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Ei Decreto de 6 de Diciembre de 1868, sobre Uni-
ficacion de fueros y supresion de los Tribunales y 
Juzgados especiales, determina un progreso notabi-
lisimo en nuestra legislacion y realiza las generales 
aspiraciones iniciadas desde hace medio siglo y con-
signadas en las Constituciones pátrias. 
La unificacion de fueros es un hecho, y aunque 
no se ha verificado de una manera tan a bsoluta y 
tan completa como podia hacerse dentro de 1 os bue-
nos principios de la ciencia, con todo, el citado De-
creto es digno de entusiasta aplauso, es un docu-
mento de notoria importancia, que formará época en 
los fastos de nuestra historia jurídica, porque sobre 
las ruinas de los antiguos y diversos fueros, con sus 
abusos, con sus complicaciones, con sus irregulari-
dades, levanta el moderno templo de la justicia, rei-
vindicando para la j urisdiceion ordinaria lo que siem-
pre debió haber sido de esta, y poniendo en práctica 
la saludable idea de unidad, proclamada ya por los 
legisladores de las Córtes de Cádiz. 
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No tenia razon legal ni justa para subsistir el 
fuero de los eclesiásticos en materias temporales, 
fuero que no es de derecho divino, sino que en todos 
tiempos, segun demuestran los Códigos, ha sido una 
merced, una gracia, un privilegio, un tributo de 
consideracion que los Principes y los Reyes pagaron 
al estado eclesiástico por la calidad del mismo, por 
el carácter personal. Desde las Partidas quedó ini-
ciado el movimiento restrictivo de dicho fuero; pero 
consideraciones exajeradas y argumentos no siempre 
persuasivos, han impedido hasta ahora la separation 
completa y bien definida de lo temporal y de lo es-
piritual. 
Para los negocios que se llaman temporales, aun-
que los eclesiásticos estén interesados en los mismos, 
la competencia debe ser del poder civil; para los es-
pirituales, que son las verdaderas causas eclesiásti-
cas, no puede disputarse á la Iglesia su reconocida, 
sú única, suexclusivacompetencia. Sobre estos prin-
cipios descansa el Decreto de Unificacion. 
Tampoco se ha suprimido por completo el fuero 
militar, ni era conveniente, porque en este ramo, 
como en el eclesiástico, hay negocios comunes y ne-
gocios especiales. Los primeros son del dominio de 
la jurisdiccion civil ordinaria, son actos comunes 
aunque interesen á militares ; los segundos son 
asuntos especialísimos, son verdaderamente delitos 
militares, porque hay materia propia de la juris-
diccion de Guerra. Hasta ahora, en todos tiempos 
se habia exajerado la distincion que se merece la 
carrera de las armas, y de ahí los fueros otorgados 
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á los que la profesaban. Con la reforma, desaparece 
el fuero personal civil y criminal para los militares 
que no estén en activo servicio, y solo se conserva 
el personal de los activos, quienes tendrán fuero cri-
minal en los delitos no exceptuados. El fuero militar 
queda reducido á los delitos llamados militares, co-
metidos por militares ó paisanos, y á los comunes, 
si los militares se hallan en activo servicio. El De-
creto de Unificacion podia avanzar mas en este últi-
mo punto, asi como debia desde luego reorganizar 
los Tribunales especiales de dicho ramo, que ofrecen 
inconvenientes en sus funciones actuales segun el 
nuevo órden de cosas establecido. Al hablar aquí del 
fuero militar, nos referimos lo mismo al de mar que 
al de tierra, porque la unificacion comprende todos 
los asuntos que antes se llamaban de Guerra y Ma-
rina, cuya jurisdiccion especial ahora solo es com-
petente para conocer con arreglo á las Ordenanzas 
militares del ejército y de la armada, de aquellos ac-
tos que, segun hemos indicado, constituyen la ex-
cepcion por la índole privativa del asunto. 
El fuero de Hacienda pasa tambien muy acerta-
damente á la jurisdiccion ordinaria. No habia razon 
que justificara el antiguo fuero. En muchos puntos 
los Jueces ordinarios entendian como Jueces de Ha-
cienda en los negocios de este ramo, y las Audien-
cias territoriales eran los Tribunales comunes de al-
zada, de manera que ni habia armonia, ni lógica, ni 
método en la organizacion. Un caso excepcional está 
justificado, sobre el que la materia es especial y en-
tra de lleno enlajurisdiccion de Hacienda. 
 Es el c.o 
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de los delitos de contrabando, defraudacion y sus 
conexos, que el Decreto de Unificacion reserva, con 
acierto, para la Hacienda, con sujecion al procedi-
miento administrativo que determina el Real Deere- 
to vigente de 20 de Junio de 1852. 
i,Qué diremos del fuero mercantil ó de comercio? 
El derecho mercantil no es un misterio para los Jue- 
ces ordinarios, no obstante los casos prácticos de los 
actos de comercio. La materia no es ajena á la juris-
diccion ordinaria. A esta corresponden, siendo justa 
la desaparicion de los Tribunales de Comercio, en 
los que el consultor lo era todo, ofreciendo menos 
garantías que los Jueces ordinarios, por razones que 
no necesitamos esplicar. Además, tino eran las Au-
diencias el Tribunal Superior? De manera, que mien-
tras en primera instancia, Comercio y Hacienda, te-
nian un fuero especial y una jurisdiccion privativa, 
en segunda instancia caianlos mismos negocios bajo 
el dominio de la jurisdiccion comun ordinaria. Estas 
inconsecuencias han desaparecido con motivo del 
Decreto de Unificacion, que evitar los conflictos de 
competencia, las dilaciones consiguientes á estos 
choques, la diversidad de prácticas y variedad de 
jurisprudencia, y el conjunto complicado y perju-
dici.alísimo de multitud de jurisdicciones especiales. 
Elogio cumplido merece el Decreto que establece 
lo que por tanto tiempo ha sido el constante afan de 
los hombres de ciencia. Este notable progreso se 
hace también extensivo á las provincias de Ultramar 
en virtud del Decreto de 1.° de Febrero de 1869!, que 
conforme en todas sus partes con el espíritu y letra 
T 
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del de 6 de Diciembre de 1868 sobre unidad de fueros 
en la Peninsula, solo introduce en las disposiciones 
de este algunas ligeras modificaciones que, sin des-
virtuar sus bases fundamentales, se acomodan á la 
legislacion especial de las citadas provincias de 
allende el mar. 
Es de esperar que en la Península como en  aque-
llas regiones, la unidad de fueros produzca los be-
neficiosos resultados de la memorable reforma que 
realiza una de las más altas aspiraciones de la cien-
cia jurídica y uno de los fines más levantados de la 
justicia. 
El referido Decreto se dictó por el Gobierno Pro-
visional de la Nacion en 6 de Diciembre de 1868, sien-
do Ministro de Gracia y Justicia el Excmo. Sr. D. An-
tonio Romero Ortiz; y por la  Ley de  las Córtes Cons-
tituyentes, sancionada en 19 de Junio de 1869, y 
promulgada en 20 del mismo, se dispuso que todos 
los Decretos dictados por el Gobierno Provisional, se 
tuvieran y observaran como Leyes mientras las Cór-
tes no decretaran su reforma ó derogacion. Por con-
siguiente, las disposiciones relativas á la unidad de 
fueros y á la supresion de los Juzgados y Tribuna-
les especiales, tienen fuerza de Ley y el carácter 
obligatorio que á esta corresponde. 
II. 
Con motivo de la unificacion de fueros y supre-
sion de los Tribunales y Juzgados especiales, han 
sufrido notables reformas las Leyes de Enjuiciamien- 
i 
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to Civil y Mercantil, algunos artículos del Código de 
Comercio, y otras disposiciones legales. El objeto de 
este libro es presentar la Ley de Enjuiciamiento re-
formada, tal como queda despues del Decreto de Uni-
ficacion de fueros, Leyes de Desahucio, Casacion en 
lo civil, etc.; etc., y respondemos á nuestros lecto-
res de que se halla ajustado exacta, puntual y fiel-
mente á las reformas introducidas; de manera que 
el dia que se dé al público una edicion oficial, na 
podrá esta contener reglas, ni alteraciones, ni pre-
ceptos que no estén ahora comprendidas en este li-
bro compuesto con escrupulosa exactitud. Esta Ley 
reformada, contiene la vigente, con arreglo á  la 
 unificacion, sobre los negocios civiles y de comer-
cio, segun la numeracion de artículos y títulos que 
fija el Decreto de 6 de Diciembre de 1868, y con las 
modificaciones que este ha introducido en el texto 
de los antiguos artículos. La numeracion de los 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil no la ha alterado 
el referido Decreto, y para la parte del enjuicia-
miento de los asuntos especiales de comercio, ha es-
tablecido el oportuno sistema de títulos adicionales, 
que no se confunden con los antiguos, ni destruyen 
la relacion entre los articulos existentes y todas las 
reglas de jurisprudencia y disposicionesfundadas en 
los mismos. El Orden adoptado, es el siguiente: 
Ley y texto oficial en toda su integridad segun que-
da reformado y ha de regir. Anotamos los artículos 
con multitud de prescripciones legales y con nume-
rosas reglas de jurisprudencia sacadas de las sen-
tencias del Tribunal Supremo de Justicia. Tambien 
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publ icamos en su sitio correspondiente los artículos
. 
reformados del Código de Comercio que tienen relá--
cion con los de la Ley de Enjuiciamiento, por cuyo 
método reunimos en un volúmen y concordamos lo 
que de otra suerte tendria que buscarse en diferentes
. 
libros, haciendo difícil la consulta de disposiciones 
diseminadas. 
Uno de los puntos del Enjuiciamiento Civil cuya 
reforma se hacia necesaria, segun hacia acreditado 
la experiencia, era el relativo á los recursos de casa-
cion. Llevóse el proyecto de dicha reforma á las Cor-
tes Constituyentes, iniciada y llevada á cabo por los 
Ministros de Gracia y Justicia los Excmos. Sres. don,. 
Manuel Ruiz Zorrilla y D. Eugenio Montero Rios, 
y la Camara sancionó la Ley de 24 de Mayo de 1870, 
promulgada en 18 de Junio del propio año, en virtud 
de la cual se autorizó al Gobierno para publicar co-
mo Ley provisional la de reforma de casacion en lo 
civil, que se insertó en la Gaceta de Madrid de 22 . 
del expresado Junio y se observa y rige en todas sus 
partes, por lo cual la insertamos íntegra en su lugar 
correspondiente. Y al objeto de que nuestros lectores 
puedan comparar la nueva Ley con la antigua, y al 
provechoso fin de que además encuentren reunidas 
las numerosas y principales reglas de jurispruden-
cia sacadas de las sentencias del Tribunal  Supremo • 
en la importante materia de la casacion, damos tam-
bien al pié de la Ley novísima, y como notas al tex- 
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to de la misma, los extractos de dichas sentencias, 
así como los artículos de la Ley antes de ser refor-
mados. El cuadro es por consiguiente completísimo, 
pues hemos reunido las dos Leyes, la antigua y la 
moderna, y las reglas de jurisprudencia más conve-
nientes rincipales. Este método nos ha parecido 
el más útii'y el más práctico, tratándose de un pun-
to tan delicado y tan importante como es el relativo 
á los recursos de casacion. 
IV. 
Una reforma de sumo interés se ha planteado re-
cientemente, que merece ser conocida y bien estudia-
da. Es la Ley provisional sobre organizacion del  Po-
der Judicial. Es poco cuanto se diga sobre su trascen-
dencia, y es notorio que es un paso que los progresos 
de la ciencia aconsejaban hace tiempo. La. mencio-
nada Ley desarrolla una reforma notable que se de-
jará sentir en bien de la administracion de justicia, 
en prestigio de los que pertenecen al Poder judicial 
y tambien en provecho público. Reconocida, pues, 
la importancia de dicha Ley, y considerando que en 
diferentes puntos ha reformado la de enjuiciar, he- 
mos puesto por nota al pié de los artículos de la Ley 
de Enjuiciamiento, los de la del Poder Judicial, en 
cuanto se relacionan unos con otros, v. q. en las 
competencias, recusaciones, etc., etc. Reunidos así 
ambos textos, es sumamente fácil y segura la aplica-
cien del procedimiento. 
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La aplicacion de la Ley de enjuiciar en Cuba y 
Puerto-Rico, dió orígen á, disposiciones especiales 
en relacion con el estado y circunstancias de aque-
llas provincias ultramarinas. Al efecto de que sean 
conocidas dichas reglas, damos integra en los Apén-
dices la Instruccion dictada al expresado fin. 
En los mismos Apéndices insertamos las disposi-
ciones sobre la Unificacion de fueros y supresion de 
los Tribunales y Juzgados especiales y el procedi-
miento vigente que se observa por la jurisdiccion de 
Hacienda para los delitos cuyo conocimiento le está 
reservado. 
Igualmente publicamos todo lo vigente relativo 
á la jurisdiccion y procedimientos contencioso-ad-
ministrativos, materia importantísima que ha sido 
objeto de recientes reformas que, conservando en par-
te antiguas disposiciones, han creado á su lado una 
competencia nueva ó distinta jurisdiccion para resol-
ver dichos negocios. 
Tambien con motivo de la Ley de Matrimonio 
Civil, se ha hecho necesario un procedimiento nuevo 
para los juicios de divorcio y nulidad de matrimonio, 
cuyas reglas publicamos en los Apéndices, al ob-
jeto de que este libro contenga todo lo referente 
al Enjuiciamiento civil, así en su ejecucion general 
como en los procedimientos especiales, inclusos los 
Aranceles, que son aplicables en todo caso. 
En esta quinta edition no insertamos las Leyes de 
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Matrimonio y Registro Civil, porque se hallan próxi-
mas á una reforma, á cuyo fin obra en el Senado un 
proyecto de ley. Alguna otra materia de menor in-
terés hemos retirado asimismo, para dar cabida á las 
que real y verdaderamente constituyen reunidas en 
este libro un Manual práctico ó tratado de procedi-
mientos en lo civil. 
VI. 
La breve exposicion que precede demuestra con 
evidencia la importancia práctica de este libro y los 
fines que se propone la Biblioteca Jurídica, que 
publicamos. 
Conviene propagar las reformas modernas que se 
han introducido é introduzcan en las diversas mate-
rias de la legislacion, en todo lo relativo á las Leyes 
sustantivas del derecho y á las del procedimiento. 
Al agitado espíritu de nuestra época, sobremanera 
generalizador y sintético, y amante, no pocas veces, 
de aplicaciones positivas y concretas, más que de 
abstracciones especulativas; á ese espíritu ganoso 
de ilustracion y de perfeccionamiento en el caudal 
de los conocimientos humanos, conviene presentar-
le, como en un cuadro completo y acabado, los re-
sultados de meditadas y laboriosas investigaciones 
analíticas sobre los ramos que en la práctica son ob-
jeto de diarias aplicaciones ó do frecuentes consul-
tas. La Biblioteca Jurídica responde á esos fines v 
procura ofrecer, bajo las modestas formas de sus li-
bros, los cuerpos de doctrina de inestimable valía 
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que encierran nuestras leyes pátrias y la jurispru-
dencia que las ilustra y fija las buenas reglas de sa 
aplicacion. Sin duda por esto los trabajos de esta Bi-
blioteca son acojidos por el público con tan extraor-
dinario favor, é inspirados los autores de aquella 
en los propósitos manifestados, continuarán pro-
pagando los estudios de la legislacion y de la j uris-
prudencia por medio de trabajos que, llevando en si 
el gérmen de las buenas y fundamentales doctrinas, 
comprendan las reglas seguras de aplicacion á los 
comunes negocios de la vida práctica. 
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DONA ISABEL II POR LA GRACIA DE DIOS Y LA 
Constitucion de la Monarquía Española, Reina de las Es-
paiias; á todos los que las presentes vieren y entendie- 
ren, sabed: Que las Córtes han decretado y Nos sancio- 
nado lo siguiente: 
ARTICULO 1.° El Gobierno procederá inmediatamente 
á ordenar y compilar las leyes y reglas del ENJUICIAMIENTO 
Civil con sujecion á las bases siguientes: 
1. a Restablecer en toda su fuerza las reglas cardinales 
de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes, in-
troduciendo las reformas que la ciencia y la experiencia 
aconsejan, y desterrando todos los abusos introducidos en 
la práctica. 
2.a Adoptar las medidas más rigorosas para quito en la 
sustanciacion de los juicios no haya dilaciones que no sean 
absolutamente necesarias para la defensa de los litigantes 
y el acierto en los fallos. 
3. a Procurar la mayor economía posible. 
4.a Qne la prueba sea pública para los litigantes, quie-
nes tendrán el derecho de presentar contra-interrogatorios. 
5.a Que las sentencias sean fundadas. 
6:' Que no haya más que dos instancias. (1) 
7 	 Facilitar el recurso de nulidad cuanto sea necesario 
para que alcancen cumplida justicia todos los litigantes 
y se uniforme la jurisprudencia en todos los Tribunales, 
consultando siempre el órden gerárquico de estos. 
8.' Hacer estensiva la observancia de la nueva Ley á to-
dos los Tribunales y Juzgados, cualquiera que sea su fuere, 
que no la tengan especial para sus procedimientos. (2) 
ART. 2.° El Gobierno dará cuenta á las Córtes de lo que 
hiciere en cumplimiento de esta Ley. 
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
Ley en tudas sus partes. Aranjuez á trece de Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y cinco.—Yo LA RE1NA. —E1 Ministro 
de Gracia y Justicia, JOAQUIN AGUIRRE. 
(1) Esta base no puede invocarse como fundamento del recurso de casa
-cion. (Sent. 4 Oct. 1862.) (2) La Real resolucton de 16 de Marzo de 1'796, no es una Ley especial de 
procedimientos en el sentido de esta base. (Sent. 8 Feb. 1860.) 
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REAL DECRETO. 
Teniendo presente lo dispuesto en la Ley de 13 de Mayo 
próximo pasado, por la cual se dispuso que mi Gobierno 
procediera inmediatamente á ordenar y compilar las leyes 
y reglas del Enjuiciamiento Civil, con sujecion á las bases 
en la misma Ley consignadas, y conformándome con el pa-
recer de mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo 
siguiente: 
ARTICULO PRIMERO. Se aprueba el proyecto de ley para el 
Enjuiciamiento Civil, presentado por la eomision nombrada 
para for.narlo, y se procederá inmediatamente á su impre-
sion y circulacion. 
ART. 2.° La LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL principiará á 
regir desde 1.°, de Enero de 1856. 
ART. 3.° Los pleitos pendientes hoy continuarán sustan-
ciánd, con arreglo á las leyes vigentes hasta la fecha, á 
no ser que los litigantes, todos de comun acuerdo, pidieren 
que el procedimiento se acomode á la nueva Ley. 
ART. 4.° Los pleitos que principien despues de la fecha 
de este Decreto, y antes de 1.° de Enero de 1856, se sustan-
ciarán con arreglo á las antiguas leyes ó á la del Enjuicia-
miento, segun los litigantes acordaren. 
ART. 5.° Para que pueda tener efecto lo determinado en 
el artículo anterior, los Jueces, antes de dar curso á las de-
mandas que se dedujeren en adelante y hasta el 31 de Di-
ciembre próximo, convocarán á las partes 
 . á una compare- 
cencia, para que acuerden la forma en que hayan de sus-
tanciarse. Si no convinieren, se hará con arreglo á las anti-
guas leyes. No presentándose el demandante ó el demanda-
do en la comparecencia, elegirá el que se presente el mé-
todo que más le convenga para sustanciar la, demanda. No 
compareciendo ninguno, se acomodará el procedimiento á 
las leyes anteriores. 
ART. 6.° Los Procuradores que tengan poder para plei-
tos, podrán concurrir á las comparecencias de que se habla 
en el artículo que precede, y acordar en el nombre de sus 
representados lo que estimen conveniente sobre la forma en 
clue haya de acomodarse el procedimiento. Dado en Palacio 
a cinco de Octubre de mil ochocientos cincuenta y cinco.—
Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Graeia V 
Justicia, MANUEL DE LA FUENTE ANDRÉS. 
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PRI IERA PARTE. 
JURISDICCION CONTENCIOSA. (1) 
TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.° Toda demanda debe interponerse ante 
(1) Las Reales órdenes que se expidan por el*inisterio 
de la Guerra, no pueden tener aplicacion en los Tribunales 
ordinarios, si no son comunicadas á los mismos por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicie. (Sent. 3 Nov. 1853.) 
Todos los Tribunales deben arreglar sus procedimientos 
á las disposiciones de esta Ley de Enjuiciamiento Civil. 
(Sent. 20 Oct. 1858.) 
Todas las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
deben reputarse formuladas para los juicios, sin que los 
Tribunales puedan atribuirlas otro carácter. (Sent. 20 Octu-
bre 1858.) 
Las leyes no pueden ser derogadas por Reales órdenes. 
(Sent. 18 Set. 1860.) 
La Real resolucion de 16 de Mayo de 1'796 se halla dero-
gada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Sent. 8 Mayo 1862.) 
La Ley de Enjuiciamiento civil no tiene efecto retroacti-
vo y no es aplicable á un procedimiento incoado con anterio-
ridad á su publicacion. (Sent. 14 Oct. 1864.) 
La Ley de Enjuiciamiento Civil ha derogado la Ley 10, tí-
tulo ni, Partida 3.° (Sent. 12 Mayo 1865.) 
Para que sean obligatorias las Reales disposiciones de 
carácter especial y local, basta que se comuniquen á los 
funcionarios públicos é interesados particulares encargados 
de su cumplimiento. (Sent. 9 Marzo 1861) 
La Ley de Enjuiciamiento Civil es obligatoria en Catalu-
ña. (Sent. 12 Oct. 1868.). 
La Ley de Enjuiciamiento Civil ha derogado la 2.a, títu-




Juez competente (1) 
(1) Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia 
se requiere: 1.° Que el conocimiento del pleito, de la causar 
6 de los actos en que intervengas, estén atribuidos á la auto-
ridad que ejerzan con arreglo ú lo dispuesto en el título yr 
de esta Ley. 2.° Que les corresponda el conocimiento del 
pleito, causa 6 accion con preferencia á los demás Jueces 6 
Tribunales de su mismo grado, segun lo que en el presente 
titulo se prescribe. (Art. 298 Ley prov. Pod. Jud.) 
La jurisdiccion civil podrá prorogarse á Juez 6 Tribunal , . 
que por razon de la materia, de la cantidad objeto del liti-
gio y de la gerarquía que tenga en el órden judicial, pueda 
conocer del negocio que ante él se progonga. (Art. 299 idem 
idem.) 
Los Jueces y  Tribunales que tengan competencia para 
conoce9e un pleito 6 de una causa determinada, la tendrán 
tambien para las excepciones que en ella se propongan, para 
la reconvencion en los casos en que proceda, para todas sus 
incidencias, para llevar á efecto las providencias de tra-
mitacion y para la ejecucion de la sentencia. (Art. 302 idem 
idem.)  
Con arreglo á las disposiciones vigentes sobre unifi-
cacion de fueros y supresion de los Tribunales y Juzgados 
especiales, la jurisdiccion ordinaria es la única competente 
para conocer: 
1.° De los negocios civiles y causas criminales por delitos 
comunes de los eclesiásticos. 
2.° De los negocios comunes civiles y criminales de los 
aforados de Guerra y Marina de todas clases retirados del 
servicio, y de los de sus mujeres, hijos y criados, aunque 
estén en el activo. 
3.° De los delitos comunes cometidos en tierra por la 
gente de mar y por los operarios de los arsenales, astilleros, 
fundiciones, fábricas y parques de Marina, Artillería é Inge-
nieros fuera de sus respectivos establecimientos. 
4.° De los delitos contra la seguridad interior del Esta-
do y del Orden público, cuando la rebelion y sedicion ndlten-
gan carácter militar; de los de atentado y desacato contra 
la autoridad, tumultos 6 desórdenes públicos y sociedades 
secretas; de los de falsificacion de sellos, marcas, moneda y 
documentos públicos; de los delitos de robo en cuadrilla, 
adulterio y estupro; de los de injuria y calumnia á personas 
que no sean militares; de los de defraudacion de los dere-
chos de Aduanas y contrabando de géneros estancados 6 de 
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Art. 2.° Es Juez competente para conocer de los 
ilícito comercio cometidos en tierra, y de los perpetrados 
por los militares antes de pertenecer á la Milicia, estando 
dados de baja en ella, durante la desercion ó en el desem-
peño de algun destino ó cargo público. 
5.° De las faltas castigadas en el libro ni del Código pe-
nal, excepto aquellas á las que las Ordenanzas, Reglamen-
tos y bandos militares del Ejército y Armada, señalan una 
mayor pena cuando fueren cometidas por militares, que se-
rán de la competencia de la jurisdiccion de Guerra y la de 
Marina. 
6.° De los negocios civiles y causas criminales de los ex-
tranjeros domiciliados ó transeuntes. 
7.° De los negocios de Hacienda y de los delitos de con-
trabando, defraudaciou y sus conexos, excepto el de resis-
tencia armada á los resguardos de costas. 
8.° De los negocios mercantiles. 
Puede verse en el Apéndice el Decreto íntegro de 6 de 
Diciembre de 1868, sobre unificacion de fueros y supresion de 
los Tribunales y Juzgados especiales. 
No es entablar una nueva demanda promover la conti-
nuacion de unos autos paralizados hace muchos años. (Sen-
tencia 13 Feb. 1854.1 
El Juez competente para conocer de la demanda princi-
pal, lo es para conocer de las incidencias. (Sent. 28 Oct. 1858.) 
Los Jueces no pueden ser nunca considerados como sim-
ples particulares dentro de su territorio. (Sent. 17Dic. 1858.) 
La incompetencia de jurisdiccion que no se 
 ha reclama-
do en tiempo, no puede alegarse como fundamento de un re-
curso de casacion. (Sent. 30 Dic. 1858.) 
No es posible separar la personalidad in ividual de un 
Juez, de su carácter público. (Sent. 8 Agosto 1859.1 
El Juez competente para conocer del pleito sobre lo prin-
cipal, lo es tambien para el incidente de pobreza. (Sent. 9 
Set. 1862.) 
Los Jueces ordinarios tienen siempre la presuncion de ser 
competentes. (Sent. 15 Set. 1863.) 
A toda demanda debe acompañarse, el poder que para 
presentarla tenga el Procurador, si este interviene. (Sent. 
16 Junio 1864.) 
No puede intentarse demanda pidiendo una cosa contra-
ria á lo dispuesto en una sentencia ejecutoriada. (Sent. 10 
Nov.  1865.) 
Es Juez competente aquel á quien los litigantes se hubie- 
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pleitos á que dé origen el ejercicio de las acciones de 
 to-
da clase, aquel á quien los litigantes se hubieren some-
tido espresa ó tácitamente. (1) 
Art. 3.° Solo se reputa espresa la sumision, cuando 
los interesados renuncien clara y terminantemente al 
fuero propio, designando con toda precision el Juez it 
 quien se someten. (2) 
Esta sumision no puede hacerse sino á Juez que ejer-
zajurisdiccion ordinaria. 
Art. 4." Se entienden sometidos tácitamente: (3) 
El demandante, por el hecho de recurrir al Juez in-
terponiendo su demanda. 
ren sometido espresa 6 tácitamente. (Sent. 19 Dic. 1870.) 
Los Jueces y Tribunales que son competentes para cono-
cer de un pleito, lo son tambien para todas sus incidencias y 
para la ejecucion de la sentencia. (Sent. 29 Dic. 1871.) (1) El Juzgado ó Tribunal á que los litigantes se sometie-
ren expresa ó tácitamente, será el competente para conocer 
de los pleitos y actos á que dé origen el ejercicio de las ac-
ciones civiles, siempre que la sumision se haga en quien 
tenga jurisdiccion para conocer de la misma clase de nego-
cios y en el mismo grado. (Art. 303 Ley prov. Pod. Jud.) 
No formalizándose demanda, segun los requisitos le-
gales, es improcedente el auto de inhibicion que se dicte por 
el Tribunal en los autos. (Sent. 26 Junio 1860.) 
Las cuestiones de competencia solo proceden y pueden 
promoverse para determinar la jurisdicoion, y en la duda 
decidir cuál haya de ser el Juez que deba conocer de un asun-
to. (Sent. 30 Julio 1860.) 
Los Jueces deben tener muy presentes las decisiones del 
Tribunal Supremo en materia de competencias, para evitar 
entorpecimientos en la administracion de justicia y perjuicios 
á las partes. (Sent. 11 Marzo 1862.) 
Se entiende prorogada la jurisdiccion, cuando el deman-
dado ante un Juez incompetente se somete tácitamente á él 
no usando, antes de contestar la demanda, la escepcion opor-
tuna ni presentar la declinatoria. (Sent. 10 Nov. 1862.) (2) Se entenderá por sumision expresa la hecha por los 
interesados, renunciando clara y terminantemente á su 
fuero propio, y designando con toda precision aquel á que se 
sometieren. (Art. 304 Ley prov. Pod. Jud.) (3) Se entenderá hecha la sumision tácita: 1.° Por el de-
mandante en el hecho de acudir al Juez interponiendo la de 
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El demandado, por hacer, despues de personado en 
los autos, cualquiera gestion que no sea la de proponer 
en forma la declínatoria. 
Esta sumision tampoco puede hacerse á Juez que no 
ejerza jurisdiccion ordinaria, salvo el caso en que por 
tener el demandado fuero especial, haya de acudir el 
necesariamente el actor. (1) 
Art. 5.° Fuera de los casos de sumision espresa ó 
tácita, de que tratan los artículos anteriores , es Juez 
competente para conocer de los pleitos en que se ejerci-
ten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar 
en que esté la cosa litigiosa, ó cualquiera de ellas, si fue-
ren varias. (2) 
manda. 2.° Por el demandado en el hecho de hacer, despues 
de personado en juicio, cualquiera gestion que no sea la de 
proponer la declinatoria. (Art. 305. Ley prov. Pod. Tud.) 
La sumision expresa ó tácita á un Juzgado municipal en 
primera instancia, se, considerará hecha para la segunda al 
Tribunal del partido á que el Juzgado municipal correspon , 
 da. La que se hiciere á un Tribunal de partido en la primera 
instancia, se entenderá hecha para la segunda á la Audien-
cia á que el partido corresponda. (Art. 3( 6 id. id.) 
En ningun caso podrá hacerse sumision expresa ó tá-
cita á Audiencia á cuyo distrito no pertenezca el Tribunal 
de partido que haya conocido en primera instancia. (Articulo 
307 id. id.) 
Se entiende que hay sumision aun cuando el Juez no 
provea desde luego, ó se reserve proveer para cuando el ac-
tor pida en forma. (Sent. 30 Mayo 1860.) (1) El acto de obedecer un llamamiento judicial, no es 
bastante para indicar la voluntad de someterse á determina- 
da jurisdiccion; la pretension de alzamiento de un embargo 
preventivo' no puede conceptuarse como una sumision ver-
dadera respecto al punto principal del litigio. (Sent. 10 Tu-
lio 1862.) (2) Fuera de los casos de sumision expresa ó tácita, de 
que tratan los cuatro artículos anteriores, se seguirán las 
reglas siguientes de competencia en los negocios civiles: 
l.a En los juicios en que se ejerciten acciones personales, 
será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la 
obligacion, y á falta de este, á eleecion del demandante, el 
del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, .si 
hallándose en él, aunque incidentalmente, pudiere hacerse. 
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De los en que se ejerciten acciones reales sobre bie- 
el emplazamiento. Cuando la demanda se dirija simultánea-
mente contra dos 6 más personas que residan en pueblos 
diferentes y estén obligadas mancomunada 6 solidaria-
mente, no habiendo lugar designado para el cumplimiento 
de la obligation, será Juez competente el del domicilio de 
cualquiera de los demandados, á eleccion del demandante. (Cuando la accion que se ejereita es personal, rige de lleno esta re-
gla 1.a y es .Juez 'competente el del lugar en que debe cumplirse la obliga-
cion. (Sent. 11 Feb. 187L)—Es Juez competente el del lugar en que deba 
cumplirse la obligacion cuando se ejercitan acciones personales y en, su 
defecto, á eleccion del demandante, el del domicilio del demandado, o el 
del lugar del contrato si hallándose en él, aunque incidentalmente, pu-
diese hacerse el emplazamiento. (Sente. 17 Abril? 1.° Mayo 1871.)-1.1na 
pretension teniendo solo por objeto obligar á sn hijo á que preste su con-
formidad á la modiflcacion hécha en la division de unos' mayorazgos 6 es 
ponga los agravios que le origine, no puede ménos de estimarse como de-
ducida en virtud de accion personal. (Sent. 5 Junio 1871 0 —No habiendo 
sumisiou expresa ni tácita á Juez determinado, tiene que resolverse la 
competencia conforme á las reglas de este artieulo. (Sent. 13 Junio 1871.) 
2.a En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre 
bienes muebles 6 semovientes, será Juez competente el del 
lugar en que se hallen 6 el del_ domicilio del demandado, á 
eleccion del demandante. 3.5 En los juicios en que se ejerci-
ten acciones reales sobre bienes inmuebles, será Juez com-
petente-el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuan-
do la accion real se ejercite sobre varias cosas inmuebles si 
tas en diferentes jurisdicciones, pero que se funden en un 
dolo título singular de adquisicion, 6 formen una sola heredad 
ó coto, será fuero competente el de cualquiera de los luga-
res en cuya jurisdiccion estén sitos los bienes, á eleccion del. 
demandante. 4. 5 En los juicios en que se ejerciten acciones 
mistas, será fuero competente el del lugar en que se hallen 
las cosas 6 el del domicilio del demandado, á eleccion del 
demandante. (Art. 308 Ley prov. Pod. Jud.) 
En las demandas sobre estado civil será fuero competente 
el del domicilio del demandado. (Regla 1. del art. 309 id. id. 
En las demandas deducidas en juicio, sobre obligaciones 
de garantía 6 complemento de otras anteriores, será fuero 
competente el del lugar en que se conozca de la obligacion 
principal sobre que recayeren. (Regla 10, art. 309 id. id.) 
En las demandas de reconvencion,,será fuero competente 
el del lugar en que se hubiere interpuesto la que hubiere 
promovido el litigio. No es aplicable esta regla cuando el va-
lor de lo pedido en la reconvencion escediere de la cuantía á 
que alcancen las atribuciones del Juez que entendiere en la 
primera demanda, en cuyo caso reservará este al actor de la 
reconvencion su derecho para que ejercite su accion donde 
a 
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nes muebles ó semovientes, el del lugar en que se ha- 
corresponda. (Regla 11, art. 309 id. id.) 
El domicilio de las mujeres casadas que no estén separa-
das legalmente de sus maridos, será el que estos tengan. El 
domicilio de los hijos constituidos en potestad, el de sus pa-
dres. El de los menores 6 incapacitados sujetos á tutela 6 
curaduría, el de sus guardadores. (Art. 310 id. id.) 
El domicilio legal de los comerciantes en todo lo que 
concierne á actos ó contratos mercantiles y á sus conse- 
cuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus ope-
raciones comerciales. Los que tuvieren establecimientos , 
mercantiles á su cargo en diferentes partidos judiciales, po-
drán ser demandados por acciones personales en aquel en 
que tuvieren el principal establecimiento, 6 en el que se hu-
biesen obligado, á eleccion del demandante. (Art. 311 id. id.) 
Respecto á los concursos de acreedores y á las quiebras, 
se estará á lo prevenido, en las reglas 18 y 19 del art. 309 de 
la referida Ley. En todo lo que no se refiera á operaciones 
mercantiles, estarán los comerciantes sujetos á lo dispuesto 
en el artículo 308 de la propia Ley. 
El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será 
el pueblo que como tal ésta señalado en la escritura de socie-
dad, 6 en los estatutos por que se rijan. No constando esta 
circunstancia, se estará á lo establecido respecto á los co-
merciantes. Esceptúanse de lo establecido en los párrafos 
anteriores las compañías en participacion, en lo que se re-
fiera á los litigios que puedan promoverse entre los asocia• 
dos, respecto á los cuales se estará á lo que prescriben las 
disposiciones generales de esta Ley. (Art. 312 id,. id.) 
El domicilio legal de los empleados será el pueblo en que 
sirvieren su destino. Cuando por razoa de él ambularen con-
tinuamente, se considerarán domiciliados en el pueblo en 
que vivieren más frecuentemente. (Art. 313 id. id.) 
El domicilio legal de los militares en servicio activo será 
el del pueblo en que se hallare el cuerpo á que pertenezcan 
al hacerse el emplazamiento. (Art. 314 id. id.) 
En los casos en que esté señalado el domicilio para surtir 
fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tuvie-
se en algun pueblo de la Península, islas Baleares 6 Cana-
rias, será fuero competente el de su residencia. Los que no 
tuvieren domicilio ni residencia fija, podrán ser demandados 
en el lugar en que se hallen, 6 en el de su última residencia, 
á eleccion del demandado. (Art. 315 id. id.) 
El valor de las demandas para determinar por él la co rn - 
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lien, ó el del domicilio del demandado, it eleccion del de- 
petencia de jurisdiccion, se calculará por las reglas siguien-
tes: l.a En los juicios petitorios sobre el derecho de exigir 
prestaciones anuales y perpétuas, se calculará el valor por 
el de una anualidad multiplicada por veinticinco. 2.a Si la 
prestacion fuere vitalicia, se multiplicará por diez la anuali-
dad. 3.a En las obligaciones pagaderas á plazos diversos, se 
calculará el valor por el de toda la obligacion cuando ol jui-
cio verse sobre la validez del principio mismo de que proce-
da la obligacion en su totalidad. 4.a Cuando varios créditos 
pertenecieren á diversos interesados y procedieren de un 
mismo título de obligacion contra un deudor comun, la de-
manda que cada acreedor ó dos 6 más acreedores entablaren 
por separado para que se les pague lo que les corresponda, 
se calculará como valor de la demanda la cantidad á que as-
cienda la reclamacion. 5.a En las demandas sobre servidum-
bres se calculará su cuantía por el precio de adquisicion de 
las mismas servidumbres, si constare. 6.a En las acciones 
reales 6 mistas se calculará el valor de la cosa inmueble 6 li-
tigiosa, por el que conste en la escritura más moderna de su 
enajenacion. Cuando por medio de accion real 6 mista se 
demanden con los bienes las rentas que hayan produ-
cido, se acumularán estas al valor de la demanda. 7.a En 
las demandas que comprendieren muchos créditos con-
tra el mismo deudor, se calculará su cuantía por el de 
todos los créditos reunidos. 8.a En los pleitos sobre pago 
de créditos con intereses 6 frutos, si en la demanda se 
pidieren con el principal los vencidos y no pagados, se 
hará la computacion sumando entre sí el uno y los otros. 
Se tendrá por cierta y líquida la cuantia de les frutos 
cuando el actor espresare en la demanda su importe anual y 
el tiempo que haya trascurrido sin pagarse. Si el importe de 
los intereses ó frutos no fuere cierto y líquido, se prescindi- 
rá de él, no tomando en cuenta mas que el principal. 9.a La 
disposicion de la regla precedente es aplicable al caso en que 
se pida en la demanda con el principal , los perjuicios. 
10.a Para la fijacion del valor de la demanda no se tomarán 
en cuenta los frutos 6 intereses por correr, sino los corridos. 
11. 11 Cuando por los datos expresados en las reglas anteriores 
no pudiere determinarse el valor de la demanda, se estimará 
por el que le dieren las partes de conformidad, y estando dis-
cordes, por el que estime un perito nombrado de comun 
acuerdo por las mismas. Si no se pusieren de acuerdo sobre 
la eleccion de un solo perito, nombrará cada parte el que es- 
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mandante. (1) 
De los en que se ejerciten acciones personales, el del 
lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á falta de 
este, á eleccion del demandante, el del domicilio del de-
mandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en 
él, aunque sea accidentalmente, puede ser emplazado. 
El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado 
en el lugar en que se encuentre, ó en el de su última re-
sidencia. (2) 
time, y el Juez un tercero, para que juntos aquellos hagan 
la valoracion, dirimiendo el tercero la discordia, si la hubie-
re. (Art. 316 id. id.) 
Cuando no pueda determinarse segun las reglas del ar-
tículo anterior la cuantía de la demanda, no caerá bajo la 
competencia de la jurisdiccion de los Jueces y Tribuna-
les que la tengan limitada por razon de cantidad. (Art. 317 
idem id. 
Lo establecido en el art. 316 no se aplicará á las deman-
das relativas á derechos políticos ú honoríficos, exenciones y 
privilegios personales, filiation, paternidad, maternidad, 
adopcion, tutela, curaduría, interdiccion y cualquiera otra 
que versare sobre el estado civil y condicion de las personas. 
(Art. 318 id. id.) 
Lo establecido en este capítulo comprenderá á los extran-jeros que acudieren á los Juzgados y Tribunales españoles 
promoviendo actos de jurisdiccion voluntaria, interviniendo 
en ellos, ó compareciendo en juicio como demandantes 6 
como demandados, contra españoles ó contra otros extran-jeros, cuando proceda que conozca la jurisdiccion española 
con arreglo á las leyes del Reino 6 á los tratados con otras 
potencias. (Art. 319 id. id.) 
Es Juez competente para conocer de los pleitos en que 
se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del 
lugar en que esté la cosa litigiosa ó cualquiera de ellas, si 
fuesen varias. (Sent. 19 Dic. 1862, 5 Oct. 1863 y 20 Set. 1865.) (1) En las acciones reales la eleccion del fuero no pertene-
ce al demandado. (Sent. 5 Nos. 1853.)!; 
El fuero del domicilio es el general y preferente. (Sent. 31 
Mayo 1854.) 
El Juez que lo es á la vez del lugar en que radica la finca 
reclamada y del domicilio del demandado, es el competente 
para conocer de las acciones real y personal, deducidas con-
tra el mismo. (Sent. 15 Dic. 1860.) (2) Las acciones personales deben entablarse y seguirse 
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De los en que se ejerciten acciones mistas, el del lu- 
en el lugar del domicilio de la persona obligada. (Seats. 3 
Abril 185'7 y 30 Enero 1865.) 
Para demandar por accion personal, es preciso acudir al 
domicilio del demandado, cuando no se ha designado otro 
lugar en que deba cumplirse la obligacion por que se de-
manda. (Sent. 5 Agosto 1857.) 
Para demandar en virtud de accion personal, es preciso 
acudir al domicilio del demandado, cuando no se lia desig-
nado otro lugar en que deba cumplirse la obligacion por que 
se demanda. (Sents. 5 Agosto 1857, 5 Marzo, 10 Set. y 20 Octu-
bre 1863.) 
La accion personal sobre cumplimiento de un contrato 
de cesion de bienes estipulada, no puede entablarse en el 
Juzgado del lugar donde radique la cosa cedida, sino en el 
del domicilio del cedente. (Sent. 23 Dic. 1858.) 
Aunque la accion intentada sea la personal, goza de pre- 
ferencia para conocer de ella el Juez del lugar en que deba 
cumplirse la obligacion. (Seats. 3 Feb. 1859, 23 Julio 1860, 
8 Marzo 1865 y 12 Set. 1866.) 
Pertenece á la clase de acciones personales el demandar 
el valor de mercancías extraviadas, que se entregaron al ca-
pitan de una nave para trasportarlas al punto determinado. 
(Sent. 24 Set. 1861.) 
Se ha de atender lo primero al lugar donde debe cumplir-
se la obligacion. (Sent. 9 Set. 1862.) 
Ejercitándose accion personal y pactándose el pago en 
un lugar determinado, es indudable la competencia del Juez 
de este. (Sent. 28 Dic. 1863.) 
Prescriben á los 20 años las acciones personales. (Seats. 8 
Enero 1864, 17 Marzo 1865 y 4 Dic. 1866.) 
Se ha de atender lo primero al lugar donde deba cum-
plirse la obligacion. (Sent. 18 Julio 1867.) 
Surte fuero en primer lugar para el ejercicio de las ac-
ciones personales, el del lugar en que la obligacion deba 
cumplirse. Solo á falta de este puede atenderse al del domi-
eilio 6 al del contrato. (Sent. 18 Junio 1870.) 
El del lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á falta 
de este, á eleccion del demandante, el domicilio del deman-
dado 6 el lugar del contrato, si hallándose en él, aunque sea 
accidentalmente, puede ser emplazado. (Sent. 1.° Oct. 1870.) 
Es Juez competente cuando se ejercitan acciones perso-
nales, el del lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á 
falta de este el del domicilio del  á eleccion del 
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gar en que esté la cosa, ó el del domicilio del demanda-
do, á eleccion del demandante. (1) 
De los en que se ejerciten acciones respecto á la ges- 
tion de los guardadores, el del lugar en que se hubiere 
administrado lo principal, y en todo caso, el del domici-
lio del guardador, si tuviere el mismo del menor. (2) 
demandante. (Sent. 31 Dic. 1870.) 
La accion pro-socio es personal, y como en la demanda no 
se acredite el lugar donde deba cumplirse el contrato, debe 
entenderse que es Juez competente el del domicilio del de-
mandado. (Sent. 1.° Abril 1871.) 
El del domicilio del demandado ó el del contrato, si ha-
llándose en él, aunque sea accidentalmente, puede ser em-
plazado. (Sent. 17 Abril 1871.) 
Ejercitándose acciones personales, es Juez competente el 
del lugar en que deba cumplirse la obligacion. (Auto 26 Mar-
so 1872.) Igual disposicion contiene la regla 1. a , art. 308 de la 
Ley provisional del Poder judicial. (1) La mujer casada, mientras no haya declaracion de di-
vorcio, no puede legalmente tener otro domicilio que el de 
su marido. (Sent. 10 Junio 1868.) 
El domicilio de las mujeres casadas que no estén separa-
das legalmente de sus maridos, es el de estos mismos. (Auto 
5 Nov. 1872.) 
' (2) El domicilio de las corporaciones; establecimientos y 
sociedades, es por regla general el lugar de la Direccion 6 
Administracion de las mismas. (Sent. 28 Julio 1854.) 
El domicilio legal de un empleado es el de la ciudad don-
de desempeña su destino. (Sent. 28 Julio 1854.) 
No es aplicable al caso en que contienden dos Tribunales 
de distintos fueros. (Sent. 22 Mayo 1857.) 
Uno de los casos de competencia de un Juzgado, es serlo 
del domicilio de la persona demandada. (Sent. 28 .Tulio 1863.) 
El Juez competente par a  conocer de los pleitos en que 
se ejercita la accion personal respecto á la gestion de los 
tutores, es el del lugar donde se hubiese administrado lo 
principal. (Sent. 11 Set.1857. ) 
En las obligaciones de dar 6 hacer alguna cosa en deter-
minado lugar; es Juez competente el del territorio donde se 
encuentre este comprendido, aunque la accion intentada 
sea personal. (Sent. 3 Feb. 1859.) 
Para entenderse que un incapacitado muda su domicilio 
al punto donde se traslada accidentalmente, es indispensa-
ble que su curador ejemplar manifieste formalmente su vo- 
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Art. 6.° Las reglas establecidas en los artículos an-
teriores se entenderán sin perjuicio de lo que dispone es-
ta Ley para casos especiales. (1) 
Art. 7.° Todas las actuaciones judiciales deben es-
cribirse en el papel sellado que prevengan las leyes y re-
glamentos. (2) 
Art. 8.° Las actuaciones judiciales han de practicar- 
luntad ante la autoridad local del nuevo domicilio, sin que 
baste que dicho curador tuviere allí su residencia, (Sent. 24 
Enero 1868 ) 
El domicilio de origen no se pierde por la ausencia tem-
poral ni por la simple residencia en punto diferente. (Sent. 27 
Nov.  1868.) 
El domicilio legal de las mujeres casadas es el de su ma-
rido. (Sent. 13 Julio 1869.) 
El Juez que conoce de un negocio, al exhortar á otros 
Jueces para la práctica de actuaciones judiciales ó diligen-
cias de sustanciacion, conserva en toda su integridad la ju-
risdiccion que ejerce. El Juez exhortado puede requerir el 
auxilio de otros, si para cumplir con lo que se le pide en el 
exhorto no hallase términos hábiles dentro del distrito de su jurisdiccion, con tal que el Juez de quien recibió el exhorto 
al librar este, hubiere tenido presentes los hechos que no 
están al alcance del exhortado, y estos se hallen expresados 
en el exhorto, porque en este caso, solo obra á nombre del 
exhortante, en quien permanece la jurisdiccion respecto del 
negocio de que conoce. (Sent. 5 Julio 1871.) (1) Lo dispuesto en los artículos anteriores, es segun 
este, sin perjuicio de lo que la Ley dispone para casos espe-
ciales. (Sent. 9 Junio 1859.) (2) Por Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, se des-
tinó á las actuaciones judiciales papel del sello de 2, 4, 6, 
8 y lo rs. cada pliego. Los escritos, autos, sentencias, actua- 
ciones, y las compulsas literales 6 en relacion, han de ex-
tenderse en papel sellado de un mismo precio, con arreglo á 
la cuantía de la cosa ó cantidad objeto del litigio. 
Cuantía hasta 600 rs., papel sellado de 2 rs.—De 601 
hasta 10.000, de 4 rs.—De 10.001 hasta 50.000, de 6 rs.—De 
50.001 hasta 100.000, de 8 rs.--De 100.001 en adelante, de 
10 reales.—Desde 1.° de Julio de 1870, el papel de reintegros 
y el de multas se ha refundido en una sola clase, que se llama 
papel de pagos al Estado. Desde la propia fecha se ha supri-
mido el papel de pobres, aplicándose en su lugar el de oficio. 
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se en dias y horas hábiles, bajo pena de nulidad. (1) 
Art. 9.° Son dias hábiles todos los del año, ménos 
los domingos, fiestas enteras religiosas 6 civiles, y los 
en que esté mandado 6 se mandare que vaquen los Tri-
bunales. (2) 
Art. 10. S e entienden horas hábiles las que median 
(1) La mera presentaeion de un escrito no es tenida como 
actuacion judicial. (Sent. 16 Nov. 4860.) 
Aun cuando no es imputable á un litigante el practicar 
una actuacion de prueba en horas inhábiles, si lejos de utili-
zarse en segunda instancia el medio para subsanar las con-
secuencias de aquella falta, se ventila alguna cuestion pré-
via ó incidental en que se trate de la validez ó nulidad de 
dicha actuacion, no puede despues alegarse su inexistencia 
como fundamento de un recurso. (S'ent. 2 Oct. 1863.) 
Desde la salida hasta la puesta del sol. (Sent. 49 Abril 
4865.) 
(2) Los Juzgados y Tribunales vacarán: 1,° En los dias 
de fiesta entera. 2.° En los dias del Rey, Reina y Príncipe de 
Astúrias. 3.° En el jueves y viernes de la Semana Santa. 
4.° En los dias de fiesta nacional. (Art. 889 Ley prov. Pod. Ju-
dicial.) 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
dias en él señalados serán hábiles para las actuaciones del 
sumario de las causas criminales, sin necesidad de habilita-
cion especial, y podrán habilitarse para cualesquiera otras 
civiles ó criminales en que haya urgencia. (Art. 890 id. id.) 
No son computables para las actuaciones los dias en 
que vacaren los Tribunales. (Sent. 8 Abril 1861.) 
Los días se han de entender naturales, comprendien-
do las 24 horas, de doce á doce de la noche. (Sent. 12 Di-
ciembre 1861.) 
La forzosa vacacion de los Tribunales por la necesidad de 
preparar las salas y dependencias para el despacho en las 
dos entradas de estacion del año, autorizada por la costum-
bre y sancionada por la autoridad, impide el que puedan 
tener lugar actuaciones judiciales, sin que se pueda impu-
tar á los interesados el que estas deben practicarse. (S'eut. 1'7 
Marzo 1869.) 
Las vacaciones del Tribunal Supremo y de las Audien-
cias, empiezan el 15 de Julio y terminan el 15 de Setiembre. 
La Ley orgánica del Poder judicial establece dichas vacacio-
nes y dicta reglas como consecuencia de las mismas. 
r 
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desde la salida hasta la puesta del sol. (1) 
Art. 11. El Juez puede habilitar los dias y horas in- 
hábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. 
Art. 12. Solo pueden comparecer en juicio los que 
estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
Por los que no se hallen en este caso, comparecerán 
sus representantes legítimos 6 los que deban suplir su in-
capacidad con arreglo á derecho. (2) 
Art. 13. La comparencia en juicio será siempre por 
medio de Procurador, con poder declarado bastante por 
un Letrado. (3) 
El poder se acompañará precisamente con el primer 
escrito sin que se permita en ningun caso la protesta de 
presentarlo. 
Podrán sin embargo comparecer los interesados di-. 
rectamente: 
(1) Se entiende que una declaracion se dá en horas há-
biles, cuando se evacua en su mayor parte antes de la puesta 
del sol. (Sent. 19 Abril 1865.) (2) Esta disposicion que se refiere á la incapacidad per-
sonal del litigante, debe entenderse en combinacion con lo 
establecido en otros artículos de la Ley. (Sent. 12 Mayo 1865.) (3) Los que fueren parte en juicios civiles 6 en causas 
criminales, serán representados por Procuradores y dirigi- 
dos por Letrados, unos y otros legalmente habilitados para 
el ejercicip de la profesion en los Tribunales en que actúen. 
No podrá proveerse á solicitud que no lleve la firma de Le-
trado. (Art. 855 Ley prov. Pod. Jud.) 
Exceptúanse de lo prescrito en el párrafo primero del 
articulo anterior: 1.° Los actos de jurisdiccion voluntaria. 
2.° Los de conciliacion. 3.° Los juicios verbales. 4.° Los plei-
tos de menor cuantía. 5.° Los juicios de faltas. (Art. 856 
idem id.) 
Además de los negocios señalados en el' artículo que pre-
cede, se exceptúan de lo prevenido en el parrafo segundo del 
art. 855 los escritos que tengan por objeto personarse al jui-
cio, acusar rebeldías, pedir términos, apremios, publicacio-
nes de probanzas, señalamiento de vistas, su suspension, y 
cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion, los cua-
les solo serán firmados por los Procuradores, á no ser que 
se refieran especialmente á los Letrados. (Art. 85'7 id. id.) 
Es falso el poder que no está otorgado ante Notario. (Sent. 15 Junio 1868.) 
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1.° En los actos de jurisdiccion voluntaria. 
2.° En los actos de conciliacion. 
3.° En los juicios verbales. 
4.° En los juicios de menor cuantía. (1) 
Art. 14. El Procurador, aceptado el poder, está obli-
gado: 
1.° A seguir el juicio mientras no haya cesado en su 
cargo por alguna de las causas que se expresan en el ar-
ticulo 17. 
2.° A pagar los gastos que se causen a su instancia. 
3.° A practicar, bajo la responsabilidad que las leyes 
imponen al mandatario, cuanto sea necesario parala de-
fensa de su poderdante. Se arreglará al efecto á las ins-
trucciones que le hubiere dado; y si no las tuviere, hará 
lo que requieran la naturaleza indole del litigio. 
Art. 15. La aceptacion del poder se presume en el 
hecho de usar de 61 el Procurador. 
Art. 16. Mientras continúe el Procurador en su en-
cargo, los emplazamientos, citaciones y notificaciones 
de todas clases que se le hagan, inclusa la de las senten-
cias, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al po-
derdante, sin que le sea permitido pedir que se entien-
dan con este. (2) 
Art, . 17. La representacion del Procurador cesa: 
1.° Por la revocacion del poder, luego que se acredite 
en los autos. 
2.° Por el desistimiento del Procurador, hecho saber 
judicialmente á su representado. (3) 
3.° Por separarse el poderdante de la accion ú oposi-
cion que haya formulado. 
4.° Por haber trasmitido el demandante á otro sus de- 
(1) No es motivo de casacion la infraccion de este artículo, 
aunque realmente exista. (Sent. 28 Junio 1864.) 
(2) El emplazamiento y citacion de las partes son las for-
mas más esenciales de los juicios. Su defecto vicia el pro-
cedimiento y dá lugar al recurso de casacion. (Sent. 16 Har-
m 1864.) 
(3) Los emplazamientos, notificaciones y citaciones he-
chas al Procurador, son válidas ínterin no consta judi-
cialmente que el desistimiento se hizo saber al poderdante. (Sent. 20 Dic. 1859.) 
3 
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rechos sobre la cosa litigiosa, luego que la trasmision 
haya sido reconocida por ejecutoria, con audiencia de la 
otra parte. 
5.° Por haber terminado la personalidad con que liti-
gaba su poderdante. 
6.° Por haber concluido el pleito para que se di6 el 
poder, si.fuese para él determinadamente. 
7.° Por muerte del poderdante ó del Procurador. 
Art. 18. A toda demanda 6 contestacion debe acorn-
pañarse: 
1. ° El poder que acredite la personalidad del Procu-
rador, siempre que este intervenga. 
2.° El documento 6 documentos que acrediten el ca-
rácter con que el litigante se presente en juicio, en el 
caso de tener representacion legal de alguna persona 6 
corporacion, ó cuando el derecho que reclame provenga . 
de habérselo otro trasmitido. 
3.° , La certificacion del acto de conciliacion, 6 de ha-
berse intentado sin efecto, en los casos en que es requi-
sito indispensable para entrar en el juicio. 
Art. 19. Los litigantes serán dirigidos por Letrados, 
hábiles para funcionar en el territorio del Juzgado 6 
Tribunal que conozca de los autos. Sin su firma, no po-
drá proveerse sobre ninguna solicitud que se aduzca. (1) 
Esceptúanse solamente: 
1.° Los actos de jurisdiccion voluntaria. 
2.° Los actos de conciliacion. 
3.° Los juicios verbales. 
4.° Los pleitos de menor cuantía. 
Tanto en este último caso como en el primero, será 
potestativo valerse 6 no de Letrados. 
5.° Los escritos que tengan por objeto acusar rebel-
días, pedir término, publicacion de probanzas y señala- 
(1) La prohibicion de proveer sobre las solicitudes que no 
lleven firma de Letrado, no deroga ni contraría la doctrina 
legal de que interpuesta apelacion sin este requisito y cons-
tando debidamente, se interrumpa el lapso del término se-
ñalado para interponerla. (Sents. 17 Dic. 1859 y 14 Set. 1861.) 
No es fundamento de nulidad la inobservancia de este ar-
tículo. (Sent. 29 Feb. 1869.) 
1 
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miento para las vistas de los pleitos, los cuales serán fir-
mados solo por Procuradores. 
Art. 20. Las providencias se dictarán ante Escriba-
no, y se firmarán por el Juez con firma entera, si fueren 
-
definitivas 6 interlocutorias que causen estado, y con 
media firma en los demás casos. 
En los Tribunales Supremo y Superiores, todos los 
Ministros firmarán con firma entera las providencias de-
finitivas y las interlocutorias que causen estado: las de-
más las rubricará el Presidente de la Sala. 
Art. 21. Las notificaciones se practicarán leyéndose 
íntegramente la providencia, y dando en el acto copia de 
ella, aunque no la pida, á la persona á quien se hagan. 
De lo uno y de lo otro deberá hacerse espresion en la 
diligencia. 
Art. 22. Las notificaciones se firmarán por el Escri-
bano y por la persona á quien se hicieren. 
Si esta no supiere 6 no pudiere firmar, lo hará á su 
ruego un testigo. 
Si no quisiere firmar 6 presentar testigo que lo haga 
por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el 
Escribano. 
Art. 23. Si á la primera diligencia que se practique 
en su basca, no fuere habida la persona á quien se vá á 
notificar, se hará la notificacion por cédula sin necesidad 
de mandato judicial. En la diligencia que se estienda 
para hacerlo constar, se espresarán el nombre, calidad y 
ocupacion de la persona á quien se entregue la cédula, 
firmando aquella el recibo. 
Si no supiere ó no quisiere firmar, se observará lo 
que para iguales casos queda ordenado en el artículo pre-
cedente. 
Art. 24. Las notificaciones que se hicieren en otra 
forma son nulas, é incurrirá el Escribano que las autori-
ce en una multa de doscientos reales, debiendo además 
responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan oca-
sionado por su culpa. 
Sin embargo, si la persona notificada se hubiere ma-
nifestado en juicio sabedora de la providencia, la notifi-
cacion surtirá desde entonces sus efectos, como si estu-
viera legítimamente hecha. No por esto quedará releva- 
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do el Escribano de la responsabilidad establecida en la 
primera parte de este articulo. 
Art. 25. Los términos judiciales empezarán a correr 
desde el dia siguiente al en que se hubieren hecho el 
emplazamiento, citacion 6 notificacion, y se contará en 
ellos el dia del vencimiento. (1) 
Art. 26. En ningun término se contarán los dias en 
que no puedan tener lugar actuaciones judiciales. (2) 
Art. 27. Serán prurogables los términos cuya próro-
ga no esté espresamente prohibida. 
Para otorgarla es necesario. (3) 
1.° Que se pida antes de vencer el término. 
2.° Que se alegue justa causa á juicio del Juez, sin 
 que sobre la apreciacion que haga de ella se dé recurso 
alguno. 
Art. 28. La próroga 6 prórogas que se concedan, en 
ningun caso podrán esceder de los dias señalados por 
regla general para el término que se prorogue. 
Art. 29.. Trascurridos los términos prorogables 6 
las prórogas otorgadas en tiempo hábil, se recojerán los 
autos al primer apremio á costa del apremiado, y se-
guirá adelante la sustanciacion de estos, segun su es -. 
 tado. 
Art. 30. Serán improrogables los términos seña 
lados: 
1.° Para comparecer en juicio. 
2.° Para proponer escepciones dilatorias. 
3.° Para pedir reposicion de las providencias interlo_. 
cutorias de los Juzgados de primera instancia. 
(1) Empiezan á correr los términos al dia siguiente al de 
la citacion, notificacion ó emplazamiento. (Sent. 5 Oct. 1869.) 
(2) Este precepto solo puede referirse á las fiestas religio- 
sas ó civiles en que se cierran los Tribunales; no á las vaca-
ciones de verano. (Sent. 17 Junio 1858.) 
Este artículo no se refiere á las vacaciones de Julio y 
Agosto. (Sent. 17 Junio 1858.) 
Segun el Art. 892 de la Ley provisional del Poder judi-
cial, las vacaciones duran del 15 de Julio al 15 de Setiembre. 
(3) Los términos prorogables, trascurridos sin haberse 
solicitado próroga dentro de ellos, se hacen improroga-
bles. (Sent. 10 Dic. 1864.) 
A 
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4.° Para pedir aclaracion de alguna sentencia, 6 que 
se supla la omision que en ella se hubiere cometido. 
6.° Para apelar. (1) 
6.° Para presentarse ante los Tribunales Superiores 
en virtud de emplazamiento hecho á consecuencia de 
haberse admitido una apelacion, y remitidose los autos. 
7.° • Para suplicar de las providencias interlocutorias 
dedos T ^ibunales Superiores. 
.-8.° Para interponer recurso de casacion. 
9.° Para apelar de la providencia denegatoria del re-
curso de casacion. 
10. Para presentarse en el Tribunal Supremo á 
 con-
secuencia de haberse admitido recurso de casacion 6 
apelacion de providencia denegatoria de él, y remitidose 
los autos. 
.11. Cualesquiera otros respecto á los cuales haya pre-
vencion expresa y terminante de que, pasados no se ad-
mitan en juicio la accion, escepcion, recurso 6 derecho 
para que estuvieren concedidos. (2) 
Art. 31. Los términos improrogables no pueden sus-
penderse, ni abrirse, despees de cumplidos, por via de 
restitucion ni por otro motivo alguno. 
Art. 32. Trascurridos que sean los términos impro-
rogables, y acusada una rebeldía, se declarará, sin más 
sustanciacion, perdido el derecho que hubiere dejado de 
usar la parte á quien haya sido acusada. (3) 
Art. 33. Los Jueces y Ministros ponentes en los Tri-
bunales colegiados recibirán por sí las declaraciones, y 
presidirán todos los actos de prueba. 
Los Ministros ponentes, sin embargo, podrán come-
ter á los Jueces de primera instancia, y estos á los de 
(1) El término para apelar corre desde el dia siguiente al 
de la notificacion de la sentencia. (Sent. 26 Feb. 1859.) (2) El término de seis dias para proponer escepciones di-
latorias es improrogable. (Sent. 27 Nov. 1863.) 
No es motivo de casacion la infraccion de este artículo, 
aunque realmente exista. (Sent. 28 Junio 1861.) 
Es improrogable. (Sent. 5 Die. 1869.) (3) Un escrito está presentado en tiempo, cuando se ha 
presentado el mismo dia que se han entregado los autos. 
(Sent. 9 Julio 1868.) 
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paz, las diligencias, cuando deban practicarse en 
 pue-
blo que no sea el de su respectiva residencia. 
Ni los Ministros ponentes, ni los Jr. eces de primera 
instancia, ni los de paz, podrán cometer estas diligencias 
á los Escribanos. 
Art. 34. Las diligencias que no puedan practicarse 
en el partido en que se siga el litigio, deberán cometerse 
precisamente al Juez de aquel en que han de ejecutarse. 
Este se arreglará á lo que queda prevenido en el ar-
ticulo anterior. 
Art. 35. Los Jueces de primera instancia verán por 
si mismos los autos. (1) 
A los Tribunales Supremo,y Superiores se dará cuen-
ta de ellos por los Relatores, formando al efecto los cor-
respondientes apuntamientos para las vistas de las apela-
ciones, y dando cuenta de palabra paradas actuaciones. 
Art. 36. Para cada pleito se nombrará en los  mis-
mos Tribunales un Ministro ponente, llevando un rigu-
roso turno entre los que compongan cada Sala, con ex-
clusion del Presidente. (2) 
Art. 37. Será cargo del Ministro ponente: (3) 
1.° Informará la Sala sobre la reforma ó adiciones 
del apuntamiento solicitadas por los litigantes. Para este 
efecto se le pasarán préviamente los autos. 
(1) El Juez único, para dictar sentencia, verá por sí los 
autos. A los Tribunales colegiados se dará cuenta de ellos 
por los respectivas Secretarios, formando apuntamiento en 
los casos que lo ordenen las Leyes de Enjuiciamiento. (Art. 
6'72 idem id.) 
Por Juez de primera instancia se entiende en la acepcion 
legal el que ejerce la real jurisdiccion ordinaria. (Sent.7 Mar-
zo 1859.) (2) En cada pleito 6 causa que penda en los Tribunales ha-
brá un Juez ó Magistrado ponente. Turnarán en este cargo 
los Jueces 6 Magistrados de la Sala, á escepcion del que la 
presida. No estará este, sin embargo, exento, cuando el Tri-
bunal 6 la Sala se componga de tres. (Art. 674 id. id.) (3) Corresponderá álosponentes: 1.° informar al Tribunal 
6 á la Sala sobre la admision 6 desestimacion de las adiciones 
á los apuntamientos que soliciten las partes. 2.° Examinar 
los interrogatorios y proposiciones de prueba presentadas 
por las partes y calificar su pertinencia. En caso de reclama 
Alb 
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2.° Examinar los interrogatorios y posiciones pre-
sentados por los litigantes, y calificar su pertinencia. Si 
se reclamare contra la calificacion que hicieren, decidirá 
la Sala. 
3.° Presidir la práctica de las diligencias de prueba, y 
recibir cualesquiera declaraciones que la Sala ordenare. 
4.° Autorizar las ratificaciones y hacer los discerni-
mientos de todo cargo. 
5.° Redactar las sentencias con arreglo á lo acordado. 
6.° Leerlas en sesion.pública del Tribunal. 
Art. 38. Los pleitos se verán en el Tribunal Supre-
mo, en los Superiores y en los Juzgados de primera ins-
tancia, por el Orden con que se hayan mandado traer á la 
vista. (1) 
Si por cualquiera causa se suspendiere la vista señala-
da, se trasladará al dia más inmediato posible, respetando 
siempre el turno establecido. 
cion, decidirá el Tribunalaó la Sala. 3.° Discernir los cargos 
de curadores para pleitos 6 causas; recibir las declaraciones 
y ratificaciones de los testigos, y practicar todas las diligen-
cias de prueba 6 de otra clase que les ordene el Tribunal 6 
la Sala, cuando segun las leyes no deban practicarse ante 
el mismo Tribunal 6 Sala, 6 se hagan fuera d31 pueblo en 
que esté constituido y no se dé comision á los Jueces muni 
cipales 6 de instruccion para que las practiquen. 4.° Propo-
ner los autos y las sentencias que hayan de someterse á dis-
eusion del Tribunal y redactarlas definitivamente, confor-
mándose con lo acordado. En el caso de que no se confor-
mare con el voto de la mayoría, se encargará el Juez 6 Ma-
gistrado, nombrado por. el Presidente del Tribunal 6 de la 
Sala, de la redaccion definitiva de la sentencia. 5.° Leer en 
audiencia pública la sentencia. (Art. 675 id. id.) (1) Las vistas de los negocios civiles y de las tau as crimi- 
nales se señalarán por el Orden de su conclusion. Ex eptúanse 
las cuestiones de alimentos provisionales, de com etencia, 
los interdictos posesorios, los de obra nueva ó vieja, los jui-
cios ejecutivos, las denegaciones de justicia 6 de prueba, las 
causas por delitos á que la Ley señale pena que exceda de la 
de presidiomayor, y los demás negocios que por prescripcion 
expresa de otras leyes tengan preferencia, los cuales, es- 
tando conclusos, serán antepuestos á los demás, cuyos se-
ñalamientos aun no se hubieren hecho. (Art. 652 id. id.) 
( 
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Art. 39. El mismo Orden se guardará respecto á las 
sentencias interlocutorias, sin que sea permitido antepo-
ner unos negocios á otros. 
Art. 40. A. pesar de lo dispuesto en los artículos an-
teriores, se dará preferencia para la vista á los negocios 
que deban tenerla con arreglo á las disposiciones de esta 
 
Ley.
Artl ^41. El despacho ordinario de los negocios y las  
vistas de los pleitos serán públicos, tanto en los Juzga-
dos de primera instancia como en los Tribunales Superio-
res y Supremo. 
 
Exceptúanse los casos en que, á juicio del Tribunal O  
Los pleitos y las causas se verán en el dia señalado. Si al  
concluir las horas de la audiencia no hubiere finalizado la  
vista de algun acto, pleito 6 causa, podrá suspenderse para  
continuarla en el dia 6 dias siguientes, á no ser que el Presi-
dente prorogue la audiencia. (Art. 653 id. id.) 
Solo podrá suspenderse la vista de los negocios civiles ea 
 
el dia señalado: 1.° Por impedirld la continuation de un  
pleito 6 causa pendiente del dia anterior. 2.° Cuando por  
circunstancias imprevistas faltare el número de Jueces 6  
Magistrados necesarios para fallarlo. 3.° Cuando lo solicite  
cualquiera de las partes, fundándose en que su defensor ten-  
ga causa legítima, á juicio del Tribunal, que le impida asis-
tir á la vista. (Art. 654 id. id.) 
La vista que fuere suspendida, volverá á señalarse para  
el dia más próximo cuando haya desaparecido el motivo de  
la suspension, y sin perjuicio en lo posible, del órden con que  
estuvieren señaladas las vistas de los demás pleitos 6 causas.  
El exceso de gastos que ocasionare la suspension, por falta  
no justificada de un litigante del procesado, de su defensor,  
del defensor del acusador, en las que no puedan seguirse de  
oficio, 6 de algun testigo importante, será siempre de cuen-
ta del que los haya originado. (Art.  65'7 id. id.) 
Cuando empezado á ver algun negocio, enfermare ó de  
otro modo se inhabilitare alguno 6 algunos de los Jueces ó  
Magistrados para continuarlo, y no hubiere probabilidad de  
que el impedido pueda concurrir dentro de pocos dias, se  
procederá á nueva vista, completando el número de Jueces  
i Magistrados con él 6 los que deban reemplazar al ausente. 
(Art. 658 id. id.)  (1) Las competencias, interdictos, juicios ejecutivos y  




Juzgado, convenga sean secretos estos actos por respe-
to á las buenas costumbres. (1)  
Art. 42. Los Tribunales y los Jueces tienen el deber 
 
de mantener el buen órden, y de exigir se les guarden el 
 
respeto y consideracion debidos, corrigiendo en el acto 
 
las faltas que se cometieren, con multas que no podrán 
 
pasar en los Juzgados de paz de doscientos reales, en los 
 
de primera instancia de cuatrocientos, de mil en las Au-
diencias y mil quinientos en el Tribunal Supremo. (2)
. 
Si aquellas faltas llegaren á constituir delito, se pro-
cederá criminalmente contra los que le cometieren. 
(1) El despacho ordinario y la vista de los pleitos y cau-
sas se harán en audiencia pública. (Art. 619 Leyprov. Pod. Ju-
dicial.) 	 - 
Podrán los Jueces y Tribunales, sin embargo de lo orde-
nado en el articulo anterior, disponer que se haga á puerta 
cerrada el despacho y vista de los pleitos y causas en que lo 
exijan la moral 6 eldecoro, á peticionde alguna de las partes 
interesadas, á excitacion del Ministerio fiscal 6 de oficio, an- 
tes de la vista 6 en el acto mismo de su celebracion. En este 
último caso, oidas brevemente las partes, el Juez 6 Tribu-
nal decidirán lo que corresponda. Contra lo que se decida, 
no se dará ulterior recurso. (Art. 650 id. id.) 
Los Secretarios darán cuenta del despacho ordinario por 
el Orden de presentacion de las peticiones en sus respectivas 
Secretarías. (Art. 651 id. id ) 
Los que sean parte en los pleitos y causas podrán, con la 
vénia dei Presidente, exponer lo que juzguen oportuno para 
su defensa en el acto de la vista, 6 cuando se dé cuenta de 
cualquiera solicitud que les concierna. El Presidente debe - 
ré. conceder la palabra, en tanto que la usen contrayéndose 
á los hechos y guardando el decoro debido. (Art. 659 id. id.) (2) Los concurrentes á los estrados de los Juzgados y Tri-
bunales estarán descubiertos, guardarán silencio y compostu-
ra, y observarán las disposiciones que para mantener el orden 
dictare el que presida. Con igual respeto serán acatados los 
Jueces, Magistrados, Fiscales y sus auxiliares, en cualquier 
acto 6 lugar en que ejerzan su respectivo ministerio. (Ar-
ticulo 660 id. id.) 
Los que interrumpieren la vista de algun proceso, causa 
ú otro acto solemne judicial, dando señales ostensibles de 
aprobacion 6 desaprobacion, faltando al respeto y considera-  
ciones debidas á los. Juzgados y Tribunales, 6 perturbando 
4 
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Art. 43. Tambien podrán el Tribunal Supremo, las 
Audiencias y Jueces imponer correcciones disciplinarias 
á los Abogados, Relatores, Escribanos, Procuradores y 
dependientes de los Tribunales y Juzgados, por las fal-
tas que cometan en el desempeño de sus funciones res-
pectivas. 
Art. 44. Se entenderá correccion disciplinaria: 
1.° El apercibimiento 6 prevencion. 
2.° La reprension. 
de cualquier modo el órden; pero sin que el hecho llegue á 
constituir delito, serán amonestados en el acto por el Presi-
dente, y expulsados del Tribunal, si no obedecieren á la pri-
mera intimacion. (Art. 661 id. id.), 
Los que se resistieren á cumplir la 6rden de expulsion, 
serán arrestados y corregidos sin ulterior recurso, con una 
multa que no exceda de veinte pesetas en los Juzgados mu- 
nicipales, de treinta en los de instruccion, de cuarenta en 
los Tribunales de partido, de sesenta en las Audiencias y de 
ochenta en el Tribunal Supremo; y no saldrán del arresto 
hasta que hayan satisfecho la multa, 6 en sustitucion ha -. 
 yan estado arrestados tantos dias como sean necesarios para 
extinguir la correccion, á razon de cinco pesetas cada dia. 
(Art. 662 id. id.) 
En los términos expresados en el artículo anterior, serán 
corregidos los testigos, peritos 6 cualesquiera otros que, 
como partes 6 representándolas, faltaren en las vistas y ac- 
tos solemnes judiciales, de palabra, obra 6 por escrito, á la 
consideracion, respeto y obediencia debidos á los Tribuna-
les, cuando sus actos no constituyen delito. (Art. 663 id. id.) 
No están comprendidos en los dos artículos anteriores, 
los que se hallen sujetos á la jurisdiccion disciplinaria. con 
arreglo á lo dispuesto en la presente Ley. (Art. 664 id. id.) 
Cuando los actos de que tratan los dos artículos que an-
teceden, llegaren á constituir delito 6 falta, serán detenidos 
en el aeto sus autores, instruyéndose la sumaria corres-
pondiente y poniendo á los detenidos á disposicion del Tri-
bunal que deba conocer de la causa. (Art. 665 id. id.) 
Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la 
influencia de intimidacion 6 de fuerza. Los Jueces, Tribuna-
les y Salas que hubieren cedido á la intimidacion 6 á la fuer-
za, tan luego como se vean libres de ellas, declararán nulo 
todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la  forma-
don de causa contra los culpables. (Art. 666 id. id.) 
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3.° La multa que no exceda de mil reales. (1) 
4.° La suspension que no exseda de un mes. 
Art. 45. Contra cualquiera providencia en que se 
impusiere alguna de estas correcciones, se oirá en justi-
cia al interesado, si lo solicitare dentro de los tres dias 
siguientes al en que se haya notificado. 
Art. 46. La audiencia en justicia tendrá lugar en 
la Sala ó Juzgado que hubieren impuesto la correccion. 
Art. 47. La providencia que se dictare será apela-
ble para ante la Audiencia, si fuere de un Juez; y supli-
cable, la de una Sala de Audiencia, para ante la que siga. 
en Orden en la misma, 6 la primera, si es la última. 
Art. 48. Los Jueces y Tribunales podrán para mejor 
proveer: (2) 
1.° Decretar que se traiga á la vista cualquier docu-
mento que crean conveniente para exclarecer el derecho 
de los litigantes. 
2.° Exigir confesion judicial á cualquiera de los liti-
gantes sobre hechos que estimen de influencia en la 
cuestion y no resulten probados. 
3.° Decretar la práctica de cualquier reconocimiento 
6 avalúo que reputen necesarios. 
4.° Traer á la vista cualesquiera autos que tengan 
relacion con el pleito. 
Art. 49. Cualquier Ministro de Tribunal colegiado 
(1) Las cantidades designadas para la Península en di-
versos artículos de la Ley, reducidas á escudos, se compu-
tarán en las islas de Cuba y Puerto-Rico al respecto de 2,50 
escudos por uno. (Art. 1.° de la Inst. 9 Dic. 1865.) (2) La infraccion de este artículo no autoriza el recurso 
de casacion. (Sent. 6 Nov. 1861.) 
Es potestativo decretar ó no autos para mejor pro-
veer (Sent. 7 muno 1862.) 
Para mejor proveer puede decretarse la práctica de al-
gun reconocimiento, sin que las partes tengan derecho para 
intervenir en dicho acto. (Sent. 11 Dic. 1865.) 
Las diligencias para mejor proveer las decretan los Jue-
ces cuando lo juzgan conveniente y no en otro caso. (Sen-
tencia 13 Abril 1868.) 
La negativa de diligencias para mejor proveer no se re-
puta indefension. (Sent. 19 Marzo 1869.) 
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podrá, concluida la vista, pedir los autos para recono-
cerlos privadamente. (1) 
Art. 50. Si fueren varios los que los pidieren, el 
Presidente de la Sala señalará el término por que cada 
uno de ellos haya de tenerlos, dentro del fijado para pro-
nunciar sentencia, de modo que en ningun caso se pro-
. 
rogue este. 
Art. 51. En el mismo dia que termine la vista, ycon 
presencia del tiempo que deba invertirse en el 
 examen 
 privado de los autos, si se hubiere pedido, señalará el 
Presidente el dia en que haya de votarse la sentencia. (2) 
Art.  52. Las votaciones tendrán lugar antes ó des-
pues de las horas señaladas para los sesiones, y de modo 
que estas pueden dedicarse integrameute al despacho y 
vista de los negocios. (3) 
(1) Concluida, la vista de los actos, pleitos 6 causas, podrá 
cualquiera de los Jueces 6 Magistrados pedir los autos para 
reconocerlos privadamente. Cuando los pidieren varios, fi-jará el que presida el término que haya de tenerlos cada uno, 
de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del tiem-
po señalado para ello. (Art. 677 id. id.) 
Exceptúanse de lo establecido en cl artículo anterior las 
sentencias en los juicios por Jurados, que deberán 'votarse 
inmediatamente despues de pronunciado el veredicto, no 
pudiendo separarse el Tribunal hasta que haya votado reser-
vadamente y se haya publicado la sentencia en la Sala en 
que se hubiere celebrado el juicio. (Art. 678 id. icl.) (2) Si por cualquier circunstancia no pudiere fallarsealgun 
negocio en el dia correspondiente, no será obstáculo á que 
se decidan 6 sentencien otros, vistos con posterioridad, sin 
que por ello se altere el órden más que  en lo que sea absolu-
tamente indispensable. (Art. 676 id. id.) (3) Por Real órden de 29 de Setiembre de 1859 se reencargó 
la observancia de este artículo, y se establecieron cier-
tas reglas para los señalamientos de vistas de pleitos y 
causas. 
En los juicios civiles y en los criminales en que no inter-
venga el Jurado, podrán pronunciarse los autos y las senten-
cias inmediatamente despues de la vista, y cuando así no se 
hiciere ; señalará el Presidente el dia en que se haya de votar 
dentro del término señalado respectivamente por las leyes. (Art. 679 id. id.) 
La disc usion y votacion de las sentencias se verificará . 
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Art. 53. Para que haya sentencia se necesitan tres 
votos conformes, cuando los Ministros que hayan con-
currido á la vista del pleito no pasen de cuatro, y si ex- 
cedieren de este número, los de la mayoría absoluta de 
ellos. (1) 
siempre en todos los Tribunales á puerta cerrada y antes 6 
despues de las horas señaladas para el despacho ordinario y 
para las vistas. (Art. 680 id. id.) 
El ponente someterá á la deliberacion del Tribunal los 
puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la decision 
que deba comprender la sentencia, y prévia la discusion ne-
cesaria, se votará sucesivamente. (Art. 681 id. id.) 
Votará primero el ponente, y despues de él los Jueces y 
Magistrados por el órden inverso de su antigüedad; el que 
presida votará el último. (Art. 682 id. id.) 
En las causas que se hubieren visto en juicio oral y en 
los pleitos, cuando la importancia de la discusion•lo exigiere, 
podrá el que presida hacer un breve resúmen de ella antes 
de la votacion. (Art. 683 id. id.) , (1) El número de Jueces 6 Magistrados para fallar pleitos y 
causas, será siempre impar y sin que pueda bajar del nece-
sario para celebrar audiencia ni esceder del que baste á dic-
tar sentencia definitiva; segun la naturaleza del pleito 6 
causa, con arreglo á las Leyes de Enjuiciamiento. (Art.  6'73 
idem id.) 
La sentencia se dictará por mayoría absoluta de votos, 
excepto los casos en que la Ley exigiere expresamente ma-
yor número. (Art. 684 id. id.) 
Cuando despues de la vista y antes de la votacion, algun 
Juez 6 Magistrado se imposibilitare y no pudiere asistir á la 
votacion, dará su voto fundado y firmado, y lo remitirá di-
rectamente al Presidente de la Sala. Si no pudiere escribir 
ni firmar, se valdrá del Secretario de la Sala. El voto así emi-
tido, se unirá á los demás, y se conservará rubricado por el 
que presida, con el libro de sentencias. Cuando el impedido 
no pudiere votar ni aun de este modo, se votará el pleito 6 
causa por los no impedidos que hubieren asistido á la vista, 
y si hubiere los necesarios para formar mayoría, estos dicta-
rán sentencia. Cuando en los negocios civiles no hubiere vo-
tos bastantes para constituir mayoría, se procederá á nueva 
vista, á la que concurrirán los Jueces y Magistrados que hu-
biesen asistido á la anterior, y aquel ó aquellos que reempla-
zaren á los impedidos. (Art. 686 id. id.) 
Cuando fuere trasladado, jubilado, separado 6 suspenso 
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Art. 54. Si no se reunieren los tres votos conformes 
en el primero de los casos expresados en el artículo an-
terior, ni los de la mayoría absoluta en el segundo, so-
bre todos ó alguno de los puntos que deban comprender-
se en la sentencia, aun cuando sea accesorio, se remitirá 
el pleito á más Ministros. (1) 
Art. 55. Dirimirán la discordia dos Ministros, si hu-
biere sido impar el número de los discordantes; y tres, 
en el caso de haber sido par. (2) 
algun Juez 6 Magistrado, votará los pleitos y causas á cuya 
vista hubiere asistido y aun no se hubiesen fallado. (Art. 687 
idem id.) 
Empezada la votacion de una sentencia, no podrán in-
terrumpirse sino por algun impedimento insuperable. (Ar-
tículo 688 id. id.) (1) Cuando en la votacion de una sentencia definitiva, 
auto 6 providencia que recayere en acto, pleito ó causa cri-
minal, no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de 
los pronunciamientos de hecho 6 de derecho que deban ha-
cerse, ó sobre la decision que haya de dictarse, volverán já 
discutirse y á votarse los puntos en que hayan disentido los 
votantes. Cuando en los negocios civiles tampoco resultare 
del segundo escrutinio mayoría, se dictará providencia de-
clarando la discordia y mandando celebrar nueva vista con 
más Magistrados. (Art. 696 Ley prov. Pod. Jud.) (2) Las discordias que resulten en los Tribunales de partido 
al fallar sobre los negocios civiles y causas criminales de su 
competencia, se dirimirán, con sujecioñ á las reglas que se 
determinan en los artículos siguientes para las que  ocurran 
en las Audiencias, por los suplentes á que se refiere el ar-
tículo '73, siendo llamados al efecto segun el órden que en 
el mismo se establece. A. falta de estos, se llamarán los Jue-
ces municipales, que fueren Letrados, de los pueblos más 
próximos. (Art. 697 id. id.) 
La nueva vista se celebrará con los Magistrados que hu-
bieren asistido á la primera, aumentándose dos más cuando 
los discordantes fueren tres, y cuatro más si fueren cinco 6 
más los que discordasen. (Art. 698 id. id.) 
Asistirán por órden á dirimir las discordias: 1.° El Presi-
dente del Tribunal. 2.° Los Magistrados de la Sala respecti-
va que no hayan visto el pleito . 3.° Los Magistrados más an-
tiguos del Tribunal con exclusion de los Presidentes. (Ar-
tículo 699 id. id.) 
El Presidente del Tribunal hará el señalamiento de las 
• 
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Art. 56. Uno de los dirimentes será siempre el Pre-
sidente en el Tribunal Supremo, y el Regente en las Au-
diencias, concurriendo con ellos el Ministro 6 Ministros 
de la Sala donde radique el pleito, que no hayan asistido 
á la vista; y á falta de estos, los más antiguos del Tribu-
nal, con exclusion de los Presidentes de Sala. (1) 
vistas en discordia, prévio aviso del Presidente de la Sala 
respectiva, y despues de designar los Magistrados á quienes 
corresponda dirimirla. (Art. 700 id. id.) 
Los nombres de los Magistrados que hayan de dirimir la 
discordia, se harán saber oportunamente á los litigantes, 
para que puedan hacer uso del derecho de recusacion si fue-
re procedente. (Art.701 id. id.) 
Los Magistrados discordantes consignarán con toda cla-
ridad en la providencia que hubiese causado la discordia, los 
puntos en que convinieren, y aquellos en que disintieren. Se 
limitarán á decidir con los dirimentes aquellos en que nohu-
biese habido conformidad. (Art. 702 id. id . ) 
Antes de empezar á ver un pleito en discordia, el Presi-
denté de la Sala que haya de dirimirla preguntará á los dis-
cordantes si insisten en sus pareceres, y solo en caso de con-
testar afirmativamente, se procederá á la vista. Si al verifi-
carse la votacion de la sentencia en discordia, llegaren á con-
venir los discordantes en número suficiente para formar 
mayoría, no pasará adelante el acto. (Art. 703 id. id.) 
Cuando en la votacion de una sentencia .por la Sala de 
discordias no se reuniere tampoco mayoría absoluta de votos 
sobre los puntos discórdadós, se procederá á nuevo escruti-
nio, poniendo solamente á votacion los dos pareceres que 
hayan obtenido mayor número de votos en la precedente. (Art. 701 id. id.) 
Las discordias que resulten en el. Tribunal Supremo al 
fallar en el fondo les negocios civiles, cuya ejecutoria hubie-
se sido casada, los recursos contra la Administracion, las 
cuestiones de competencia y cualesquiera otras ventiladas 
en juicio escrito, se dirimirán en la forma establecida en los 
artículos anteriores. (Art '705 id. id.) 
En las sentencias que pronunciare el Tribunal Supremo 
en los recursos de casacion, en los de revision ó en causas 
criminales, no habrá discordia, quedando al efecto desechados 
los resultandos y considerandos que no reunan mayoría abso-
ta de votos. (Art. 708 id. id.) (1) Cuando el Presidente en el Tribunal Supremo ó el Re-
gente de las Audiencias no sean discordantes, ni haya im-, 
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Art. 57. Los Ministros discordantes consignarán en 
la providencia con claridad y precision los puntos en que 
convinieren y los en que desintieren; y los Ministros di- 
rimentes se limitarán á decidir aquellos en que no haya 
habido conformidad. (1) 
Art. 58. Redactada la sentencia por el Ponente, se-
gun lo prevenido en el núm. 5.° del art. 37, y aprobada 
por la Sala, se estenderá en un registro que habrá en 
cada una de ellas, bajo la custodia de su Presidente res-
pectivo, firmándola todos los Ministros: de ella se pon-
drá por el Escribano de Cámara, y con visto bueno del 
Presidente, certificacion en los autos. (2) 
Art. 59. Todos los Ministros suscribirán la sentencia 
que se pronuncie,, aunque no sea conforme con su vo-
to. (3) 
Art. 60. El que hubiere votado de distinto modo que 
A 
pedimento que lo estorbe. (Sent. 19 Nov. 1863.) (1) Acordada una sentencia por los Magistrados discor-
dantes antes de reunirse con los dirimentes, es innecesaria 
la asistencia y la emision del voto de estos. (Sent. 25 Ene-
ro 1868.) 
(2) En cada Tribunal donde hubiere solo una Sala y en 
cada Sala de Audiencia 6 del Tribunal Supremo, se llevará 
un registro de sentencias, en el cual se extenderán y firma-
rán todas las definitivas. (Art. 692 id. id. ) 
El registro expresado en el artículo anterior estará en 
los Tribunales de distrito, en las Audiencias y en el Tribu-
nal Supremo, bajo la custodia de los Presidentes respectivos 
de las Salas, 6 donde no las hubiere, del Presidente del Tri-
bunal. Los Reglamentos determinarán la forma en que han 
de llevarse los registros á que se refieren los párrafos ante-
riores. (Art. 693 id. id.) 
(3) Cuando despues de fallado un pleito por un Tribunal, 
se imposibilitare algun Juez 6 Magistrado de los que votaron 
y no pudiere firmar, el que hubiere presidido el Tribunal lo 
hará por él, expresando el nombre de aquel por quien firme, 
y despues las palabras votó en Sala y no pudo firmar. (Articulo 
685 id. id.) 
Todo-el que tome parte eo la votacion de una sentencia, 
firmará lo acordado, aunque hubiese disentido de la mayo-
ría; pero podrá en este caso salvar su voto, extendiéndolo, 
fundándolo 6 insertándolo con su firma al pié dentro de las E 
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la mayoría, tendrá el derecho de salvar su voto. Este - de- 
 berá ser fuudado, y se escribirá a continuation de la 
misma sentencia. 
Art. 61. Las sentencias deben ser claras y precisas, 
declarando, condenando 6 absolviendo dela demanda. (1) 
No podrán, bajo --ningun pretesto, los Jueces ni los 
Tribunales aplazar, dilatar, ni negar la resolucion de las 
• 
veinticuatro horas siguientes, eu el libro de votos reservados. 
(Art. 689 id. id.) 
En las certificaciones 6 testimonios de las sentencias que 
expidieren los Tribunales no se insertarán los votos particu-
lares; pero se remitirán á la Audiencia ó al Tribunal Supre-
mo, en su caso, y se harán públicos, cuando se interponga 
y admita recurso de casacion. (Art. 690 id. id.) ' 
Las sentencias se firmarán por todos los Magistrados ó 
Jueces no impedidos, dentro de las veinticuatro horas si-
guientes á aquella en que se hayan acordado. (Art. 691 id. id.) (1) La absolucion de la demanda es la consecuencia legal 
de la falta de prueba por parte del demandante. (Sent. 13 Oc-
tubre 1856.) 
No es litigante temerario el que en primera instancia 
obtiene sentencia favorable. (Sent. 13 Junio 1860.), 
Toca al Tribunal sentenciador apreciar la buena órnala 
fé de los litigantes para condenar ó no en costas. (Sent. 31 
Mayo 1865.) 
Se infringe este artículo cuando el Tribunal sentenciador 
no admite 6 deniega de una manera clara y precisa las pre-
tensiones de las partes. (Sent. 30 Dic. 1870.) 
Es procedente y necesaria la absolucion de la demanda, 
cuando el demandado opone á esta alguna escepcion peren-
toria admisible con arreglo á las leyes. (Sent. 11 Feb. 1871.) 
Cou la absolucion de la demanda se resuelven todas las 
cuestiones del pleito. (Sent. 30 Junio 1871.) 
La sentencia que absuelve de la demanda al demandado 
decide todas las cuestiones suscitadas. (Sent. 27 Die.1871.) 
Si bien es cierto que el Tribunal Supremo lia establecido 
la" jurisprudencia de que la sentencia que absuelve de la de-
manda, resuelve todas las cuestiones que ha ,n sido objeto del 
pleito, sin que puedan invalidarlas las reservas vagas que en 
las mismas puedan hacerse á favor de alguna de las partes, 
tambien lo es que cuando esas reservas se refieren concreta 
y determinadamente á los puntos litigiosos, falta en dichas 
sentencias claridad y precision, circunstancias esenciales 
en todo juicio si ha de acabar las contiendas que los o rnes 
4 
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cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. (1) 
Art. 62. Cuando hayan sido varios los puntos liti- 
han entre sí delante de los judgadores é alcanzar cada uno 
su derecho, conforme á lo dispuesto en.la Ley 2.a, título xxn, 
Partida 3 a, en consonancia con las Leyes 16 del mismo títu-
lo y Partida, la de Enjuiciamiento Civil eu su artículo 61 y 
la jurisprudeucia constante del Tribunal S upremo. (Sentencia 
15 Abril 1872.) 
La sentencia debe ser congruente con la demanda como 
dispone la Ley 16, título xxn, Partida 3.a (Sent. 15 Oct. 1872.) 
La Ley 16, título xxii, Partida 3.a, ordena que los Jueces 
dicten sus sentencias sobre lo que hayan pedido los litigan-
tes, declarando nulos los fallos que recaigan sobre cosa no 
comprendida en la demanda. (Sent. 15 Oct. 1872.) (1) Es nula la sentencia en que la condenacion escede los 
límites de la demanda. (Sent. 12 Oct. 1857.) 
La imposicion de costas no dá lugar, por regla general, 
al recurso de casacion. (Sents. 23 Dic. 1858 y 2 Oct. 1872.) 
Las providencias judiciales no perjudican é terceros que 
no litigaron. (Sent. 30 Enero 1860.) 
Los fallos deben reducirse á los términos del debate. 
(Sent. 12 Mitayo 1860.) 
La a.bsolucion de la demanda comprende todos los estre-
mos consignados en esta. (Sent$. 28 Junio 1860, 22 Enero 1864, 
14 A bril y 2 Oct. 1866.) 
Cuando nada determina la Ley, queda al arbitrio del Tri-
bunal la imposicion de costas. (Sent. 27 Feb. 1861.) 
No infringe este artículo la sentencia en que se absuelve 
al actor de la reconvencion, reservándole su derecho para que 
lo ejercite contra quien proceda. (Sent. 15 Abril 1861.) 
No se infringe este artículo cuando la absolucion de la 
demanda comprende y resuelve todas las cuestiones suscita-
das y discutidas en el pleito. (Sent. 5 Junio 1863.) 
No puede entenderse que con la absolucion se deciden 
las cuestiones que no han sido objeto del pleito. (Sent. 18 
Dic. 1866.) 
La absolucion de la demanda comprende y resuelve todas 
las cuestiones del pleito. (Sent. 12 Set. 1867.) 
Las sentencias deben guardar congruencia con las cues-
tiones debatidas en el litigio. (Sent. 13 Julio 1869.) 
No infringe la ley especial del contrato, la sentencia que 
se ajusta á lo convenido en el mismo, reconociendo y decla-
rando los derechos y obligaciones respectivamente estipula-
das por los contrayentes. (Sent. 28 Junio 1871.) 
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giosos, se hará con la debida separacion el pronuncia-
miento correspondiente á cada uno de ellos. (1) 
 
Art. 63. Cuando hubiere condena de frutos, intere-
ses, daños ó perjuicios, se fijará su importe en cantidad 
 
liquida, 6 se establecerán por lo menos las bases con ar-
reglo á las cuales deba hacerse la liquidacion. 
Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se 
hará la condena, reservando á las partes su derecho para 
 
que en otro juicio se fije su importancia. (2)  
Art.  64. En el mismo dia en que se firmaren las sen-
tencias definitivas, ó si en él no fuere posible, en el si-
guiente hábil, se leerán en sesion pública por el Ponen-
te, segun lo prevenido en el número 6.° del articulo 37, 
 
y se notificarán á los Procuradores de las partes. (3) 
Art. 65. De las providencias interlocutorias pronun-
eiadas por los Jueces de primera instancia puede pedirse 
reposicion dentro de tres dias improrogables. Si no se 
estimare, podrá apelarse en un término igual al ante-
rior. (4) 
Art. 66. De las providencias interlocutorias pronun- 
(1) La sentencia que absuelve al demandado no puede 
ofrecer motivo de casacion, porque bajo la fórmula de la ab-
solucion quedan definitivamente resueltas todas las cuestio-
nes del litigio y cumplido el artículo 62 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. (Sents. 21 Marzo 1861 y 20 Nov. 1866.) 
Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, debe ha-
cerse con separacion el pronunciamiento correspondiente á 
cada uno de ellos. (Sent. 3 Oct. 1871.) (2) El importe de las costas no debe tomarse en cuenta 
para juzgar el valor de la cosa litigiosa. (Sent. 23 Dic. 1858.) (3) Las sentencias definitivas se leerán en audiencia pú-
blica y se notificarán á los Procuradores de las partes el mis-
mo dia en que se publiquen, ó á lo más al siguiente. (Art. 694 
ideen id.) (4) Las simples protestas son ineficaces, si en término 
hábil no se pide reforma de la providencia protestada. (Sen-
tencia l0 Abril 1858.) 
Este artículo es referente á procedimientos judiciales 
absolutamente extraños á un recurso de casacion en el fon-
do. (Sent. 20 Nov. 1865. ) 
Se ha de interponer dentro de los tres dias siguientes al 
,de la notificacion. (Sent. 13 Mayo 1868.) 
^^ 	 ^ 
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ciadas por los Tribunales Supremo y Superiores podre 
 
suplicarse dentro del término señalado en el artículo an-
terior. 
La Sala que las hubiere dictado, prévia audiencia de 
 
la otra parte, si lo estimare necesario, determinará, sobre 
 
la súplica lo que crea justo y procedente. 
 
Art. 67 Las sentencias definitivas y las interlocuto-
rias que decidan un artículo , serán apelables dentro de 
 
cinco dias. (1) 
Art. 68. Trascurrido dicho término sin interponerse 
 
apelacion, quedarán de derecho consentidas y pasadas 
 
(1) Las resoluciones de los Tribunales en pleno, cuando 
no estén constituidos en Salas de justicia,'y las de las Salas 
de gobierno, se liimarán acuerdos. La misma denomination. 
se dará á las advertencias y á las correcciones que, por re-
caer en personas que estén sujetas á la jurisdiccion discipli-
naria, se impongan en las sentencias ó en otros actos judi-
ciales, cuando no se exprese en los autos la falta, correccion 
y nombre de la persona á que se refieran, con la frase á la 
acordado. (Art. 667 Ley  prov. Pod. Jud.) 
Las resoluciones de los Juzgados y Tribunales que ten-
gan carácter judicial, se denominarán: Providencias, cuando 
sean de mera tramitacion. Autos, cuando decidan incidentes 
6 puntos que determinen la personalidad combatida de al-
guna de las partes, la competencia del Juzgado 6 Tribunal, 
la procedencia 6 improcedencia de la recusacion, la deter-
minacion de la acción, la admision 6 inadmision de las excep-
ciones 6 de la reconvencion, la reposicion de alguna provi-
dencia, la denegacion de la reposicion, la prision y soltura, 
la admision 6 denegacion de prueba, las que puedan produ-
cir á las partes un perjuicio irreparable y las demás que se-
gun las leyes deban fundarse. Sentencias, cuando decidan 
definitivamente la cuestion civil ó criminal del pleito 6 de la 
causa en una instancia, -6 en un recurso extraordinario; las 
que, recayendo sobre un incidente, pongan término á lo 
principal, objeto del pleito, haciendo imposible su continua-
cion, y las que declaren haber 6 no lugar á oir un litigante 
6 reo declarado en rebeldía. Sentencias firmes, cuando no que-
pa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, 
ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las 
partes. Ejecutoria, el documento público y solemne en que 
se consigne una sentencia firme. (Art. 668 id. id.) 
La fórmula de las providencias se limitará á la determina 
^ 
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en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de declara-
cion alguna. (1) 
Art. 69. Las apelaciones podrán admitirse libremen-
te y en ambos efectos, 6 en uno solo. 
Arta 70. Procederán libremente en todos los casos 
en que no se halle prevenido que se admitan en un solo 
efecto. 
Admitida la apelacion libremente, se suspenderá la 
ejecucion de la sentencia hasta que recaiga su confirma-
cion. 
Art. 71. Admitida en un solo efecto, no se suspen-
derá la ejecucion de la sentencia; y para ejecutarla, 
siendo definitiva, se retendrá en el Juzgado testimonio 
de lo necesario de los autos, remitiéndolos en seguida al 
Tribunal Superior. 
Si la providencia fuere interlocutoria, se facilitará al 
apelante testimonio de lo que señalare de los mismos au-
tos, con las, adiciones que el colitigante hiciere y el Juez 
estimare necesarias, para que pueda recurrir á la Au- 
cion del Juez ó Tribunal, sin más fundamentos ni adiciones 
que la fecha en que se acuerde, la rúbrica del Juez ó del Pre-
sidente de la Sala y la firma del Secretario. La fórmula de 
los autos será fundándolos en resultandos y considerandos, 
concretos y limitados, unos y otros, á la cuestion que se de -. 
 cida. Las sentencias definitivas se formularán con resultan-
dos, en que se exprese con claridad y con la posible concision 
los hechos importantes que estén enlazados con las cuestio- 
nes que haya de resolver el Juez ó Tribunal, y con conside-
randos en que se apliquen las leyes. (Art.  669 id.'id.) 
Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey. En 
ellas se insertarán las sentencias firmes, y las anteriores, 
solo cuando por referirse las firmes á ellas, sean su comple-
mento. (Art. 670 id. id.) 
Las providencias, los autos y las sentencias serán pro- 
nunciadas necesariamente dentro del término que respecti-
vamente establezca la Ley. El Juez ó Tribunal que no lo hi-
ciere, será corregido disciplinariamente, á no mediar justas 
causas, que hará Constar en los autos. (Art. 671 id. id.) 
Para apelar cinco dias. (Sent. 5 Oct. 1869.) 
Véanse las notas del art. 65. (1) Si no se apela dentro de cinco digs, queda firme la 
sentencia. (Sent. 5 Oct. 1869.) 
i 
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diencia correspondiente. (1) 
Art. '72. Del testimonio de que se habla en el última 
párrafo del articulo anterior, deberá hacerse uso, mejo-
rando la apelacion en el Tribunal Superior, dentro de 
los veinte dias siguientes al en que se hubiere hecho en- 
trega de él al apelante. (2) 
Trascurrido este término sin haberse mejorado el re-
curso, queda de derecho consentida la providencia, sin 
necesidad de ninguna declaracion. 
Art. 73. Si la providencia, cuya apelacion haya sido 
admitida en un solo efecto, fuere interlocutoria, tam-
bien podrá pedir el apelante, al presentar el testimonio 
que se le haya facilitado para la sustanciacion del recur-
so, que se la declare admitida libremente y en ambos 
efectos. 
Si así lo estimare la Audiencia, despees de haber oido 
al colitigante, si hubiere comparecido, mandará librar 
órden al Juez para que remita los autos, prévia citacion 
de las otras partes, á fin de que comparezcan dentro de 
veinte dias precisamente. 
Art. 74. Cuando fuere admitida en un efecto la  ape-
lacion de sentencia definitiva, qùe se crea procedente en 
ambos, podrá solicitarse de la Audiencia, luego que se 
hayan remitido á ella los autos, que se declare admitida 
en ambos efectos. 
Si así se declarase, se librará órden al Juez inferior 
para que suspenda la ejecucion de la sentencia. 
Art. 75. Cuando fuere denegada cualquiera apela-
cion, podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja 
á la Audiencia respectiva. 
Esta, prévio informe que pedirá al Juez, y oyendo so-
bre él al apelante, determinará lo que crea justo. 
Si estimare bien denegada la apelacion, mandará re- 
mitir al Juez testimonio de su providencia para que 
conste en los autos. 
(1) Se refiere al cumplimiento de lo mandado cuando de-
ben admitirse las apelaciones en un solo efecto, y como dis-
posicion de procedimiento no puede ser motivo para un re-
curso de casacion en el fondo. (Sent. 10 Marzo 1871.) (2) El término para mejorar la apelacion es improroga 
ble. (Brext. 5 Dic. 1861.) 
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Si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará así, 
ordenando al Juez remita los mismos autos, prévias las 
citaciones correspondientes. (1) 
Art. 76. Contra las sentencias definitivas de las Au-
diencias no se dará otro recurso que el de casacion. 
Art. 77. Ni los Jueces ni los Tribunales podrán va-
riar ni modificar la sentencia una vez pronunciada; pero 
si aclarar algun concepto oscuro 6 suplir cualquiera omi-
sion que hubiere sobre punto discutido en el litigio. Esto 
solo podrán hacerlo á instancia de alguno de los litigan-
tes que lo haya . solicitado dentro del dia siguiente al 
de la notificacion de la sentencia. (2) 
Art. 78. Cuando hubiere condena de costas, los Es- 
cribanos de las Salas , que las hayan impuesto las tasarán 
con sujecion á los aranceles. En los Juzgados de prime-
ra instancia, los Escribanos por ante quienes se hayan 
seguido los autos. 
Los honorarios de los Letrados, peritos y demás fun-
cionarios no sujetos á arancel, serán regulados por ellos 
mismos en minuta firmada que presentarán, dictada que 
sea la sentencia en que se haya impuesto la condena: 
(1) La Sala que se separa de la tramitacion especial seña-
lada para los recursos de queja, infringe este artículo 75. 
(Sent. 13 Oct. 1870.) (2) Los Jueces yTribunalesno podrán variar las sentencias 
que pronuncien despues de firmadas, pero sí aclarar algun 
concepto oscuro 6 suplir cualquiera omision que Contengan, 
dentro del dia hábil siguiente al de la notificacion. Estas 
aclaraciones podrán hacerse de oficio 6 á instancia de parte 
6 del Ministerio- fiscal en su caso. (Art. 695 id. id.) 
Los litigantes tienen derecho de pedir dentro del dia si-
guiente al de la notificacion de la sentencia, que los Jueces 
6 Tribunales aclaren algun concepto oscuro 6 suplan cual-
quiera omision que hubiere sobre punto discutido en el liti-
gio; pero nunca este art. 77 puede servir de fundamento 
para un recurso de casacion. (Sent. 26 Feb. 1864.) 
Los Jueces y Tribunales no pueden variar ni modificar 
la sentencia un a, vez pronunciada; pero sí aclarar algun 
concepto oscuro 6 suplir alguna omision sobre punto que se 
haya discutido en el pleito 'y esto si se pide en el término 
improrogable del dia siguiente al de la notificacion de la 





la cantidad en que consistan se incluirá por el Escribano 
en la tasacion. (1) 
Art. 79. De la tasacion se dará vista á las partes por 
término de dos dias á cada una. 
Art. 80. Si los honorarios delos Letrados fueren im-
pugnados, el Tribunal ó el Juez que conozca de los au-
tos oirá al Colegio de Abogados, si lo hubiere en elpue-
blo de su residencia, y en otro caso, á dos Letrados que 
nombre para que den su dictámen. 
Si los honorarios de los peritos ó de cualesquiera 
otros funcionarios no sujetos á arancel, fueren impug-
nados, se oirá asimismo á otros dos individuos de su 
clase. 
No habiéndolos en el pueblo de la residencia del Tri-
bunal ó Juez que conozca de los autos, podrá recurrir á 
los de los inmediatos. 
Art. N. El Tribunal, ó el Juez de primera instancia 
en su caso, con presencia de lo que las partes hubieren 
expuesto, y de los informes recibidos sobre honorarios, 
aprobará la tasacion ó mandará hacer en ella las altera-
ciones que estime justas, sin ulterior recurso. (2) 
(1) Respecto á las islas de Cuba y Puerto-Rico, véase el 
artículo 6.° de la Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. 
El exceso en la cobranza de derechos cometido en actua-
ciones civiles, es de caráctar penal. (Sent. 7 Mayo 1862.) (2) Una vez aprobada la tasacion de costas, este art. 81 
no permite ulterior recurso (Sent. 30 Abril 1866.) 
Contra la aprobacion de la tasa de costas no se 
 di recur-
so ulterior. (Sent. 2 Oct. 1872.) 
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TÍTULO II, 
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA. (1) 
Art. 82. Las cuestiones de competencia pueden pro- 
(1) Podrán promover y sostener las cuestiones de compe-
tencia: 1.° Los Juzgados municipales. 2.° Los Tribunales de 
partido. 3.° Las Audienciàs. (Art. 352 Ley pros. Pod. Ad.) 
No podrán promover competencias: Los Jueces de Ins-
truccion. El Tribunal Supremo. (Art. 353 id. id.) 
Cuando Jueces de instruccion que correspondan á un 
mismo partido no estuvieren conformes acerca de quién deba 
actuar, no entablarán competencia; pero si no se pusieren 
de acuerdo despues de la primera comunicacion, darán cuen-
ta al Tribunal de partido, el que en vista de las comunica-
ciones de ambos Jueces, decidirá de plano y sin ulterior re-
curso qué Juez debe actuar. (Art. 354 id. id.) 
El Tribunal Supremo no formará competencias, y nin-
gun Juez 6 Tribunal podrá promoverla contra él. (Art. 355 
idem id.) 
Cuando algun Juzgado 6 Tribunal entendiere en nego-
cios que sean de las atribuciones y competencia del Tribunal 
Supremo, se limitará este á ordenar que se abstenga de todo 
procedimiento el que indebidamente ejerciese funciones que 
no son suyas, y que le remita los antecedentes. Tambien 
podrá ordenar que se le remesen estos para examinar si el 
Juzgado 6 Tribunal conoce de negocios que estén reservados, 
á él por las Leyes. (Art. 356 id. id.) 
Las cuestiones de competencia pueden promoverse por 
inhibitoria 6 por declinatoria. (Art. 357 id. id.) 
La inhibitoria se intentará ante el Juez municipal 6 el 
Tribunal á quien se considere competente, pidiéndole que 
dirija oficio al que se estime no serlo para que se inhiba y 
remita la causa. (Art. 358 id. id.) 
- 
La declinatoria se propondrá ante el Juez municipal ó el 
Tribunal á quien se considere incompetente, pidiéndole que 
se separe del conocimiento de la causa y la remita al tenido 
por competente. (Art. 359 id. id.) 
La inhibitoria y la declinatoria podrán ser propuestas en 
los negocios civiles, por los que sean citados ante Juez in- 
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moverse por inhibitoria 6 por declinatoria. 
competente, 6 puedan ser parte en el juicio promovido. (Ar-
tículo 360 id. id.) 
No podrá, en lo civil, proponer la declinatoria ni la inhi-
bitoria el litigante que se hubiere sometido expresa 6 táci-
tamente á la jurisdiccion de un Juez 6 Tribunal, en los tér-
minos que establecen los arts. 303, 304, 305, 306 y 307 de esta 
Ley. (Art. 361 id. .id. ) 
El que hubiere optado por uno de los medios señalados 
en el art. 35'7, no podrá abandonarlo ni recurrir al otro, ni 
emplear ambos simultánea 6 sucesivamente, debiendo pasar 
por el resultado de aquel á que hubiese dado preferencia. 
(Art. 363 id. id.) 
La inhibitoria se propondrá en escrito, que firmará un 
Letrado. En el escrito expresará el que la proponga que no 
ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, será 
condenado en las costas, aunque se decida en su favor la 
competencia, 6 aunque él la abandone en lo sucesivo. (Ar-
tículo 365 id. id 
Los Jueces municipales y los Tribunales ante quienes se 
proponga la inhibitoria, oirán al Ministerio fiscal cuando no 
fuere este quien la hubiere propuesto. El Ministerio fiscal 
contestará dentro de tercer dia. (Art. 366 id. id.) 
Con vista de lo que diga el Ministerio fiscal, ó sin ella en 
los casos en que con arreglo al artículo que antecede no pro-
ceda, mandarán los Jueces 6 Tribunales librar ocio inhibi-
torio, 6 declararán no haber lugar á hacerlo, en auto moti-
vado. (Art.  36'7 id. id.) 
Los autos en que los Jueces municipales denegaren el re-
querimiento de inhibicion, serán apelables en ambos efectos. 
Contra lo que en segunda instancia decidieron los Tribuna-
les de partido en lo civil y en lo criminal, solo habrá recurso 
de easacion en su caso. (Art. 368 id. id.) 
Los autos en que los Tribunales de partido denegaren en 
primera instancia el requerimiento de inhibicion en materia 
civil, serán apelables en ambos efectos. (Art. 369 id. id.) 
Contra los autos de las Audiencias denegando el reque-
rimiento de inhibicion, solo habrá en su caso recurso de ca-
sacien en lo civil y en lo criminal. (Art. 370 id. id.) 
Con el oficio de inhibicion se acompañará testimonio del 
escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el Ministe-
rio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de lo 
demás que los Tribunales y Jueces estimen conducente para 
fundar su competencia. (Art. 371 id. id.) 
El Juez 6 Tribunal requerido, cuando reciba el oficio de 
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La inhibitoria se intentará ante el Juez que se crea 
inhibicion, oirá: En los negocios civiles, á la parte 6 partes, 
que hayan comparecido, y cuando no estuvieren estas de 
acuerdo con la inhibicion, al Ministerio fiscal. (Art. 372 id. id.) 
Las comunicaciones de que trata el artículo anterior, 
serán solo por tres dies, pasados los cuales sin devolverse 
los autos, se recojerán de oficio con contestacion 6 sin ella, 
y el Juez dictará auto inhibiéndose 6'negándose á hacerlo. (Art. 
 3'73 id. id.) 
El auto en que se inhibieren los Jueces 6 Tribunales, solo 
será apelable en los casos establecidos en los arts. 368 y 369. 
(Art. 3'74 id. id.) 
Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que los Jueces 
6 Tribunales se hubiesen inhibido del conocimiento de un 
acto, pleito 6 causa, se remitirán los autos al Juez 6 Tribu-
nal que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamien-
to de las partes, para que puedan comparecer ante él para 
usar de su derecho. (Art. 375 id. id.) 
Si se negare la inhibicion, se comunicará el auto al Juez 
6 Tribunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los 
escritos de los interesados, del Ministerio fiscal, y de lo demás 
que se crea conveniente. (Art.  376 id. id.) 
En el oficio que los Jueces 6 Tribunales dirija'`n en el caso 
del artículo anterior, exigirán que se les conteste, para con-
tinuar actuando si se les deja en libertad, 6 que se remita la 
causa á quien corresponda para que se decida la competen-
cia. (Art. 377 id. id.) 
Recibido el oficio espresado en el artículo anterior, los 
Jueces 6 Tribunales que hayan propuesto la inhibitoria dic-
tarán, sin mas sustanciacion, auto en el término de tercero 
dia. (Art. 373 id. id.) 
' 	 Los autos en que se inhibieren los Jueces 6 Tribunales, 
solo serán apelables en los casos establecidos en los arts. 368 
y 369. (Art. 379 id. id.) 
Consentido 6 ejecutoriado el auto en que los Jueces 6 
Tribunales desistan de la inhibitoria, lo comunicarán al re-
querido de inhibicion, remitiéndole lo actuado ante el mismo 
para que pueda mandarlo unir á los autos. (Art. 380 id. id.) 
Si los Jueces 6 Tribunales insistieren en la inhibitoria, 
la comunicarán á los que hubiesen sido requeridos de inhi-
bicion, para que remitan los autos 'al Tribunal que oorres-
ponda, haciéndolo ellos de lo actuado en su Juzgado 6 Tri-
bunal. (Art. 381 id. id.) 
Cuando los Jueces 6 Tribunales entre quienes se empeñe 
la cuestion de competencia, tuvieren un superior comun, le 
1 
ti 
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competente, pidiéndole que dirija oficio al que estime no 
serlo, para que se inhiba y remita los autos. 
remitirán la causa y las actuaciones relativas á la misma 
cuestion. (Art. 382 id. id.) 
Si los Jueces 6 Tribunales ejercieren jurisdiccion de di-
versa clase, 6 desempeñaren sus cargos en territorios no su-jetos á un superior comun, remitirán los autos y actuacio-
nes sobre la inbibitoria al Tribunal Supremo. (Art. 383 
ídem id.) 
Las competencias se decidirán dentro de los cuatro dia's 
siguientes á aquel en que el Ministerio fiscal hubiese emiti-
do su dictámen (Art. 384 id. id.) 
Contra los autos de las Audiencias en que decidan cues-
tiones de competencia, solo se dará el recurso de casacion en 
su caso. (Solo se dá el recurso de casacion en su caso, que es cuando se 
haya dictado sentencia definitiva. (Sent. 22 Nov. 1870.) Contra los del 
Tribunal Supremo, no habrá ulterior recurso. (Art. 385 
idem id.) 
Los autos del Tribunal Supremo en que se decidan com-
petencias, se publicarán dentro de los diez dias siguientes á 
su fecha en la Gaceta, y á su tiempo, en la Coleccion legislati-
va. Los de las Audiencias, en los Boletines oficiales de las pro- 
vincias que comprenda su distrito, dentro de los quince.dies 
siguientes á su fecha. (Art. 386 id. id.) 
El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las cos-
tas causadas en la inhibitoria al Juez 6 Tribunal y á las par-
tes que la hubieren sostenido 6 impugnado con notoria te-
meridad, determinando en su caso la proporcion en que de-
ban pagarlas. Lo mismo podrán hacer las A.udiencias res-
pecto á los Jueces y Tribunales y á las partes, en el caso 
espresado en el párrafo anterior. Cuando no hicieren espe-
cial condenacion en costas, se entenderán de oficio las cau-
sadas en la competencia. (Art. 387 id. id.) 
No puede entablarse competencia sobre juicios feneci-
dos. (Seats. 26 Mayo 185'7 y 26 Oct. 1859.) 
Los Tribunales que hayan resuelto la competencia, re-
mitirán la causa y las actuaciones que hubiesen tenido á la 
vista, para decidirla, con certificacion del auto, al Tribunal 
o Juez declarados competentes, y cuidarán de que se haga 
efectiva la condenacion en las costas que hubieren impues-
to, librando al efecto las órdenes oportunas. (Art. 388 id. id.) 
Cuando la cuestion de competencia, empeñada entre dos 
6 más Tribunales ó Jueces, fuere negativa por rehusar todos 
entender en una causa 6 pleito, la decidirá el superior co-
mun, 6 el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para ello 
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La declinatoria se propondrá ante el Juez que se con- 
los mismos trámites prescritos para las demas competencias. (Art. 389 id. id.) 
Las cuestiones de jurisdiccion promovidas por Jueces 6 
Tribunales seculares contra Jueces ó Tribunales eclesiásti- 
cos, se sustanciarán y decidirán con sujecion á las reglas 
establecidas para los recursos de fuerza en conocer. (Articu-
lo 390 id. id.) 
Cuando los Jueces 6 Tribunales eclesiáeticos estimaren 
que les corresponde el conocimiento de una causa en que en-
tiendan los Jueces 6 Tribunales seculares, podrán requerirles 
de inhibicion, y si no se inhibieren, recurrir en queja al su-
perior inmediato de estos, el cual, despues de oir al Ministe-
rio fiscal, resolverá lo que creyere procedente. Contra esta 
resolucion no se dará recurso alguno. (Art. 391 id. id.) 
Las declinatorias se sustanciarán en la forma que esta-
blezca para los incidentes la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Contra los autos que pronuncien las Audiencias, solo se dará 
en su caso el recurso dé casacion. (Art. 392 id. id.) 
Las inhibitorias y las declinatorias en los negocios civiles, 
suspenderán los procedimientos hasta que se discuta y deci-
da la cuestion de competencia. (Art. 394 id. id.) 
Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta la 
desision de las competencias serán válidas, sin necesidad 
de que se ratifiquen ante el Juez 6 Tribunal que sea decla-
rado competente. (Art. 398 id. id.) 
Las cuestiones de competencia tienen por único obje-
to fijar la del Juez 6 Tribunal que ha de conocer del asunto 
que la ocasiona. (Sent. 30 Mayo 1860.) 
Las cuestiones de competencia solo proceden para deter-
minar la jurisdiccion. (Sent. 30 Julio 1860.) 
Antes de promover 6 sostener competencias de jurisdic-
cion, deben los Jueces consultar, no solo las disposiciones 
legales concernientes á la materia, sino tambien la juris-
prudencia establecida por el Supremo Tribunal de Justicia. 
(Sent. 13 Set.  1860.) 
En los incidentes sobre cuestiones de competencia y ju-
risdiccion, no procede el recurso de casacion ea el fondo. (Sent. 21 Junio 1866.) 
Al Tribunal Supremo de Justicia está sometida la facul-
tad de resolver los conflictos de jurisdiccion entre los Tri-
bunales y Juzgados de fueros especiales y los del ordinario. (Sent. 12 Mayo 1868.) 
No puede entablarse contienda de competencia sobre 
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sidere incompetente, pidiéndole se separe del conoci - 
miento del negocio, con igual remision de autos al teni-
do por competente. (1) 
Art. 83. El litigante que hubiere optado por uno 
de estos modos , no podrá abandonarlo y recurrir al 
otro. ` 
Tampoco se podrán emplear sucesivamente, debien-
do pasarse por el resultado de aquel á que se haya dado 
la preferencia. (2) 
Art. 84. El que promueva la cuestion de competen-
cia de cualquiera de los modos que quedan establecidos, 
asegurará en el escrito en que lo haga que no ha em-
pleado el otro. (3) 
Si resultare lo contrario, se le condenará por este solo 
hecho en las costas, aunque se decida á su favor la cues-
tion de competencia, 6 aunque él la abandone en lo su-
cesivo. 
Art. 85. La inhibitoria se propondrá ante el. Juez 
juicios fenecidos por sentencia ejecutoria. (Sent. 29 Diciem- 
bre 1871.) 
La sumision á un Tribunal y el consentimiento de sus 
providencias en todo 6 en parte, proroga la jurisdiction del 
mismo, sin que sea lícito a otro Tribunal que la haya reco-
nocido, ya expresamente, ya cumplimentando sus exhortes, 
provocarle cuestion de competencia. (Sent. 29 Dic. 1871.) 
En las cuestiones de competencia no cabe el recurso de 
casacion por infraccion de ley 6 de doctrina legal, sino en 
su caso el que se funda en quebrantamiento de 
 forma. (Sen-
tencia 24 Set. 1872.) 
'(1) El término para proponer la declinatoria es 
 el de la 
contestacion de la demanda. (Sent.  1'7 Junio 1854.) (2) Ninguna competencia se puede duplica ^ , promoviendo 
simultánea ni sucesivamente los medios de inhibitoria y de 
la declinatoria. (Sent. 14 Set. 1858.) 
Por inhibitoria 6 por declinatoria. (Sent. 25 Enero 1860.) 
En juipios fenecidos no pueden promoverse cuestiones de 
competencia. (Sent. 1.° Oct. 1862.) 
Lo dispuesto en este articulo es obligatorio á los afo-
rados de guerra. (Sent. 14 Set. 1858.) (3) La falta de no expresar, al interponer la inhibitoria 
de jurisdiccion, que no se ha empleado el medio de la de-
clinatoria, es una omision de lo que debió manifestarse con. 
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competente, en escrito que firmará un Letrado. 
Art. 86. Si el Juez ante quien se entable la inhibito-
ria ejerciere jurisdiccion de diferente clase que el que se 
crea incompetente, oirá al Ministerio fiscal dentro de ter-
cero dia. 
Art. 87. Oido el Ministerio fiscal, el Juez mandará 
librar oficio inhibitorio, 6 declarará no haber lugar. 
Art. 88. La providencia en que se denegare, será 
apelable en ambos efectos. 
Art. 89. Al oficio de inhibicion que se libre, acom-
pañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de 
lo expuesto por el Promotor fiscal en su caso, del auto 
que hubiere recaido, y demás que el Juez estime necesa-
rio para fundar su competencia. 
Art. 90. Recibido el oficio de inhibicion, el Juez oirá 
á la parte que ante él litigue, y cuando el que la propon-
ga ejerza jurisdiccim de diferente clase, al Fiscal de su 
Juzgado. En vista de todo, dictará sentencia en que, 6 
se inhiba, 6 se niegue á hacerlo. 
Art. 91. Esta sentencia será apelable en ambos 
efectos. 
Art. 92. Si accediere á la inhibicion, consentida 6 
ejecutoriada la sentencia, remitirá los autos al Juez que se 
la haya propuesto, con emplazamiento de las partes, para 
que comparezcan ante él á usar de su derecho. 
Art. 93. Si la denegare, comunicará su resolucion al 
Juez de quien proceda la inhibitoria, con testimonio de 
lo que hayan expuesto la parte que ante él litigue, y el 
Promotor en su caso, y lo demás que crea necesario en 
apoyo de su competencia. 
Art. 94. En el oficio que dirija en el caso de que ha-
bla el articulo anterior, exigirá que se le conteste para 
continuar actuando, si se le dejare en libertad, 6 remitir 
los autos á quien corresponda para la decision de la com-
petencia. 
Art. 95. Recibido este oficio por el Juez, sin más 
arreglo á este art. 81, el cual solo castiga con las costas la 
falsedad, caso de resultar lo contrario de lo que se haya 
afirmado. (Sent. 27 Agosto 1856.) 
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audiencia, proveerá lo que estime justo. 
Art. 96. Esta providencia será apelable en ambos 
efectos. 
Art. 97. Si se inhibiere, consentida ó ejecutoriada la 
sentencia, lo comunicará al Juez que haya propuesto la 
inhibicion, al cual remitirá lo ante él actuado para que 
lo una á los autos. 
Si insistiere en la inhibitoria lo comunicará al mis-
mo Juez, para que remita sus autos al Superior corres-
pondiente, y él remitirá tambien lo actuado en su Juz-
gado. (1) 
Art. 98. Todas las sentencias que dictaren los Jue-
ces sobre competencias, serán fundadas. 
Art. 99. Cuando los Jueces ante quienes se empeñe 
la cuestion de competencia, tengan á una misma Audien-
cia por Superior comun, remitirán á ella los autos. (2) 
Art. 100. Si los Jueces desempeñan sus cargos en 
territorios no sujetos á un mismo Superior comun, ó 
ejercen jurisdiccion de diferente clase, la remesa de los 
autos se hará al Tribunal Supremo de Justicia. 
Art. 101. De las cuestiones de competencia, cuya 
resolucion corresponda al Tribunal Supremo, conocerán: 
La Sala primera, de las que se empeñen entre Jueces 
ó Tribunales civiles ordinarios. 
La Sala segunda, de las que se empeñen entre la ju-
risdiccion ordinaria y las privilegiadas, y entre las dife-
rentes jurisdicciones privilegiadas. 
Art. 102. La remesa de los autos se hará siempre con 
citacion de las partes, las cuales pueden personarse en el 
Tribunal Superior ó Supremo. 
Art. 103. Recibidos los autos en la Audiencia ó Tri-
bunal Supremo, se pasarán al Relator para que forme 
apuntamiento. (3) 
(1) Segun práctica, conocen de las inhibiciones consulta-
das los inmediatos superiores. (Sent. 5 Agosto 1863.) 
(2) Respecto de Cuba y Puerto-Rico, véase el art. '7.° de la 
Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. 
(3) Las Salas extraordinarias en vacaciones pueden des-
pachar las cuestiones de competencia, aunque se promuevan 
por declinatoria. (Sent. 25 Enero 1860.) 
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Art. 104. El apuntamiento se entregará con los au- 
tos á la parte 6 partes que se hubieren personado, prin- 
cipiando por la que hubiere promovido la cuestion de 
competencia, para que se instruyan sus respectivos. Le- 
trados, por término de tres dias improrogables. 
Art. 105. Al devolver las partes los autos, expresa-
rán en escrito, firmado por el Letrado, su conformidad 
 
con el a"puntamiento, ó las adiciones 6 reformas que esti-
men procedentes. 
 
Art. 106. Habiendo conformidad con el apuntamien-
to, 6 hechas en él las adiciones 6 reformas que el Tribu-' 
 
nal acuerde, de las pedidas por las partes, se señalará, dia 
 
para la vista.  
Art. 107. Solo cuando la cuestion de jurisdiccion se 
 
haya empeñado entre Jueces que la ejerzan de diferente 
 
clase, aunque reconozcan como Superior coman á las 
Audiencias, se oirá al Fiscal, á cuyo efecto se le entre-
garán los autos por tres días improrogables.  
Art. 108. De lo que expusiere, se dará antes de la 
 
vista copia á las partes que se hayan presentado. 
 
Art. 109. Las vistas de las competencias tendrán lu-
gar precisamente dentro de los ocho dias siguientes al 
 
en que se hubieren devuelto los autos por las partes 6 
 
por el Fiscal, en los casos en que proceda su audiencia.  
Art. 110. En la vista podrán informar, si lo estiman  
necesario, el Fiscal y los Letrados defensores de las  
partes.  
Art. 111. Las sentencias que se dictaren serán siem-
pre-fundadas.  
Contra la decision del Tribunal Supremo no se dá re-
curso alguno. 
Contra las de las Audiencias no se dá otro que el de  
casacion, en su caso (1) y  lugar. (2)  
(1) No se realiza este caso sino despues de fallado ejecu-
toriamente el pleito principal en que la cuestion de compe-
tencia ha sido suscitada. (Sent. 31 Enero 1872.) (2) En los asuntos de competencia el plazo de diez dias  
para interponer el recurso de casacion, corre durante el pe-
riodo de vacaciones. (Sent. 25 Enero 1860.) 
La frase caso y lugar usada en este artículo, refiriéndose  





Art. 112. Las decisiones del Tribunal Supremo sobre 
las cuestiones de competencia, cuya resolucion le corres-
ponda, se publicarán dentro de los tres dias siguientes al 
en que se dictaren en la Gaceta de Madrid, y á su tiem-
po en la Coleccion Legislativa. 
Art. 113. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia 
como las Audiencias, podrán en la sentencia condenar al 
pago de las costas causadas en las actuaciones relativas 
á la cuestion de competencia, al Juez y al litigante que 
la hayan sostenido con notoria temeridad, estableciendo 
la proporcion en que deban pagarlas. 
Igual condenacion se impondrá al que esté en el caso 
del art. 84. 
Contra esta condena no se dá recurso alguno. (1) 
cion, y por consiguiente el caso y lugar de darse el 'recurso 
de easacion contra las sentencias de las Audiencias en ma-
teria de competencia, llegan, para los artículos prévios, in-
mediatamente despues de recaer en ellos el fallo de las Au-
diencias, el cual, para ser ejecutorio, necesita serlo definiti-
vo; y respecto de las escepciones alegadas con la contesta-
cion y ventiladas en el pleito principal, se verifican el caso y 
lagar cuando la Audiencia resuelve definitivamente sobre 
todo. (Sent. 12 Junio 1863.) 
No admiten la casación sino en su caso y lugar, las sen-
tencias sobre artículos de declinatoria de jurisdiccion. (Sen-
tencia 27 Nov 1869.) 
Contra los fallos de las Audiencias que deciden artículos jurisdiccionales, no se dan recursos de easacion sino en su 
caso y lugar, segun lo dispuesto en este artículo. (Sent. 13 
Dic. 1869.) 
r1b se dá otro recurso que el de casacion en su caso y lu-
gar, lo que hace referencia á la causa 7.a del artículo 1.013. 
(Sent. 6 Oct. 1870.) 
Contra las sentencias de las Audiencias, en cuestiones de 
competencia, se dá el recurso de casacion en su caso y lugar, 
cuyo caso y lugar no puede ocurrir sinue preceda la sen- 
tencia degniva. (Sents. 3 y 12 Enero 1871 
No se dá otro recurso que el de casaciou. (Sent. 31 Ene-
ro 1872.) (1) Cuando un Juez es condenado en costas en las cues-
tiones de competencia, puede y debe oírsele en .justicia si lo' 
reclama. (Sent. 14 Mayo 1859.) 
Este artículo habla de dos condenaciones; la una potes- 
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Art. 114. Tanto el Tribunal Supremo !como las Au-
diencias, remitirán los autos que hayan tenido á la vista 
para resolver la cuestion de competencia, al Juez ó Jue-
ces que hayan declarado competentes, con certificacion 
de la sentencia. 
Art. 115. Cuando las partes se hubieren personado, 
pagará cada una de ellas la mitad de las costas. 
Art. 116. Si alguna ó todas no se hubieren persona-
do, se tasarán las costas y dará comision al Juez decla-
rado competente para que exija de las que no hubieren 
comparecido lo que á cada cual corresponda, remitién-
dolo, realizado que sea, para su distribucion. 
Art. 117. Tanto lo dispuesto en el articulo preceden- 
te como en el anterior, se entiende con los que no liti-
guen como pobres. 
Art. 118. Cuando haya recaido condena de costas, el 
mismo Tribunal Supremo d la Audiencia que la haya im-
puesto, procederán á hacerla efectiva, librando para ello 
los despachos ú órdenes que estimen oportunos. 
Art. 119. Las cuestiones de competencia entre Jue-
ces seculares y clesiásticos, no se arreglarán á lo dis- 
puesto en este título, sino á las formas establecidas para 
el recurso de fuerza en conocer. 
TITULO III. 
DE LAS RECUSACIONES. 
SEtCION PRIMERA. 
Da la recusacion de los faceces. 
Art. 120. El Presidente, Presidentes de Sala y Mi- 
tativa y la otra preceptiva. La prohibicion de todo recurso 
para la condena, se entiende contraida á la segunda de que 
habla el párrafo 2.°, refiriéndose al articulo 84. (Sent. 14 
Mayo 1859.) 
1 
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nistros del Tribunal Supremo de Justicia, los Regentes, 
Presidentes de Sala y Ministros de las Audiencias, y los 
Jueces de primera instancia, no pueden ser recusados 
sino con causa. (1) 
Art. 121. Son únicamente causas legales de recu-
sacion: 
1.a La consanguinidad 6 afinidad dentro del cuarto 
grado civil con cualquiera de los litigantes. 
2. a Haber sido defensor de alguno de los litigantes, 6 
emitido dictámen sobre el pleito como Letrado. 
 
      
(1) Los pleitos propios de los Magistrados y de sus hijos 
6 yernos no pueden seguirse en la Sala de dichos Magistra-
dos, segun la Ley de 29 de Junio de 1866. 
Los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su grado y 
gerarquía, y los Asesores, solo podrán ser recusados por 
causa legítima. (Art. 426 Ley prov. Pod. fad.) 
Podrán solo recusar: En los negocios civiles, los que sean 
ó se muestren parte en ellos. (Art. 427 id. id.) 
Son causas legítimas de recusacion: La El parentesco de 
consanguinidad ó afinidad, dentro del cuarto grado civil, 
con cualquiera de los espresados en el artículo anterior. 
2." El mismo . parentesco, dentro del segundo grado, con el 
Letrado de alguna de las partes que intervengan en el pleito 
6 en la causa. 3. , Estará haber sido denunciado ó acusado por 
alguna de ellas como autor, cómplice 6 encubridor de un cie-
lito, ó como autor de una falta. 4.a Haber sido defensor de 
algunas de laspartes, emitido dictámen sobre el pleito ó pro-
ceso corno Letrado, 6 intervenido en él como Fiscal, perito ó 
testigo. 5.a Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado 
del que recusa. 6.a Ser ó haber sido tutor é curador para bie-
nes de alguno que sea parte en el pleito óen la causa. 7." Ha-
ber estado en tutela ó guardaduría de alguno de los espresa-
dos en el número anterior. 8.a Tener-pleito pendiente con el 
recusarte. 9.' Tener interés directo ó indirecto en el pleito 
ó en la enlisa. 10.a Amistad íntima. 11." Enemistad mani-
fiesta. (Art. 428 id. id.) 
Los Jueces, Magistrados y Asesores comprendidos en el 
artículo anterior, se inhibirán del conocimiento del negocio 
sin esperar á que se les recuse. Contra esta inhibicion no ha-
brá recurso alguno. (Art. 429 id. id.) 
La recusacion en los negocios civiles se propondrá en el 
primer escrito que presente el recusante, cuando la causa 
en que se funde fuere anterior al pleito y tenga de ella cono-
cimiento. Cuando fuere posterior, 6 aunque anterior no hu- 
4. 
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3.a Tener, interés directo ó indirecto en el pleito, 6 en 
otro semejante. 
4.a Tener el Juez ó alguno de sus consanguíneos 6 
afines dentro del cuarto grado civil, directa participacion 
en cualquier sociedad ó corporacion que litiguen. 
5.a Tener pleito pendiente con el litigante que recuse. 
6.a Ser ó haber sido denunciador 6 acusador del liti- 
gante que recuse. 
biere tenido antes, de ella conocimiento, el recusante la de- 
verá proponer tan luego como llegue á su noticia. (Art. 430 
idem id.) 
Ni en lo civil ni en lo criminal podrá hacerse recusacion 
despues de comenzada la vista del pleito ó de la celebracion 
del juicio público de la causa. (Art. 432 id. id.) 
En los pleitos de mayor y menor cuantia, y en las cau-
sas por delitos, se hará la recusacion en escrito firmado 
por Letrado, por el Procurador y por el recusante, si supiere 
y estuviere en el lugar del juicio ó de la causa. Este último 
deberá ratificarse ante el Juez. Cuando el recusante no es-
tuviere presente, firmarán solo el Letrado y el Procurador, 
si estuviere este autorizado expresamente para recusar. En 
todo caso, se expresará ea el escrito detenida y claramente 
la causa, de la recusacion. (Art.  433 Ley prov. Pod. Jacd.) 
Cuando el demandante que sea pobre no tuviere Procura-
dor y Abogado para su defensa en el incidente de recusacion, 
podre pedir que se le nombre de oficio. (Art. 434 íd. id .) 
Cuando el recusado estimare procedente la causa alega- 
da, entre las que quedan expresadas, cualquiera que sea la 
forma que haya empleado el recusante, dictará auto desde 
luego dándose por recusado, y mandará pasar las diligencias 
á quien deba reemplazarle. Contra este auto no habrá recur-
so alguno. (Art. 436 id. id.) 
Cuando el recusado no estimare procedente la recusacion, 
la denegará. (Art. 437 id. id.) 
El auto admitiendo ó denegando la recusacion será fun-
dado, y bastará notificarlo al Procurador del recusante, aun-
que este se halle en el pueblo en que se siga el juicio y haya 
firmado el escrito de recusacion. (Art. 438 id. id.) 
Al recusaute"que estuviere incomunicado é interpusiere 
la recusacion en la forma expresada en el artículo 435,. y le 
fuere denegada, se le advertirá que podrá reproducirla cuan-
do le sea alzada la incomunicacion. (Art. 439 id. id.) 
El recusado que no se inhibiere por no considerarse com-




7. a Estar acusado ó haberlo sido por él mismo. 
8.a Haber sido denunciado por el mismo como autor 
de cualquiera falta ó delito. 
9.a Amistad íntima. 
10. Enemistad manifiesta. 
Art. 122. Cuando la causa de la recusacion fuere an-
terior al principio del pleito, deberá hacerse aquella en 
el primer escrito que se presentare por las partes. 
formar pieza separada. Esta contendrá el escrito original de 
recusacion y el auto denegatorio de la inhibicion, quedando 
nota expresiva de uno y otro en el proceso. (Art. 440 idem 
idem.)  
Durante la sustanciacion de la pieza separada, no podrá 
intervenir -el recusado en el pleito ó en la causa, ni en el inci-
dente de recusacion, y será sustituido por aquel á quien 
corresponda con arregló á esta Ley. (Art. 441 id. id.) 
La recusacion no detendrá el curso del pleito ó de la cau-
sa. Esceptúase.el caso en que el incidente de recusacion no 
se hubiese decidido cuando sean citadas las partes para la 
vista 6 para el juicio público, suspendiéndose entonces has-
ta que aquel se decida. (Art. 442 id id.) 
Instruirán las piezas separadas de recusacion: Cuando el 
recusado sea el Presidente 6 un Presidente de Sala de una 
Audiencia 6 del Tribunal Supremo, el Presidente de Sala 
más antiguo; y si el recusado fuere el más antiguo, el que le 
siga en antigüedad. Cuando el recusado sea un Magistrado 
de Audiencia 6 del Tribunal Supremo, el Magistrado más an-
tiguo de su Sala; y si el recusado fuere el más antiguo, el 
que le siga en antigüedad. Cuando sean dos Jueces del Tri-
bunal de partido los recusados, el Magistrado más moderno 
de la Sala de la Audiencia á que corresponda elconocimien-
to. Cuando el recusado sea Juez de instruccion, 6 uno solo 
del Tribunal de partido, el Presidente del mismo Tribunal. (Art. 443 id. id.) 
Formada la pieza separada, se oirá á la otra ú otras par-
tes que hubiere en el pleito 6 en la causa, por término de 
tres dias á cada una, que solo podrán prorogarse por otros 
dos cuando, á juicio del Tribunal, hubiere justa causa para 
ello. (Art. 444 id. id.) 
Trascurrido el término señalado en el artículo anterior, 
con la próroga en su caso, y recogidos los autos sin necesi-
dad de peticion por parte del recusante, se recibirá á prueba 
el incidente de recusacion, cuando la cuestion fuere de he-
chos, por ocho dies, durante los cuales se practicará la que 
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Art.123. Cuando fuere posterior, ó aunque anterior 
no tuvieren de ella conocimiento los litigantes, luego 
que llegue á su noticia. 
Art. 124. En ningun caso podrá hacerse la recusa-
cion despues de citadas las partes para sentencia. 
Art. 125. Las recusaciones deberán hacerse en es-
crito autorizado con firma de Letrado, y del litigante si 
estuviere presente. 
hubiere sido solicitada por las partes y admitida como per-
tinente. (Art. 445 id. id.) 
Contra el auto que dictaren los Tribunales de partido ad-
mitiendo ó denegando la prueba, podrá pedirse reposicion 
ante los mismos que lo hubieren dictado. Esta peticion solo 
podrá hacerse dentro de los tres dias siguientes á la notifi-
cacion del auto. (Art. 446 id. id.) 
Contra el auto en que las Audiencias 6 el Tribunal Su-
premo admitieren 6 denegaren la prueba, no se dará ulterior 
recurso. (Art. 447 id. id.) 
Cuando por ser la cuestion de derecho, no se hubiere re-
cibido á prueba el incidente de recusacion, ó hubieren pasado 
los ocho dias concedidos en e: art. 445 para la prueba, 6 no 
se hubiere accedido á la reposicion de que, trata el art. 446, 
se mandará citar á las partes, señalando dia para la vista. 
(Art. 448 id. id.) 
Decidirán los incidentes de recusacion: Cuando el recu-
sado fuere el Presidente 6 un Presidente de Sala de la Au-
diencia, la misma Audiencia en pleno. Cuando fuere Magis-
trado, la Sala á que pertenezca. Cuando fuere Juez de Tri-
bunal de partido, el mismo Tribunal. Cuando fueren dos 
Jueces de Tribunal de partido, la Sala de la Audiencia á que 
corresponda. Cuando fuere Jucz de instruccion 6 municipal, 
el Tribunal de partido. (Art. 449 id. id.) 
Los autos en que se declare haber 6 no lugar á la recusa-
cion, serán siempre fundados y se pronunciarán dentro de los 
tres dias siguientes al de la vista. (Art. 450 id. id.) 
Contra el auto que dictare el Tribunal Supremo, no habrá 
recurso alguno. Contra el que dictare la Audiencia, solo ha-
brá el de casacion en su caso. Los autos que dicten los Tri-
bunales de partido accediendo á la recusacion, no serán ape-
lables. Los autos en que se deniegue, serán apelables en am-
bos efectos ante la Audiencia. (Art. 451 id. id.) 
Interpuesta y admitida la apelacion del auto denegatorio 
de recusacion, se citará y emplazará á las partes para que en 
el término de diez dias comparezcan ante la Audiencia á usar 
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En él se espresará determinada y claramente la causa 
de la recusacion. 
Art.126. El Ministro' 6 Juez recusado, si la causa 
alegada fuere cierta, deberá separarse desde luego del 
conocimiento dedos autos. 
Art. 127. Contra esta determinacion no se dá recur-
so de ninguna especie. 
Art. 128. Si no se separare, se oirá á la otra por tér- 
de su derecho, y se remitirá á la misma original la pieza se-
parada de la recusacion. (Art. 452 id. id.) 
Cuando no comparecieren las partes en dicho término, se 
tendrá por desierta la apelacion y firme el auto apelado, con 
imposicion de las costas al apelante, devolviéndose los autos 
al Tribunal de que proceden. (Art. 453 id. id.) 
Cuando comparecieren, se formará el apuntamiento, si-
guiendo despues la sustanciacion en la forma establecida en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto á las apelaciones de 
los incidentes. (Art. 454 2d. id.) 
En todos los autos en que se denegare la reeusacion, se 
condenará en costas al que la hub.ere propuesto, no siendo 
el Ministerio fiscal. (Art. 455 id. id.) 
Además de la condenacion de costas expresada en el ar-
tículo anterior, se impondrá al recüsante una multa de vein-
ticinco á cincuenta pesetas cuando el recusado fuere Juez 
municipal: de cincuenta á ciento, cuando fuere Juez de ins-
truccion ó de Tribunal de partido: de ciento á doscientas 
cuando fuere Magistrado de Audiencia, y de doscientas á 
cuatrocientas, cuando fuere Magistrado del Tribunal 
 Su-
premo. (Art.. 456 id. id.) 
Cuando no se hicieten efectivas las multas respectiva-
mente señaladas en el artículo anterior, sufrirá el multado 
prision subsidiaria por vía de sústitucion y apremio en los 
términos que para las causas por delitos, establece el Código 
penal. (Art. 457 id. id.) 
En el caso previsto en el art. 448, de no haber accedido el 
Tribunal de partido á la reposicion del auto denegatorio de 
prueba, si la Audiencia estimare que debió esta admitirse lo 
declarará así, dejando sin efecto el auto apelado, y mandará 
devolver las diligencias al Tribunal de que procedanpara que 
se practique la prueba y dicte nuevo auto. Cuando estimare 
que el Juez denegó justamente la reposicion, dictara auto en. 
lo principal. (Art. 458 id. id.) 
Cuando un Juez de Tribunal de partido se inhibiere volun-
tariamente, ó á peticion de parte legítima, del conocimiento 
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mino de tercero dia; y trascurrido, se recibirá el artículo 
á prueba por el de ocho. 
Pasados estos ocho días, se unirán las pruebas á los 
autos; se traerán á la vista, y se dictará sentencia. 
Art. 129. La sentencia en que se acceda á la recusa-
cion, no es apelable. 
Art. 130. La sentencia en que se deniegue la recu-
sacion, es apelable en ambos efectos. 
de una causa, conforme á lo establecido en el art. 429, dará 
cuenta al Presidente de la Audiencia por medio del que lo 
sea del Tribunal de partido, ó directamente si él fuere el 
Presidente. El Presidente de la Audiencia lo comunicará á 
la Sala de gobierno, la cual, si considerase improcedente la 
inhibicion, podrá imponerle una correccion disciplinaria, si 
hubiere suficiente motivo para ello, elevándolo en este caso 
al conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia, para que 
se una al expediente personal del Juez á los efectos que cor-, 
responds. (Art. 459 id. id.) 
Cuando la Audiencia revocare el auto denegatorio de la 
recusacion, se remitirá siempre al expresado Ministerio, para 
los efectos del artículo anterior, copia del auto revocatorio 
que hubiere pronunciado. (Art. 460 id. id.) 
Para la sustanciacion de las recusaciones de los jui-
cios verbales y. de faltas, rigen las siguientes disposi- 
ciones: 
1?,n los juicios verbales y de faltas la recusacion se pro- 
pondrá en el mismo acto de la comparecencia. (Art. 461 
idem id ) 
En vista de la recusacion, el' Juez municipal, si la causa 
alegada fuere de las expresadas en el art. 428, y cierta, se 
dará por recusado, pasando el conocimiento de la demanda 
ú de la falta á su suplente. (Art. 462 id. id.) , 
Cuando el recusado no considerare legítima la recusacion, 
pasará el conocimiento del incidente á su suplente, hacièn-
dolo constar en el acta. Contra este auto no habrá ulterior 
recurso. (Art. 463 id. id.) 
El suplente del Juez municipal en el caso del artículo an-
terior, hará comparecer á las partes, y en el mismo acto re-
cibirá las pruebas que ofrezcan, cuando la cuestion sea de 
hechos. (Art. 464 id. id.) 
Recibida la prueba, é cuando por tratarse de cuestion de 
derecho, no fuere necesaria, el Juez municipal suplente re-
solveri sobre si ha ó no lugar á la recusacion, en el mismo 
acto sl fuere posible. En ningun caso dejará de hacerlo den- 
1 
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Art. 131. Si recayere sobre recusacion de Presiden-
te , Regente d Ministro de un Tribunal, causará ejecu-
toria. 
Art. 132. Denegada la recusacion, y consentida 6 
ejecutoriada la providencia en que se denegare, conti-
nuarán su curso los autos segun su estado. 
tro del segundo dia. De lo actuado y del auto se hará men-
cion en el acta que se estenderá. (Art. 465 id. id.) 
Contra el auto del Juez suplente, declarando haber lugar 
á la recusacion, no se dará recurso alguno.. Contra el auto 
en que la denegare, habrá apelac ion para ante el Tribunal de 
partido. (Art. 466 id. id.) 
La apelacion que proceda segun el artículo anterior, se 
interpondrá verbalmente en el acto mismo de la comparecen-
cia, cuando el Juez suplente declarare no haber lugar á la re-
cusacion. Cuando usare de la facultad de diferir la resolu-
cion dentro del segundo dia, se interpondrá la apelacion en 
el acto mismo de la notificacion, cuando fuere personal; en 
otro caso, dentro de las veinticuatro horás siguientes á ella. 
La apelacion en este caso se interpondrá tambien verbal-
mente ante el Secretario del Juzgado, y se hará constar por 
diligencia. (Art. 467 id. id.) 
Cuando no se apelare dentro de los términos señalados en el 
artículo anterior, el auto del Juez suplente será firme. Cuan-
do se interpusiere apelacion en tiempo, se remitirán los an-
tecedentes al Tribunal del partido, con citacion de las par-
tes, á espensas del apelante. (Art. 468 id. id.) 
En el Tribunal de partido se dará cuenta en la primera 
audiencia, sin admitir escritos ni formar apuntamiento. Los 
interesados 6 sus apoderados podrán hater verbalmente las 
observaciones que estimen, prévia la vénia del Presidente 
del Tribunal. El Tribunal pronunciará su auto inmediata- 
mente, cuando fuere posible. En ningun caso dejará de ha- 
cerlo dentro del segundo dia siguiente á aquel en que se le 
hubiere dado cuenta. Contra su auto no habrá ulterior re-
curso. (Art. 469 id. id.) 
Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas 
al apelante. (Art. 470 id. id.) 
Declarada procedente la recusacion por auto firme y re-
mitidos los ant, cedentes con el auto al Juzgado municipal en 
el caso de que haya habido apelacion, entenderá el suplente 
en el conocimiento del negocio. Declarada improcedente la 
recusacion por auto tambien firme, el Juez recusado volverá 
á entender en el negocio. (Art. 471 id. id.) 
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Art. 133. Otorgada, si el recusado fuere Presidente, 
Regente 6 Ministro de un Tribunal, quedará separado del 
conocimiento de los autos. 
Si fuere Juez de primera instancia, se separará tam-
bien de él; remitiéndolos, prévias citacion y emplaza- 
miento de las partes, al que resida en el pueblo más in-
mediato al domicilio de los litigantes; y si lo tuvieren 
diverso, al del demandado. (1) 
Art. 134. En los pueblos en que hubiere dos Jueces, 
se remitrán los autos al que no hubiere sido recusado. 
Si hay tres 6 mas, el Juez que siga por Orden de an-
tigüedad al recusado: si este fuere el más moderno, al 
más antiguo. 
Art. 135. Cuando se denegare la recusacion, se con-
denará siempre en costas al que la hubiere intentado. 
Art. 136. Se le impondrá además una multa, divisi-
ble por mitad entre el Fisco y el colitigante, que no po-
drá bajar de doscientos reales, ni subir de mil, si el re-
cusado fuere Juez de primera instancia:. de cuatrocientos 
y dos mil, si Regente, Presidente de Sala 6 Ministro de 
Audiencia; y de seisciéntos y tres mil, si Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, de cualquiera de sus Sa - 
las ó Ministro del mismo. (2) 
Art. 137. Confirmado el auto en que se denagare la 
recusacion, se condenará siempre en costas al ape- 
lante. 
Art. 138. Revocado el mismo auto, el Tribunal Su-
perior mandará remitir, por conducto del Regente, al 
Ministro de Gracia y Justicia, testimonio de la sentencia 
revocatoria, para que se una al expediente del Juez que 
hubiere dictado la apelada. 
Art. 135. Tambien se remitirá testimonio de toda 
sentencia que recayere, admitiendo la recusacion del 
Presidente, Presidentes de Sala 6 Ministros del Tribunal 
Supremo de Justicia; del Regente, Presidentes de Sala 6 
Ministros de las Audiencias, en los casos en que no se 
(1) Se limita al caso de haber sido propuestra y otorgada 
la recusacion del Juez. (Sent.13 Abril 1860.) (2) Respecto de Cuba y Puerto-Rico, véase el art. 1.° de 
la Instruceion de 9 de Diciembre de 1865. 
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hayan separada, hecha la recusacion del conocimiento 
de los autos. 
SECCION SEGUNDA. 
De la recusacion de los subalternos de los Juzgados y 
Tribunales. 
Art. 140. Todos los subalternos del Tribunal Supre- 
mo, de las Audiencias y Juzgados de primera instancia, 
pueden ser recusados sin causa ó con ella. 
Art. 141. Hecha la recusacion sin causa, se separará 
de toda intervencion en el negocio el recusado, reempla- 
 
zándolo el que le preceda en antigüedad. 
Si el recusado fuere el más antiguo, le reemplazará el 
que le siga en Orden. 
Art. 142. Esto se entiende sin perjuicio de sus dere-
chos, que deberá pagar integramente el recusante, ade-
más de la parte que le corresponda, de los que devengue 
el que lo haya reemplazado. (1) 
Art. 143. Ningun litigante podrá hacer más de dos 
recusaciones sin causa. 
Art. 144. Despues de citadas las partes para senten-
cia, no puede ser recusado ningun subalterno con causa 
ni sin ella. 
Art. 145. Tampoco podrá serlo en ninguna forma, 
durante la práctica de toda actuacion, el que de ella es-
tuviere encargado. 
Art. 146. Son causas legales para la recusacion de 
los subalternos de los Juzgados y Tribunales las consig-
nadas en el art. 121. 
Art. 147. Hecha la recusacion con causa, si esta 
fuere cierta, deberá separarse el recusado de toda inter- 
vencion en el pleito, y ser reemplazado de la manera pre-
venida en el art. 141. 
Art. 148. Si no se separase, se oirá á la otra parte y 
al mismo recusado por término de tercero dia â cada uno: 
(1) Es aplicable al Escribano originario y al sustituto. 
Los dos deben percibir sus derechos, no obstante su recusa
-cion. (Sent. 6 Oct. 1859.) 
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se recibirá el articulo á prueba por el de ocho; y pasados, 
se unirán las practicadas á los autos, y se traerán estos á 
la vista para dictar sentencia. 
Art. 149. En todas las actuaciones de que habla el 
articulo anterior, no intervendrán los recusados; se prac-
ticarán por los que deban respectivamente reemplazarlos, 
en el caso de ser admitida la recusacion. 
Art. 150. Las sentencias en que se admita la recusa-
cion, son apelables en un solo efecto. 
' Las en que se deniegue, libremente y en ambos 
efectos. 
Art. 151. En los casos en que se admita la recusa-
cion, se condenará en las costas al recusado. 
Art. 152. En los casos en que se desestime la mis-
ma recusacion, será condenado en las costas el recu-
sante. 
Art. 153. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en 
que se admita la recusacion, quedará separado de toda 
intervencion en el pleito el recusado: no percibirá dere-
chos de ninguna especie desde que la recusacion se ha-
ya hecho, y continuará reemplazándole el funcionario 
que le haya sustituido durante la sustanciacion del ar-
tículo. 
Art. 154. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en 
que se desestime la recusacion, volverá á ejercer sus 
funciones el subalterno recusado, cesando el que interi-
namente lo haya reemplazado. 
Art. 155. En el caso `del artículo anterior, el recu-
sante deberá abonar los derechos correspondientes á las 
actuaciones del artículo, al subalterno recusado y al que 
lo haya sustituido. 
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TÍTULO IV. 
DE LA ACUMULACION DE AUTOS. 1) 
Art. 156. La acumulacion de autos solo podrá decre-
tarse it instancia de parte legítima. (2) 
Art. 157. Las causas por que debe decretarse son: (3) 
La Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno 
(1) En la acumulacion de autos correspondientes á dife-
rentes Juzgados ó Tribunales, cuando proceda segun las Le-
yes, será competente el que conociere de los más antiguos. 
Esceptúanse los autos de testamentaría, abintestato, con-
curso de acreedores y quiebras, en los cuales la acumulacion 
se hará siempre áellos. Lodispuesto enlosdos párrafos ante-
riores no es aplicable álos autos que estuvieren en diferentes 
instancias, y en los conclusos para sentencia, los cuales no 
serán acumulados. (Regla 20 del art. 309 de la Ley proa. del 
Pod. Jud.) 
(2) A. los negocios comunes solamente, y no á los privile-
giados, se refieren este artículo y los 380, 383, 522 y 523 de 
esta Ley. (Sent. 2 Set. 1857.) 
Con la frase acumulacion de autos en cuerda foja, se deno-
taba que aquella solo conducia al objeto de tener presentes 
los autos acumulados, más no el de que se fallare sobre ellos. 
(Sent. 21 Junio 1859.) 
Para la acumulacion de acciones "diversas bajo un solo 
órden de procedimiento, es indispensable la unidad é identi-
dad de la cosa litigiosa. Sent. 24 Set. 1870.) 
La acumulacion de autos pendientes ante distintos Juz-
gados, envuelve una verdadera cuestion de competencia, y 
con arreglo á lo declarado reinteradamente por el Supremo 
Tribunal, no pueden suscitarse esta clase de cuestiones en juicios fenecidos. (Sent. 8 Abril 1872.) , (3) No son cuestiones acumulables las de defectos de unas 
cuentas y particiones, nulidad de una escritura y declara-
eion de que un heredero ha perdido la herencia por suponer-
se haber faltado á una condicion, y al declararse por la 
Sala haber lugar al artículo de incontestacion, por este de-
fecto de la demanda no se infringe este art. 157. (Sent. 5 
Marzo 1866.) 
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de los pleitos, cuya acumulacion se pida, produzca es-
cepcion de cosa juzgada en el otro. 
2. a Cuando en Juzgado competente haya pendiente 
pleito sobre lo mismo que sea objeto del que despues se 
haya promovido. (1) 
3.a Cuando haya un juicio de concurso, al que se 
halle sujeto el caudal contra que se baya deducido ó de-
duzca cualquier demanda. (2) 
4.a Cuando haya un juicio de testamentaría o de ab-
intestato, al que se halle sujeto el caudal contra el cual 
se haya deducido 6 se deduzca una accion de las decla-
radas acumulables á estos juicios. (3) 
5.a Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se 
divida la continencia de la causa. 
Art. 158. Se entiende dividirse la continencia de las 
causas para los efectos de la disposicion que contiene el 
párrafo último del artículo anterior: 
(11 No hay litispendencia ni procede la acumulacion 
cuando no consta aun la competencia del Juzga,_o para co-
nocer de la primitiva demanda. (Sent. 31 Mayo 1854.) 
La escepcion de cosa juzgada aprovecha 6 dafia, no solos 
los litigantes, sino tambien á sus herederos. (Sent. 1.° Di-
ciembre 1857.) (2) Promovido ante el Juez del domicilio concurso do 
acreedores, y  legítimamente constituido el juicio, la Ley no 
establece diferencia entre el voluntario y necesario á los 
efectos de la acumulacion de procedimientos pendientes 
sobre responsabilidad que afecte á los bienes concursados. 
(Sent. 12 Marzo 1869.) (3) Deben acumularse al juicio de testamentaría 6 ab-
intestato todas las acciones deducidas contra los bienes de. 
ella 6 que puedan afectarle. (Sent. 22 Junio 1869.) Que si puede decretarse la acumulacion de otro juicio al 
de testamentaría, ha de ser conforme á la causa 4.° de este 
artículo 157, cuando en él se haya deducido 6 se deduzca al-
guna accion contra el caudal, y que sea esta accion de natu-
raleza acumulable. (Sent. 24 Set. 1870.) 
Se requiere para que proceda la acumulacion, que la ac-
cion se deduzca contra el caudal de la testamentaría y sea 
acumulable, en cuyos términos hay que interpretar la regla 
20 del art. 309 de la Ley del Poder Judicial. (Sent. 3 Ene-
ro 1872.) 
Para que pueda decretarse la acumulacion de autos á un 
L 
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1. ° Cuanda haya entre los dos pleitos identidad de 
personas, cosas y accion. 
2.° Cuando haya identidad de personas y cosas, aun 
cuando la acaiou sea diversa. 
3.° Cuando haya identidad de personas y acciones, 
aun cuando las cosas sean distintas. 
4.° Cuando las acciones provengan de una misma 
causa. aunque se den contra muchos, y haya por consi-
guiente diversidad de personas. 
5.° Cuando las acciones provengan de una misma 
causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. 
6.° Cuando haya identidad de acciones y de cosas, 
aunque las personas sean diversas. (1) 
Art. 159. La acumulacion puede pedirse en cual-
quier estado del juicio. 
Art. 160, Si un mismo Juez conoce de los pleitos, 
cuya acumulacion se pida por ante el mismo Escribano, 
dispondrá que este vaya á hacer relacion de los autos. 
Si se siguieren los pleitos por distintas escribanias, 
'dispondrá que los actuarios vayan á hacer relacion de 
ellos en un solo acto. 
Art. 161. Para el acto de que habla el artículo ante-
rior, se citará á ambas partes, las cuales, ó sus defenso-
res podrán, si se presentaren, informar al Juez sobre su 
derecho. 
, juicio de testamentaria, es indispensable que se deduzca una 
acciou de las declaradas acumulables á esta clase de juicios. 
No lo son los interdictos en que solo se procura un remedio 
posesorio que deja expeditas las cuestiones de dominio, sin 
que la resolucion que recaiga pueda, producir excepcion de 
cosa juzgada para el juicio de propiedad. (Sent. 3 Enero 1872.) 
En los juicios de testamentaría y abintestato solo tiene 
lugar la acumulacion de las acciones deducidas contra el 
caudal sugeto á los mismos juicios. ( 4vent. 5 Enero 1872.) 
(1) Para aplicar las reglas 4.a y 6.a de este artículo, véase 
la doctrina anotada en los arts. 156 y 157. 
Para la acumulacion de acciones es uno de los requisitos 
necesarios la unidad é identidad de la cosa litigiosa. (Senten-
cias 27 Enero y 27 Marzo 1857.) 
Solo por las causas señaladas en este artículo y en el an-
terior, puede decretarse la acumulacion de autos. {Sent. 31 
Dic. 1869.) - 
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Art. 162. Terminada la relacion, y oidas las par-
tes 6 sus defensores, si se hubieren presentado, el Juez 
dictara sentencia precisamente dentro de los tres dias si-
guientes. 
Esta sentencia es apelable en ambos efectos. 
Art. 163. Si los pleitos se siguieren en Juzgados di-
ferentes, se pretenderá la acumulacion ante cualquiera 
de los Jueces que conozcan de ellos. 
El pleito más moderno se acumulará al más antiguo, 
salvo el caso del juicio universal, en el cual la acumu-
lacion se hará siempre á este. 
Art. 164. Si el Juez á quien se pidiere la acumula-
cion, no la creyere procedente, la denegará. 
Esta providencia es apelable en un efecto. 
Art. 165. Si creyere procedente la acumulacion, 
mandará librar oficio al que conozca del otro pleito, para 
que se lo remita y pueda en su caso tener efecto la acu-
mulacion. 
Art. 166. A este oficio acompañará testimonio de 
los antecedentes que el Juez determine, y que seau bas-
tantes para dar conocer la causa por que se pretenda la 
acumulacion. 
Art. 167. Recibidos el oficio y testimonio por el 
otro Juez, se dará vista de todo al que ante 61 haya promo-
vido el pleito, por el término improrogable de tercero dia. 
Art. 168. Pasado dicho término, el Juez dictarásen-
tencia, otorgando ó denegando la acumulacion. (1) 
La providencia en que la otorgare, es apelable en un 
efecto. 
(1) No son definitivos los autos dictados en cuestiones 
sobre acumulacion. (Sent. 21 Oct. 1859.) 
La sentencia que deniega la acumulacion de dos 6 más juicios no es definitiva para los efectos del art. 2.° de la Ley 
sobre reforma de casacion civil. (Sent. 5 Oct. 18'70.) 
La sentencia dada en el incidente de acumulacion de 
autos no recae sobre definitiva. (Sent. 14 Marzo 1861.) Y por 
tanto no cabe contra ella el recurso de casacion. (Sent. 4 
Abril 1861.) 
No es definitiva la sentencia que afirmativa 6 negativa-
mente resuelve la cuestion de acumulacion de autos. ( Sen-
tencia 15 Oct. 1868.) 
6 
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Art. 169. Otorgada la acumulacion, se remitirán los 
autos al Juez que la haya pedido. 
Art. 170. El Juez que haya pedido la acumulacion, 
deberá desistir de su pretension si encuentra fundados 
los motivos por que le haya sido denegada, contestando 
sin dilacion al otro Juez para que pueda continuar pro-
cediendo. 
Art. 171. La providencia de desistimiento es apela-
ble en un solo efecto. 
Art. 172. Si el Juez que pide la acumulacion no cre-
yere bastantes los fundamentos de la negativa, remitirá 
los autos al Superior respectivo,, avisándolo al otro Juez 
para que haga igual remesa de los suyos. 
Art. 173. Se entiende por Superior respectivo el que 
lo sea para decidir las competencias. 
Art. 174. En adelante se acomodará la sustancia-
cion de este incidente á lo prevenido para las compe-
tencias. 
Art. 175. Desde que se pida la acumulacion, queda-
rá en suspenso la sustanciacion de los pleitos á que se 
refiera. 
Art.176. En los casos en que ninguno de los Jueces 
desista de su propósito, no se alzará la suspension hasta 
que el Superior respectivo haya resuelto. 
Se entenderá también 'alzada la suspension cuando se 
hubiere dictado alguna de las providencias que, con ar-
reglo á los artículos 164, 168 y 171, son apelables en un 
solo efecto, sin perjuicio de lo que proceda luego que se 
hubiere dictado ejecutoria áconsecuencia del recurso in-
terpuesto. 
Art. 177. Los efectos de la acumulacion son que los 
autos acumulados se sigan en un solo juicio, y sean ter-
minados por una misma sentencia. 
Art. 178. Cuando se acumulen los pleitos, se sus-
penderá el curso del que estuviere más próximo á su 
terminacion, hasta que el otro se halle en el mismo 
estado. 
Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que se 
hagan á los juicios universales, á cuya tramitacion se 
acomodarán desde luego los que se acumulen á ellos. 
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TÍTULO V 
DE LA DEFENSA POR POBRE. (1) 
Art. 179. La justicia se administrará gratuitamente 
á los pobres. (2) 
Art. 180. Para los efectos de esta Ley, solo se repu-
tan pobres los que sean declarados tales por los Tribuna-
les y Juzgados. (3) 
(1) Si bien la denegacion de pobreza puede muchas veces 
hacer imposible la continuacion de un litigio por carecer el 
solicitante de recursos para hacer valer sus derechos, cuan-
do se otorga, en vez de impedir, facilita el curso del pleito. (Sent .1.° Dic. 1869.) 
La sustanciacion de !a pretension de pobreza debe aco-
modarse á los trámites establecidos para los incidentes en 
los juicios ordinarios, y las providencias dictadas sobre inci-
dentes suscitados durante la segunda instancia, son suplica-
bies dentro de tercero dia ante la misma Sala que las hubie-
re pronunciado. (Sent. 14 Enero 1871.). (2) Los establecimientos de beneficencia gozan del bene-
ficio de litigar como pobres. (R. 0. 21 Die. 1857.). 
Elbeneficio de la defensa por pobre es individual; no se 
estiende á las sociedades mercantiles 6 industriales. (Sent. 22 
Dic. 1860.) 
El beneficio de pobreza es personalísimo. (Sent. 30 Setiem-
bre 1864.) 
Las iglesias parroquiales no están comprendidas en la 
disposicion anterior (Sent. 18 Oct. 1864.) . 
Se entiende respecto á los que, con arreglo á las prescrip-
ciones del tít. v de esta Ley, hayan sido declarados pobres 
para litigar por los Tribunales. (Sent. 2 Junio 1866.). 
La administracion de justicia es una obligacion del Esta-
do., . quien debe dispensarla gratuitamente á los pobres (Sent. 9 Abril 1870.) 
El benéfico principio de este artículo se refiere á los que 
obtengan declaracion de tales. (Sent. 26 Abril 1870.). (3) La providencia declarando la pobreza no es definiva 
para los efectos del art. 1.010. (Sent. 20 Marzo 18f5.) . 
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Art. 181. Los que sean declarados pobres, disfruta-
rán los beneficios siguientes: 
1.° El de usar para su defensa papel del sello de po-
bres. 
2.° El de que se les nombren Abogado y Procurador, . 
sin obligacion á, pagarles honorarios ni derechos. 
3.° La exencion del pago de toda clase de derechos á 
los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 
4. 9 El de dar caucionjuratoria de pagar, si vinieren a, 
 mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesarios 
para la interposicion de cualesquiera recursos. 
Art. 182. Los Tribunales solo declararán pobres: 
1.° A los que vivan de un jornal 6 salario eventual 
2.° A los que vivan solo de un salario permanente ;6 
de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que no 
exceda del doble jornal de un bracero en cada localidad. 
3.° A los que vivan solo de rentas, cultivo de tierras 
6 cria de ganados, cuyos productos estén graduados en 
una suma menor que la equivalente al jornal de dos bra-
ceros en cada localidad. (1) 
4.° A los que vivan solo del ejercicio de cualquiera 
industria, 6 de los productos de cualquier comercio, por 
los cuales paguen de contribucion una suma inferior á 
la fijada en la siguiente escala: 
En las capitales de provincia de primera clase, de 
doscientos reales. 
En las de segunda,'de ciento sesenta. 
. 	 En las de tercera y cuarta, de ciento veinte. 
En las cabezas de partido judicial, de ciento. 
En los demás pueblos, de ochenta. (2) 
Art. 183. Cuando alguno reuniere dos 6 más modos 
(1) No puede ser declarada pobre la mujer que disfruta 
de una renta que unida á la de su marido, constituye una 
mayor que la equivalente al jornal de dos braceros de la lo-
calidad. (Sent. 17 Junio 1865.) 
(2) Los casos que comprende este artículo están sujetos 
á la apreciacion del Juez sentenciador. (Sent. 5 Oct. 1860.) 
Es necesario que los productos estén graduados en una 
suma menor que la equivalente al jornal de dos braceros en 
cada localidad. (Sent. 27 Nov. 1862.) 
Los párrafos 1.° y 2.° deben combinarse, con el 4.° y con 
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de vivir de los designados en el artículo anterior, se 
computarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá 
otorgársele la defensa por pobre, si reunidos excedieren . 
de los tipos señalados en el articulo precedente. 
Art. 184. No se otorgará la defensa por pobre á los 
comprendidos en cualquiera de los casos expresados en 
el art. 182, cuando se infiera, á juicio del Juez, del nú-
mero de criados que tengan á su servicio, del alquiler 
de la casa que habiten, ó de otros cualesquiera signos 
exteriores, que tienen medios superiores al jornal doble 
de un bracero en cada localidad. (1) 
Art. 185. Se entiende por localidad para los efectos 
de los artículos precedentes, la cabeza del partido judicial 
en que habite el que pida la defensa por pobre. (2) 
Art. 186. Cuando litigaren unidos varios que indivi-
dualmente tengan derecho á ser defendidos por pobres, 
se les autorizará para litigar como tales, aun .cuando los 
productos reunidos de los modos de vivir de todos ellos 
excedan â los tipos que quedan señalados. (3) 
el art. 184. (Sent. 20 Dic. 1866. ) 
Este artículo ha de entenderse yaplicarse en conformidad 
al 184. (Sent. 9 A bril 1870.) 
Este artículo está subordinadoá los 183, 184y 185. (Sents. 16 
Nov. 1870 y 19 Oct.'1$72.) 
El no hallarse el que solicita la defensa por pobre para 
litigar en ninguno de los casos del art. 182, no es bastante 
para que no se le declare pobre, puesto que es además indis-
pensable que no aparezca, al juicio del Juez, que por otros 
cualesquiera signos exteriores no reune medios superiores al 
jornal de dos braceros en cada localidad, entendiéndose por 
esta la cabeza del partido judicial del que solicita la defensa 
por pobre. (Sent. 16 Nov. 1870.) 
(1) Corresponde á la Sala sentenciadora la apreciacion de 
la prueba sobre las condiciones sociales del que pretende la 
defensa por pobre. (Sent. 9 Oct. 1869.) 
(2) El art. ]82 está subordinado á los 184 y 185. (Sent. 16 
Nov.  1870.) 
(3) Cuando litigan unidos varios que individualmente 
tengan derecho á ser defendidos por pobres, se les autoriza-
rá para litigar como tales, aun cuando los productos reuni-
dos de los modos de vivir de todos ellos excedan á los tipos 
señalados en la Ley. (Sent. 16 Set. 1864.) 
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Art. 187. La justificacion de pobre se ha de practi-
car siempre en el Juzgado competente para conocer del 
pleito en que se trate de disfrutar del beneficio de la de-
fensa. (1) 
Esta justificacion se hará precisamente con citacion 
de la persona con quien se haya de litigar. (2) - 
Art. 188. Cuando el que solicite ser defendido coma 
pobre, tenga por objeto entablar una demanda, se espe-
rará para dar curso á esta, á que sobre el incidente de 
pobreza haya recaido ejecutoria. 
No obstante, los Jueces accederán á que se practiquen 
sin exaccion de derechos, aquellas actuaciones de cuyo 
aplazamiento puedan seguirse perjuicios irreparables al 
actor, suspendiéndose inmediatamente despues el curso 
del pleito. 
Art. 189. - Cuando el que solicite ser defendido por 
pobre fuere el demandado, quedará al arbitrio del actor
-
la continuacion ó suspension del curso del pleito, mien-
tras se decida sobre la pobreza. 
Cuando optare por la continuacion del pleito, se for 
mará sobre la pobreza pieza separada, defendiéndose des-
de luego como pobre al que haya ofrecido la justifica-
cion, sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resol-
verse. 
(1) En la prueba de pobreza no se ha de acreditar de dón-
de provienen los bienes que producen la renta. (Sent. 1'7 Ju-
nio 1865.) (2) La justificacion se ha de practicar en el Juzgadocom-
petente para conocer del pleito (Septs. 11 Set. y 3 Oct. 1866.) 
Es indispensable se exprese con la debida claridad la ac-
tion que se intente deducir ante el Juez de quien se solicite 
el beneficio de la defensa por pobre, ó bien que se entable 
la demanda ante el que se crea competente. (Sent. 3 Octu-
bre 1866.) 
El Ministerio fiscal interviene en los incidentes de po- 
breza, solo con el objeto de que no queden indefensos los in- 
tereses del Estado, sin que le corresponda representaeion 
alguna sobre el derecho de las partes, ni á estas personali-
dad para reclamar sobre las omisiones cometidas en el pro-
cedimiento en lo que atañe á la action fiscal. (Sent. 20 Mar  - 
v) 1871.) 
Véanse las notas del art. 194. 
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Art. 190. Las reglas que quedan establecidas ten-
drán aplicacion, tanto si se solicitare el despacho por 
pobre al principio del pleito, como si se pidiere durante 
su curso. 
Art. 191. El litigante que no se haya defendido por 
pobre en la primera instancia, si pretende gozar de este 
beneficio en la segunda, deberá justificar que con poste-
rioridad ha venido á ser pobre con efecto. (1) 
No justificándolo cumplidamente, no se le otorgará 
la defensa gratuita. 
Art. 192. La regla fijada en el articulo anterior es 
aplicable asimismo al que, no habiendo litigado come 
pobre, en la segunda instancia, solicite se le defienda 
como tal para interponer 6 seguir el recurso de casa-
cion. (2) 
Art. 193. Denegada por ejecutoria la defensa por 
pobre, deberá reintegrar el que la haya solicitado todas 
las costas y el papel sellado que haya dejado de satis-
facer. (3) 
Art. 194. De toda pretension para la defensa por po-
bre se dará traslado á la persona contra quien se pro- 
(1) El litigante que no se haya defendido por pobre en la 
_-! 	 primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la 
segunda, deberá justificar que con posterioridad ha venido 
á ser pobre. (Sents. 15 Feb. 1864, 27 Enero, 3 Abril, 16 Nov. y 
9 Dic. 1865 y 18 Enero 1872.) 
Este articulo solo se refiere al caso en que se solicite la 
defensa por. pobre en la segunda instancia. (Sent. 10 tar-
ro 1866.)' (2) Si bien puede solicitarse el beneficio de pobreza des-
pues de la segunda instancia, esto ha de hacerse en la Au-
diencia para interponer el recurso, 6 en el Tribunal Supremo 
para seguirlo, 6 sea ante la autoridad judicial que conserve 
la jurisdiccion para continuar el procedimiento. (Sent. 7 
Nov.  1870.) 
El que pide la defensa por pobre para interponer y seguir 
el recurso de casacion, debe justificar que ha venido á ser 
pobre despues de la segunda instancia. (Sent. 21 Junio 1871.) 
(3) La infraccion de este artículo no sirve para fundar un 
recurso de casacion en el fondo. (Sent. 13 Oct. 1865 ) 
Denegada la pobreza, procede el reintegro del papel sella-
do y costas. (Sent. 15 Abril 1867.) 
I. 
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ponga litigar el que la solicite, ó si fuere este el deman-
dado al actor. (1) 
Art. 195. La sustanciacion de la pretension de po-
breza se acomodará á los trámites establecidos para los 
incidentes en los juicios ordinarios. O 
Art. 196. Siempre que se deniegue la defensa por 
pobre , se condenará en costas al que la haya solici-
tado. (3) 
Art. 197. La declaracion hecha en un pleito no pue-
de utilizarse en otro, si á ello se opusiere el colitigante. 
Oponiéndose, debe repetirse con su citacion la justifi-
cacion, y con su audiencia dictarse nueva sentencia so-
bre la pobreza. (4) 
Art. 198. La de.;laracion de pobreza hecha en favor 
de cualquier litigante, no le librará de la obligacion de 
pagar las costas en que haya sido condenado, si se le en-
contraren bienes en que hacerlas efectivas. 
Art. 199. Venciendo el declarado pobre en el pleito 
que hubiere promovido, deberá pagar las costas causa-
das en su defensa, siempre que no escedan de la tercera 
parte de lo que en él haya obtenido. 
Si escedieren, se reducirán á lo que importe dicha ter-
cera parte. 
Art. 200. Estará además el declarado pobre en la 
obligacion de pagar las costas expresadas en el articulo 
anterior, si dentro de tres años despues de fenecido el 
pleito viniere á mejor fortuna. 
(1) Esta falta es motivo de casacion. (Sent. 3 Oct. 1862.) 
 En las justificaciones de ppbreza debe darse audiencia 
al Ministerio fiscal. (R. 0. 3 Feb. 1858.) (2) La sustanciacion de la pretension de pobreza se aco-
modará á los trámites establecidos para los incidentes en los juicios ordinarios, y con arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 889 y 890, se sustanciará por los mismos trámites (cual-
quier incidente que ocurriere en segunda instancia, siendo 
suplicable ante la misma Sala la providencia que en él reca-
yere. (Sent. 14 Oct. 18'70.) (3) Denegada la pobreza, se condenará en costas al que 
la haya solicitado. (Sent. 15 A bril 1867.) (4) No utilizará el beneficio si se opone el colitigante. 
(Sent. 9 Set. 1865.) 
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Se entiende que ha venido á mejor fortuna: 
1.° Por haber adquirido salario permanente, sueldo, 
rentas, O estar dedicado al cultivo de tierras, O cria de 
ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en 
una cantidad superior al jornal de cuatro braceros en 
cada localidad. 
2.° Por pagar de contribucion de subsidio cuotas do-
bles á las designadas en el núm. 4.° del art. 182. (1) 
TÍTULO UVI. 
DE LA CONCILIACION. (2) 
Art. 201. Antes de promover un juicio debe inten- 
tarse la conciliacion ante el Juez de paz competente. (3) 
(1) Respecto de Cuba y Puerto-Rico, véase la disposicioni, 
2." transitoria de la Instruccion de 9 de Diciembre de 1865;,, 
(2) A las demandas de divorcio precede siempre, y aun- 
que los cónyuges ó alguno de ellos sea menor de edad, el ac•., 
to de conciliacion, ó se hará constar que se ha intentado sin 
efecto. La avenencia de las partes solo será eficaz para el 
caso en que acordaren continuar en vida marital. A las de-
mandas de nulidad de matrimonio precede el acto de la con-
ciliacion, solo cuando la causa determinante de aquella sea 
incompetencia del Juez que autorizó el matrimonio y falta 
de testigos con aptitud legal, error en la persona, coaccion 
ó miedo grave, é rapto. Será válida la avenencia si convinie-
ren continuar unidos matrimonialmente; pero deberán rati-
ficarse ó subsanarse las causas 6 defectos. Así está estable-
cido por decreto de 23 de Noviembre de 1872. (3) Es el Juez municipal. Con arreglo al párrafo 1.° del 
art. 270 de la Ley provisional del Poder judicial, corresponde 
á los Jueces municipales intervenir en la celebracion de los 
actos de conciliacion. Segun el art. 300 de la misma Ley, las 
Jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la 
residencia del demandado, serán los únicos competentes para 
autorizar los actos de conciliacion que ante ellos se promue-
van en los casos que con arreglo á derecho corresponda cele-
brarlos. En las poblaciones en que hubiere más de un Juez 
municipal, el primero por cuya órden se haga la citacion se-
rá el competente. 
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Esceptúanse: (1) 
1.° Los juicios verbales. 
2.° Los juicios ejecutivos y sus incidencias. 
3.° Los interdictos. 
4.° Los juicios de sucesion, testamentaria, ab-intes-
tato, vincular, y en capellanías colativas ó sus bienes é 
incidencias de estos juicios. 
5.° Los de concurso de acreedores y sus incidencias. 
6.° Los juicios en que estén interesados la Hacienda 
pública, los pósitos, propios, comunes 6 cualquiera otra 
clase de bienes de establecimientos públicos,, de pueblos, 
de provincias 6 del Estado. 
7.° Los juicios en que estén interesados los menores 
y los incapacitados. 
8.° Los juicios contra ausentes que no tengan resi-
dencia conocida, ó que residan fuera del territorio de la 
Audiencia á que corresponda el Juzgado en que deba en-
tablarse la demanda. 
Art. 202. No será necesario el acto de conciliacion 
para la interposicion de las demandas de tanteo, de re-
tracto y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria 
por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se 
exigirá el acto de la conciliacion 6 la certificacion de ha-
berse intentado sin efecto. 
Art. 203. El Juez no admitirá demanda á que no 
acompañe certificacion del acto de conciliacion ó de ha-
berse intentado sin efecto, (2) en los casos en que por dere-
cho corresponda. Serán,-no obstante, válidas y subsis-
tentes las actuaciones que se hayan practicado sin este 
requisito, salva la responsabilidad en que,el Juez haya 
incurrido; pero se procederá á la celebracion del acto en 
(1) En este artículo 201 se hallan comprendidas las terce-
rías. (Sent. 30 Mayo 1860.) 
La falta del acto de conciliacion no es causa para fundar 
un recurso de casacion. (Sent. 3 Abril 1865.) 
(2) Con arreglo al art. 301 de la Ley provisional del Poder 
judicial, promoviéndose cuestion de competencia ó de recu-
sacion del Juez municipal ante quien se provoque el acto de 
 conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y 
con certifieacion en que conste, podrá el actor entablar la 
demanda ó querella que corresponda. 
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cualquier estado del pleito en que se note su falta. (1) 
Art. 204. Fuera de los casos de sumision espresa 6 
tácita de que hablan los artículos 3.° y 4.° de esta Ley, 
el Juez de paz competente será á prevencion el del domi-
cilio del demandado, 6 el de su residencia. (2) 
Art. 205. El que intente el acto de la conciliacion, 
acudirá al Juez de paz, presentando dos papeletas fir-
madas por él, 6 por un testigo á su ruego si no pudiere 
firmar. 
En estas papeletas se expresará: 
El nombre, profesion y domicilio del demandante y 
demandado. 
La pretension que se deduzca. 
La fecha en que se presentan en el Juzgado. 
Art. 206. El Juez de paz, en el dia en que se pre-
sente el demandante, 6 en el siguiente hábil, mandará, 
citar al demandado, señalando el dia y hora en que ha 
de tener lugar la comparecencia, procurando que se ve-
rifique á la brevedad posible. • 
Entre la citacion y la comparecencia, deberán mediar 
al ménos veinticuatro horas. 
Por justas causas podrá el Juez de paz reducir este 
término. 
Art. 207. El Secretario del Juzgado 6 la persona 
que este delegue, notificará la providencia de citacion al 
demandado, arreglándose á lo que se previene en los ar-
tículos 21 y 22 de esta Ley, respecto á todas las notifica- 
(1) Aunque se presente una demanda sin el certificado 
del acto de conciliacion, esta falta solo produce los efectos 
de este artículo 203, (Sent.  1'7 Abril 1868.) (2) El del domicilio del demandado ó el de su residencia. (Sent. 22 Enero 1864.) 
En un juicio es improcedente la cita de este art. 204, por-
que solo es aplicable al acto de conciliacion que no tiene el 
carácter de aquel. (Sent. 3 Junio 1869.) 
Segun el art. 300 de la Ley sobre organizacion del Poder judicial, que solo ha modificado el 204 de la de E. C., en la 
preferencia que este daba á la prevencion, los Jueces muni-
cipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del 
demandado, son los únicos competentes para autorizar los 
actos de conciliacion que ante ellos se promuevan. (Sent. 5 
Dic. 18'70.) 
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ciones; pero en lugar de la copia de la providencia le en-
tregará una de las papeletas que haya presentado el de-
mandante, en la que además se expresarán el Juez de paz 
que manda citar, y el dia, hora y lugar de la compare-
cencia. En la papeleta original, que se archivará despues. 
firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á su 
ruego, si no pudiere. 
Arta 208. Los ausentes del pueblo en que se solicite 
la conciliacion serán llamados por medio de oficio diri-
gido al Juez de paz del lugar en que residan. 
En el oficio se insertará íntegramente el contenido de 
la papeleta presentada por el demandante. 
El Juez de paz del pueblo de la residencia del deman-
dado devolverá diligenciado el oficio, el cual se archiva-
rá con las demás papeletas en los términos que previene 
el artículo anterior. 
Art. 209. Los demandantes y demandados están 
obligados á comparecer en el dia y hora señalados. Si 
alguno de ellos izo lo hiciere, ni manifestare causa justa 
para no concurrir, se dará el acto por terminado, con-
denándole en las costas y en una multa de seis á sesenta 
reales, que hará efectivos el Juez de paz. 
Art. 210. Tanto los demandantes como los deman-
dados se presentarán acompañados cada cual de un hom-
bre bueno. 
Art. 211. Pueden ser hombres buenos en los actos 
de conciliacion, todos los españoles que estén en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles. 
Art. 212. El acto de conciliacion se celebrará en la 
forma siguiente: 
Comenzará el demandante exponiendo su reclamacion, 
y manifestando los fundamentos en que la apoya. 
Contestará el demandado lo que crea conveniente, y 
podrá hacer tambien manifestacion de cualquier docu-
mento en que funde sus escepciones. 
Despues de la contestacion, podrán los interesados 
replicar y contrareplicar, si quisieren. 
Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres 
buenos y el Juez de paz procurarán avenirlos. Si no pu-
dieren conseguirlo, se dará el acto por terminado. 
Art. 213. Se extenderá sucintamente el acta de con- 
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ciliacion en un libro que llevará el Secretario del Juzga-
do de paz. Esta acta será firmada por todos los concur-
rentes. Por los que no sepan 6 no puedan firmar, lo hará 
un testigo á su ruego. 
Art. 214. En el libro de que habla el artículo ante-
rior, se hará constar por diligencia, que suscribirán el 
Juez de paz y los concurrentes, haberse dado por termi-
nado el acto de la conciliacion á que no hayan concurri-
do los interesados 6 alguno de ellos, y la entidad de la 
multa que se les haya impuesto por su falta de asis-
tencia. 
Art. 215. Se dará certificacion al interesado 6 in-
teresados que la pidan del acta de conciliacion, 6 de no 
haber tenido efecto y dádose por terminado en los casos 
de no comparecer los interesados 6 alguno de ellos. 
Art. 216. Los gastos que ocasione la conciliacion 
serán de cuenta del que la promueva: los de las certifica-
ciones, del que las pidiere. 
Art. 217. Contra lo convenido en el acto de conci-
liacion solo se admitirá la demanda de nulidad. Proce-
derá esta únicamente por las causas que dan lugar á la 
nulidad de los contratos. (1) 
Deberá interponerse ante el Juez de primera instan-
cia del partido dentro de los ocho dias siguientes al de 
la celebracion del acto. 
Esta demanda seguirá la tramitacion del juicio ordi-
nario. 
Art. 218. Lo convenido en el acto de conciliacion se 
llevará á efecto por el Juez de paz, si no excediere de la 
cantidad prefijada para los juicios verbales. 
Si excediere de esta cantidad, por el Juez de primera 
instancia, de la manera y en la forma prevenidas para la 
(1) Contra lo convenido en acto de conciliacion, solo se 
admite la demanda de nulidad ante el Juez de primera  ins-
tancia. (Sent. 20 Abril 1861.) 
No está prohibido que puedan ejercitarse las acciones 
que por otro concepto procedan legalmente. (Sent. 4 Ene-
ro 1 866. ) 
No es aplicable este artículo cuando ni la demanda se 
propone ni la sentencia recae contra lo convenido en un 
juicio de conciliacion. (Sent. 4 Enero 1866.) 
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ejecucion de las sentencias. (1) 
Art. 219. En los casos en que con arreglo al artícu-
lo anterior corresponda al Juez de paz la ejecucion de lo 
convenido, este suspenderá las actuaciones, y las rerniti-
rá al Juez de primera instancia, siempre que por un ter-
cero se suscite alguna cuestion de derecho. 
Art. 220. De las providencias que dicte el Juez de 
paz en la ejecucion de lo convenido, habrá apelacion al 
Juzgado de primera instancia sin ulterior recurso, y de 
las que dicte este en los negocios de su competencia, á 
la Audiencia del territorio: en uno y otro caso dentro de 
tercero dia. (2) 
TÍTULO VII, 
DEL JUICIO ORDINARIO. (3) 
SECCION PRIMERA. 
Disposiciones preliminares. 
Art. 221. Todas las contiendas entre partes en re- 
(1) El Juez de paz solo puede llevar á efecto la providen-
cia dictada en juicio de conciliacion, cuando las partes se 
aquietan con ella antes de terminar el acto. (Sent. 6 Mar-
zo 1858.) 
El Juez competente, para llevar á efecto un acto de con-
ciliacion, lo es tambien para conocer de una tercería que se 
entable sobre el mismo asunto. (Sent. 5 Feb. 1861.) 
Corresponde al Juez de primera instancia llevar á efecto 
lo convenido en un acto de conciliacion, si su valor excedie-
se de la cantidad prefijada para los juicios verbales. (Sent. 5 
Feb. 1861.) 
(2) No pueden casarse las providencias para cumplir lo 
conciliado. (Sent. 28 Set. 1866.) 
(3) Las demandas de nulidad de matrimonio y de divor-
cio, propiiestas ó que se propongan con arreglo á la Ley pro-
visional de 18 de Junio de 1870 sobre matrimonio civil, deben 
sustanciarse y fallarse en juicio ordinario y siempre será 
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clamacion de un derecho, que no tengan señalada en 
esta Ley tramitacion especial, serán ventiladas en juicio 
ordinario. (1) 
Art. 222. El juicio ordinario podrá prepararse: 
1.° Pidiendo declaration jurada el que pretende de-
mandai á aquel contra quien se propone dirigir la de-
manda, acerca de algun hecho relativo á su personali- 
oido el Ministerio fiscal. Precede á las demandas de divorcio 
el acto de coneiliacion; á las de nulidad solo precede si la 
causa está comprendida en uno de los siguientes casos: 
Cuando el matrimonio no se hubiese contraido con autoriza-
don del Juez municipal competente, y. á presencia de dos 
testigos mayores de edad. Cuando se hubiere contraido por 
error en la persona, por coaccion ó por miedo grave que vi-
ciasen el consentimiento, y cuando hubiese mediado rapto. 
A. la admision de la demanda, tanto de divorcio, como de nu-
lidad, precede una sumaria informacion que acredite con ar-
reglo á derecho las causas que se aleguen, y tambien será 
oido el Ministerio fiscal. Los cónyuges menores de edad no 
necesitan curador para comparecer en esta clase de juicios, 
salvo si tuviesen alguna, incapacidad legal. Antes ó despues 
de admitida la demanda, conforme sea más á ménos urgen-
te, el Juez debe atender segun los casos, á la separacion pro-
visional dedos cónyuges, depósito de la mujer, depósito de los 
hijos ó nombramiento de tutor y curador si tuviesen que sepa-
rarse de los padres, alimentos ála mujer é hijos y demás nece-
sario para evitar perjuicios. Respecto de estos puntos, el Juez 
debe atemperarse á las reglas generales que para cada caso se 
establecen en la segunda parte de esta Ley de Enjuiciamiento, 
artículos 1.207 y siguientes de la misma. Todos los inciden-
tes que surgieren en esta clase de juicios, se acomodarán á 
las reglas comunes. La fuerza probatoria de los documentos 
privados, manifestaciones y confesiones de las partes, se 
apreciará por el Juez segun la sana crítica, y contra las pro-
videncias, autos y sentencias que se dicten, se dan los recur-
sos ordinarios y extraordinarios permitidos por las leyes vi-
gentes. En el Apéndice insertamos íntegro el decreto de 23 
de Noviembre de 1872, que fija las reglas para la sustancia-
cion de las referidas demandas. (1) La facultad de comparecer en juicio es inherente al 
pleno ejercicio de los derechos civiles. 
 (Sent. 22 Oct. 1870.) 
Se refiere al procedimiento y no puede invocarse para 
sostener un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 28 Ju-
nio 1871.) 
so — 
dad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el 
juicio. 
2.° Pidiendo la exihibicion de la cosa mueble que en 
su caso haya de ser objeto de accion real que trate de en-
ta blar. 
3.° Pidiendo el que se crea heredero, coheredero 6 le-
gatario, la exhibicion de un testamento 6 codicilo. 
4.° Pidiendo el comprador al vendedor 6 el vendedor 
al comprador, en el caso de eviccion, la exhibicion 
de titulos ú otros documentos que se refieran á la cosa 
vendida. 
5.° Pidiendo un sócio 6 comunero la presentacion de 
los documentos y cuentas de la sociedad 6 comunidad, al 
consócio 6 condueño que los tenga en su poder. 
El Juez accederá en estos casos á la pretension, si es-
tima justa la causa en que se funda. Las demás las recha-
zará de oficio. (1) 
Art. 223. Fuera de los casos espresados en el articu-
lo anterior, no podrá pedir .el demandante posiciones, 
informaciones de testigos ni ninguna otra diligencia de 
prueba, salvo cuando por edad avanzada de algun tes-
tigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una 
ausencia á, punto con el cual sean difíciles 6 tardías las 
comunicaciones, ú otro motivo poderoso, pueda espo-
nerse el actor á perder su derecho por falta de justifica-
cion, en cuyo caso podrá pedir, y el Juez decretará, que 
sea examinado el testigo 6 testigos que estén en las cir-
cunstancias referidas, verificándose su  examen del modo 
que se previene en los artículos 306 y siguientes de esta 
Ley. (2) 
SECCION SEGUNDA. 
De la demanda y emplazamiento. 
Art. 224. El juicio ordinario principiará por deman- 
(1) Este artículo coordina y completa las prescripciones 
de las leyes del Digesto y la 17, tít. n, Part. 3.&. (Sent. 30 
Abril 1870.) (2) El art. 253 concede igual derecho al damandado. 
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da, en la cual, expuestos sucintamente y numerados los 
hechos y los fundamentos de derecho, se fijará con pre-
cision lo que se pida, determinando la clase de ac-
cion que se ejercite, y la persona contra quien se pro-
ponga. (1) 
(1) No es necesario designar la accion con su nombre téc-
nico y propio: basta determinar con claridad lo que se pide ó 
la clase á que pertenece. (Sent. 7 Oct. 1858.) 
Aunque deba probar su accion, incumbe tambien al de-
mandante probar sus escepciones. (Sent. 16 Dic. 1859.) 
Se llena el objeto de este artículo cuando se determina 
claramente la accion de que se hace uso. (Sent. 21 Ene-
ro 1865.) 
Al demandado le basta poseer, y el demandante está obli-
gado á probar la accion reivindicatoria. (Sent. 20 Feb. 1866. ) 
Corresponde á la Sala sentenciadora apreciar si al liti-
gante falta accion para litigar. (Sent. 2 Marzo 1866.) 
El demandante tiene obligacion de probar las afirmacio-
nes en que se funda su accion. (Sent.18 Dic. 1867.) 
Las leyes 9.', tít. xxn, y 1. a, tít. vin, Part. 3.a, que 
califican de rebelde y contumaz á un litigante cuando no de-
duce su accion, han sido derogadas por la Ley de Enjuicia-
miento Civil. (Sent. 13 Mallo 1868.) 
La infraccion de este artículo no 
 di lugar al recurso de 
casacion en el fondo, porque es de procedimiento. (Sent. 19 
Oct. 1868.) 
Cuando son demandadas conjunta y solidariamente tres 
ó más personas, debe seguirse el domicilio del mayor núme-
ro. (Sent. 15 Dic. 1868.) 
La Ley 1.'. tít. xiv, Part. 3.a, impone al demandante la 
obligacion de probar su demanda- (Sent. 14 Junio 1869.) 
Con arreglo á este articulo y á los 251 y 256, el demandan. 
te debe fijar con precision en su demanda lo que pida, espo-
niendo sucintamente los hechos y los fundamentos de dere-
cho, y el demandado debe, en su contestacion, hacer uso de 
las escepciones perentorias que tuviere, siendo obligacion de 
ambos fijar en sus escritos de réplica y dúplica los puntos de 
hecho y de derecho objeto del debate. (Sent. 5 Dic. 1870.) 
Segun el usage Omnes causa, tít. u, lib. vn, vol. 1 de las 
Constituciones de Cataluña, todas las acciones, de cualquie-
ra naturaleza que sean, se prescriben por 30 años. (Sent. 11 
Enero 1871.) 
La Ley 5.a, tít. vin, lib. xi de la Novísima Recopilacion, 
sobre prescripcion de acciones, no es aplicable á aquellas 
7 
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Art. 225. Además de lo que queda prescrito en el 
artículo anterior, deberá acompañar el actor con la de-
manda: (1) 
1.° Los documentos en que funde su derecho. Si no 
los tuviere á su disposicion, designará el archivo 6 lu- 
gar en que se encuentren los originales. (2) 
Interpuesta la demanda, no se admitirán al actor 
otros documentos que los que fueren de fecha posterior, 
á ménos que jurare, si fueren anteriores, que no tenia 
conocimiento de ellos. 
2.° Copia en papel comun de la demanda, suscrita 
por el Procurador. (3) 
Art..226. Los Jueces repelarán de oficio las deman- 
das no formuladas con claridad y que no se acomodaren 
á las reglas establecidas. (4)  
Las providencias que dicthren sobre esto, si no las 
que tienen término señalado para su ejercicio. (Sent. 12 
Abril 1871.) 
La infraccion de este artículo no puede utilizarse para 
fundar un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 26 Ju-
nio 1871.) 
Este artículo es puramente formulario. (Sent. 14 Ju-
lio 1871.) 
La peticion formulada y presentada por varios litigantes 
de consuno y en provecho de todos no puede legalmente ser 
desvirtuada, ni anulados los efectos legales que haya produ-
cido su uresentacion en el juicio, por la separacion posterior 
 de uno de aquellos. (Sent. 12 Feb. 1872.) (1) A toda demanda debe acompañarse el poder. (Sent. 16 
Junio 1864.) (2) Son los domentos en que el actor apoya su derecho, 
no los relativos á su personalidad. (Sent."' Enero 1865.) (3) La infraccion de este artículo no  di lugar al recurso 
de casacion en el fondo. (Sent. 10 Abril 1869.) 
Este artículo no puede servir de fundamento para un re-
curso de casacion en el fondo. (Sent. 26 Feb. 1872.) (4) Ninguna demanda debe ser repelida de plano cuando 
la Ley no lo ordena espresamente. (Sent. 26 Mayo 1859.) 
Las providencias que repelen á limine, y desde luego, una 
demanda, deben fundarse. (Sent. 3 Mayo 1860.) 
Comprende todas las demandas, sin escepcion dulas in-
cidentales. (Sent. 18 Mayo 1860.) 
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reponen, serán apelables en ambos efectos. (1) 
Art. 227. De la demanda presentada y admitida por 
el Juez, se conferirá traslado á la persona contra quien 
se proponga, y se la emplazará para que dentro de nueve 
,dias improrogables comparezca-á-- contestarla, entregán-
dole la eapis en papel-.4temturde ^lla (2)Ï 
Art. n8.—El. emplazamiento se hará por medio de 
cédula, que será entregada al demandado, si fuere habi-
do; y si no se le encontrare, ásu-mujer,- hijos, parientes 
que vivan'en su compania, criados vecinos. 
Se estenderá diligencia de esto en los autos, que será 
firmada por el Escribano y por la persona, á quien se ha-
ga la entrega. 
Si esta no supiere, no pudiere 6 no quisiere firmar, se 
hará lo que previene, respecto á las notificaciones, el ar-
tículo 22 de esta Ley. (3) 
Art. 229. Cuando la persona que se ha de emplazar 
no resida en el pueblo en que se la demande, se hará el 
emplazamiento por medio de Orden comunicada al Juez 
de paz del en que se halle: si residiere en otro partido ju- 
dicial, se hará por medio de exhorto dirigido al Juez de 
él. El despacho, 6 la Orden, serán entregados al deman-
dante. 
En estos casos, el Juez que conozca del negocio po- 
drá aumentar el término del emplazamiento, en razon de 
un dia por cada seis leguas que hubiere de distancia en- 
tre el pueblo de su residencia y el de la del demandado. 
.Tanto el Juez requerido, como el de paz en su caso, 
presentados que les sean el exhorto 6 la Orden, sin pedir 
(1) Repelida la demanda á limine judicii en primer& ins-
tancia y confirmada por la Audiencia, no cabe la interposi-
eion del recurso de casacion. (Sent. 3 Die. 1868.) (2) Cuando notificada la demanda sale al pleito el de-
mandado, es ociosa la citation y emplazamiento. (Sent. 22 
A 1rIZ 1856. ) 
Demandada una testamentaría, deben necesariamente ser 
eitados y emplazados en juicio, el heredero y legítimo re-
presentante de la misma. (Sent. 16 tllarzo 1864.) (3) Son innecesarios la citacion y emplazamiento cuando 
el interesado se presenta espontáneamente en el juicio. 
(Sent. 17 Set. 1867.) 
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poder al que los presente, mandarán hacer el emplaza-
miento en los términos prevenidos en el articulo anterior 
 v entregarán diligenciado el exhorto, 6 la Orden, al por- 
tador de ellos.  
Art. 230. Si el demandado residiere en el extranje-
ro, el exhorto se diri girá en la forma que se prevenga en 
los tratados, 6 en su defecto, en la que determinen las 
 
disposiciones generales del Gobierno. 
 
En este caso, el Juez ampliará el término del empla-
zamiento por el tiempo que, atendidas la distancia y la 
 
mayor 6 menor facilidad de las comunicaciones, consi-
dere necesario.  
Art. 231. Si no fuere conocido el domicilio del de-
mandado, se le emplazará por medio de edictos, que se 
 
fijaran en los sitios públicos e insertarán en los diarios 
 
oficiales del pueblo en que se siga el juicio, en los del 
 
en que hubiere tenido su última residencia, y en la 
 cace-
ta de Madrid: esto último, cuando las circunstancias de 
 
las personas y del negocio lo exigieren á juicio del 
 
Juez. (1)  
Sin perjuicio de esto, se practicará la diligencia de 
 
emplazamiento en cualquier lugar en que fuere habido 
 
el demandado.  
Art. 232. Trascurrido el término del emplazamiento  
sin haber comparecido el demandado citado en su per-
sona 6 en la de su mujer, hijos 6 parientes, y acusada 
 
una rebeldía, se dará por contestada la demanda. Hecha 
 
saber esta providencia en la forma misma que el em-
plazamiento, se seguirán los autos en rebeldía, hacién-
dose las notificaciones que ocurran en los Estrados del 
 
Juzgado.  
Si la cédula del emplazamiento hubiere sido entre-
gada á criados 6 vecinos, 6 hecho el emplazamiento por 
 
edictos, se le hará un segundo llamamiento por edictos 
 
tambien en la forma prevenida en el artículo anterior, 
 
señalándole para que comparezca la mitad del término 
 
antes fijado.  
Si trascurriese sin comparecer, se le declarará en re- 
J:s 
(1) En Cuba y Puerto-Rico, en la Gaceta del Gobierno su-
perior civil de la respectiva isla.  
- 
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beldía, notificándose en los Estrados tanto esta provi-
dencia como las demás que recayeren. 
Art. 233. Cuando los demandados fueren varios, el 
término para comparecer á contestar empezará á correr 
y contarse, respecto á todos, el dia siguiente al en que 
el último hubiere sido emplazado. 
Art. 234. Personado en forma el demandado, se le 
mandarán entregar los autos para que conteste dentro 
de nueve dias. 
Art. 235. En el caso de ser varios los demandados, 
se les obligará á que litiguen unidos y bajo una misma 
direccion, si fueren unas mismas las escepciones de que 
hicieren uso. 
Si fueren distintas podrán hacerlo separadamente. 
En este último caso, se otorgará á cada uno de ellos, 
y sucesivamente, el término para contestar. 
SECCIO*i TERCERA. 
De las escepciones dilatorias. 
Art. 236. . Si el demandado propusiere alguna escep-
cion dilatoria, no estará obligado á contestar la deman- 
da hasta ue se ejecutorie este artículo, que será siempre 
prévio. (1 
Art. 2 7. Solo son admisibles como escepciones di-
latorias: (2) 
l.a . La incompetencia de jurisdiction. (3) 
(1) El demandado no tiene obligacion de probar cuando 
alega escepciones puramente gubernativas. (Sent. 20 Febre-
ro 1860.) (2) La falta de personalidad de los demandados no puede 
ventilarse como escepcion dilatoria. (Sent. 17 Oct. 1865.) 
Entre las escepciones dilatorias no está la de cosa juzga-
da. (Sent. 15 Marzo 1869.) 
La infraccion de este artículo no sirve para fundar un re-
curso de casacion en el fondo. (Sent. 21 Dic. 1869.) (3) Es inadmisible la escepcion de incompetencia de la. jurisdiccion ordinaria, cuando se promueve estando el pleito 
en segunda instancia. (Sent. 25 Nov. 1861.) 
Al demandado le es permitido ya el proponer ya el alegar 
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2. a La falta de personalidad en el demandante 6 en su 
Procurador. (1) 
3.a La litispendencia en otro Juzgado 6 Tribunal com-
petente. (2) 
4.a Defecto legal en el modo de proponer la deman-
da. (3) 
Art. 238. Si el demandante fuese estranjero, será 
tambien escepcion dilatoria la del arraigo del juicio, en 
la incompetencia de jurisdiccion. En el primer caso no está
. 
obligado á contestar la demanda. En el segundo sí. (Sent. 12 
Junio 1863.) 
Cuando la escepcion de incompetencia propuesta en for-
ma paraliza la accion del demandante,  di origen á un artícu-
lo prévio y se erije en objeto principal del procedimiento y 
único del fallo que ha de recaer en 61, es de absoluta necesi-
dad que sea definitivo, á fin de que se ejecutorie el articulo.. 
(Sent. 12 Julio 1863.) (1) La falta de personalidad en el demandante justifica la 
escepcion dilatoria de incontestacion. (Seats. 30 Set. y 4 Oc-
tubre 1858.) 
Las Juntas de Beneficencia tienen personalidad en cuan-
to á los bienes que administran. (Sent. 28 Oct. 1859.) 
La mujer no tiene personalidad propia para comparecer 
en juicio sin licencia del marido. (Sent. 3 Junio 1865.) 
No habla el artículo de falta de personalidad en eldeman 
dado. (Sent. 17 Oct.  1865.) 
La personalidad para litigar no debe confundirse con el 
derecho á la cosa litigiosa. (Sent. 14 Set. 1867.) 
No deben confundirse la falta de personalidad y la falta de 
accion, porque son dos cosas distintas, segun derecho. (Sen-
tencia 16 Nov. 1867.) 
A los alcaldes corresponde representar en juicio á su dis-
trito municipal. (Sent. 9 Julio 1868.) 
El marido, litigando en nombre de su mujer, tiene la  per-
sonalidad jurídica suficiente. (Sent. 24 Dic. 1868.) 
La falta de personalidad para demandar ó para compare-
cer en juicio, solo es causa de casacion en la forma. (Sent. 12 
Julio 1871. ) 
(2) No hay litispendencia cuando no consta la competen-
cia del Juzgado para conocer de la primitiva demanda. 
 (Sen-
tencia 31 Mayo 1854.) (3) Se refiere al Orden de sustanciacion de los juicios, y 
su infraccion no dá lugar al recurso de casacion en el fonda 
jSent. 22 Dic. 1863.) 
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los casos y en la forma que en la nacion á que pertenezca 
se exigiere á los españoles. (1) 
Art. 239. Las escepciones dilatorias solo pueden 
proponerse dentro de seis dias , contados desde el si-
guiente al de la notificacion de la providencia en que 
se mandaren entregar los autos para contestar la deman- 
da. (2) 
Trascurrido dicho término, deberán alegarse contes-
tando, y no producirán el efecto de suspender el curso de 
la demanda. (3) 
Art. 240. A un mismo tiempo, y en un mismo es-
crito, el demandado alegará todas las escepciones dilato-
rias: no haciéndolo asi, solo podrá usar de las que no 
alegare, contestando à la demanda. (4) 
(1) La escepcion del arraigo del juicio, es puramente di-
latoria, y sea cual fuere el perjuicio que puedan causar las 
sentencias que se reducen á desestimar dichas escepciones y 
mandan contestar la demanda, no son definitivas para el ob-jeto de la casacion, porque recayendo sobre un artículo no 
ponen término al pleito, haciendo imposible su continuacion, 
y por consiguiente no puede admitirse contra ellas recurso 
de casacion en el fondo. (Sent. 13 Marzo 1871.) (2) Segun lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, las escepciones dilatorias solo pueden pro-
ponerse dentro de seis dias, contados desde el siguiente al 
de la notificacion de la providencia en que se mandase 
entregar los autos para contestar la demanda. (Sent. 13. Oc-
tubre 1865.) (3) La escepcion de incompetencia no di lugar al recurso 
de casacion cuando no se alega en tiempo ni reclama des-
pues. (Sent. 27 A bril 1858.) 
Solo pueden proponerse dentro de seis dias, contados des-
de el siguiente al de la notificacion de la providencia en que 
se mandan entregar los autos para contestar la demanda. 
(Sent. 13 Oct. 1865.) 
No oponiéndose oportunamente una escepcion dilatoria, 
no puede decidirse en artículo prévio. (Sent. 31 Dio. 1867.) 
No pueden admitirse más escepciones que las interpue s-
tas al contestar á la demanda 6 en el escrito de dúplica. 
(Sent. 18 Junio 1868.) (4) Las escepciones dilatorias deducidas sin atender es-
tos artículos no pueden dar lugar al recurso de casacion en 




Art. 241. Del escrito en que se proroga la excepcion 
dilatoria se dará traslado por tres dias al actor. 
De lo que dijere este, se dará copia al demandado. 
Art. 242.,E Se recibirá á prueba el articulo por ocho 
dias improrogables, si los litigantes ó alguno de ellos lo 
solicitaren, ó el Juez lo estimare necesario. (1) 
Art. 243. Concluido que sea el término, se pondrán 
durante dos días de manifiesto en la escribanía del actua-
rio las pruebas practicadas, para que las partes puedan 
enterarse. 
Art. 244. Enteradas las partes de las pruebas ejecu-
tadas, 6 si no las hubiere, dada la contestacion nor el 
actor, mandará el Juez traer los autos á la vista. (2) 
Art. 245. Dentro del dia "siguiente podrán las partes 
pedir se oiga á sus defensores, en cuyo caso se señalará 
al efecto el dia inmediato. (3) 
Art. 246. Oidas las defensas, 6 pasado sin solicitarlo 
el dia en que pueden pedir las partes señalamiento para 
la vista, mandará el Juez traer los autos para su exá-
men. (4)  
Art. 247. La sentencia se dictará precisamente den-
tro del tercero dia, á contar desde el siguiente al de la 
vista, si la ha habido, 6 en otro caso, desde el siguiente 
al en que se dicte la providencia mandando traer los au-
tos. (5) 
Art. 248. El Juez proveerá préviamente sobre la de-
clinatoria y la litispendencia, si se propusieren estas ex-
cepciones. 
Si el Juez se declara competente, resolverá al mismo 
tiempo sobre las demás excepciones dilatorias. 
(1) Incumbe al demandado probar sus excepciones. (Sen-
tencia 16 Dic. 4859.) 
El demandado no tiene obligacion de probar cuando 
alega excepciones puramente gubernativas. (Sent. 20 Febre-
ro 1860.) (2) No requiere la citacion para sentencia. (Sent. 6 Di-
ciembre 1860.) (3) Véase la nota del artículo anterior. (4) Véase la nota al art. 244. (5) Véase la nota al art. 244. 
ti, 
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Art.  249. La sentencia que recayere es apelable en 
ambos efectos. 
Art. 250. Si se apelare se remitirán los autos al Tri-
bunal Superior citadas y emplazadas las partes. 
SECCION CUARTA. 
De la contestacion. 
Art. 251. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en 
que se mandare contestar la demanda, se entregarán los 
autos al demandado. La contestacion deberá tener lugar 
dentro de los seis dias siguientes al en que se notificare 
el auto de entrega. (1) 
Art. 252. Trascurridos los seis dias sin presentarse 
la contestacion, acusada una rebeldfa, se recojerán de 
oficio los autos y se declarará la demanda contestada, 
procediéndose á lo demás que corresponda. 
Art. 253. El demandado formulará la contestacion 
en los términos prevenidos para que el actor formule la 
demanda. 
Lo determinado en los artículos 223 y 225 respecto al 
actor sobre examen de testigos y presentacion de docu-
mentos, se entiende tambien en cuanto al demandado. 
Art. 254. En la contestacion á la demanda deberá 
hacer uso el demandado de las excepciones perentorias 
que tuviere, y de las dilatorias no propuestas en el tér-
mino señalado en el art. 239. (2) 
(1) Los hechos no alegados en término, no deben tomar-
se en cuenta para dictar la sentencia. (Sent. 5 Enero 1859.) (2) Tan solo pueden alegarse útilmente al contestar á la 
demanda. (Sent. 21 Mayo 1859.) 
Las excepciones no opuestas oportunamente no pueden 
servir de fundamento del recurso de casacion. (Seats. 12 
Mayo 1860, 20 Dic. 1865 y 12 Abrid 1866.) 
No pueden estimarse más excepciones que las propuestas 
en t i mpo. (Sents. 30 Junio 1864, 11 Marzo, 18 y 22 Set. 1865 
y 3 Marzo 1866.) 
La excepcion de cosa juzgada no tiene lugar cuando no 
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En la misma contestacion propondrá tambien la re-
convencion en los casos en que proceda. 
Las escepciones y la reconvencion se discutirán al 
propio tiempo y en la misma forma que el negocio prin-
cipal, y serán resueltas con este en la sentencia. (1) 
Despues de la contestacion á la demanda, no podrá 
hacerse uso de la reconvencion, quedando á salvo al de-
mandado su derecho, que podrá ejercitar en el juicio 
correspondiente. (2) 
Art. 255. De la contestacion á la demanda se dará 
concurren las tres identidades de personas, cosas y acciones. 
(Sent. 3 Junio 1868.) 
No son atendibles las escepciones que no se alegaron en 
tiempo oportuno. (Sent. 29 Dic. 1868.) 
No pueden admitirse escepciones que se invocan fuera 
del tiempo señalado por la Ley. (Sent. 30 Nov. 1869.) (1) Formulada espl ^citamente en la contestacion á la de-
manda una reconvencion por cantidad líquida, la sentencia 
debe absolver 6 condenar respecto á ella, sin reservarlo para 
otro juicio. (Sent. 12 Mayo 1860.) 
Solo puede tener lugar la escepcion de cosa juzgada ha-
biendo identidad de personas, cosas y acciones. (Sent. 11 
Marzo 1865.) 
Si bien es cierto que en la contestacion á la demanda de-
be el demandado hacer uso de sus escepciones, y que en los 
escritos de réplica y dúplica deben fijarse definitivamente los 
puntos de hecho y de derecho objeto del debate, no lo es  mil-
nos que despues, en apoyo de las escepciones opuestas, pue-
den presentarse documentos de fecha posterior, ó con jura-. 
mento de nueva noticia si fuesen anteriores. (Sent. 12 Octu-
bre 1866.) 
Véasela nota al art. 61, primer párrafo, relativa á la sen-
tencia de 11 Febrero 1871. (2) La escepcion del pleito acabado tiene lugar cuando 
la demanda versa sobre la misma cosa, idéntica causa, igua-
les partes y objeto. (Sent. 6 Oct. 185'7.) 
Hay identidad en una accion y no puede reputarse dis-
tinta en su naturaleza y esencia para los efectos de cosa juz-
gada, aunque se la varíe el nombre, cuando es idéntica la ra-
zon en que se funda, igual el objeto y unas mismas las per-
sonas. (Sent. 27 Feb. 1861.) 
Las escepciones perentorias formuladas al formalizar ar-
ticulos de incontestacion, no detienen el curso de la deman- 
L 
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traslado al actor por - término de seis dias; y de la réplica, 
al demandado por igual término. 
Art. 256. En los escritos de réplica y dúplica, tanto 
el actor como el demandado, fijarán definitivamente los 
puntos de hecho y de derecho objeto del debate, pudien-
do modificar ó adicionar los que hayan consignado en la 
demanda y contestacion. (1) 
En los mismos escritos pedirán por medio de otrosíes 
que se falle desde luego el pleito, ó que se reciba aprue-
ba si lo estimaren necesario. (2) 
da ni pueden resolverse en la providencia que sobre dichos 
artículos recaiga. (Sent. 11 Dic. 1863.) 
Con la reconvencion del demandado se reconoce la perso-
nalidad del demandante. (Sent. 23 Junio 1865.) 
Despues de la contestacion á la demanda no puede ha-
cerse uso de la reconvencion. (Sent. 13 Nov. 1866.) 
Esta disposicion solo puede tener lugar cuando la recon-
vencion ha sido sustanciada y discutida con arreglo á la Ley 
del procedimiento como una nueva demanda, lo cual no se 
verifica en el juicio de desahucio, porque está limitado á la 
averiguacion de hechos concretos. (Sent. 28 Abril 1869.) 
(1) Deben fijarse definitivamente los puntos de hecho y 
de derecho. (Sent. 21 Mayo 1859.) 
A. lo que manifiesta un litigante en sus escritos no 
puede darse el valor de la conoscencia 6 confesion hecha en 
juicio y ante su contendor. (Sent. 5 Feb. 1863.) 
En los escritos de dúplica y réplica deben utilizarse todas 
las escepeiones. (Sent. 13 Junio 1863.) 
Véase la doctrina establecida por sentencia de 5 de Di-
ciembre de 1870, en la nota del art. 224. 
(2) Segun la Ley 25, tít. ii, Part. 	 si bien el demandan- 
te, cuando determina la razon por que pide la cosa, puede re- 
clamarla despues por otra diferente, esto no se entiende de 
los escritos de réplica y dúplica, ni en la segunda instancia, 
sino fenecido que sea el juicio, en otro nuevo. (Sent. 21 
Mayo 1861.) 
La Ley 2.a, tít. xvr, lib. xi de la Novísima Recopilacion 
que permite fallar, sabida la verdad, aunque falte alguna 
solemnidad jurídica, no está en observancia desde la publi-
cacion de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como repetida-
mente lo tiene consignado el Tribunal Supremo. (Sent:. 27 
Dic. 1864 y 26 Junio 1866.) 
Las peticiones deducidas en la demanda y contestacion 
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SIICCION QUINTA. 
De la prueba. (1) 
Art. 257. El Juez recibirá el pleito á prueba en el 
caso de que todos los litigantes la hayan solicitado. 
Si alguno se opusiere, señalará dia para vista sobre 
el recibimiento á pruebas en él oirá á las partes G sus de-
fensores si se presentaren, y determinará lo que estime 
procedente. 
Art. 258. La providencia en que se otorgare la 
prueba, no será apelable: la en que se denegare, lo será 
en ambos efectos. (2) 
Art. 259. Si los litigantes hubieren convenido en 
que se falle definitivamente el pleito sin necesidad de 
prueba, mandará el Juez traer con citacion los autos á la 
vista , y dictará sentencia. 
Art. 260. Si despues de recibido el pleito á prueba 
ocurriere algun hecho que tuviere relacion con la cues-
tion que se ventile, G hubiere llegado á noticia de las 
partes alguno de que juren no haber tenido antes cono- 
subsisten y no puede entenderse que se modifican por los 
escritos de réplica y dúplica, si así no se solicita 6 manifies-
ta expresamente, 6 si esto no se infiere como una consecuen-
cia necesaria de los puntos de hecho y de derecho que en di-
chos escritos se fijen. (Sent. 14 Oct. 1866.) 
Este artículo no puede invocarse para sostener el recurso 
de casacion en cuanto á lo esencial del pleito, por referirse á 
la forma del mismo. (Sent. 14 Mayo 186'7.) 
Es doctrina legal la de que no corresponde al demandan-
te la demostracion de hechos negativos que son fundamento 
de la demanda, y la de que quien afirme un hecho está obli-
gado á probarlo. (Sent. 7 Marzo 1872.) (1) Incumbe al demandante probar los hechos fundamen-
tales de su demanda, cuando no son aceptados y reconocidos 
por el demandado. (Sent. 17 Junio 1871.) (2) Produce indefension la falta de recibimiento á prueba, 
si procede. (Sent. 10 Dic. 1858.) 
No se dá recurso alguno contra la providencia en que se 
otorgare la prueba. (Sent. '7 Mayo 1862.) 
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cimiento, podrán alegarlo formulando un escrito que se 
llamará de ampliacion. 
Art. 261. Del escrito de ampliacion se dará por tres 
dias traslado á la otra parte, que podrá tambien alegar 
nuevos hechos si lo creyere conveniente. 
La prueba que se ejecute será extensiva á los hechos 
expuestos en los cuatro primeros escritos y en los de am-
pliacion. (1) 
Art. 262. El término ordinario de prueba no podrá 
esceder de sesenta dias cuando hubiere de hacerse en la 
Península, islas adyacentes 6 posesiones españolas de 
Africa. 
Dentro de los sesenta dias, los Jueces fijarán el tér-
mino que segun las circunstancias del negocio sea sufi-
ciente. 
El Juez podrá otorgar próroga del término señalado 
por el tiempo que estime necesario, dentro de los mismos 
sesenta dias, si se pidiere antes de cumplirse. (2) 
Art. 263. El término extraordinario de prueba se 
otorgará si hubiere de ejecutarse alguna fuera de la Pe- 
ninsula, de las islas adyacentes ó de las posesiones espa-
ñolas de Africa. (3) 
Art. 264. El término extraordinario será: 
De cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba 
en Europa ó islas Canarias. 
De seis, si en las Antillas españolas. 
De ocho, si en los continentes de América, Africa 6 
escalas de Levante. 
De un año, si en Filipinas 6 en cualquiera otra parte 
(1) La infraccion de este artículo no puede servir de fun-
damento para un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 11 
Dic. 1869.) 
El actor debe probar su accion, y no probándola, ha de 
ser absuelto el demandado. (Sent. 4 Abril 1870.) (2) Respecto á pleitos seguidos en Cuba y Puerto-Rico, 
véase el art. 9.° de la Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. 
(3) Respecto á Cuba y Puerto-Rico, véase el art. 10 de la 
Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. 
No resulta infringido este artículo no denegándose la di-
ligencia de prueba solicitada en tiempo hábil. (Sent. 2 Ju-
lio 1869.) 
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del mundo que no se haya hecho espresion. 
Art. 265. Para que pueda otorgarse el término ex-
traordinario, se requiere: 
1.° Que se solicüe dentro de los tres dias siguientes 
al en que se hubiere notificado el auto de prueba. (1) 
2.° Que lo que se quiera probar fuera de la Península, 
islas adyacentes ó de las posesiones españolas de  Afri-
ca, haya ocurrido en el país donde se intente hacer la 
prueba. 
3.° Que se indique la residencia de los testigos que 
hayan de ser examinados, cuando la prueba haya de ser 
testifical. 
4.° Que se expresen, en el caso de ser la prueba do-
cumental, los archivos donde se hallen los documentos 
que hayan de testimoniarse, y que sean estos conducen-
tes al pleito. (2) 
Art. 266. Tambien deberá otorgarse el término ex-
traordinario, aunque los hechos hayan tenido lugar en la 
Península é islas adyacentes G posesiones españolas de 
Africa, cuando los testigos que sobre ellos deban decla-
rar se hallaren en cualquiera de los puntos antes desig-
nados. 
En este caso habrán de expresarse sus nombres y re-
sidencia. 
Art. 267. De la pretension que se dedujere para que 
se conceda el término extraordinario, se dará traslado 
por tres dias improrogables á la parte contraria; y dan-
do copia (le lo que dijere á la que lo hubiere solicitado, 
se fallará el artículo, oyendo á los defensores si se pi-
diere. 
Art. 268. La providencia en que se otorgue el tér-
mino extraordinario es apelable en el efecto devolutivo; 
la en que se deniegue, en ambos efectos. 
Art. 269. El término extraordinario correrá al mis-
mo tiempo que el ordinario. 
(1) Debe solicitarse dentro de los tres dias siguientes al 
de la notificacion del auto de recibimiento á prueba. (Sen-
tencia 31 Enero 1368.) (2) Solo cuando concurren las circunstancias de este ar-
tículo puede otorgarse el término extraordinario. (Sent. 7 Di-
ciembre 1865.) 
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Art. 270. El litigante á quien se hubiere concedido 
el término extraordinario, y no ejecutare la prueba que 
haya propuesto, será condenado á pagar á su contrario 
una multa, que no podrá bajar de dos mil reales ni ex-
ceder de veinte mil, á juicio del Juez que conozca de los 
autos, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa. 
Esta multa se impondrá en la sentencia definitiva. 
Art. 271: Ni el término ordinario ni el extraordina-
rio de prueba podrán suspenderse sino con justa causa, 
á juicio del Juez y bajo su responsabilidad. 
Cuando se otorgue la suspension, se expresará en la 
providencia la causa que hubiere para hacerlo. 
Art. 272. Solo se considerará justa causa para la 
suspension, la imposibilidad de ejecutar la prueba pro-
puesta por algun obstáculo cuya remocion no haya es-
tado al alcance del que la pidiere. (1) 
Art. 273. Recibidos los aptos á prueba, se entrega-
rán por seis dias á cada una de las partes sucesivamente 
para que propongan la que les convenga, sin perjuicio 
de que en el resto del término puedan solicitar cualquie-
ra otra. (2) 
Art. 274. Los Jueces repelerán de oficio las pruebas 
impertinentes 6 inútiles que propusieren las partes. (3) 
Art. 275. Las providencias en que se niegue alguna 
diligencia de prueba, son apelables en ambos efectos. 
Contra las que la admitan no se dá recurso alguno. 
(1) La denegacion de suspension del término probatorio, 
no ,puede entenderse equivalente á la denegacion de prueba 
que se intente practicar. (Sent. 12 Mayo 1866.) (2) No es aplicable á las diligencias que segun el art. 48 
se mandan practicar por auto para mejor proveer. (Senten-
cia 9 Abril 1866.) (3) La prueba no debe ser vaga y genérica. (Sent. 5 Fe-
brero 1849.) 
Está bien denegada la prueba, que practicada, no apro-
vecharia para el pleito. (Sent. 12 Junio 1868.) 
L;a denegacion de la admision en pliego cerrado del in-
terrogatorio para el juramento indecisorio de una parte, no 
puede dar lugar á casacion. (Sent. 13 Nov. 1868.) 
Como artículo de procedimiento no puede servir para 
sostener un recurso en el fondo. (Sent. 26 Junio 1871.) 
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Art. 276. Las diligencias de prueba solo podrán 
practicarse dentro del término probatorio, sin que baste 
juramentar los testigos dentro de él para examinarlos 
despues. 
Trascurrido el término de prueba, solo son admisi-
bles las escrituras 6 documentos justificativos de hechos 
ocurridos con posterioridad, 6 de los anteriores cuya 
existencia ignorara el que los traiga. Tambien podrán 
admitirse los documentos que, aunque conocidos, no hu-
bieren podido adquirirse con anterioridad. (1) 
Art. 277. Para la prueba de cada uua de las partes 
deberá formarse pieza separada. 
Art. 278. Toda diligencia de prueba ha de practi-
carse prévia citacion de la parte contraria, que se hará 
lo más tarde el dia antes del en que hubiere de tener 
lugar. 
Esceptilanse de esta regla la confesion en juicio y el 
reconocimiento de libros y papeles de los litigantes. 
SECCION SEXTA. 
De los medios de prueba. (2) 
Art. 279. Los medios de prueba de que puede ha-
cerse uso en los juicios, son: (3) 
(1) Solo pueden ser admitidos, despues de trascurrido el 
término probatorio, los documentos justificativos de hechos 
ocurridos con posterioridad, 6 de los anteriores cuya exis-
tencia ignorara el que los presente, 6 que, aunque conoci-
dos, no hubieran podido adquirirse con anterioridad. (Sen-
tencia 3 Mayo 1865.) 
Solo pueden practicarse dentro del término probatorio 
con citacion contraria. (Sent. 19 Enero 1872.) (2) Los Tribunales están facultados para apreciar el con-junto de las pruebas en las cuestiones de hecho. (Sent. 20 
Abril 1870.) 
Al actor incumbe la prueba. (Sent. 30 Abril 1870.) (3) La prueba debe ser,expresa y clara, como exige la 
Ley 6. 8 , tít. x, lib. xi de la Nov. Rec. (Sent. 5 Feb. 1819.) 
La prueba incumbe al que afirma un hecho 6 tacha de vi-
cioso un documento. (Sent. 1.° Feb. 1862.) 




1.° Documentos públicos y solemnes. (1) 
2. ° Documentos privados. 
3.° Correspondencia. 
4. ° Confesion en juicio. (2) 
5. ° Juicio de peritos. (3) 
6.° Reconocimiento judicial. (4) 
preferencia á ninguna. (Sent. 29 Oct. 1864.) 
Las disposiciones de la Ley 12, tít. xvii, Part. 7.a, en 
cuanto al valor de las pruebas privilegiadas y su sancion pe-
nal, están modificadas por la moderna legislacion. (Sent. 28 
Nov.  1865.) 
No habiéndose desestimado la procedencia de ninguno de 
los medios probatorios utilizados por el recurrente, no pue-
de considerarse infringido este artículo. (Sent. 27 Oct. 1866.) 
No es doctrina admitida la de que una prueba debe pre-
valecer sobre otra. (Sent. 23 Nov. 1868.) (1) Los documentos traslativos de dominio no pueden ser 
admitidos ni producir efecto en juicio si no están registra-
dos en el oficio de hipotecas. (Sent. 22 Oct. 1857.) 
Los documentos públicos deben reunir los requisitos que 
establece la Ley 51, tít. xviiI, Part. 3.a (Sent. 28 Junio 1864.) 
El art. 396 de la Ley.Hipotecaria de 8 de Febrero de 1861, 
disponia que no se admitiese en los Juzgados y Tribunales, 
Consejos ni oficinas, ningun documento 6 escritura de cons-
titucion, modificacion 6 extincion de un derecho real sujeto 
á una inscripcion, del que no se hubiese tomado razon en el 
Registro de la Propiedad. El art. 396 de la Ley Hipotecaria 
reformada, fecha 21 de Diciembre de 1869, establece: 1.°, 
que no se admitan dichos documentos, si el objeto de la pre-
sentacion fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero el de-
recho que debió ser inscrito; 2.°, que podrán admitirse si el 
objeto fuere únicamente corroborar otro título posterior que 
hubiere sido inscrito, y 3.°, que tambien se admitan, cuan-
do se presenten para pedir la declaracion de nulidad y can-
celacíon de algun asiento que impida verificar la inscripcion 
del documento presentado. (2) La confesion hecha en juicio constituye prueba plena 
contra el confesante. (Sent. 25 Junio 1861.) 
La manifestacion hecha en un escrito no constituye la 
conoscencia. (Sent. 11 Julio 1868.) (3) En la prueba pericial deben los Tribunales sujetarse á 
la declaracion y justiprecio de los peritos en la materia como 
más competentes. (Sent. 20 Set. 1856.) (4) El reconocimiento judicial de documentos equivale á 
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7.° Testigos. (1) 
Art. 280. Bajo la denominacion de documentos pú-
blicos y solemnes, se comprenden: 
1.° Las escrituras públicas, otorgadas con arreglo 6, 
derecho. 
2.° Los documentos espedidos por los funcionarios 
que ejerzan un cargo por autoridad pública, en lo que se 
refiera al ejercicio de sus funciones. 
3.° Los documentos, librqs de actas, estatutos, regis-
tros y catastros que se hallen en los archivos públicos 6 
dependientes del Estado, de las provincias 6 pueblos, y 
las copias sacadas y autorizadas por los Secretarios y 
Archiveros por mandato de la autoridad competente. 
4.° Las partidas de bautismo, de matrimonio y de-
funciones dadas con arreglo á los libros de los párrocos 
6 por los que tengan á su cargo el Registro civil. (2) 
la confesion 6 conoscencia. (Sent. 21 Set. 1859.) 
No es doctrina admitida que el reconocimiento judicial 
se eleve sobre las demás clases de prueba. (Sent. 1.° Diciem-
bre 1865.) (1) Aunque las observancias de Aragon escluyen la prue-
ba de testigos instrumentales contra la carta, esto se entien-
de según la espresion de las mismas en cuanto á la realidad 
y tenor de ella, y no así de la prueba testifical y documental 
relativas á hechos posteriores y sucesivos de los otorgantes, 
inductivos de obligacion segun las leyes, los cuales pueden 
variar ó sustituir ó hacer ineficaces obligaciones anteriores. 
(Sent. 28 Set. 1860.) 
Ninguno puede ser testigo en su mismo pleito. (Sent. 4 
Mayo 1868.. ) 
La prueba testifical tiene una importancia decisiva en el juicio que se forme acerca de la justiciaue puede asistir en 
las reclamaciones hechas por las partes. (Sent.  18 Enero 1872.) (2) Tienen fuerza de documentos públicos las partidas sa-
cramentales. (Sent. 22 Feb, 1860.) 
La declaracion de documentos públicos en favor de las 
partidas sacramentales, no obsta para que puedan ser im- 
pugnadas en juicio por los vicios que puedan contener en su 
fondo 6 forma. (Sent. 10 Set. 1864.) 
-Una partida de bautismo traída á los autos sin citacion 
no puede ser reputada como documento público y solemne, 
si no se coteja con su original. (Sent. 16 Dic. 1864.) 
Las Córtes Constituyentes sancionaron la Ley sobre es- 
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5.° .Las actuaciones judiciales de toda especie. (1) 
Art. 281. Para que los documentos públicos y so- 
lemnes sean eficaces en juicio, deberán observarse las re- 
glas siguientes:  
1.a Que los que hayan venido al pleito sin citacion, 
 
se cotejen con sus originales, prévia dicha citacion, 'A no 
-ser que la persona á quien perjudiquen haya prestado 
 á 
ellos asentimiento espreso. (2)  
2.a Que los que hubieren de traerse de nuevo, ven- 
tablecimiento del Registro civil en la Península é islas ad-
yacentes, promulgada en 17 de Junio de 1870. Dicho Registro 
 
comprende cuatro secciones: nacimientos, matrimonios, de-
funciones y ciudadanía. Desde el dia 1.° de Enero de 1871 en 
 
que empezó á regir dicha Ley, los actos del estado civil se 
 
probarán con las partidas del Registro civil. Dejarán de tener 
 
el valor de documentos públicos las partidas del Registro 
 
eclesiástico. Los al t^os de fecha anterior se acreditarán por 
los medios establecidos en la legislacion tambien anterîor. 
 (1) La denominacion de , documentos públicos y solemnes 
 
comprende las actuaciones judiciales de toda especie. (Sen-
tencia 26 Feb. 1872.) . (2) No se infringe este artículo por dar valor á un docu-
mento sin cotejarlo por estravío del original, si la autentici-
dad se prueba por otros medios. El artículo no escluye las 
 
pruebas supletorias. (Sent. 23 Mayo 1863.) 
No hace diferenéia entre primeras ó ulteriores copias de  
escrituras públicas. (Sent. 8 Tunio 1866.) 
La circunstancia de no haberse estendido una escritura  
en el papel sellado correspondiente, no afecta á su esencia y  
verdad. (Sent. 26 Feb. 1867.) 
Cuando se presenta en juicio la primera copia de una es-
critura sacada del protocolo por el mismo Notario que la au- 
-- torizó y registrada en hipotecas, habiéndose reconocido la  
obligacion, todo esto suple la falta de cotejo de dicho docu-
mento con su original. (Sent.14 Mayo 1867.) 
No se infringe esta regla cuando el demandado dice ter-
minantemente en la contestacion á la demanda que convie-
ne en la exactitud de los hechos tal y conforms se enumeran  
en aquella, los cuales acepta desde luego por ser ciertos:  
esta manifestacion es el más espreso asentimiento que puede  
darse á un documento traido al juicio sin citacion contraria.  (Sent. 24 ?1Tov. 1869.) 
Se refiere á documentos públicos otorgados en España.  
.(Sent. 26 Set. 1870.) • 
^ 
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gan en virtud de mandamiento compulsorio que se es-
pida al efecto, prévia citacion de la parte á quien hayan 
de perjudicar. 
3.a Que si el testimonio que se pida fuere de parte de 
un documento solamente se adicione á él lo que el coliti-
gante señalare, si lo cree conveniente. 
4.a Que los testimonios ó certificaciones sean dados 
por el encargado del archivo, oficina 6 registro en que 
se hallen los documentos, por el Escribano en cuyo oficia 
radiquen los autos, 6 por el del pleito. 
Estos testimonios 6 certificaciones se espedirán bajo 
la responsabilidad de los funcionarios encargados de lar 
custodia de los originales, y la intervencion de los inte-
resados se limitará á señalar lo que haya de testimoniar-
se 6 certificarse. (1) 
Art. 282. Los documentos otorgados en.otras na-
ciones tendrán igual fuerza que los que lo seau en Espa-
ña, si reunen todas las circunstancias exigidas en aque-
llas, y las que además requieran las leyes españolas para 
su autenticidad. (2) 
(1) Es innecesario el cotejo cuando no se redarguya de 
falso civilmente el documento por el litigante contrario. 
(Sent. 1.° Mayo 1858.) 
Este artículo no determina el valor legal do los documen-
tos que las partes hayan presentado en juicio, sino su eficá-
cia por razon de la forma en que hayan sido traidos. (Sen-
tencia 15 Feb. 1864.) 
El instrumento público otorgado con las solemnidades 
legales, produce sus efectos desde el dia de su otorgamiento. 
(Sent. 23 Nov. 1861.) 
El documento que reune los requisitos que establece este 
artículo debo considerarse como público y solemne, y eficaz
. 
en juicio como medio probatorio. (Sent. 13 Mayo 1868.) 
No redarguyéndose de civilmente falsa una escritura, 
sino al contrario, fundándose en ella una escepcion, no se 
 in-
fringe este artículo, no disponiéndos 3 su cotejo. (Sent. 5 Ju-
lio 1869.) 
(2) Cuando los documentos que vengan del extranjero 
procedan de vicecónsules ó agentes consulares que no sigan 
correspondencia directa con el Ministerio de Estado, deben 
además ser firmados por el jefe de la legacion ó cónsul res-
pectivo. (Circular de  '7 de Junio 1859, de que se hace mencion en_ 
la Sent. de 30 Junio 1866.) 
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Art. 283. Conviniendo los litigantes sobre su inte - 
ligencia, se estará y pasará por la que le dieren. 
Art. 284. No habiendo conformidad, se remitirán 
por el Juez á la oficina de la interpretacion de lenguas 
parasu traduccion, sin que esta pueda hacerse en ningu-
na otra forma. (1) 
Art, 285. Los documentos privados y la correspon- 
dencia, se exhibirán y unirán á los autos. 
Si hubieren de testimoniarse los documentos priva-
dos 6 correspondencia que obren en poder de un tercero, 
se exhibirán al Escribano de los autos, y este testimo-
niará lo que señalen los interesados. (2) 
Art. 286. No se obligará á los que no` litiguen á la 
exhibicion de documentos privados de su propiedad es-
elusiva, salvo el derecho que asista al que lbs necesitare, 
del cual podrá usar en el juicio correspondiente. 
Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamen-
te, tampoco se les obligará á que los presenten en la es-
cribanía; y si lo exigieren, irá el Escribano á sus casas 
ú oficinas para testimoniarlos. 
Art. 287. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre 
que se niegue 6 se ponga en duda la autenticidad de un 
documento público 6 privado. En este cotejo procederán 
(1) Solo habla de los documentos otorgados en•otras na-
ciones, y únicamente cuando los litigantes no están confor-
mes en su inteligencia. (Sent. 21 Feb. 186'7.) (2) Los documentos privados hacen fé contra el que los 
Erma cuando los reconoce, como previene la Ley 119, títu-
lo xvIII, Part. 3.' esta doctrina no tiene sin embargo aplica-
cion á las cartas dotales cuando perjudican á terceras per-
sonas, en cuyo caso la entrega de la dote debe justifieárse 
por otro medio, que no sea la simple confesion del marido 
que dice la recibió. (Sent. 20 Junio 1865.) 
Solo tratándose del valor comparativo de un documento 
privado en contraposicion con otro público, es cuando tiene 
aplicacion la Ley 31, tít. ?cm, Part. 5.a (Sent. 20 Junio 4865.) 
Los documentos privados que se, comprueban por el di-
cho de los testigos que en ellos intervinieron, que declaran 
ser cierto au contenido, y que además no son redargüidos de 
falsos, aunque el obligado no se hubiere ratificado en ellos 
por haber fallecido, hacen entera fé en juicio. (Sent. 2 Mar-
zo 1868.) 
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los peritos con sujecion á lo que se previene en los ar-
tículos 303 y siguientes de esta Ley. 
Art. 288. La persona que pida el cotejo designará 
el documento 6 documentos indubitados con que. deba 
hacerse. 
Art. 289. Se consideran indubitados para el cotejo: 
1.° Los documentos que las partes reconozcan como 
tales de comun acuerdo. 
2.° Las escrituras públicas y solemnes. 
3.° Los documentos privados, cuya letra ó firma ha-
yan sido reconocidas en juicio por aquel á quien se atri-
buya la dudosa. 
4.° El escrito impugnado en la parte en que reconoz-
ca la letra como suya aquel á quien perjudique. 
Art. 290. El Juez hará por sí mismo la comproba-
cion, despues de oirá los peritos revisores, y no tendrá 
que sujetarse a su dictámen. (1) 
Art. 291. En el caso de que sosteniendo una de las 
partes la falsedad de un documento que pueda ser de 
 in- 
	
fluencia notoria en el pleito, entablare la accion criminal 
	 {'{ 
	
en descubrimier to del delito y de su, autor, se suspende- 
	 I 
rá el pleito en el estado en que se halle, basta que recaiga. 
ejecutoria en la causa criminal. (2) 
	
Art. 292. Todo litigante está obligado á declarar,. 	 _s 
bajo juramento, en cualquier estado del juicio, contesta-
da que sea la demanda hasta la citacion para definitiva, 
cuande así lo exigiere el contrario. (3) 
(1) Los Jueces pueden separarse del dictámen de los pe-
ritos revisores. (Sent. 21 Junio 1864.) 
Si bien no se califica de prueba acabada la declaracion pe-
ricial, no está prohibido que los Tribunales formen su juicio 
por el conjunto de las aducidas. (Sent. 2 Oct. 1861 y 14 Se-
tiembre 18e4.) (2) Es potestativo en los litigantes el entablar la accion 
criminal. (Sent. 9 Junio 1868.) (3) No puede considerarse como confesion judicial toda 
otra manifestacion de una parte que no sea hecha en con-
formidad á las Leyes l.a, 2.a y 3.a, tít. $ ^u,. Part. 3. 8, y el ar 
tículo 292 de la Ley del Enjuiciamiento Civil. (Sent. 5 
Abril 1869.) 
Es obligatorio para todo litigante declarar, bajojuramen 
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Art. 293. El que ha de ser interrogado será citado 
con un dia de antelacion. Si no compareciere, se le vol-
verá á citar, bajo apercibimiento de que si 
 no 
 se presen-
tare á declarar sin justa causa, será tenido nor confeso. 
Art. 294. Estas declaraciones podrán hacerse, á elec-
cion del que las pidiere, bajo juramento decisorio 6 in-
decisorio. 
En el primer caso harán prueba plena, no obstante, 
cualesquiera otras. 
En el segundo, no perjudicarán más que al que de-
clare. 
Art. 295. Las contestaciones deberán ser afirmati-
vas 6 negativas, pudiendo agregar el que las dé las ex-
plicaciones que estime convenientes, 6 las que el Juez 
le pida. 
Si se negare á declarar, el Juez le apercibirá en, el 
acto de tenerle par confeso, si persiste en su negativa. 
Si las respuestas fueren evasivas, el Juez le apercibi-
rá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos 
respecto á los cuales sus respuestas no fueren categóricas 
y terminantes. (1) 
Art. 296. El que baya sido llamado á declarar debe-
rá firmar su declaracion despues de leerla por si mismo; 
y sino quisiere, 6 no pudiere hacerlo, despees de leérse-
la íntegramente el Escribano. 
Art. 297. Si el llamado á declarar no compareciere 
to, despues de contestada la demanda y hasta la citacion 
para definitiva, cuando lo exigiere la contraria. (Sent. 25 Ma-
yo 1'870.) (1) La cnnosceneia que tiene por la Ley el valor de prueba 
perfecta y acabada, es la confesion judicial explícita y absolu-
ta, y no aquella que se limita á un solo extremo de la deman-
da, negando al propio tiempo la certeza de los demás que 
constituyan la base esencial de la accion deducida. (Sent. 16 
Abril 1866.) 
Cualquiera que sea la inexactitud en que se incurra al 
contestar las posiciones, no puede dar lugar á que se haya 
por confeso al litigante, sin ser convencido claramente de 
que á sabiendas se perjuró. (Sent. 21 Set. 1867.) • 
No confesándose judicialmente los hechos que son objeto 
de la posicion, el no atender dicha confesion no infringe la 
Ley 2.a, tít. xtii, Part. 3. a (Sent. 11 Enero 1869.) 
• 
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á la segunda citacion sin justa causa; si rehusare decla-
rar 6 persistiere en no responder afirmativa 6 negativa-
mente, apesar del apercibimiento que se le haya hecho, 
podrá ser tenido por confeso, si se pidiere, inmediata-
mente y sin esperar á la sentencia definitiva. 
Art. 298. De toda confesion judicial se dará vista 
sin dilacion al que la hubiere solicitado, el cual podrá 
pedir que se repita para aclarar algun punto dudoso y 
sobre el cual no se haya respondido categóricamente, ó 
que se declare confeso al colitigante, si se halla en algu-
no de los, casos de que habla el articulo precedente. (1) 
Art. 299. La providencia que se dictare declarando 
á alguno confeso, 6 denegando esta declaracion, es ape-
lable. 
Art. 306. Interpuesta la apelacion, se admitirá para 
ante el Superior correspondiente, continuándose uo obs-
tante la sustanciacion de los autos hasta dictar sentencia 
definitiva. 
Art. 301. Si se apelare de la sentencia definitiva, se 
remitirán los autos para decidir tanto este recurso como 
el interpuesto contra la providencia en que se hubiere 
declarado al titigante confeso, 6 denegado esta declara-
cion. 
Art. 302, Si no se apelare de dicha sentencia defini-
tiva, ni se insistiere despues de dictada y dentro de los 
cinco dias en la interpuesta con arreglo al art. 299, se 
estimará esta abandonada, y consentida la providencia 
de que se interpuso. 
Art. 303. El juicio de peritos se verificará con suje- 
cion á las reglas siguientes: (2) 
(1) La infraccion de este artículo no sirve para fundar un 
recurso de casacion en el fondo. (Vent. 13 Oct. 1865.) 
La repeticion solo puede tener lugar cuando sea para 
aclarar algun punto dudoso, y sobre el que no se haya res-
pondido categóricamente. (Sent. 5 Enero 1869.) (2) Los Jueces y Tribunales no tienen obligacion de con-
formarse con el dictámen de los peritos cuando procede el juicio pericial. (Sent. 6 Dic. 1858.) 
Declarado que existe un contrato de obras, si en él no se 
sefiala el precio de las mismas, debe estarse por el que desig-
nen los peritos, de conformidad. (Sent. 22 Nov. 1869. 
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1.a Nombrará uno cada parte, á no ser que se pusie-
ren todas de acuerdo respecto del nombramiento de uno 
solo. 
Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán uno 
los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los 
que las contradigan. 
Si para este nombramiento no pudieren ponerse de 
acuerdo, el Juez insaculará los que propongan, y el que 
designe la suerte practicará la diligencia. 
2.a Los peritos deberán tener título de tales en la 
ciencia 6 arte á que pertenezca el punto sobre que ha de 
oírse su juicio, si la profesion 6 arte está reglamentada 
por las Leyes 6 por el Gobierno. 
En este caso, si no los hubiere en el pueblo del jui- 
cio, podrá hacérseles venir de los inmediatos. 
3.a Si la profesion 6 arte no estuvieren reglamenta-
dos poi las Leyes ó por el Gobierno, 6 estándolo no hu-
biere peritos-de ellos en los pueblos inmediatos, podrán 
ser nombradas cualesquiera personas entendidas, aun 
cuando no tengan título. 
4.a Los peritos nombrados practicarán unidos la di-
ligencia. 
5.a Las partes pueden concurrir al acto y hacer cuan-
tas observaciones quieran á los peritos; pero deberán 
retirarse para que discutan y deliberen solos. (1) 
6.a Si el objeto del juicio pericial permitiere que los 
dperitos den inmediatamente su dictámen, lo darán antes e separarse, á presencia del Juez. 
Si exigiere el reconocimiento de lugares, la práctica 
de operaciones, ú otro exámen que necesite detencion y 
estudio, otorgará el Juez á los peritos el tiempo necesa-
rio para que formen y emitan su juicio, el cual se con-
signará en los autos. 
7.a Los peritos que estén conformes, estenderán su 
dictámen en una sola deelaracion firmada por todos: los 
que no lo estuvieren lo pondrán por separado. 
8.a. Cuando discordaren los peritos, el Juez hará sa- 
(1) rracticado un reconocimiento pericial, no puede pe-
dirse despues otro nuevo, fundándose en que no se asistió al 
primero. (Sent. 13 Nov. 1868.) 
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ber á, las partes que se pongan de acuerdo para el nom-
bramiento de tercero en el término de segundo dia. 
Si no lo hicieren, el Juez sorteará el que haya de di-
rimir la discordia entre los seis ó más que paguen ma-
yores cuotas de suosidio de la clase á que los peritos 
correspondan. 
Si no los hubiere en el pueblo del juicio, podrá recur-
rirse á los de los inmediatos. Si tampoco en estos los hu-
biere, el Juez podrá nombrar por tercero á cualquiera 
persona entendida en el asunto deque se trate, aun cuan-
do no tenga titulo. 
El nombre del designado por la suerte 6 del elegido 
por el Juez, se hará saber á las partes. 
9. a Solo el perito tercero puede ser recusado. 
Su recusacion únicamente será admisible con,causa. 
Cada parte no podrá recusar más que dos. 
10.a La recusacion deberá hacerse dentro de los dos 
dias siguientes al en que se hubiere hecho saber el nom-
bre del sorteado 6 elegido. 
11.a Son causas legitimas de recusacion: 
Consanguinidad dentro del cuarto grado civil. 
Afinidad dentro del mismo grado. 
Haber prestado servicios como tal perito al litigante 
contrario. 
Tener interés directo 6 indirecto en el pleito, ó en otro 
semejante. 
Tener participaclon en sociedad, establecimiento ó 
empresa contra la cual litigue el recusante. 
Enemistad manifiesta. 
Amistad intima. 
12.a Admitida la recusacion, será reemplazado el perito 
en la forma misma en que se hubiere hecho el nombra-
miento. 
13.a El tercero sorteado ó nombrado repetirá la dili-
gencia despues de pasado el término de la recusacion sin 
que haya tenido lugar, concurriendo los interesados y los 
otros peritos en la forma antes prevenida, y emitirá su 
dictámen, el cual se unirá á las pruebas. (1) 
(1) Solo á las tasaciones hechas en juicio.es aplicable este 
artículo. (Sent. 7 Marzo 1862.) 
«En la forma antes prevenida,» es decir, en la forma que 
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Art. 304. El reconocimiento judicial se hará siem-
pre con citaci.on prévia, determinada y espresa para él. (1). 
Art. 305. Las partes ó sus representantes y Letrados 
podrán concurrir á la diligencia de reconocimiento, y ha-
cer al Juez de palabra las observaciones que estimen 
oportunas. Estas se insertarán en el acta que se extienda. 
Art. 306. El examen de testigos se hará con suje- 
cion a los interrogatorios por capítulos quep ^esenten las 
partes. 
Art. 307. Los Jueces examinarán dichos interroga-
torios, y aprobados que sean, ó escluidas las preguntas 
que estimen no pertinentes, mandarán dar de ellos copia 
a la otra parte. 
Art. 308. Los litigantes podrán presentar interroga- 
torios de repreguntas antes del examen de los testigos. 
El Juez aprobará las pertinentes y desechará las 
demás. 
Art 309. Los interrogatorios de preguntas y repre-
guntas deberán formularse de una manera afirmativa. 
Art. 310. Sobre los hechos probados por confesion 
espresa la regla 5.a, en la cual se dice que es potestativo en 
las partes litigantes concurrir 6 no al acto, etc. (Sent. 20 
Marzo 1862.) 
Si bien se previene que al juicio del tercer perito concur-
ran los interesados, se entiende si®quieren, pues es potestati-
vo, segun la regla 5.' de este mismo artículo. (Sent. 20 Mar-
zo 1862.) 
Este artículo no puede dar motivo de casacion en el fon-
do. (Sent. 14 Set. 1864.) 
Las disposiciones de este artículo, que se refieren mera-
mente al órden de sustanciacion, no pueden servir de moti-
vo para un recurso de casacion en el fondo. ¡ Sent. 14 Diciem-
bre 1866.) 
Es necesario probar la causa de la recusacion. (Sent. 3 
Abril 186'7.) 
En los juicios de peritos solo el tercero puede ser ,recusa-
do. (Sent. 13 Nov. 1868.) (1) La falta de citacion para la diligencia de inspeccion 
judicial no produce nulidad. (Sent. 19 Nov .1859 .) 
No hay sude'ension cuando para la inspeccion ocular se 
cita préviamente á los Procuradores de las partes. (Sent. 20 
Marzo 1862.) 
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judicial no se permitirá á su autor prueba de testigos. (1) 
Art. 311. Los interrogatorios de repreguntas queda-
rán reservados en poder del Juez, y bajo su más estre-
cha responsabilidad, hasta el momento del exámen de los 
testigos . 
Art. 312. Si el examen de lostestigos hubiere de te-
ner lugar en punto distinto del en que se siguiere el plei-
to, se acompañará el interrogatorio de repreguntas con 
el despacho que se libre, en pliego cerrado. El Juez re-
querido retendrá el pliego en la forma prevenida en el 
articulo anterior. 
Art. 313. Si las partes lo solicitaren, podrán pre-
senciar el juramento de los testigos, y exigir se les den 
en el acto todas las noticias que sean necesarias para que 
puedan conocerlos con seguridad. (2) 
Art. 314. Los testigos serán examinados separada y 
sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las de-
claraciones de los otros. 
Prestarán la declaracion bajo juramento, (3) en l a . 
forma y bajo las penas que las Leyes previenen. (4) 
Los menores de catorce años no préstarán jura-
mento. 
Acto continuo de ser preguntado cada testigo acerca 
del interrogatorio, contestará las repreguntas, si se hu-
bieren propuesto y admitido. 
Art. 315. Siempre se preguntará á los testigos: 
1.° Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion 
y domicilio, aunque no se comprenda este particular en 
los interrogatorios. 
2.° Si son parientes consanguíneosó afines de alguno 
de los litigantes, y en qué grado. 
(1) Si bien la conoscencia 6 confesion judicial es un hecho 
probatorio, no existe tal conoscencia cuando el demandado no 
confiesa el hecho. En este caso no se infringe este artículo 
310. (Sent. 23 Dic, 1865.) (2) Es simplemente potestativo. (3) Juramento de decir la verdad. (4) No estando autorizadas por el Escribano actuario las 
declaraciones de los testigos, carecen de fuerza legal y que-
dan como si no se hubiesen hecho. (Sent. 20 Feb. 1869.) 
• 
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3.° Si tienen interés directo ó indirecto en el pleito, ó 
en otro semejante. 
4.° Si son amigos íntimos ó enemigos de alguno de 
los litigantes. 
Art. 316. Los nombres de los testigos que sepresen-
taren, su profesion y residencia se comunicarán mútua-
mente á las partes, inmediatamente despues de su decla-
racion. 
Art. 317. Los Jueces y Tribunales apreciarán, se-
gun las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de 
las declaraciones de los testigos. (1) 
SECCION SETIMA. 
De las tachas. 
Art. 318. Concluido el término de prueba, sin nece- 
(1) La apreciacion de toda prueba, directa ó supletoria, 
incumbe exclusivamente á la Sala sentenciadora. (Sent. 13 
Enero 1854.) 
Ha modificado esencialmente la antigualegislacionrela-
tiva al valor de la prueba testifical. (Sent:. 27 Set. 1860, 20 
Feb. 1861 y 43 Feb. 4863.) 
No di preferencia á ninguna especie de prueba. (Sent. 29 
Oct. 1864.) 
La apreciacion de los hechos en los pleitos de Ultramar, 
cerresponde al Tribunal e a quo, en uso del derecho que le con-
cede la Real cédula de 30 de Enero de 1855. (Sent:. 26 Abril 
1860, 27 Junio 1861, 10 Marzo y 29 Abril 1862, 20 Junio 1863 
y 20 Dic. 1861.) 
La crítica legal es el juicio que se forma segun los prin-
cipios de la ciencia. (Sent. 27 Marzo 1865.) 
La Ley 4.a, tít. xvc, Part. 3.a concerniente al valor de los . 
dichos de los testigos, ha sido esencialmente modificada por 
la de Enjuiciamiento Civil. (Sent:. 22 y 30 Junio 1865.) 
Acerca del valor de la prueba de testigos no tiene aplica-
cion la Ley 32, tít. xvr, Part. 3.a (Sent. 13 Oct. 1865.) 
Cuando la Sala sentenciadora, al apreciar la prueba de 
testigos, no tiene en cuenta precisamente el número de 
estos, sino la calidad de sus declaraciones, no infringe el 
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sidad de ninguna gestion de los jinteresados, O sin sus- 
tanciarla si se hiciere, el Juez mandará unir las pruebas 
á los autos y entregar estos por su Orden á las partes 
Usage 3.°, tít. xvr, lib. 3.° de las Constituciones de Catalu-
ña. (Sent. 30 Abril 1866.) 
La ley 40, tít. xvi, Part. 3.a, que consigna reglas para la 
apreciacion judicial, está modificada por este artículo, (Sen-
tencia 13 Junio 1866.) 
Es cuestion de hecho la de si en 
 un contrato ha existido 
6 no lesion. (Sent. 27 Nov. 1868.) 
Han sido modificadas las leyes 28, 29, 32, 40 y 41 del títu-
lo xvi, Part. 3.a (Sent. 3 .Tulio 1869.) 
El pago de los honorarios de un facultativo, como cues-
tion de puro hecho, corresponde para la apreciacion de la 
misma á la Sala sentenciadora. (Sent. 13 Nov. 1869.) 
Es peculiar y privativo de la Sala  sentenciadora apreciar 
por virtud de las pruebas practicadas, la fuerza de comiso es-
tablecida por la Ley 28, tít. vrrr, Part. 5.a, contra el enfitéu-
ta que retiene las pensiones por más de tres años. (Sent. 11 
Mayo 1870.) - 
Compete á la Sala sentenciadora la apreciacion de las 
pruebas. (Sent. 31 Enero 1811.) 
Corresponde á la Sala apreciar la prueba. (Sent. 27 Di-
ciembre 1871.) 
La apreciacion de la prueba corresponde á la Sala sen-
tenciadora. (Seats. 5 y 10 Enero y 15 Oct. 1872.) 
Las Leyes de Partida referentes á la capacidad de los tes-
tigos, han sido derogadas por este art. 317. (Sent. 10 Enero 
1872.) 
Contra la apreciacion de la Sala no se  di recurso de casa-
cion, á no demostrar que por ella se ha quebrantado alguna 
ley 6 doctrina legal. (Sent. 25 Enero 1872.) 
No puede ser alegado como motivo de casabion la infrac-
cion de este artículo, cuando la Sala sentenciadora aprecia 
con arreglo á su racional criterio la fuerza probatoria de los 
testigos sobre cuestiones de mero hecho, ajenas á la mision 
del Tribunal Supremo, limitada cuando falla en casacion á 
la recta inteligencia y aplicacion del derecho. (Sent. 23 Octu-
bre 1872.) 
Es regla constante declarada repetidamente por el Tribu-
nal Supremo de Justicia, que la apreciacion de las pruebas 
testifical y pericial corresponde al Tribunal sentenciador, 
cuya apreciacion es legítima, mientras no se infrinja ley 6 
doctrina legal. 
para alegar de bien probado. (1) 
Art. 319. Dentro de los cuatro dias siguientes al en 
qúe se notificare esta providencia, podrán las partas ta- 
char los testigos por causas que estos no hayan expresa-
do en sus declaraciones, formando artículo sobre ello. 
Trascurridos dichos cuatro dias, no podrá admitirse nin-
guna solicitud sobre tachas. 
Art. 320. Son tachas legales: 
1.° Ser el testigo pariente por consanguinidad ó afi-
nidad dentro del cuarto grado civil del litigante que lo ha-
ya presentado. (2) 
2.° Ser, al prestar declaracion el testigo, dependiente 
ó criado del que lo presentare: Entiéndese por criado ó 
dependiente para los efectos de esta disposicion, el que 
vive en las casas del tenido pnr amo, y le presta en ella 
servicios mecánicos mediante un salario fijo. (3) 
3.° Tener interés directo ó indirecto en el pleito, 6 en 
otro semejante. 
4.° Haber sido el testigo condenado por falso testi-
monio. 
5.° Ser amigo intimo ó enemigo manifiesto de uno 
de los litigantes. 
Art. 321. Si alguno de los litigantes tachare á uno ó 
más testigos, se oirá sobre ello á la parte contraria; y si 
el que proponga la tacha ó tachas, ó ambos litigantes, 
solicitaren por otrosies de los escritos en que promuevan 
este artículo, que se reciban los autos á prueba sobre 
 61, 
el Juez lo decretará. 
Art. 322. El término de la prueba de tachas no pa-
sará de quince dias, (4) pudiendo el Juez fijarlo dentro 
de este límite, segun las circunstancias. 
(1) Unidas las pruebas á los autos y entregados para ale-
gar, ya no es tiempo de pedir testimonio de documentos. (Sent. 19 Abril 1861.) (2) Este párrafo está subordinado á lo que prescribe la 
Ley 9.s, tit. v i [, lib. u, Fuera 
	
, cuando el parentesco 
fuese con ambos litigantes. (Sent. 3 Oct. 1868.) (3) En Cuba y Puerto-Rico, están comprendidos en esta 
disposicion los esclavos ó libertos por título gratuito del que 
los presentare. (Art. 12, Inst. 9 Dic. 1865.) (4) Quince dias es el término máximo. 
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Art. 323. Trascurrido el término concedido para 
probar las tachas, las pruebas hechas se unirán á los au- 
tos sin necesidad de gestion de los interesados. (1) 
Art. 324. Cuando ninguna de las partes pidiere la 
prueba de tachas, sustanciado el artículo con los dos es-
critos expresados, se mandarán entregar los autos al ac-
tor, para que sobre todo alegue de bien probado. 
Art. 325. Lo mismo se hará en el caso de que haya 
habido prueba de tachas, despues de unir estas á los 
autos. 
SECCION OCTAVA. 
De los alegatos, vistas y sentencias. 
Art. 326. El término dentro del cual deberá alegar-
se de bien probado, será de seis á veinte dias. (2) 
El Juez, con presencia del volumen de los autos, y 
teniendo en cuenta la gravedad de las cuestiones que se 
discutan, lo fijará en la providencia en que mande hacer 
la entrega. 
Si antes de finalizar el término concedido se pidiere 
próroga y el Juez lo estimare justo, deberá concederla, 
pero sin esceder de los veinte dias. 
Art. 327. En los casos en que por el volúmen de los 
autos, por la complicacion del pleito ó por la dificultad 
de la cuestion, no bastare el término señalado en el ar-
ticulo anterior, podrá el Juez conceder otro nuevo tér-
mino que no pasará de diez dias. 
Art. 328. Devueltos los autos por el- actor, se entre-
garán al demandado para que alegue de bien probado, 
por igual término que el que el demandante los haya 
tenido. 
Al devolver los autos con su alegato, acompañará 
una copia simple de él, suscrita por el Procurador, la 
cual se entregará al demandante. 
Art. 329. Devueltos los autos por el demandado con 
(1) Se unirán de oficio. 
(2) En el estado de alegar de bien probado, ya no es per-
mitido alterar la cuestion litigiosa. (Sent. 1'7 Marzo 1864.) 
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su alegato, se mandarán traer á la vista cpu citacion par a . 
oir sentencia definitiva. (1) 
Art. 330. Si cualquiera de las partes lo pidiere den-
tro de los dos dias siguientes al de la citacion, el Juez 
señalará á la posible brevedad dia para la vista. 
En este acto oirá de palabra á los defensores de los 
litigantes, si se presentaren. 
Art. 331. No haciéndose la pretension de que habla 
el artículo anterior dentro del término en el mismo de-
signado, el Juez dictará sentencia sin necesidad de vista 
pública, dentro de los doce dias siguientes al en que se 
hubiere citado á las partes. 
Si se hubiere celebrado vista pública, dictará la sen-
tencia dentro de los ocho dias siguientes al en que se 
hubiere terminado aquella. 
Ambos términos podrán ampliarse hasta quince dias, 
si los autos esceden de mil fólios. 
Art. 332. Si trascurrieren dichos términos sin dic-
tarse sentencia, las Audiencias corregirán disciplinaria-
mente á los Jueces que hayan incurrido en semejante 
falta. 
Art. 333. Las sentencias definitivas de todo artícu-
lo, y las de los pleitos, serán fundadas. (2) 
En su redaccion se observarán las reglas siguientes: 
l.a Principiará el Juez espresando el lugar y la fecha 
en que dicta el fallo. 
2.a Consignará despues lo que resulte respecto á ca-
da uno de los hecbos contenidos en los escritos de réplica 
y dúplica, y en los de ampliacion si los hubiere habido, 
en párrafos separados, que principiarán con la palabra 
Resultando. (3) 
3. a A. continuacion hará mérito en párrafos separa-
dos tambien, que empezarán con la palabra Consideran-
do, de cada uno de los puntos de derecho fijados en los 
mismos escritos, dando las razones y fundamentos lega- 
• 
(1) Citadas las partes para sentencia, no pueden admi-
tirse pruebas. (Sent. 22 Feb. 1862.) (2) Es auto definitivo el que contiene declaracion de de-
recho (Sent. 18 Nov. 1851.) (3) La infraccion de esta regla no es causa legítima para 
el recurso de casacion. (Sent. 18 Die. 1858.) 
9 
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les que estime procedentes y citando las leyes 6 doctri-
nas que considere aplicables. (1) 
4.a Pronunciará, por último, el fallo en los términos 
prevenidos en el art. 61 y siguientes de esta Ley. (2) 
Art. 334. Las sentencias deberán notificarse á los 
Procuradores de las partes dentro de los dos dias siguien-
tes al en que fueren dictadas. 
Art. 335. El Juez admitirá la apelacion si se inter-
pusiere en tiempo y forma, sin sustanciacion alguna, 
y remitirá lo's autos al Tribunal superior  dentro d e se-
gundo dia, citando y emplazando préviamente á los Pro-
curadores de los litigantes para que comparezcan ante 
él. (3) 
Art. 336. El término para comparecer en el Tribu- 
nal Superior será el de veinte dias, siguientes al en que 
(1) Contra los Considerandos de una sentencia no procede 
el recurso de casacion. (Sent. 1'7 Enero 1872.) (2) Los fallos deben guardar congruencia con las deman-
das. (Sent. 13 Feb. 1865.) 
La infraccion de este artículo no es motivo de casacion 
en el fondo. (Sents. 25 Enero y 22 Mayo 1867.) 
Desestimada el punto principal de la demanda, se entien- 
de desestimado asimismo lo accesorio. (Sent. L° Abril 1868.) 
Hasta que por la ejecutoria se declara cuál es la cantidad 
líquida que se debe, no se constituye el deudor legítima-
mente en mora durante el pleito. (Sent. 19 Nov. 1869.) 
Las costas de segunda instancia impuestas al recurrente, 
proceden con arreglo á la Ley 2." , tít. atx, lib. xi de la No-
vísima Recopilacion, cuando se confirma la sentencia de pri-
mera instancia. (Sent. 23 Marzo 1871.) 
Este artículo es de puro procedimiento, y su infraccion 
no puede servir de fundamento para un recurso de casacion 
en el fondo. (Sent. 30. Junio 1871.) 
En'las cuestiones de mero hecho, la apreciacion de la 
Sala sentenciadora es irrevocable, mientras no se alegue y 
demuestre que en ella se ha infringido alguna ley 6 doctrina 
legal. (Sent 
 . 7 Oct. 1871.) 
La infraccion de forma en las sentencias no autoriza la 
casacion. (Sent. 5 Feb. 18 72.) (3) Admitida por un Juez la apelacion, concluye su ju-
risdiccion. (Sent. 29 Julia 1858.) 
Propuesta la apelacion y constando debidamente, queda 
interrumpido el lapso de terminó señalado para la interpe- 
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se haya notificado la providencia en que se mande remi-
tir los autos y citar para la misma comparecencia. 
TITULO VIII. 
DE LOS INCIDENTES. 
Art. 337. Los incidentes, para que puedan ser califi-
cados de tales, deben tener relation más O ménos inme-
diata con el asunto principal que sea objeto del pleito en 
que se promuevan. (1) 
Art. 338. Siendo completamente agenos á él, los 
Jueces los repelerán de oficio, sin perjuicio del derecho 
del que los haya promovido para solicitar en otra forma 
lo que haya sido objeto de aquellos. 
Art. 339. Los incidentes que opongan obstáculo al 
sicion de este recurso.—Si se interpone sin firma de Letra-
do, si bien no puede proveerse á ella mientras no se subsane 
esta falta, subsanada que sea, debe admitirse, so pena de 
dar á la Ley una interpretacion opuesta á la doctrina legal 
que queda consignada. (Sent. 29 Feb. 1860.) 
No es fundamento de nulidad la inobservancia de este ar-
tículo. (Sent. 29 Feb. 1860 ) 
(1) Cuando por un Juzgado se ha devuelto al de su pro-
cedencia y cumplimentado el exhorto que por este le fuera 
dirigido, no puede aquel pretender el conocimiento de nin-
gun incidente, sino que debe ventilarse y decidirse en el 
Juzgado y en los autos donde se trate del negocio principal. (Sent. 31 Dic. 1853.) 
Los incidentes de una testamentaría se sustancian ante 
el Juez que conoce de la misma. (Sent. 3 Abril 1857.) 
Las Audiencias deben calificar con toda claridad la natu-
raleza civil y criminal de los incidentes. (Sent. 29 ittayo 1857.) 
En las competencias siguen los incidentes el fuero del 
negocio principal. (Sent. 22 .Tulio 1858.) 
Los litigios sobre defensa por pobre son incidentes del 
pleito en que ha de usarse dicho beneficio. (Sent. 18 Febre-
ro 1859.) 
Carecen de competencia los Juzgadas para conocer del 
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seguimiento de la demanda principal, se sustanciarán en 
la misma pieza de autos, quedando entretanto en sus-
penso el curso de aquella. (1) 
Art. 340. Los que no opongan obstáculo á susegui-
miento, se sustanciarán en pieza separada, que habrá de 
formarse con los insertos que ambas partes señalen, y á 
costa del que los haya promovido. 
Estos no suspenderán la sustanciacion de la de-
manda. 
Art. 341. Se entiende que impide el curso de la de-
manda todo incidente sin cuya prévia resolucion es ab-
solutamente imposible de hecho 6 de derecho continuar 
sustanciándola. 
Art. 342. Promovido el incidente, y formada en su 
caso la pieza separada, se dará traslado al colitigante 
por término de seis dias: de lo que expusiere se facilitará 
copia al que lo hubiere promovido. 
Art. 343. Caso de haber convenido las partes en 
que se reciba á prueba, 6 de haberlo pedido una sola y 
creerlo el Juez procedente, se recibirá el incidente á 
prueba por un término que no podrá bajar de ocho 
dias ni esceder de veinte, segun las circunstancias del 
caso. (2) 
incidente de audiencia del que ha sido condenado en rebel-
día y las actuaciones para hacerlo en apelacion. (Sent. 12 Oc-
tubre 1860.) 
No puede considerarse como cuestion incidental de un 
pleito la que no se promueve durante el curso de él, sino que 
se propone despues de terminado. (Sent. 27 Mayo 1862.) 
Este artículo es de procedimiento, y su infraccion no 
puede utilizarse para sostener un recurso de casacion en el 
fondo. (Sent. 16 Junio 1871.) 
(1) No infringe este artículo la sentencia que confirma 
el nombramiento de curador ya consentido. (Sent. 20 Ene-
ro 1863.) 
Tratándose de actos que precedieron á la publicacion de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, es indispensable para resol-
ver la cuestion que de ellos emane, recurrir á las prescrip-
ciones de la legislacion anterior, sin que por eso se infrinja 
el art. 339. (Sent. 5 Dic. 1864.) (2) En los incidentes de los juicios ordinarios es proce-
dente recibirlos á prueba, siempre que en ello hayan con- 
-4- 
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Art. 344. Si ninguna de las partes hubiere pedido 
prueba, mandará el Juez traer á la vista los autos para 
sentencia; y si despues de mandado esto se pidiere, será 
denegada. (1) 
Art. 345. Hechas las pruebas y trascurrido el tér-
mino señalado, se unirán álos autosy se-mandarán traer 
á la vista con citacion. 
Art. 346. Si dentro de los dos dias siguientes al en 
que la citacion se hubiere hecho, se pidiere señalamiento 
de dia para la vista, se hará y oirá en él á' los Letrados 
de las partes. 
Art. 347. Cuando esto suceda, se pondrán las prue-
bas de manifiesto á las partes en la escribanía para ins-
truccion, por el término que medie desde el señalamien- 
to hasta el dia de la vista. 
Art. 348. Verificada esta, ó si no se hubiere pedido 
señalamiento, pasados los dos dias siguientes al de la 
citacion, el Juez dictará sentencia dentro de tres en am-
bos casos. 
Art. 349. Estas sentencias son apelables siempre en 
ambos efectos. 
Art. 350. Interpuesta apelacion, se admitírá sin sus-
tanciacion ninguna, y se remitirán los autos ó la pieza 
separada al Tribunal Superior, con citacion y emplaza- 
miento de las partes. (2) 
venido las partes, 6 lo haya pedido una y estimado el Juez. (S"ent. 11 Nov. 1866. ) 
Solo se admite la prueba por convenio de las partes por 
el término máximo de veinte dias. (Sent. 19 Enero 1872.) (1) No habiéndose hecho prueba en los incidentes, no es 
necesaria la citacion de las partes al llamar los autos á la 
vista. Sent. 12 Oct. 1860.) 
(2) Son suplicables todas las providencias que dictan las 
Audiencias en los incidentes. (Sent. 18 Feb. 1859.) 
r 
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TÍTULO IX. 
DE LOS AB-INTESTATOS. 
SECCION PRIMERA. 
Del juicio ab-intestato. (1) 
Art. 351. Para que pueda prevenirse el juicio de ab-
intestato, se necesita: 
1.° Que no conste la existencia de disposicion testa-
mentaria. 
2.° Que no deje el finado descendientes, ascendientes 
ó colaterales dentro del cuarto grado. (2) 
Art. 352. Existiendo parientes de los expresados en 
el artículo anterior, que estén ausentes, se limitará el 
Juez á adoptar las medidas más indispensables para el 
enterramiento del difunto y  la seguridad de los bienes, y 
á dar los parientes oportuno aviso de la muerte de la 
persona á cuya sucesion se les crea llamados. 
Compareciendo los parientes, cesará la intervencion 
judicial en el ab-intestato, á no ser que alguno ô algunos 
de los interesados la solicitare. (3) 
Art. 353. El Juez proveerá de tutor ó curador, si no 
(1) Aun en la hipótesis de que el confesor careciese de la 
capacidad para ser nombrado albacea, esto no puede bastar 
para declarar que el que le nombró falleció intestado. (Sen-
tencia 18 Junio 1864.) 
(2) Cesa este juicio desde el momento en que alguno es 
declarado y reconocido por heredero legítimo. (Sent. 26 Octu-
bre 1859.) 
No puede prevenirse cuando deja descendientes, aseen-
dientes Co colaterales dentro del cuarto grado. (Sects. 26 Oc-
tubre 1859 y 27 Oct. 1865.) 
Debe considerarse como intestado el fallecimiento de una 
persona, cuando no se presenta su testamento ni consta le-
galmente su existencia. (Sent. 8 Abril 1865.) 
(3) Cesa cuando alguno es declarado heredero legítimo. (Sent. 26 Oct. 1859.) 
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lo tuvieren, á los parientes que fueren menores 6 incapa-
citados, y hasta que estén discernidos, estos cargos adop-
tará las medidas establecidas en el artículo anterior. 
Art. 354. Es Juez competente para conocer del jui-
cio de ab-intestato el del domicilio que tuviera el difun-
to; y si le tenia en el estranjero, el del lugar de su último 
domicilio en España, 6 donde esté la mayor parte de sus 
bienes. (1) 
Art. 355. La competencia del Juez del domicilio se 
entiende sin perjuicio de que el Juez del lugar del falle-
cimiento adopte las medidas necesarias para el enterra-
miento del difunto, y la seguridad de los bienes que alif 
tuviere. 
Cada Juez en su respectiva jurisdiccion deberá adop-
tar las medidas conducentes á la seguridad de los bienes 
existentes en ella. 
Asegurados los bienes, y dispuesto y ejecutado el en-
terramiento, dejarán todos los Jueces espedita su juris-
diccion al que conozca 6 deba conocer del ab-intestato, 
remitiéndole al efecto las diligencias que hayan practi-
cado. 
Art. 356. El Juez que tuviere conocimiento de la 
muerte de alguno sin testar y sin dejar descendientes, 
ascendientes 6 colaterales, dentro del cuarto grado, pro-
cederá á ocupar sus bienes, libros y papeles. 
Art. 357. En los pueblos donde no hubiere Juez de 
• 
(1) Los juicios de ab-intestato, aunque las herencias pro- 
 vengan de militares, corresponden á la jurisdiccion ordina- 
ria. (Sent.15 Feb. 1859, 30 Enero y 12 Junio 1861.) 
El Juez competente para conocer de un ab-intestato, es 
el del domicilio del difunto, aunque haya fallecido por una 
circunstancia cualquiera en otro pueblo. (Sents. 30 Junio 1859 
y 29 Set. 1864.) 
Corresponde á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento 
de los ab-intestatos de los matriculados de marina. (Sent. 26 
Junio 1860.) 
El del domicilio que tuviere el difunto. (Sent. 12 Ju-
nio 1861.) 
La jurisdiccion ordinaria es la competente para conocer 
de los ab-intestatos. (Sent. 
 Agosto y 5 Dic. 1862.) 
En los juicios de testamentaría ó ab-intestato, será corn- 
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primera instancia, practicará las diligencias prescritas en 
los artículos anteriores el Juez de paz si no fuere Letra-
do, lo hará con acuerdo de Asesor. (1) 
Art. 358. El Juez de primera instancia, y el de paz 
en su caso, 
 practicadas las diligencias establecidas en los 
artículos precedentes, adoptarán las medidas que estimen 
más conducentes para averiguar si la persona de cuya 
sucesion se trata ha muerto con disposicion testamenta-
ria ó sin ella, recibiendo, á falta de otros medios, infor-
mation en que sean examinados los parientes, amigos ó 
vecinos del difunto: 
1.° Sobre el hecho de haber muerto ab-intestato. 
2.° Sobre si tiene herederos de las clases que quedan 
designadas. 
Art. 359. Si resultare haber fallecido con efecto sin 
potente el fuero del lugar en que hubiere tenido su último 
domicilio el finado. Si este hubiere tenido su domicilio ea 
pais estranjero, será fuero competente el del lugar en que 
hubiese tenido el finado su último domicilio en Espafia, ó 
el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes. 
No obstará esto á que los Jueces municipales del lugar 
donde alguno falleciere, adopten las medidas necesarias para 
el enterramiento y exequias, en su caso, del difunto, y á que 
los mismos Jueces y Tribunales de partido en cuyas juris-
dicciones tuviere bienes, tomen las medidas necesarias para 
asegurarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, re-
mitiendo las diligencias practicadas á los Jueces á quienes 
corresponda conocer de 'la testamentaría 6 ab-intestato, y 
dejándoles espedita su jurisdiccion. (Regla 16, art. 309, Ley 
prov. Pod. Jud.) (1) Con arreglo al art. 270 de la Ley provisional del Poder 
Judicial, corresponde á los Jueces municipales dictar á pre-
vencion las primeras providencias en las testamentarías 6 
sucesiones intestadas, cuando proceda segun las Leyes, en 
los pueblos donde no residiere Tribunal de partido, hasta que 
este tome conocimiento de ellas. Se entenderá por primeras 
providencias paralos efectos de este artículo, las que tengan 
por objeto poner en seguridad'los bienes de (las herencias y 
proveer á todo lo que no admita dilacion. Cuando los Jueces 
municipales intervengan en estas actuaciones, lo pondrán 
inmediatamente en conocimiento del Tribunal del partido, 
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testar y sin parientes de los comprendidos en el artículo 
351, procederá el Juez: 
1.° A nombrar un albacea dativo que se encargue de 
disponer el entierro y lo demás propio de este cargo con 
arreglo á las Leyes. (1) 
2.° A inventariar y depositar los bienes en persona 
que ofrezca garantia suficiente, la cual se encargará tam-
bien de su administracion. Esta será amovible á voluntad 
del Juez que conozca del ab-intestato. 
3. a A examinar los libros, papeles y correspondencia 
del difunto. 
Art. 360. Al albacea que se nombrare, se darán por 
el Juez las oportunas instrucciones, segun la idea que se 
tenga del caudal del difunto y sus circunstancias, para el 
desempeño de su cargo. 
Art. 361. El depositario administrador de los bienes 
prestará fianza proporcionada á lo que deba administrar, 
A satisfaccion y bajo la responsabilidad del Juezque haya 
prevenido el ab-intestato. 
Art. 362. Si se encontraren metálico 6 alhajas, se 
depositarán en el establecimiento público señalado al 
efecto, debiendo el Juez conservar en su poder el docu-
mento de depósito. De este documento se pondrá testi-
monio en los autos. 
Art. 363. Si hubiere frutos almacenados, se deberán 
sobrellavar los almacenes, y si pendientes ó se estuvie-
ran recogiendo, se constituirán guardas ó interventores, 
segun más convenga. 
Art ., 364. El Juez de primera instancia, ó el de paz, 
abrirán la correspondencia en presencia del administra-
dor nombrado y del Escribano, y adoptarán en su con-
secuencia las medidas que su resultado exija para la se-
guridad de los bienes. 
Art. 365. Practicadas estas diligencias por el Juez 
de paz las remitirá al de primera instancia con la debida 
seguridad, poniendo â su disposicion los bienes, libros y 
(1) Corresponde al Juez de primera instancia el nombrar 
albacea dativo, cuando faltan todos los designados por el 
testador, y el heredero carece de representacion. (Sent. 29 
Marzo 1869.) 
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papeles intervenidos, y la correspondencia remitida. 
Art. 366. El Juez, recibidas las diligencias, rectifi-
cará cualesquiera faltas que en ellas puedan haberse 
omitido, dictando al efecto las providencias que estime 
oportunas. 
Art. 367. Luego que el juicio hubiere llegado á este 
estado, será parte en él el Promotor fiscal en representa-
cion de los que puedan tener derechos á la herencia. 
Será de su obligacion promover cuanto considere 
oportuno para la seguridad y buena administracion de 
los bienes. 
Art. 368. Practicadas en debida forma las diligen-
cias preventivas, el Juez mandará fijar edictos en los si-
tios públicos del pueblo del juicio, del en que hubiere fa-
llecido el dueño de los bienes, y del de su naturaleza, 
anunciando su muerte sin testar, y llamando á los que se 
crean con derecho á heredarle, para que comparezcan en 
el Juzgado dentro del término que en los mismos edictos 
se señalare. 
Estos edictos se insertarán en los periódicos oficiales 
de dichos tres•pueblos, si los hubiere, y en la Gaceta del 
Gobierno cuando las circunstancias del caso lo exigieren 
á juicio del Juez. (1) 
Art. 369. El término de esta convocacion será el de 
treinta dias, contados desde'la fecha de la fijacion de los 
edictos en el último de los pueblos en que se verificare. 
. Art. 370. Si el pueblo de la naturaleza del difunto 
estuviere fuera de la Peninsula, podrá el Juez ampliar 
estos términos prudentemente, habida consideracion á la 
distancia. 
Lo mismo se podrá hacer, aunque el pueblo se halle 
dentro de la Península, si la dificultad de las comunica-
eiones ú otras circunstancias extraordinarias lo exi-
gieren. 
(1) No sirve este artículo para fundar en él un recurso 
de casacion por pertenecer al.6rden del procedimiento: los 
derechos no se fundan en una eventualidad, sino en un he-
cho cierto y positivo. (Sent.17 Dic. 1864.) 
En Cuba y Puerto-Rico; en la Gaceta del Gobierno supe-
rior civil de la respectiva isla. (Arts. 4.° y 5.° Inst. 9 Diciem-
bre 1865.) 
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Art. 371. Presentándose ó no herederos á conse-
cuencia de este llamamiento, se fijarán segundos edictos 
por término de veinte dias, contados en la forma antes 
establecida. 
En estos edictos se expresarán los nombres de los 
presentados, si los hubiere, y sus parentescos. 
Art. 372. Pasados estos dos términos exigirá el Juez . 
á los que se hayan personado, que con citacion recipro-
ca, si fueren más de uno, y del Promotor, justifiquen 
su parentesco dentro de un término que se les señale al 
efecto, que por punto general no deberá pasar de cua-
renta dias. 
Cuando los que aspiren á la herencia hubieren nacido 
fuera de la Península, podrá el Juez prorogar dicho tér-
mino segun las circunstancias lo aconsejen. 
Art. 373. Hecha la justificacion, si fuere uno solo el 
presentado, se dará vista de ella al Promotor; y si este 
conviniere en que se le declare heredero, mandará el 
Juez traer los autos á la vista y hará la declaracion si la 
estima procedente. (1) 
Art. 374. Si fueren más de uno los presentados, los 
convocará el Juez á junta, en la que discutirán su dere-
cho á la herencia. Si hubiere en ella conformidad, ycon-
viniere al Promotor, el Juez los declarará herederos en 
la forma y porciones en que hayan convenido, si lo cree 
legal y procedente; y en adelante se acomodará en su 
caso el juicio á las reglas establecidas para el de  testa-
mentaria. 
En cualquiera de los casos espresados en este articu-
lo, si el Promotor se opusiere á la declaracion, se  sus-
tanciará en juicio ordinario el pleito á que la oposicion 
dé lugar. 
La sentencia en que el Juez denegare ú otorgare la 
declaracion, es apelable en ambos efectos. 
Art. 375. Si no hubiere conformidad entre los pre-
sentados como herederos, queda á todos completamente 
á salvo su derecho. Las solicitudes que deduzcan se sus-
tanciarán en juicio ordinario, debiendo litigar bajo una 
(1) La infraction de este artículo no sirve para fundar un 
recurso de casacion en el fondo. (Sent. 17 Dic. 1869.) 
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misma direccion y representados por un mismo Procu-
rador los que hagan causa comun. 
Los Promotores seguirán teniendo parte en estos jui-
cios hasta que haya un heredero reconocido y declarado 
por ejecutoria. Desde que lo hubiere, terminará su in
-
tervencion en ellos, y todas las cuestiones pendientes 6 
que puedan promoverse se entenderán y sustanciarán 
con el declarado heredero. 
Art. 376. Terminados estos pleitos, y declarados 
quiénes son los herederos, se acomodará el juicio á los 
trámites establecidos para el de testamentaría. 
Art. 377. Si no se presentare nadie reclamando la 
herencia, 6 no fuere reconocido el derecho de los pre-
sentados, se considerará como vacante, y á instancia 
del Promotor se le dará el destino prevenido por ias, 
Leyes. 
Art. 378. Sobre las solicitudes de los que se presen-
ten alegando derechos á la herencia, se formará una sola 
pieza separada, quedando la primitiva para tratar en ella 
-de la administracion del ab-intestato y sus incidencias, 
sobre las cuales podrán formarse los ramos que se esti-
men necesarios para evitar confusion. 
Art. 379. Los incidentes que puedan ocurrir en este juicio, se sustanciarán por los trámites prevenidos para 
los del juicio ordinario, y en pieza separada cuando con-
venga para mayor claridad. 
Art. 380. El Juez del ab-intestato será el único com-
petente para conocer de las demandas que se deduzcan 
contra los herederos del difunto 6 sus bienes, despues de 
prevenido el juicio. (1) 
Art. 381. Lo será tambien para conocer de todas las 
demandas ejecutivas ú ordinarias por accion personal, 
(1) Las demandas de interdictos no se deducen contra los 
bienes del difunto, ni tampoco contra sus herederos, á los 
que mal podia perjudicarse en la posesion de las fincas, con 
la que por aquellos se pretende, cuando carecen de ella 6 
por lo ménos no resulta que la hayan obtenido despues de la 
muerte del causante y cuando la que pueda otorgarse en 
fuerza de aquellas demandas, tiene que  se: en perjuicio de 
tercero. (Sent. 3 Enero 1872.) 
La infraccion de este artículo no puede servir de funda- 
1`. 
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pendientes en primera instancia contra el difunto: los 
autos en que se sigan se acumularán á los del juicio uni-
versal. 
Art. 382. Los pleitos en que se haya ejercitado una 
accion real, continuarán en el Juzgado en que se hubie-
ren promovido, si fuere el del lugar en que esté sita la 
cosa inmueble, 6 del en que se hubiere hallado la mue-
ble sobre que se litigue. 
Art. 383. Cuando los pleitos de que habla el artículo 
anterior no se sigan en los Juzgados que en el mismo se 
expresan, deberán remitirse al que conozca del ab-intes-
tato para su acumulacion. 
Art. 384. El administrador de los bienes representa-
rá al ab-intestato en todos los pleitos que se promuevan 
6 que estén principiados al prevenirse este juicio, y él 
mismo ejercitará tambien las acciones que pudieran cor-
responder al difunto hasta que por ejecutoria haya here-
dero declarado. 
SECCION SEGUNDA. 
De le adyzinistracion del alp—intestato. (1) 
Art. 385. Terminado y rectificado el inventario, el 
Juez podrá exigir al administrador de los bienes mayor 
fianza que la que hubiere prestado en las primeras dili-
gencias, si así lo exigiere la verdadera entidad del caudal. 
El Juez reemplazará con el administrador que dé fian-
za cumplida, al que no la hubiere dado 6 diere suficiente. 
Art. 386. El administrador nombrado, 6 el que lo 
reemplace, rendirá cuentas el dia último de cada mes. 
Estas cuentas se unirán á los autos. 
mento para un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 5 
Enero 18'72.) 
(1) El Juez puede estimar y ordenar el inventario y ta-
sacion de bienes, exhibicion de documentos, liquidacion y 
abono de arrendamientos pertenecientes al ab-intestato, y 
librar los exhortos para la práctica de estas diligencias. (Sent. 6 Oct. 1860.) 
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El Juez oirá sobre ellas al Promotor si no hubiere 
heredero declarado, y las aprobará en su caso sin per-
juicio, disponiendo el depósito del saldo que resultare en 
el establecimiento público en que se hallen depositados 
los demás fondos del ab-intestato. 
Art. 387. Todas las actuaciones relativas á adminis-
tracion estarán de manifiesto en la escribanía á disposi-
cion de los que se hayan presentado alegando derecho á 
la herencia, y el Juez deberá atender las reclamaciones 
justas que sobre ellas hicieren. 
Art. 388. Reconocidos por ejecutoria como herede-
ros uno 6 más de los parientes presentados alegando de-
recho á la herencia, se entenderá con ellos todo lo rela-
tivo al exámèn y aprobacion de las cuentas, cesando 
completamente la intervencion del Promotor. 
Art. 389. No se ejecutará arriendo alguno sino en 
pública subasta y prévia la fijacion de un tipo mínimo, 
que será el término medio de los arrendamientos de los 
bienes en los cinco años riltimos. 
Art. 390. Las subastas para los arrendamientos se 
anunciarán en los pueblos en que estuviere radicado el 
juicio, y en el que se hallaren los bienes, verificándosela 
subasta en el primero. 
Art. 391. En los edictos que se fijarán erg los sitios 
públicos de ambos pueblos, é insertarán en sus periódi-
cos oficiales si los hubiere, se anunciará el tipo señala-
do, expresándose el dia, hora y sitio del remate. 
Art. 392. El término de la subasta será de un mes, 
contado desde la inserciori de los anuncios en los perió-
dicos, 6 si no los hubiere, desde su fijacion, que se hará 
constar debidamente. 
Art. 393. En las subastas no se admitirá postura in-
ferior al tipo señalado. 
Art. 394. Si no se presentare postura admisible se 
llamará á segunda subasta con iguales solemnidades que 
en la anterior, rebajando el tipo que haya servido para 
esta de un 10 á un 15 por 100, que fijará el Juez, tenien-
do en cuenta la entidad de las posturas que se hubieren 
hecho. 
Art. 395. Si aun así no se lograre proposicion ad-
misible, el Juez determinará lo que segun las circuns- 
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tancias, y oyendo h las partes, estime conveniente. 
Art. 396. Para toda subasta se formará un pliego 
de condiciones, que se pondrá de manifiesto á los licita-
dores en la escribanía del Juzgado que conozca del juicio, 
y en la del pueblo en que estén los bienes objeto del re-
mate. En los edictos y anuncios se liará la oportuna pre-
vencion sobre esto. 
Art. 397. Durante la sustanciacion del juicio de ab-. 
intestato no se podrán enajenar los bienes inventariados. 
Esceptúanse de esta regla: 
1.° Los que puedan deteriorarse. 
2:° Los que sean de dificil y costosa conservacion. 
3.° Los frutos para cuya enajenacion se presenten 
circunstancias que se estimen ventajosas. 
4.° Los que sean necesarios para cubrir las atencio-
nes del ab-intestato. 
El Juez podrá decretar la venta de cualesquiera de 
estos bienes en pública subasta, prévio avalúo por peritos 
oyendo á los interesados, y mandará depositar su pro-
ducto en el establecimiento público en que lo estén los 
demás fondos del ab-intestato , 
Art. 398. Las subastas de que habla el artículo an-
terior, se verificarán con las mismas solemnidades y en 
los mismos términos establecidos para las de los arren-
damientos, esceptuándose las de los frutos y bienes mue-
bles 6 semovientes, para las cuales los términos serán de 
diez dias. 
Art. 399. Los efectos públicos no están comprendi-
dos en las reglas que establece el precedente artículo. 
Su enajenacion se hará por medio de agente de Bolsa 
6 corredor que nombre el Juzgado. 
Art. 400. El Juez abrirá la correspondencia que ven-
ga dirigida al difunto, en presencia del Escribano ac-
tuario y del administrador del ab-intestato, en los pe-
ríodos que se señalen segun lar circunstancias. El admi-
nistrador recibirá la que tenga relacion con el caudal, 
dejándose testimonio de ella en los autos, y el Juez con-
servará la restante para darle en su dia el destino corres-
pondiente. 
Art. 401. El administrador no tiene derecho á otra 
recompensa que la que á continuation se expresa: 
(1) No se refiere á los administradores judiciales, sino á 
los de un ab-intestato. (Sent. 5 Nov. 1862.) 
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Sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes 
muebles ó semovientes, el 2 por 100. 
Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces, 
el 1 por 100. 
Sobre la cobranza de valores de cualquiera especie, 
el 112 por 100. 
Sobre el producto líquido de la venta de efectos pú-
blicos, el 112 por 100. 
Sobre el importe liquido de los demás ingresos que 
haya en la administracion por conceptos diversos de los 
espresados en los párrafos precedentes, el 5 por 100. 
Art. 402. El administrador estará obligado á rendir 
una cuenta general de su administracion á los herederos 
reconocidos ó al Estado en su caso. Hasta que se haya 
rendido y recaido la aprobacion, no se cancelará la fian-
za que tenga prestada. (1) 
Art. 403. Los libros y papeles del difunto se entre-
garán á sus herederos reconocidos sí los hubiere. Si no 
se presentare nadie alegando derecho á la herencia, ó no 
fueren reconocidos los que se hubiesen presentado, y se 
declararen vacantes los bienes, se entregarán al Estado 
los libros y papeles que tengan relacion con ellos, y los 
demás se archivaran con los autos del ab-intestato en un 
pliego cerrado y sellado, en cuya carpeta rubricarán el 
Juez, Promotor y Escribano. 
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TÍTULO X. 
DE LAS TESTAIVIrNTAitÍAS. (1) 
Art. 404. El juicio de testamentaria puede ser vo-
luntario á necesario. 
(1) Son eficaces y valederas las memorias testamentarias. 
(Sente. 30 Enero 1856 y 28 Enero 1862.) 
Por la Ley de Enjuiciamiento Civil han sido modificadas 
esencialmente las Leyes de Partida relativas á las particiones 
de herencia. (Sent. 15 Die. 1860.) 
Es doctrina legal admitida por los Tribunales, que las 
facultades de los albaceas se estienden no solo al cumpli-
miento de las mandas piadosas, sino tambien al de los demás 
encargos que les encomienden los testadores en sus últimas 
voluntades, siendo por tanto válidos los actos de aquellos, 
en cuanto se ajustan á lo dispuesto por estos.—La Ley 62, 
título xviii, Partida 3.a, que establece el principio duque las 
ventas que se otorguen por los albaceas hayan de ser en al-
moneda, se refiere á los casos ordinarios del albaceazgo; pero 
no cuando el testador les autoriza con facultades extraordi-
narias, y prescribe la manera en que deben vender sus bie-
nes, única norma á que deben subordinar sus actos. (Sent. 17 
Enero 1866.) 
La prueba de la existencia legal de un testamento debe 
subordinarse á las reglas especiales que establece el derecho, 
y especialmente á las formalidades externas consignadas en 
las Leyes La, tít. xvüi, Nov. Rec. y en la 9.a y 11, tit.  a, Par-
tida 6. 4 (Sent. 10 Enero 1871.) 
Una accion personal ejercitada por un sugeto para co-
brar de otro la cantidad que le reclama no es de las acumu-
lables á cierta testamentaría, cuando no se dirije contra los 
herederos ni los bienes del difunto. (Sent. 3 Enero 18'72.) 
En las demandas sobre herencias, su distribution, cum-
plimiento de legados, fideicomisos universales y singula-
res, reclamaciones de acreedores hereditarios y testamenta-
rios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamen-
taría ó ab-intestato, será fuero competente el del lugar en 
que se conociere de estos juicios. (Regis 17, art. 309, Ley 
prov. Pod. Ad.)  
10 
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Art. 405. Es voluntario cuando lo promueve parte 
legitima. (1) 
Art. 406. Son parte legítima para promover el juicio 
voluntario de testamentaría: (2) 
1.° Los herederos ó cualquiera de ellos. 
2.° El cónyuge que sobreviva. 
3.° Los legatarios de parte alícuota del caudal, 6 
cualquiera de ellos. (3) 
Art. 407. Es necesario el juicio de testamentaría: 
1.° Cuando los herederos están ausentes y no hay 
quien los represente legítimamente. 
2.° Cuando los herederos son menores 6 están inca-
pacitados, bien se hallen ausentes 6 presentes, si el tes-
tador no hubiere dispuesto lo contrario. 
3.° Cuando uno ó varios acreedores lo solicita-
ren. (4) 
Art. 408. Para que á instancia de uno 6 más acree-
dores pueda promoverse el juicio, se necesita que quien 
lo pida presente título que justifique cumplidamente su 
crédito. 
Art. 409. El derecho de los acreedores á promover 
el juicio de testamentaría caducará, si por los herederos 
se les diere fianza bastante á responder de sus créditos, 
(1) No corresponde al juicio voluntario de testamentaría 
aquel en que hay interesados menores. (Sent. 13 Marzo 1861.) 
(2) Los menores están legalmente representados por sus 
madres cuando por el Juez de la testamentaría de su difunto 
esposo son nombradas tutoras y curadoras de sus hijos. 
(Sent. 23 Junio 1847 ) 
No puede decirse que falta personalidad á un albacea para 
presentarse en juicio á defender los derechos á una testa-
mentaría yacente, cuando por esta está autorizado para re-
presentarla. (Sent. 7 Junio 1862.) 
Es parte legítima el cónyuge superviviente. (Sent. 27 Fe-
brero 1869.) 
(3) Véanse los arts. 45 y siguientes de la Ley Hipoteca-
ría de 21 de Diciembre de 1869 y sus correlativos del Regla-
mento para la ejecucion de la misma. 
(4) Solo en estos casos es necesario. (Sent. 10 Nov. 1866.) 
Los herederos deben estar ausentes, sin tener represen-
tacion, o ser menaces ó incapacitados, 6 deben pedir el jui-
cio uno ó varios acreedores. (Sent. 30 Junio 1862.) 
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independientemente de los bienes del finado. 
Art. 410. El Juez del domicilio del difunto es el com-
petet te para conocer del juicio de testamentaría, bien 
sea necesario ó voluntario. (1) 
Art. 411. I,o dispuesto en el articulo anterior no 
impide la sumision expresa ó tácita de los interesados á 
otro Juez ordinario. 
Art. 412. El Juez del lugar en que ocurriere el falle-
cimiento deberá prevenir el juicio y remitir al del domi-
cilio los autos que haya formado para que este los conti-
núe con arreglo á derecho. 
Art. 413. Se entiende por prevencion del juicio de 
testamentaria la ocupacion de los bienes y papeles del 
finado, y la adopcion de las providencias urgentes y de 
las precauciones necesarias para evitar abusos y fraudes. 
SECCiON PRIMERA. 
Del juicio voluntario de testamentaria. 
Art. 414. El que promueva el juicio voluntario de 
testamentaría debe presentar la partida de defuncion de 
(1) Para conocer del juicio de testamentaría, es Juez com-
petente el del domicilio del difunto. (Sent:. 18 Nov. 1854 y 4 
Oct. 1869.) 
En los juicios de testamentaria 6 ab-intestato, será com 
petente él fuero del lugar en que hubiere tenido su. último 
domicilio el finado. Si este hubiere tenido su domicilio en 
país extranjero, será fuero competente el del lugar en 
que hubiese tenido el finado su ultimo domicilio en Espa-
ña, ó el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus 
bienes. No obstará esto á que los Jueces municipales del lu-
gar donde alguno falleciere, adopten las medidas necesarias 
para el enterramiento y exequias, en su caso, del difunto, y 
a que los mismos Jueces y Tribunales de partido en cuyas 
jurisdicciones tuviere bienes, tomen las medidas necesarias 
para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y pape-
les, remitiendo las diligencias practicadas á los Jueces á 
quienes corresponda conocer de la testamentaría G ab -intes-
tato, y, dejándoles espedita su jurisdiccion. (Regla 16, ar-
ticulo 309 Ley prov. Pod. Jud.) 
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la persona de cuya sucesion se trate, y no siendo esto 
posible, otro documento 6 prueba que la acredite , y el 
testamento del difunto. (1) 
Art. 
 415. Siendo parte legítima quien lo pida, y 
 cumplidos los requisitos expresados en el artículo ante-
rior, mandará el Juez que se ratifique en la solicitud que 
hubiere formulado. Hecha esta ratificacion, el Juez ha- 
brá por prevenido el juicio, citando para éi en forma á 
todos los interesados. (2) 
Art. 416. Si hubiere herederos menores 6 incapaci-
tados que tengan tutor 6 curador, los mandará citar para 
el juicio. 
Si no los tuvieren se les nombrará 6 hará que los 
nombren con arreglo á derecho. 
Art. 417. Estando ausentes los herederos y sabién-
dose su residencia, los mandará citar en forma. 
Si se ignorare, los llamará por edictos que se fijarán 
en los sitios públicos é insertarán en los diarios del pue-
blo, si los hubiere, y en el Boletir• de la provincia; y si 
el Juez lo creyese necesario 6 conveniente, atendidas las 
circunstancias del caso, en la Gaceta de Madrid. 
Art. 418. Se citará tambien al Promotor fiscal para 
que represente á los herederos cuyo paradero seignorare, . 
y á los que hayan sido mandados citar en su persona por 
ser conocido su domicilio, mientras se presentan. 
Art. 419. P ^esentados los herederos ausentes y aque-
llos cuyo paradero se ignore, cesa la representacion del 
Promotor. 
Art. 420. Si el tutor 6 curador de algun heredero 
menor 6 incapacitado tienen interés en la herencia, le 
(1) El juicio de testamentaría solo atrae las reclamacio- 
nes contra los bienes hereditarios al Juzgado en que radica, . 
mientras se halla pendiente. (Sent. 15 Feb. 1858.) 
Son contrarias á este artículo las diligencias de preven-
cion del juicio voluntario de testamentaría , practicadas an- 
tes del fallecimiento del testador. (Sent. 30 A1ayo 1860.) 
No corresponde al juicio 'voluntario de testamentaría 
aquel en que hay interesados menores. (Sent. 13 Harzo 1861.) 
Debe presentase el testa nento. (Sent. 8 Abril 1865.) (2) Promovido por parte legítima, el Juez debe mandar 
citará todos los interesados. (Sent. 27 Feb. 1869.) 
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proveerá el Juez con arreglo á derecho de un curador 
especial para el juicio, 6 hará que lo nombre si tuviere 
edad para ello. 
Art. 421. La intervencion del curador dada por el juicio se limitará solo á aquello en que el tutor 6 cura-
dor para los bienes tengan incompatibilidad. 
En todos los demás casos, estos serán los únicos re-
presentantes del menor 6 del incapacitado. 
Art. 422. Si el que haya promovido el juicio solici-
tare la intervencion del caudal, se decretará de la mane-
ra ménos vejatoria posible. 
Art. 423. Practicadas las primeras diligencias nece-
sarias al intento, el Juez convocará â junta á los herede-
ros para que se pongan de acuerdo sobre la administra-
cion del caudal, su custodia y conservacion. 
Art. 424. Si no se consiguiere, determinará el Juez 
lo que segun las circunstancias corresponda, con suje- 
cion a las reglas siguientes: 
1.4 El metálico se depositará en el establecimiento 
público destinado al efecto. 
2.a Las alhajas, muebles, semovientes y frutos reco-
lectados, se pondrán èn depósito, exigiéndose las seguri-
dades convenientes al depositario. 
3a Se nombrará administrador al viudo 6 viuda', y en 
su defecto al interesado que tuviere mayar parte en la 
herencia, si reune, á juicio del Juez, la capacidad nece-
saria para desempeñarla. 
4.a Si no concurre esta circunstancia en quien tuviere 
la mayor parte de la herencia, 6 fuere igual la participa-
cion en ella de todos los interesados 6 de algunos de 
ellos, podrá el Juez nombrar á cualquiera de estos, 6 áun 
estraño. 
5a Cualquiera que sea el administrador, deberá pres-
tar fianza bastante á responder de lo que perciba, si los 
interesados de comun acuerdo no lo dispensaren de ha-
cerlo. (1) 
(1) Ejecutoriada la prevencion del juicio de testamenta-
ria, se está en el caso de que el administrador nombrado 
preste fianza, á no ser que los interesados, de coman acuerdo, 
do dispensen de hacerlo. (Sent. 1.° Julio 1870.) 
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6.a No habiendo acuerdo acerca de esto, la fianza será 
proporcionada al interés en el caudal de los que no otor-
guen su relevacion. 
Art. 425. En adelante se dividirá el juicio en tres 
periodos, que se llamarán: (1) 
1.° De inventario. 
2.° De avalúo. 
3.° De division. 
Art. 426. Las operaciones de inventario y avaliio 
podrán practicarse simultáneamente: 
1.° Cuando los interesados lo acordaren. 
2.° Cuando alguno de ellos lo pidiere y el Juez lo esti-
mare conveniente, atendidas las circunstancias del caudal. 
Primer período. 
Inventario. (2) 
Art. 427. Los inventarios se harán judicialmente: 
1.° Cuando estuviere intervenida la herencia. 
2.° Cuando lo solicitare alguno de los que han sido 
declarados parte legítima para promover el juicio. 
Art. 428. En todos los demás casos se harán estra-judicialmente, señalando á los interesados término bas-
tante para que los formen y presenten, atendidas la si-
tuacion y calidad de los bienes. 
Art. 429. Para hacer los inventarios` judicialmente, 
se dará comision al Escribano, sin perjuicio de que el 
Juez pueda concurrir su formacion en todo ó en parte,. 
silo considera necesario. 
Art. 430. Deberán ser citados para la formacion del 
in veníario: 
1.° Los herederos. 
(1) Este artículo no es aplicable al caso que se trata de 
la entrega de bienes de un menor y cuentas de la tutela. 
(Sent. 12 Enero 1867:) (2) En los juicios de testamentaría y ab-intestato son 
partes conexas el inventario y la particion. (Sent. 8 Octu-
bre 1856 ) 
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2.° El cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, 6 su re-
presentacion legítima. 
3.° Los legatarios de parte alícuota del caudal. 
Art. 431. Citados todos los que menciona el articu-
lo anterior, el Escribano procederá con los que concur-









8.° Derechos y acciones. 
Todo se expresará en las diligencias que se entiendan, 
con la claridad y precision convenientes. (1) 
Art. 432. Se formará además con igual claridad y 
precision, y concurrencia de los interesados, un inven-
tario especial de las escrituras, documeutos y papeles de 
importancia que se encuentren. 
Art. 433. Concluido el inventario, el Juez traerá los 
autos á la vista, y lo aprobará, si estuvieren conformes 
todos los interesados. 
Art. 434. Si no hubiere conformidad, mandará el 
Juez poner de manifiesto el inventario, en la escribanía 
por término de ocho dias, para que los interesados pue-
dan formular las reclamaciones que estimen conve-
nientes. 
Art. 435. Pasado dicho término sin haberse forma-
lizado ninguna reclamacion, el Juez mandará traer los 
autos á la vista, y aprobará el inventario en la forma an-
tes establecida. 
Art. 436. Estas providencias aprobando el inventa-
rio en los casos antes referidos, se notificarán á todos 
los citados para su formacion, y son apelables en un solo 
efecto. 
(1) Aunque en el inventario no se haya observado el Or-
den de este artículo, no es nulo siempre que resulten descri-
tos los bienes que se suponen relictos por el testador. (Sen-
tencia 4 Junio 1867.) 
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Art. 4$7. Las reclamaciones que se hicieren, se sus-
tanciarán en via ordinaria y piezas separadas, cuidándo-
se que los que sostengan la misma causa litiguen bajo 
una sola direccion y representados todos por un Procu-
rador. (1) 
Art. 438. Las reclamaciones contra la aprobacion 
del inventario no suspenderán la sustanciacion del juicio, 
que continuará hasta el fin del segundo periodo. 
Art. 439. Si las reclamaciones tienen por objeto ex-
cluir alguna cosa del inventario, no se comprenderá esta 
en el avalúo hasta que recaiga ejecutoria, declarándola 
bien inventariada. 
Art. 440. Aprobado el inventario, ó formadas las 
piezas separadas para sustanciar las reclamaciones que 
sobre él se intentaren, comenzará el segundo periodo del juicio. 
Segundo período. 
Avalúo. 
Art. 441. Todos los bienes inventariados, á escep-
clon de aquellos cuya exclusion se haya pretendido, se-
rán valuados. 
Art. 442. No se valuarán los bienes cuya inclusion 
en el inventario esté solicitada, hasta que se declare por 
ejecutoria que deben hacer parte del caudal. 
Art. 443. El avalúo deberá hacerse - por peritos que 
nombren los interesados de comun acuerdo, en junta que 
se convocará al efecto. 
Art. 444. Si no se pudiere obtener acuerdo de los 
interesados, tendrán derecho á nombrar peritos: 
1.° El cónyuge que sobreviva. 
2.° Los herederos, entendiéndose que por parte de 
todos ellos ha de ser nombrado un solo perito. 
3.° El legatario ó legatarios departe alícuota del eau- 
(1) Las cuestiones sobre inclusion y esclusion de bienes 
en un inventario no pueden ser objeto de reconvention. (Sen-
tencia 29 Set. 1866 ) 
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dal; todos los cuales deberán nombrar igualmente un 
solo perito . 
Art. 445. Cuando concurran el cónyuge del finado, 
los herederos y legatarios de parte alícuota, el prime -. 
 ro  nombrará un perito, y todos los demás reunidos 
otro. 
Art. 446. Cuando solo concurran herederos, si no 
convinieren en la designación de los peritos, cada cual 
de ellos podrá nombrar uno por su parte. 
Lo mismo sucederá cuando concurran herederos y le-
gatarios de parte alícuota. 
Art. 447. Para el avalúo de cualesquiera bienes en 
que por efecto de las disposiciones del testador, puedan 
estar los intereses de alguno 6 algunos de los herederos 
en contraposicion con los de los demás partícipes de la 
herencia, aun cuando aquellos lo sean de cosa determi-
nada , tendrán derecho los que se encuentren en dicho 
caso á nombrar un perito, y otro los demás interesados-  
reunidos. 
Art. 448. Si los que deben nombrar peritos no se 
pusieren de acuerdo, se observará lo que para este caso 
previene el párrafo 3.° de la regla 1. a del art. 303. 
Art. 449. El nombramiento de peritos, y de tercero 
en caso de discordia, se sujetará á las reglas 1.a, 2 .a, 3. a 
y 8.a del mismo artículo 303. 
Art. 450. Los peritos, y el tercero en caso de dis-
cordia, desempeñarán su encargo del modo que pre-
vienen las reglas 4.a,.5.a, 6.a, 7.a y 13.a del citado ar-
tículo 303. 
Art. 451. Solo el perito tercero puede ser recusado. 
Su recusacion únicamente será admisible con causa. 
Cada parte no podrá recusar más que dos. 
Art. 452. Respecto á las causas por que pueden ser 
recusados los peritos terceros, tiempo en que debe hacer-
se la recusacion, y modo de reemplazar los recusados, 
se observará lo establecido en las reglas 10.a, 11.a y 12.a 
del art. 303. 
Art. 453. Hecho el avalúo y unido á los autos, se 
pondrán estos por ocho días de manifiesto en la escriba- 
nía para que los interesados puedan reconocerlo. 
Art. 454. Si trascurriere el término de los ocho dias 
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sin haberse hecho oposicion, el Juez llamará los autos 
á la vista y aprobará el avalúo, mandando pasar el juicio 
al tercer estado, si no se hubieren promovido pleitos 
sobre el inventario, 6 los suscitados han llegado á su tér-
mino. 
Art. 455.• Si hubiere pleitos aún pendientes sobre 
inclusion 6 exclusion de bienes, se esperará por punto 
general para pasar al tercer periodo, á que se terminen 
por ejecutoria. 
Exceptúanse: 
1.° El caso en que los interesados estuvieren confor-
mes en que se proceda á la liquidacion y division de la 
parte del caudal á que no se refieran los pleitos, sin esp, 
rar su terminacion. 
2.° El en que, aun no habiendo conformidad, y pi-
diéndolo alguno dedos interesados, el Juez estime que 
puede verificarse quedando completamente á cubierto los 
derechos de los que se opusieren, lo cual procurará bajo 
su responsabilidad. 
La provideucia que se dictare sobre esto, es apelable 
en ambos efectos. 
Art. 456. Ejecutoriados que sean los pleitos sobre 
inclusion en los inventarios, 6 exclusion de ellos, se pro-
cederá en la misma forma prevenida á avaluar los bienes 
que se manden agregar de nuevo, 6 que se declare deben 
continuar inventariados. 
Art. 457. A los avalúos hechos por peritos de nom-
bramiento de los interesados de la manera que quedaes-
tablecida, solo puede bacerse oposicion por dos causas: 
1.a Por error en la cosa objeto del avalúo, 6 en sus 
condiciones y circunstancias esenciales. 
2.a Por cohecho á los peritos, 6 inteligencias fraudu-
lehtas entre ellos y alguno 6 algunos de los interesados 
para aumentar 6 disminuir el valor de cualesquiera 
bienes. 
Ninguna otra reclamacion será admisible contra los 
avalúos, 
Art. 458. Una vez formulada oposicion por la pri-
mera de las dos causas espresadas en el artículo ante-
rior, el Juez convocará á los interesados y peritos á una 
junta para que discutan la cuestion promovida. 
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Art. 459. En el acta que se estienda de la junta, que 
deberán firmar todos los concurrentes, se espresarán con 
individualidad y precision los hechos y la opinion ó 
creencia sobre ellos que hayan manifestado los interesados. 
Art. 460. Terminada la junta, llamará el Juez los 
autos á la vista, y si no hubiere conformidad en los he-
chos, conferirá traslado de la oposicion á los interesados 
en la reclamacion, y la sustanciará en vía ordinaria, ha-
ciendo que litiguen unidos los que sostengan unas mis-
mas pretensiones. 
Art. 461. Si resultare en la junta conformidad en los 
hechos, traerá tambien el Juez los autos á la vista y dic-
tará sentencia. 
Art. 462. Esta sentencia es apelable en ambos efectos. 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al 
Tribunal Superior con citacion y emplazamiento de los 
interesados. 
Art. 463. Las apelaciones se sustanciarán como las 
de las sentencias interlocutorias. 
En ellas no se admitirán probanzas de ningun género. 
Art. 464. Si la oposicion hecha al avalúo se fundare 
en la segunda de las causas designadas en el articulo 
457, se sustanciará con sujecion á la forma del juicio 
ordinario, oyéndose precisamente al Ministerio fiscal, 
aun cuando antes haya cesado su representacion en la 
testamentaria. 
Art. 465. Si apareciere motivo fundado para creer 
que el cohecho ó las inteligencias fraudulentas para el 
avalúo han tenido lugar, se mandará proceder criminal-
mente contra los culpables. 
Art. 466. Aprobados el inventario y avalúo de los 
bienes, y terminados todos los pleitos á que uno y otro 
hayan dado lugar, se procederá á la liquidacion y divi-
sion del caudal. 
Tercer período. 
Div ision. 
Art. 467. El período de division principiará por una junta en que se procurará que las partes se pongan de 
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acuerdo para el nombramiento de Contadores. 
Art. 468. El nombramiento de Contador puede re-
caer en cualquiera persona de la confianza de los que lo 
elijan. 
Art. 469. Cuando todas las partes estén de acuerdo 
en el nombramiento de un solo Contador, este hará la 
liquidacion y division. En los demás casos habrá dos 
Contadores, que procederán unidos á ejecutar estas ope-
raciones. 
Art. 470. Los dos Contadores de que habla el ar-
ticulo anterior serán nombrados.por los interesados, si 
hubiere avenencia en la eleccion de las personas. 
Art. 471. Si no hubiere avenencia en esta eleccion, 
se procederá del modo y forma prevenidos en los articu-
los que se refieren al nombramiento de los peritos, en el 
caso en que no estén conformes los interesados. 
Art. 472. Los Contadores que se nombren para di-
rimir las discordias que ocurran entre los elegidos por 
los interesados, serán Letrados de los que ejerzan la pro-
fesion en el lugar del juicio, 6 en su defecto, en los más 
inmediatos. 
Art. 473. Para su nombramiento, recusacion, tiem-
po en que deba hacerse y modo de reemplazarlos, se ob-
servará cuanto se halla prevenido respecto á los mismos 
puntos en el art. 303. 
Art. 474. Elegidos los Contadores, prévia su acepta-
cion, se les entregarán los autos, y por inventario los 
papeles y documentos relativos al caudal, para que pro-
cedan á desempeñar su encargo. 
Art. 475. Si les ocurrieren algunas dudas, podrán 
recurrir al Juez, y este mandará que se Convoque á los 
interesados para una junta, á fi n de que convengan en lo 
que crean más procedente respecto á ellas. 
Art. 476. Si convinieren, lo cual se hará constar en 
en el acta de la junta, que firmarán los concurrentes, los 
Contadores considerarán lo convenido como supuesto de 
la liquidacion y division. (1) 
(1) Respecto de los puntos de la isla de Cuba donde aun 
existen Contadores judiciales, por hallarse enajenado este 
oficio, véase el art. 13, Inst. de 9 de Diciembre de 1865. 
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Art. 477. Si no hubiere conformidad en la junta, 
 
los Contadores resolverán las dudas como estimen justo, 
 
adoptando tambien como supuesto la resolucion que  to-
maren. 
Art. 478. Antes de hacer los Contadores las adjudi-
caciones, promoverán, en los términos espresados en el 
articulo 475, la celebracion,de otra junta, á la que con-
currirán con los interesados. 
Esta junta tendrá por objeto obtener el acuerdo de 
estos respecto á la adjudicacion. 
Art.479. Si hay conformidad, los Contadores ejecu-
tarán la adjudication en la forma que se haya convenido. 
Si no la hubiere, la harán como crean que procede 
con arreglo á derecho. 
 
Art. 480. Concluida la liquidacion y division, las 
presentarán los Contadores al Juzgado en papel comun 
y autorizadas con sus firmas. 
Art. 481. El Juez mandará ponerlas de manifiesto 
en lia escribanfa por término de ocho dias, haciéndolo 
saber á los interesados. (1) 
 
Art. 482. Si pasare dicho término sin hacerse oposi-
cion, llevara (2) el Juez los autos á la vista, y aprobará  
la liquidacion y particion, mandando protocolizarlas con  
reintegro del papel sellado correspondiente. Si se apela-
re, se admitir, la apelacion solo en un efecto.  
Art. 483. Si los interesados ó alguno de ellos pidie-
re dentro de los ocho dias que se les entreguen con los  
autos la liquidacion y particion para examinarlas, lo de-
cretará el Juez por el término de quince para cada uno.  
Art. 484. Pasado el término señalado en el artículo  
anterior sin haberse hecho oposicion en'forma,  se proce-
derá á aprobar la liquidaciony division de la manera pre-
venida en el artículo 482. (3)  
Art. 485. Esta providencia es apelable en un efecto.  
Art. 486. Cuando en tiempo hábil se hiciere oposi- 
(1) Durante estos ocho dias, no deben entregarse las ope-
raciones á ninguna de las partes. (Sent. 24 Dic. 1868.)  
(3(2) La edicion oficial dice llevarle, 
pero debe ser llamarle. ) Se tiene por aprobada si se dejan trascurrir quince  
dias sin decir nada en contra. (Sent. 27 Abril 1870.) 
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cion á la liquidacion y .particion, el Juez convocará á 
junta á los interesados y Contadores para que acuerden 
lo que más convenga, oidas las esplicaciones que se den 
mútuamente. 
De esta junta se estenderá la oportuna acta. 
Art. 487. Si hubiere conformidad de todos los inte-
resados respecto á las cuestiones que se hubieren promo-
vido, se ejecutará lo acordado, y los Contadores harán 
en la liquidacion y division las reformas convenidas. 
Art. 488. Si no hubiere conformidad , se dará por 
concluida la junta. 
Art. 489. En el caso de que habla el artículo ante-
rior, se dará conocimiento á los Contadores de las recla-
maciones formuladas, para que por escrito informen so-
bre ellas lo que estimen conveniente. 
Art. 490. Evacuado este informe, se sustanciarán 
dichas reclamaciones, considerándolas como una deman-
da, con sujecion á los trámites prevenidos para el juicio 
ordinario. 
Art. 491. Aprobadas definitivamente las particiones, 
se procederá á ejecutarlas, entregando á cada cual de los 
interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los 
títulos de propiedad, poniéndose préviamente en ellos 
por el Escribano notas espresivas de la adjudicacion. (1) 
Tambien se dará á todos los partícipes testimonio de 
su haber y adjudicacion respectivos. 
Reglas comunes á los tres períodos anteriores. (2) 
Art. 492. En cualquier estado del juicio voluntario 
(1) Deben protocolizarse las diligencias de inventario, 
cuenta y participacion de bienes. (Seats. 20 Set. 1856 y 29 
Set. 1858.) (2) Cuando en los autos de testamentaría no han sido ci-
tados los acreedores legítimos á usar de su derecho, las dili-
gencias practicadas no pueden causar efecto legal en per-juicio de estos. (Sent. 10 Junio 1859.) 
La reelamacion de honorarios por un Abogado que ha in-
tervenido en una testamentaría, no puede decirse que es un 
incidente de la misma. (Sent. 8 A bril 1865.; 
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de testamentaría pueden los interesados separarse de su 
seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen conve-
nientes. (1) 
Art. 493. Cuando lo solicitaren, deberá el Juez so-
breseer en el juicio y poner á disposicion de los he ^ede-
ros los bienes, sin más restriccion que la establecida res-
pecto al juicio necesario de testamentaria, para los casos 
de haber herederos menores, ausentes 6 incapacita-
dos. (2) 
Art. 494. Los incidentes que puedan ocurrir en el juicio de testamentaria, se sustanciarán del modo preve-
nido para los que tengan lugar en el ordinario. 
Art. 495. A. los' menores, ausentes 6 incapacitados, 
les quedan á salvo los derechos que les conceden las Le-
yes, además de los que se les reconocen en las disposi-
ciones que comprende este titulo. 
Art. 496. Cuando los testadores hayan establecido 
otras reglas distintas para el inventario, avalúo, liquida-
cion y division de sus bienes, serán respetadas por los 
herederos voluntarios que hayan instituido. 
Art. 497. Las testamentarías podrán ser declaradas 
en concurso en los casos en que proceda esta declaracion 
respecto á los particulares; y siéndolo, se sujetarán á las 
reglas establecidas para el juicio universal de concurso 
de acreedores. 
SECCION SEGUNDA. 
Dcl juicio necesario de testamentar la. 
Art. 498. Solo se prevendrá el juicio necesario de 
 testamentaria en los casos determinados en el artícu-
lo 40'7. 
Art. 499. Practicadas las diligencias precisas para 
la seguridad de los bienes, libros y papeles, se acomo- 
(1) Pueden separarse y aceptar acuerdos en cualquier 
estado del juicio. (Sent. 10 Nov. 1866.) 
(2) El Juez debe sobreseer en el juicio de testamentaria 
cuando lo soliciten los interesados. (Sent. 10 Nov. 1866.) 
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dará el juicio á los trámites establecidos para el volun-
tario con las modificaciones siguientes: 
1. 3 Que los inventarios se formen siempre judicial-
mente.  
2.a Que para los inventarios y avalúos se cite al 
 
acreedor 6 acreedores que hayan promovido el juicio. 
 
3.a Que los acreedores puedan ser parte en los pleitos 
 
que se susciten sobre inclusion 6 exclusion de bienes. 
 
4.a Que los bienes se constituyan siempre en depósi-
to, sin que pueda hacerse acuerdo ninguno en contrario. 
 
5.a Que el administrador en todo caso deba dar fianza 
 
bastante á responder de lo que administre, sin que pue-
da dispersársele de ella por los interesados.  
6. a Que no se proceda en nínguu caso á hacer entre-
ga de todos 6 parte de los bienes á ninguno de los inte-
resados en el caudal, sin estar reintegrados 6 garantidos 
 
á su satisfaccion los créditos de los acreedores que hayan 
 
promovido el juicio. ' 
SECCION TERCERA.  
De la administraeion de las testamentarías.  
Art. 500. Se formará una pieza separada de autos, 
que se llamará de A dministracion, en la cual se actuará 
cuanto tenga relacion con ella. 
Se formarán en su caso los ramos separados necesa-
rios. 
Art. 501. Nombrado el administrador y prestada la 
fianza, se le pondrá en posesion de su encargo, dándole 
á reconocer á las personas con quienes deba entenderse  
para su desempeño.  
Art. 502. El dia último de cada mes el administra-
dor rendirá una cuenta, la cual estará de manifiesto en  
la escribanía y á disposicion de todos los interesados en  
el tau ial.  
El Juez oirá todas las reclamaciones que sobre ella  
formularen, dictando las providencias que en su virtud  
estime necesarias.  
Art. 503. Todo lo concerniente á laadministracion,  
enajenacion, subastas, reclamacion de fondos, correspon- 
^ . 
—^.r-^--- 
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dencia, recompensa del administrador y rendicion de 
cuentas, ordenado en el juicio de ab-intestato, es aplica-
ble á la administracion de testamentarías, sin otra dife-
rencia que la de que, además de las personas á cuya 
presencia debe abrirse la correspondencia, segun el ar-
ticulo 364, puedan concurrir los herederos. (1) 
Art. 504. Aprobadas las cuentas de la administra-
cion, se facilitará al que hubiere administrado, el docu-
mento oportuno para hacerlo constar, y este entregará á 
los herederos lo que les corresponda de lo que obre en 
 
su poder. 
TÍTULO XI.  
DE LOS CONCURSOS DE ACREEDORES. (2) 
SECCION PRIMERA. 
Del concurso voluntario de acreedores. (3) 
Art. 505. El Juez del domicilio del que se presente  
(1) La infraccion de este artículo no puede servir de fun-
damento para un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 5 
 Enero 1872.) 
(2) El juicio de concurso es universal y á él deben con-
currir todos los acreedores del concursado, estando debida-
mente citados. (Sent. 21 Oct. 1870.) 
(3) El juicio de concurso voluntario de acreedores no tie-
ne el derecho de atraerá sí todas las reclamaciones pen-
dientes contra el que las provoca, mientras no quede legí-
timamente constituido mediante la declaracion de estar 
bien formado el concurso, heeho á virtud de conformidad 
expresa 6 tácita de todos los acreedores, ó decidiendo eje-
cutoriamente la oposicion que sobre el particular se presen-
tase á consecuencia de la citacion que de todos ellos debe 
preceder. (Seats. 13 Dic. 1853 y 27 Mayo 1854.) 
Los bienesdel concursado están bajo la inmediata inspec-
cion del Tribunal que conoce del juicio. (Seat. 22 Feb.1872.) 
11 
1 
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en concurso voluntario, es el competente paria conocer  
de estejuicio. (1)  
Art. 506. El que se presente en concurso voluntario  
debe acompañará su solicitud:  
1.° Relacion firmada de todos sus bienes, hecha con  
individualidad y exactitud. Solo se exceptuarán de ella  
los bienes que con arreglo al art. 951, no pueden ser ob-
jeto de ejecucion. (2)  
2.° Un estado de las deudas, con expresion de su pro-
cedencia, y de los nombres y domicilios de los acree-
dores.  
3.° Una Memoria en que se consigne:r las causas que  
hayan motivado su presentacion en concurso.  
Sin estos documentos no se admitirá ninguna solici-
tud de concurso voluntario.  
Art. 507. Si el deudor solicita quita y espera, á cual-
quiera de las dos cosas, el Jaez mandarà inmediatamente 
 
convocar à junta de acreedores.  
Al efecto señalará término bastante para que puedan  
concurrir todos los que residan en la Peninsula, desig-
nando el dia, hora y sitio en que deba verificarse la 
 
junta. (3) 
Art. 508. La citacion, que será individual para los 
(1) El Juez competente para conocer de un concurso vo-
luntario de acreedores es el del domicilio del que se presen-
ta en concurso. (Sente. 13 Nov. 1862 y 25 Feb. 1865.) 
En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando 
 
fuere voluntaria la presentacion del deudor, en este estado, 
 
será fuero competente el del domicilio del mismo. (Regla 18, 
articulo 309, Ley prov. Pod. Jud.)  
En losconcursos 6 quiebras promovidos por los acreedores, 
 
el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo en 
 
las ejecuciones. Será entre ellos preferido el del domicilio 
 
del deudor si este 6 el mayor número de acreedores lo recla-
maren. En otro caso, lo será aquel en que antes se decreta-
re el concurso G la quiebra. (Regla 19, art. 309, Ley prov. Po-
der Jud.)  (2) Los bienes enajenados antes de que el deudor haga la 
 
cesion á sus acreedores, no pueden estar sujetos al concur-
so. (Sent.13 Die.  1853.) (3) Respecto de Cuba y Puerto-Rico, véase el artículo 17 
 
de la Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. 
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acreedores expresados en -el estado de deudas, se hará 
en la forma que está prevenida _en los artículos 228 
y siguientes para los emplazamientos del juicio ordi-
nario. 
Art. 509. Se publicará además la citacion en lospe-
riódicos del pueblo en cuyo Juzgado radicare el juicio, 
en el Boletin de la provincia, y cuando la importancia y 
circunstancias del concurso lo exigieren, á juicio del 
Juez, en la Gaceta de Madrid. 
Art. 510. Tanto en las cédulas de citacion como en 
los edictos, se prevendrá que los acreedores se presenten 
en la junta con el título de su crédito, bajo apercibimien- 
to de no ser admitidos de lo contrario. 
Art. 511. La junta se celebrará en el dia señalado 
bajo la presidencia del Juez y con asistencia del Escriba-
no actuario. Se dará principio á ella por la lectura de 
los artículos de esta. Ley que se refieran al objeto de su 
convocacion, de la solicitud que la haya motivado, y de 
la relacion, estado y Memoria que la acompañen: despues 
de haber hablado dos acreedores en contra y dos en pro, 
si se hubiere pedido la palabra en estos sentidos, y el 
deudor á su representante, si concurren, las veces que 
consideren necesarias, podrá cerrarse el debate, acor-
dándolo así la mayoría de asistentes, y en seguida el 
Juez pondrá á votacion la espera 6la quita, formulando la 
cuestion que haya de votarse en términos claros y pre-
cisos. 
Las votaciones serán siempre nominales y se consig-
narán en el acta que se entienda. 
El voto de la mayoría formará el acuerdo. 
Para que haya mayoría se necesita precisamente: 
1.° Que se reunan dos terceras partes de votos de los 
acreedores concurrentes á la junta; y 
2.° Quedos créditos 'de los que concurran con sus 
votos á formar la mayoría, importen cuando ménos las 
tres quintas partes del total pasivo del concurso. 
Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gas-
tos de funeral, ordenación de última voluntad, y preven- 
cion de testamentaría ù ab-intestato, así como los hipo-
tecarios legales y por contrato, pueden abstenerse de to-
mar parte en esta votacion. 
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Si se abstuvieren, no quedan obligados á, estar y 
 pa-
sar por lo acordado. 
Si tomaren parte en la votacion, quedarán obligados 
como los demás acreedores. (1) 
Art. 512. Si el acuerdo fuere denegatorio de la quita 
6 espera, queda concluido el juicio, y en libertad los in-
teresados para hacer uso de los derechos que puedan cor- 
responderles. 
Art. 513. Si el acuerdo fuere favorable al deudor, 
podrá ser impugnado dentro de ocho dias siguientes al 
de la junta, por cualquier acreedor que no haya 
 concur-
rido, 6 que haya disentido y protestado contra el voto de 
la mayoría. 
Las únicas causas por que pueden ser impugnados 
los acuerdos sobre quita 6 espera, son: 
La Defecto en las formas establecidas para la convo-
cacion, celebracion y deliberacion de la junta. 
2.a Falta de personalidad 6 representacion en alguno 
de los que hayan concurrido con su voto á formar la 
mayoría. 
3. Inteligencias fraudulentas entre uno 6 más acree-
dores y el deudor para votar á favor de la quita 6 la es-
pera. 
4. a Exajeracion fraudulenta de créditos para procu-
rar mayoría de cantidad. 
Art. 514. Pasados los ocho dias sin haberse hecho 
oposicion, traerá el Juez los autos á la vista y dictará 
providencia, mandando llevar á efecto el convenio y con-
denando á los interesados á estar y pasar por él. 
Dictará tambien para su ejecucion las providencias 
que correspondan, á instancia siempre de parte legi-
tima. 
Art. 515. La providencia en que se mande llevar á 
efecto el convenio, no es apelable por ninguno de los 
que hayan sido citados personalmente para la junta y 
no lo hayan impugnado en los términos prevenidos en el 
articulo 513. 
(1) Este artículo y el 513 no se estienden á terceras per-
sonas que son ajenas (5 no tuvieren intervention en el juicio. . 
(Sent. 21 Enero 1870.) 
^-^ 
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Queda á salvo su derecho para impugnarlo á los que 
no hayan sido convocados personalmente. 
Esto no obstante, si á instancia del deudor se les hu-
biere notificado el acuerdo, y no protestaren contra él en 
el acto ó dentro de los cinco dias siguientes, será obliga-
torio para ellos, del mismo modo que para los que han 
sido convocados personalmente y no han reclamado en 
debida forma. 
Art. 516. Al hacerse la notificacion de que habla el 
párrafo último del articnlo anterior, se enterará al acree-
dor de lo que en él se dispone, haciéndolo constar en la 
 misma diligencia, bajo pena de nulidad. 
Art. 517. La oposicion se sustanciará en vía  ordi-
naria. 
Serán parte en ella los que la hayan formulado y los 
acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la junta. 
Tambien podrá ser parte el deudor. 
Los que sostengan el acuerdo de la junta litigarán 
unidos bajo una misma direccion y representados por un 
solo Procurador. Lo mismo harán los opositores, si fue-
ren varios. 
Esta disposicion es estensiva al deudor si  se presenta-
re en el pleito, en cuyo caso litigará con los que sosten.-
gan sus mismas pretensiones. 
Art. 518. La providencia que recayere es apelable en 
ambos efectos. 
Art. 519. Cuando se pida simplemente la formacion 
de concurso, se acomodará la sustanciacion á los reglas 
establecidas para el concurso necesario. (1) 
Art. 520. Los incidentes que en este juicio de con-
curso y sus piezas separadas puedan ocurrir, se sustan-
ciarán de la macera prevenida respecto á los que tengan  
lugar en el ordinario. 
 
(1) Rije este procedimiento si al provocar el concurso un 
deudor no solicita quita ni espera. (Sent. 26 Mayo 1859.) 
Si al provocar el concurso el deudor no solicita quita ni 
espera, debe el procedimiento arreglarse á este artículo y á 
 la seccion segunda del tit. xi. Si se propone despues, debe 
sustanciarse con arreglo á lo prevenido en la seccion tercera 
del mismo título. (Sent. 26 Mayo 1859.) 
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SECCION SEGUNDA. 
Del concurso necesario. (1) 
Art. 521. La formacion del concurso necesario de 
acreedores solo podrá decretarse á instancia de parte 
legítima, y con tal que se acrediten los dos estremos si-
guientes: 
1.° Que haya dos 6 más ejecuciones pendientes con-
tra un mismo deudor. (2) 
2.° Que no se hayan encontrado en todas 6 en algu-
na de eilas bienes libres de otra responsabilidad conoci
-
damente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame. 
Art. 522. Cualquiera de los Jueces qut estén cono-
ciendo de las ejecuciones, es competente para declarar el . 
concurso. 
Si alguno de ellos fuere el del domicilio del deudor, y 
este ó el mayor número de sus acreedores lo reclamasen, . 
deberán remitírsele los autos para lacontinnacion del jui 
cio con preferencia á los demás Jueces. (3) 
Art. 523. Declarado el concurso se notificará al deu-
dor, y se oficiará á los Jueces que conozcan de os demás 
pleitos ejecutivos, á fin de que los remitan para su acu-
mulacion al juicio universal. (4) 
(1) En los concursos necesarios están autorizados los 
acreedores para convenir y acordar lo que les convenga,' 
mientras no contravengan álo dispuesto en las Leyes. (Sen-
tencia 4 Enero 1859.) 
(2) Es necesario que los pleitos se hallen pendientes al 
acordarse la declaracion de concurso. (Sent. 20 Agosto 1867.) 
(3) Solamente se refiere á los negocios comunes y no á 
los privilegiados. (Sent. 2 Set. 1857.) 
(4) El concurso necesario de acreedores solo hace indis-
pensable la acumulacion de los pleitos ejecutivos pendien-
tes contra el concursado en otros Juzgados. (Sent. 20 Di-
ciembre 1859.) 
No se acumulan al juicio de concurso necesario los actos 
de jurisdicciou voluntaria. (Sent. 31 Dic. 1861.) 
Son acumulables al juicio universal de acreedores los 
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Art. 524. En el Juzgado en que se declare el con-
curso, dictará el Juez las providencias necesarias para el 
embargo y depósito de todos los bienes del deudor, la 
ocupacio ' de sus libros y papeles, y la retencion de su 
correspondencia. 
Art. 525. El depositario deberá ser persona de cré-
dito y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado. 
Art. 526. Además de la custodia de los bienes será 
obligacion del depositario: 
1.° Administrar los bienes del concurso. 
2.° Cobrar cualesquiera créditos que tuviere el 
deudor. 
3.° Proponer al Juez la enajenacion de los efectos 
que no puedan conservarse. 
Art. 527. El deudor abrirá la correspondencia en 
presencia dflJuez y Escribano, y recibirá en el acto la 
que no se refiera á sus bienes ó negocios, reteniéndose 
hasta su dia la que trate de ellos. 
Si por el resultado de la correspondencia fuere nece-
sario adoptar alguna medida urgente para la seguridad 
de los bienes, lo hará el Juez con conocimiento del 
deudor. 
pleitos ejecutivos que se sigan contra el concursado. (Sen-
tencia 6 Set. 1864.) 
Esta Ley prescribe que la declaracion de concurso nece-
sario ha de notificarse al de udor, el que puede oponerse den-
tro de los tres dies siguientes, sustanciándose, caso de que 
así lo haga, un juicio ordinario entre él y sus acreedores, si 
bien con los términos y diligencias que señala el artículo 534. 
(Sent. 12 Julio 1869.) 
La acumulacion se entiende solo de los juicios pendientes. 
(Sent. 125 Set. 1869.) 
Declarado el concurso debe oficiarse á los Jueces que co-
nozcan de los demás pleitos ejecutivos, á fin de que los re-
mitan para la acumulacion al juicio universal. (Sent. 9 No-
viembre 1869.) 
Para que tenga lugar lo dispuesto en este artículo y en 
el 519 sobre acumulacion de juicios ejecutivos á un concur- 
so, sea voluntario ó necesario, es indispensable que eu ellos 
no haya recaido sentencia de remate consentida por el deu-
dor el contra la cual no hubiere este promovido recurso al-
guno. (Sent. 17 Dic. 18'70.) 
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Art. 528. La cobranza de los créditos se hará obte-
niendo préviamente la vénia del Juzgado, que se consig-
nará, bajo la firma del Juez y del Escribano, en los títu-
los de los mismos créditos. 
La venta se hará con las formalidades que se preven-
drán para las que hayan de ejecutar los Síndicos. 
Art. 529. Los fondos recaudados se depositarán en 
el establecimiento público destinado al efecto. 
Art. 530. El Juez señalará dietas al depositario. Es-
tás no podrán pasar de cincuenta reales diarios, tenien-
do para ello en consideracion la entidad y circunstancias 
de los bienes confiados á su custodia. 
Se le abonaran además: 
1.° Medio por ciento sobre la cobranza de créditos. 
2.° Uno por ciento sobre el producto líquido de la 
venta de frutos, 6 bienes muebles 6 semoviei tes que se 
enajenen. 
3.° Cinco por ciento sobre los productos líquidos de 
la administracion, que no procedan de las causas expre-
sadas en los párrafos anteriores. (1) 
Art. 531. El deudor puede oponerse á la declaracion 
del concurso dentro de los tres dias siguientes al en que 
le haya sido notificada. 
Pasados los tres dias sin oponerse, se estimará con-
sentida la declaracion. 
Art. 532. Si el deudor formalizare oposicion, se 'sus-
tanciará esta con el acreedor á cuya instancia se haya 
hecho la declaracion de concurso. 
Unidos al deudor bajo una misma direccion y repre-
sentados por el mismo Procurador, litigarán los acreedo-
res que se opusieren como él ála formacion del concurso. 
En los propios términos litigarán unidos al acreedor 6 
acreedores á cuya instancia se haya hecho la declara-
cion, los demás que quieran sostenerla. 
Art. 533. Mientras se sustancia y decide la oposi-
cion, continuarán ejecutándose las medidas adoptadas 
para el embargo y depósito de los bienes, ocupacion de 
(1) Ea Cuba y Puerto•Rico debe atenderse para la desig-
nacion de dietas á lo dispuesto ea el art. 1.° de la Instruc-
tion de 9 de Diciembre de 1865. 
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libros y papeles, reteucion . y  examen de la correspon-
dencia. 
Art. 534. La sustanciacion de la oposicion á la 
 de-
claracion de concurso se acomodará á los trámites esta-
blecidos para el juicio ordinario, con las siguientes mo-
dificaciones: 
1. 3 Los traslados serán por tres dias improrogables. 
2. 3 Solo habrá prueba por conformidad de los inte-
resados, 6 en su defecto cuando el Juez lo considere ne-
cesario. 
3. a El término de prueba será de diez dias improro- 
gables. 
4. 3 Publicadas las pruebas, se dictará sentencia sin 
alegatos ni vista pública. 
5.a Si se interpusiere apelacion se admitirá en ambos 
efectos, y sustanciará del modo prevenido en los artícu-
los 840 y siguientes de esta Ley. 
Art. 535. Fallados los autos por el Tribunal Su-
perior, se devolverán al Juzgado de primera instancia 
con certificacion de la sentencia sin ningun otro inser-
to, salvo el de la tasacion de costas, si hubiere habido 
condena. 
Art. 536. Si se revocare el auto de declaracion de 
concurso, se alzará la intervenciou y se hará entrega al 
deudor por el depositario y Escribano, de los fondos; 
bienes, libros, papeles y correspondencia retenida. 
El mismo depositario, si hubiere desempeñado actos 
de administracion, rendirá cuentas al deudor. 
Art. 537. Queda su derecho á salvo al mismo deudor 
para reclamar del acreedor, á cuya instancia se haya de-
clarado el concurso, la indemnizacion de daños y perjui-
cios ocasionados si al solicitarlo se hubiere procedido 
con dolo 6 falsedad. 
Art. 538. Consentida 6 ejecutoriada la declaracion 
de concurso, el Juez mandará hacer saber al concursado 
que en el término de segundo diapresente relacion de sus 
acreedores con la oportuna manifestacion de las causas 
de su estado. 
Mandará tambien fijar edictos en los sitios públicos 
é insertarlos en los periódicos del pueblo si los hubiere, 
en el Boleti n, de la provincia, ysi el Juez lo creyere con- 
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veniente atendidas la importancia y circuntancias del 
concurso, en la faceta de Madrid, anunciándolo y lla-
mando á los acreedores, á fin dé que se presenten dentro 
de veinte dias con los títulos justificativos de sus créditos. 
Art. 539. Trascurridos los veinte dias, convocará el 
Juez á junta general de acreedores para el nombramien-
to de Síndicos. 
Art. 540. La convocacion se hará por cédula á los 
acreedores que se hayan presentado, y á los demás por 
edictos, que se publicarán en la forma antes establecida 
en el art. 509. 
En las cédulas y edictos se señalarán el dia, hora y si-
tio de la reunion, la cual no tendrá efecto hasta pasados 
veinte dias desde la fecha de la convocatoria. 
Art. 541. En el dia señalado se procederá á celebrar 
la junta bajo la presidencia del Juez y con asistencia del 
Escrl ban o. 
Solo podrán concurrir ella los acreedores que ha-
yan presentada los títulos de sus créditos, 6 que lospre-
senten en el acto. 
Principiará la sesion leyéndose las disposiciones de 
esta Ley que tienen relacion con el nombramiento de 
Síndicos y su impugnacion: continuará dándose cuenta 
de todos los antecedentes ,de la declaracion, de las dili-
gencias de ocupacion de bienes y papeles, y de cuales-
quiera otros incidentes que hayan tenido lugar. 
Hecho esto, se procederá al nombramiento de Síndi-
cos, quedando elegidos los que lo hayan sido por la ma-
yoría en la forma prevenida en el art. 511.' 
Si en el primer escrutinio no reuniere ninguno las 
mayorías de número y cantidades, se procederá á nueva 
votacion entre los cuatro que se hayan acercado más á 
una y otra máyoría. 
Cuando en este segundo escrutinio tampoco reuniere 
ningun acreedor dichas dos mayorías, quedará elegido 
el que haya sido designado por la mayoría relativa de 
votos, y el que hubiere tenido en su favor la mayoría 
tambien relativa de cantidad. 
Caso de que en el primer escrutinio hubiere reunido 
un acreedor las dos mayorías, se repetirá la votacion para 
el nombramiento del otro Síndico; y si nadie las obtuvie- 
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re, se entenderá nombrado el que, habiendo tenido en su 
favor una de ellas, sea interesado personalmente por ma-
yor suma en el concurso. 
Art. 542. La eleccion ha de recaer necesariamente 
en acreedores que se hallen presentes, que lo sean por 
derecho propio y no en representacion de otro, y que no 
tengan conocida preferencia ó la pretendan. 
Solo á falta de acreedores por derecho propio podrán 
ser elegidos los representantes de otros. 
Si no hubiere más que acreedores conocidamente 
preferentes, ó que sostengan serlo, y representantes de 
otros comunes, la eleccion deberá recaer en estos. 
Art. 543. En cada concurso se nombrarán dos Sín-
dicos. 
Este numero podrá aumentarse al de tres por acuerdo 
de dos terceras partes de los acreedores concurrentes á 
la junta. 
Art. 544. Los Síndicos tienen colectivamente dere-
cho á la siguiente retribucion de sus servicios, que divi-
dirán entre sí por iguales partes si no hubieren conveni-
do cosa en contrario. 
Sobre la .realizaci -on de cualesquiera efectos públicos, 
créditos, ó derechos del concurso, 112 por 100. 
Sobre el producto líquido de ventas de alhajas, frutos, 
muebles ó semovientes, 2 por 100. 
Sobre el producto líquido de venta de bienes raices, 
1 por 100. 
Sobre los productos líquidos de la administracion que 
no procedan de las causas expresadas en los párrafos an-
teriores, 5 por 100. 
Si con motivo del desempeño de su encargo tuvieren 
que hacer algun viaje, se les abonarán los gastos que les 
ocasionare, en virtud de providencia del Juez y de man-
damiento que se Iibrará al efecto. 
Art. 545. La eleccion de los Síndicos podrá ser im-
pugnada por los acreedores ó por el deudor. 
Si lo fuere, se formará pieza separada, en la cual se 
sustanciará la oposicion en los términos expresados en 
el articulo 534, con la sola variacion de que la apela-
cion de la sentencia que recaiga se admitirá en un solo 
efecto. 
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Art. 546. No se suspenderá la sustanciacion del 
juicio de concurso por la oposicion al nombramiento de 
Síndico. 
Art. 547. Nombrados los Síndicos, se les pondrá en 
posesion, y se les darááreconocer donde fuere necesario. 
Su nombramiento se publicará además por edictos, que 
se fijarán en los sitios de costumbre é insertarán ea los 
periódicos oficiales en que se hubiere insertado la con-
vocatoria para su nombramiento. 
En estos edictos se prevendrá que se haga entrega á 
los Sin ticos de cuanto corresponda al concursado. 
Art. 548. El juicio en adelante seguirá en tres piezas 
separadas. 
La primera, que sera la que conteng a las actuaciones 
anteriores, se denominará de A dministracion del concur-
so; en ella se sustanciarán los incidentes que se refieran á 
la misma administracion. (1) 
La segunda se destinará al reconocimiento y gradua-
cion de créditos. 
La tercera á la calificacion del concurso. 
Pieza primera. (2) 
Art. 549. Publicado el nombramiento de los Síndi-
cos, se les hará entrega por inventario de los bienes, li-
bros y papeles del concurso. 
El dinero que hubiere continuará depositado en el es- 
(1) Con referencia á la administracion de los bienes del 
concursado pueden suscitarse litigios é incidentes, de los que 
deberá conocer el Juez del concurso, segun la siguiente de-
cision: 
«El Juez que conoca de un concurso de acreedores legal-
mente formado, es el único competente para conocer, no 
solo de los autos principiados ante otros Jueces con anterio-
ridad á su formacion, sinotambien de los que despues seins-
truyen con relacion á los bienes del concursado.»  . (Sent. 7 
Junio 1867.) (2) La administracion de un concurso no puede ejercitar 
otros derechos que los que tuviera el concursado. (Sent. 27 
Junio 1867.) 
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tablecimiento destinado al efecto, á disposicion del Juez 
que conozca del juicio; entregándose á los Síndicos el 
resguardo ó resguardos del depósito, bajo recibo, que se 
extenderán en esta pieza. 
Art. 550. En el dia último de cada mes presentarán 
los Síndicos un estado ó cuenta de administracion, la 
cual se unirá á esta pieza, y el Juez dispondrá, bajo su 
responsabilidad, que las existencias en metálico que re-
sulten se depositen en la forma antes establecida. 
Art. 551. La pieza primera se hallará siempre en la 
escribanía á disposicion de los acreedores que quieran 
reconocerla. 
Art. 552. El Juez podrá por si ó instancia de los 
acreedores ó del deudor corregir cualquier abuso, adop-
tando cuantas medidas considere necesarias al efecto, in-
clusa la de suspender al Síndico ó Síndicos que puedan 
haberlo cometido. 
En este último caso convocará á junta de acreedores 
para que determinen lo que crean más conveniente. 
Art. 553. El Juez podrá dejar en poder de los Síndi-
cos la suma que se juzgue necesaria para los gastos del 
concurso, mandando en caso necesario estraerla del de-
pósito. (1) 
Art. 554. En esta misma pieza se actuará todo lo re-
lativo á la enajenacion de los.bienes del concurso, á la 
cual se procederá inmediatamente si la mayoría de los 
acreedores, computada del modo espresado en el artícu-
lo 511, no acordare lo contrario. 
Art. 555. Si los bienes fueren alhajas, frutos, semo-
vientes; muebles ó raices, la venta se hará en. público 
remate. 
Si fueren efectos públicos ó valores de otra cualquier 
clase, por medio de agente ó corredor nombrados aI 
efecto por el Juez. 
(1) La providencia denegatoria de la solicitud de los Sín-
dicos para pedir y probar que el concurso necesita la de-
fensa por pobre, no se repute definitiva. (Sent. 21 Junio 1866.) 
La disposicion de este artículo reconoce implícitamente 
la preferencia con que deben ser satisfechos los gastos y cos-
tas del concurso, preferencia sancionada por el art. 592. 
(S'est. 11 Mayo 1868.) 
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Art. 556. A la subasta de los bienes comprendidos 
en el párrafo primero del artículo anterior, precederá su 
avaltio por peritos nombrados uno por los Síndicos, otro 
por el deudor, y en caso de discordia un tercero nor el 
Juez. 
Para la eleccion del tercero se arreglará el Juez á lo 
prevenido en el art. 303 de esta Ley. 
Hecho el avalúo, se anunciará la subasta por edictos, 
que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los 
periódicos oficiales, si los hubiere en el pueblo en que ra-
dique el juicio yy en que estuvieren situados los bienes, 
señalándose el dia, sitio y hora del remate. 
En los casos en que el valor de alguno 6 algunos 
bienes inmuebles lo requiera, se hará tambien el anuncio 
en la Gaceta de Madrid. 
Art. 557. Entre el anuncio de la subasta yel remate 
deberán mediar al ménos quince dias, si los bienes són 
alhajas, frutos, semovientes ó muebles'. y treinta, si 
raices. 
Art. 558. En casos urgentes y por circunstancias 
especiales se podrán abreviar estos términos de consen-
timiento de los Síndicos y oyendo al deudor. 
Art. 559. Sin el acuerdo de los Síndicos y del deu-
dor no se podrá admitir en la subasta postura inferior 
á las dos terceras partes del avalúo. 
Estando conformes, será admitida, pero el Juez con-
vocará á junta de acreedores para que decida sobre su 
aprobacion lo que estime conveniente. 
Esto no tendrá aplicaciou cuando los Síndicos estu-
vieren autorizados por la junta de acreedores para admi-
tir proposiciones inferiores á las dos terceras partes del 
avalúo, en cuyo caso su conformidad y la del deudor 
bastarán para que sean aprobadas. (1) 
Art. 560. Hecho y aprobado el remate, se procederá 
(1) Estas disposiciones se refieren á los casos en que la 
postura que se haya hecho 'á los bienes sea inferior á las dos 
terceras partes del avalúo. (Sent. 13 Junio 1862.) 
Cuando la postura esceda de las dos terceras partes del 
avalúo no son necesarios el acuerdo y conformidad de los 
Síndicos y del deudor, ni la aprobacion de la junta de acree- 
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en los casos en que corresponda á otorgar las oportunas 
escrituras en favor del rematante. (1) 
Los Síndicos suscribirán estas escrituras. 
Art. 561. El precio de las ventas se constituirá ea 
depósito de la manera antes prevenida. 
Art. 562. Si no hubiere postura admisible se proce-
derá á la retasa de los bienes en la forma establecida pa- 
ra el primer avalúo, y se repetirá la subasta en iguales 
términos que la anterior. 
Art. 563. Si en esta subasta no hubiere tampoco 
postura admisible, se convocará á junta de acreedores 
para que acuerden la manera en que los bienes hayan de 
adjudicarse. 
Art. 564. La adjudicacion se hará por las dos terce-
ras partes del último avalúo, a no convenir 'en otra cosa 
los acreedores y el deudor. 
Art. 565. Hecho el pago de todos los créditos, 6 de 
la parte de ellos. que los bienes del concurso alcanzaren 
á cubrir, los Síndicos rendirán una cuenta general, que 
estará de manifiesto en la escribanía durante quince dias 
á disposicion dei deudor y de todos los acreedores. 
Art. 566. Trascurridos los quince dias sin hacerse 
oposicion, el Juez aprobará la cuenta y mandará dará 
los Síndicos el oportuno finiquito. 
Art. 567. Las reclamaciones que se hicieren contra 
la cuenta se sustanciarán en via ordinaria con los Sín-
dicos. 
En este juicio, los que sostengan una misma causa 
litigarán unidos y bajo la misma direccion. 
Art. 568. Aprobada la cuenta de los Síndicos, 6 rec-
tificada en su caso, se hará er.trega al deudor de los bie-
nes que hubieren quedado despues de pagar los créditos, 
y de los libros y papeles. 
Art 569. Si no hubieren sido pagados por enteró 
dores para la validez y firmeza del remate, una vez aproba-
do por el Juez. (Sent. 30 Junio 1862.) 
Se refiere al caso en 9 u la postura sea inferior á las dos 
terceras partes del avaluo. (Sent. 13 Julio 1862.) (1) Aprobado el remate, procede otorgar la escritura en 
favor del rematante. (Sent. 13 Junio 1862.) 
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los créditos, se conservarán en la escribana los libros y 
papeles unidos á los autos, á los efectos sucesivos. 
Art. 570. El resultado definitivo del concurso se no-
tificará á los acreedores reconocidos por medio de cédu-
la, que se dejará en sus habitaciones respectivas, é in-
sertará en los periódicos en que se haya publicado la de-
claracion del concurso. 
Art. 571. En el auto en que se ordene la publicacion 
del resultado definitivo del concurso se declarará la re-
habilitacion del concursado sin necesidad de instancia 
suya, ni de audiencia de ningun género, en el caso de 
haber sido pagados por entero los créditos y de haberse 
declarado la inculpabilidad del mismo concursado. 
Art. 572. La pieza de administracion se subdividirá 
en los ramos separados que sean necesarios para la cla- 
ridad y mejor direccion del concurso. 
Pieza segunda. 
Art. 573. Puestos los Síndicos en posesion de los 
bienes, y hecha la entrega á los mismos de los libros y 
papeles, se formará la pieza de reconocimiento y gra-
duacion de los créditos. A. ella se unirá testimonio literal 
del estado de las deudas presentado por el deudor. 
Formada que sea esta pieza, se dispondrá la convo-
cacion de una junta general para el . examen de los cré-
ditos. 
Esta junta se convocará con sujecion á lo prevenido 
en los artículos 508 y 509 de esta Ley. 
Entre la convocacion y la celebracion de la junta de-
berán mediar treinta dias. 
Art. 574. Los Síndicos formarán, prévio el exámen 
de los títulos presentados, para dar cuenta á la junta, 
un estado de todos los créditos, otro de los que en su 
opinion deban ser reconocidos, y otro de los que no de-
ban serlo. 
Art. 575. Reunida la junta bajo la presidencia del 
Juez, y con asistencia del Escribano, se leerán los articu-
los de esta Ley relativos al reconocimiento de créditos 
y á la manera de impugnar los acuerdos hechos sobre él, 
T- T 
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y se dará cuenta de los estados 6, que se refiere el articu-
lo precedente, los cuales se pondrán á discusion partida 
por partida. 
Art. 576. Sobre cada una de las partidas deberá vo- 
tarse, quedando reconocidos ó excluidos los créditos por 
mayoría, que habrá de constituirse de la manera prefija- 
da en el art. 511. 
Si no llegaren á reunirse las mayorías de votos y 
cantidades, el Juez, concluida la junta, llamará los autos 
á la vista y determinará lo que crea más arreglado á de-
recho sobre el crédito á que se refiera la disidencia. 
Art. 577. Podrá acordarse en la junta dejar pen-
diente el reconocimiento de cualquier crédito que no se 
presente bastantemente justificado. 
En este caso el interesado completará su justificacion 
en el tiempo que trascurra hasta la junta en que se gra-. 
dtíen los créditos. 
Art. 578. Concluida la junta se estenderá por el Es-
cribano una acta de lo que en ella haya oourrido. 
Esta acta deberá firmarse por el Juez, por el Escriba-
no, por los acreedores concurrentes y por el deudor ó su 
representante si asistiere. 
Art. 579. Terminada la junta, los acreedores resi-
dentes en el territorio español de la Península, en las po- 
sesiones españolas de Africa ó en las islas Baleares, que 
hasta este momento no hayan comparecido en el juicio, 
se considerarán como morosos. 
Art. 580. Los efectos legales de la morosidad son: 
1.° Que el que hava incurrido en ella costee el reco-
nocimiento de su crédito, si lo solicita con posterioridad. 
2.° Que pierda cualquiera prelacion que pueda corres-
ponderle. 
3.° Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle 
correspondido en cualesquiera dividendos hechos antes 
de su presentacion, no teniendo derecho á participar más 
que de los que se ejecuten en adelante. 
Art. 581. Si entre la presentacion y el reconoci-
miento se repartiere algun dividendo, serán comprendi-
dos en él, reteniendo en depdsito las sumas que les cor-
respondan. 
Estas sumas serán entregadas á los tenedores de los 
12 
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créditos si son reconocidos: si no lo fueren, acrecerán á 
la masa del concurso. 
Art. 582. Los acreedores que residan en las islas 
Canarias, cualquiera que sea la forma en que hayan sido 
convocados, no incurrirán en morosidad hasta despues 
de celebrada la junta de graduacion: á los que en'adelan-
te se presentaren, se aplicarán las disposiciones de los 
dos aitíeul 'us que anteceden. (1) 
Art. 583. Los acreedores residentes en las provin-
cias de Ultramar ó en cualesquiera otros paises no incur-
rirán en pena alguna, aun despues de celebrada la junta 
de graduacion. Si se presentaren en adelante, deberán 
ser reconocidos sus créditos, si son legítimos, y gradua-  , 
dos por providencia que se dicte, oyendo á los Síndicos 
y al concursado en ramo separado; conservarán la pre-
ferencia que pueda corresponder á sus créditos y serán 
reintegrados en el lugar que se les señale. Pero en nin-
gun caso se podrá obligar los demás acreedores á que 
•devuelvan lo que tuvieren recibido. 
Si fueren graduados sus créditos de comunes, se les 
igualará con todos los de la misma clase; y hecho esto, 
concurrirán á prorata con ellos á participar del haber del 
concurso que esté aún por dividir. 
Art. 584. A los acreedores reconocidos, se dará un 
documento firmado por los Síndicos, con el visto bueno 
del Juez. Este documento espresará la importancia, ori- 
gen y reconocimiento del crédito. 
A. los acreedores cuyo crédito no haya sido reconoci-
do, se comunicará por los Síndicos la 
 decision de lajunta 
por medio de carta particular que el Escribano pondrá 
por sí mismo en el correo. 
Se estenderá en esta pieza la oportuna certificacion de 
haberse hecho, y copia de la carta circular. 
Art. 585. Los acuerdos de estas juntas y las deter-
minaciones que el Juez dictare en los casos en que no se 
reunan las dos mayorías, pueden ser impugnados dentro 
de quince días por los acreedores no concurrentes á ella, 
(1) Para las islas de Cuba y Puerto-Rico, se entenderá su-
primido este art. 582, segun el 14 de la Instruction de 9 de 
Diciembre de 1865. 
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ó por los que hayan disentido del voto de la mayoría y 
protestado en el acto que les quede su derecho á salvo 
para hacerlo. 
'Art. 586. Pasados los quince dias sin que haya im-
pugnacion, quedan firmes los acuerdos, ó determinacio-
nes del Juez en su caso, y no se darácurso á ninguna re-
clamacion contra ellos. (1) 
Art. 587. Sobre cada una de las impugnaciones que 
se intenten se formará ramo separado, que se sustanciará 
con los Síndicos en vía ordinaria. 
Art. 588. Los Síndicos están en la, obligacion de 
sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto 
haya sido contrario. 
Art. 58e. Si el crédito de algun Síndico no fuere re-
conocido, cesará de hecho en el ejercicio de sus funcio- 
nes. Lo mismo sucederá si impugnare en cualquier sen-
tido alguno de los acuerdos de la junta. 
En uno y otro caso se procederá á su reemplazo en 
la forma establecida en los artículos 539 y siguientes. 
Art. 590. El deudor puede ser parte en los ramos . 
separados que se formen. Si sostuviere lo acordado, liti-
gará en union con los Síndicos; si lo impugnare, en 
union con el acreedor que lo haya hecho, y en ambos 
casos bajo la misma direccion. 
Art. 591. Pasados los quince dias sefialados para la 
impugnacion de los acuerdos de las juntas de reconoci-
miento, se convocará otra de los acreedores cuyos crédi-
tos hayan sido reconocidos, para su graduacion. 
Esta citacion se hará por cédulas. 
Se anunciarán además el dia, hora y sitio en que la junta deba verificarse, en los periódicos oficiales ó de avi-
sos, si los hubiere, y cuando el Juez lo considere conve-
niente en la Gaceta de Madrid. 
Entre la citacion y la celebracion de la junta deberán 
mediar quince dies. 
Art. 592. Los Síndicos, dentro de los treinta días 
mencionados, formarán cinco estados, que compren-
derán: 
(1) Pasados los quince días, quedan firmes los acuerdos y 
no cabe reclamacion alguna. (Sent.  Y7 Junio 1865.) 
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El primero, los acreedores por trabajo personal y por 
alimentos. 
Si se tratare de un ab-intestato 6 testamentaria con-
cursada, se colocarán en este lugar, y tendrán derecho 
preferente á cualquiera otro, los acreedores por los gas-
tos de funeral, proporcionado á la fortuna y circunstan-
cias del finado, y por los ocasionados con motivo de la 
ordenacion de. su última voluntad, y formacion de inven-
tario y diligencias judiciales á que haya dado lugar la 
testamentaria 6 ab-intestato. 
El segundo, los hipotecarios legales, segun el Orden 
establecido por derecho. 
El tercero, los qué lo sean por contrato, segun su 
 an-
tigüedad. 
El cuarto, los escriturarios. (1) • 
El quinto, los comunes. 
Art. 593. Por separado formarán nota de los bienes 
de cualquiera clase que el concursado tuviere en 
 su po-
der correspondientes á terceras personas, con expresion 
de los nombres de sus dueños. 
Si los dueños se hubieren presentado reclamándolos 
se les entregarán, conviniendo en ello los Sindicos y el 
concursado. Si alguno no conviniere, se sustanciará la 
reclamaciou en ramo séparado y via ordinaria. 
Art. 594. Reunida la junta en el dia señalado bajo 
la presidencia del Juez y con asistencia del Escribano, se 
 principiará la sesion por la lectura de todos los artículos 
de esta Ley relativos á la graduacion de créditos, y á la 
impugnacion de los acuerdos de los acreedores respecto 
á este punto. 
Se pasará á deliberar sobre el reconocimiento de los 
créditos que haya podido quedar pendiente, respecto á 
cuya ,justificacion deberán los Síndicos presentar dictá-
men por escrito. 
Se dará despues cuenta de los estados de graduacion,
. 
y se pondrán á diseusion los créditos que comprendan. 
Terminada esta discusion-, se someterá á votacion- 
(1) No son escriturarios los créditos procedentes de pagtt-
rés, aunque haya recaido sentencia de remate en el juicio 
ejecutivo'seguido sobre su pago. (Sent. 22 Set. 1866.) 
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el dictámen de los Síndicos respecto á cada crédito, que-
dando aprobado lo que determinaren las mayorías de 
votos y c Intidades combinadas, en la forma establecida 
en el art. 511. (1) 
Art. 595. Si no se reunieren las dos mayorías, lla-
mará el Juez los autos á la vista y determinará lo que 
crea conforme á derecho sobre el crédito que haya dado 
lugar á la disidencia. 
Art. 596. Los acuerdos de estas juntas, como igual-
mente las determinaciones que los Jueces dictaren en los 
casos en que no se reunieren las dos mayorías, pueden 
ser impugnados dentro de ocho dias desde su fecha por 
los acreedores reconocidos no concurrentes á las mismas 
juntas, ó que hubieren disentido del voto de la mayoría . 
y reservado su derecho pura impugnario. 
Art. 597. Pasados los ocho dias, no se dará curso á 
ninguna impugnacion contra los acuerdos de la junta 6 
decisiones del Juez. 
Art. 598. Sobre cada una de las impugnaciones se 
formará ramo separado, si son diferentes los créditos im-
pugnados. Se sustanciarán en via ordinaria y los Síndi-
cos deberán sostener el acuerdo de la junta. (2) 
Art. 599. Si un mismo acreedor impugnare varios 
acuerdos, 6 varios acreedores un mismo acuerdo, se sus-
tanciarán todas estas oposiciones en un mismo ramo, y 
siempre con los Síndicos. 
Art. 600. El acreedor cuyo crédito sea objeto de la 
impugnacion, puede, en union de los Síndicos y bajo 
una misma direccion, sostener lo acordado respecto 
á 61. 
Art. 601. En estos ramos separados no será el deu-
dor admitido como parte. 
Art. 602. Pasados los ocho dias señalados para la 
impugnacion de los acuerdos de las juntas de graduacion 
(1) En todo juicio de concurso es auto definitivo el que de-
cide de la legitimidad y graduacion de los créditos. (Sent. 15 
Abrid 1856.) (2) Las apelaciones de los autos que deciden sobre la legi-
timidad y graduacion de créditos en un concurso, deben 
sustanciarse por los trámites del juicio ordinario, atendida 
la cuantía del litigio. (Sent. 15 Abril 1856.) 
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sin haber sido impugnados, se procederá al pago de los 
créditos por el Orden establecido, expidiendo los oportu-
nos mandamientos contra el depositario de los fondos 
para que se verifique. 
Al entregar estos mandamientos al acreedor se le re-
cojerá el documento de reconocimiento que se le facili-
tará por los Síndicos, el cual, con los títulos que haya . 
presentado de su crédito, se unirá á esta pieza, exten 
diéndose nota expresiva de quedar cancelado á conse-
cuencia del pago mandado hacer. 
Art. 603. Si hubiere impugnacion á alguna O algu- 
nas graduaciones, se retendrá el importe de los créditos 
á que se refieran hasta que recaiga sobre ellas ejecuto-




Art. 604. Hecho elnombramiento de los Síndicos, (1) 
se les entregará la pieza primera de los autos, donde se 
hallen la relation, estado y memorias presentadas por el 
deudor, para que dentro de treinta dias, y prévio el  exa-
men de sus libros y papeles, manifiesten en exposicion. 
(1) Nombrados, los Síndicos con arreglo al art. 541 y en 
la forma que prescribe el 511, y posesionados de los cargos 
segun lo dispone el 547, adquieren la representacion legíti-
ma de los acreedores del concurso para la defensa de los bie-
nes de este que deben entregárseles, y quedan, por consi-
guiente, facultados para suplir los gastos y costas que con 
este objeto se devenguen durante el procedimiento; los cua-
les, segun la letra y espíritu del art. 553, deben cubrirse de 
los productos de los bienes concursados. En virtud de la 
misma representacion, y como mandatarios en interés de los 
acreedores, se hallan obligados á rendir cuenta general con 
arreglo á lo que dispone el art. 565, cuya obligacion supone 
desde luego la de que les sean abonados los gastos y costas 
que se hubiesen devengado, no siendo impugnados por los 
acreedores, cuyos créditos solamente deben ser pagados• 
hasta donde alcancen los bienes del concurso despues de sa-
tisfechos dichos gastos, sin los cuales no hubiera podido se 
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razonada y documentada el juicio que hayan formado 
del concurso .y de sus causas. 
Art. 605. Con testimonio literal de la relacion, es-
tado y memoria presentados por el deudor, y la exposi-
cion razonada de los Síndicos original, se formará la 
pieza tercera; y acumulada á ella provisionalmente la 
primera, se pasará todo al Promotor fiscal del Juzgado 
para que si encontrare algun delito 6 falta los persiga 
con arreglo á las Leyes. 
Art. 606. Si el dictámen del Promotor fiscal fuere 
conforme al de los Síndicos y favorable al concursado, 
el Juez mandará traer los autos í la vista, y podrá, si así 
lo estima, declarar la inculpabilidad del concursado, 6 
adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones que es-
time convenientes á la administracion de justicia. 
Art., 607. Si el dictámen del Promotor fuere diverso 
del de los Síndicos, y favorable al concursado, se dará 
audiencia á este, y con vista de todo el Juez procederá 
en los términos expresados en el artículo anterior. 
Art. 608. Si el dictámen del Promotor fuere con-
trario al concursado, sea conforme 6 distinto del de los 
Síndicos, se procederá con arreglo á derecho y segun la 
indole del delito 6 falta que se encontrare. 
Art. 609. Todos los acreedores tienen derecho á per-
sonarse en esta pieza y perseguir al concursado: si algu-
no ó algunos lo hicieren y sus gestiones tuvieren igual 
objeto que las de los Síndicos ; deberán litigar unidos y 
bajo una misma direccion. 
Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán 
separadamente. 
guirse y terminarse el procedimiento de que pendia el reco-
nocimiento y graduacion de los respectivos derechos de los 
mismos acreedores. El pago de dichos gastos y. costas es una 
deuda que debe satisfacerse por los bienes del concurso du-
rante los procedimientos, y terminados estos, al saldar la 
cuenta general, los suplidos por los Síndicos, sin que por eso 
en ese concepto pueda ser calificado este pago como de pre-
ferencia entre los acreedores, sino más bien como una obli-
gacion contraida por los mismos al hacer el nombramiento 
de los Síndicos y depositar en ellos su confianza. (Sent. 11. 
Junio 1872.) 
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Art. 610. No se podrá imponer ninguna pena al 
concursado sin oirlo en forma; y desde el momento que 
estime el Juez haber lugar á proceder contra él por cual-
quier clase de delito 6 falta, se acomodará á la sustancia-
cion de esta pieza al Orden de proceder establecido para 
el juicio criminal. 
SECCION TERCERA. 
Del cùnvenio. 
Art. 611. En cualquier estado del juicio de concur-
so, pueden hacer los acreedores y el concursado los con-
venios que estimen oportunos. (1) 
Art. 612. El Juez accederá á toda solicitud que se le 
dirija por el deudor 6 por cualquier acreedor para con-
vocacion á junta que tenga por objeto el convenio, 
siempre que el que la dedujere pague los gastos á que dé 
lugar. 
Art. 613. La convocacion de junta para tratar de 
convenio lleva consi go la suspension del juicio de con- 
curso, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposi-
ciones presentadas. 
Art. 614. Cuando en la pieza tercera se haya pedido 
por los Síndicos, por el Promotor 6 por cualquier acree-
dor que se declare fraudulento el concurso, no podrá ha-
cer el deudor convenio ninguno con sus acreedores, 
hasta que haya recaido ejecutoria desestimando dicha 
calificacion. 
Art. 615. La convocacion de la junta se hará por 
cédulas, que se dirigirán á los acreedores reconocidos, 
si tal fuere el estado del concurso, y por edictos que se 
fijarán en los sitios públicos é insertarán en los periódi-
cos oficiales y de avisos del pueblo, si los hubiere, en el 
Boletin de la provincia, y si el Juez lo creyere conve-
niente, en la Gaceta de Madrid. 
En estas cédulas y anuncios se hará espresion del ob-
jeto de la junta, y se señalará el dia, hora y sitio en que 
haya de celebrarse. 
(1) Eseepto el caso del art. 614. 
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Art. 616. Entre la convocatoria y la celebracion de 
la junta deberán mediar á lo ménos quince dias: el Juez 
podrá ampliar este término hasta treinta, si las circuns-
tancias del concurso lo exigieren. 
Art. 617. Si la proposicion del convenio se hiciere 
antes de celebrarse la junta de exámen y reconocimiento 
de créditos, se dará cuenta de ella en la misma junta sin 
necesidad de convocar ninguna otra. 
Art. 618. Solo decidirán en esta junta, sobre la ad-
mision ó desestimacion de las proposiciones 'de conve-
nio, los acreedores cuyos créditos sean en ella reconoci-
dos (1) 
Art. 619. La mayoría que haya de decidir, sobre el 
convenio se constituirá en la forma prevenida en el ar- 
tículo 511. 
Art. 620. No podrá tomar parte la mujer del con-
cursado en la junta en que se trate de convenio. 
Art. 621. Los dueños de cualesquiera bienes que 
tenga en su poder el concursado, y los acreedores que 
con arreglo á lo que quena determinado deban ser com-
prendidos en los estados primero, segundo y tercero de 
que habla el art. 592, no quedan ligados á, lo convenido 
entre el deudor y sus otros acreedores, si se abstienen 
de tomar parte en la votacion. 
Si no se abstienen, quedan sujetos como todos los 
demás. 
Art. 622. Las juntas en que se trate de convenio se 
celebrarán bajo la presidencia del Juez y con asistencia 
del Escribano. 
Principiarán por la lectura de todas las disposiciones 
de esta Ley relativas al convenio entre el deudor y sus 
acreedores, y se dará despues cuenta de todos los ante-
cedentes del concurso y de su estado, con inclusion del 
que tenga la pieza tercera. 
Se pondrán en seguida á discusion, y votarán nomi-
nalmente, las proposiciones que se hubieren presentado. 
(1) Cuando se formula una demanda sobre asunto con-
venido ya en acto de conciliation y se admite y decide el 
mismo asunto en la sentencia, se infringe este art. 618. (Sen-
tencia 10 Nov. 1860.) . 
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Hecha la votacion, se estenderá un acta, que firmarán 
todos los concurrentes. 
Atr. 623. Si las proposiciones fueren desestimadas, 
continuará el juicio de concurso. 
Art. 624. Si las proposiciones fueren aprobadas, se 
publicarán por edictos, que se fijarán en los sitios públi-
cos é insertarán en los diarios del pueblo, silos hubiere, 
6 en el Boletin de la provincia y en la Gaceta de Madrid 
sien ella se hubiere publicado la convocatoria. 
Tambien se comunicará por circular de los Síndicos, 
de que quedará copia en los autos, á todos los acreedo-
res reconocidos que no hayan concurrido á la junta. 
Art. 625. Dentro de los veinte dias siguientes al de 
la fecha de los edictos, podrá ser : impugnada la decision 
de la junta por los acreedores reconocidos 6 que tengan 
reclamacion pendiente para su reconocimiento, que nu 
hayan concurrido; 6 por los que, concurriendo, se hu- 
bieren separado del voto de la mayoría y protestado que 
les quedara su derecho á salvo. (1) 
Art. 626. Pasado el término referido, no podrá ser 
impugnada la decision por ningun acreedor residente en 
el territorio de la Península, en las posesiones españolas 
de Africa 6 en las islas Baleares. 
Los que residieren en las islas Canarias, que no hayan 
estado presentes en la junta, podrán impugnarla dentro 
de cuarenta dias, contados desde la feeha en que hayan 
sido publicadas las proposiciones de convenio. 
A. los que residieren en las posesiones españolas de 
Ultramar 6 en paises estranjeros, que no hayan estado , 
 presentes en la junta, queda completamente á salvo su 
derecho é íntegro contra el deudor, no obstante el con-
venio. 
Art. 627. Pasados los veinte 6 cuarenta dias res-
pectivamente sin haberse formulado oposicion, se man-
dará á instancia de parte legitima llevar á efecto lo con-
venido. 
(1) Este artículo deja espedito el derecho de los menores 
que protestan contra el convenio en el juicio de concurso 
para formalizar oposicion dentro de veinte dias. (Sent. 26, 
Mayo 1859.) 
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Art. 628. Las únicas causas por que puede impug-
narse el acuerdo de las juntas convocadas para tratar de 
convenio, son las señaladas en el art. 513, respecto á los 
acuerdos de quita 6 espera. 
Art. 629. La impugnacion del convenio se sustan-
ciará con el deudor y los Síndicos en vía ordinaria, 
con las modificaciones expresadas en el art. 534, y liti-
gando unidos y bajo una misma direccion los que sos-
tengan las mismas pretensiones. 
Art. 630. Si la impugnacion fuere desestimada por 
ejecutoria, se procederá á llevar efecto el convenio. 
Art. 631. Si fuere estimada y se declararen la nuli-
dad 6 ineficacia del convenio, continuará su marcha el 
juicio de concurso. 
Los incidentes que ocurran en el juicio de concurso 
necesario, se sustanciarán en la misma forma que los que 




Art. 632. Si el concursado reclamare alimentos, el 
Juez, atendidas las circunstancias, señalará losque crea 
necesarios, solo en el caso de que á su juicio asciendan á 
más los bienes que las deudas. 
La providencia concediendo 6 negando alimentos 
solo tendrá el carácter de interina y será inapelable. 
Art. 633. Del señalamiento hecho interinamente por 
el Juez se dará cuenta en la primera junta de acreedores 
que se celebre, la cual aprobará, modificará 6 suprimirá 
los alimentos, atendiendo á las circunstancias y necesi-
dades del concursado. Pero no podrá dejar de conceder-
los cuando no aparezca claramente que los bienes no 
bastan á satisfacer las deudas. 
Art. 634. Contra el acuerdo de la junta concediendo 
6 negando alimentos, se oirá en juicio ordinario al 
deudor y á los acreedores que quieran impugnarlo, si 
deducen su accion dentro de los ocho dias despues del 
acuerdo. 
No podrán hacer esta impugnacion los concurrentes, 
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á la junta, á no ser que hayan votado contra el acuerdo 
de la mayoría, y protestado que les quede su derecho á 
salvo. 
El deudor y los que lo apoyen tendrán un solo Pro- 
curador y una misma direccion en el juicio. 
Esto es aplicable á los que lo impugnen en un mismo 
sentido. 
Art. 635. Mientras está pendiente el juicio de ali-
mentos, no los tendrá el concursado si el Juez y la jun-
ta de acreedores hubieren estada,conformes en negarlos: 
si el Juez O la junta los hubieren concedido, los percibi-
rá, y si hubiere diferencia entre la cantidad fijada por 
aquel y por esta, se estará por la que la junta hubiere 
designado. 
TITULO XII. 
DEL JUICIO DE DESAHUCIO. (1) 
Art. 636. El conocimiento de las demandas de de-
sahucio corresponde exclusivamente á la jurisdiccion 
ordinaria. 
(1) Las antiguas disposiciones de la Ley de Enjuiciamien-
to sobre el juicio de desahucio, quedaron modificadas por la 
de 25 de Junio de 1867, en los términos que aparecen redac-
tados los varios artículos de este título, tal como en la ac-
tualidad está vigente. 
En la propia fecha se dictó el Real decreto que dice así: 
«Artículo 1.° Los pleitos sobre desahucio, pendientes al 
promulgarse la Ley de esta fecha reformando algunos ar-
tículos de la de Enjuiciamiento civil, continuarán sustan-
ciándose con arreglo á la Ley anterior, á no ser que los liti-
gantes pidieren, de comun acuerdo, que el procedimiento se 
acomode á la nueva legislacion. 
Art. 2.° En el caso de solicitarlo uno solo de los litigan-
tes, los Jueces convocarán á las partes á una comparecencia 
para que acuerden el procedimiento que haya de seguirse. 
Si el litigante citado no concurriere á la comparecencia, se 
acomodará el procedimiento á la nueva Ley desde el estado 
en que se halle. Si concurriendo no conviniere eon el con
-. 
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Esta competencia alcanza â ejecutar la sentencia que 
racayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxi-
lio. (1) 
Art. 637. Es Juez competente en estos juicios el del 
domicilio del demandado, 6 el en que estuviere sita la 
cosa, á eleccion del demandante. (2) 
Art. 638. El Juez mandará convocar al actor y al 
demandado á juicio verbal; si la demanda de desahucio 
se funda exclusivamente en una 6 más de las causas que 
trario, se continuará la sustanciacion conforme á la Ley an-
tigua. 
Art. 3.° Los Procuradores que tengan poder para el pleito 
pendiente, podrán concurrir a las comparecencias de que ha-
bla el art. 2.°, y acordar, en nombre de sus representados, lo 
que estimen oportuno sobre la forma á que haya de acomo-
darse la continuacion del procedimiento.» 
El inquilino requerido ®omo tal para reconocer como 
dueño de la casa que habita á aquel á quien se  di posesion 
judicial de la misma, no puede, una vez demandado de 
desahucio, eludir este, cuando ni en aquel acto manifestó no 
ser él inquilino, ni prueba despues la alegacion de que carece 
de la personalidad que se le atribuye. (Sent. 26 Nov. 1869.) 
Segun'la Ley 6.a, tit. vui, Part. 5.a, cuando el arriendo 
se hace por tiempo cierto, no puede el propietario, por regla 
general, desalojar al inquilino, salvo, entre otros casos, 
cuando pasados dos años el inquilino no pagase lo que debia 
dar. (Sent. 3 Mayo 1872.1 
(1) Aceptado el desahucio por medios extrajudiciales, se 
carece de accion para oponerse despues al mismo. (Sent. 17 
Marzo 1859.) 
El conocimiento corresponde exclusivamente á la juris-
diccion ordinaria. (Sent. 14 Enero 1864.) 
La a.ccion de desahucio presupone un contrato de arren-
damiento. (Sent. 10 Oct. 1872.) (2) En las demandas en que se ejerciten las acciones de 
desahucio ó de retracto, será fuero competente el del lugar 
en que estuviese sita la cosa que dé ocasion al juicio, ó el del 
domicilio del demandado á eleccion del demandante. (Regla 
12, art. 309 Ley prov. Pod. Jud.) 
El conocimiento de las demandas de desahucio ó retracto 
corresponden al Juez en donde se halle situada la cosa obje-
to del juicio 6 al del domicilio del demandado, á eleccion del 
demandante. (Sent. 3 Enero 1872.) 
?^ i 
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á continuacion se expresan: (1) 
l.a En el cumplimiento del término estipulado en el 
arrendamiento de una finca rústica ó urbana. (2) 
2.a En haber espirado el plazo del aviso que debiera 
darse, con arreglo á la Ley, á lo pactado á á la costum-
bre general de cada pueblo. (3) 
3.a En la falta de pago del precio estipulado. 
4.a En la infraccion manifiesta de cualesquiera de las 
condiciones estipuladas  : en el contrato de arrenda-
miento. (4) 
Art. 639. Este juicio verbal se celebrará dentro de 
los ocho dias siguientes al de la presentacion de la de-
manda, la que se admitirá sin que preceda acto de con-
ciliacion; pero mediando. siempre cuatro por lo menos 
(1) En el juicio de desahucio puede tener lugar el recibi-
miento á prueba, puesto que en el acto verbal lia de oir el 
Jusz á las partes y recibir sus pruebas. (Sent. 26 Abril 1862.) (2) Segun dispone expresamente la Ley de 9 de Abril de 
1842, siempre que se estipula en el arrendamiento tiempo 
fijo para su duracion, fenece al cumplir el plazo, sin necesi-
dad de desahucio. (Sent. 21 Feb. 1867.) 
Procede el desahucio de una finca rústica 6 urbana cuan-
do cumple el término estipulado en el arrendamiento ó ha 
espirado el plazo del aviso que debiera darse con arreglo á la 
Ley, á lo pactado 6 á la costumbre general de cada pueblo. 
(Sent. 1.° Marzo 1872.) 
Es necesario hacer distincjon entre el desahucio que se 
funda en el cumplimiento del término estipulado en el ar-
rendamiento de que habla este artículo, y el que se funda en 
otro motivo, de que trata el 669. (3) Para los efectos del desahucio sirve de aviso el acta 
de conciliacion reclamando la entrega de la finca arrendada. 
(Sent. 9 Abril 1864.) 
La disposicion del artículo 6.° del Decreto de las Córtes 
de 8 de Junio de 1813, restablecido por el de 6 de Setiem-
bre de 1836, que previene que en los arrendamientos de pré-
dios 6 fincas rústicas por tiempo no determinado, se dé el 
aviso para el desahucio co n  un año de antelacion, debe ser 
guardada, y no la costumbre anterior contraria. (Sent. 6 
Junio 1867.) (4) Aceptado el desahucio por la vía extrajudicial, no cabe 
accion para oponerse despues al mismo. (Sent.17 Mayo 1859.) 
Procede el desahucio si el arrendatario no guarda las 
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entre dicho juicio y la citacion del demandado. 
Art. 640. La citacion se hará en su persona al de-
mandado; si no pudiere ser habido despues de dos dili-
gencias con intérvalo de seis horas, se le dejará en su 
casa cédula citándole para el juicio, entregándola á, su 
mujer, hijos, dependientes ó criados, si los tuviere, y no 
teniéndolos, al vecino más inmediato. 
Al propio tiempo se entregará copia simple de la de-
manda al demandado O á la persona á quien se deje la 
cédula de citacion. 
Art. 641. En el caso de intentarse la demanda en el 
lugar en que esté sita la com, y de no hallarse en él el 
demandado, se entenderá la citacion para el juicio con 
su representante, si lo tuviere: caso de no tenerlo cons-
tituido por medio de poder, con la persona que esté en-
cargada en su nombre del cuidado de la finca; y si tam-
poco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú Orden 
para citarlo al Juez del pueblo de su domicilio O resi-
dencia. 
En este último caso, el Juez señalará el término sufi-
ciente, atendidas las distancias y dificultad de las co-
municaciones, para la comparecencia al juicio verbal. 
Este término no podrá excecer de un dia por dada seis 
leguas. . 
Art. 642. Lo mismo se practicará cuando sepropon-
ga la demanda en el lugar del domicilio, y no se encuen-
tre en él el demandado. 
Art. 643. En los casos seque hablan los dos artícu-
los precedentes, se apercibirá al demandado, al hacerle la 
condiciones estipuladas. (Sent. 6 Feb. 1860.) 
No se infringe por no recibir á prueba el juicio. (Sent. 19 
Abril 1861.) 
Solo es aplicable á los desahucios por plazo cumplido. 
(Sent. 27 Oct. 1866.) 
La infracciori de este artículo no dá lugar al recurso de 
casacion en el fondo. (Sent. 22 Feb. 1867.) 
Tiene el carácter legal de desahucio el requerimiento del 
propietario al que ocupa su finca para la celebracion de un 
nuevo arrendamiento, porque es una rnanifestacion de poner 
término al arriendo anterior. (Sent. 8 11'ov. 1867.) 
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citacion, de que no compareciendo por si, 6 por legiti-
mo apoderado, se declarará el desahucio sin más citarlo 
ni oirlo. 
Art. 644. Cuando el demandado no tenga domicilio 
fijo y se ignore su paradero, se hará la citacion en los 
Estrados del Juzgado para que comparezca al juicio 
verbal, bajo el apercibimiento explicado en el articulo an-
terior. 
Art. 645. Si el demandado que estuviere en el lugar 
del juicio no compareci-re á la hora señalada, se le vol-
verá á citar en la misma forma para el dia inmediato, 
apercibiéndole al practicar esta diligencia, si fuese habI- 
do, y si no, en la cédula que se le dejare, con que de no 
concurrir al juicio se le tendrá por conforme con el 
desahucio, y procederá sin más citarlo ni (irlo á desalo-
jarlo de la finca. 
Esta segunda citacion no se hará á los ausentes. 
Art. 646. Si no compareciere el presente en el lugar 
del juicio despues de la segunda citacion, ni el ausente 
despues de la primera, el Juez declarará inmediatamente 
haber lugar al desahucio, apercibiendo de lanzamiento 
al demandado si no desaloja la finca dentro de los térmi-
nos que á continuacion se expresan. 
Art. 647. Los términos de que habla el artículo an-
terior, son: 
El de ocho dins, si se trata de una casa de habitacion 
y que habiten con efecto el demandado y su familia. 
El de quince dias, si de tln establecimiento mercantil 
ó de tráfico. 
El de veinte dias, si de una hacienda, alquería, cortijo 
ú otra cualquiera finca rústica que tenga caserío y en la 
cual haya constantemente guardas, capataces ú otros 
sirvientes. (1) 
Art. 648. Si el desahucio se hace de una finca rús-
tica que no tuviere ninguna de las circustancias espre-
sadas en el último párrafo del articulo anterior, el lanza-
miento se decretará en el acto. 
Art. 649. La providencia declarando el desahucio y 
(1) No es aplicable en este punto el art. 2.° de la Ley de 
9 de Abril de 1842. (Sent. 10 Enero 1868.) 
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el lanzamie nto en su caso, se hará saber al demandado 
en los mismos terminos en que se le hizo la citacion, si 
estuviere en el lugar del juicio 
En los demás casos se notificará en Estrados, parán-
dole el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona. 
Art. 650. Los términos de que habla el art. 647 son 
improrogables, cualquiera que sea la causa que se alegue 
para pedir su próroga. 
Art. 651. Pasados los términos sin haberse desalo-jado la finca, se procederá á lanzar al inquilino 6 colono 
sin considoracion de ningun género y á su costa. 
Art. 652. Si en la finca rústica hubiere labores ó 
plantío que el colono reclamare como de su propiedad, se 
estenderá diligencia espresiva de la clase, estension ges-
tado de las cosas reclamadas. 
No servirá esta reclamacion de obstáculo para el lan-
zamiento. 
Art. 653. Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y 
constituirán en depósito los bienes mas realizables que se 
encuentren, suficientes á cubrir las costas de todas las 
diligencias espresadar. 
Art. 654. Prévia tasacion de los bienes depositados, 
por peritos que nombre el Juez, se procederá á su venta 
si el demandado no pagare las costas en el acto. 
Art. 655. La enajenacion se hará en la forma preve-
nida para el procedimiento de apremio del juicio eje-
cutivo. 
Art. 656. En los casos en que el demandado hubiere 
reclamado labores, plantío ú otra cualquier cosa que 
haya quedado en la finca por no poderse separar de ella, 
se procederá á su avalúo por peritos que nombren las 
partes, y tercero de oficio Baso de discordia. 
Art. 657. Practicada que sea esta diligencia, podrá 
el demandado reclamar el abono de la cantidHd en que 
haya sido apreciado lo que creyere corresponderle. 
Art. 658. Si formulare reclamacion, se convocaráá juicio verbal, en el que oidas las partes y recibidas las 
pruebas, el Juez dictará la providencia que estime de 
Justicia. 
Art. 659. Esta providencia es apelable en ambos ' 
efectos. Interpuesto el recurso, se remitirán los autos al 
13 
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Tribunal Superior, con citacion y emplazamiento de las 
partes en la forma ordinaria. 
Art. 660. La segunda instancia se sustanciará en los 
términos prevenidos para las apelaciones de las senten-
cias que recayeren en los interdictos. 
Art. 661. Concurriendo al juicio verbal sobre el 
desahucio el demandado, oidas las partes y recibidas sus 
pruebas, (1) el Juez dictará sentencia. 
Art. 662. Esta sentencia es apelable en ambos efec-
tos. El Juez no admitirá la apelacion si al interponerla 
no acreditase el arrendatario que ha satisfecho los plazos 
vencidos y los que debiera pagar adelantados. Si no lo 
acreditase, quedará desde luego firme y pasada en auto-
ridad de cosa juzgada la sentencia. 
Si no se interp siere apelacion pasado el término, 
queda la sentencia consentida de derecho, sin necesidad 
de ninguna deciaracion. 
Art. 663. Consentida la sentencia de primera instan-
cia, ó pasada en autoridad de cosa juzgada, se procederá 
á su ejecucion en la forma antes prevenida, si se hubiera 
declarado haber lugar al desahucio. 
Art. 664. Si se apelare, se remitirán los autos al 
Tribunal Superior con citacion y emplazamiento de las 
partes. 
Art. 665. La segunda instancia se sustanciará de la 
manera expresada en el art. 660. 
Art. 666. La sentencia confirmatoria contendrá 
siempre condena de costas. 
Art. 667. Dictada que sea la sentencia de vista, se 
devolverán para su cumplimiento los autos al Juzgado 
de que procedan, con certificacion solo de ella y de la 
condena de costas si las hubiere habido. 
Si se interpusiere por el arrendatario recurso decasa-
cion contra dicha sentencia, no podrá ser admitido, caso 
que proceda, si al interponerlo no acredita aquel tener 
(1) Fundada la demanda de desahucio en el cumplimien-
to del término del contrato, y celebrado el juicio verbal que 
prescribe el art. 638, no puede imputarse al Juzgado la falta 
de recibimiento á prueba, é sea la causa cuarta del artículo 
1013 (Sent. 4 Abril 1868 ) 
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satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al 
contrato deba adelantar. (1) 
El mismo recurso, una vez admitido y cualquiera 
que sea su estado, se considerará desierto si durante su 
sustanciacion dejaren de pagarse rentas vencidas, 6 de 
satisfacerse las que corresponda adelantar. 
El pago de las rentas se acreditará con el recibo del 
propietario, 6 de su administrador representante. 
Art. 668. Recibidos los autos por el Juez de prime-
ra instancia se procederá á cumplir la ejecutoria, si 
se hubiere declarado haber lugar al desahucio, acomo-
dándose álos trámites que quedan establecidos. 
Art. 669. Si la causa por que se pidiere el desahucio 
no es .el cumplimiento del plazo estipulado en el contra-
to, tambien se convocará á las partes á juicio verbal, de 
la manera prevenida en los artículos 638 y siguientes. 
Si la causa por que se pidiere el desahucio no es de 
las expresadas en el art. 638, se convocará tambien á las 
partes á juicio verbal de la manera prevenida en dicho 
artículo y los que le siguen. 
Si compareciendo el demandado conviniere con el de-
mandante en los hechos, dictará el Juez sentencia. Si no 
compareciere el demandado, se le tendrá por conforme 
en los hechos expuestos en la demanda, y el Juez dicta-
rá en su rebeldía sentencia, declarando haber lugar al 
deshacio. (2) 
Art. 670. Esta sentencia es apelable en ambos 
efectos. 
(1) Hacen inadmisible el recurso de casacion presentado 
por el desahuciado, el no haber hecho ninguna manifesta-
cion cuando fué requerido para que ,reconociese al dueño 
de la casa habitada, por habérsele dado posesion judicial de 
ella y el no probar la falta de personalidad alegada. (Sent. 25 
Nov. 1869. ) (2) La infraccion de este artículo no di lugar al recurso 
de casacion en el fondo. (Sent. 22 Feb. 1867.) 
Aunque el desahuciado no reconozca en el juicio verbal 
los hechos consignados por el demandante, si los aceptó 
como ciertos en un juicio de conciliacion anterior, hay en lo 
sustancial la conformidad que exije este artículo. (Sent. 10 
Enero 1868.) 
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Si no se apelare, queda de derecho consentida sin  ne-
cesidad de declaracion alguna, y se procederá á su eje-
cucion y cumplimiento. 
Art. 671. Si se apelare se remitirán los autos al Tri-
bunal Superior para que se sustancie y decida la segunda 
instancia con sujecion á los trámites antes determina-
dos, procediéndose, dictada que sea la ejecutoria, á cum-
plirla de la manera tambien establecida. 
Art. 672. Si el demandado se opusiera al desahucio 
en el juicio verbal, y no conviniere en los hechas, preci-
sará los que negare y las razones en que lo funda. (1) 
El Juez, en su vista, declarará terminado el juicio, y 
conferirá traslado al demandado por el término precise 
de cinco días. 
Trascurridos, recibirá el pleito á prueba, si procedie 
re, por un término que no excederá de veinte dias. 
Al segundo dia despues de concluido el término de 
prueba, la que se hubiere practicado se unirá de oficid á 
los autos. 
Se entregarán estos para instruccion á cada una de 
las partes por el término perentorio de tercero dia. 
Devueltos ó recogidos los autos, el Juez señalará sin 
dilacion dia para la vista, á la cual podrán concurrir los 
interesados ó sus Letrados defensores. 
Dentro de los tres dias siguientes dictará sentencia. , 
Si esta fuere condenatoria, aunque será apelable en am-
bos efectos, el Juez no admitirá la apelacion si al inter-
ponerla uo acreditase el arrendatario que habia satisfe-
cho los plazos entonces vencidos, y los que segun el 
 con-
trato de arriendo debe pagar adelantados; y no hacién-
dolo asi, se reputará desierto el recurso, y la sentencia 
firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. 
Si se interpusiere recurso de casacion, se observará
. 
lo prevenido en el art. 667. 
Todos lis términos designados en este artículo son 
improrogables, y trascurridos que sean se considerará 
perdido el derecho de que no se haya hecho uso, sin ne- 
(1) No basta que el demandado no convengaen los hechos 
expuestos por el actor, sino que debe resultar de las mani-
festaciones hechas por ambas partes. (Sent. 26 Set. 1863.) 
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cesidad de escritos de apremio ni rebeldía. 
Cuando el importe anual del arrendamiento no esce-
da de 300 escudos, los juicios de desahucio se considera-
rán como de menor cuantía para el efecto del art. 19, y 
será por lo mismo potestativo en los interesados valerse 
ó no de Letrado. 
Durante el período de vacaciones, las Salas extraor-
dinarias de las Audiencias sustanciarán y fallarán los re-
cursos de apelacion de que trata el art. 662. 
TÍTULO XIII. 
DE LOS RETRACTOS. (1) 
Art. 673. Es Juez competente para conocer de las 
demandas de retracto el del lugar en que esté situada la 
cosa que se pretenda retraer, 6 el del domicilio del com-
prador, á ele; cion del demandante. (2) 
Art. 674 Para que pueda darse curso á las deman-
das de retracto, se requiere. 
1.° Que se interpongan en Juzgado competente den-
tro de nueve dias, contados desde el otorgamiento de la 
escritura de venta. (3) 
(1) Los oficios públicos no son objeto del retrato gentili-
cio. (Sent. 15 Feb. 1861.) 
El retracto gentilicio solo tiene lugar cuando los bienes 
vendidos, son heredados de patrimonio ó abolengo. (Sent. 29 
Enero 1872.) 
(2) En las demandas en que se ejerciten las acciones de 
desahucio 6 de retracto, será fuero competente el del lugar en 
que estuviese sita la cosa que dé ocasion al juicio, ó el del 
domicilio del demandado á eleceion del demandante. (Regla 
12, art. 309 Ley prov. Pod. Jud.) 
El conocimiento de las demandas de desahucio ó retracto 
correspondé al Juez en donde se halle situada la cosa obje-
to del juicio 6 al del domicilio del demandado á eleccion del 
demandante. (Sent. 3 Enero 1872.) (3) El término de nueve dias para interponer el retracto 
corre desde la fecha de la enajenacion de la finca. (Sent. 22 
Set. 1859.) 
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2.° Que se consigne el precio si es conocido, ó si no 
lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que 
lo sea. 
3.° Que se acompañe alguna justificacion, aun cuan- 
do no sea cumplida, del titulo en que se funde el re-
tracto. (1) 
4.° Que se contraiga, si el retracto es gentilicio, el 
compromiso de conservar la finca retraida á lo menos 
dos años, á no ser que alguna desgracia hiciere venir á 
ménos fortuna al retrayente y lo obligare á la venta. 
5.° Que se comprometa el comunero á no vender la 
participacion del dominio que retraiga, durante cuatro 
años. 
6.° Que se contraiga, si el retracto lo intenta el due-
ño directo 6 el útil, el compromiso de no separar ambos 
dominios durante seis años. 
'7.° Que se acompañe copia de la demanda en papel 
comun. (2) 
Art. 675. El que intentare el retracto, si no reside 
en el pueblo donde se haya otorgado la escritura que dé 
(1) La demanda de retracto es admisible, siempre que se 
acompañe alguna justificacion del título en que se funde, 
aunque no sea completa. (,S'ente. 11 y 2'7 Enero 1860.) 
Como de procedimiento, la infraccion de este artículo no 
debe utilizarse para un recurso en el fondo. (Sent. 26 Ju-
nio 1871.) 
(2) La demanda de retracto ruede interponerse sin que 
preceda el acto de conciliacíon. (Sent. 27 Enero 1860.) 
Basta que el retrayente consigne en la demanda el com-
promiso de conservar la finca retraida. (Sent. 27 Enero 1860.) 
Faltando los requisitos de este artículo no es admisible. 
(Sent. 23 Mayo 1861.) 
No es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tri-
bunáles, la de que el retracto gentilicio no tiene lugar cuan-
do ha sido vendida la finca, objeto de él, á un pariente. (Sen-
tencia 5 Enero 1864.) 
Los requisitos que exige este artículo han de concur-
rir simultáneamente al interponer la demanda. (Sent. 13 
Mayo 1864.) 
Al prescribir este artículo en su disposicion 1.a que las 
demandas de retracto se interpongan dentro de nueve dias, 
contados desde el otorgamiento de la escritura de venta, no- 
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causa á él, tendrá para deducir la demanda, además de 
los nueve , dias, uno por cada diez leguas que distare de 
dicho pueblo el de su residencia. 
Art. 676. Si la venta se hubiere ocultado con mali-
cia, el término de los nueve dias no empezará á correr 
hasta el siguiente al en que se acreditare que el retrayen-
te ha tenido conocimiento de ella. (1) • 
Art. 677. El Juez habrá por presentada la demanda, 
y mandará hacer el depósito de la cantidad consignada 
en el establecimiento público destinado al efecto, á ad 
mitirá la fianza bajo su responsabilidad en los casos en 
que proceda, reservándose proveer sobre el fondo, pre-
sentada que sea la certificacion del acto de conciliacion. 
Art. 678. Presentada por el retrayente certificacion 
del acto de conciliacion sin efecto, el Juez dará traslado 
de la demanda al comprador, emplazándolo y entregán-
dosele la copia de ella en la forma prevenida en el juicio 
ordinario. 
Art. 679. El demandado, dentro de los términos 
marcados para el juicio ordinario y con sujecion á las pe-
nas para él establecidas, contestará la demanda acompa-
ñando copia de la contestacion en papel simple. 
Esta copia será entregada al demandante. 
Art. 680. En la contestacion manifestará el deman-
dado si está conforme con los hechos en que la deman-
da se haya fundado, 6 cuáles son los en que no lo estu-
viere. 
Art. 681. Habiendo absoluta conformidad en los he- 
chos, el Juez citará á los interesados 6 sus representan- 
tes á juicio verbal, y despues de oirlos pronunciará sin 
dilacion la sentencia. 
prohibe que puedan presentarse antes, perfecta que sea la 
venta. (Sent. 23 Oct. 1866.) 
La Ley de Enjuiciamiento Civil ha modificado las Reco-
piladas, en cuanto al señalamiento de dia para el ejercicio 
del derecho de retracto. (Sent. 14 Mayo 186?.) 
Solo puede ser cuando la escritura existe, pero no cuan-
do no se ha otorgado y se lia consumado el contrato con la 
entrega de la cosa vendida. (Sent. 31 Dic. 1869.) (1) Para los fines de este artículo es necesario que la ven-
ta se hubiere ocultado con malicia. (Sent. 27 Junio 1865.) 
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Art. 682. Si no hubiere conformidad en los hechos, 
se recibirán los autos 4 prueba sobre aquellos en que no 
la hubiere, por el menor término posible, segun las cir-
cunstancias, y se practicará la que las partes propon-
gan, con sujecion á las reglas establecidas para el juicio 
ordinario. 
Art. 683. Concluido el término que se otorgare y 
sus prorogas, se pondrán las pruebas de manifiesto á las 
partes por tres dias. 
Art. 684. Pasado este término convocará el Juez á 
las partes á juicio verbal; las oirá 6 á sus legítimos re-
presentantes 6 defensores, y al dia siguiente dictará sen-
tencia. 
Art. 685. La sentencia es apelable en ambos efectos. 
Art. 686. Interpuesta la apelacion, se remitirán los 
autos á la A.udiencia en la forma prevenida para el juicio 
ordinario. 
Art. 687. En estas apelaciones no se expresarán 
agravios por escrito, entregándose solo los autos para 
instruccion. 
En todo lo demás se acomodarán á las reglas estable-
cidas para las segundas instancias. 
Art. 688. Consentida ó ejecutoriada la sentencia en 
que se declare haber lugar al retracto, se tomará en la 
Contaduría de hipotecas (ahora Registro de la Propie-
dad), razon del compromiso que se haya contraiclo en 
cualquiera de los casos comprendidos en el art. 674. Se 
Obrará al efecto el oportuno mandamiento, exigiendo 
Contador (Reiistrador)que conteste quedar cumplido. 
Art. 689. El comprador que haya sido vencido, 
puede en cualquier tiempo librar al retrayente de este 
gravámen .  
Art. 690. Cuando conviniere el comprador en ello, 
6 pasados los plazos prevenidos en el articulo 674, libra-
rá el Juez otro mandamiento para que se cancele la toma 
de razon. 
La enajenacion que se hiciere antes del vencimiento 
de los respectivos plazos, sin la conformidad del compra-
dor, será nula. 
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TÍTULO XIV. 
DE LOS INTERDICTOS. (1) 
 
      
      
Art. 691. Los interdictos solo pueden intentarse: (2) 
1.° Para adquirir la posesion. 
2.° Para retenerla. 
3.° Para recobrarla. 
4.° Para impedir una obra nueva. 
5.° Para impedir que una obra vieja cause daño. (3) 
Art. 692. El conocimiento de los interdictos corres-
ponde exclusivamente 6, la jurisdiccion ordinaria, cual-
quiera que sea el fuero de los demandados. (4) • 
 
(1) En los pleitos posesorios no há lugar al recurso de 
nulidad. (Sent. L° Set. 1842.) 
Despues de todo juicio sumario procede la accion ordina-
ria y no la de nulidad. (Sent. 4 Enero 1858.) 
En los pleitos de posesion procede el recurso de casacion 
cuando se funda en alguno de los vicios del procedimiento, 
enumerados en el art. 1.013. (Seats. 28 Set. 1858 y 8 Octu-
bre 1862.) 
(2) Sustanciado un interdicto sin intervenci on de un ter- r ' 
cero, no puede este quedar privado del uso de la accion 
reivindicatoria que le corresponde sobre el objeto de aquel. 
(Sent. 7 Enero 1870.) 
(3) No pueden admitirse interdictos que embaracen e 
cumplimiento de Reales órdenes sobre venta de bienes del 
Estado. (Sent. 30 Enero 1860.) 
El conocimiento corresponde á la jurisdiccion ordinaria. 
(Sente. 15 Junio 1861 y 22 Mayo 1862 ) 
No proceden los interdictos contra providencias guber-
nativas. (Sent. 30 Nov. 1861.) 
Las providencias en los interdictos no tienen el carácter 
de ejecutorias, ni producen escepcion de cosa juzgada. (Sen-
tencia 14 Junio 1864.) 
Los artículos de esta Ley sobre los interdictos, no son 
aplicables al juicio ordinario. (Sent. 6 Junio 1865.) 
(4) Corresponde á la jurisdiccion ordinaria el conocimien-
to de los interdictos de todas clases. (Sent. 22 Set. 1857.) 
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Art. 693. Son Jueces competentes : 
En el interdicto de adquirir, el del domicilio del fina-
do, 6 el del lugar en que radique su. testamentaría 6 ab- 
.intestato, 6 el en que estén sitos los bienes, á eleccion 
del demandante. 
En los demás interdictos, el del lugar en que esté la 




Del interdicto de adquirir. (2) 
  
Art. 694. Para que proceda el interdicto de adquirir, 
son requisitos indispensables : 
1.° La presentacion de título suficiente para. adquirir 
la nosesion con arreglo á derecho. 
2.° Que nadie posea á título• de dueño 6 de usufruc-
tuario, los bienes cuya posesion se pida. 
El que los poseyere no puede set privado de su Do- 
  
(1) Lo que establece este artículo se halla confirmado por 
la regla 13 del 309 de la Ley del Poder judicial. 
El interdicto de adquirir tiene la particularidad de que 
para su conocimiento son Jueces competentes el del domici-
lio del finado ó el del lugar en que radique su testamentaria 
6 ab-intestato, ó en el que estén sitos los bienes, á election 
del demandante. (Sent. 3 Enero 1872.) 
Es siempre Juzgado competente y único para la interpo-
sicion del interdicto de retener el del territorio donde los 
bienes están sitos. (Sent. 5 Enero 1872.) (2) El Juez competente en el interdicto de adquirir es el 
del lugar en que están situados los bienes cuya posesion se 
pide 6 contradice. (Sent. 22 Set. 1857.) 
En el interdicto de adquirir no se reputan como infrac-
eiones legales la falta de recibimiento á prueba y de admi-
'  sion de diligencias probatorias, que en otro caso causarian 
indefension. (Sent. 12 Junio 1858.) 
El interdicto de adquirir la mitad reservable de unos ma-
yorazgos es inútil para un pleito de propiedad. (Sent. 24 Di-
ciembre 1869.) 
  
     
     
     
     
     
      
L 
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sesion sin ser oido y vencido en juicio. (I) 
Art. 695. Intentado el interdicto, el Juez examinará 
el título en que se funde, y dictará auto motivado otor-
gando la ,posesion sin perjuicio de tercero, 6 denegán-
dola. (2) 
Art. 696. Del auto en que se deniegue la posesion 
puede pedirse reposicion dentro de tercero dia, y si el 
Juez no la otorgare queda expedito el recurso de ape-
lacion. 
Art. 697. La apelacion se admitirá en ambos efec-
tos, remitiéndose en seguida los autos á la Audiencia 
con citacion solo del que los haya promovido. 
Art. 698. Pronunciado auto otorgando la posesion, 
se procederá á- darla en cualquiera de los bienes de que 
se trate, en voz y nombre de los demás, por alguacil, á 
quien se conferirá comision al efecto y ante Escribano. 
Se harán tambien las intimaciones necesarias á los 
inquilinos y colonos de los demás bienes, 6 á los que 
puedan tener algunos bajo su custodia 6 administracion 
para que reconozcan al nuevo poseedor, librándose á este 
objeto los exhortos ú ordenes necesarios. 
Art. 699. Al que haya obtenido la posesion, deberá 
darse, si lo pidiere, testimonio del auto en que se le hu- 
(1) En el interdicto de adquirir será fuero competente el 
del lugar en que estén sitos los bienes, 6 aquel en que•radi-
que la testamentaría 6 ab-intestato, 6 el del domicilio del d-
nado. (Regla 13, art. 309, Ley prov. Pod. jud.). 
En el interdicto de adquirir no es necesario el emplaza-
miento (Sent. 12 Junio 1858.) 
No es necesario emplazar en el interdicto de adquirir al 
que se conceptúa propietario de los bienes, cuando compa-
rece reclamando contra la posesion conferida al demandante 
un tercero como poseedor de los mismos á título de usufruc-
to, y con este debe sustanciarse el interdicto. (Sent. 3 Octu-
bre 1860.) 
Es requisito indispensable que nadie posea á título de 
dueño ó usufructuario los bienes cuya posesion se pida. 
(Sent. 24 Dic. 1869.) (2) Contra la providencia de posesion en un interdicto 
de adquirir, solo cabe la accion de propiedad. (Sents. 14 Ene-
ro y 4 Junio 1864.) 
Véase la nota del art. 380 relativa á la Sent. 3 Enero 1872. 
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biere mandado dar, y de las diligencias practicadas para 
su cumplimiento. 
Art. 700. Dada la posesion, el Juez dispondrá que 
el auto en que se haya mandado dar se publique por 
edictos que se fijarán en los sitios acostumbrados del 
pueblo en que residiere el Juzgado, é insertarán . en los 
periódicos de él, si los hubiere, y en el Boletin Oficial de 
la provincia. (1) 
Art. 701. Pasados sesenta dias desde la fecha en que 
se hubiere insertado el  auto en el Boletin Oficial de la 
provincia, sin que nadie se haya presentado á reclamar, 
se amparará en la posesion al que la hubiere obtenido , y 
no se admitirá reclamacion contra ella. Quedará solo al 
que se crea perjudicado la accion de propiedad, durante 
cuyo juicio deberá conservarse en la posesion al que la 
haya adquirido. (2) 
Art. 702. Si dentro de dicho término se presentáre 
alguno con otro título reclamando contra la posesion, se 
comunicará la solicitud por tres dias al que la haya obte- 
nido. De lo que expusiere este se dará copia al reclaman-
te, y mandará acto continuo el Juez convocarlos á juicio
. 
verbal, al cual podrán asistir sus respectivos defensores 
para alegar sus derechos á poseer: en este juicio podrán 
presentarse documentos y testigos. (3) 
Se extenderá la oportuna acta de él, que suscribirán 
el Jaez, los interesados, los testigos que hubieren sido 
examinados y el Escribano. 
Los documentos que se presenten se unirán á los 
autos. 
(1) La posesion urgente y sumarísima no cierra la puerta 
al verdadero juicio de posesion. (Sent. 22 Oct. 1857.) 
Cuando se suspende la ejecucion del auto posesorio, no 
ha llegado la oportunidad de hacer la publicacion por edic-
tos. (Sent. 29 Nov.  1861.) (2) Infringe este artículo la sentencia que deja sin efecto 
el auto de posesion en un interdicto de recobrar y repone el 
{
procedimiento al estado de interposicion de la demanda. 
Sents. 14 Enero y 4 .Junio 1864.) (3) El juicio verbal que requiere el interdicto de adquirir 
no contiene más trámites que el acto mismo de su celebra-
cion. (Sent. 12 .Junio 1858.) 
Del interdicto de retener. 
Art. 709. El interdicto de retener la posesion solo 
tiene lugar cuando ha habido conatos manifestados por 
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Art. 703. Concluido el juicio verbal, y dentro del dia 
siguiente, el Juez dictará sentencia, la cual determinará 
amparar en la posesion al que la haya obtenido, 6 darla 
al reclamante con todas sus consecuencias, dejando sin 
efecto la dada anteriormente. 
En este último caso, si resultare haber procedido do-
losamente el que promovió el interdicto, será condenado 
en costas y á la indemnizacion de daños y perjuicios. 
Art. 704. La sentencia de que habla el artículo ante-
rior es apelable en ambos efectos. Interpuesta la apela-
cion, se remitirán los autos á la Audiencia, con citacion 
de las partes. 
Art. 705. Si no se apelare, queda la sentencia con-
sentida y pasada en autoridad de cosa juzgada sin nece-
sidad de ninguna declaracion, y se procederá á ejecutar-
la inmediatamente. 
Art. 706. Si se hubiere mandado en ella dar la po-
sesion al reclamante, se le dará sin pérdida de momento 
en los términos prevenidos en el art. 698. 
Art. 707. Si hubiere condena de costas, se hará in-
mediatamente su tasacion. 
Si hubiere condena de frutos ó de daños y perjuicios, 
se fijará su importe en juicio verbal, en el cual con 
presencia de lo que las partes aleguen y de los docu-
mentos que produzcan, determinará el Juez lo que 
deba abonarse. Contra esta declaracion no se dará nin-
gun recurso, quedando á salvo á las partes su dere-
cho para hacer en juicio ordinario las reclamaciones que 
les convengan. 
Art. 703. Conocido el importe de las costas, de los 
frutos 6 daños y perjuicios, se procederá á hacerlo efec-
tivo de la manera prevenida en el procedimiento de apre-
mio despues del juicio ejecutivo. 
SECCION SEGUNDA. 
i -190 --- algun acto exterior de turbar 6 inquietar en ella al que la tuviere. (1) 
Art. 710. El que intente el interdicto de retener la 
posesion, al formular su demanda ofrecerá informacion 
para acreditar: 
1.° Que se halla en posesion. 
2.° Que se le ha tratado de inquietar en ella, espre-
sando el acto que lo haya hecho temer. 
Art. 711. Admitida la demanda, el Juez mandará re-
cibir y recibirá la informacion ofrecida. 
Art. 712. Si dadalainformacion no resultaren acre-
ditados los dos extremos referidos, declarará el Juez no 
haber lugar al interdicto. 
Art. 713. Esta providencia es apelable en ambos 
efectos. Interpuesto en tiempo el recurso, se remitirán 
los autos al Tribunal con citacion solo del que haya pro-
movido el interdicto. 
Art. 714. Si de la informacion resultaren compro-
bados los dos extremos espresados en el art. 710, el Juez . 
convocará á juicio verbal al que haya entablado el inter-
dicto y al que resulte haber intentado inquietarlo en la 
posesion. 
Art. 715. En el juicio verbal oirá el Juez á los inte-
resados, y admitirá ias pruebas que adujeren. 
De este juicio se estenderá un acta en que con clari-
dad y precision se consignará lo alegado por las par-
tes, las pruebas aducidas y las manifestaciones de los tes-
tigos. 
Todos los presentes, inclusos los testigos, firmarán el 
acta, y se unirán provisionalmente á los autos los docu-
mentos que se hayan producido. 
Art. '716. Solo son admisibles en este juicio las prue-
bas que tengan por objeto acreditar la posesion 6 no po-
sesion del que haya promovido el interdicto, y la verdad 
6 falsedad de los actos del demandado que hayan podido 
(1) En los interdictos de retener y de recobrar la pose-
sion, en los de obra nueva y obra vieja, y en los deslindes, 
será fuero competente el del lugar en que esté sita la cosa 
objeto del interdicto ó deslinde. (Regla 14, art. 309 Ley provi- 
 sional Pod. lad.) 
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revelar su propósito de inquietarlo en ella. 
Cualesquiera' otras pruebas son inadmisibles, y si se 
adujeren no deberán ser tomadas en consideracion, sin 
perjuicio del derecho del que las haya traido, que podrá" 
ejercitar en el juicio correspondiente. 
Art. 717. Concluido el juicio verbal, el Juez, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, dictará sentencia, 
la cual deberte limitarse á una de las dos declaraciones 
siguiente's: 
l.a No haber lugar al interdicto. (1) 
2.a Haber lugar al interdicto y mantener en la pose-
sion al que lo haya solicitado, mandando hacer las con-
siguientes intimaciones al que resulte ,haberse propuesto 
turbarla.. 
Art. 718. Si la sentencia fuere otorgando el interdic- 
to, se condenara en costas al demandado. 
Si fuere denegándolo, al actor. 
Art. 719. Cualquiera que sea la sentencia, se agre-
gará siempre la fórmula de  sin perjuicio, y se reservará á 
los que por ella fueren condenados, el ejercicio de la de-
manda de propiedad qué pueda corresponderles con ar-
reglo á derecho. 
Art. 720. Las sentencias declarando haber ó no ha-
ber lugar al interdicto, son apelables en ambos efectos. 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la 
Audiencia con citacion de las partes. 
Art. 721. Si no se apelare, la sentencia queda con-
sentida y pasada de derecho eu autoridad de cosa juzga- 
da sin necesidad de ninguna declaracion, procediéndose 
en seguida á su ejecucion y cumplimiento. 
Art. 722. Tasadas las costas, se procederá por apre-
mio á hacer efectivo su importe. 
Art. 723. A las partes que lo solicitaren se devolve-
rán los documentos que hayan presentado, quedando en 
autos nota bastante expresiva de los otorgantes, de su 
objeto, de su fecha, y si fueren públicos, del registro en 
que se hallen archivados. 
(1) No proceden los interdictos contra las providencias 
gubernativas. (Seat. 30 Nov. 1861.) 
r^l 
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SECCION TERCERA.  
Del interdicto de recobrar. (1) 
Art. '724. El que solicite que se le restituya la  pose-
sion de que haya sido despojado, debe ofrecer informa-. 
 
cion sobre los hechos siguientes:  
1.° Hallarse él 6 su causante en posesion ó tenencia 
 
de la cosa de que haya sido despojado. (2)  
2.° Haber sido despojado de esta posesion 6 tenencia,  
designando al autor del despojo.  
Deberá además expresar en la demanda si se confor-
ma con que se dé audiencia al que se llame despojarte, 6 
 
si quiere que sin ella el Juez falle sobre el despojo. 
 
En el último caso, al mismo tiempo que solicite la in -. 
formacion, propondrá fianza á satisfaccion del Juez para 
 
responder de cualesquiera perjuicios que puedan resultar 
 
de la restitucion. (3)  
Art. 725. Presentada la demanda, el Juez mandará 
 
(1) Los Jueces de primera instancia son los únicos com-
petentes para conocer de los interdictos de despojo, cual-
quiera que sea el perturbador. (Sente. 2 Dic. 1853 y 1.° Mar-
zo 1854.) (2) El que está en posesion de una cosa tiene personali-
dad para proponer el interdicto de recobrar. (Sent. L° Di-
ciembre 1865.) 
(3) Aunque el tenido por despojante presente un nuevo 
 
interdicto para contrarestar el anterior, no puede variarse la 
 
tramitacion del primero por la del segundo ni tampoco dejar 
 
de decidirse. (Sent. 14 Junio 1859.) 
Cuando el actor presta fianza para que no se oiga al des-
pojante, no deben admitirse á este documentos en la apela-
cion. (Sent. 22 Marzo 1860.) 
411, Debe darse fianza para responder de cualesquiera per-juicios que puedan resultar de la restitucion. (Sent. 20 
Abril 1868.) 
No procediendo el recurso de casacion en los interdictos, 
 
no puede servir de fundamento para interponer dicho re-
curso la disposicion que comprende este art. '724. (Sent. 28 
Set. 18'72.)  
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recibir y recibirá la informacion. Esta deberá ser por lo 
ménos de tres testigos. 
Art. 726. Dada que sea la informacion, y resultando 
comprobados los dos estremos referidos, el Juez, si se 
hubiere ofrecido fianza á su satisfaccion y prévio el otor-
gamiento de ella en forma, decretará la restitucion con 
todas sus consecuencias. (1) 
La fianza podrá ser de cualquiera de las clases cono- 
cidas, con tal que el Juez la estime suficiente. 
Art. 727. Decretada la restitucion se verificará in-
mediatamente, haciendo al que resulte despojante las 
prevenciones y apercibimientos correspondientes. 
Art. 728. Si el Juez denegare la restitucion, la sen-
tencia en que lo hiciere es apelable en ambos efectos. 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al 
Tribunal Superior con citacion solo del actor. 
Art. 729. De la providencia en que se otorgare la 
restitucion puede apelar el despojante. ' - 
Interpuesta la apelacion , se remitirán los autos al 
Tribunal Superior con citacion de ambas partes, despees 
que sea ejecutada la providencia, menos en la condena 
de costas, devolucion de frutos é indemnizacion de per-juicios. 
Art. 730. Si la providencia denegatoria fuere revo-
cada, se ejecutará la restitucion y harán efectivas las 
condenas que se impongan al despojante, quedándole re-
servado su derecho en juicio ordinario. 
Art. 731. Si la sentencia en que se otorgare la resti-
tucion fuere confirmada, se pr ocederá, devueltos que 
sean los autos, á hacer efectivas la condena de costas, la 
indemnizacion de perjuicios y la devolucion de frutos, 
quedando al despojante á salvo su derecho, que podrá 
ejercitar en el juicio ordinario. 
Art. 732. Las costas se tasarán préviamente en la 
forma ordinaria. 
(1) Prestada en el interdicto de recobrar la fianza legal, y 
dada la informacion, debe el Juez, sin más trámites, dictar 
sentencia definitiva. (Sent. 14 Junio 1859.) 
La sentencia en que se otorga la restitucion se reputa 
definitiva para los efectos del artículo 1014 de esta Ley. (Sent. 8 Nov. 1859.) 
14 
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El importe de los perjuicios y de los frutos lo fijará 
el Juez de la manera prevenida en el art. 707. 
Contra la providencia que sobre esto dictare, no ha-
brá lugar á recurso alguno, con la misma reserva esta-  
blecida en el citado art. '707.  
Art. 733. Si la sentencia en que se hubiere otorgado  
la restitucion fuere revocada, se cumplirá inmediata-
mente lo que se mande por el Tribunal Superior, que-  
dando á ambos interesados su derecho á salvo en juicio 
ordinario. 
A este efcto, si debieren exigirse del actor costas, 
devolucion de frutos 6 indemnizacion' de perjuicios, se 
procederá préviamente á determinar su importe en la 
 
forma que queda prevenida en el artículo anterior. 
 
Art. 734. Si al intentar el interdicto no se ofreciere  
fianza, dada inforrnacion por el actor, convocará el Juez  
á ambas partes á juicio verbal.  
A este acto podrán asistir los respectivos defensores, 
 
y con presencia de sus alegaciones y de las pruebas que 
 
adujeren, pronunciará sentencia dentro de las veinticua- 
 
tro horas siguientes.  
Art. 735. Del juicio verbal se extenderá la oportuna 
 
acta, que firmarán el Juez, el Escribano, los interesados 
 
y los testigos si se hubieren examinado. 
 
Los documentos presentados se unirán á los autos.  
Si la sentencia fuere deuegatoria de la restitucion, es 
 
apelable en ambos efectos.  
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al 
 
Tribunal Superior con citacion de ambas partes. 
 
Art. 736. Si se accediere en ella á la restitucion, po-
drá apelar el despojante; no obstante la interposicion de 
 
este recurso, se llevará á efecto la restitucion, aplazando 
 
la ejecucion de los extremos de la sentencia relativos á 
costas, devolucion de frutos é indemnizacion de perjui-
cios para despues de ejecutoriada. 
Verificada la restitucion, se remitirán los autos al 
 Tribunal Superior con citacion de ambas partes. 
Art. 737. Confirmada 6 revocada la sentencia, se 
« procederá en el primer caso á ejecutarla en los extremos 
 
en que no estuviere cumplida, en la forma prevenida por  







10 que el Tribunal Superior hubiere ordenado. (1) 
SECCION CUARTA. 
Del interdicto de obra nueva. 
Art. 738. Presentada que sea demanda para la sus-
pension de cualquiera obra nueva, la decretará el Juez 
 
provisionalmente, dejando en el sitio en  que 
 estuviere 
 
haciéndose un dependiente del Juzgado para que cuide 
 
.de que sea cumplida la suspension. Desde entonces y 
 
mientras esté pendiente el interdicto, nada podrá hacerse 
 
en la obra más que lo que sea absolutamente indispensa-
ble para que no se destruya lo edificado, y esto con au-
torizacion del Juez. (2)  
En el mismo auto de la suspension se convocará á 
 juicio verbaL al denunciante y al denunciado, previnién-
doles que traigan los documentos en que respectivamen-
te funden sus pretensiones: A este juicio podrán concur-
rir los defensores de los interesados.  
Art. 739. El Juez, si lo estimare necesario, podrá 
 
trasladarse, antes de dictar sentencia, al lugar de la obra 
 
para decidir con más acierto.  
Tambien podrá nombrar para que lo acompañe á la 
 
inspeccion perito, cuyo dictámen se estenderá en los 
 
autos.  
A esta diligencia podrán concurrir las partes si lo so-
licitaren, sus defensores y los peritos que ellas mismas 
 
designen.  
Art. 740. Tanto del juicio como de la diligencia de 
 
inspeccion, se estenderán las oportunas actas en que se 
 
consignen sus resultados. 
 
(1) Despues del interdicto de recobrar la posesion, puede 
 -
entablarse juicio ordinario. (Sent. 8 Enero 1870.) , (2) Ni por la letra de este artículo, ni en buenos princi-
pios, puede entenderse que una vez cumplida la suspension, 
 
haya de permanecer allí el dependiente, causando gastos in-
necesarios durante el tiempo que pueda durar la resolucion 
 
definitiva del interdicto, y cualquiera práctica en contrario 
 
no puede invocarse en concepto de jurisprudencia admitida 
 
por los. Tribunales. (Sent. 6 Mayo 1865.)  
^ 
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Estas actas deberán ser firmadas por los que á ellas 
hayan concurrido. 
Art. 741. Entre el juicio y la diligencia de inspec-
cion no podrán mediar mas que tres dias, á no exigir 
mayor dilacion alguna causa extraordinaria é insupe-
rable. 
Dentro de los tres días siguientes al en que la diligen-
cia de inspeccion haya tenido lugar, ó de la celebracion 
del juicio sí no hubiere habido inspeccion, el Juez dicta- 
rá seqtencia. (1) 
Art. 742. Si no se ratificare la suspension de la obra 
procederá la apelacion en ambos efectos, 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al 
Tribunal Superior con citacion de ambas partes. 
Art. '743. Si se ratificare la suspension de la obra, 
se procederá á ejecutarla ante Escribano por alguacil que 
se comisione al efecto, estendiéndose en los autos la 
oportuna diligencia del estado, altura y circunstancias 
de la obra, y apercibiendo al que la estuviere ejecutando 
con la demolicion á su costa de lo que de allí en adelante 
se edificare. 
Art. 744. La sentencia en que se ratificare l a  sus-
pension, es apelable solo en un efecto. 
Interpuesto el recurso, y ejecutada que sea la suspen-
sion, se remitirán los autos á la Audiencia, citadas las 
partes. 
Si no se apelare, queda de derecho consentida la sen-
tencia sin necesidad de declaracion alguna. 
Art. 745. Si se consintiere la sentencia 6 apelada se 
confirmare, tendrá derecho el dueño de la obra suspen-
dida á pedir autorizacion para continuarla. 
El Juez accederá á esta solicitud si de la supension 
de la obra se siguieren grandes perjuicios, con tal que 
el que la hubiere formulado dé fianza suficiente á su jui-
cio para responder de la demolicion y de la indemniza-
cion de los perjuicios que de continuarse puedan seguir- 
(1) La sentencia que se pronuncie' en un interdicto de 
obra nueva, no prejuzga la cuestion que despues sé ventile 
en juicio ordinario sobre el derecho de continuar la obra de-
nunciada. (Sent. 26 Nov. 1864.) 
k 
1. 
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se, si así se mandare por ejecutoria. 
Art. 746. La providencia que recayere sobre el inci-
dente de que habla e] articulo anterior, es apelable en 
ambos efectos. 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la 
Audiencia, citadas las partes. 
Art. 747. No se ,podrá .conceder autorizacion para 
continuar ninguna obra suspendida sin que al tiempo de 
pedirse se deduzca la oportuna demanda para que se de-_ 
clare el derecho á continuarla. 
Otorgada la autorizacion, esta demanda seguirá los 
trámites del juicio ordinario. 
SECCION QUINTA. 
Del interdicto de obra vieja. 
Art. 748. El interdicto de obra vieja puede tener 
dos objetos: 
1.° La adopcion de medidas urgentes para evitar los 
riesgos que el mal estado de cualquier construccion pue-
da ofrecer. (1) 
2.° Obtener su demolicion. 
Art. 749. Solo podrán intentarlo: 
1.° Los que tengan alguna propiedad contigua ó in-
mediata, que pueda resentirse ó padecer por la ruina. 
2.° Los que tengan necesidad (2) de pasar por las 
mediaciones riel edificio ó construccion que amenazare 
ruina. 
Art. 750. Se entiende por necesidad para los efectos 
del anterior artículo, laque no puede dejar de satisfacer-
se sin quedar privado el denunciante del ejercicio de un 
(1) No son apelables las providencias otorgando 6 dene-
gando las medidas urgentes de precaucion. La sentencia que 
recayere en el juicio es apelable en ambos efectos.—Véanse 
los arts. '753 y '757. (2) Lo que para los efectos de este artículo se entiende 
por necesidad lo define el '750. Por tanto, lo que no seaúnica y 
taxativamente el caso definido, no di derecho para ampliar 
la definici.on, ni para interpretar aquella palabra; pero n6-
tese que la apreciacion la deja la Ley á jwicío del Juez. 
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derecho, 6 sin que se le siga conocido perjuicio en sus 
intereses, 6 grave molestia á juicio del Juez. 
Art. 751. Deducido el interdicto para la adopcion de 
medidas urgentes de precaucion, el Juez, prévia°iuspec-
cion que hará por sí de la obra, acompañado de perito 
que nombrará al efecto, decretará las medidas oportunas 
para procurar provisional é interinamente la debida se-
guridad. (1) 
A. la ejecucion de estas medidas serán compelidos el 
dueño, su administrador 6 apoderado, el inquilino por 
cuenta de alquileres, y en defecto de todos estos se eje-
cutará á costa del actor, reservándole su derecho par a . 
reclamar del dueño de la obra los gastos que se le oca-
sionen. 
Art. 752. El Juez podrá denegar las medidas de pre-
caucion solicitadas, si de la inspeccion que haga con el 
perito no resulta la urgencia. 
Art. 753. Las providencias que el Juez dictare otor-
gando ó denegando las medidas urgentes de precaucion 
no son apelables. 
Art. 754. Si el interdicto tuviere por objeto la de-
molicion de algun edificio, deducida que sea la demanda 
el Juez convocará á las partes ájuicio verbal, al que po- 
drán asistir sus respectivos defensores: 
 , oirá sus alega-
ciones y sus testigos, y examinará los documentos que 
presenten. 
De este juicio se estenderá la oportuna acta, que sus-
cribirán los que á él hayan concurrido. 
Los documentos presentados se unirán á los autos. 
Art. 755. Si por el resultado del juicio el Juez lo 
creyere necesario, podrá practicar por sí mismo una ins-
peccion de la obra, acompañado de perito que nombre 
al efecto; los interesados concurrirán si quieren á esta 
diligencia, acompañados de sus defensores y peritos de 
su nombramiento. (2) 
De ella se estenderá la oportuna acta, que suscribirán 
todos los que hayan concurrido. 
(1) En este caso la diligencia de inspeccion es necesaria;. 
en el del art. '255 es potestativa. (2) No es una obligacion impuesta al Juez la diligencia 
de inspeccion; es potestativo en él practicarla 6 no. 
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Art. 756. Dentro de los tres dias siguientes al en 
que hubieren terminado el juicio verbal, 6 la practica de 
la diligencia de inspeccion, si esta hubiere tenido lugar, 
dictará el Juez sentencia. 
Art. 757. Cualquiera que sea la sentencia, es apela-
ble en ambos efectos. (1) 
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la 
Audiencia con citacion de las partes. 
Art. 758. En el caso de ordenarse la demolicion y 
de resultar del juicio y diligencia de inspeccion la ur-
gencia de ella, deberá el Juez, antes de remitir los autos 
á la Audiencia decretar y hacer que se ejecuten las me-
didas de precaúcion que estime necesarias, en la forma 
que queda indicada al tratar del interdicto que tiene por 
objeto la adopcion de ellas. 
Art. 759. Devueltos los autos por la Audiencia, se 
llevará á efecto lo determinado en la ejecutoria. 
SECCION SECTA. 
De la segunda instancia de los interdictos. 
Art. 760. Recibidos los autos en la Audiencia, y 
personada alguna de las partes, se pasarán al Relator 
para que forme el apuntamiento. 
Art. 761. Si no se personare el apelado, se entende-
rá la sustanciacion de la instancia con los Estrados del 
Tribunal . 
Art. 762. Formado que sea el apuntamiento, se en-
tregará con los autos á las partes por seis dias improro-
gable0 para instruccion. 
Al devolverlos, cada una de ellas expresará bajo la fir-
ma de su Letrado y Procurador su conformidad con el 
apuntamiento, 6 lo que en él crea debe agregarse ó va-
riarse. 
Art. 763. Habiendo conformidad con el apuntamien-
to, 6 hechas las agregaciones ó variaciones que el Tri- 
(1) La sentencia es apelable; no lo son las providencias 
otorgando 6 denegando las medidas urgentes de precau-
cion.—Véase el art. i53. 
s 
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bunal estime procedentes de las que las partes exigieren;  
se mandará traerlos á la vista con señalamiento de dia 
para ella. 
Art. 764. En las segundas instancias de estos jui-
cios solo podrá hacerse la prueba que, propuesta en pri- 
mera instancia, no hubiere sido posible ejecutar en el 
juicio verbal por la ausencia de algun testigo ú otra cau-
sa semejante. 
Si alguna de las partes lo solicitare, podrá practicar-
se la que se halle en este caso, librándose órden al Juez 
de la primera instancia para que la reciba en juicio ver-
bal en la forma que queda establecida. (1) - 
Art. 765. Devuelta la órden despues de cumplida, 
se prócedera á la vista, en la cual se leerá Ala letra, ade- 
mas del apuntamiento, el acta de este juicio verbal, 
Art. 766. La vista de estas apelaciones tendrá prefe-
rencia respecto á las interpuestas en los juicios ordina-
rios, y- se verificará por rigoroso turna con las de las 
sentencias definitivas de los juicios ejecutivos, á que está 
declarada igual preferencia. 
Art. 767. La sentencia (2) debe dictarse dentro de 
tercero dia, contado desde el en que la  vista tenga lugar. 
Art. 768. La sentencia confirmatoria debe contener 
la condena de costas al apelante. 
Art. 769. Los autos se devolverán inmediatamente 
al Juzgado de que procedan con certificacion de la eje-
cutoria, de la tasación de costas, si hubiere habido con-
dena, y sin ningun otro inserto, para la ejecucion y 
cumplimiento de la sentencia. (3) 
(1) En las segundas instancias de los interdictos solo pue-
de hacerse la prueba que, propuesta en primera instancia, 
no hubiese sido posible ejecutar en juicio verbal. (Sent. 19 
Set. 1862.) (2) Las providencias dictadas en los interdictos no tienen 
el carácter de ejecutorias. (Sent. 14 Junio 1864.) (3) Despues de todo juicio sumario procede la accion or-
dinaria. (Sent. 4 Enero 1858.) 
• 
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TITULO XV. 
DEL JUICIO ARBITRAL. 
Art. 770. Toda contestacion entre partes antes 6 
despues de deducida en juicio, y cualquiera que sea el 
estado de este, ,puede someterse á la decision de Jueces 
árbitros. (1) 
Art. 771. Las personas que no tienen aptitud legal 
para obligarse no pueden contraer este compromiso. 
Art. 772. No pueden comprometerse en árbitros las 
cuestiones del estado civil de las personas, ni las en que 
deba intervenir el Ministerio fiscal con arreglo á las 
Leyes. 
Art. 773. El compromiso ha de formalizarse necesa-
riamente en escritura pública, y será nulo en cualquiera 
otra forma que se contrajere. 
Art. 774. La escritura ha de contener precisamente: 
1.° Los nombres y domicilio de los que la otorguen. 
2.° Los nombres y domicilios de los árbitros. 
3.° El negocio que se someta al fallo arbitral, con ex- 
presion de sus circunstancias. 
4.° La designacion de tercero para el caso de dis-
cordia. (2) 
No podrá conferirse por las partes la facultad de nom-
brarlo á ninguna otra persona. 
5.° El plazo en que los árbitros y el tercero en su 
caso han de pronunciar la sentencia. 
6.° La estipulacion de una multa, que deberá pagar 
la parte que deje de cumplir con los actos indispensables 
para la realizacion del compromiso. 
(1) En el juicio de árbitros todo se somete y cede á la vo-
luntad de las partes, que pueden atribuir la facultad de co-
nocer en él á cualquiera persona de su confianza. (Sent. 12 
Marzo 1860.) 
(2) Cua,:do se nombra un arbitrador solamente, no cabe 
ni es procedente nombrar tercero en discordia. (Sent. 25 No-
viembre 1859.) 
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'7.° La estipulacion de otra multa que el que se alzare 
del fallo deberá pagar al que se conformare con él, para 
poder ser oido. 
8.° La fecha en que se otorgare el compromiso. 
Art. 775. La  escritura en que falte cualquiera de las 
circunstancias expresadas en el artículo anterior será 
nula. 
Art. 776. El nombramiento de Jueces árbitros no 
puede recaer mas que en Letrados mayores de veinte y 
cinco años, y que estén en el pleno ejercicio de los dere-
chos civiles. 
Art. 777. No se invalidará el compromiso aunque 
en cualquiera de los nombrados faltare alguna de las cir-
cunstancias prescritas en el artículo anterior : pero la 
parte que haya nombrado al que no las reuna, será obli-
gada á elegir en el término de tercero dia á otro en quien 
concurran. 
Art. 778. Otorgada la escritura, se presentará á los 
árbitros y al tercero para su aceptacion. 
De la aceptacion ó de la negativa se estenderá á con-
tinuacion diligencia, que firmará con el Escribano. 
Art. 779. Si alguno de los árbitros no aceptare, se 
obligará á la parte que lo hubiere nombrado á que den-
tro de tercero dia elija otro, en el caso de que cada uno 
de los interesados hubiere hecho el nombramiento de su 
árbitro. 
Art. 780. Si cada parte no hubiere nombrado un 
árbitro, sino que de comun acuerdo hubieren hecho el 
nombramiento, quedará sin efecto el compromiso si no 
convinieren en el reemplazo del que no haya aceptado. 
Art. 781. Lo mismo sucederá si el que hubiere re-
husado la aceptacion fuere el árbitro tercero. 
Art. 782. Los árbitros pronunciarán su fallo sobre 
todos los puntos sometidos á su decision, dentro del pla-
zo señalado en el compromiso. 
Este plazo correrá desde que aceptare el último. 
El en que debe dar su fallo el árbitro tercero correrá 
desde el dia en que se le hubiere dado conocimiento de 
• la discordia que esté llamado á dirimir.  • 
Art. 783. La aceptacion de los árbitros dá derecho 
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con su encargo, bajo la pena,de responder de los daños 
y perjuicios. 
Art. 784. Los árbitros solo son recusables por cau-
sa que haya sobrevenido despues del compromiso, ó que 
se ignorara al celebrarlo. 
Art. 785. Los árbitros podrán ser recusados por las 
mismas causas que los demás Jueces. 
La recusacion debe hacerse ante ellos mismos. 
Si no accedieren, la parte que la haya propuesto po-
drá repetir la recusacion ante el Juez de primera instan-
cia del partido en que resida el árbitro recusado, ó cual-
quiera de ellos si fuere recusado más de uno. 
Mientras se sustancia el recurso de recusacion ante el 
Juez de primera instancia, quedará en suspenso el juicio 
arbitral, debiendo continuar despues que sobre la recu-
sacion haya recaido ejecutoria. (1) 
Art. 786. El compromiso cesa en sus efectos: 
1.° Por la voluntad unánime de los que lo contra-jeren. 
2.° Por el trascurso del término señalado en el com-
promiso sin haberse pronunciado sentencia, sin perjui-
cio de la responsabilidad de los árbitros, si por su culpa 
ha trascurrido inútilmente dicho término. (2) 
Art. 787. La muerte de los árbitros 6 de cualquiera 
de ellos producirá los mismos efectos que la no acepta-
cion. 
En este caso se suspenderá el juicio, si hubiere co-
menzado; pero nombrado que sea el que debe reemplazar 
al que hubiere fallecido, continuará desde el estado que 
tuviera al tiempo de la suspension, 
Art. 788. Toda la sustanciacion del juicio arbitral 
se hará ante Escribano. 
Art. 789. Aceptado el arbitraje, los árbitros señala-
rán á los interesados un término, que no podrá exceder 
de la cuarta parte del fijado en la escritura, para que for- 
(1) En los litigios acerca de recusacion de árbitros y de 
amigables componedores, cuando ellos no accediesen á la re-
cusacion, será competente el fuero del lugar en que resida 
el recusado (Regla 21, art. 309, Ley prov. Pod. Jud.) 
(2) Este artículo se refiere solo al juicio arbitral y no al 
de amigables componedores. (Sent. 19 Oct. 1866.) 
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mulen sus pretensiones y Bresenten los documentos en 
que las apoyen respectivamente. 
Art. 790. Si alguno de los interesados no lo hiciere, 
continuará el juicio en su rebeldía, sin perjuicio de exi-
girle la multa estipulada por haber dejado de cumplir 
-con los actos indispensables para la reálizacion del com-
promiso. 
A pesar de esto, en cualquier estado del juicio en que 
se presente se le oirá, sin retroceder en ningun caso. 
Art. 791. De las pretensiones y docurne itos que se 
presentaren, se dará mútuamente conocimiento á las par-
tes interesadas por un término que no podrá exceder de 
la cuarta parte del señalado para formularlas. 
Art. 792. ,Cada interesado podrá impugnar las pre-
tensiones y documentos presentados por su contrario 
dentro del término señalado en el artículo anterior, y 
presentar los documentos que crea necesarios al efecto, 
manifestando al mismo tiempo si el juicio ha de recibirse 
á prueba ó si no hay necesidad de ella. 
Art. 793. Pasado el término se recibirá el pleito á 
prueba, si lo hubieren solicitado ambas partes, ó aun 
,cuando una sola lo hava pedido, si no hubiere conformi-
dad sobre hechos de directa y conocida influencia en la 
cuestion sometida á los árbitros. 
Art. 794. Aunque ninguna de las partes hubiere pe-
dido prueba, los árbitros podrán recibir ella los autos, 
determinando los hechos á que deba contraerse. 
En este caso la prueba no podrá ampliarse á ningun 
-otro punto. 
Art. 795. El término de prueba no podrá exceder de 
la cuarta parte del señalado en el compromiso. 
Art. 796. De las pruebas que se ejecuten se permi-
tirá tomar copia á los interesados. 
Art. 797. Son admisibles en el juicio arbitral los 
mismos medios de prueba que en el juicio ordinario, y 
las diligencias que se propongan se practicaron con igual 
solemnidad y en la misma forma. 
Art. 798. Las tachas de testigos se han de proponer 
y probar dentro del término que queda señalado para la 
prueba. 
Art. 799. Concluido el término de prueba, los árbi- 
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tros dictarán sentencia dentro del señalado en el com-
promiso que aún reste por correr. 
Art. 800. ,Los árbitros, si lo, creen necesario, podrán 
oir á las partes 6 á sus Letrados antes de pronunciar 
sentencia. 
Art. 801. Tambien podrán los árbitros: 
1.° Exigir á las partes declaracion sobre hechos que 
no resulten probados. 
2.° Hacer venir á los autos cualesquiera documentos 
que consideren necesarios para su decision. 
3.° Ordenar el juicio pericial 6 practicar cualquier re-
conocimiento por si mismos. 
Art. 802. La sentencia arbitral deberá dictarse en 
los mismos términos y con iguales solemnidades que las 
que se han prevenido para las de los juicios ordinarios. 
Art. 803. La sentencia ha de ser conforme á dere-
cho, y á lo alegado y probado. 
Art. 804. Si hubiere conformidad entre los árbi-
tros, se notificará su sentencia á las partes interesadas, 
dentro de los tres dias siguientes al en  que fuere pronun-
ciada. 
Art. 805. Si no hubiere conformidad, dentro de los 
mismos tres dias se notificarán á las partes los votos que 
hubieren dado y se pasarán los autos al tercero, esten-
diéndose la oportuna diligencia en que se haga constar 
debidamente. 
Art. 806. El árbitro tercero podrá oir á las partes ó 
á sus defensores antes de pronunciar sentencia, y decre-
tar ]as demás diligencias de que habla el art. 801. 
Art. 807. Et voto del tercero, en lo que conviniere 
con el de cualquiera de los árbitros, constituye sentencia. 
Art. 808. Los puntos en que no conviniere con nin-
guno de ellos, se someterán al fallo del Juez de primera 
instancia competente para que los decida. 
El fallo del Juez será sentencia, sea 6 no conforme 
con el de cualquiera de los árbitro& 
Art. 809. Contra la sentencia arbitral se dá el recur-
so de apelacion. 
Art. 810. El recurso de apelacion tendrá lugar: 
1.° Cuando alguno de los interesados se creyere 
agraviado por la sentencia. 
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2.° Cuando en el juicio se hubiere cometido alguna 
nulidad -por falta de las solemnidades, 6 por la inobser- 
vancia de los trámites que quedan establecidos. 
Art. 811. El recurso de apelacion debe interponerse 
dentro de cinco dias. 
Art. 812. Este término empezará á correr desde la 
notificacion de la sentencia, bien sea dictada de comun 
acuerdo por los árbitros, 6 por decision  del tercero, 
ó por el Juez de primera instancia en sus casos respec-
tivos. 
Art. 813. No será admitido el recurso de apelacion 
sin que el que lo interponga haya satisfecho la multa es-
tipulada al que preste su conformidad á la sentencia. 
Art. 814. La apelacion se interpondrá y admitirá 
para ante la Audiencia del territorio. (1) 
Art. 815. La sustanciacion de las apelaciones se aco-
modará á las reglas establecidas para las segundas ins-
tancias en los juicios ordinarios. 
Art. 816. Contra la sentencia de la Audiencia con-
firmatoria 6 revocatoria del falló de los árbitros 6 del 
Juez de primera instancia en su caso, se dá el recurso de 
casacion, cuando y en la forma en que procede en los juicios ordinarios. 
Art. 817. Si el compromiso se celebrare para fallar 
un pleito que se halle en segunda instancia, los árbitros 
continuarán esta con arreglo á derecho, y su fallo surti-
rá los mismos efectos que el de la Audiencia. 
Art. 818. Contra este fallo solo habrá el recurso de 
casacion en los casos en que procede-en los juicios ordi-
narios. 
En este caso, además de lo establecido para la admi- 
sion de los recursos de casacion, deberá preceder el pago 
de la multa estipulada en el compromiso. 
 
 
t   
  
       
   
(1) En los recursos de apelacion contra los árbitros en 
los casos en que corresponda, segun derecho, será competen-
te la Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en 
que se haya fallado el pleito. (Regla 22, art. 309 Ley provisio-
nal Pod. Jud.) 
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TÍTULO XVI. 
DEL JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES. 
Art. 819. Toda contestacion entre partes, cualquie-
ra que sea su estado, á excepcion de las que en confor-
midad del art. 772 no puedan ser objeto de juicio de ár-
bitros, puede someterse á ht resolucion de amigables 
componedores, á fin de que la decidan sin sujecion á for-
mas legales y segun su saber y entender. (1) 
Art. 820. Para contraer este compromiso es indis-
pensable tener aptitud legal para obligarse. 
Art. 821. El compromiso se ha de formalizar en es-
critura pública, bajo pena de nulidad si de otro modo se 
contrajere. 
Art. 822. La escritura que se celebre ha de contener 
precisamente: 
1.° Los nombres y vecindad de los interesados. 
2. ° Los de los amigables componedores que nombren. 
3.° La debida expresion del negocio que se sujete ásu 
fallo. 
4.° La designacion de tercero para en el caso de dis-
cordia, la cual no podrá confiarse á ninguna otra per-
sona. (2) 
5.° El plazo que tanto á los amigables componedores 
(1) Los amigables componedores no están obligados á su-
jetarse á formas legales, y basta que procedan segun su 
leal saber y entender. (Sent. 21 Abril 1865.) 
(2) AA exigir este artículo como circunstancia precisa 
para la validez de la escritura de compromiso la designacion 
de un tercero amigable componedor para el caso de discor-
dia, parte del supuesto de que haya sido más de uno el nom-
brado, pero sin que de esto, ni de la locucion en plural que 
en dicho artículo se usa, pueda inferirse la prohibicion de 
que los interesados, cuando se conformasen y así les con-
viniese, comprometan sus diferencias en uno solo. (4eat. 25 
Nov.  1859.) 
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como al tercero en su caso, se señale para pronunciar 
su fallo. 
6.° La fecha en que se otorgare: 
Art. 823. Faltando cualquiera de estas circunstan-
cias en la escritura, será nula, de ningun valor ni efecto. 
Art. 824. Estos compromisós producen todas las 
consecuencias legales que las demás obligaciones.. 
Art. 825. El nombramiento de los amigables compo-
nedores no puede recaer más que en varones, mayores 
de edad, que se hallaren en el pleno goce y ejercicio de 
los derechos civiles y sepan leer y escribir. 
Art. 826. Si á cualquiera de los nombrados faltare 
alguna de estas circunstancias, se observará lo ordenado 
en el art. 7'77, respecto á los árbitros. 
Art. 827. Se observará tambien respecto á los ami-
gables componedores lo que acerca de los Jueces árbi-
tros establecen los articulos 778 y siguientes, en lo que 
se refieren á la aceptacion del nombramiento y al reem-
plazo del que no acepte. 
Art. 828. El término para pronunciar el fallo em-
pieza á contarse para los amigables componedores desde 
el dia siguiente al en que aceptare el último. (1) 
Art. 829. El en que deba hacerlo el tercero, desde el 
siguiente al en que se le diere conocimiento de la discor-
dia que esté llamado á dirimir. 
Art. 830. Una vez aceptado el cargo puede compe-
lerse á los nombrados á que dicten su fallo. 
Art. 831. Los amigables componedores se limitarán 
á recibir los documentos que los interesados les presen-
taren, á oirlos y á dictar su sentencia por ante Escribano 
precisamente. (2) 
Art. $32. Este entregará copia autorizada de ella.á 
los interesados, haciéndolo constar debidamente á conti-
nuacion de la misma sentencia. 
(1) El término empieza á contarse para los amigables 
componedores, desde el dia siguiente al en que aceptare el 
último, y para el tercero desde el siguiente al en que se le 
diere couocimiento de la discordia que esté llamado á diri-
mir. (Sent. 24 Enero 1872.) (2) Este artículo no impone la obligacion de oir necesa-
riamente á las
- partes. (Sent. 19 Oct. 1865.) 
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Ait.  833. Si discordaren los amigables componedo-
res, se reunirá con ellos el tercero, y la mayoría de vo-
tos formará sentencia. (1) 
Si no hubiere mayoría, quedará sin efecto el compro-
miso. 
Art. 834. Los amigables componedores no pueden 
ser recusados sino por causa que haya sobrevenido des-
pues del compromiso, 6 que se ignorara al contraerlo. (2) 
Se declaran causas legales para la recusacion de los 
amigables componedores solo las siguientes: 
1.a Tener interés en el asunto que sea objeto. del 
juicio. 
2. a Enemistad manifiesta. (3) 
Art. 835. La recusacion ha de intentarse ante los 
mismos amigables componedores. Si no accedieren, se 
observará lo que está prevenido en el art. '785 respecto á 
los Jueces árbitros. (4) 
Art. 836. La sentencia que dictaren los amigables 
componedores de comun acuerdo, 6 por mayoría caso de 
ser llamado el tercero, es ejecutoria, y se llevará á efecto 
de la manera que se previene en el título de la ejecucion 
de las sentencias. (5) 
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(1) Discordando los amigables componedores, se ha de 
reunir con ellos el tercero, y la mayoría de votos hará sen-
tencia. (Sent. 9 . Dic. 1859.) (2) La recusacion solo puede proponerse mientras este 
pendiente el juicio._(Sent. 21 Abril 1865.) (3) Si bien este artículo no fija término para la recusa-
cion, el 835 dispone que si no accediesen á ella, se oberve lo 
prevenido en el 785 respecto de los Jueces árbitros, el cual 
prescribe que mientras se sustancie el recurso de recusacion 
ante el Juez, quede- en suspenso el juicio arbitral hasta que 
sobre aquella haya recaido ejecutoria; lo cual"demuestra que 
la recusaciou solo puede establecerse mientras esté pendien-
te el juicio. (Sent. 21 Abril 1865.) (4) No procede la recusacion despees de citadas .las par-
tes para sentencia. (Sent. 21 Abril 1865.) 
• En los litigios acerca de recusacion de árbitros y de ami-
gables componedores, cuando ellos no accediesen á la recu-
sacion, será competente el fuero del lugar en que resida el 
recusado. (Regla 24, art. 309 Ley prov. Pod. Jad.) (5) Los laudos dictados por los amigables componedores 
15 
 
     
     
    
       
TÍTULO XVII. 
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DE LAS APELACIONES. (1) 
Art. 837. Recibidos que sean en la Audiencia cua-
lesquiera autos en que se hubiese admitido una apela-
cion, y luego que se hubiere presentado el apelante, se 
pasarán al Relator para la formacion del oportuno apun-
tamiento. (2) 
Art. 838. Si el apelante no hubiere comparecido 
dentro del término del emplazamiento, d la primera re- 
se tienen por homologados, siempre que expresa 6 tácita-
mente hayan sido consentidos por las partes, dejando tras-
currir el término que señala la Ley para reclamar la nulidad. 
(Sent. 19 Oct. 1866.) 
Los laudos de amigables componedores son como senten-
cias ejecutorias. y los recursos de nulidad que contra ellos 
se intenten deben entablarse dentro del término de sesenta 
dias, segun la Ley L`; tít. xv4it, lib. xt de la Novísima Re-
copilaciun. (Sent. 6 Abril 1868.) 
(1) Aun cuando n o haya reserva expresa del derecho de 
apelar en el compromiso otorgado despues del juicio de con-
ciliacion, si arnbas pertes apelan simplemente dentro de los 
cinco dias, se entiende que renuncian 6. pedir la ejecucion 
.del laudo arbitrai. (Sent. 6 lfarzo 1859 ) 
Segun decreto de 23 de Noviembre de 1872, pueden dedu-
cirse todos los recursos ordinarios y extraordinarios, per-
mitidos por las leyes vigentes, contra las providencias, au-
tos y sentencias que se dicten en los juicios de divorcio y de 
nulidad de matrimonio. 
(2) No está exceptuado en las Leyes elque un litigante se 
adhiera en la segunda instancia á la apelacion interpuesta 
por otro. (Sent 29 Mayo 1857.) 
La preseritacion del apelante en el Tribunal Superior 
para seguir la alzada con direccion de Letrado, es la ratifica-
ctoo de la apelacion interpuesta sin su firma, á la cual su-
ple. (Sent. 29 Feb 18G0.) 
Es improrogable por su naturaleza el término para mejo-
rar la ape lacion. (Sent. 5 Dic. 1861.) 
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beldia que acuse el apelado, se declarará desierto el re-
curso. 
Si el apelado no compareciere, seguirán los autos sn 
curso, notificándose en los Estrados del Tribuual laspro-
videncias que se dictaren. (1) 
Art. 839. Si ni el apelado ni el apelante comparecie-
ren, en cualquier tiempo en que este se presente, conti-
nuará la sustanciacion de la instancia. (2) 
Art. 840. Formado que sea el apuntamiento, se en-
tregará con los autos por su orden á las partes para que 
se instruyan sus Letrados, si la providencia apelada fuere 
interlocutoria, aun cuando sea de las que causan estado. 
Art. 841. Esta entrega deberá hacerse por un térmi-
no que no podrá bajar de seis dias ni pasar de quince, y 
que señalará el Tribunal teniendo en cuenta para ello el 
volúmen de los autos. 
Art. 842. El término que se señale es prorogable si 
el Tribunal creyere haber justa causa para ello, siempre 
dentro del limite fijado en el artículo anterior. 
Art. 843. Tanto el apelante como el apelado, al de-
volver los autos, manifestarán en escrito con firma de 
Letrado su conformidad con el apuntamiento 6 las refor-
mas 6 adiciones que crean deban hacerse en él. 
Art. 844. En este escrito deberá tambien el apelado 
adherirse á la apelacion en los extremos en que la sen-
tencia pueda haberle sido perjudicial. 
(1) La presentacion del apelante en el Tribunal Superior 
para seguir la alzada con direceion de Letrado, es la ratifi- 
cacion y complemento de la apelacioa interpuesta sin su fir- 
ma, á la cual suple. (Sent. 29 Feb. 1860.) 
No se entiende desierta una apelacion, hasta que el Tri-
bunal lo declare así. (Sent. 6 Abril 1864.) 
Si el apelante no comparece dentro del término del em-
plazamiento, á la primera rebeldía que acuse el apelado, se 
declara desierto el recurso. (Sent. 2.0 Set. 1865.) 
La providencia en que se declara desierta la apelacion, 
es suplicable ante la misma Sala, conforme al artículo 890. (Seat. 26 Marro 1866.) (2) Esto uo tiene lugar cuando el apelante mejora la ape-
lacion, trascurrido el término del aplazamiento y habiéndole 
acusado la rebeldía el apelado. (Sent. 19 Mayo 1863.) 
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Ni antes ni despues podrá usarse de este remedio. (1) 
Art. 845. En los casos en que el apelado se adhi-
riere á la apelacion, deberá acompañar con su escrito 
una copia de él en papel comun, que se entregará al 
apelante. 
Art. 846. Devueltos que sean los autos por el ape-
lante, se pasarán al Ministro ponente, por igual término 
que se haya otorgado á las partes. 
Art. 847. Al devolverlos, deberá informar á la Sala 
sobre las adiciones 6 reformas del apuntamiento pedidas 
por las mismas partes. 
Art. 848. Habiendo conformidad con el apuntamien-
to, 6 hechas en él las reformas 6 adiciones que el Tribu-
nal estime procedentes de las que las partes hayan solici-
tado, se mandarán traer los autos á la vista. 
Art. 849. , 	 la providencia apelada fuere definitiva, 
se entregará n los autos al apelante para expresar agra-
vios de ella (2) por un término que no podrá bajar de 
ocho dias, ni pasar de veinte, y señalará el Tribunal con 
presencia del vohimen de los autos. 
Art. 850. El término que se señale es prorogable, si 
el Tribunal lo creyere justo, siempre dentro del límite 
referido por punto general. 
Art. 851. Cuando la entidad y complicacion del ne-
gocio lo requieran, y la expresion de agravios no Se haya 
verificado dentro de los veinte dias por causas no impu-
tables al apelante, podrá el Tribunal, constando esto, 
concederle otros diez dias más para hacerlo. 
Art. 852. Del escrito de agravios se dará traslado al 
apelado por el mismo término concedido al apelante al 
hacerle entrega de los autos. 
Art. 853. Este término es  . prorogable por las mis-
mas causas y de igual manera que quedan prevenidas en 
los artículos 850 y 851. 
Art. 854. Con la contestaeion presentará el apelado 
(1) El apelado puede adherirse á la apelacíon interpuesta 
por el ^ecurrente, y si así lo hace, no puede estimarse con-
sentida la se tencia por su parte. (Sent. 14 Di 1865.) (2) La solicitud de compensacion es extemporánea al 
tiempo de expresar agravios. (Sent. 17 Marzo 1860.) ' 
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copia de ella en papel comun, la cual se entregará al 
apelante. 
Art. 855. En este escrito deberá el apelado adherirse 
á la apeladion eu los extremos en que crea perjudicial la 
sentencia. 
Ni antes ni despues podrá usar de este remedio. 
Art. 856. En los casos en que el apelado se adhi-
riere al recurso, no se acompañará la copia prevenida en 
el art. 854, y del escrito de contestacion se dará traslado 
al apelante. 
Art. 857. La contestacion de este deberá limitarse 
á lo que haya sido objeto de la adhesion, y de ella acom-
pañará copia en papel comun, que se entregará al ape-
lado. 
Art. 858. En los escritos de expresion de agravios y 
de contestacion manifestarán las partes su conformidad 
con el apuntamiento del Relator, olas reformas 6 adicio-
nes que á su juicio deban hacerse en él. 
Art. 859. Presentada la contestacion, se pasarán los 
autos al Ministro ponente. 
Art. 860. Devueltos que sean por este, y habiendo 
conformidad en el apuntamiento, 6 hechas en él las re-
formas ó adiciones de las pedidas por las partes que la 
Sala hubiere creido procedentes, se mandarán traer á la 
vista citadas las mismas partes. 
Art. 8.61. Las vistas de los pleitos se verificarán por 
riguroso Orden de antigüedad, bajo la responsabilidad 
del Presidente de la Sala. ; 
Art. 862. Los señalamientos para ellas se verifica-
rán sin necesidad de solicitud de las partes. 
Art. 863. Si por ocupaciones de la Sala 6 de los Le-
trados se trasfiriere á otro dia cualquier vista, no por ello 
se alterará el Orden establecido mas que lo absolutamen-
te indispensable para que la vista suspendida pueda tener 
efecto lo más antes posible. 
Art. 864. Las vistas se verificarán hablando en pri-
mer lugar el Letrado" defensor del apelante; en seguida 
el,del apelado, y á ambos será permitido reclificar equi-
vocaciones 6 restablecer los hechos que hayapodido 
ser presentados con inexactitud. 
Art. 865. Concluida la vista, se procederá á dictar 
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sentencia (1) dentro de los términos señalados en 
 los 
 párrafos 2.° y 3.° del artículo 331, y en la forma estable-
cida en el 333. 
Art. 866. Antes de haberse notificado la providencia 
en que se manden traer los autos á la vista, pueden las 
partes exigirse confesiones judiciales, con tal que sean 
sobre hechos que no hayan sido objeto de otras que se 
hayan exigido en la primera instancia. (2) 
Art. 867. Tambien podrán traer los documentos de 
que juren no haber tenido hasta entonces conocimien-
to. (3) 
Art. 868. Asimismo podrán pedir el recibimiento á 
prueba para utilizar cualquiera d e. los medios de hacerla 
que quedan establecidos. (4) 
(1) Si bien por regla general, revocándose la sentencia 
apelada no se imponen las costas al apelante, esto es y se 
entiende en el supuesto de que se hubiese alzado con derecho 
y obtenido por ello alguna variacion 6 declaracion favora-
ble; pero no cuando la revocacian perjudica 6 agrava la con 
diciou del apelante. (Sent. 19 Enero 1866.) 
Cuando se confirma la sentencia apelada sin aditamento ó 
moderacion, la imposicion de costas al apelante es conforme 
á la Ley 2.a, tít. xix, lib. xi de la Novísima Recopilacion, 
(Sent. 31 Enero 1868.) 
Es ilegal la imposicion de las costas de segunda instan-
cia al litigante que ha acudido á ella por la apelacion de su 
adversario, segun las Leyes 27, tít. xxur, Partida 3.a; y 2. a , 
tít. xix, lib. u de la Novísima Recopilacion. (Sent. 10 <116- 
140 1868.) 
La imposicion á los demandantes de las costas de segun-
da instancia hecha por la sentencia recorrida, confirmatoria 
de la de primera, está justificada por las Leyes 2. a y 3.a, ar- 
tículo 19, lib. xt de la Novísima Recopilacion, y por la juris-
prudencia acorde con ellas del Tribunal Supremo. (Sen-
tencia 18 Marzo 18'72.) (2) Las posiciones no son diligencias de prueba admisibles, 
en la segunda instancia de los juicios ejecutivos. (Sent. 21 
Oct. 1859.) 
(3) Autoriza únicamente que puedan traerse los docu-
mentos que expresa y en los términos que el art. 866 esta-
blece. (Sent.  18 Abril 1861.) (4) Há lugar á recibir el pleito á prueba en segunda ins-
tancia cuando una de las partes en el escrito de réplica se 
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Art. 869. El recibimiento a prueba solo podrá otor-
garse: (1) 
1.° Cuando por cualquier causa, n o . imputable al que 
la solicite,'no hubiere podido hacerse en la primera ins-
tancia. (2) 
2.° Cuando hubiere ocurrido algun hecho nuevo, con-
ducente al pleito y posterior al último dia del término de 
prueba que haya corrido en la primera instant ia. 
3.° Cuando se haya adquirido conocimiento de un 
hecho que se ignorara antes, y sobre el cual, por consi- 
guiente, no hayan girado ni las alegaciones ni las prue- 
bas. (3) 
propone acreditar algun extremo no articulado propiamente 
en la anterior instancia. (Sent. 12 Dic. 1854.) (1) Véase la nota del artículo anterior. 
Solo procede en estos casos. (Sent. 4 Feb. 1860.) 
Procede el recibimiento á prueba. (Sent. 22 Dic. 1868.) (2) Solicitado en la segunda instancia el recibimiento á 
prueba para subsanar una informalidad imputable al que so-
licita aquel, se está dentro del caso primero de este artícu-
lo. (Sent. 20 Feb. 1869.) 
La peticion de nueva prueba que por otrosí, alegando de 
agravios, solicitó un litigante en segunda instancia, funda-
da en el caso 1.° de este artículo 869, no puede estimarse 
si no media causa no imputable á quien la solicita que le 
haya impedido darla en la primera instancia. La equivoca-
cion ó error que se supuso de parte de los defensores por no 
haber justificado los hechos que luego se alegaron, no puede 
dejar de imputarse al mismo litigante, porque los defenso-
res representan en los juicios la persona de los litigantes, 
teniendo estos expedito su derecho para exigir la responsa-
bilidad de aquellos cuando no cumplan los deberes de su 
cargo. (Sent. 30 Dic. 18'71.) (3) Está comprendido en este artículo 869 el hecho alega-
do por el actor que, no habiéndose probado por el silencio 
del demandado, fuera despues negado ó alterado gravemente 
por este. 
Por referirse este artículo al órden del procedimiento, no 
puede invocarse útilmente para fundar un recurso de casa-
cion en el fondo. (Sent. 30 Marzo 1868.) 
Cuando concurre alguna de las circunstancias taxativa-
mente señaladas en este artículo; procede el recibimiento 
prueba en la segunda instancia. (Sent. 22 Dic. 1868.) 
Solo es admisible si concurre alguna de estas tres cir- 
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Art. 870. Para conceder el término de prueba, se 
oirá siempre á la parte contraria, é informará á la Sala el 
Ministro ponente. 
Art. 871. Contra la providencia en que se otorgare 
la prueba no se dá recurso alguno. 
Art. 872. Contra la en que se denegare, solo proce-
de el de casacion en su caso y lugar. (1) 
Art. 873. Cuando las partes 6 el mayor número de 
ellas lo pidieren, 6 cuando á instancia de alguna de las 
mismas la Audiencia lo ordenare, podrá, en lugar de 
informe oral,' escribirse é imprimirse una alegacion en 
derecho. 
Art. 874. En los casos en que haya conformidad de 
las partes 6 de la mayoría de ellas, se escribirá é imprimi-
rá la alegacion en derecho, sean cuales fueren la clase é 
importancia del pleito , sin necesidad de trámites" ni 
autorizacion de la Audiencia. 
No habiendo dicha conformidad, se oirá á las mismas 
partes sobre la pretension que alguna de ellas hubiere 
cunstancias. (Sent. 6 Julio 1869.) 
Es menester que concurran las tres circunstancias para 
que pueda otorgarse el recibimiento á prueba. (Sent. 27 ATo-
s iembre 1869. 
Huera de estos casos no cabe la prueba. (Sent. 22 Dic. 1869.) 
Fuera de estos tres casos no puede otorgarse el recibi-
miento á prueba. (Sent. 14 Junio 1870.) 
Para que en segunda instancia sea admisible la prueba, 
es indispensable que no solo sean hechos nuevos los que 
se intenten probar y posteriores al último "dia del término 
de la de primera instancia, sino que tambien sean conducen-
tes á la accion 6 excepcion propuestas, que hayan sido obje-
to del pleito; y que así en cuanto á nuevos hechos como á 
la presentacion de documentos, es necesario que se propon-
gan y preseúten antes de haberse notificado la providencia 
en que se mande traer los autos á la vista. (Sent. 5 Dic. 1870.) 
El recibimiento á prueba en la segunda instancia solo 
puede otorgarse en los tres casos que este artículo expresa. 
(Sent. 10 Dic. 1870.) (1) «En su caso y lugar;» es decir, si .concurre la causa 4.° 
del art. 1.013, y de todos modos no consintiendo, 6 sea pi-
diendo que se supla y enmiende la providencia denegatoria 
de la prueba, y que de lo contrario se tenga por hecha la 
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deducido, y prévia vista decidirá la Audiencia lo que es- 
 
time procedente.  
Art. 875. Para que en los casos del último párrafo 
 
del artículo anterior pueda otorgarse la alegacion en de-
recho, se necesita:  
1.° Que el pleito sea ordinario.  
2.° ' Que por su importancia y gravedad sea, á juicio 
 
de la Audiencia, más conveniente informar los Jueces 
 
por escrito que oralmente.  
Art. 876. El término para escribir la alegacion en 
derecho será el que las partes ó la mayoría de ellas con-
vinieren, en los casos en que procedieren de conformi-
dad: en los demás, el que la Audiencia señalare al 
 
decidir la pretension que se hubiere formulado sobre 
 
esto. 
Art. 877. El término que señalen las Audiencias no 
 
podrá bajar de treinta dias, ni exceder de sesenta. 
 
Art. 878. El que se hubiere señalado podrá am-
pliarse, siempre dentro del limite marcado en el artículo 
 
anterior, de conformidad de las partes, y cuando el Tri- 
protesta conveniente que exige el art. 1019, toda vez que la  
interposicion del recurso no podrá tener lugar hasta que se 
 
pronuncie sentencia de fi nitive con arreglo á los arts. 1010 
 
y 1025. (Sent.7 Mayo 1862.)  
ATo esclu'e la conveniente preparacion para el ejercicio del 
 
propiorecurs° en la ferma, armonizándose así con el art. 1019  
de la Ley. (Sent. 14 Oct. 1869.) 
Contra el auto denegatorio de prueba en la segunda ins-
tancia solo procede el recurso de casacion en su caso y lugar,  
y para admitirse es indispensable que se haya pedido en la  
instancia la subsanacion de aquel defecto. (Se sts. 27 Mayo y 
1.° Junio 1870.) 
Interpuesto el recurso de casacion contra una denegato-
ria de prueba en segunda instancia en su caso y lugar, esto  
es, despues de la sentencia definitiva del pleito, y citando  
los puntos del art. 1013 que se estiman infringidos, no es  
posible intentar otro recurso sin contrariar los arts. 871 y  
872. (Sent. 1.° Junio 1870.) 
El auto en que se deniega una diligencia de prueba no es  
sentencia definitiva. Contra dicho auto solo podria proceder  
en cu caso y lugar, ó sea cuando recayese en definiva el re-
curso de casacion en la forma. (Sent. 11 Feb.1871.) 
..G' -_ .... ._ 	
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bunal por cualquier justa causa lo estimare procedente. 
Art. 879. Contra las providencias que las Audien-
cias dictaren sobre las alegaciones en derecho, y término 
para hacerlas, no se dá ningun recurso. 
Art. 880. La Audiencia, atendida la extension de las 
alegaciones, señalará término para su impresion. Este 
término podrá ampliarse cuando circunstancias indepen-
dientes de la voluntad de las partes lo exigieren, á juicio 
de la misma Audiencia. 
Art. 881. En todos los casos en que se escriba ó im-
prima alegacion en derecho, se imprimirá tambien unido 
á ella precisamente el apuntamiento del pleito. 
Art. 882. Hecha la impresion, se repartirán ejempla-
res á los Ministros que deban fallar el pleito, firmados 
por el Relator, Letrado y Procurador de las partes, y uni-
rán otros á los autos. 
Art. 883. El término para pronunciar sentencia en 
los casos en que haya alegacion en derecho, empezará á 
contarse desde el dia siguiente al en que se entreguen 
los impresos, lo cual hará constar el Escribano de Cáma-
ra por diligencia que extienda en los autos. 
Art. 884. Si hubiere disc.ordia, despues de hecha 
constar en la forma prevenida, se hará entrega á los Mi-
nistros que deban dirimirla de los correspondientes ejem-
plares de la alegacion: desde la fecha en que se verificare 
dicha entrega, principiará á correr el términd para pro-
nunciar sentencia. 
Art. 885. Dictada la sentencia, y pasados los dias se-
ñalados para interponer recurso de casacion sin que se 
haya interpuesto, se devolverán los autos á costa del ape-
lante, prévias tasacion y regulacion de las costas, si hu-
biere recaido condena de ellas. (1) 
Art. 886. Los autos se devolverán con certificacion 
(1) Segun lo reiteradamente declarado por el Supremo 
Tribunal, la Ley 8.°, título xxii de la Partida 3.°, se refiere 
exclusivamente a la condenacion de las costas de la primera 
instancia, y no puede, por tanto, invocarse respecto de las de 
la segunda, cuya imposicion se rige en los negocios comunes 
por las Leyes 2.° y 3.a, del titulo xix, libro 11 de la Novísima 
Recopilacion. (Sent. 18 Abril 1872.) 
Una sentencia ejecutoriada adquiere fuerza irrevocable 
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de la ' sentencia, en la cual se comprendan la tasacion 
y regulacion de las costas, cuando hubiere habido esta 
condena. 
Ningun otro inserto contendrá la certificacion. 
Art. 887. De toda certificacion con que se devuel-
van cualesquiera autos, se tomará razon en la Cancille-
ria de la Audiencia, en la cual quedarán de ella copias 
literales. 
Art. 888. Cuando alguna de las partes creyere con-
veniente que por separado se le facilite certificacion con 
más insertos de las actuaciones de segunda instancia, 
podrá accederse á ello siempre á su costa y sin que la 
devolucion se detenga, si á la otra parte interesare que 
se verifique. 
Art. 889. Si ocurriere cualquier incidente durante 
la segunda instancia, se sustanciará como queda preve-
nido respecto á los que puedan ocurrir en la primera. 
Art. 890. La providencia que en los incidentes reca-
yere, es suplicable ante la misma Sala dentro de tercero 
dia. (1) 
entre los litigantes y sus herederos, y no cabe suscitar de 
nuevo cuestion sobre lo en ella resuelto, segun doctrina legal 
establecida en diferentes fallos lel Tribunal Supremo. (Sen-
tencia 23 Mayo 1872.) 
(1) Este artículo solo es aplicable á los incidentes que 
ocurran en segunda instancia, no á los que se promovieron 
y abandonaron tácita ó expresamente en la primera. (Sent. 6 
Oct. 1862.) 
La sentencia es suplicable. (Sent. 20 Enero 1869.) 
Cabe el recurso de súplica. (Sent. 4 Marzo 1869 ) 
Son suplicables. Para fallar la súplica no es preciso la ci-
tacion que se considera indispensable se haga á las partes al 
dictar toda sentencia. (Sent. 19 Tunio 1872.) 
Véase la doctrina de la sentencia de 14 de Octubre de 
1870, en la nota del art. 195, pág. 72. 
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TÍTULO XVIII.  
De las dictadas por 'Tribunales j Júeces espagoles. (1)  
4rt. 891. Consentida la sentencia de primera instan-
cia; 6 recibidos los autos en , el Juzgado inferior con la 
ejecutoria, si ha habido apelacion, y hecha saber aquella 
al que la haya obtenido, se procederá á la ejecucion de 
la sentencia. (2) 
 	 • 
(1) En las diligencias de ejecucion de sentencia no se  
concede' el recurso extraordinario de casacion. (Sent. 30 
Abril 1866.) 
Contra los autos dictados en ejecucion de sentencia no  
se dá recurso de ca.sacion sino cuando resuelven alguna  
cuestion distinta de las contenidas en el fallo ejecutorio.  
(Sent. 11 Marzo 1872.) 
Es doctrina constantemente establecida que el Tribunal  
•cue dieta un fallo definitivo, es el competente para llevarlo  
a efecto.  • (Sent. 12 Nov. 1872.) 
(2) No se puede despachar mandamiento de ejecucion ni  
dictar providencia de embargo contra las rentas ó caudales  
del Estado. (Art. 9.° Ley 20 Feb. 1850.) 
No puede reputarse ejecutoria una sentencia contra la  
que sé admite un recurso. (Sent. 22 A bril 1850.) 
No es dado alterar por ningun medio las sentenciaa eje-
cutorias. (Sent. 25 Mayo 1860.) 
El fallo definitivo consentido por las partes, adquiere la 
 
autoridad de cosa juzgada (Sent. 22 Oct. 1861.) 
Para ejecutar la sentencia consentida en primera instan-
cia, es competente el Juzgado en que radicó el juicio. (Sen-
tencia 19 Nov. 1861.) 
' No puede disputarse al Juez que ha' dictado sentencia 
 
consentida la facultad de llevar á efecto la ejecùtoria. (Sent. 5 
Mayo 1863. 
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no haya surgido nuevo incidente. (Sent. 11 Junio 18 la.)  
Consentida la sentencia y devueltos los autos al Juez in-
ferior, debe procederse á su cumplimiento. (Sent. 23 Setiem-
bre 1871.) 
Contra los autos dictados en ejecucion de sentencia no se 
 dárecurso de casacion, conforme á la ley y á la jurispru- 
dencia del Tribunal Supremo, á no resolverse por ellos una 
cuestion distinta de la contenida en la sentencia ejecutoria-
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auto aennitivo consentido por las partes, adquiere la 
autoridad de cosa juzgada (Sent. 22 Oct. 1861.) 
Para ejecutar la sentencia consentida en primera instan-
cia, es competente el Juzgado en que radicó el juicio. (Sen-
tencia 19 Nov. 1861.) 
No puede disputarse al Juez que lia dictado sentencia 
consentida la facultad de llevar efecto la ejecutoria. (Sent. 5 
Mayo 1863. 
Contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juz- 
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no haya surgido nuevo incidente. (Sent. 11 Junio 1870.) 
Consentida la sentencia y devueltos los autos al Juez in-
ferior, debe procederse á su cumplimiento. (Sent. 23 Setiem-
bre 18'71.) 
Contra los autos dictados en ejecucion de sentencia no se 
 dá recurso de casacion, conforme á la ley y á la jurispru- 
dencia del Tribunal Supremo, á no resolverse por ellos una 
cuestion distinta de la contenida en la sentencia ejecutoria-
da. (Auto de la Sala l.a del Tribunal Supremo, fechas Nov.  1872.) 
El fallo definitivo consentido por las partes, adquiere la 
autoridad de cosa juzgada (Seat. '22 Oct. 1861.) 
Para ejecutar la sentencia consentida en primera instan-
cia, es competente el Juzgado en que radicó el juicio. (Sen-
tencia 19 Nov. 1861.) 
' No puede disputarse al Juez que ha' dictado sentencia 
consentida la facultad de llevar efecto la ejecutoria. (Sent. 5 
Mayo 1863. 
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Art. 892. Si la sentencia contuviere condena al pago 
de cantidad liquida y determinada, se procederá, siem-
pre á instancia de parte, al embargo de bienes en la for-
ma y por el Orden prevenidos para el juicio ejecutivo. 
Art. 893. Hechos los embargos se pasará al avalúo 
y venta de los bienes en que consistan, y al pago en su 
caso, con entera sujecion á las reglas establecidas para 
el procedimiento de apremio despues del juicio ejecutivo. 
Art. 894. Las cosas que se ocasionen en las diligen-
cias para el cumplimiento de las ejecutorias, serán de 
cargo del condenado por ellas. 
Art. 8S5. Si la sentencia contuviera condena de ha- 
• cer ó de no hacer, ó de entregar alguna cosa, se prece-
derá á darle cumplimiento, empleando los medios nece-
sarios al efecto. 
Art. 896. Si el condenado á hacer al guna cosa no 
cumpliere con lo que se le ordene para la ejecucion de la 
gada no cabe recurso alguno. (Sent. 3 Abril 1865.) 
Es doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los 
Tribunales, que la sentencia dictada para el cumplimiento 
de otra ejecutariada, si contraria esta Co extiende sus disposi- 
ciones á más de lo que comprende su parte dispositiva, es 
nula de derecho. (Sent. 14 Mayo 1867.) 
Toda sentencia ejecutoria ó pasada en autoridad de cosa 
juzgada, adquiere, conforme á la Ley, fuerza irrevocable en-
tre los litigantes, sus herederós y causa-habientes. (Sent. 13 
Mayo 1868.) 
El recurso de casacion no procede contra las providencias 
dirigidas á llevar á efecto una ejecutoria, á no ser que la mo-
difiquen ó alteren, ó que contengan una declaracion nueva 
de derechos no comprendida en la misma. (Sents. 9 y 10 ,Tu-
nio 1870.) 
Contra las providencias dictadas en ejecucion de senten-
cia no se di recurso de casacion, cuando con ocasion de ellas 
no haya surgido nuevo incidente. (Sent. 11 Junio 1870.) 
Consentida la sentencia y devueltos los autos al Juez in-
ferior. debe procederse á su cumplimiento. (Sent. 23 Setiem-
bre 1871.) 
Contra los autos dictados en ejecucion de sentencia no se 
di recurso de casacion, conforme á la ley y á la jurispru- 
dencia del Tribunal Supremo, á no resolverse por ellos una  • 
euestion distinta de la contenida en la sentencia ejecutoria-
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sentencia, dentro del plazo que el Juez al efecto le seíïn-
le, se hará á su costa; y si por ser personalísimo el he- 
cho no pudiere verificarse en esta forma, 
 se 
 entenderá 
que opta por el resarcimiento de perjuicios. 
Si se hubiere fijado la importancia de estos en la sen-
tencia para el caso de inejecucion, se procederá á lo 
que, respecto al cumplimiento de la sentencia en que hay 
condenrtcion de cantidad liquila, se previene en el ar-
ticulo 892. 
Si no se hubieren determinado, se observará lo que se 
establece en los artícul rs 910 y siguientes respecto á la 
sentencia en que huoiere condena de cantidad iliquida 
proc ,dente de perjuicios. 
Art. 837. Si el condenado á no hacer alguna cosa 
quebrantare la sentencia, se entenderá que opta por el 
resarcimiento de perjuicios, que se indemnizarán al ven-
cedor en los términos señalados en el articulo que an-
tecede. 
Art. 898. Si la sentencia condenare al pago de can-
tidad iliquida, procedente defrutos, se obligará al deudor 
á que dentro de un término que señalará el Juez; segun 
las circunstancias del caso, presente su liquidacion con 
arreglo á las bases que en la misma sentencia se hubie- 
ren fijado. 
Art. 8)9. De laliquidacion se dará vista al acreedor. 
Art. 930. Habiendo conformidad, se procederá á ha-
cer efectiva la suma en que se haya convenido de la ma- 
nera y en la f_Rma antes indicadas. 
Art. 9M. No habiendo conformidad, convocará el 
Juez á las partes á juicio verbal, previniéndoles que en 
él habrán de presentar las pruebas sobre los hechos en 
que no estuvieren de acuerdo. 
Art. 902. Entre la convocacion y celebracion de este 
juicio deberá mediar el tiempo que, segun las circuns-
tancias d e l caso, el Juez estime necesario para que las 
partes puedan procurarse sus pruebas. 
Art. 903. Durante este término se practicarán con 
la correspondiente citaciAn las pruebas que las partes 
propongan y hayan de ejecutarse fuera del lugar de la 
residencia del Juzgado. 
Estas pruebas deberán estar concluidas antes del dia 
7 
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Art. 904. Señalado el dia del juicio, no podrá va-
riarse sino de consentimiento de los interesados. 
Art. 905. Llegado el dia señalado y reunidas las 
partes, el Juez oirá á estas 6 á sus def mnsores: les reci-
birá las pruebas qua aduzcan, extendiéndose la oportuna 
acta, que firmarán todos los concurrentes al juicio y au-
torizará el Escribano. 
Art. 906. Dentro de los tres dias siguientes, el Juez 
dictará sentencia, en que se fije y determ , ne la cantidad 
que deba abonarse con arreglo á la ejecutoria y á las 
pruebas practicadas. (1) 
Art. 907. Esta providencia es apelable en am-
bos efectos. Interpuesto el recurso, se remiti ^án los 
autos al Tribunal Superior emplazando en forma á las 
partes. 
Art. 908. Si el apelado pidiere su ejecucion se de-
cretará, dando fianza bastante á juicio del Juez para res-
ponder en todo tiempo de la diferencia que hubiere entre 
lo de que el apelante se reconozca deudor, y lo que por 
la sentencia se haya determinado. 
En este caso se reservará testimonio de la sentencia 
para su cumplimiento. 
Art. 909. Si no se apelare, se procederá á hacer 
efectiva la suma consignada en la sentencia, de la mane-
ra antes establecida. 
Art. 910. Si la sentencia condenare al pago de una 
cantidad ilíquida procedente de perjuicios, el que la haya 
obtenido presentará relacion de ellos con la solicitud que 
deduzca para el cumplimiento de la ejecutoria. 
Art. 911. De la relacion se dará vista al que haya 
sido condenado, observándose lo prevenido en los ar-
tículos 900 y siguientes. 
Art. 912. Si una sentencia contuviere condena al 
pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá proce-
derse á hacer efectiva la primera sin necesidad de espe- 
(1) No se dará recurso alguno contra las sentencias recai-
das en diligencias para cumplir lo convenido en concilia-
cion. (Sent. 31 Enero 1863.) 
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rar á que se liquide la segunda. 
Art. 913. No presentando el deudor la liquidacion 
dentro del término que se le señale al efecto, se le conce-
derá otro que no exceda de la mitad del primero, bajo 
apercibimiento de que no presentándola antes de que 
trascurra, habrá de estar y pasar por la que presente el 
que haya obtenido la ejecutoria en todo lo que no pro-
bare ser inexacta. 
Art. 914. Trascurrido dicho término sin haber el 
deudor presentado su liquidacion, se prevendrá á la otra 
parte que la formule y presente. 
Art. 915. De la liquidacion presentada por el acree-
dor se dará vista al deudor por un término que no exce-
da de sois dias, poniéndola al efecto de manifiesto en la 
escribanía. 
Art. 916. Si prestare á ella su conformidad, ó no se 
opusiere dentro del término prefijado en el artículo an-
tdrior, la aprobará el Juez y procederá á hacer efectiva 
en la forma establecida la suma de que resulte deudor. 
Art. 917. La providencia que en tal caso se dictare 
aprobando la liquidacion es inapelable. 
Art. 918. Si el deudor se opusiere dentro de los dias 
señalados en el art. 915, se procederá de la manera pre-
venida en los artículos 901 y siguientes para el caso en 
que no haya conformidad en la liquidacion procedente de 
frutos. 
En la sentencia que se dictare se aprobará la liquida-
cion presentada por el acreedor, en todo lo que no hu-
biere probado el deudor ser inexacto, y fuere conforme 
á las bases fijadas en la sentencia para hacerla. 
Art. 919. En todos los casos en que se apele de sen-
tencias sobre liquidacion de cantidades, cuya importan-
cia no se haya fijado en las ejecutorias, se observarán 
los trámites siguientes: 
1.° Remitidos los autos á la Audiencia se entregarán 
para instruccion por seis dias improrogables á cada una 
de las partes. 
2.° Devueltos que sean, se pasarán al Relator por 
otros seis dias para que adicione el apuntamiento. 
3.° Pasados dichos seis días; se señalará el en que 
haya de verificarse la vista. 
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4.° Concluida la vista se pasarán los autos al Minis-
tro ponente por seis dias. 
5.° Dentro de los tres dias siguientes se dictará sen-
tencia, contra la cual no se dá recurso alguno. (1) 
6.° Los autos se devolverán inmediatamente al Juz-
gado de que procedan, con certificacion solo de la sen-
tencia que se haya dictado y de la tasacion de las costas, 
si hubiere habido condena. (2) 
Art. 920. No personándose el apelante, y trascur-
ridos los dias del emplazamiento, se devolverán los au-
tos al Juzgado para que se lleve á efecto la sentencia 
apelada. 
Art. 921. La no presentacion del apelado no será 
obstáculo para la sustanciacion de la segunda instancia. 
SECCION SEGUNDA. 
De las sentencias dictadas por Tribunales y Jueces extranjeros. 
Art. 922. Las sentencias pronunciadas en paises 
(I) No se dá recurso alguno. (Sents. 31 Enero 1863 y 20 
Marzo 1865.) 
(2) En todos los casos en que se apele de sentencias so-
bre liquidacion de cantidades cuya importancia no se haya 
fijado en las ejecutorias, no se dá recurso alguno contra la 
sentencia que recaiga. (Sent. 17 Nov. 1868.) 
No se dá recurso alguno contra las sentencias que fijan la 
cantidad que debe abonar el condenado por ejecutoria al 
pago de daños y perjuicios, cuando no se hubiere determi-
nado su cuantía. (Sent. 1.° Abril 1869 ) 
Se entiende cuando para el mismo cumplimiento no se 
resuelven cuestiones nuevas que no fueron ni pudieron ser 
objeto de la sentencia. (Sent. 8 Mayo 1869.) 
Contra las sentencias que pronuncien los Tribunales su-
periores sobre liquidacion de cantidades cuya importancia 
no se haya fijado en las ejecutorias, no se dá recurso alguno, 
conforme al párrafo 5.° del mismo artículo. (Sentencia 9 
A bril 1872.) 
Un auto en que ha mandado la Audiencia que se cumpla 
la ejecutoria, no es por su naturaleza susceptible de casa-
cion. (Sent. 1.° Junio 1872.) 
16 
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extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan 
los tratados respectivos. 
Art. 923. Si no hubiere tratados especiales con la 
nacion en que se hayan pronunciado, tendrán la misma 
fuerza que en ella se diere por las, Leyes á las ejecutorias 
dictadas en España. 
Art. 924. Si la ejecutoria procede de una nacion en 
que por jurisprudencia no se dé cumplimiento las dic-
tadas en los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en 
España. 
Art. 925. Si no se estuviere en ninguno de los casos 
de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecu- 
torias tendrán fuerza en España, si reunen las circuns-
tancias siguientes: 
1.a Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuen- 
cia del ejercicio de una accion personal. 
2.' Que no haya sido dictada en rebeldía. 
3.' Que la obligacion para cuyo cumplimiento se haya 
procedido sea lícita. en España. 
4." Que la ejecutoria reuna los requisitos necesarios 
en la nacion en que se haya dictado para ser considerada 
como auténtica, y  los que las Leyes españolas requieren 
para que haga fé en España. 
Art. 926. La ejecucion de las sentencias pronuncia-
das en naciones extranjeras se pedirá ante el Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Este, prévia la traduccion de la ejecutoria hecha con 
arreglo á derecho y despues de oir á la parte contra que 
se dirija y al Fiscal, declarará si debe G no dársele cum-
plimiento. 
Art. 927. Para la comparecencia de la parte á quien 
deba oirse segun el artículo anterior, se librará Real 
provision cometida á la Audiencia en cuyo territorio 
esté domiciliada. El término de la comparecencia será 
el de treinta dias. Pasado dicho término, elTribunal pro* 
seguirá en el conocimiento, aunque no haya comparecido 
el citado. 
Art. 928. De la providencia que pronuncie el Tribu-
nal Supremo n o habrá ulterior recurso. 
Art. 929. Denegándose el cumplimiento se devolve-
rá la ejecutoria al que la haya presentado. 
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Otorgándose se comunicará esta providencia por 
Real provision á la Audiencia, para que esta dé la órden 
correspondiente al Juez de primera instancia del partido 
en que esté domiciliado eltcondenado en la sentencia, ó 
del en que deba ejecutarse, á fin  de que tenga efecto lo 
en ella mandado. 
TÍTULO XIX. 
DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS. (1) 
Art. 930. En los pueblos cabezas de partido. solo los 
.Jueces de primera instancia pueden decretar el embargo 
preventivo. 
En los demás: pueblos podrán decretarlo los Jueces 
de paz, precisamente con dictamen de Asesor, si no fue-
ren Letrados; pero hecho el embargo remitirán las dili-
gencias al Juez de primera instanci-a. (2) 
Art. 931. (3) Para decretar el embargo . preventivo 
es necesario: 
(1) No es jurisprudencia admitida la que establece que 
las providencias dictadas en expedientes sobre embargos pre- 
ventivos estén subordinadas al negocio principal. (Sena. 8 
Nov. 1867. ) (2) Los embargos provisionales deben hacerse llegar al 
punto á noticia del interesado, bien citándole á juicio de con-
ciliacion, bien exigiendo que garantice su resultado. (Sent. 21 
Nov. 1857. ) 
La providencia decretando un embargo preventivo no 
.pone término al juicio, y no procede contra ella el recurso 
de casacion. (Sent. 15 Oct. 1859.) 
En los embargos preventivos, será competente el fuero 
del partido en que estuvieren los bienes que se hubieren de 
embargar, y á prevencion en los casos de urgencia el Juez 
.municipal del pueblo en que se hallasen. (Regla 23, art. 309, 
Ley prov. Pod. Jud.) (3) Este artículo lo insertamos modificado con arreglo al 
Decreto de 6 de Diciembre de. 1868 sobre Unificacion de fue-
ros, cuyo Decreto tiene fuerza de Ley, segun la de lasCórtes 
Constituyentes sancionada en 19 de Junio de 1869, promul-
gada el siguiente dia 20 y publicada el 21 en la Gaceta de 
Madrid. 
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1.° Que quien lo pida presente un titulo ejecutivo. 
2.° Que aquel contra quien se pide se halle en uno de 
les casos siguientes: 
Que sea extranjero no naturalizado en la nation. 
Que aunque sea español 6 extranjero naturalizado, 
no tenga domicilio 6 bienes raices, 6 un establecimien-
to agrícola, industrial 6 mercantil en el rugar donde 
corresponda demandarle en justicia para el pago de una 
deuda. 
Que aun teniendo las circunstancias que acaban de 
expresarse se haya fugado de su domicilio 6 estableci-
miento, no dejando persona al frente de él, 6 que se 
oculte ó exista motivo racional para creer que ocultará 
6 malbaratará sus bienes en daño de sus acreedores, sa-
biendo que se procederá contra él. (1) 
Art. 932. Si se presentare un titulo que no fuere eje-
cuti vo sin el reconocimiento de la firma, podrá decretar-
se el embargo preventivo de cuenta y riesgo del que lo 
pidiere. (2) 
En tal caso, si este no tiene responsabilidad conocida, 
exigirá el Juez para decretarlo fianza bastante á respon-
der de los perjuicios que puedan ocasionarse. 
Art. 933. No se llevará á efecto el embargo, si en el 
acto de hacerlo la persona contra quien se ha decretado 
pagare, consignare ó diere fianza á responder de las su-
mas que se le reclamen. 
Art. 934. • En este caso los ejecutores del embargo 
suspenderán toda diligencia hasta que el Juez de prime-
ra instancia 6 el de paz, con conocimiento de la fianza, 
determinen lo conveniente; si bien adoptarán entretanto, 
bajo su responsabilidad, las medidas oportunas para evi- 
(1) Aun cuando se haya decretado ilegalmente un em-
bargo preventivo, no puede ser motivo de nulidad la senten, 
cia definitiva. (Sent. 14 Mayo 1859.) 
(2) Solicitado y obtenido un embargo de cuenta y riesgo 
del solicitante y declarado improcedente por ejecutoria, de-
be ser condenado en costas. (Sent. 7 Abril 1868.) 
No es definitiva la sentencia que decide el incidente de un 
embargo preventivo solicitado en una demanda ordinaria. 
(Sent. 2 Junio 1870.) 
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tar la ocultacion de bienes y cualquier otro abuso que 
pudiera cometerse. 
Art. 935. Los embargos preventivos, cuando no de-
ban limitarse á cosas determinadas, se harán guardando 
el Orden establecido para el juicio ejecutivo en el artículo 
949 de esta Ley. 
Art. 936. El embargo se limitará á los bienes nece-
sarios para cubrir el crédito que se  . reclame. 
Art. 937. Los bienes embargados se depositarán, y 
si fueren raices se librará mandamiento por duplicado 
para que se tome razon en la Contaduría de hipotecas (1) 
en la forma prevenida para el juicio ejecutivo. 
Art. 938. Si el embargo se hubiere hecho en bienes 
existentes en poder de un tercero, se pondrá en el mismo 
dia en conocimiento de la persona contra quien se hu-
biere decretado, y si no fuere hallada, se le hará saber 
por medio de cédula. 
Art. 939. Si el embargo no se ratificare en el cor-
respondiente juicio, quedará nulo de derecho á los vein-
te dias de haberse verificado; y si para impedirlo se hu-
biere dado fianza, se cancelará esta á instancia del que 
la prestara ó del demandado, sin audiencia ni instruccion 
alguna.  
Las costas causadas y las que ocasionare el alzamien-
to del embargo, así como el otorgamiento y cancela-
cion de la fianza, serán en este caso de cargo del ac-
tor. (2) 
Art. 940. Si el dueño de los bienes embargados lo 
exigiere, deberá el que haya obtenido el embargo pre-
sentar su demanda en el término preciso de ocho dias: si 
(1) Los Registros de la Propiedad han sustituido á las 
Contadurias de hipotecas. (2) Los embargos no ratificados quedan anulados de de-
recho. (Sent. 15 Oct. 1859.) 
Cuando se deja sin efecto un embargo preventivo por 
no concurrir ninguna de las circunstancias legales que le 
autorizan, es una consecuencia necesaria la condenacion en 
costas y el abono de daños y perjuicios; y la sentencia que 
se aparta de esta doctrina infringe la Ley 3.a, tft. xv, Par-
tida 7.", referente á la enmienda del daño, y es contraria á lo 
establecido en este artículo. (Sent. 24 Abril 1863.) 
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no lo hiciere, se alzará el embargo condenándolo en las 
costas, daños y perjuicios. 
TÍTULO XX. 
DE LAS EJECUCIONES. 
SECCION PRIMERA. 
Del juicio ejecutivo. (I) 
Art. 941. Para que el juicio ejecutivo pueda tener 
lugar, se necesita un título que tenga aparejada ejecu-
cion. 
(1) La via ejecutiva no puede acumularse á la ordinaria, 
por ser aquella de distinta índole, más rápida y privilegiada, 
y porque no debe ser permitido al deudor privar con buena 
ó mala fé al acreedor del beneficio de la Ley. (Sentencia 31 
Mayo 1854.) 
No procede el recurso de casacion en los incidentes de los 
juicios ejecutivos. (Sent. 24 Set. 1861.) 
No se reputan pleito ejecutivo las diligencias para el 
 cum-
plimiento de una ejecutoria. (Sent. 6 Set. 1864.) 
La Ley 19, tit. xxu, Part. 3.a, no tiene aplicacion en el 
juicio ejecutivo, por no ser este juicio afinado. (Sent. 25 No-
viembre 1865.) 
El juicio ejecutivo no es un obstáculo para entablar el or-
dinario, en el cual se ejercita una accion diferente. (Sent. 20 
Set. 1867.) 
El juicio ejecutivo rechaza la interposicion de artículos 
prévios. (Sent. 18 Mayo 1869.) 
Segun lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento civil 
respecto del juicio ejecutivo, si durante la tramitacion ven-
ciere algun nuevo plazo de la obligacion en cuya virtud se 
proceda, puede ampliarse el procedimiento por su importe, 
sin necesidad de retroceder, considerándose comunes á l a. 
ampliacion los trámites que la hayan precedido, jurispru-
dencia fundada en la equidad, y para evitar así un nuevo 
pleito por cada plazo; sin que por esto pueda decirse que se 
infrinjen las Leyes 12 y 16, tít. xxii, Part. 3.a, que determi-
nan la congruencia que debe haber entre la sentencia y l a. 
 demanda. (Sent. 11 Marzo 1872.) 
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Los títulos que tienen aparejada ejecucion son los si-
guientes: 
1.° Escritura pública, con tal que sea primera copia, 
ó si es segunda, esté dada en virtud de mandamiento ju-
dicial y con citacion de, la persona á quien deba perjudi-
car., ó de su causante. 
2.° Cualquier documento privado que haya sido reco-
nocido bajo juramento ante autoridad judicial. 
3.° La confesion hecha ante Juez competente. 
4.° (1) Las letras de cambio sin necesidad de recono- 
cimiento judicial respecto al aceptante que no hubiere 
puesto tacha de falsedad á su aceptacion al tiempo de 
protestar la letra por falta de pago. 
5.° Los cupones vencidos de obligaciones al portador 
emitidos por Compañías y Empresas, y las obligaciones 
de la misma clase, tambien vencidas, ó it las que haya 
cabido la suerte de amortizacion, siempre que los cupo- 
nes confronten con los títulos, y estos en todo caso con 
los libros talonarios. 
Resultando conforme la confrontacion, no será obs-
táculo á que se despache la ejecucion, la protesta de fal-
sedad que en el acto hiciere el Director ó persona que re-
presente á la Compañia, quien podrá alegar en forma 
esa protesta como tina de las escepciones del juicio. (2) 
(1) Este número 4.° y el siguiente son adiciones introdu-
cidas por el Decreto-Ley de 6 de Diciembre de 186S, solo que 
el número 5.° ha sido modificado por la Ley de 12 Diciem-
bre de 1872, publicada en la Gaceta de 1.° de Enero de 1873. (2) Este es el texto oficial vigente del número 5.° del ar-
tículo 941 con arreglo á la Ley de 12 Diciembre de 1872. Dicho 
número 5.°, antes de ser reformado, decia literalmente así: 
«Los cupones de obligaciones al portador emitidos por 
Compañías legalmente autorizadas al efecto, siempre que 
confronten con los títulos y estos con los libros talonarios, á 
no ser que el Director 6 persona que represente á la Compa-
ñía, protesten en el acto de la confrontacion la falsedad de 
los títulos.» 
Los diputados á Córtes Sres. Gil Berges, Nuñez de Ve-
lasco, Isabal, Moreno Rodriguez, Suarez García,.  Ratios Cal-
deron y Sorní, creyendo que era conveniente la reforma del 
citado número 5.°, formularon con fecha 25 de Octubre de 
I 
n 
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Art. 942. Para preparar la accion ejecutiva, puede 
1872, una proposicion de ley en estos términos: 
«Los cupones vencidos de obligaciones al portador emitidos 
por Compañías autorizadas al efecto, siempre que confronten 
eori los títulos, y estos con los libros talonarios, y las obliga-
ciones amortizadas de la misma clase que confronten tambien 
con dichos libres. 
Resultando conforme la confrontacion ó confrontaciones, 
quedará preparada la ejecucion; y si el Director ó persona 
que represente á la Compañía protestase la falsedad de los 
cupones ú obligaciones, habrá de probarla en el plazo que 
marca el art. 966.» 
La Comision nombrada al efecto consideró que la refor-
ma propuesta no afectaba á las condiciones esenciales de la 
Ley, y la aceptó con ligeras modificaciones, en cuyo sentido 
fué aprobada primero por el Congreso y despues por el Se-
nado, oportunamente discutida. Un punto importante, el re-
ferente á la retroactividad, fué especialmente debatido en la 
alta Cámara, y como tanto sobre el mismo punto, corno so-
bre los demás del número reformado, se dieron esplicaciones 
autorizadas, creemos que es oportuno reproducir aquí las 
más fundamentales, á fin de que en la aplicacion é inteli-
gencia del mencionado número 5.°, se tenga uua regla fija de 
interpretacion, basada en las ideas emitidas por el señor Mi-
nistro de Gracia y Justicia en el Senado con motivo de la re-
ferida discusion. Dicho señor Ministro, entre otras conside-
raciones, exponia en el Senado, en la sesion del 7 de Diciem-
bre de 1872, las siguientes: 
«La ley no debe tener efecto retroactivo. Pero ¿por qué 
no debe tener efecto retroactivo, puesto que hay muchas 
leyes que lo tienen, sin que por eso se considere lastimada 
la conciencia de ninguu bombre? Que la ley no debe tener 
efecto retroactivo, es verdad; pero tambien lo es que ese 
principio contiene excepciones muy  terminantes 
 y por todos 
reconocidas. ¿Cuál es, por consiguiente, el verdadero sen-
tido de la doctrina? Que la ley no debe tener efecto retroac-
tivo, sí por tal efecto se entiende que no debe lastimar nin-
gun derecho perfecto, ninguu derecho adquirido á la som-
bra de otra ley anterior; queda ley no debe tener efecto re-
troactivo, si por tal se entiende que no debe lastimar nin-
guna esperanza de derecho, pero esperanza cierta, segura; 
esperanza que no sea contingente, pues esa esperanza es ya 
un verdadero derecho. En este sentido es vordad que la ley 
no debe tener efecto retroactivo. Pero si se trata de soste-
ner lo que no constituye un verdadero derecho, y que venia 
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pedirse confesion judicial al deudor. Tambien cuando el 
siéndolo en tiempos anteriores, entonces digo 'que no debe 
apelarse á la aplicacion de ese principio, pues porque la ley 
no debatener efecto retroactivo, no deben salvarse á la som-
bra de ese principio los abusos que la nueva ley venga á cor-
regir y exterminar; porque tambien esos abusos pudieran 
decir que habian nacido y venido á la sombra de una ley 
anterior, y tenian que continuar subsistiendo protegidos 
por esa ley. Cuando la nueva ley no tiene por objeto más 
que corregir los abusos 6 los fraudes que se hayan introdu-
cido en la aplicacion de la anterior, 6 por su mala inteligen-
cia, dice uno de los jurisconsultos más eminentes de la época 
moderna, el ilustre Bacon: «la ley debe tener efecto re-
troactivo.» ¿Estamos en este caso? ¿De qué se trata aqui? 
¡Acaso los legisladores que reformaron, el artículo 941, 
al emplear la frase que emplearon, querian proteger el 
fraude de aquellos que, sin ningun motivo ni pretexto, ni 
sombra e él para dudar de la legitimidad del título de la 
obligacion, empleaban únicamente como un recurso extre-
mo, que no es posible eonfundir con la buena fé; empleaban 
corno recurso extremo el decir que protestaban de su legiti-
midad y que le redargüian de falso? No. Seguramente la 
ley no se puede entender ea el sentido de que haya sido re- 
dactada para proteger el fraude y la mala fé. Por otra par-
te, no se trata aquí de privar al deudor, y sea dicho de 
pasada, entre el que debe y el que reclama lo suyo; en igual-
dad de eircunstancias, la balanza debe inclinarse á favor del 
que reclama lo suyo, y no á favor del que no quiere pagar  lo 
ajeno; no se trata aquí de privar al deudor de ningun dere-
cho que le asista; es más; no se trata siquiera de privar al 
deudor de ningun medio de defensa que pueda asistirle en esa 
forma sumaria del juicio ejecutivo. Y ¿por qué? Porque la 
excepcion de falsedad del título es una de las quo la ley ad-
mite en el término del encargado, y. de las que son bastan-
tes para evitar que se pronuncie sentencia de remate; y por 
consiguiente, aunque se despache la ejecucion, á pesar de 
la protesta del deudor sobre la falsedad del título, no por 
eso si el título es falso, el deudor podrá ser ejecutado; no se 
dictará por eso sentencia de remate; vendrá el término del 
encargado, en él alegará el deudor la falsedad del título, se 
discutirá entonces esta falsedad, tendrá el ejecutado tiem-
po bastante para probarla, y si por fi n la prueba, la ejecu-
cion, no solamente no seguirá adelante, sino que el acreedor 
que de esa manera haya abusado, el acreedor que haya pre- 
sentado un título falsu.para perjudicar al deudor, sufrirá. 
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titulo .no tuviere por si solo fuerza ejecutiva, y se nece- 
el condigno ebrrectivo y será condenado en costas, sin per-juicio de la responsabilidad criminal en que hubiere incur-
rido. ¿Do qué se le priva al deudor en este caso? ¿De algun 
derechp que le asistiese con anterioridad? Seguramente que 
no. El responsable al pago del cupon 6 de la obligacion te-
nia, antes de haberse presentado la demanda ejecutiva, la 
misma obligacion de pagar el cupon 6 la obligacion que te- 
nia despues. La obligacion seguramente no se habrá alte-
rado por virtud de esta ley; la obligacion será la misma; el 
derecho del acreedor será tambien el mismo, pues seg airó, 
teniendo el derecho de cobrar el cupon 6 la obligacion desde 
el momento en que haya vencido. Por consiguiente, 'el die-
támen que se está discutiendo no lastima derechos preexis- 
tentes, no agrava siquiera obligaciones anteriores, no altera, 
en manera alguna las relaciones jurídicas que - mediaban en-
tre el deudor y el acreedor antes de la interposicion de la 
demanda. ¿En dónde está, pues, el efecto retroactivo? ¿Será 
la obligacion del deudor más sagrada, más (apremiante 6 
ménos sagrada y ménos apremiante de lo que era despues 
que el dictámen se haya convertido en ley? En el caso de 
que haya mediado obligacion, y de que haya llegado la épo- 
ca de su vencimiento, 6 de que haya sido favorecida en el 
sorteo para la amortizacion, hoy que todavía no ha sido ele-
vado á ley el dictámen de la comision, ¿tendrá el deudor 
una obligacion ménos extensa ó ménos llevadera que la 
que tendrá des pues que ese dictámen sea convertido en 
ley? Por consiguiente, ¿en qu6 va este dietámen á modifi-
car, en el sentido de agravacion ni en el sentido contrario, 
los derechos ó las obligaciones de las personas á quienes 
afecta? Pues si no agrava las obligaciones del deudor, ni 
hace más fuertes los derechos del acreedor, convenir es pre-
ciso, en que la teoría de los efectos retroactivos de làS 
leyes no tiene á este caso aplicacion. ¿En ello se lastima 
derecho alguno perfecto adquirido con anterioridad? No se 
lastima siquiera la esperanza de derecho. Pues qué, ¿puede 
considerarse como una esperanza legítima de derecho la que 
á la sombra de una redaccion más ó ménos acertada del 
art. 941 de la Ley de Enjuiciamiento civil pudiera tener un 
deudor de mala fé para no cumplir con obligaciones solem-
nes y sagradamente contraidas? ¿Puede considerarse como 
una esperanza de derecho, que debe respetarse por los legis-
ladores, la que pudieran alegar esas sociedades qua á la 
sombra de esa inteligencia que en muchos casos se ha dado 
al mencionado art. 941, dijesen: no se despacha la ejecucion, 
----^:,^ 
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sitare con igual objeto el reconocimiento de la firma por 
 
porque yo redarguyo •de falso el título de la obligacion? Esas 
no son esperanzas de derecho; esas son esperanzas de frau-
de, y las esperanzas de fraude no pueden ser protegidas por 
la ley. Pero se ha dicho que esta ley era una ley aJarato-
ria de otra anterior, y que por consiguiente, estaba fuera 
de esa regla general del efecto retroactivo. Es verdad. ¿En 
qué se distingue el dictámen de la comision del núm. 5.° del 
artículo 941 de la Ley de Enjuiciamiento civil, tal como hoy 
está redactado y vigente? Primero, en que por el dictámen 
de la comision se afiade el adjetivo vencidos á la palabra cu-
pones, que no existia en el referido núm. 5.° No creo yo que 
se entienda que por esto se introduce una alteracion pro-
funda en la ley anterior, porque seguramente el núm 5.° 
no se refiere á cupones no vencidos como títulos de ejecu- 
cion. Segundo, en que en el dictámen de la eomision se 
habla de obligaciones vencidas y amortizadas y en el nú-
mero 5.° del art. 941 se habla de cupones y obligaciones, nada 
más. Pero, si es título ejecutivo el cupon de una obliga- 
cion, ¿no es verdad que dice, no ya la ciencia, sino el buen 
sentido, que no puede ménos de ser título ejecutivo la obli-
gacion misma de la cual el cupon depende? Si ese número 
5.° del art. 941 daba fuerza ejecutiva al cupon de la ob liga-
cion en cuanto se confrontase con la obligacion de que habia 
formado parte, ¿no es verdad que por Date mismo hecho el 
número 5.° viene á reconocer que la fuerza ejecutiva de ese 
pedazo de papel llamado eupon, proceda de la obligacion á 
que estaba unido? Pues si esto es así, ¿cómo ha de tener el 
cupon más fuerza ejecutiva que la obligacion á que ha per-
tenecido? Es por lo tanto una aclaracion, que en realidad no 
seria necesaria, porque no se concibe que siendo el cupon 
ejecutivo, no lo sea tambien la obligacion: Obligaciones 
vencidas y amortizadas. Por demás está el decir que estas 
palabras en último rigor sobran, porque no puede conside-
rarse título ejecutivo obligatorio el no vencido todavía, y no 
son vencidas las obligaciones si no han sido favorecidas en 
el sorteo para la amortizacion, 6 que por otra razon no haya 
llegado la época de su pago. ¿En qué está, pues, la diferen- 
cia? En las últimas palabras del art. 941; que allí se dice: á 
no ser que el deudor proteste la falsedad del título; y  en et dictamen de la comision se dice: «aunque el deudor proteste 
la falsedad del título;» de suerte que, segun el dictámen, se 
habrá de despachar la ejecucion en todos los casos con tal 
que el capon confronte con el original, importando poco que 
el deudor reconozca la legitimidad del cupon ó que proteste 
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El que con cualquier motivo manifestase que  no pue-
de responder acerca de si es ó no suya la firma, será in-
terrogado por el Juez acerca de la certeza de la deuda, y 
si eludiere tambien responder categóricamente, será 
amonestado de ser habido por confeso si no responde 3 
categóricamente. Si persistiere, hará el Juez esta decla-
racion. 
Art. 944. La ejecucion no puede despacharse sino 
por cantidad líquida. 
Art. 945. La demanda ejecutiva se formulará en los 
términos prevenidos para la ordinaria, y contendrá ade-
más la protesta de abonar pagos legítimos. 
Art. 946. El Juez, examinado el título ejecutivo, 
despachará ó denegará la ejecucion sin prestar audiencia 
nunca al demandado. (1) 
Art. 947. Del auto en que se denegare la ejecucion, 
puede pedirse reposicion dentro de tres dias, y apelarse 
dentro de los cinco siguientes si esta fuere denegada. 
Esta apelacion procede libremente, y una vez admiti-
da, se remitirán los autos al Tribunal Superior con cita-
cion solo del apelante. 
Se sustanciará en los mismos términos que la de la 
sentencia definitiva de este juicio, ménos la entrega de 
autos al deudor, mediante no ser parte aún en ellos. 
Art. 948. Despachada la ejecucion se entregará el 
mandamiento que se expida al actor: con él se requerirá 
al deudor al pago por alguacil y Escribano del Juzgado: 
no verificándolo en el acto, se procederá á embargar 
bienes suficientes á cubrir la cantidad por que se proce- 
(1) Se entiende sobre el fondo. (Sent. 13 Abril 1866.) 
El Juez que decreta un embargo de bienes que ya se ha-
llen sujetos a otro, efectuado por mandamiento de distinto 
Juez, debe subordinar al de este el suyo, ó si lo ignorase de-
clararlo así despues que sea sabedor de la existencia del 
primer embargo, y tan luego como esté provocada esta de-
claracion, sin prescindir y ménos sobreponerse por su autori-
dad á la del otro Juez igual 6 independiente, salvo tambienla 
preferencia para donde corresponda de los créditos 6 derechos 
que ante ellos respectivamente se traten de garantir para 
hacerlos efectivos. (Sent. 13 Enero 1872.) 
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da y las costas, los cuales se depositarán con arreglo á 
derecho.  
Art. 949. El órden que se guardará para los embar-
gos es el siguiente: 
1.° Dinero metálico, si se encontrare. 
-^/ 2.° Alhajas de plata, oro ó pedrería, si= las hubiere. 
3.° Frutos y rentas de toda especie. 
4.° Bienes semovientes. 
5.° Bienes muebles. 
j, 6.° Bienes raices. 
7.° Sueldos 6 pensiones. 
Art. 950. Si hubiere bienes dados en prenda,ó hipo-
tecados, se podrá proceder contra ellos antes que contra 
ningunos- otros si el actor lo solicitare. 
Art. 951. No se causarán nunca embargos en el le-
cho cuotidiano del deudor, su mujer é hijos; en las ropas 
del preciso uso de los mismos, ni en los instrumentos 
necesarios para el arte tí oficio á que el primero pueda 
estar dedicado.  
Ningunos otros bienes se considerarán esceptuados. 
Art. 952. En los casos en que deba procederse con-
tra los sueldos 6 pensiones, solo se embargará la cuarta 
parte de ellos, si no llegaren á ocho mil reales en cada  
año: desde ocho mil á diez y ocho mil reales, la tercera; 
y de diez y ocho mil en adelante, la mitad. (1)  
Art. 953. De todo embargo de bienes raíces , se to-
mará razon en la Contaduría de hipotecas del partido,  
librando al efecto el oportuno mandamiento por dupli-
cado: uno de ellos, despues de diligenciado, se unirá  
á los autos, y el otro quedará en la expresada Conta-
duría. (2)  
Art. 954. Aunque pague el deudor dentro de las  
(1) Se computurán estas cantidades en la Isla de Cuba y 
Puerto-Rico al respecto de 2 escudos 50 céntimos por uno, . 
segun el art. 1. 0 de la Instruccion de 9 de Diciembre de 1865. (2) Sobre la anotacion preventiva de bienes litigiosos, de 
mandamientos de embargo, de ejecutorias, etc., véanse los 
artículos 42 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y 41 y si-
guientes de su Reglamento. Además debemos advertir que 
en la actualidad no existen las Contadurías de hipotecas, 
sino los Registros de la propiedad. 
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veinte y cuatro horas posteriores al requerimiento, y 
aun en el acto de este, serán de su cargo las costas cau-
sadas en el juicio. 
Art. 955. Si el deudor no fuere habido despues de 
haberle buscado dos veces en su domicilio con intérnalo 
de seis horas, se le hará el requerimiento por cédula, que 
se dejará por su Orden á su mujer, hijos mayores de ca-
torce años, dependiente 6 criados, si los tuviere: á falta 
de ellos, á los vecinos. 
Si no se supiere su paradero, ni tuviere casa, se hará 
el requerimiento por cédula al alcalde del pueblo de su 
domicilio, y si no lo tuviere conocido, de el de su última 
residencia; publicándolo ademas por edictos, que se in-
sertarán en los periódicos del pueblo, si los hubiere; y si 
no, se fijarán en las puertas del Juzgado. 
Verificado de cualquiera de estos modos el requeri- 
miento, se procederá seguidamente al embargo de bie- 
nas en la forma establecida. 
Art. 956. El acreedor puede concurrir á los embar-
gos, y designar los bienes del deudor en que hayan de 
causarse, con sujecion al 6rden establecido. 
Art. 957. Tambien puede pedir su mejora en el cur  - 
so del juicio, y deberá decretarse, si se puede dudar si-
quiera de la suficiencia de los embargados á cubrir prin-
cipal y costas. 
Art. 958. Si durante el juicio ejecutivo, y antes de 
pronunciarse sentencia, venciere algun nuevo plazo de 
la obligacion en cuya virtud se proceda, puede, si lo pi- 
diere el actor, ampliarse la ejecucion por su importe sin 
necesidad de retroceder, y considerándose comunes á la 
ampliacion los trámites que la hayan, precedido. 
La sentencia deberá ser extensiva á ella tambien. 
Art. 959. Hecho el embargo, se citará de remate al 
deudor ea persona, 6 por medio de cédula si no fuer e 
habido, en la forma que queda prevenida para el reque-
rimiento. (1) 
(1) El defecto cometido en la citacion de remate del juicio 
ejecutivo no puede calificarse de falta de citacion para sen-
tencia. (Sent. '7 Feb. 186'7.) 
La citacion de remate en el juicio ejecutivo, es equivalen- 
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Art. 960. Dentro de los tres días siguientes á la ci-
tacion, sin contar el en que se verifique, ni los en que 
no pueden tener lugar actuaciones judiciales, pero sí 
el del vencimiento, podrá oponerse el deudor á la eje-
cucion. (1) 
Art. 961. Si no lo hiciere pasados los tres dias, y 
acusada una rebeldía por el actor, mandará el Juez traer 
los autos á la vista, y con citacion de este solo, pronun-
ciara sentencia de remate. (2) 
Art. 962. Si se opusiere, se entregarán los autos h 
su Procurador por término de cuatro dias, para que den-
tro de ellos precisamente alegue sus escepciones, y pro-
ponga la prueba que estime conveniente. 
Pasados estos dias, sin necesidad de apremio se re-
cojerán los autos de poder del Procurador, estrechándo-
lo á que los entregue sin consideracion de ningun género. 
Art. 963. (3) Las únicas escepciones admisibles en 
el juicio ejecutivo son: 
Falsedad del titulo ejecutivo. 
Prescripcion. 
Fuerza o miedo, de los que con arreglo á la Ley ha-
cen nulo el consentimiento. 
Falta de personalidad en el ejecutante. 
Pago ó compensacion de crédito líquido, que resulte 
de documento que tenga fuerza ejecutiva. (4) 
Quita, espera, y pacto ó promesa de 
 no pedir. 
te al emplazamiento en el ordinario y los demás. (Sent. 20 
Junio 1866, 24 Abril y 18 Mayo 1869.) 
(1) Presentada la escritura de poder por el Procurador 
del actor en el juicio ejecutivo, en el momento de oponerse 
el deudor á la ejecucion quoda subsanada su falta y no pue 
de fundarse eri ella la nulidad de la sentencia de remate. (Sent. 17 A bril 1861.) 
(2) Solo se refiere al caso en que el deudor no aproveche 
la facultad de oponerse á la ejecucion. (Sent. 29 Nos. 1862.) (3) Lo insertamos adicionado con arreglo al Decreto-Ley 
de 6 de Diciembre de 1868, sobre Unifcacion de fueros. (4) Para que sea compensable un crédito con otro, es ne-
cesario que sea líquido. (Sent. 17 Dic. 11364.) 
Para que la compensacion pueda tener lugar, es requisito 
esencial, entre otros, que la deuda que s'é trata de oponer 
sea cierta y líquida. (Sent. 18 Junio 1869.) 
17 
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Novacion. 
Transaccion ó compromiso. 
Ninguna otra escepcion podrá estorbar el pronuncia-
miento de la sentencia de remate. 
Esceptúanse de lo que queda establecido las ejecucio-
nes que procedan de letras de cambio, en las que no se 
admitirán más escepciones que las prevenidas en el ar-
ticulo 545 del Cúdigo de Comercio. (1) 
Art. 964. De la oposicion hecha por el ejecutado se 
dará traslado al actor por cuatro dias, para que conteste 
y proponga prueba por su parte, pasados los cuales se 
recojerán los autos en los términos indicados al hablar 
del deudor. 
Art. 965. De la coutestacion del actor se dará copia 
al demandado. 
Art. 966. Entregada dicha copia se recibirán los 
autos á prueba por diez Bias, dictándose al efecto la 
oportuna providencia, que se notificará el mismo dia 
de su fecha. Durante estos diez dias se harán las prue-
bas propuestas por ambas partes, y podrán estas pro-
poner y ejecutar cualesquiera otras que estimen con-
venientes. 
Tanto unas corno otras deberán acomodarsea las dis-
posiciones establecidas para las pruebas en el juicio or-
dinario. (2) 
Art. 967. El término de prueba no puede suspender-
se ni prorogarse sino de conformidad de ambos litigan-
tes, ócuando, por deber hacerse toda 6 parte de la que se 
propusiere'a distancia del lugar del juicio, el Juez lo cre-
yere necesario. Si así fuere lo podrá prorogar ó s:.spen- 
der en auto motivado y bajo su responsabilidad, por los 
dias que tarde el correo desde el pueblo en que se siga el 
(1) Las excepciones que determina dicho Código, son es-
tas: Falsedad. Pago. Compensacion de crédito líquido y 
•ejecutivo. Prescripcion ó caducidad de la letra y espera 6 
quita. 
(2) Este artículo, al disponer que los autos ejecutivos 
se reciban á prueba, se refiere al caso en que habiéndose 
alegado excepciones y propuesto prueba, es necesario sus-
tanciar la oposicion segun sus trámites especiales. (Sent. '7 
Feb. 1807.) 
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juicio al más distante en que hubiere de practicarse algu-
na diligencia y nada más. 
Art. 968. Concluido el término y sus prórogas, á 
instancia de una de las partes se agregarán las pruebas 
á los autos y se entregarán estos por término de tres dias 
A. cada una de ellas para instruccion: pasados, se recoje-
rán en la forma que queda prevenida, señalándose en se-
guida dia para su vista. 
Art. 969. Si las partes 6 una de ellas lo pidieren, 
podrán asistir sus defensores á informar; si no lo pidie-
ren, podrá el Juez sin informes ni vista pública pronun-
ciar sentencia, pasado un dia útil desde el en que se hu-
biere notificado el auto de sexialamiento. 
Art. 970. La sentencia deberá dictarse dentro de 
tres dias siguientes al de la vista, y no podrá determinar-
se en ella sino una de estas tres cosas: (1) 
1.° Seguir la ejecucion adelante. 
2.° Declarar su nulidad. 
3.° No haber lugar á pronunciar sentencia de re-
mate. (2) 
Art. 971. En el primer caso, se impondrán las costas 
al ejecutado. 
En el segundo, al Juez 6 funcionario que haya dado 
causa á la nulidad. 
En el tercero, al actor ejecutante. (3) 
(1) No se dá recurso de casacion contra las sentencias re-
caidas en los juicios ejecutivos. Las diligencias para llevar á 
efecto una sentencia de remate, no son más que el comple-
mento del juicio ejecutivo, que no se ultima hasta que se 
verifica el pago. (Sent. 13 111arzo 1872.) 
(2) El juicio ejecutivo no se ultima por la sentencia de 
remate, sino que le son inherentes los trámites sucesivos 
hasta realizarse el pago, los cuales forman su complemento. 
(Sent. 24 Dic. 1861.) 
Esta sentencia, aunque definitiva en su clase, no es eje-
cutiva, puesto que deja a salvo el juicio ordinario, en el que 
no puede oponerse como excepcion de cosa juzgada. (Sent. 10 
Feb. 1866.) 
' (3) Al establecer esta Ley las reglas y trámites para la 
sustanciacion del juicio ejecutivo, ha limitado las condenas 
de costas que deban imponerse á los Jueces de primera ins-
tancia, para el único caso en que proceda la declaracion de 
r. 
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Art. 972. Cualquiera que sea la sentencia que pu- 
siere término á este juicio, queda lo mismo al actor que 
al reo su derecho á salvo para promover el ordinario. (1) 
Art. 973. La sentencia de remate es apelable en 
 am-
bos efectos, á no ser que el actor diere fianza bastante á 
responder de lo que siguiendo el procedimiento de apre-
mio, y la alzada á la vez, pueda percibir y condenársele 
á devolver revocándose la sentencia. (2) 
Esta fianza sera calificada por el Juez .esclusivamen-
te, y podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce 
el derecho, con tal que fuere suficiente objeto con 
que se exije. 
Art. 974. Si se apelare, y no se presenta la fianza 
dentro de los seis dias siguientes al en que se interpusie-
re este recurso, se remitirán los autos al Tribunal Supe-
rior con citacion de ambas partes. 
Art. 975. Si se diere la fianza, se remitirán tambien 
los autos, pero quedando en el Juzgado testimonio de 
 lo 
necesario para la ejechcion de la sentencia. (3) 
Art. 976. La fianza en niugun caso es estensiva al juicio ordinario: confirmada la sentencia por el Superior, 
queda de derecho cancelada. 
Art. 977. Si no se apelare, quedará de derecho con-
sentida la sentencia sin necesidad de hacer declaracion 
alguna, y se ejecutará sin exigir fianza. 
nulidad de la ejecution, segun lo dispone terminantemente 
este srt. 9'71. (Sent. 12 Mayo 1868.) 
Las costas del juicio ejecutivo, una vez dictada y pasada. 
en autoridad de cosa juzgada la sentencia de remate, sou de 
cargo esclusivo del ejecutado y deben satisfacerse, así coma 
la deuda principal, del producto de los bienes embargados, 
no pudiendo aplicarse las sumas realizadas á objeto ninguno 
antes de que sea reintegrado completamente el ejecutante, 
á no ser que aquel haya sido declarado preferente por ej eu-
toria. (Sent. 23 Dic. 1870.) 
(1) Queda siempre á salvo á las partes el derecho para. 
promover el juicio ordinario. (Sent. 20 Nov. 1865.) 
(2) Las sentencias de remate no causan ejecutoría. (Sen-
tencia 30 Dic. 1864.) 
En los juicios ejecutivos no se  di recurso de casaeion e n 
 el fondo, sino solamente en la forma. (Sent. 21 Enero 1870.) 
(3) Véase la nota del art. 973. 
1 
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Art. 978. La sentencia en que se declare la nulidad 
de la ejecucion, 6 no haber lugar d la. de remate, es ape-
lable en ambos efectos. (1) 
Para la admision y sustanciacion de este recurso se 
seguirán los mismos trámites que para is apelacion de 
la sentencia de reinate; ménos los que se refieren á la 
fianza. (2) 
SECCION SEGUNDA. 
Del procedimiento de apremio. (3) 
Art. 979. (4) Consentida la sentencia de remate, con-
firmada por la Audiencia, 6 dada la fianza en el caso de 
pedirse su ejecucion cuando se haya apelado, se hará 
pago inmediatamente de principal y costas, prévia tasa-
cion de estas, si lo embargado fuere dinero, sueldos, pen-
siones 6 créditos realizables en el acto. (5) 
(1) En los pleitos ejecutivos no se di recurso de casacion 
fundado en sentencias contrarias á la Ley 6 doctrina legal. 
(Sent. 24 Junio 1870.) 
(2) No há lugar en los juicios ejecutivos al recurso de ca-
sacion por infraccion de Ley 6 doctrina legal. (Sent. 21 Octu-
bre 1859.) 
El juicio ejecutivo no se ultima por la sentencia de rema-
te, sino que le son inherentes los trámites sucesivos hasta 
realizarse el pago, los . cuales forman su complemento. (Sen - 
tencia 24 Dic. 1861. 
No tienen lugar las súplicas en los juicios ejecutivos 
(Sent. 2 Abril 1864.) 
(3) Véase la nota relativa al art. 996 sobre suspension, en 
ciertos casos, del procedimiento de apremio. 
No procede el recurso contra una sentencia recaida en un 
incidente de ejecucion de la dictada eu el juicio ejecutivo. 
(Sent. 24 Set. 1870.) 
Las diligencias de apremio de un juicio ejecutivo, son 
complemento del mismo. (Auto 9 Feb. 1872 ) (4) Lo insertamos modificado con arreglo al Decreto-Ley 
de 0 de Diciembre de 1868,sobre Unificacion de fueros. (5), Cuando en la via de premio hay entablada demanda 
contra los bienes de una persona, las de tercería que se in-
tenten deben considerarse como cuestiones incidentales del 
mismo juicio de apremio. (Sent. 2 Marzo 1859.) 
La sentencia que manda seguir adelante la ejecucion, 
debe cumplirse desde luego. (Sent. 20 Nov. 1865.) 
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Si fueran valores de comercio endosables 6 títulos at 
portador, emitidos por el Gobierno 6 por las sociedades 
autorizadas para ello, se hará su venta por el corredor 
que el Juez señale, uniéndose á los autos nota de la ne-
gociacion que presentará el corredor elegido con certi-
ficacion al pié de ella dada por los Síndicos del Colegio, 
6 donde no hubiere Colegio por los dos corredores más 
antiguos, en la qne conste haberse hecho la negociacion 
al cambio corriente del dia de la fecha. Respecto á los 
efectos que se coticen en la Bolsa, la eleccion del Juez 
deberá recaer en uno de sus agentes, y donde no lo hu-
biere, en un corredor de Comercio. Cuando los bienes 
fueren de otra clase, se procederá á su justiprecio por 
peritos nombrados por las partes, y tercero en su caso, 
para dirimir la discordia. 
Art. 980. El tercero será sorteado entre los seis que 
paguen mayores cuotas de subsidio. 
Si no llegaren á, seis los peritos que haya en alguna 
localidad, se hará el sorteo entre los que hubiere. 
Si no hubiere ninguno que pague subsidio, el Juez 
nombrará el que haya de practicar el aprecio. 
Art. 981. El perito tercero es recusable sin causa. 
Art. 982. Cada parte puede recusar dos solamente. 
Art. 983. Justipreciados los bienes , se pondrán á 
pública subasta por ocho dias, si fueren alhajas, frutos, 
semovientes 6 muebles, y por veinte si raices, fiándose 
edictos en los sitios públicos, é insertándose en los pe-
riódicos oficiales si los hubiere, en el pueblo en que se 
siguiere el juicio. Igual insercion se hará en los periódi-
cos del pueblo en que se hallaren situados los bienes em-
bargados. En los edictos se señalarán el dia, hora y sitio 
del remate. 
Art. 984. Antes de verificarse el remate, puede el 
deudor librar sus bienes, pagando principal y costas; 
pero despues de celebrado, queda la venta irrevocable. 
Art. 985. En los remates no son admisibles postu-
ras que no cubran las dos terceras partes del avalúo de 
los bienes. 
Art. 986. No habiendo postores, quedará al arbitrio 
del actor pedir nueva subasta, prévía retasa por los mis-
mos peritos, 6 por otros nuevos, si alguna de las partes 
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10 exigiere, 6 su adjudicacion en las referidas dos terce-
ras partes. 
Art. 987. Si por falta del postor dejare de tener efec-
to el remate, se procederá A nueva subasta en la forma 
que queda establecida. 
El mismo postor será responsable de la disminucion 
de precio del segundo remate, y de las costas que se hu-
bieren causado con este motivo. 
Art. 988. Verificado el remate, lo aprobará el Juez 
en el mismo acto y mandará, si fueren alhajas, frutos, 
bienes muebles 6 semovientes, que se haga entrega de 
ellos al comprador, prévia la consignacion de su precio. 
Si fueren raices, dispondrá la entrega de los títulos 
de propiedad al comprador para su reconocimiento, por 
el término que á sti juicio requieran su estension y vo-
hirnen. 
Art. 989. Pasado este término, y suplidos cuales-
quiera defectos que en los títulos se hubieren encontra-
do, mandará el Juez que se otorgue la oportuna escritu-
ra â favor del comprador, prévia la consignacion del 
precio. 
Si el deudor no se prestare al otorgamiento, lo hará 
 el mismo Juez de oficio. 
Art. 990. Otorgada la escritura y consignado el pre-
cio, pondrá el Juez en posesion al comprador. 
Art. 991. Si las sumas consignadas flieren notoria-
mente inferiores á las que hayan sido objeto de la ejecu-
cion, se hará , entrega çle ellas al actor en el mismo dia 
en que la consignacion se haya verificado. 
Si excedieren, se mandará practicar liquidacion, y 
ejecutada que sea, se liard entrega al mismo actor de lo 
que resulte tener derecho A percibir. El resto quedará á, 
disposicion del deudor, si no se hallare retenido á ins-
tancia de otro acreedor. 
Art. 992. En la liquidacion deberán comprenderse 
todas las costas posteriores á la sentencia de remate, que 
siempre serán de cargo del deudor. 
Art. 993. Sin estar reintegrado completamente el 
ejecutante, no podrán aplicarse sumas realizadas â nin-
gun otro objeto que no haya sido declarado preferente 
por ejecutoria. 
ti 
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Art. 994. Las costas causadas para la defensa del 
deudor en el juicio ejecutivo, no tendrán en ningun caso 
prelacion. 
SF.CCION TERCERA. 
De las tercerías. (1) 
Art. 995. Las tercerías que se deduzcan en los jui-
cios ejecutivos, han de fundarse en el dominio de los bie-
nes embargados, ó en mejor derecho que el ejecutante á 
ser reintegrado. (2) 
Ni unas ni otras suspenden el juicio ejecutivo, y de- 
(1) Las tercerías se consideran como cuestiones inciden-
tales. (Sent. 27 Set. 1859.) 
En las tercerías de dominio ó de mejor derecho, el que 
las interpone toma el carácter de actor y está obligado. á 
probar lo que demanda. (Sent. 11 Abril 1872.) 
(2) Cuando en la vía de apremio hay entablada demanda 
contra los bienes de una persona, las de tercería que se in-
tenten deben considerarse como cuestiones incidentales del 
mismo juicio de apremio. (Sent. 2 Harzo 1859.) 
El que deduce la tercería de dominio tiene obligacion de 
acreditar su derecho á los bienes que reclama. (Sent. 9 Ene-
ro 1866.) 
Cuando se ha dirigido la demanda ejecutiva contra dos 
deudores, y estos no se han opuesto á la ejecucion ni apela-
do de la sentencia de remate, no puede uno de ellos accio-
nar legalmente en el mismo juicio con el carácter de tercer 
opositor. (Sent. 11 Oct. 1867.) 
En las tercerías de dominio intentadas sobre los bienes 
embargados por una ejecutoria despachada en favor de otro, 
no puede decirse rigorosamente demandado al ejecutado, ni 
actor al ejecutante, para los efectos de la Ley 4.a, tít. xIII 
Partida 3.° (Sent. 8 Oct. 1869.) 
El que deduce una tercería de dominio en un juicio eje - 
cutivo, tiene el deber de acreditar cumplidamente este domi-
nio. (Sent. 19 Enero 1870.) 
Carece de apoyo legal una tercería de dominio no inscrito 
en el Registro de la Propiedad el título en que se funda. 
(Sent. 28 Abril 1870.) 
Para ser procedente una demanda de tercería de dominio 
es indispensable la presentacion del título en que se funde 
(Sent. 7 Enero 1871.) 
Toda tercería deducida en juicio ejecutivo, ya se funde 
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ben sustanciarse en pieza separada y en juicio ordinario. 
Art. 996. Si la tercería deducida fuere de dominio, 
consentida ó ejecutoriada que sea la sentencia de rema-
te, se suspenderán los procedimientos de apremio hasta 
que se decida. (1) 
Art. 997. Si la tercería fuere de mejor derecho, se-
guirán los procedimientos de apremio hasta la realiza-
don de los bienes embargados, suspendiéndose el pago 
hasta que se decida quién tiene mejor derecho. 
Art. 998. Las tercerías se sustanciarán con el eje-
cutante y el ejecutado. (2) 
Art. 999. La deduccion de cualquiera tercería será 
bastante fundamento para que se amplíen y mejoren los 
embargos si el actor lo solicitare. 
Art. 1.000. Si se hubiere embargado ó embargaren 
bienes no comprendidos en la tercería de dominio, po-
drán continuar contra ellos los procedimientos ejecuti- 
vos y de apremio, no obstante la tercería. 
SECCION CUARTA. 
De la segunda instancia en el juicio ejecutivo. 
Art. 1.091. Recibidos los autos en la Audiencia, lue- 
en el dominio de los bienes embargados, ya en derecho pre- 
ferente al del ejecutante, exige por parte de quien la  pro- 
mueve 
  la pres àtacion de un título legítimo ó de una prue-
ba eficaz y que la justifique. (Sent. 28 Set. 1871.) (1) No es aplicable este artículo á las demandas sobré di-
vision de herencias. (Sent. 20 Feb. 1860.) 
Este artículo solo'se refiere á las tercerías, cuando tie-
nen por objeto libertar de una ejecucion bienes que no estén 
afectos a responsabilidad alguna real en favor del acreedor 
ejecutante, y que sean propios de un tercero que nada deba, 
ó contra quien nada reolame aquel; más no cuando los bie-
nes se hallen legalmente afectos á. la misma obligacion que 
se intente hacer efectiva por el ejecutante, cualquiera que 
sea su poseedor. (Sent. 20 Feb. 1860.) 
Procede la suspension hasta que se decida la tercería de 
dominio. (Sent. 30 Dic. 1861.) (2) Han de sustanciarse con el ejecutante y el ejecutado. 
(Sent. 11 Jwnio 1831.) 
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go que se hubiere presentado alguna de las partes pasa-
rán al Relator para hacer el apuntamiento. 
Art. 1.002. Formado que sea el apuntamiento, se 
entregará con las autos por término de seis dias it cada 
una de las partes para instruccion. 
Art. 1.003. Al devolver los autos cada una de las 
partes deberá manifestar, bajo la firma de su Letrado, Su 
conformidad con el apuntamiento, 6 las adiciones, su-
presiones y reformas que en él deban hacerse. 
Art. 1.004. Habiendo conformidad ea el apunta-
miento, 6 hechas las rectificaciones que el Tribunal esti-
mare procedentes, se mandarán traer los autos á la vista 
con citacion y señalamiento de dia para ella. 
Art. 1,005. La vista de estos pleitos tendrá lugar 
con preferencia siempre á la de los ordinarios. 
Art. 1.006. En las segundas instancias delos juicios 
ejecutivos, solo será admisible la prueba que, propuesta 
en la primera, no se hubiere practicado por falta de 
tiempo y pueda realizarse en veinte días; dnicos por 
que en dicha segunda instancia se podrán recibir á 
prueba. (1) 
Art. 1.007. La sentencia se dictará dentro de los tres 
dias siguientes al en que la vista hubiere terminado. (2) 
(1) Las posiciones no son diligencias de prueba admisibles 
en la segunda instancia de los juicios ejecutivos. (Sentencia 
21 Oct. 1859.) 
En la.segunda instancia de los juicios ejecutivos solo es 
admisible la prueba que, propuesta en la primera, no se hu-
biere practicado por falta de tiempo y pueda realizarse en 
veinte dias. ( Sent. 19 Die. 1863.) 
En la segunda instancia de los juicios ejecutivos puede 
realizarse la prueba que, propuesta en la primera, no pudo 
practicarse por falta de tiempo. (Sent. 27 Oct. 1868.) 
En las segundas instancias de los juicios ejecutivos solo 
debe admitirse la prueba que, propuesta en la primera, no 
se hubiese practicado por falta de tiempo. (Sent. 13 Junio 
1870.) 
(2) En esta clase de juicios no procede el recurso de ea-
sacion por infraccion de Ley 6 doctrina legal, y solo por las 
causas expresadas en el art. 1.013. (Seats. 7 Oct. 1857, 24 
Dic. 1861,13 Enero 1862, 6 Marzo 1863 y 15 Set. 1864.) 
Las causas á que se refiere esta sentencia, son ahora las 
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Art. 1.008. La sentencia confirmatoria deberá, conte-
ner condena de costas al apelante. 
La revocatoria al apelado. 
La en que se declare la nulidad de la ejecucion, al 
Juez á funcionario que haya dado motivo á ella, 
Art. 1.009. Los autossedevolverán inmediatamente 
al Juzgado de que procedan, con certificacion solo de la 
sentencia que hubiere recaido, en la cual se comprende-
rá la tasacion de costas, para su ejecucion y cumpli-
miento. 
TÍTULO XXI. 
DE LOS RECURSOS DE CASACION. ( 1 ) 
Ley provisional sobre la reforma de la casacion civil. (2) 
SECCION PRIMERA. 
Disposiciones generales. 
Artículo 1.° El conocimiento de los recursos de ca-
sacion en los negocios civiles corresponde exclusivamen-
te á la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia. 
que determina el art. 5.° de la nueva Ley provisional sobre 
la reforma de la casacion en lo civil, cuya Ley constituye el 
título xxi, que trata de los recursos de casacion. Dichas cau-
sas son las de la infraccion de formas esenciales del juicio. 
(1) Segun la constante jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, no es procedente ni admisible el recurso extraordi-
nario de casacion cuando lid lugar á la interposicion de otro 
ordinario con arreglo á derecho. (Sent. 14 Enero 1871.) 
(2) En la Gaceta de Madrid del 22 de Junio de 1870, se in-
sertó la Ley sancionada por las Córtes Constituyentes en 
24 de Mayo, y promulgada por Decreto del Regente del 
Reino en 18 de Junio, por la cual el Gobierno debia publicar 
y publicó como Ley provisional esta de reforma de casacion 
en lo civil. 
Reformados en su virtud los artículos 1.010 al 1.103 de la 
antigua Ley de Enjuiciamiento, debemos dar conocer la 
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,.Art. 2.° El recurso de casacion en los negocios civi-
les se dá contra las sentencias definitivas pronunciadas 
por las Audiencias y contra las de los amigables com-
ponedores, y solo en los casos establecidos expresamente 
en esta Ley. 
No procede el recurso de casacion, contra una sentencia 
susceptible de súplica, porque no es definitiva. (Sent. 27 
Die. 1870.) 
Segun los artículos 2.° y 3.° de la nueva Ley sobre Casa-
cion civil, este recurso solo procede contra las sentencias de-
finitivas de las Audiencias, ó que recayendo sobre un artículo 
pongan término al pleito, haciendo imposible su continua-
cion. (Sent. 10 Enero 1871.) 
Segun los artículos 2.° y 3.° de la Ley sobre reforma de 
la Casacion civil, se dá este recurso contra las sentencias 
definitivas de las Audiencias, entendiendo por tales las que 
define el último de dichos artículos. (Sent. 16 Enero 1871.) 
Si por regla general no se dá recurso de casacion contra 
los autos dictados en ejecucion de sentencia, procede sin em-
bargo la admision del recurso cuando se resuelve en ellos 
alguna cuestion nueva que no haya sido comprendida en la 
sentencia del Tribunal Superior. (Sent. 4 Mayo 1871.) 
Para que pueda estimarse el recurso de casacion contra 
Ley novísima que insertamos íntegra en este sitio. Además 
'publicamos por nota todos los referidos articulos de la 
Ley antigua, anotados con numerosas reglas de jurispruden-
cia dictadas sobre los mismos. De este modo ofrecemos al 
estudio un trabajo completo en este tít. xxi, que contiene la 
Ley nueva, la antigua reformada y la doctrina admitida por 
el Tribunal Supremo de Justicia, segun sus sentencias acer- 
ca de la materia del recurso de casacion. Asf, pues, al lado 
del texto de la Ley vigente, se encontrará como objeto de 
consulta la legislacion anterior y las principales declaracio- 
	 -- 
nes dimanadas de la práctica y de la autoridad del primer 
Tribunal de España, sobre la casacion, punto muy impor-
tante de nuestro Enjuiciamiento civil. 
Véanse ahora íntegros todos los artículos, del 1.010 al 
1.103 de la antigua Ley, que formaban el presente tít. xxi, 
con las principales sentencias dictadas con relacion á los 
mismos y que en todo tiempo son reglas útiles de jurispru-
dencia. 
ARTÍCULO 1.010 DE LA ANTIGUA LEY. 
El recurso de casacion se dá contra todas las sentencias 
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autos dictados en ejecucion dé sentencia, es indispensable 
que aquellos resuelvan alguna cuestion distinta de las con-
tenidas en el fallo ejecutorio. (Sent. 13 Feb. 1872.) 
El Tribunal Supremo tiene declarado que por regla gene-
ral sobre cuestion de costas, cuando no se tratan conjunta-
mente con las de fondo, no procede la casacion. (Auto 18 
Abril 1872.) 
Es doctrina constante, repetida en sentencias del Tribu 
nal Supremo, la de que es inadmisible el recurso de casacion 
de las sentencias que recayendo sobre cumplimiento de las 
que son ejecutorias no introduzcan novedad pi alteren lo 
declarado y mandado en estas. (Auto 23 Mayo 1872.) 
Los recursos de casacion solo pueden versar sobre cues-
tiones que hayan sido objeto del pleito 6 incidente que los 
motiva. (Sent. 24 Mayo 1$72.) 
Es improcedente el recurso de casacion contra una nega-
tiva de apelacion en que el apelante no acreditó haber sa-
tisfecho los plazos del arrieñtlo vencido, y los que se debie-
ran pagar adelantados. (Sent. 28 Set. 48'72.) 
No pueden ser objeto del recurso de casacion, cuestiones 
que no han sido propuestas ni debatidas oportunamente por 
los litigantes durante el pleito. (Sent. 19 Oct. 1872.) 
El recurso de casacion solo se  di, contra las sentencias 
definitivas 6 que ponen término al pleito. (Sente. y autos 11 y 
17 Enero, y 1.°, 5, 6, 9, 10, 13, 17 y 22 Feb., 23 y 27 Marzo, 
de los Tribunales Superiores, que recaigan sobre definitiva, 
si concurren las causas que se expresan en los artículos 1.012, 
1.013 y siguientes. 
Sentencias. 
Las cuestiones de hecho no dan lugar al recurso de casa-
cion. (Sent. 6 Die. 1856.) 
Se dá el recurso de casacion contra las sentencias de las 
Audiencias, así en los negocios contenciosos como en los ac- 
tos de jurisdiccion voluntaria. (Sent. 19 Junio 1857.) 
No procede el recurso de casacion en asuntos de Ultra-
mar cuando la cuestion versa sobre hechos. (Sent. 7 Ju-
nio 1858.) 
Se reputa definitiva la sentencia en que se otorga la res-
titucion en el interdicto de recobrar. (Sent. 8 Nov. 1859.) 
No son aplicables á un recurso disposiciones promulga-
das despues de haberse empezado el pleito. (Sent. 15 Mar-
zo 1860.) 
No es definitiva para los efectos de este artículo y si-
guientes, la providencia que ordena la presentacion de do- 
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12, 18 y 19 Abral, 4, 8, 21 y 23 Mayo, 5 y 10 Junio, 24 Set., 3, 
7, 9 y 14 Oct. y 10 Dic. 1872 y otras.) 
Segun el Decreto de 23 de Noviembre de 1872, se dá el 
recurso de casacion, interponiéndolo en tiempo y forma, 
contra las sentencias dictadas en los juicios de divorcio y 
de nulidad de matrimonio. 
Art. 3.° Se entiende por sentencias definitivas para 
los efectos del artículo anterior: 
1.° Las definitivas que terminen el juicio. 
Una sentencia en juicio de desahucio no pone término al 
pleito, puesto que puede promoverse otro juicio sobre el mis-
mo objeto. (Auto 11 Enero 1872.) 
Las sentencias sobre acumulacion de autos no son defi-
nitivas para los efectos del recurso de casacion. (Sent. 3 
Feb. 18'72 . 
2.° Las que recayendo sobre un articulo pongan tér-
mino al pleito haciendo impo,§ible su continuacion. 
El auto en que se deniega la acumulacion de dos ó más 
pleitos, no es por su naturaleza definitivo. (Sent. 28 Setiem-
bre 1872.) 
3.° Las que declaren haber ó no lugar á oirá un liti-
gante que haya sido condenado en rebeldía. 
4.° Las pronunciadas en actos de jurisdiccion volun-
taria en los casos establecidos por la Ley. 
cumentos 6 su exhibicion para testimoniarlos. (Sent. 11 Ju-
nio 1860.) 
La infraccion de disposiciones que son de pura ritualidad 
en el procedimiento, no puede invocarse como motivo de ca-
sacion. (Sent. 9 Abril 1861.) 
No puede el recurrente fundar el recurso de casacion en 
la parte de la sentencia que le es favorable. (Sent. 28 Ju-
nio 1862.) 
Ni en el 
 extremo que no es de su interés ni afecta á su 
derecho. (Sent. 21 Junio 1862.) 
Contra las providencias dadas para el cumplimiento de 
una ejecutoria no cabe recurso de casacion. (Setat. 17 Mar-
zo 1854.) 
En los juicios de menor cuantía no procede el recurso de 
casacion. (Sent. 6 Abril 1861.) 
Contra las sentencias y actos consentidos no cabe recurso 
alguno. (Sents. 3 A bril 1865 y 26 Mayo 1866.) 
Si las sentencias en incidentes sobre cumplimiento de 
una ejecutoria, declaran derechos no comprendidos en esta, 
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Art. 4.° El recurso de casacion se fundará en una 
de las causas siguientes : 
Los motivos de casacion que se formulen no deben des-
cansar en supuestos erróneos ó gratuitos. (Sent. 26 Oct. 1872.) 
1. a Ser la sentencia contra Ley ó doctrina legal. 
La incompetencia de jurisdiccion no puede ser funda-
mento para un recurso de casacion por infraccion de ley ó 
de doctrina legal, sino en su caso, para el que verse sobre 
quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del juicio. (Sent. 22 Marzo 1872.) 
La falta de personalidad en alguna de las partes, cual-
quiera que sea el hecho ó circunstancias de donde se derive, 
solamente dá lugar al recurso de casacion por quebranta-
miento de las formas esenciales del j uicio, y no por infraccion 
de la Ley ó doctrina legal. (Sent. 29 Mayo 1872.) 
2.a Haberse quebrantado alguna de las formas esen-
ciales del juicio. 
3. a Haber los amigables componedores fallado pan-
tos no sometidos á su decision ó fuera del plazo señalado 
en el compromiso. 
Art. 5.° Se consideran como infraccion de formas 
esenciales del juicio para los efectos del ntím. 2.° del ar-
tículo anterior. 
1.° La falta de emplazamiento en primera ó segunda 
tienen el carácter de definitivas. (Sent. 1.° Junio 1866.) 
El recurso de casacion solo procede contra las sentencias 
definitivas ó que pongan término al juicio é impidan su con-
tinuacion. (Seats. 17 Set. 1857, 4 Marzo 1859, 24 Dic. 1861, 30 
Set. 1802, 5 Marzo 1863. 6 Abril 1864, 28 Enero 1865, 1.° Ju-
nio 1866 y 14 Oct. 1871.) 
El recurso de casacion solo procede contra la parte dis-
positiva de las sentencias. (Seats. 19 Oct. 1859, 26 Abril 1861, 
1.° Feb. 1862, 9 Abril 1861, 17 Junio 1865 y 17 Set. 1866.) 
El recurso de casacion nunca se dá en los juicios verbales 
ni en los de menor cuantía. (Sent. 9 Aley° 1867.) 
El recurso de casacion solo se dá contra sentencias defi-
nitivas, ó para las que recaigan sobre un artículo, pero pon-
gan término al juicio y hagan imposible su continuacion 
(Sent. 30 Marzo 1868, 22 Mayo y 14 Oct. 1871.) 
El recurso de casacion solo procede contra sentencia de-
finitiva. (Sents. 5 y 10 Enero, 18 y 25 Feb., 1.° Junto, 11 y 12 
Oct. 1869.) 
Contra la sentencia que no pone término al juicio, no se 
'A  1 
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instancia de las personas que hayan debido ser citadas 
para el juicio. 
2.a La falta de personalidad en alguna de las partes, 
6 en el Procurador que la haya representado. 
La falta de personalidad ho se refiere á lo que pueda re-
sultar del derecho con que litiga la parte, sino de su absolu-
ta 6 respectiva incapacidad personal para litigar. (Sent. 12 
Julio 1871.) 
Las alegaciones que consisten en negar el derecho de un 
litigante, son una verdadera excepcion perentoria que no 
puede servir de motivo para un recurso de forma por falta 
de personalidad. (Sent. 8 Nov. 1872.) 
3.8 La falta de citacion para sentencia definitiva en 
cualquiera de las instancias. 
La falta de citacion á que se refiere esta causa, se entien-
de únicamente respecto de las sentencias definitivas y no 
en cuanto á las interlocutorias. (Sent. 31 Enero 1872.) 
4.a La falta de recibimiento á prueba en alguna de 
las instancias, cuando esta procediere con arreglo á dei 
recho. 
La falta de recibimiento á prueba de que habla esta cau-
sa 4. 4 solo puede estimarse como motivo para un recurso de 
casacion en la forma cuando la prueba que se ha denegado 
proceda con arreglo de derecho. (Sent. 5 Dic 1870.) 
Es indispensable, no solo que el pleito no se haya reci-
bido á prueba en alguna de sus instancias, sino que la prue- 
dá el recurso de casacion. (Sent. 17 Marzo 1870.) 
No es definitiva la sentencia que decide el incidente dean 
embargo preventivo solicitado en una demanda ordinaria. 
(Sent. 2 Junio 1870.) 
La providencia declarando desierto el recurso de casa-
cien, si bien es definitiva para sus efectos, no es sin embar-
go denegatoria del mismo, en cuyo único caso procederia 
la apelacion para ante el Tribunal Supremo. (Sent. 30 Ju-
nio 1870.) 
A RTfcU6o 1.011. 
Se entiende sentencia definitiva para los efectos de la 
disposicion que antecede, la que aun cuando haya recaido 
sobre un articulo, ponga término al juicio y haga imposible 
su continuacion. 
Tambien se entiende sentencia definitiva para los mis- 
mos efectos, la en que se declare haber 6 no haber lugar á 
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ba sea procedente con arreglo á derecho. (Sent. 30 Dic. 1871.)' 
La falta de recibimiento á prueba en alguna de las ins-
tancias, cuando esta procediese con arreglo á derecho, es 
una de las infracciones de las formas esenciales del juicio 
que dan motivo al recurso de casacion. (Sent. 10 Mayo 1872.) 
5. a La falta . , de citacion para alguna diligencia de 
prueba. 
6.a La incompetencia de jurisdiccion cuando este 
punto no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo. 
7.a Haber concurrido á dictar sentencia uno 6 más 
Jueces , cuya recusacion intentada en tiempo y forma 
fundada en causa legal bu biere sido desestimada. 
8.a Haber sido dictada la sentencia por menor núme-
ro de Jueces del señalado por la Ley. 
Art. 6.° El recurso de casacion por infraccion de 
Ley 6 de doctrina legal no se dará contra las sentencias 
que recaigan en los juicios de menor cuantía, en los po- 
sesorios, en los ejecutivos ni en ninguno despues del 
cual pueda promoverse otro juicio sobre el mismo obje- 
to; pero sí proceden los que se funden en el quebranta-
miento de alguna de las formas del juicio espresadas en 
el artículo 5.° 
No procede el recurso contra una sentencia recaida en 
oir á un litigante condenado en rebeldía. 
Sentencias. 
Es auto definitivo el que contiene declaracion de derechos. (Sent. 18 Nov. 1851.) 
No son definitivos los autos dictados en cuestiones sobre 
acumulacion. (Sent. 21 Oct. 1859.) 
No es definitiva para los efectos de este artículo y del 
1.010, la providencia que ordena la presentacion de docu-
mentos o su exhibicion para testimoniarlos. (Sent. 11 Ja-
uio 1860.) 
Se reputa definitiva la providencia en que se declara con-
sentida la sentencia restitutoria en un interdicto de reco-
brar: (Seat. 15 Junio 1860.) 
Tambien lo es la que decide si procede ó no el recurso de 
restitucion in inteyrum cuando se ha tratado esta cuestion 
como la única del pleito y por los trámites del juicio ordina-
rio. (Sent. 11 A brit 1862.) 
La sentencia en que se resuelve si un juicio de testamen- 
18 
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un incidente de ejecucion de la dictada en el juicio ejecutivo. 
(Sent. 24 Set. 1870.) 
No es admisible el recurso de casacion en los juicios pose-
sorios, en los de menor cuantía, en los ejecutivos ni en nin-
guno despues del cual pueda promoverse otro juicio sobre el 
mismo objeto. (Autos 17 Enero, 28 y 30 Set. y 2 y 14 Oct. 1872.) 
Art. 7.° Los recursos de casacion que se interpon-
gan por quebrantamiento de forma, solo serán admitidos 
cuando se hubiere pedido la subsanacion de  la falta en la 
instancia en que se cometió, y reproducida lo peticion en 
la segunda instancia cuando la infraccion procediere de 
la primera. 
Art. 3.° No será necesario haber reclamado la sub 
sanacion de la falta en el caso de que esta hubiere sido 
cometida en la segunda instancia cuando fuere ya impo-
sible pedirla. 
Art. 9.° Las declaraciones de haber lugar al recur-
so de casacion producirán los efectos siguientes: ' 
1.° La casacion de la sentencia y el pronunciamiento 
de otra arreglada á la Ley á la doctrina legal infringi-
da, cuando el recurso se hubiere fundado en esta. causa. 
2.° La casacion de la sentencia en lo que los amiga- 
taría es necesario 6 voluntario, puede ser irreparable en sus 
efectos, y por lo tanto debe reputarse como definitiva para 
el efecto de este artículo. (Sent. 15 A bril 1862.) 
Tiene el carácter de definitiva la providencia en que se 
declara desierta una apelacion. (Sent. 20 Dic. 1862.) 
Contra las providencias deftnitivas no cabe la peticion de 
que se dejen sin efecto 6 se reformen. (Sent. 22 Marzo 1866.) 
Las sentencias ejecutorias por las que se accede á la soli-
citud de declaracion de pobreza para litigar, no son definiti-
vas para los efectos del art. 1.010 y consiguientemente no 
há lugar á la admision del recurso de casacion; como que 
por su naturaleza, ni ponen término al juicio principal ni 
impiden su continuacion, ni aun privan al agraviado de que, 
si el declarado pobre viene á mejor fortuna, pueda obtener 
otra declaracion. (Sent. 17 Set. 1866. . ) 
La sentencia por la que se declara haber lugar 6 no á la 
acumulacion de autos á los de un juicio universal, cualquie- 
ra que sea su naturaleza, no es definitiva para los efectos 
del recurso de casacion. (Sent. 28 Set. 1866.) 
Se entiende definitiva la sentencia que aun cuando haya 
sido dictada sobre un artículo, ponga término al juicio y 
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bles componedores hayan decidido fuera de los limites 
del compromiso, cuando el recurso se hubiere fundado 
en esta causa. 
3.° La casacion de toda la sentencia de los amigables 
componedores, cuando el recurso se fundare en haber 
sido dictado fuera del término convenido en el compro-
miso. 
4.° La casacion de la sentencia y la devolucion de los 
autos al Tribunal de que procedan, para que reponién-
dolos al estado que tenian al quebrantarse la forma del 
juicio, los continúe con arreglo. á derecho, cuando el re-
curso se hubiere fundado en esa causa: 
Art. 10. El que intentare interponer recurso de ca-
sacion, depositará en el establecimiento destinado al 
efecto: 
Mil pesetas cuando fueren conformes de toda confor-
midad las sentencias de la primera y segunda instancia 
en los recursos por infraccion de Ley ö de doctrina legal, 
haga imposible su continuacion. (Sent. 17 Abril 1868.) 
Las providencias relativas é prestaciones de alimentos 
provisionales no son definitivas en el sentido que expresa 
este artículo, por quedar salvo el juicio ordinario. (Sent. 24 
Dic. 1868.) 
Es sentencia definitiva la que áun cuando recaiga sobre 
un artículo, pone término al juicio y hace imposible su con-
tinuacion. (Septs. 23 y 28 Mayo 1870'y 20 Set. 1871.) 
Si bien este artículo 1.011 autoriza contra la decision de 
competencia dictada por las Audiencias, la interposicion del 
recurso de casacion, es únicamente bajo la condicion restric-
tiva de en su caso -y lugar, la cual no se realiza hasta que se 
pronuncie sentencia definitiva en el pleito principal. (Sen - 
tencia 25 Feb. 1871. ) 
ARTÍCULO 1.012. 
El recurso de casacion puede fundarse: 
En que la sentencia sea contra Ley ó contra doctrina ad-
mitida por la jurisprudencia; de los Tribunales. 
Sentencias. 
Para que proceda el recurso de casacion es preciso que 
exista violation de una Ley 6 doctrina en la parte dispositi- 
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y en los que se interpongan contra las sentencias de los 
amigables componedores. 
Quinientas pesetas cuando el recurso se interponga 
por quebrantamiento de forma. 
Debe depositarse la suma señalada; sin este requisito ni 
aun debe admitirse el escrito en que se proponga el recurso. 
(Sent. 21 Feb. 1872.) 
Art. 11. En los casos en que la cantidad objeto del li-
tigio sea inferior á tres mil pesetas, el depósito no exce-
derá de la sesta parte de su valor si el recurso que se in- 
tenta interponer se fundare en infraccion de Ley doc-
trina legal, ó fuere contra el fallo de amigables compo-
nedores, ni de la dozava parte si se fundare en quebran-
tamiento de forma. 
va de la sentencia. (Sent:. 13 Oct. y 6 Dic. 1856.) 
En Cataluña rigen como Ley las disposiciones de sus fue-
ros en materia civil. (Sent. 28 A bril 1858.) 
No tiene aplicacion este artículo en los pleitos posesorios. 
(Sent. 30 Set. 1858.) 
Solamente á falta de Ley puede invocarse la infraccion de 
 doctrina, segun la real cédula de 30 de Enero de 1855. (Sen 
tencias 9 Mayo y 3 Junio 1859.) 
La infraccion de Ley solo cabe en su parte dispositiva. 
(Sent. 25 Junio 1859.) 
No puede fundarse un recurso por infraccion de fuero, si 
no consta su uso y aplicacion. (Sent. 25 Junio 1859.) 
La infraccion ha de estar en la parte dispositiva de la 
sentencia. (Sent. 25 Junio 1859.) 
La calificacion de los hechos por la Sala sentenciadora no 
di lugar al recurso de casacion, si no hay disposicion legal 
infringida. (Sent. 26 Set. 1859.) 
No hay infraccion de doctrina legal, cuando no está ad-
mitida por la jurisprudencia de los Tribunales. (Sent. 15 
Oct. 1859.) 
Es inoportuno citar disposiciones penales como funda-
mento de casacion civil. (Sent. 29 Dic. 1859.) 
Los fueros de Valencia fueron abolidos por la Ley 1.°, tí
- 
tulo iii, lib. in de la Novísima Recopilacion. (Sent. 15 Mar 
m 1860.) 
No hay infraccion de Ley cuando se juzga segun el méri-
to, legal de sentencias que causaron ejecutoria. (Sent. 22 gar-
zo 1860.) 
No se infringe la doctrina de que los términos del 
 contra- 
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Art. 12. Si litigare por pobre la parte que interpon-
ga el recurso, y este fuere desestimado, pagará cuando 
llegue á mejor fortuna la suma á que en su caso hubiera 
debido ascender el depósito. 
SECCION SEGUNDA. 
De la interposicion de los recursos de casacion por infraccion de 
Ley 6 de doctrina legal ó contra los fallos de amigables 
componedores. 
Art. 13. El que intentare interponer recurso de cà-
sacion por infraccion de Ley de doctrina legal, solici-
tará dentro del término de diez dias, contados desde el 
siguiente al de la última notificacion de la sentencia, un 
to son una Ley para los contratantes, cuando la sentencia 
se ajusta á las condiciones del que ha sido objeto del litigio 
(Sent. 4 Oct. 1860.) 
Uno de los requisitos de la doctrina legal para servir de 
título de casacion, es el de estar recibida por la jurispruden-
cia de los Tribunales. (Sent. 14 Nov. 1860.) 
La violacion de ley ha de ser relativa al fondo ó sus-
tancia de la cuestion resuelta por el fallo. (Sent .12 Dic . 1861.) 
La parte de la sentencia favorable á un litigante no pue-
de ser motivo de casacion respecto del favorecido. (Sent. 18 
Dic. 1861.) 
Las circulares de los gobernadores de provincias no pue-
den legalmente ser citadas como fundamento de un recurso 
de casacion. (Sent. 7 Marzo 1862.) 
Debe citarse con precision la Ley doctrina infringida. 
(Sent. 18 Dic. 1862 ) 
No pueden considerarse infringidas por una sentencia 
Leyes que no son congruentes á la cuestion debatida en au-
tos. (Sente. 22 Dic. 1860, 19 Enero 1861 y 20 Dic. 1862.) 
La doctrina de los expositores de derecho no puede lla-
marse jurisprudenciade los Tribunales. (Sent. 13 Abril 1863.) 
No se considera como infringida una Ley en cuyas dispo-
siciones no se apoyó el actor al entablar la demanda. (Sen-
tencia 29 Mayo 1863.) 
Procede el recurso de casacion contra la sentencia que 
infringe el principio standum est charte, de la legislacion fo-
ral de Aragon. (Sent. 10 Oct. 1863.) 
Procede el recurso contra la sentencia que infringe la 
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testimonio de esta y de la de primera instancia. si en la 
segunda hubiesen sido aceptados y no reproducidos tex- 
tualmente todos sus resultandos y considerandos. Pasa- 
dos los diez dias sin solicitarlo, la sentencia quedará 
firme. 
El término es ds diez dias: es improrogable y debe correr 
desde la notificacion de la sentencia. (Sent. 14 Oct. 1870.) 
Cuando trascurre más del término que señala esteartícu-
lo, no hay lugar á la admision del recurso. (Sent. 18 Mar-
zo 1871.) 
Solamente pueden interponer, en su caso, el recurso de 
casacion, las personas que han sido parte en el pleito á que 
se refiera. (Auto 19 Abril 1872.) 
Art. 14. La Audiencia mandar, dar el testimonio que 
se hubiese solicitado dentro del término expresado en el 
articulo anterior, mandando emplazar <t las otras partes 
para que puedan comparecer en el Tribunal Supremo á 
usar de su derecho en el término de treinta dias en los 
negocios procedentes de la Península é islas Baleares, y 
doctrina de que el administrador de los bienes cuyos produc-
tos, deban ingresar en un fondo comun, lia de rendir cuentas 
y entregar los fondos. (Sent. 26 Oct. 1863.) 
Es inconveniente citar como infringidos títulos enteros 
de un Código. (Seats. 18 Dic. 1862 y 10 Set. 1864. ) 
Debe especificarse y  concretarse la doctrina infringida. (Seats. 27 Abril 1861 y 16 junio 1865.) 
No deben citarse como jurisprudencia de los Tribunales 
los principios que estos reconocen como sancionados en Le- 
yes expresas. (Sent. 6 Oct. 1865.) 
No puede aceptarse como doctrina admitida por la juris-
prudencia de los Tribunales la opinion de los autores. (Sent.5 
Feb. 1866.) 
No deben citarse colectivamente las Leyes infringidas; 
es preciso determinarlas. (Seats. 3 Junio 1864 y 6 Feb. 1866.) 
Siendo improcedente la demanda, no pueden ser infrin- 
gidas las Leyes en que se pretende apoyar la casacion. (Sen- 
tencia 7 Abril 1866.) 
La infraccion de una Real órden no puede invocarse para 
fundar un recurso de casacion. (Sent. 26 Mayo 1866.) 
No se consideran infringidas  doctrinas que no tienen 
aplicacion al caso objeto del 'litigio. (Sents. 29 Abril 1863, 21 
Mayo 1864, 11 Dic. 1865, 26 Mayo 1366 y 4 Abril 1871.) 
Solo á falta de Ley expresa puede invocarse para la casa- 
1: 
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de cincuenta en los procedentes de las islas Canarias. 
Pasado el término, no puede ser admitido. , (Autos 25 
Enero y 19 Feb. 1872.) 
Por diligencia puesta al pié del testimonio se hará 
constar la fecha de su entrega á la parte que lo hubiere 
solicitado. 
Entregado que sea el testimonio al Procurador del que 
litiga corno pobre, ha de interponerse el recurso en forma 
dentro de quince dias. (Sent. 30 llfarzo 1871.) 
Art. 15. Cuando se hubiere pedido testimonio fuera 
de término, la Audiencia lo denegará en auto fundado, 
haciendo en él expresion de las fechas de las sentencias, 
de su última notificacion y de la de presentacion del es -. 
 crito en que se hubiere pedido el testimonio. 
Se dará copia certificada de la providencia denegato-
ria en el  acto de su notificacion al que la hubiere solici-
tado, el cual podrá recurrir con ella en queja al Tribunal 
Supremo, en el término de quince dias, en  los pleitos pro-
cedentes de las Audiencias de la Peninsula é islas Balea-
res, y de treinta para los de la de Canarias, contados des-
de el siguiente al de la entrega. 
cion en el fondo la infraccion de doctrina legal recibida por 
lajurisprudencia de  los Tribunales. (Sent. 27 Junio 1866.) 
Ni las opiniones de los autores, por respetables que sean, 
ni la práctica 6 jurisprudencia de determinada localidad 6 
Tribunal, son bastantes por sí á constituir la doctrina legal. 
La jurisprudencia no la forma una sola resolucion, sino que 
por su misma naturaleza supone reiteradas resoluciones de 
idéntica especie. (Sent. 30 Junio 1866.) 
Forman jurisprudencia reiteradas resoluciones de idénti-
ca especie. (Sent. 30 Junio 1866.) 
La infraccion de las Leyes de procedimiento no puede 
servir de fundamento al recurso de casacion en el  fondo. 
(Seats. 23 Nov. 1859 y 18 Nov. 1865.) Pero en la forma sí. (Sent. 19 Oct. 1866.) 
No se infringen las Leyes relativas á puntos que no han 
sido objeto de discusion en el juicio. (Seats. 17 Junio 1861, 15 
Set. 1865 y 27 Oct. 1866.) 
No debe tomarse en cuenta la infraccion de Leyes que se 
refieran á los considerandos de las sentencias. (Sent. 29 No-
vienzbre 1866 ) 
No puede fundarse el recurso de casacion en la infraccion 
de Leyes no aplicables al caso objeto del litigio. (Seats. 1.° 
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Pasado este término , no podrá utilizar ningun re 
curso. 
Art. 16. El recurrente que compareciere ante el Tri-
bunal Supremo en el término señalado eu el articulo an-
terior, presentará escrito, acompañando la copia certifi-
cada de la providencia denegatoria, y formulará el re-
curso de queja. 
La Sala, sin más trámites, resolverá lo que proceda, 
y contra su decision no habrá ulterior recurso. 
Art. 17. Cuando el Tribunal Supremo confirmare la 
providencia denegatoria, lo comunicará á la Audiencia 
que la haya dictado rara su conocimiento y efectos cor-
respondientes . 
Cuando la revocare, dirigirá tarden á la misma Audien-
cia para que mande dar el testimonio solicitado. 
Art. 18. En el mismo dia en que se entregare el tes-
timonio de la sentencia contra la cual se intente recurrir 
en casacion, la Audiencia remitirá al Tribunal Supremo 
Abril 1862, 20 Enero 1863, 13 Feb. 1864, 9 Marzo, 1865, 7 
Dic. 1866, 4 Abril 1871 y otras.) 
Las Leyes no pueden ser derogadas por Reales órdenes. 
(Sent. 29 Set. 1868.) 
Las Leyes no se entienden derogadas mientras no lo sean 
por otra posterior en la que se esprese esta circunstancia. 
(Sent. 5 Oct. 1868.) 
Contra una sentencia de mera sustanciacion, no procede 
el recurso fundado en infraccion de Ley doctrina. (Sent. 27 
Set. 1869.) 
La infraccion de la voluntad del testador es motivo para 
el recurso de casacion. (Sent. 28 Set. 1869.) 
No pueden estimarse como motivos do casacion, infrac-
ciones de Leyes inaplicables al caso que se discute. (Sent. 9 
Oct. 1869.) 
Las disposiciones del Código de Comercio son inaprecia- 
bles en casacion, cuando el juicio no se ha seguido en los 
Tribunales de Comercio. (Sent. 16 No+e. 1869.) 
ARTÍCULO 1.013. 
Puede igualmente fundarse en cualquiera de las causas 
siguientes: 
1." Falta de emplazamiento en cualquiera de las instan- 
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certificacion de los votos reservados, si los hubiere, y no 
habiéndolos, certificacion negativa en que así conste. 
Art. 19. Cuando el que solicitare el testimonio liti-
gare por pobre, la Audiencia remitirá al Tribunal Supre-
mo el testimonio solicitado en su caso, 6 la copia certifi- 
cada de la providencia denegatoria. 
Art. 20. En el caso del articulo anterior, el Tribu-
nal Supremo, recibido el testimonio de la sentencia 6 la 
copia certificada de su denegacion, mandará nombrar, 
en el término de seis dias, á la parte que litigare por po-
bre, Procurador y  Abogado que la defiendan si la misma lo pidiere. 
El testimonio 6 la copia certificada se entregará al 
Procurador nombrado de oficio, para que con acuerdo 
del Abogado y en escrito firmado por ambos, interponga 
el recurso si lo estimare procedente en derecho,., en el 
término de quince dias. 
cias de los que debieran haber sido citados para el juicio. 
2.a Falta de personalidad en el litigante 6 en el Procura-
dor que lo haya representado. 
3." Falta de citacion para sentencia en cualquiera de las 
instancias. 
4.a Falta de recibimiento á prueba en cualquiera de las 
instancias, cuando proceda con arreglo á derecho. 
5.' Falta de citacion para alguna diligencia de prueba 
que haya podido producir indefension. 
6.° Denegacion de cualquiera diligencia de prueba admi-
sible segun las Leyes, y cuya falta haya podido producir in-
defension. 
7.a Incompetencia de jurisdiccion en los casos en que no 
haya sido el Tribunal Supremo quien hubiere resuelto este 
punto. 
8.a Haber concurrido á dictar sentencia uno ó más Jue-
ces, cuya recusacion intentada en tiempo y forma, se hubie-
re denegado siendo procedente. 
9 Haberse dictado la sentencia por menor número de 
Jueces del señalado por la Ley. 
Sentencias. 
No existe la causa para el recurso cuando la posesion ha 
sido acordada en vista de los títulos y documentos presenta-
dos por los litigantes. (Sent. 22 Oct. 1857.) 
Cuando el procedimiento adolece de un vicio radical  in- 
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Si el Letrado nombrado no considerase procedente el 
recurso, lo expondrá por escrito en el término de tres 
dias, y en el de otros dos se nombrará nuevo Letrado, 
que si opinare como el anterior lo expondrá por escrito 
en igual término, nombrándose en los dos días siguien- 
tes un tercer Letrado, que por escrito tambien manifes-
tará su opinion dentro de tercer dia, si fuere conforme 
con los anteriores. 
El Procurador nombrado de oficio al que litiga como po-
bre debe interponer el recurso de casacion con su firma y  la 
del Ahogado cuando lo estime procedente en derecho, dentro 
de 15 dias desde que se le entregue el testimonio. (Autos 23 
Marzo y 18 A bril 18'72.) 
Nombrado que sea Procurador y Abogado al que litiga 
como pobre, y entregado el  testimonio al Procurador, debe 
inter oner el recurso en  escrito firmado por ambos dentro 
de 15 dias; y no ejecutándolo en este plazo, no puede admi-
tirse el recurso como presentado fuera del término señalado 
por la Ley. (Sent. 23 Mayo 1872.) 
Art. 21. Cuando los tres Letrados nombrados con- 
ductivo de nulidad, esta es permanente y ha podido recla-
marse en cualquier tiempo. (Sent. 16 Oct. 1858.) 
La imposicion de costas no dá lugar al recurso de casa-
cion. (Sent. 23 Dic. 1858,) 
No hay nulidad cuando la denegacion de prueba recae so-
bre hechos en que las partes están conformes. (Sent. 2 Ene- 
ro 1859.) 
No están comprendidas en la causa 4.a de este artículo 
las actuaciones para mejor proveer. (Sent. 31 Marzo 1859.) 
No procede el recurso de casacion por no accederse á la 
práctica de alguna diligencia para mejor proveer. (Sent. 24 
Set. 1859.) 
La falta de citacion se entiende respecto de las senten-
cias definitivas, y no de las interlocutorias. (Sent. 21 Octu-
bre 1859.) 
La falta de .citacion para la diligencia de inspeecion judi-
cial, no es causa de nulidad. (Sent. 19 Nov. 1859.) 
No es causa de nulidad la admision de la apelacion solo 
en el efecto devolutivo, acordada por el Juez en un juicio 
verbal, confirmada por la Audiencia. (Sent. 14 Die: 1859'.) 
La regla 	 de este artículo es inaplicable al interdicto de 
recobrar sin audiencia. (Sent. 22 Marzo 1860.) 
Propuesta como perentoria la escepcion de incompetencia 
de jurisdiccion en primera instancia y reclamada en la se- 
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vinieren en la improcedencia del recurso, s e  pasarán los 
antecedentes al Ministerio fiscal, á'fin de que lo interpon- 
ga en el término de diez dias, si lo estimare procedente 
en derecho, 6 los devuelva en el mismo plazo, en otro 
caso, con la nota  de Visto. 
Art. 22. .  Si el Ministerio fiscal interpusiere el  recur-
so, su decision aprovechará 6 perjudicará á la parte qué 
hubiere intentado proponerlo. 
Art. 23. Cuando el Fiscal devuelva los antecedentes 
con la nota de Visto, no habrá lugar á la admision del  
recurso, y se comunicará esta' ^esolucion á la Audiencia  
que hubiere dictado la sentencia.  
Art. 24. Cuando el que litigare por pobre nombrare  
Procurador y•Abogado qué respectivamente acepten su  
representation y defensa, se entregará al primero el tes- 
gunda, há lugar al recurso si la jurisdiccion ordinaria in-
competente conoce y decide sobre lo principal del pleito. 
 
(Sent. 28 .Abril 1860.)  
El hecho de no admitir un litigante la informacion de  
testigos que ofrece para probar su pobreza, puede producir 
 
indefension y alegarse como fundamento de un recurso. (Sen-
tencia 28 A bril 1.860.) 
Los artículos de esta Ley relativos á la mera forma ó sus-
tanciacion de los juicios solo pueden servir de fundamento  
al recurso de Gasacion, en cuanto de su inobservancia resul-
te alguna de las faltas expresadas , en el artículo 1.0,13. (Sen-
tencia 26 A bril 1862.) 
Las actuaciones para mejor proveer que se suelen acordar 
 
en los, casos dudosos, son potestativas en los Tribunales se-
gun su justa apreciacion, por lo cual la falta de dichas ac-
tuaciones cuando se creen innecesarias, no puede. estimarse  
comprendida en la causa 6. 4 (Sent. 26 A bril 1862.) 
La, falta de citacion para sentencia, y la de la notificación  
de esta, son causas de nulidad 
 (Sent.  24 Set. 1863.) 
Constituye la incapacidad personal la falta; del pleno ejer-
cicio de los derechos civiles. (Sent. 28 Set. 1863.) 
La falta de práctica de una diligencia de prueba, debida  
á un obstáculo que la parte que la propone no puede superar,  
produce indefension. (Sent. 1.° Marzo 1864.) „ 
La denegacion de diligencias probatorias no puede , dar  
fundamento á un recurso cuando no ha habido recibimiento  
á prueba. (Sent. 22 Junio 1864.)  
La citacion hecha á un litigante por dos hombres buenos,  
^
. 
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timonio de la sentencia 6 la copia certificada de su dene-
gacion para que interponga el recurso si lo estimare pro-
cedente. 
Art. 25. Si el. Abogado 6 Procuradornombrados por 
la parte no aceptaren su representacion 6 defensa, 6 se 
negaren á interponer el recurso por creerlo improceden-
te, el Tribunal mandará que en el término de tres dias se 
nombren otros de oficio y procederá en su'caso á lo de- 
más que prescriben los artículos 20, 21, 22 y 23. 
Art. 26. La parte que hubiere obtenido el testimonio 
de la sentencia interpondrá el recurso de casacion en el 
Tribunal Supremo en el término de cuarenta días, con-
tados desde la fecha de entrega del mismo testimonio. 
Cuarenta dias desde la fecha de la entrega del testimo-
nio. Pasado dicho término sin hacerlo, queda firme la sen- 
á falta de Escribano, no produce nulidad. (Sent. 13 Octu-
bre 1864.) 
La causa 2.a del art. 1.013 se refiere á la falta de persona-
lidad absoluta ó respectiva incapacidad personal en el liti-
gante para comparecer en juicio 6 para demandar. (Sent. 18 
Oct. 1864. ) 
Se refiere la causa 7.a á la falta de competencia en un 
Juez para conocer de un negocio dado, no dándose lugar á 
esto cuando los litigantes se la reconocen. (Sent. 10 Mar-
zo 1865.) 
La imposicion de costas no dá lugar al recurso de casa-
cion. (Sents. 8 Oct. 1857, 1.° Feb. 1860 y 19 Mayo 1865.) 
La falta de accion del actor y la falta de personalidad son 
dos cosas que no deben confundirse al interponer el recur-
so de casacion para darle apariencia legal. (Sent. 19 A-
sia 1866.) 
Solo las causas que taxativamente señala este artículo, 
son las que pueden servir de fundamento á un recurso de 
easacion en la forma, y debe denegarse su admision por cual-
quiera otra. (Sent. 10 Oct. 1866.) 
Ninguna otra disposicion legal que se cite, cualquiera 
que sea su analogía con las causas señaladas en este artículo 
sirve para fundar un recurso de casacion en la forma. (Sen-
tencia 19 Oct. 1866.) 
La falta de personalidad solo es causa de casacion en la 
forma. (Sent. 15 Dic. 1866.) 
La denegacion de cualquiera diligencia de prueba solo 
puede entenderse comprendida en la causa 6. 8 y ser motivo 
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tencia sin ulterior recurso. (Providencia 16 Enero 1872.) 
No há lugar al recurso si trascurre el término sin inter-
ponerlo. (A wtos 25 Enero, 19 y 20 Feb. 1 . 872.) 
El que hubiere obtenido el testimonio de la sentencia 
debe interponer el recurso de casacion á los 40 dias con-
tados desde la fecha de la entrega del mismo testimonio. 
(Sent. 8 Marzo 1872.) 
A los 40 dias de la entrega de la certificacion. (Auto 19 
Marzo 1872.) 
Pasado este término quedará firme la sentencia y no 
podrá admitirse el recurso. 
Art. 27. Con el escrito en que se interponga el re- 
curso se presentará el testimonio de la sentencia yel do- 
cumento en que conste haberse hecho el depósito preve- 
nido en los artículos 10, y 11. 
Debe depositarse la suma señalada; sin este requisito ni 
de casacion, cuando tal diligencia fuese admisible segun las 
Leyes. (Sent. 23 Mayo 1868.) 
La competencia que expresa la causa 7.a se refiere á la fal-
ta de jurisdiccion en el Juez para conocer de un negocio 
dado. (Sent. 20 Enero 1869.) 
Las omisiones de requerimiento al pago de la deuda con 
la de citacion, para dictar sentencia de remate y notificacion 
del señalamiento de dia para la vista de alguno de los de-
mandados en juicio ejecutivo, producen nulidad en el proce-
dimiento, como equivalentes estos trámites á los del empla-
zamiento y citacion paradefinitiva en el ordinario, los cuales 
se hallan eomprendidos en las causas 1.' y 3.a del art. 1.013. 
Sent. 22 Enero 1869.) 
La falta de accion corresponde al fondo del asunto y no 
es la falta de personalidad. (Sent. 27 Dic. 1869.) 
En los juicios ejecutivos no se dá recurso de casacion en 
el fondo, sino solamente en la forma. (Sent. 21 Enero 1870.) 
ARTfCULO 1.014. 
En los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en todos los 
demás despues de los cuáles puede seguirse otro juicio sobre 
lo mismo que haya sido objeto de ellos, no se dá recurso de 
casacion, fundado en ser las sentencias contrarias á la Ley ó 
doctrina legal. Pero sí proceden los que se funden en cual- 
quiera de las causas expresadas en el art. 1,013. 
Ni una ni otra clase de recursos proceden en los juicios 
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aun debe admitirse el escrito en que se proponga el recurso. 
(Sent.  21 Feb. 1872.) 
Sin este documento no se admitirá el escrito, á no 
estar declarado por pobre el que lo interponga. 
Art. 28. El que interponga el recurso citará espresa-
mente en el escrito en que lo formule la Ley 6 doctrina 
legal que la sentencia hubiere infringido. 
Uno de los requisitos indispensables es que se cite la Ley 
ó doctrina legal quebrantada por la sentencia. (Sentencia 
24 Nov. 1870.) 
No es admisible el recurso de casacion si en el escrito en 
que se, formula no se cita espresamente la, ley ó la doctrina 
legal que la sentencia recurrida hubiere infringido. (Sent. 29 
Set. 1871.) 
En  el mismo escrito podrá pedir el recurrente que se 
manden desglosar y venir documentos que obren en au- 
verbales, ni en los de menor cuantía. 
Sentencias.' 
No tiene lugar el recurso de casacion cuando es posible 
reproducir la accion intentada ó reclamar de otro modo lo 
que antes se pidió. (Sent. 3 Mayo 1860.) 
No cabe en los juicios ejecutivos el recurso de casacion 
por.infraccion de Ley doctrina legal. (Seats, 11 Feb. 1860, 
28-A bril 1863; y 7; 18 y 27 Feb. 1871.) 
No procede el recurso de casacion en el fondo contra la 
sentencia que absuelve de la demanda en la forma que ha 
sido propuesta, porque deja al demandante su derecho de pro-
mover de nuevo la misma reclamacion. í Sents. 3 Feb. 1866 y 
27 Marzo 1871. ) 
No siendo procedente en los pleitos posesorios, etc., mé-
nos puede serlo en cuanto á los incidentes de la ejecucion 
de las sentencias relativamente á los mismos. (Sent. 21 Ju-
nio 1866.) 
Cuando la sentencia deja expedita á un litigante su ac-
cion para ejercitarla con arreglo á las Leyes, no puede inter-
ponerse recurso de casacion contra ella, y está bien dene-
gada su admision 'por la Audiencia. (Seats. 26 Junio 1866 y 27 
Plarzo 1871.) 
Si bien el artículo 1.014 no permite el recurso de casacion 
en los pleitos en que puede despues seguirse otro juicio so-
bre lo mismo que haya sido objeto de ellos, es necesario, para 
aplicar esta excepcion, segun su recta inteligencia, que el 
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tos, y el Tribunal podrá ordenar su.remision si concur-
rieren las circunstancias siguientes:  
1.a Que sean de fecha anterior á la demanda. 
2.a Que sobre su inteligencia no haya habido acuer-
do entre las partes. 
3.a Que de su inteligencia pueda depender la admision 
6'decision del recurso. 
Art. 29. El que interpusiere recurso de casacion 
contra fallo pronunciado , por amigables componedores, 
presentará en el Tribunal Supremo: 
1.° El testimonio de la escritura de compromiso. 
2.° El del fallo. 
3.° El document° que acredite el depósito corres-
pondiente, en conformidad á los artículos 10 y 11 de 
esta Ley. 
nuevo juieio•que se promueva sobre el punto litigioso, nazca 
naturalmente de la índole de la accion promovida y no de li 
mitaciones ó salvedades que con más ó manos oportunidad 
se consignen en una sentencia. (Sent. 9 Oct. 1866.) 
Tampoco'proce .den contra las ejecutorias en cuanto no 
perjudican los derechos del que lo interpone. (Sent. 1.° 
Mayo 1868.) 
Se di el recurso de casacion cuando se funda en alguna 
de las causas del art. 1.013. (Sent. 3 Julio 1868.) 
No se dii el recurso de casacion fundado en ser la senten-
cia contraria á la Ley ó doctrina legal en los pleitos poseso-
rios,(Sents. 7 y 11 Enero 1870.) • 
No se di recurso de casacion contra una sentencia dicta-
da en incidente promovido en un juicio ejecutivo, fundado 
aquel en ser la sentencia contraria á la Ley ó doctrina legal. 
(Sent. 21 Enero 1870.) . 
ARTÍCULO 1.015. 
Corresponde conocer de estos recursos al Tribunal Supre-
mo de Justicia, y se distribuirán de esta manera: 
La Sala primera conocerá de los que se funden en que la 
sentencia sea contra Ley ó contra' doctrina admitida por la 
jurisprudencia de los Tribunales. 
La Sala segunda, de los que se funden en alguna de las 
causas expresadas en 
 el art. 1.013. 
ARTICULO 1.016. 
Si el recurso sehubiere interpuesto por ser el fallo contra 
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En el escrito en que haga esta presentacion expresa-
rá en qué causa de las referidas en el art. 4.°, núm. 3.°, 
funda el recurso, ó si le funda en ambas. 
El término para interponer el recurso será de treinta 
dias respecto á los fallos pronunciados en la Península é 
islas Baleares, y de cincuenta para los procedentes de las 
islas Canarias. 
En el caso de que se fundara en haberse pronunciado 
el fallo fuera del término convenido, y este hubiese sido 
prorogado, se acompañará además testimonio de la nue-
va escritura en que conste. 
No se admitirá ningun otro documento. 
Art. 30. Si la Sala no considerare admisible el re- 
Ley 6 doctrina legal, y á la vez por cualquiera de las causass 
consignadas en el art. 1.013, conocerá primero de e11a Sala 
segunda, limitándose al punto de su competencia. 
ARTícuLo 1.017. 
Si la Sala segunda declarare haber lugar al recurso, se 
devolverán los autos al Tribunal de que procedan. 
A.RTÍCULO 1.018. 
Si declarare no haber lugar al recurso, se pasarán los 
autos á la Sala primera para que lo sustancie y determine 
en la parte en que tenga por fundamento la infraccion de 
Ley ó doctrina legal. 
ARTÍCULO 1.019. 
Para que los recursos fundados en las causas expresadas 
en el art. 1.013 puedan ser admitidos, es indispensable que 
se haya reclamado la subsanacion de la falta en la instancia 
en que se haya cometido, y en la siguiente si ha sido en la 
primera. 
Sentencias. 
Contra las providencias dictadas en incidentes incoados 
en el Tribunal Superior, ha de haberse promovido antes el 
recurso ordinario de súplica con arreglo á los artículos 66, 
889 y 890. (Sent. 5 Mayo 1862.) 
Entiéndase que cuando se haya reclamado en la primera 
instancia, si se obtieae fallo favorable sobre la reclamacion, 
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curso interpuesto, lo acordará así en providencia moti-
vada. 
Esta providencia será suplicable ante la misma Sala 
dentro de tercero dia. 
Ejecutoriada la providencia denegatoria, se comuni-
cará it  la Annieucia de donde proceda el litigio y se pu-
blicará en la forma que en esta Ley se previene. 
SECCION TERCERA. 
De la interposition .tel recurso de casacion por quebrantamiento 
de forma. 
Art. 31. El recurso de casacion por quebrantamiento 
de forma se interpondrá en la Audiencia que hubiere die- 
no perjudicará el dejar de hacerla expresamente en la segun-
da. (Sent. 11 Marzo 1863.) 
Aun en el caso de que la Ley exigiera en las actuaciones judiciales de los interdictos que las partes fueren citadas ex-
presamente para air sentencia, la omision de este requisito 
dejaria de ser fundamento del recurso de casacion, si aque-
llos no pidieron á su tiempo la subsanacion de la falta. 
(Sent. 25 Abril 1863.) 
Si hay algun recurso ordinario debe interponerse, y en 
todo caso, no habiéndolo, reclamar formalmente que se sub-
sane la falta; y no basta una simple manifestacion, es nece-
sario reclamacion especial y determinada. (Sent. 11 Setiem-
bre 1866. ) 
ARTÍC ULO 1.020. 
Si la causa que motiva el recurso ha tenido lugar en la 
última instancia y cuando no haya habido posibilidad de re-
clamar contra ella, se admitirá el recurso aunque no haya 
precedido la reclamacion de que habla el artículo anterior. 
ARTfCULO 1.021. 
Todos los recursos de casacion se interpondrán en la Sala 
de la Audiencia que haya dictado la sentencia contra la cual 
se intenten. 
Sentencias. 
Un recurso extraordinario no procede cuando hay otro 
19 
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tado la sentencia, dentro de los diez dins siguientes al 
de su última notificacion. 
Trascurrido dicho término sin haberse interpuesto el 
recurso. quedará firme la sentencia. 
Art. 32. El escrito en que se interponga el recurso 
expresará: 
1.° La fecha de la última notificacion de la sentencia. 
2.° La de la presentacion del recurso. 
3.° El quebrantamiento de forma en que se funde. 
4.° Las reclamaciones que se hubiesen hecho para 
obtener su subsanacion, ó si la falta se ha cometido en 
ordinario (Sent. 21 Nov. 1864.) 
El recurso por quebramieuto de forma solo puede in-
terponerse ante la Audiencia que hubiere dictado la senten-
cia definitiva. (Sent. 12 Julio 1871.) 
ARTÍCULO 1.022. 
El término para interponer los recursos de casacion es el 
de diez dies. 
Sentencias. 
El tiempo de vacaciones no corre ni debe contarse para 
computar si ha pasado ó no el término para interponer el 
recurso de casacion. (Sent. 1.° Junio 1859.) 
Es fatal é improrogable el término de diez días para in-
terponer el recurso de casacion. (Sent 5 Abril 1864.) 
Interpuesto un recurso de casacion en tiempo oportuno y 
siendo cierta la causa en que se funde, no puede dejar de 
admitirse. (Sent. 12 Abril 1864 ) 
Es término fatal. (Sent. 14 Abril 1869.) 
La circunstancia de solicitarse aclaracion de la senten-
cia no interrumpe el término improrogable que la Ley se-
ñala para interponer el recurso de casacion. (Sent. 5 Ju-
lio 1869.) 
El término para interponer el recurso de casacion es im-
prorogable: no puede suspenderse ni abrirse despues de 
cumplido. (Sent. 21. Oct. 1869.) 
ARTfCULO 1.023. 
Et Procurador puede interponerlos sin necesidad de otro 
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la última instancia y cuando ya no era posible solicitar su 
enmienda. 
A este escrito acompañará el documento que acredite 
haberse hecho el depósito que prescriben los artículos 
10 y 11. 
Sin este documento no se admitirá el escrito, a no 
estar declarado pobre el que lo interponga. 
Art. 33. Interpuesto el recurso, la Audiencia se li-
mitará á examinar sin oirá las partes: 
1.° Si se ha interpuesto en el término señalado. 
2.° Si se funda en el quebrantamiento de alguna de 
las formas del juicio expresadas eu el art. 5.° 
3.° Si se pidió su subssnacion, 6 si fué imposible 
poder que el que haya tenido para seguir la última ins-
tancia. 
ARTÍCULO 1.024. 
En los escritos en que se interpongan los recursos, se ci-
tará la Ley 6 la doctrina infringida en la sentencia, si se 
fundan en alguna de estas causas. 
Si se fundan en alguna de las causas expresadas en el ar-
tículo 1.013, se expresará la omision 6 falta que se'hubiere 
cometido. 
Sentencias. 
No basta citar Leyes y doctrinas como infringidas, y de-
terminarlas cou toda expresion, sino que'debe expresarse 
tambien en qué consisten las infracciones y por qué se han 
cometido, precisándolas y dando razon de su fundamento 6 
de las causas que las motive. (Sent. 30 Junio 1865.) 
No se cumple el art. 1.024 alegando citas 
 -
vagasy genéri-
cas. Debe precisarse la infraccion y la Ley 6 doctrina infrin-
gida. (Sent. 5 Marzo 1866.) 
No basta citar confusamente todas las Leyes de uno 6 
más títulos de cualquiera de los , cuerpos del derecho, 6 los 
que traten de una materia, ni doctrinas 6 principios ge-
nerales, sino que es indispensable citar precisa y determina-
damente la Ley 6 Leyes que á juicio del que interpone el re-
curso se hayan infringido por la sentencia 6 la doctrina le-
gal admitida por la jurisprudencia de los Tribunales con re-
lacion á los puntos de derecho que se hayan controvertido 
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pedirla conforme á lo prevenido en los artículos 7.° y 8.°' 
Art. 34. Concurriendo todas las circunstancias de-
terminadas en el artículo anterior, la Audiencia admitirá 
el recurso en el  término de tres dias, y remitirá los au-
tos con certificacion de los votos reservados, si los hu-
biere, ó negativa si no los hubiere. 
En la misma providencia se mandará oitar y empla-
zar a las otras partes para que puedan comparecer en el 
Tribunal Supremo á hacer uso de su derecho. 
Art. 35. No concurriendo todas las circunstancias 
determinadas en el art. 32, la Audiencia denegará la ad-
mision del recurso, y mandará proveer á la parte recur- 
en el pleito; de otro modo no es admisible el recurso. (Sent. 24 
Set. 1866.) 
AaTfctmo 1.025. - 
Interpuesto el recurso, la Sala sin trámites ni sustancia-
don alguna, examinará si concurren las circunstancias si-
guientes: 
En los recursos que se funden en infraccion de Ley 6 doc-
trina legal: 
l.a Si la sentencia contra que se interpone, ha recaido 
sobre de fi nitiva. 
2.4 Si se ha interpuesto en tiempo. 
3.a Si se han citado la Ley 6 disposicion legal quebran- 
tadas. 
En los recursos que se tunden en una de las causas expre-
sadas en el art. 1.013: 
1.a Si la sentencia contra que se interpone, ha recaido so-
bre definitiva. 
2.a Si se ha interpuesto en tiempo. 
3.a Si se han designado la omision ó falta en que se fun-
de, y si son 6 no de las expresadas en el art 1.013. 
4.a Si ha side reclamada la omision 6 falta de la manera 
prevenida eu el art. 1.019, con la modificacion establecida 
en P1 1.020. 
Y se dictará en seguida sentencia admitiendo 6 denegan-
do el recurso. 
Toda otra cuestion es de la exclusiva competencia del 
Tribunal Supremo, y debe reservarse para su decision. 
Sentencias. 
Las Audiencias deben tener muy presente la disposicion 
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rente de una copia certificada de la providencia denega- 
toria. 
Esta providencia será fundada. 
Art. 36. Con la copia certificada de la providencia 
denegatoria podra el que se considere agraviado recur-
rir en queja al Tribunal Supremo en el término de quin-
ce dies, pasados los cuales sin ejecutarlo no se dará re-
curso alguno: el Tribunal, sin más trámites, resolverá 
lo que proceda, y contra su decision no habrá ulterior 
recurso.  
Art. 37. Si el Tribunal Supremo revocare la provi-
dencia denegatoria de la admision del recurso, lo admi-
tirá por sí y dirigirá Orden á la Audiencia de que proce-
da para que remita los autos con certificacion de los vo-
tos reservados, si los hubiere, ó negativa si no los hu-
biere, sustanciándose despees el recurso con arreglo it lo 
que se prescribe en la Seccion sétima.  
del último período del art. 1.025. Interpuesto un recurso  
contra sentencia definitiva dentro del término legal, y ci-
tando como infringida la máxima de derecho de que no pro-
bando el actor debe ser absuelto el reo, no le admitió la Audien-
cia; apeló la parte, y el Tribunal Supremo revocó el fallo  
apelado, fundándose en que concurriendo en el caso en cues-
tion los tres únicos requisitos para preparar el recurso, la  
Audiencia debió admitirle, prescindiendo absolutamente de  
si la Ley 6 doctrina citadas pudieron ser ó.no infringidas,  
lo cual corresponde apreciar al Tribunal Supremo. (Sent. 16  
Nov.  1859.)  
Para admitir ó no los recursos de casacion en el fondo, no 
 
deben exigir las Audiencias mas que la concurrencia de los 
tres requisitos que marca este articulo. (gent. 16 Nov. 1859.) 
Debe haberse reclamado la falta con arreglo al art. 1.019. (Sent. 31 Oct. 1868.) 
La Sala únicamente debe examinar si la sentencia es de-
finitiva, si se ha interpuesto en tiempo el recurso y si se 
han citado la Ley disposicion legal quebrantadas. (Sent. 21 
 Enero 1870.) 
No proceden los recursos de easacion en la forma si no 
vienen preparados como exigen !os arts. 1.019 y 1.025. (Sen- 
tencia 24 Enero 1870.) 
Este artículo y los 1.010 y 1.011 están acordes con el 2.° 




Art. 39. Cuando el Tribunal Supremo confirmare la 
providencia denegatoria de la adiigision del recurso, lo 
pondrá en conocimiento de la Audiencia que la dictó para 
los efectos correspondientes. 
SECCION CUARTA. 
De la interposition de los recursos por infraccion de Ley ó doc- 
trina legal y por quebrantamiento de forma. 
Art. 39. El que intentare interponer contra una sen-
tencia recurso de casacion por infraccion de Ley ó doc-
trina legal y por quebrantamiento de forma, lo hará ea 
un solo escrito, en que á la vez exprese con claridad y 
separacion los fundamentos de unoy otro recurso. 
El escrito se presentará en la Audiencia que haya 
pronunciado el fallo, dentro de los diezdias siguientes al 
de la última notificacion de la sentencia. 
cion solo tiene lunar contra las sentencias definitivas. (Sen-
tencia 12 Enero 1871.) 
ARrfctmo 1.026. 
La providencia que se dictare admitiendo ó denegando 
estos recursos será fundada. Cuando se admita, se expresará 
que concurren para hacerlo todas las circunstancias necesa-
rias al efecto, que se referirán; y cuando se deniegue, se ex-
presarán las circunstancias que falten con individualidad y 
precision. 
ARTICULO 1.027. 
A la remesa de los autos al Tribunal Supremo ha de pre-
ceder, si el recurso es por infraccion de Ley ó de doctrina . 
admitida por la jurisprudencia, el depósito de cuatro mil 
 reales en metálico, si fueren conformes de toda conformidad 
las sentencias de primera y segunda instancia. 
No siéndolo, se remitirán los autos sin exigir depósito al-
guno. 
Sentencias. 
La remesa de autos al Tribunal Superior para fallar er 
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La Audiencia se limitará á resolver sobre la admision 
del recurso que se funde eu quebrantamiento de forma, 
dejando reservada al Tribunal Supremo la admision del 
fundado en infraccion de Ley 6 doctrina legal, el cual se 
tendrá por interpuesto para el caso en que proceda su 
continuacion. 
En los recursos por infraccion de Ley, el Tribunal Supre-
mo debe aceptar los hechos como vengan consignados en la 
sentencia de cuya casacion se trate. (Sent. 16 Enero 1871.) 
Debe interponerse en un solo escrito en el que á la vez 
se expresen con claridad y separacion los fundamentos de 
uno y otro recurso. (Auto 9 Abril 1872 ) 
Art. 40. En la sustanciacion del recurso por que-
brantamiento de forma, se observará lo que se prescribe 
casacion es á costa del recurrente, si hay depósito, y de ofi-
cio en caso de caucion. (Sent. 10 Feb. 1859.) 
Compete á las Audiencias la'resolucion de las cuestiones 
que sobre el depósito ó la caucion puedan suscitarse en los 
recursos de casacion (Sent, 10 Set. 1859.) 
La condena de costas en la segunda instancia, no altera 
la conformidad absoluta entre las sentencias del inferior y 
de la Audiencia, para los efectos del depósito en los recursos 
de casacion! (Sent. 17 Enero 1860.) 
La Ley 9.a, tít. xxvi, lib. xi de la Novísima Recopilacion, 
prohibe constituir depósito alguno judicial y consignacion de 
caudales, por momentánea que sea, ni en los oficios de los 
Escribanos ni en poder de ninguna persona ó cuerpo, por 
más arraigado que se le suponga. (Sent.  31 Dic. 1867.) 
ARTÍCULO 1.028. 
Si el recurso es por una de las causas expresadas en el ar-
tículo 1.013, precederá á la remesa de los autos el depósito 
de dos mil reales. 
ARTÍCULO 1.029. 
En los casos en que la cantidad o bjeto del litigio sea in-
ferior á doce mil reales vellon, no podrá exceder el depósito 
que se exija de la sesta parte de ella, si el recurso se funda 
en infraccion de Ley 6 de doctrina admitida como jurispru-
dencia por los Tribunales, ni de la dozava parte si se funda 
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para los de esta clase en la Seccion tercera, y en su caso 
en lá sétima de esta Ley . 
Art. 41. Cuando el Tribunal Supremo declarare haber 
lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de 
forma, el que se hubiere fundado en infraccion de Ley 6 
de doctrina legal se considerará corno no interpuesto. 
Lo mismo sucederá en el caso de que el recurso por 
quebrantamiento de forma no se hubiere admitido por 
haberse interpuesto fuera del término legal. 
Art. 42. Hecha la declaracion de no haber lugar al 
recurso de casacion por quebrantamiento 
 . de forma, el 
que lo hubier e interpuesto hará el depósito correspon-
diente al recurso por quebrantamiento de Ley doctrina 
legal, establecido en los artículos 10 y 11 de esta Ley, á 
no ser pobre, acreditándolo con el documento en fique 
conste haberlo verificado. 
en cualquiera de las causas expresadas en el art, 1.013. 
ARTÍCULO 1.030. 
El depósito se constituirá en el Banco Espaiïol de San 
Fernando (en la actualidad Banco de España): el documento 
de resguardo que este 6 bus comisionados en las provincias 
dieren, se unirá á los autos. 
ARTÍCULO 1.031. 
El depósito ha de verificarse y acreditarse dentro de diez 
dias siguientes á la notificacion del auto en que el recurso 
sea admitido. 
Sentencias. 
El término de diez dias es aplicable á la caucion que pres-
tan los litigantes pobres. (Sent. 5 Enero 1860.) 
No puede pe ,judipar al recurrente el trascurso del plazo, 
siendo por causas ajenas á su voluutad. (Sent. 24 Mayo 1861.) 
El depósito ha de acreditarse dentro de los diez dies si-
guientes al la notificacion. Este precepto es aplicable á la 
caucion. Trascurrido el término sin verificar el depósito ni 
prestar la caucion y acusada la rebeldía, procede declarar 
desierto el recurso de casacion. (Sent. 13 Mayo 1868.) 
El depósito ha de verificarse y acreditarse dentro de diez 
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Constituido el depósito, se sustanciará el recurso, ob-
servándose lo establecido en las Secciones segunda y sé-
tima de esta Ley. 
Si no se acreditare la constitucion de este depósito con 
el documento correspondiente en el término de seis días 
siguientes al de la notificacion de la sentencia denegato-
ria del recurso por quebrantamiento de forma, se tendrá 
al recurrente por desistido del interpuesto por infraccion 
de Ley de doctrina legal. 
Hecha la declaracion de no haber lugar al recurso de ca-
sacion por quebrantamiento de forma, el que lo haya inter-
puesto debe hacer el depósito correspondiente al recurso 
por infraccion de ley doctrina legal; y si no lo acreditase 
eon el documento correspondiente, en el término de seis 
dial, siguientes al de la notificacion de la sentencia denega-
toria del primero de estos recursos, se le tendrá por desisti- 
do del segundo, 6 sea del interpuesto por quebrantamiento 
de ley 6 doctrina legal. (Auto 26 Junio 1872.) 
dias siguientes á la notificacion del auto de admision del re-
curso; y no haciéndose así, prévia una rebeldía, debe decla-
rarse desierto el recurso. (Sent. 4 Abril 1871.) 
A .RrrfcuLo 1.032. . 
Si el que interpusiere el recurso litigare por pobre, bas-
tará que preste caucion de pagar dichas sumas, si fuere con-
denado á su pérdida y viniere á mejor fortuna. 
Sentencias. 
El término dentro del que ha de prestarse la caucion para 
sustanciar elerecurso de casacion, debe contarse desde el dia 
siguiente al de la notificacion del auto en que se admita di- 
cho recurso, sin que dentro de dicho término pueda acusarse 
rebeldía alguna. (Sent. 24 Oct. 1865.) 
Debe prestarse en el mismo término que señala el artícu-
lo 1.031. (Sent. 31 Oct. 1865.) 
ARTICULO 1.033. 
Acreditado el depósito, se remitirán los autos por el pri-
mer correo, y á costa del que haya interpuesto el recurso, 
al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia con citation 
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Art. 43. Cumplido lo que se prescribe en el artículo 
anterior sobre el depósito, se sustanciará el recurso, ob-
servandose lo establecido en la seccion segunda, y en su 
caso en la sétima de esta Ley. 
SRCCION QUINTA. 
De la interposicion de los recursos de casacion contra las sen- 
tencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar. 
Art. 44. Los recursos de casacion contra las senten-
cias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar se in-
terpondrán ante las mismas en la forma prevenida por la 
Real cédula de 30 de Enero de 1855 y demas Leyes y dis-
posiciones vigentes en aquellas provincias, arreglándose 
las partes al interponerlo, y las Audiencias al decretar 
su admision ó denegacion, á todas las formalidades y 
condiciones requeridas por las mismas. 
y emplazamiento de las partes, para que se personen en él 
á usar de su derecho dentro de treinta Bias. 
ARTÍCULO 1.034. 
La citacion y emplazamiento se harán á los Procurado-
res de las partes. 
ARTÍCULO 1.035. 
Si no se hiciere el depósito, 6 áun cuando se haya hecho 
no se acreditare debida y o ortunamcnte en los autos, pré-
via una rebeldía, se declarará desierto el recurso. 
Si no se acusare rebeldía, en cualquier tiempo en que se 
hiciere ó acreditare haberse hecho el depósito, se hará la  re-
mesa dedos autos en los términos prevenidos. 
Sentencias. 
La aeusacion de rebeldía, segun doctrina admitida en re-
petidos fallos del Tribunal Supremo, ha de haber sido acusa-
da oportunamente 6 reproducida en tiempo hábil. Cuando 
se hace la acusacion antes de haber espirado el plazo, no sur- 
te efecto si no se reproduce despues de espirado. (Senl.12Ju- 
nio 1866.) 
Debe declararse desierto el recurso. (Sent. 21 Noe. 1868.) 
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Las providencias de estas Audiencias en que se denie-
gue la admision del recurso de casacion, serán apelables 
en el tiempo y en la forma prescritos por las referidas 
Leyes y disposiciones. 
SECCION SESTA. 
Disposiciones comunes á las secciones anteriores. 
Art. 45. El Ministerio fiscal podrá interponer el re-
curso de casacion en los pleitos en que sea parte, ajus-
tándose á las reglas establecidas en los artículos prece-
dentes, pero siu constituir depósito. 
Art. 46. Podrá igualmente el Ministerio fiscal, en. 
interés de la Ley, interponer en cualquier tiempo el re- 
curso de casacion por infraccion de Ley 6 de doctrina 
legal en los pleitos en que no haya sido parte, en cuyo 
ARTÍCULO 1.036, 
Los autos en que el que haya interpuesto el recurso se 
defienda por pobre, se remitirán de oficio, prestada que sea 
la caucion. 
ARTÍCULO 1.037. 
Con los autos se remitirá certificacion á la letra de los 
votos reservados que pueda haber, los cuales perderán el ca-
rácter de secretos y correrán con el pleito. 
ARTÍCULO 1.038. 
Llegados los autos al Tribunal Supremo, y luego que se 
hubiere personado el que haya interpuesto el recurso, se pa- 
sarán al Relator para que forme apuntamiento. 
ARTÍCULO 1.039. 
Trascurridos los treinta dies del emplazamiento sin ha-
berse personado el que haya interpuesto el recurso y acusa-
da una rebeldía', se declarará desierto, condenándole en  cos-
tas y devolviéndose los autos á sus expensas al Tribunal de 
que procedan. 4 
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caso no serán citadas y emplazadas las partes que inter-
vinieron en el litigio contra cuya instancia se interponga 
el recurso. 
Las resultas de este recurso no afectarán á las partes 
que intervinieron en el litigio, ni la ejecutoria se podrá 
alterar en lo más mínimo, sirviendo el fallo únicamente 
para formar jurisprudencia sobre las cuestiones legales 
'que hubieren sido discutidas y  resueltas en el, pleito. 
Art. 47. Cuando fuere desestimado el recurso inter-
puesto por el Ministerio fiscal en pleito en que haya sido 
parte. las costas causadas á la contraria deberán reinte-
grarse de los fondos retenidos procedentes de la mitad 
de los depósitos cuya pérdida haya sido declarada, y lo 
mismo será cuando el Fiscal se separe del recurso que 
hubiere interpuesto. 
ARTÍCULO 1.040. 
En la providencia en que se declare desierto el recurso, 
-se mandará devolver el depósito, si se hubiere constituido 
despues de aplicada la parte que fuere necesaria al reintegro 
de la condena de costas. 
ART ÍCUL01.041. 
Si no se acusare rebeldía, se continuará sustanciando el 
recurso en cualquier tiempo en que se presente el que lo in-
terpuso. 
ARTfCULO 1.042. 
Trascurridos los mismos treinta dies del emplazamiento 
sin haberse personado la parte que haya obtenido la ejecu-
toria, se entenderá la sustanciacion del recurso con los 
Estrados del Tribunal. • 
Si se personare durante ella, se le tendrá por parte de 
allí adelante, sin que en ningun caso retroceda la sustan-
ciacion. 
ARTfcoLo 1.043. 
En cualquier estado del recurso puede separarse de él el 
'que lo haya intentado. Para tenerlo por separado, será ne-
cesario que presente . poder especial el Procurador, 6 que el 
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Art. 48. El pago de las costas de que habla el ar 
tituló anterior se hará por el Orden riguroso ` de anti-
güedad y con sujecion á lo que permitan los fondos 
existentes. 
Art. 49. Si las partes no hubiesen hecho uso del  re-
curso de casacion dentro del plazo legal, la ejecutoria, 
ya firme. no se podrá anular. 
Art. 50. Siempre que las sentencias de primera y se-
gunda instancia fueren conformes de toda conformidad, 
podrá la Audiencia decretar su ejecucion á ,peticion de la 
parte que hubiere obtenido la sentencia, aunque se haya 
interpuesto y admitido el recurso de casacion, si presta 
antes fianza bastante, á satisfaccion de ' la Audiencia, 
para responder, si se declarase la ,casacion, de cuanto re- 
cibiere 6 pudiere recibir. 
mismo interesado suscriba el escrito en que se separe, en el 
cual deberá ratificarse. 
ARTfCULO 1.044. 
.Cuando la separacion del recurso se hiciere antes de con-
cluirse la sustanciacion, se mandará devolver el depósito. 
Si se verificare despues de haberse mandado traer los au-
tos ú la vista, se devolverá solo la mitad de él, dándose á la 
otra mitad la aplicacion ordinaria. 
ARTÍCULO 1.045. 
Los apuntamientos se formarán por los Relatores, si-
guiendo el órden con que hayan pasado los autos á las res-
pectivas Relatorías. 
ARTfcuLO 1.046. 
Formado que sea el apuntamiento, se entregará con los 
autos por su órden á las partes, para que se instruyan sus" 
respectivos Letrados, por término de veinte dias á cada una. 
ARTfcuLo•l.047. 
Este término podrá prorogarse por diez más, á peticion 
de cualquiera de las partes, si el Tribunal encontrare justa 
causa para ello. 
AR'rféuLo 1.0.48. 
Al devolver los autos, las mismas partes manifestarán, 
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SECCION SÉTIMA. 
De la sustanciacion de los recursos de casacion. 
Art. 51. Los recursos de casacion admitidos, ya pro-
cedan de las Audiencias de la Península é islas Baleares 
ó Canarias, ya de las de Ultramar, se sustanciarán y de-
terminarán con arreglo å las disposiciones que se esta-
blecen en esta Succion. 
Art. 52. El Tribunal mandará pasar los autos al Re-
lator para que forme el apuntamiento. 
Art. 53. Trascurrido el término del emplazamiento 
sin haberse personado la parte que haya obtenido la 
sentencia, se sustanciará el recurso sin oirla. 
bajo la fi rma de su Letrado y Procurador, su conformidad 
con el apuntamiento, 6 las omisiones 6 inexactitudes que á 
su juicio puedan haberse en 61 cometido. 
ARTICULO 1.049. 
Tambien podrá, al devolver los autos el que haya inter-
puesto el recurso, por ser la sentencia contra Ley 6 doctri-
na legal, citar otras distintas de las que designase como in-
fringidas al interponerlo. 
Despues, ni por escrito ni de palabra podrá alegar la in-
fraccion de ningunas otras. 
En los recursos que se funden en las causas que espresa 
el art. 1.013, no podrá hacerse variacion de ninguna clase. 
ARTÍCULO 1.050. 
Conformes las partes con el apuntamiento, ó hechas enél 
las rectificaciones que la Sala haya mandado de las pedida 
por ellas, despues do oido el informe del ponente con arre-
glo al art. 37, se traerán los autos á la vista con citacion. 
ARTÍCULO 1.051. 
La vista de estos recursos tendrá lugar por el Orden 
riguroso de las fechas en que se hayan mandado traer los 
autos. 
ARTICULO 1.052. 
Si por cualquier causa no pudiere veri -ficarse la vista en 
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Art. 54. En cualquier estado de los autos que la 
parte se personare antes de la vista del recurso se le ten-
drá por tal, entendiéndose con la misma las actuaciones 
sucesivas, sin que en ningun caso pueda retroceder la 
sustanciacion. 
Art. 55. En cualquier estado del recurso puede se-
pararse de él el que lo haya intentado, presentando su 
Procurador poder especial otorgado al efecto, ó suscri-
biendo el mismo interesado el escrito en que se aparte 
del recurso, en el cual deberá ratificarse. 
Art. 56. La providencia en que se estime el desisti-
miento del recurso se comunicara, para los efectos cor-
respondientes á la Audiencia de que procedan los autos, 
el dia designado, volverá á señalarse otro á la mayor breve-
dad, evitándose en lo posible alterar el órden que queda es-
establecido. 
ARTICULO 1.053. 
Ni en las vistas, ni antes ni despues de ellas puede admi-
tirse en el Tribunal Supremo ningun documento que las 
partes presentaren. 
ARTICULO 1.054. 
Para la vista de los recursos deberán concurrir siete Mi-
nistros, de los cuales uno será ponente. 
ARTICULO 1.055. 
Si faltaren uno ó más Ministros en cualquiera de las dos 
Salas, se completará el número con los de las otras, por ri-
guroso turno, que principiará por los más antiguos. 
ARTÍCULO 1.056. 
Si faltare el Presidente de cualquier Sala, lo reemplazará 
el del Tribunal ó los de las otras Salas, por turno en igual 
forma. 
ARTÍCULO 1.057. 
Concluida la vista, se pronunciará sentencia dentro de 
los veinte dias siguientes. 
Sentencia. 
El Tribunal Supremo no pnede apreciar la prueba de los 
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y se notificará á las partes que hubieren comparecido en 
el Tribunal Supremo. 
Art. 57. Los Relatores formarán los apuntamientos 
siguiendo el Orden de la numeracion de los recursos. 
Art. 58. Formado el apuntamiento, se mandará en-
tregar los autos á las partes por su Orden y por término 
de diez dias h cada una para instruction de sus respecti-
vos Letrados. 
Art. 59. Al devolver los autos, las partes expresa-
rán, bajo la firma de su Letrado y Procurador, su con-
formidad eon el apuntamiento, ó las omisiones é inexac-
titudes quo á su juicio se hayan cometido en él. 
Art. 60. Conformes las partes con el apuntamiento, 
hechos litigios os para fallar en casacion. (Sent. 25 Mayo 1858. 
ARTfCULO 1.058. 
Esta deberá ser fundada, estableciéndose con la separa-
cion debida los hechos y las cuestiones de derecho que se 
resuelvan. 
ARTfCULO 1.059. 
Si el Tribunal Supremo estimare que la ejecutoria es 
contra Ley 6 doctrina admitida como jurisprudencia por los 
Tribunales que se hayan citado oportunamente, 6 que se 
han cometido una ó más de las faltas expresadas en el ar-
tículo 1.013, declarará haber lugar al recurso, casando y 
anulando la ejecutoria, y mandando devolver el depósito 
constituido antes de la remesa de los autos, si este hubiere 
tenido lugar. 
Sentencias. 
Alguna vez se ha separado el Tribunal Supremo de la 
fórmula prevenida en este artículo y en el 1.( 62, pues decla-
rando que no há lugar á decidir el recurso de casacion, deja 
sin efecto la sentencia contra que se interpuso. (Sent. 28 
Marzo 1859.) 
Corresponde al Tribunal Supremo el decidir si existe 6 
no infraccion de doctrina. ;Sent. 16 Nov. 1859.) 
ARTÍCULO 1.060. 
Si el recurso se hubiere fundado en infraecion de Ley 
4- 
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Ó hechas en él las rectificaciones que á su peticion haya 
decretado el Tribunal, prévio el informe del Magistrado 
ponente con arreglo al art. 37 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se mandará traer los autos á la vista con 
citacion de las partes y señalamiento de dia y hora para 
verificarla. 
Art. <61. La vista de estos recursos tendrá lugar por 
el Orden riguroso de las fechas en que se haya hecho su 
señalamiento. 
Art. 62. Si por cualquiera causa no pudiere verifi-
carse la vista en el dia señalado, se hará nuevo señala-
miento á la mayor brevedad, evitando en lo posible alte-
rar el Orden establecido en el artículo anterior. 
Art. 63. Ni antes de la vista, ni en el acto de verifi-
carse, ni despues, puede admitirse en el Tribunal Supre-
mo ningun documento que las partes presentaren. 
Art. 64. Para la vista de los recursos deberán con- 
de doctrina admitida por la jurisprudencia, dictará el Tribu-
nal á continuacion, pero separadamente, sobre la cuestion 
objeto del pleito, la sentencia que crea conforme á los méri-
tos de los autos y á lo que exigieren la Ley 6 doctrina que-
brantadas en la ejecutoria. 
ARTfCULO 1 061. 
Si el recurso se  hubiere fundado en alguna de las causas 
expresadas en al art. 1.013, el Tribunal mandará en el mis-
mo fallo en que anule la ejecutoria devolver los autos al Tri-
bunal de que procedan, para rque reponiéndolos al estado 
que tuvieran cuando se cometió la falta que haya dado mo-
tivo á la casacion, los sustancie y determine 6 haga sustan-
ciar ó determinar con arreglo á derecho. 
ARTfcuLO 1.062. _ 
Si el Tribunal Supremo juzgare que la ejecutoria no es 
contra Ley ni doctrina legal, que no se ha cometido la falta 
en que se haya fundado el recurso, 6 que no es de las que 
pueden motivarlo con arreglo á derecho, declarará no haber 
lugar áél, condenando en las costas y pérdida del depósito 
al que lo hubiere interpuesto, en los casos en que se haya 
constituido. 
ARTÍCULO 1.063. 
La mitad de la cantidad depositada á cuya pérdida se con-
denare al que lhaya interpuesto el recurso, se entregará al 
20 
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currir siete Magistrados, de los cuales uno será po-
nerte. 
Art. 65. Si faltare el Presidente de la Sala, le reem-
plazará el del Tribunal; y si este estuviere impedido. au- 
sente ó tuviere incompatibilidad, presidirá, el más antiguo 
de los Magistrados que compongan la Sala. 
Art. 66. El Tribunal dictará sentencia dentro de 
diez dias, contados desde la conclusion de la vista, esta-
bleciendo los hechos y las cuestiones de derecho a que 
haya dado lugar el recurso en la fórmula de resultandos 
y considerandos. 
Segun la constante jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo, corresponde á. la Sala sentenciadora la apreciacion de las 
pruebas de toda especie suministradas por los litigantes, sin 
que pueda alterarse ni invalidarse en casacion cuando no , se 
demuestra que por ella se ha infringido alguna Ley ó doctri-
ne legal. (Sent. 4 Junio 1872.) 
que hubiere sostenido la ejecutoria como indemnizacion de 
perjuicios, conservándose la otra mitad en el Banco para los 
efectos que se espresan en el art. 1.098. 
ARTÍCULO 1.064. 
La primera sentencia que se pronuncie en los recursos 
fundados en iufraccion de Ley 6 de doctrina admitida por 
la jurisprudencia, y la que decida los que se funden en al-
guna de las causas expresadas en el art. 1.013, se publicarán 
en la Gaceta de Madrid, é insrtarán en la Coleccion legis-
lativa. 
ARTÍCULO 1.065. 
No hay ulterior recurso contra ninguna de las senten-
cias definitivas que el Tribunal Supremo dicte sobre los de 
casacion. 
ARTÍCULO 1.066. 
Las providencias interlocutorias son suplicables ante 
la misma Sala que las hubiere dictado, dentro de ter-
cero dia. 
ARTÍCULO l.Od7. 
Dictadas las sentencias, el Tribunal en todos los casos 
devolverá los autos tí costa de los que hayan traido, con 
certificaciones de las mismas sentencias, en las cuales se 
comprenda la tasacion de costas, si hubiere habido con-
dena. 
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El Magistrado ponente presentará redactado el pro-
yecto de sentencia para la discusion y votacion del re-
curso. 
Art. 67. Si el Tribunal estimare que la ejecutoria es 
contra la Ley c5 doctrina legal en cuya infraction se 
hubiere fundado el recurso, declarará haber lugar á 
él, casando y anulando la ejecutoria, y mandando de-
volver el depósito, si se hubiere constituido, y dirigirá 
órden á la Audiencia de que proceda para que remita los 
autos. 
Art. 68. Remitidos los autos al Tribunal Supremo, 
mandará que pasen al Relator para que amplie el apunta-
miento. Ampliado este, se observarán la tramitacion y 
disposiciones establecidas en los artículos 57 al 64 de 
esta Ley. 
ARTícuLo 1.068. 
Las sentencias contra las cuales se hubiere interpuesto 
y aun admitido recurso de casacion, pueden llevarse á efecto, 
si el que las hubiere obtenido lo pidiere, y fueren conformes 
con los de la primera instancia. 
ARTÍCULO 1.069. 
Para que el Tribunal Supremo pueda acceder á la ejecu-
cion de la sentencia contra la cual se hubiere interpuesto 
recurso de casacion, se nacesita que el que pida la ejecuciou 
preste antes fianza bastante, á satisfaccion del Tribunal, 
para responder de cuanto recibiere ó pudiere recibir, caso de 
ser anulada la ejecutoria. 
ARTÍCULO 1.070. 
Sobre la calificacion de la fianza deberá prestarse audien-
cia al que hubiere interpuesto el recurso. 
ARTÍCULO 1.071. 
Pedida la ejecucion de la sentencia, se mandará esten-
der certificacion de ella y de lo demás que el Tribunal, oyen-
do á las dos partes, estime necesario para su cumplimiento. 
Esta certificacion quedará en el Tribunal Superior, remi-
tiéndose en seguida los autos al Supremo. 
ARTÍCULO 1.072. 
La providencia en que se denegare la admision de los re- 
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Celebrada la vista, el Tribunal pronunciará sobre el 
objeto del pleito la sentencia procedente, conforme á los 
méritos de los autos y á lo que exigieren la Ley 6 doc-
trina infringida en la sentencia. 
Art. 69. Si el recurso se hubiere fundado sn que-
brantamiento de forma, el Tribunal mandará, en  la 
 misma sentencia en que anule la ejecutoria, devolver 
los autos á la Audiencia de que procedan, para que re-
poniéndolos al estado que teman cuando se cometió la 
falta, lo sustancie 6 determine, 6 haga sustanciar ó de-
determinar con arreglo á derecho, y decretará igual-
mente la devolucion del depósito. 
Art. 70. Si el Tribunal estimare queda ejecutoria no , 
cursos de casacion, es apelable para ante el Tribunal Sapre- 
mo, dentro de los cinco dias siguientes al de la notificacion. 
Sentencias. 
Solo son apelables para ante el Supremo Tribunal las 
providencias en que se deniegue el recurso de easacion. (Sen-
tencia 20 Dic. 1867.) 
No es susceptible de apelacion para ante el Tribunal Su-
premo una providencia no dando lugar á la reforma de otra 
en la parte en que manda constituir un depósito part un re-
curso de casacion admitido, pues aquella providencia es de 
tramitacion y no denegatoria de la admision de dicho recur-
so. (Sent. 19 Enero 1871.) 
Una sentencia declarando no haber lugar á la defensa de 
pobre, no es susceptible de apelacion para ante el  Tribunal 
 Supremo, puesto que soló lo son aquellas providencias en 
que se deniega la admision del recurso de casacion. (Sent. 29 
Set. 1871.) 
ARTfcuLO 1.073. 
La Sala primera conocerá de las apelaciones que se refie-
ran á recursos fundados en infraccion de Ley 6 de doctrina 
-admitida por la jurisprudencia; y la Sala segunda de las que 
se refieran á los que se funden en alguna de las causas ex-
presadas en el art. 1.013. 
ARTÍCULO 1.074. 
El conocimiento de las apelaciones de sentencias denega-
torias de recursos que se hayan fundado al mismo tiempo 
en infraccion de Ley 6 doctrina, y en alguna de las causas 
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es  contra Ley ni doctrina legal, ó que no se ha cometido 
el quebrantamiento de las formas del juicio, declarará no 
haber lugar al recurso, condenando en las costas al que 
lo hubiere interpuesto y á la pérdida del depósito si le 
hubiere constituido. 
Art. 71. La mitad, del importe de este depósito á 
cuya pérdida se condenará al que hubiere interpuesto el 
recurso, se entregará á la parte que hubiere obienido la 
ejecutoria reclamada con indemnizacion de perjuicios, 
conservándose la otra mitad en el establecimiento públi-
co en que se hubiere hecho, para los efectos expresados 
en el art. 47. 
expresadas en el citado art. 1.013, corresponde á la Sala se-
gunda. 
ARTÍCULO 1.075. 
Interpuesta en tiempo y forma la apelacion, se remitirán 
los autos originales al Tribunal Supremo á costa del apelan-
te, y con citation y emplazamiento de los Procuradores: de 
las partes, para que estas puedan presentarse dentro de 
treinta dias en dicho Tribunal. 
ARTÍCULO 1.076. 
Si se hubiese pedido 6 pidiese el cumplimiento de la sen-
tencia, se pondrá, antes de remitir los autos, la certificacion 
expresada en el art. 1.071. 
ARTÍCULO 1.077. 
Recibidos los autos en el Tribunal Supremo, y luego que 
se presente el apelante, se pasarán al Relator para que for-
me apuntamiento. 
ARTÍCULO 1.078. 
Si no se personare el apelante, trascurrido que sea el tér-
mino del emplazamiento y acusada una rebeldía, se declara-
rá desierta la apelacion, condenándolo en las costas y de-
volviendo á sus espensas los autos al Tribunal de que proce-
dan, con certificacion de la sentencia en que se haya decla-
rado la desercion. 
En esta certificacion se incluirá la tasacion de costas. 
ARTÍCULO 1.079. 
Si no se acusare rebeldía, cualquiera que sea el tiempo 
'rl 
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Art. 72. Las sentencias en que se declare haber 6 
no lugar á los recursos de casacion se publicarán en 
la Gaceta de Madrid é insertarán en la Coleccion legis-
lativa. 
Si las sentencias, á juicio de la Sala, no debieren in-
sertarse integras, se publicarán suprimiendo los nombres 
propios de las personas, los de los lugares y las circuns-
tancias que puedan dar A conocer los demandantes y á 
los demandados, y el Juzgado ' O Audiencia. 
Si por las circuntancias especialisimas de alguno de 
estos, el Tribunal estimare que la publicacion de la sen- 
en que se persone el apelante, seguirá la sustanciacion del 
recurso. 
ARTÍCULO 1.080. 
Para hacer el apuntamiento prevenido para las vistas de 
estas apelaciones, se seguirá el órden establecido respecto â 
los que deben formarse para la de los recursos de casacion. 
ARTÍCULO 1.081. 
Formado el apuntamiento se entregará con los autos por 
su órden y término de diez dias á las partes para instruccion 
de sus Letrados. 
ARTICULO 1.082. 
De aquí adelante y hasta la vista se observarán las reglas 
establecidas respecto â los recursos de casacion, en los ar-
tículos 1.018, 1.050, 1.051, 1.052 y 1.053. 
ARTfCULO 1.083. 
La vista de estas apelaciones se verificará en Sala ordina-
ria compuesta á lo menos de tres Ministros, de los cuales 
uno será ponente. 
ARTÍCULO 1.084. 
Verificada la vista se dictará sentencia dentro de los tres 
dias siguientes. 
ARTÍCULO 1.085. 
La sentencia será fundada en los términos antes preveni-
dos respecto á la de los recursos de casacion. 
Si fuere confirmatoria, se condenará en costas al ape-
lante. 
_^.^ ^ . 	 '. 	 . 	 ^ . 	 . 	
... 	 . 	 . 
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tencia ofende á la decencia, podrá ordenar que no se ve-
rifique. 
Art. 73. No habrá ulterior recurso contra las sen-
tencias en que se declare haber G no haber lugar al de 
casacion. 
Art. 74. Las providencias interlocutorias son supli-
cables ante la misma Sala que conozca del recurso. 
Art, 75. Dictadas las sentencias, el Tribunal manda-
rá librar una certification de las mismas, que se remitirá 
A la Audiencia de donde proceda el recurso para su cum-
plimiento, prévia la tasacion de costas si hubiere habido  
condena. 
A RTÍCULo 1.086. 
Contra las sentencias que recaigan sobre apelaciones, no  
se dá recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 1.087.  
Estas sentencias se publicarán dentro de los cinco dias  
siguientes á su fecha en la Gaceta de Madrid, é insertarán en  
la Coleccion legislativa. 
 
ARTÍCULO 1.088. 
Publicada la sentencia, si hubiere sido confirmatoria, se 
devolverán los autos en la forma establecida en el artículo 
1.067; y si revocatoria, se procederá á sustanciar el recurso 
en la forma que queda prevenida, por la Sala á quien corres-
ponda. 
ARTÍCULO 1.089. 
Los términos para constituir el depósito y demás trámi-
tes establecidos para los casos en que los Tribunales Supe-
riores admitan los recursos, empezarán á correr y contarse, 
en los en que hubiere apelacion, desde la publicacion en la 
Gaceta de Madrid de la sentencia revocatoria. 
ARTÍCULO 1.090. 
El que habiendo obtenido una ejecutoria contra la cual 
se hubiere interpuesto y admitido por el Tribunal Superior 
recurso de casacion, creyere que no  ha debido admitirse, po-
drá promover esta cuestion prévia en el Tribunal Supremo. 
ARTÍCULO 1.091. 
Esto deberá hacerse antes de pasar los autos al Relator. 
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Art. 76. Cuando la separacion del recurso fundado 
en infraccion de Ley 6 doctrina legal se hiciere antes de 
ser admitido por el Tribunal, se mandará devolver el de-
pósito. 
Cuando se verificare despues de admitido y antes de 
su señalamiento para la vista, se devolverá solo la mitad 
del depósito, dándose á la otra mitad la aplicacion ordi-
naria. 
Si el recurso de que la parte se separare se hubiere fun-
dado en quebrantamiento deforma, se devolverá la mitad 
Despues no tendrá lugar en ningun caso, presumiéndose 
consentida la admision. 
ARTÍCULO 1.092. 
La cuestion prévia de que habla el artículo anterior, se 
sustanciará y decidirá siguiendo los trámites y en los mis-
mos términos establecidos respecto á las apelaciones de las 
seotencias denegatorias de los recursos de casacion. 
A esta cuestion se limitará el apuntamiento. 
ARTÍCULO 1.093. 
Si se confirmare la sentencia en que se hubiere admitido 
el recurso, se procederá á sustanciarlo como si no se hubiese 
promovido la cuestion prévia, ampliándose el apuntamiento 
á cuanto fuere necesario al efecto. 
ARTÍC ULO 1.094. 
Si se revocare ó declarare no procedente ni admisible el 
recurso, se devolverán los autos al Tribunal Superior á cos-
ta del que lo hubiere interpuesto, con certificacion de la 
sentencia pronu nciada. 
ARTÍCULO 1.095. 
La sentencia en que se declarase bien admitido el recur-
so, deberá contener la condena de costas de la cuestion pré-
via al que la haya promovido. 
A RTÍCULO 1.096. 
El Ministerio fiscal puede, en los pleitos en que sea parte, 
interponer recursos de casacion cuando los considere proce-
dentes, y apelar de las providencias en que se denegare su 
admision. 
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del depósito cuando el desistimiento se haya verificado 
antes de su señalamiento para la vista. 
Art. 77. En cualquier estado del recurso que las par-
tes dejaren de promover su sustanciacion en el término 
de un año, á contar desde la notificacion de su última 
providencia, se declarará desierto. 
Trascurrido este plazo, se dará cuenta al Tribunal 
Supremo para que recaiga la anterior declaracion, con-
tra la cual no se dará ulterior recurso. 
ARTÍCULO 1.09'7. 
Deberá acomodarse para ello á las, reglas establecidas, 
con la sola exclusion del depósito. 
ARTÍCULO 1.098. 
Cuando fuere desestimado el recurso de nulidad inter-
puesto por dicho Ministerio, 6 confirmada la sentencia de 
que hubiere apelado, las costas causadas á la otra parte de-
berán satisfacerse de los fondos retenidos, y procedentes de 
la mitad de los depósitos cuya pérdida baya sido declarada. 
Lo mismo sucederá cuando el citado Ministerio se sepa-
rare de un recurso, 6 de apelacion 4 intentada contra provi-
dencia en que se hubiere denegado su admision. 
ARTÍCULO 1.099. 
El.pago de las costas de que habla el artículo que prece-
de, se hará por riguroso órden de antigüedad, y con suje-
cion á lo que permitan los fondos existentes. 
ARTÍCULO 1.100. 
El Ministerio' fiscal tambien puede, en los pleitos en que 
no haya sido parte, y cuyas ejecutorias creyere contra Ley 
doctrina admitida por la jurisprudencia, interponer recur-
so de casacion. 
ARTÍCULO 1.101. 
Estos recursos pueden interponerse en cualquier tiempo: 
una vez interpuestos habrán de sujetarse á los trámites es-
tablecidos. 
Se sustanciarán y decidirán los mismos recursos sin ci-
tar ni emplazar á ninguno de los litigantes. Se les oirá sin 




DE LOS RECURSOS DE FUERZA. 
SECCION PRIMERA: 
Del recurso en conocer. 
Art. 1.103. (1) Los recursos de fuerza pueden inter-
ponerse contra la que hagan los Jueces ó Tribunales 
instruccion, y citándolos para la vista. 
ARTÍCULO 1.102. 
Si los interesados no han hecho uso del mismo recurso 
en tiempo hábil, no les afectarán las resultas ciel interpues-
to por el Ministerio fiscal, ni la ejecutoria se podrá anular 
ni alterar en lo más mínimo. El fallo que se pronuncie solo 
servirá para formar jurisprudencia sobre la cuestion legal 
que haya sido discutida y resuelta en el pleito. 
(1) El título xxl, ó sea el anterior al presente, compren-
dia los arts. 1.010 al 1.102, que ahora han sido sustituidos de 
la manera que hemos dado á conocer. No obstante, este ar-
tículo 1.103 y los sucesivos, siguen el rigoroso órden correla-
tivo de la Ley, y los publicamos con la numeracion y texto 
exactamente iguales á la edicion oficial de la misma. 
Sobre la materia objeto de este título xxI!, ténganse pre-
sentes las siguientes disposiciones:. 
El recurso de fuerza en conocer procederá cuando un 
Juez ó Tribunal eclesiástico conozca O pretenda conocer de 
una causa no sujeta á su jurisdiccion, 6 llevar á ejecucion la 
sentencia que hubiese pronunciado en negocio de su compe-
tencia, procediendo por embargo y venta de bienes, sin im-
petrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria. (Art. 399, Ley 
prov. Pod. Jud.) 
Podrán promover el'recurso de fuerza en conocer: 1.° Los 
que se consideraren agraviados por la usurpacion de atribu-
ciones, hecha por un Juez 6 Tribunal eclesiástico. 2.° Los 
Fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo. (.4r-
ticulo 400 id. id.) 
Los Fiscales municipales, los de Tribunales de partido, 
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eclesiásticos en conocer, eu el modo de proceder y en 
no otorgar. 
Art. 1.104. El de la primera clase procede cuando el 
Juez eclesiástico conoce de una causa profana, no sujeta . 
á su jurisdiccion. 
los Jueces y  los Tribunales de la jurisdiccion ordinaria, no podrán promover directamente recursos de fuerza en cono-
cer. Cuando supieren quealguna autoridad judicial eclesiás-
tica se haya entrometido á entender en negocios ajenos á su jurisdiccion, se dirigirán á los Fiscales de las Audiencias 6 al 
del Supremo, segun sus atribuciones respectivas, dándoles 
las noticias y datos que tuvieren, para que puedan promover 
el recurso si lo estimaren procedente. (Art. 401 id. id.) 
Los que considerándose agraviados por un Juez 6 Tribu-
nal eclesiástico, quisieren promover el recurso de fuerza en 
conocer, lo propondrán en los términos que prescribe esta 
Ley. (Art. 402 id. id.) 
El Ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y 
sin preparacion alguna. (Art. 403 id. id.) 
El agraviado preparará el recurso ante el Juez 6 Tribunal 
eclesiástico, solicitando en peticion fundada que se separe 
del conocimiento del negocio y remita los autos ó las dili-
gencias practicadas al Juez ó al Tribunal competente, pro-
testando si no lo hiciere impetrar la Real proteccion contra 
la fuerza. (Art. 404 id. id.) 
Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico denegare la pre-
tension hecha con arreglo al artículos anterior, podrá el 
agraviado pedir testimonio de la providencia denegatoria; y 
obtenido, se tendrá el recurso por preparado. (Art. 405 
idem id.) 
En el caso de que el Juez 6 Tribunal eclesiástico denega-
re el testimonio expresado en el artículo anterior, 6 no diere 
providencia separándose del conocimiento de la causa, po-
drá el agraviado recurrir en queja á la Audiencia en cuyo 
territorio ejerciese aquel su jurisdiccion, 6 al Tribunal Su-
premo, segun sus respectivas atribuciones, en conformidad 
a lo establecido en esta Ley. (Art. 406 id. id.) 
El Tribunal ante quien se interpusiere la queja, si fuere 
competente para conocer del recurso, ordenará al Juez 6 
Tribunal eclesiástico que facilite el testimonio al recurren-
te en el término del tercer dia, desde aquel en que reciba la 
Real provision que al efecto se le dirija. (Art. 407 id. id.) 
Cuando no cumpliere el Juez 6 Tribunal eclesiástico coa 
lo ordenado en la provision de que trata el artículo anterior, 
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El de la segunda, cuando conociendo el eclesiástico 
de causa de su competencia no observa los trámites 
establecidos por las Leyes. 
El de la tercera, cuando deniega una apelacion pro-
cedente. 
se le dirigirá segunda Real provision, conminándole con 
la pena establecida para este caso en el' Código penal. (Ar-
ticulo 408 id. id.) 
Si no obedeciese á la segunda Real provision, el Tribu- 
nal que conozca del recurso mandará al Tribunal del partido 
en cuya jurisdiccion residiere. el Juez ó Tribunal eclesiásti-
co, que recoja los autos y se los remita, y que proceda desde 
luego á la formacion de la causa criminal correspondiente. 
En este caso, el recurso de fuerza quedará preparado con la 
remesa de lss autos. (Art. 409 id. id.) 
Presentado ante el Tribunal á quien corresponda cono-
cer del recurso, el testimonio de la denegacion decretada 
por el Juez 6 Tribunal eclesiástico, 6 interpuesto el recurso 
directamente por el Ministerio fiscal, se dictará auto admi-
tiéndolo ó declarando no haber lugar á admitirlo. (Art. 410 
idem id.) 
Declarará el Tribunal la admisión cuando haya motivos 
que induzcan á estimar que el Juez 6 Tribunal eclesiástico 
ha salido de los límites de sus atribuciones y competencia. 
En otro caso declarará no haber lugar á la admision del re-
curso: (Art. 411 id. id.) 
En la misma providencia en que el Tribunal admita el 
recurso, mandara por medio de una Real provision que el 
J1iez 6 Tribunal eclesiástico, dentro del tercero dia, remita 
los autos, 6 no ser que ya estuviesen en el Tribunal por con-
secuencia de lo ordenado en el art. 409. (Art. 412 id. id. 
En la Real provision que se despache en conformidad con 
lo establecido en el artículo anterior, se encargará al Juez 6 
Tribunal eclesiástico que haga emplazar á las partes para 
que comparezcan, dentro de diez dias improrogables, si qui-
sieren, ante el Tribunal que conozca del recurso, á hacer 
uso de su derecho. (Art. 413 id. id.) 
Cuando los citados en virtud de lo ordenado en el artículo 
anterior comparecieren, serán parte en el recurso. Si no lo 
hicieren, se sustanciará el recurso sin su concurrencia, pa-
rándoles perjuicio del mismo modo que si estuviesen presen-
tes. (Art. 414 id. id.) 
Los Jueces y Tribunales eclesiásticos podrán citar á sus 
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'Art.1.105. El Tribunal Supremo de Justicia conoce-
rá de los recursos de fuerza que se interpongan contra la 
Nunciatura y los Tribunales Superiores eclesiásticos de 
la córte: las Audiencias del territorio respectivo, de los 
que se interpongan contra los demás Jueces 6 Tribuna-
les eclesiásticos. 
De las sentencias que sobre ellos pronunciare el Tri- 
í 
la jurisdiceion ordinaria. Este mismo carácter tendrán los 
Jueces y Tribunales eclesiásticos cuando se presenten en el 
recurso para sostener sus actos y su, competencia._ (Art. 415 
idem id. 
Cuando no remitiere el Juez ó Tribunal eclesiástico los 
autos que se le reclamen, se observará lo que se expresa en 
el art. 409 de esta Ley (Art. 416 id. id.). 
En el caso en que  el Tribunal de partido, cumpliendo con 
lo que ordena el art. 409, remesare los autos al Tribunal, 
mandará notificar la providencia en que lo ordene á los que 
sean parte en ellos, emplazándoles á los efectos que establece 
el art. 413 (Art. 417 id. id.) 
Remitidos los autos por el Tribunal de partido, con arre-
glo illo preceptuado en los artículos anteriores, el recurso 
se tendrá por admitido por el hecho de entrar los autos en el 
Tribunal á cuyo conocimiento corresponda. (Art. 418 id. id.) 
En todo caso, recibidos los autos en la Audiencia 6 en el 
Tribunal Supremo, se sustanciará el recurso en la forma es-
tablecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto á las 
apelaciones de los incidentes. (Art. 419 id. id.) 
El Ministerio fiscal será tambien parte en los recursos 
que no haya promovido, yen todo caso concurrirá necesaria-
mente á la vista (Art. 420 id. id.) 
El Tribunal dictará auto, limitándose á las declaracio-
nes que siguen: 1.' No haber lugar al recurso, condenando 
en costas al que lo hubiese interpuesto y mandando devol-
ver los autos al Juez 6 Tribunal eclesiástico para su coati-
nuacion con arreglo á derecho. 2.* Declarar que el Juez.6 
Tribunal eclesiástico hace fuerza en conocer, y ordenar que 
levante las censuras si las hubiere impuesto. Se podrá en 
este caso imponer las costas al Juez 6 Tribunal eclesiástico, 
cuando hubiere por su parte temeridad notoria en atribuirse 
facultades 6 competencia que no tenga. Esta providencia.se 
comunicará a! Juez 6 Tribunal eclesiástico por medio de ofi-
cio. (Art. 421 id. id.) 
De todo auto en que se declare que un Juez 6 Tribunal 
eclesiástico hace fuerza en conocer, se dará cuenta al Go- 
s 
e 
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bunal Supremo 6 las Audiencias, no hay ulterior re-
.curso. (1) 
Art. 1.106. Pueden promover los recursos de fuerza 
-en conocer: 
1.° Los que son llamados indebidamente á litigar 
por la autoridad eclesiástica, 6 compelidos por la misma 
á hacer algo que no sea de su competencia ordenar. 
2.° El Ministerio fiscal.  
3.° Los Jueces y Tribunales seculares competentes. 
Art. 1.107. Cuando los recursos de fuerza en conocer 
fueren promovidos por los que se hallen en aigunos.de 
los casos que se expresan en el numero primero del ar-
ticulo anterior, deberan ir preparados en forma al Tribu-
nal Supremo 6 á las Audiencias: 
Art. 1.108. Este recurso se preparará con una peti-
.cion que el que lo promueva hará al Juez eclesiástico 
para que se separe del conocimiento de la causa, por no 
ser de su competencia, y la remita al Juez á quien cor-
responda, protestando de lo contrarió impetrar el Real 
auxilio contra la fuerza. 
Art. 1.109. Si el eclesiástico denegare esta preten- 
sion, se pedirá testimonio de la providencia, y con él se 
interpondrá el recurso ante el Tribunal correspondiente. 
Art. 1.110. Si el Juez eclesiástico negare el testimo- 
bierno, acompañando copia del mismo auto. (Art. 422 id. id.) 
Cuando se declare no haber lugar al recurso, se devolve-
rán los autos al Juez 6 Tribunal eclesiástico, con la certifi-
cacion correspondiente para que pueda continuarlos con ar-
reglo á derecho. (Art. 423 id. id.) 
Hecha la devolucion de los autos, se tasarán y regularán 
las costas, y se procederá por la Audiencia 6 por el Tribunal 
Supremo, á disponer lo que corresponda para hacerlas 
, efectivas, empleando para ello la vía de apremio. (Art. 424 
-idem id.) 
Si se declarase que el Juez 6 Tribunal eclesiástico hace 
fuerza, se remitirau los autos con citacion de las partes que 
'se hayan personado en el Tribunal, al Juez competente, y 
se dará noticia de la providencia al Juez 6 Tribunal eclesiás-
tico por medio de oficio. (Art. 425 id. icl.) (1) Al prohibir este párrafo toda clase de recurso, se re -
fiere á lo prescrito en el art. 1.121 de esta Ley. (S'ont. 24 
A brid 1865.) 
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nio de la providencia, podrá recurrirse en queja al Tri-
bunal Supremo ó á la Audiencia en sus respectivos 
casos. 
Estos Tribunales ordenarán que inmediatamente sa 
facilite el testimonio, dirigiendo al, efecto la correspon-
diente Real provision al eclesiástico. 
Si este no cumpliere con lo que se le ordene, se le 
 di-
rigirá segunda Real provision, conminándole con la pena 
establecida en el art. 305 del  Código penal. (1) 
Art. 1.111. Interpuesto el recurso, ó presentado el 
testimonio de la denegacion del Juez eclesiástico, el Tri-
bunal mandará que aquel remita los autos, dirigiéndole 
al efecto Real provision. 
En estase prevendrá además al eclesiástico que cite 
préviamente á las partes, para que dentro de veinte dias 
improrogables comparezcan ante el Tribunal que co-
nozca del recurso. El eclesiástico podrá tambien citar al 
Fiscal de su Juzgado ó Tribunal, si lo estima conve-
niente. 
Art. 1.112. Si el eclesiástico no remitiere los autos 
prévia la citacion ordenada en el articulo que antecede, 
se expedirá segunda Real provision, en los términos pre-
venidos en el 1.110. 
Art. 1.113. Si á pesar de la segunda Real provision 
pidiendo el testimonio ó los autos, no cumpliere el ecle-
siástico con lo ordenado, se mandará al Juez de primera 
instancia del partido que recoja los autos en todo caso, 
y los remita al Tribunal que conozca del recurso, pro-
cediéndose desde luego criminalmente á lo que haya 
lugar. 
Art. 1.114. Recibidos los autos en el Tribunal, se 
pasarán al Relator para formar apuntamiento. 
Art. 1.115. Devueltos los autos por el Relator, se en- 
(1) Segun el antiguo Código penal, era la pena de inhabi-
litacion temporal, y en caso de reincidencia inhabiilitacion 
perpétua especial. Segun el art. 392 del nuevo Código penal 
vigente, el eclesiástico que requerido por el Tribunal com-
petente, rehusare remitirle los autos pedidos para la deci-
sion de un recurso de fuerza interpuesto, será castigado 
con la pena de inhabilitacion temporal especial. La reinciden-
cia se castigará con la de inhabilitacion perpétua especial. 
1 
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tregarán por su Orden á las partes que se hubieren per-
sonado para instruirse, por término de seis dias improro-
gables á cada una. 
Se entregarán tambien por igual tiempo al Juez ecle-
siástico 6 á su Fiscal, si se hubieren presentado á soste-
ner la providencia que ha dado lugar al recurso. 
En este caso, se les permitirá presentarse á hablar en 
estrados por si mismos, 6 por medio de Letrados. 
Art. 1.116. Trascurridos los términos señalados en 
el artículo anterior, se pasarán los autos al Fiscal, aun-
que no haya promovido el recurso, para instruirse por 
el mismo término de seis dias. 
Art. 1.117 Tanto el Fiscal del Tribunal como el 
Juez 6 Fiscal eclesiástico, y los que sean parte en el re-
curso, al devolver los autos manifestarán por escrito 
si están conformes con el apuntamiento, 6 reclama-
rán las reformas 6 adiciones que consideren deban ha-
cerse. 
Art. 1.118. Devueltos los autos por el Fiscal, se pa-
sarán al Ministro ponente por otros seis dias. Este infor-
mará á la Sala por escrito sobre las adiciones 6 reformas 
del apuntamiento solicitadas. 
Art. 1.119. Habiendo conformidad con el apunta-
miento O hechas en él las reformas 6 adiciones que 
el Tribunal estime procedentes, se señalará dia para la 
vista. 
Art. 1.120. El Fiscal concurrirá necesariamente á 
la vista. 
Art. 1.121. El Tribunal dictará sentencia dentro de 
los ocho dias siguientes. 
Esta se limitará á una de las dos declaraciones que 
siguen: 
1.a No haber lugar al recurso, condenando en costas 
al que lo hubiere interpuesto, y mandando devolver los 
autos al Juez eclesiástico para su continuation con arre-
glo á derecho. 
2.a Declarar que el Juez eclesiástico hace fuerza en 
conocer, y ordenar que levante las censuras, si las hubie-
re impuesto. 
Esta providencia se le comunicará por medio de 
oficio. 
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Art. 1.122. De toda sentencia en que se declare que 
el eclesiástico hace fuerza en. conocer , se dará cuen-
ta al Gobierno, acompañando testimonio de la misma 
sentencia. 
Art. 1.123. Dictada sentencia declarando no haber 
lugar al recurso, se devolverán los autos al Juez ecle-
siástico, con certificacion de ella, para su continuacion 
con arreglo á derecho. 
Hecha la devolucion, se tasarán y regularán las cos-
tas, y procederá por el Tribunal Supremo ó por la Au-
diencia á hacerlas efectivas, empleando para ello la via 
de apremio. 
Art. 1.124. Si se declarare que el eclesiástico hace 
fuerza, se remitirán los autos con citacion de las partes 
que se hayan personado en el Tribunal, al Juez compe-
tente, y se dará noticia de la providencia al eclesiástico 
por medio de oficio. 
Art. 1.125. Los Promotores fiscales, ó Fiscales de jurisdicciones especiales, promoverán el recurso de 
fuerza en conocer, dirigiéndose á los Fiscales de las Au-
diencias respectivas, ó en su caso al del Tribunal Supremo 
de Justicia, comunicándoles los datos conducentes al 
efecto. 
Con estos datos, ó con los que directamente adquie-
ran el Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de las 
Audiencias, entablarán el recurso de fuerza en sus res-
pectivos Tribunales. 
Art. 1.126. Interpuesto el recurso, mandará el Tri-
bunal que conozca de él que el Juez eclesiástico le remi 
ta los autos, dirigiéndole la oportuna Real provision. 
En adelante se sustanciará el recurso en la misma 
forma que cuando ha sido interpuesto por particulares, 
sin otra diferencia que la de que el Ministerio fiscal nunca 
sea condenado en costas. 
Art. 1.127. Los Jueces y Tribunales pueden promo-
ver el recurso de fuerza en conocer, poniendo en conoci-
miento del Ministerio fiscal las invasiones dejurisdiccion 
cometidas por los Jueces eclesiásticos, para que pida lo 




Del recurso en el modo de proceder y en no otorgar. 
Art.1.128. Los recursos en el modo de proceder y en 
no otorgar se prepararán pidiendo reposicion al Juez ecle-
siástico de la providencia en que se creyere haberse co-
metido la fuerza, apelando subsidiariamente y protes-
tando si no se admite la apelacion, impetrar el Real auxi-
lio contra la misma fuerza. 
Art. 1.129. En loacaSos en que el eclesiástico nega-
re la reposicion y la apelacion, se procederá en la forma 
que queda prevenida en el recurso de fuerza en conocer, 
hasta que vayan los autos al Tribunal Supremo 6 á la 
Audiencia. 
Art. 1.130. En adelante la sustanciacion de estos re-
cursos se acomodará igualmente á los trámites señalados 
para el en conocer por los artículos 1.114 y siguientes. 
Exceptúase lo que en los mismos artículos se refiere 
al Fiscal, cuyo ministerio solo intervendrá en los recur-
sos de fuerza en'el modo de proceder yen nootorgar cuan-
do los Tribunales estimen conveniente oirlo. 
Art. 1.131. Dentro de los ocho dias siguientes al en 
gas lea vista hubiere terminado, dictará el Tribunal sen-
tencia, la cual deberá limitarse á una de las dos siguien-
tes declaraciones: 
La La de no haber lugar al recurso, condenando en 
las costas al que lo interpuso, y mandando devolver los 
autos. 
2.a La de que el Juez eclesiástico, procediendo del 
modo que procede, 6 no otorgando la apelacion, hace 
fuerza, y devolviéndole los autos con prevention de que 
los reponga al estado que tenian antes de cometerla y 
de que alce las censuras si las hubiere impuesto. 
Art. 1.132. Dictada la sentencia, y tasadas y regula-
das las costas, cuando haya habido condena de ellas, se 
devolverán los autos al Juez eclesiástico, con certifica-




DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTÍA. (I) 
Art. 1.133. Toda cm'testacion entre partes, cuyo 
terés no exceda de tres mil reales, se decidirá en jumio 
de menor cuantía. (2) 
Art. 1.134. Lo dispuesto en el artículo anterior se 
entiende sin perjuicio de la accion ejecutiva, de la cual 
podrá usarse cualquiera que sea la cantidad de que se 
trate, en los casos en que proceda con arreglo á de -
recho. 
Art. 1.135. Cuando las partes no estén conformes 
acerca del valor de la cosa'litigiosa, el Juez las oirá ^;n 
juicio verbal, y adquiriendo las noticias que estimenece-
sarias lo fijará, determinandoen su consecuencia la clase 
de juicio que haya de seguirse. 
Contra el fallo que pronuncie no habrá apelacion. (3) 
Art. 1.136. La demanda se deducirá por escrito, sin 
que sea obligatorio valerse de Letrado ni Procurador. 
Con la demanda presentará el demandante: 
1.° Los documentos en que funde su pretension. 
(1) En los asuntos de menor cuantía no es admisible el 
recurso de casacion por ningua motivo. (Bents. 30 Nov. y 21 
Dic. 1867 y 22 Enero 1868.) 
-(2) En esta clase de juicios no procede el recurso de casa-
cion. (Sent. 6 Abril 1864.) 
En Cuba y Puerto-Rico las contestaciones cuyo inte-
rés no exceda de cuatrocientos escudos se decidirán en jui-
cio verbal, y en juicio de menor cuantía las que no execdan 
de dos mil escudos, segun el art. 2.° de la Instruccion de 9 
de Diciembre de 1868. 
Para fijar la cuantía del pleito debe atenderse á la de-
manda y á la reconvenciou en su caso. 
(3) Si las partes no están conformes acerca del valor de 
la cosa litigiosa, debe el Juez fijarlo, prévia audiencia verbal 
de las mismas, determinando en su consecuencia la clase de 
juicio que haya de seguirse, contra cuyo fallo no há lugar á 
apelacion (Sent. 9 Mayo 1867.) 
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2.° Copia de la demanda y de los documentos en pa-
pel comun. 
Art. 1.137. Las copias de la demanda y documentos 
se entregarán al demandado, considerándose esta entre-
ga como citacion y emplazamiento. 
Art. 1.138. Para la entrega de que habla el artículo 
anterior se observarán las formalidad ,s que quedan pre-
venidas en los artículos 228, 229, 230y231 para la delas 
cédulas de emplazamiento. 
Art. 1.139. La no comparecencia del demandado, á 
quien se haya citado en conformidad al articulo anterior, 
no detendrá el curso del pleito. 
Pero si compareciere despues, se entenderán con él 
las diligencias sucesivas sin que pueda retrocederse en el 
juicio. 
Art. 1.140. El demandado contestará dentro de seis 
días. 
A. su contestacion acompañará: 
1.° Los documentos en que funde sus excepciones, 6 
la reconvencion en su caso. 
2.° Copia de la contestacion y de los documentos en 
papel corn un.  
Art. 1.141. Las copias de que trata el articulo ante-
rior serán entregadas al demandante. 
Art. 1.142. Cuando el demandado formulare re-
convencion, el actor deberá contestar dentro de terce-
ro dia. 
Art. 1.143. Tanto en el escrito de contestacion á la 
demanda, como en el que se responda á la reconvencion 
si la hubiere, el actor y el demandado deberán manifes-
tar si están 6 no conformes con los hechos espuestos en 
la demanda 6 en la reconvencion. 
Art. 1.144. Si las partes estuvieren conformes en los 
hechos, y por no haberse alegado otros en contra, que-
dare reducida la cuestion á un punto de derecho, el Juez 
las citará dentro de tercero dia á juicio verbal, y oyén-
dolas, 6 á cualquiera otra persona que las represente le-
gitimamente, dictará sentencia en el mismo dia. 
De este juicio se estenderá la oportuna acta, que 
 fir-
marán el Juez, Escribano y los interesados. 
Art. 1.145. Si las partes no estuvieren conformes en 
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los hechos, ó si aunque lo estuvieren, se hubieren ale-
gado otros en contra por el demandado, el Juez recibirá 
el pleito á prueba, previniéndoles que en el término de 
tercero dia proponga cada una toda la que esté en el caso 
de hacer. 
Pasado dicho término no se podrá proponer prueba 
ni adicionar la propuesta. 
.Art. 1.146. Esceptúanse de esta probibicion: 
1.° Los documentos de fecho posterior á la demanda, 
a la reconvencion y á sus respectivas contestaciones. 
2.° Los docum . ntos de fecha anterior, de que protes-
tare el que los presente no tener antes conocimiento. 
3.° Los documentos que tengan por objeto impugnar 
la reconvencion. 
Art. 1.147. Trascurridos los tres dias sin que nin-
guna de las partes haya propuesto prueba, mandará el 
Juez traer los autos á la vista, y dictará sente cia. 
Art. 1.148. Si ambas partes 6 alguna de ellas hubie-
re propuesto prueba, señalará el Juez el término dentro 
del cual haya de practicarse. 
Este térmi , ,o no podrá pasar de nueve dias. 
Art. 1.149. No obstante lo dispuesto en el articulo 
anterior, si alguna de las diligencias propuestas hubiere 
de practicarse en lugar distinto de el en que se siga el 
juicio, el Juez teniendo en consideracion la distancia y 
la facilidad 6 dificultad de las comunicaciones, señalará 
un término mayor para que se pueda verificar. En este 
caso las demás diligencias han de tener lugar precisa-
mente dentro del término que se hubiere señalado. 
Art. 1.150. Las pruebas se practicarán en la forma 
establecida para el juicio ordinario. 
Los contra-interrogatorios deberán presentarse antes 
del examen de los testigos. 
Los presentados con posterioridad serán rechazados. 
por el Juez. 
Art. 1.151. Unidas las pruebas á los autos, convo-
cara el Jnez á las partes á juicio verbal, y las oirá si se 
presentaren, 6 á sus apoderados, estendiéndose la opor-
tuna acta. 
Art. 1.152. Al dia siguiente de celebrado el juicio 
verbal, el Juez dictará sentencia. 
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Art. 1153. Las sentencias que recayeren en los 
juicios de menor cuantía son apelables en ambos efectos. 
Art. 1.154. Tambien puede interponerse contr a . 
ellas recurso de nulidad si se hubiere protestado opor- 
tunamente hacerlo en los casos en que el Juez haya 
declarado el negocio de menor cuantía , teniéndola 
mayor. 
El recurso de nulidad deberá interponerse á la vez 
que el de apelacion. 
Uno ,y otro se interpondrán y admitirán para ante la 
Audiencia del territorio. 
Art. 1.155. Interpuestos los dos recursos 6 cualquie-
ra de ellos, se remitirán los autos á la Audiencia, po-
niéndolo en conocimiento de las partes. 
Art. 1.156. Recibidos los autos en la Audiencia y 
personado el apelante, se pasarán al Relator por término 
de tercero dia, para que se instruya de ellos, y sin for- 
mar apuntamiento pueda dar cuenta á la Sala á que cor-. 
responda en el dia que se señale para la  vista. 
Art. 1 .157. La Sala señalará dia para la vista, y oyen. 
do de pa\abra á los interesados ó á sus apoderados, si se 
presentaren eu el acto, y únicamente sobre los hechos, 
confirmará ó revocará la sentencia. (1) 
La sentencia confirmatoria deberá contener condena 
de costas al apelante. 
Art. 1.158. Si no se personare el apelante dentro de 
ocho dias, contados desde el en que se hubieren recibido 
los autos en la Audiencia, los devolverá esta al Juez de 
primera instancia para que la sentencia se lleve á efecto, 
y condenará al apelante en las costas á que la remesa de 
los mismos autos hubiere dado lagar. 
Art. 1.159. La no presentacion en la Audiencia del 
apelado, no será obstáculo para que continúe en sa rey 
beldia la sustanciacion de la instancia. 
Art. 1.163. Confirmada 6 revocada lasentenciaape-
lada, se devolverán los autos el Juez de primera instan-
cia con certificacion de ella y de la tasacion de costas, 
(1) En esta clase de juicios no procede el recurso de ca-
sacion. (Sent. 21 Dic. 1867.) 
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si hubiere habido condena, para su ejecncion y cumpli-
miento. 
Art. 11161. Recibidos Ins autos  en el Juzgado de pri-
mera instancia, se procederá en los términos prev.enidias 
en el titulo de la ejecucion de las sentencias. 
TÍTULO XXIV. 
DE LOS JUICIOS VERBALES. (1) 
Art. 1.162. Toda cuestion entre partes, cuyo interés 
no esceda de seiscientos reales, se decidirá en juicio 
verbal. (2) 
El conocimiento de este juicio en la primera instan-
cia corresponde á los Jueces de paz; (3) en la segunda á 
los Jueces de primera instancia de los partidos. (4) 
Art. 1.163. Si sobre el interés del pleito hubiere. 
duda, la decidirá el Juez de paz, oyendo en una compa-
recencia á las partes. 
Contra su fallo sobre este punto no se d e. apelacion. 
El Juez de primera instancia del partido, sin embar-
go, al conocer de la apelacion contra la sentencia defi-
nititva, podrá declarar la nulidad del juicio, si resultare 
ser su interés mayor de seiscientos reales. 
(l) Can arreglo al art. 270 de la Ley provisional del Poder judicial, corresponde á los Juecesmunicipales conocer en pri-
rera instancia yen juicio verbal de las demandas cuyo objeto 
no exceda de 250 pesetas. 
Los arts. 461 y siguientes de la Ley provisional del 
Poder judicial, determinan la sustanciacion á que han de 
acomodarse las recusaciones en los juicios verbales. Véanse 
las notas de las páginas 51 y 58. (2) Los jueces municipales conocen de las demandas cuyo 
objeto no esceda de 250 pesetas. (Art. 270 Ley del Pod. jud.) 
(3) Ahora se llaman Jueces municipales. (A) Los Jueces,de,paz son justicias en el sentido de las 
Leyes 8.a y 9.°, tít. x, libro xn de la Novísima Recopilacion. . (Seat.. 16 Enero 1862.) 
Los Jueces de paz b suplentes son'autoridades y disfru- 
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Art. 1.164. Para que pueda hacerse la declaracion 
de nulidad de que habla el artículo anterior, se necesita: 
1.° Que se reclame la nulidad ante el Juez de primera 
instancia del partido. 
2.° Que la parte que haga la reclamacion se haya 
opuesto en la primera instancia á que se siguiera la sus-
tanciacion de la demanda e n juicio verbal. 
Art. 1.165. En los Juzgados de paz se acomodarán 
estos juicios á los trámites que se prescriben en los ar-
tículos siguientes. 
Art. 1.166. La demanda se interpondrá en una pape-
leta firmada por el actor, ó por un testigo á su ruego, 
si no pudiere firmar. 
La papeleta contendrá: 
EL nombre, profesion ú oficio del demandante y de-
mandado. 
La pre tension que se deduce. 
La fecha en que se presente al Juzgado. 
La firma del que la presente, ó de un testigo a su 
ruego, si no pudiere firmar. 
El demandante acompañará además  . una copia de la 
papeleta suscrita del mismo modo que esta. 
Art. 1.167. Recibida la papeleta, dispondrá el Juez 
de pez á la mayor brevedad la convocacion de las partes 
á una comparecencia, señalando dia y hora al efecto por 
providencia que se extenderá á continuacion de la de-
manda. 
tan de la considers.cion y exenciones que los alcaldes de los 
pueblos. (Sent. 16 Enero 1862.) 
La Real resoluciou de 1796 se haya derogada por la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. (Sent. 8 !'layo 1862.) 
Los Jueces de paz son los únicos competentes. (Sent. 24 
Mayo 1862.) 
No existen Jueces de paz fuera de la jurisdiccion ordina-
ria (Sents. 23 Nov. 1858, 8 Mayo y 28 Agosto 1862.) 
En Cuba y puerto-Rico se deciden en juicio verbal las 
cuestiones cuya entidad no esceda de 200 escudos, segun el 
artículo 2.° de la Instruetion de 9 de Diciembre de 1865. 
Segun el art. 270 de la Ley provisional del Poder judicial, 
corresponde á los Jueces municipales el conocimiento en 
primera instancia y en juicio verbal de las, demandas, cuyo 
objeto no esceda de 250 pesetas (1.000 rs.). 
1; 
, 
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La citacion para la comparecencia se extenderá á  con-
tinuacion de la copia de la demanda, la cual se entregará 
al demandado. 
'Art. 1.168. Para hacer constar la entrega de la pa-
peleta, se hará que el demandado firme, 6 si no pudiere, 
un testigo por él, diligencia de recibo, la cual se exten-
derá á continuacion de la providencia en que se hubiere 
ordenado la convocacion para el juicio. 
Art. 1.169. Cuando el demandado residiere eu otro 
lugar que el del Juez de paz que le emplace, se dirigirá 
oficio al del punto en que se hallare para que la cita 
tenga efecto. A continuacion del oficio se extenderán la 
diligencia de la entrega de la copia y la citacion. 
Art. 1.170. Entre la convocacion y la celebracion 
de la comparecencia deberán mediar lo más seis dias. 
En los casos en que el demandado no residiere en el 
lugar en que esté establecido el Juzgarlo de paz que le 
citare, se aumentará el término con un dia más por cada 
cuatro leguas que diste el lugar del juicio de el de la re-
sidencia del demandado. 
Art. 1.171. El señalamiento hecho para la compare-
cencia no puede alterarse sino por justa causa alegada 
y probada ante el Juez de paz. 
Art. 1.172. Llegado el dia de la comparecencia se 
celebrará esta ante el Juez y Secretario. 
En ella las partes expondrán por su Orden lo que á su 
derecho conduzca, y despues se admitirán las pruebas 
que presentaren. (1) 
A estas comparecencias podrá concurrir, acompañan-
do á los interesados y para hablar en su nombre, la 
persona que elijan. 
Art. 1.173. No compareciendo el demandado, conti-
nuará el juicio en su rebe'día sin volver citarlo. 
Art. 1.174. Concluida la comparecencia se extende-
rá la oportuna acta que firmarán todos los concurrentes 
y los testigos. 
(1) No procede el recurso de casacion por denegacion de 
prueba en el juicio verbal, cuando no se ha insistido en la 
segunda instancia para que se practique á fin de subsanar 
aquella falta. (Sent. 14 pis. 1859.) 
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Art. 1.175. Los documentos presentados se unirán 
A los autos. 
Art. 1.176. Al dia siguiente de celebrada la compa-
recencia, dictará el Juez sentencia definitiva, que se noti-
ficará en forma á las partes. 
Art. 1.177. La sentencia es apelable en ambos efectos. 
Art. 1.178. Interpuesta la apelacion se remitirán los 
autos al Juzgado correspondiente con citation de las 
partes. 
Art. 1.179. Recibidos los autos en el Juzgado depri 
mera instancia, el Juez oirá á las partes en una compa-
recencia, con sujecion á las reglas antes establecidas. 
En el mismo dia dictará sentencia. 
Contra ella no se dá ningun recurso. 
Art. 1.180. Los autos se devolverán con certificacion 
de la sentencia al Juez de paz para su ejecucion. 
TÍTULO XXV. 
DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA • ( 1 ) 
Art. 1.181. Declarado un litigante en rebeldía, no s e . 
volverá á practicar ninguna diligencia en su busca. To-
das las providencias que recaigan de allí adelante en el 
pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, se notifi-
carán y ejecutarán en los estrados del Juzgado 6 Tri-
bunal. 
Art. 1.182. Las notificaciones y citaciones de que ha-
bla el artículo anterior, se harán leyendo las providen-
cias que deban notificarse, 6 en que se hayan mandado 
hacer las citaciones, en la audiencia pública del Juez ó 
Tribunal que las haya dictado. 
Para hacerlo constar se estenderán en los autos las 
correspondientes diligencias, que autorizará el Escribano 
y firmarán dos testigos. 
(1) No son aplicables á los juicios en rebeldía las Leyes 13 
y 19, tít. xxtu y 14, tit. xxiii de la Partida 3.4 , puesto que 
la parte tiene derecho á presentarse en la segunda instan-
cia. ( Sent. 14 A bril 1866.) 
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Art. 1.183. Las providencias que se notifiquen en 
estrados y las citaciones que se hagan en los mismos, se 
publicarán por edictos que deberán fijarse en las puer-
tas del local donde celebren sus audiencias los Jueces 6 
Tribunales, haciéndose constar esto tambien por dili- 
genoia. 
Art. 1.184. Desde el momento en que un litigante 
haya sido declarado en rebeldía, pueden decretarse, si la 
otra parte lo pidiére, la retencion de sus bienes muebles 
de toda clase y el embargo de los inmuebles, en cuanto 
sean necesarios para estimar asegurado lo que sea objeto 
del juicio. 
Art. 1.185. La retencion se hará en poder de la per-
sona que tuviere á su disposicion ó bajo su custodie 108 
bienes en que haya de consistir, si ofreciere garantías 
suficientes al efecto. 
Si no las ofrece se le exigirá que las preste, y si no 
las diere, se constituirán los bienes en depósito, enten-
diéndose de cuenta y riesgo del dueño de ellos. 
Lo mismo se hará en el caso de hallarse en poder del 
litigante rebelde los bienes en que deba causarse la re-
tencion. 
Art.1.186. El embargo se hará por medio de Orden 
á la Contaduría de hipotecas correspondiente, (1) par a . 
que se tome razon de la hipoteca judicial que desde Diego 
 se constituye sobre los inmuebles en que se cause, y de 
la prohibicion absoluta de venderlos, gravarlos ú obii-
garlos á que queden sujetos. 
Art. 1.187. Cualquiera que sea el estado del pleito 
durante la primera instancia en que el litigante rebelde 
comparezca, será admitido como parte, y se entenderá 
con él la sustanciacion, sin que esta pueda en ningun 
caso retrogradar. (2) 
(1) Las antiguas Contadurías de hipotecas han sido sus-
tituidas por los actuales Registros de la Propiedad, con ar- 
reglo á la Ley Hipotecaria. (2) Será, el litigante admitido eomo parte y se entenderá 
con el la sustanciacion. (Sent. 31 Dic. 1864.) 
Cualquiera que sea el estado del pleito durante la prime-
ra instancia en que comparezca el litigante rebelde, sera ad- 
i 
L 
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Art. 1.188. La retencion y embargo de bienes que 
se hubieren practicado á consecuencia de la declaracion 
en rebeidia, continuarán hasta el fin del juicio. 
E3eeptúase el caso en que el litigante rebelde justifi-
care cumplidamente que una fuerza mayor, y que no ha-
bia estado á su alcance vencer, le impidiera comparecer 
en el juicio. Hecha esta justificacion, se alzarán la reten-
cion y el embargo. 
Art. 1.189. La solicitud que sobredicho alzamiento 
se dedujere, se considerará como un incidente, que de-
berá sustanciarse en ramo separado, y sin que se de-
tenga por él el seguimiento de la demanda principal. 
Art. 1.190. La sentencia definitiva que se pronun-
ciare en cualquier juicio seguido ep rebeldía, además de 
notificarse en los estrados dei Tribunal ó Juzgado que la 
haya dictado, y de hacerse notoria por medio de edictos 
en la forma prevenida en el art. 1.183, se publicará en 
los diarios oficiales del pueblo en que residiere el Tribu-
nal ó Juzgado y en el Boletin de la provincia. 
Cuando las circunstancias del caso lo exigieren á jui-
cio del Juez, se publicará tambien la sentencia definitiva 
en la Gaceta de Madrid. 
Art. 1.191. De la misma manera se, publicará en el 
Boletin, y en la Gaceta de Madrid en su caso, la senten-. 
cia definitiva de la segunda instancia, además de noti-
ficarse en estrados y de hacerse notoria por medio de 
edictos. 
Art.1.192. Habiendo comparecido el litigante rebel-
de despees del término de prueba en la primera instan-
cia ó durante la , segunda, se recibirán en esta precisa-
mente los autos á prueba, si lo pidiere, y las cuestiones 
mitido como parte y se entenderá con 
 61 la ulterior sustan-
ciacion. (Sent. 2 Dic. 1869.) 
Este art. 1.187, en nada se opone al cumplimiento del 
1.192. Comparecidos en los autos los demandados despues de 
dictada la sentencia de primera instancia, y habiendo soli-
citado en la segunda el recibimiento á prueba, en conformi-
dad á lo prevenido en este último artículo, uo retrograda en 
nada la sustanciacion del pleito por la admisiou y práctica 
de dicha prueba en la misma segunda instancia. (Sent. 10 
Mayo 1872. ) 
1 
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que se discutan son de hecho, aun cuando no concurran 
todas las circunstancias designadas en el artículo 869 de 
esta Ley. (1) 
Art. 1.193. Al litigante que haya sido citado G em- 
plazado en su persona, y por su no presentacion en el 
juicio haya sido declarado en rebeldía, no puede oirse ni 
admitirse nino.un género de recurso contra la ejecutoria 
que haya puesto término al pleito. (2) 
Art. 1.194. Esceptúase el caso en que el mismo liti-
gante acreditare cumplidamente que desde la citation y 
emplazamiento, y durante todo el tiempo invertido en 
la sustanciacion del pleito hasta la citacion para sentencia 
en segunda instancia, si la hubiere habido, y si no hasta 
la misma citacion en la primera, ha estado impedido por 
una fuerza mayor, y que no haya dejado de existir, de 
comparecer en el juicio. (3) 
Art.1.195. Para que pueda prestarse audiencia en el 
caso delarticulo anterior, se necesita indispensablemente 
(1) Con arreglo 6. este artículo, habiendo comparecido 
el litigante rebelde despues del término de prueba ea la 
primera' instancia ó durante la segunda, se recibirán en 
esta precisamente los autos á prueba si lo pidiere, y las 
cuestiones que se discutan son de hecho, aun cuando no 
concurran todas las circunstancias designadas en el art. 869. (Sent. 10 Mayo 1872 
Véase la doctrina consignada en la sentencia de 10 de 
Mayo de 1872, nota del art. 1.187. 
(2) No puede oirse ni admitirse ningun género de recur-
so contra la ejecutoria que haya puesto término al pleito, al 
litigante que haya sido citado y emplazado en su persona, y 
por su no presentacion en el juicio haya sido declarado en 
rebeldía. (Sent. 26 Mayo 1863.) 
Se niega la audiencia contra la ejecutoria que pone tér-
mino al pleito, al litigante que habiendo sido citado ó em-
plazado en su persona, es declarado en rebeldía por su no 
presentacion en el juicio, suponiendo que sea voluntaria-
mente, sin ningun impedimento ni obstáculo que se lo haya 
estorbado, y que constituya una fuerza mayor acreditada 
cumplidamente. (Sent. 27 Mayo 1861.) (3) No tiene aplicacion en el caso de que la ejecutoria no 
se haya dado en rebeldía. (Sent. 20 Oct. 1863.) 
Este artículo y 1ps tres siguientes suponen un juicio en 
el cual préviamente haya sido declarado en rebeldía el li- 
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que se haya solicitado y hecho la justificacion de la fuer-
aa mayor dentro de seis meses, contados desde la fecha 
de la publicacion de la ejecutoria en el Bolean de la pro-
vincia. 
Art. 1.196. Al litigante que haya sido citado po ^ ^cé-
dula entregada á su mujer, hijos, parientes, criados 6 
vecinos, se le prestará audiencia contra la ejecutoria dic-
tada en su rebeldia, concurriendo las circunstancias si-
guientes: 
l:' Que la pida precisamente dentro de un año, con- 
1ade desde la fecha de la publicacion de la ejecutoria en 
el Boletin de la provincia. 
2.a Que acredite cuniplidatnente que ina causa no 
imputable al mismo, ha impedido que la cédula de cita-
eion ó emplazamiento le haya sido entregada. 
Art. 1.197. Estas mismas reglas son aplicables al li-
tigante rebelde que haya sido citado ó emplazado en pai-
ses extranjeros, segun que estas diligencias se hayan be-
cho en su persona ó por medio de cédula entregada ã su 
mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos. 
Art. 1.198. Al litigante que haya sido citado ú em-
plazado en edictos, por no tener domicilio conocido, se 
le prestará audiencia contra la ejecutoria, concurriendo 
las siguientes circunstancias, y no en otro caso: 
La Que lo solicite dentro de un año, contado desde la 
fecha de la publicacion de la ejecutoria. 
2. a Que acredite haber estado durante todo el tiempo 
invertido en sustanciar el pleito, desde que se le hubie-
re citado ó emplazado, fuera del pueblo en que se haya 
seguido. 
3.4 Que acredite asimismo se hallaba ausente del pne-
blo de su última residencia, anterior á la citacion ó em-
plazamiento, en la fecha de la pubiicacion en 61, de los 
tigante, y que despues durante la sustanciacion del pleito 
hasta la citaeion para sentencia en la segunda instancia, 6 
por lo ménos hasta en la misma citacion para la primera, 
haya estado impedido de comparecer en el juicio pur una 
fuerza mayor, y que esta se acredite cumplidamente en el 
término designado por la Ley para que pueda prestársele 
audiencia contra la ejecutoria. (Seat. 10 Nov. 1863.) 
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edictos para citarlo y emplazarlo. (1) 
Art. 1.199. La Audiencia.que haya dieted° , la ejecu-
toria 6 á cayo territorio corresponda el Juzgado cuya 
sentencia haya quedado consentida, es quien debe decla- 
rar si procede 6 no que se oiga al litigante condenado 
en rebeldía. (2) 
Art. 1.200. Contra las providencias que dictaren las 
A udiencias mandando oir al litigante rebelde, 6 denegán-
dolo, no se dá otro recurso que el de casacion. 
Art. 1.201. La sustanciacion de la audiencia que se 
preste contra las ejecutorias dictadas en rebeldía, se aco-
modará á las reglas siguientes: 
L a Se entregarán los autos por ocho dias al litigante 
que se haya mandado oir. 
2. a De lo que expusiere se conferirá traslado por ocho 
dies al que haya obtenido la ejecutoria. 
3.a Si por los dos litigantes 6 cualquiera de ellos se 
hubiere pedido el recibimiento a prueba, y la cuestion 
objeto del pleito versare sobre hechos, se accederá á él, 
otorgando para hacerla la mitad del término legal que 
corresponda, salvo el caso en que se pida y proceda el 
extraordinario. 
4. 5 Unidas á los autos las pruebas que se hayan eje-
cutado, se entregarán por ocho dies á cada una de las 
partes, para que se instruyan de ellas. 
5. En adelante se acomodará la sustanciacion á 
las reglas establecidas para el juicio, segun su clase. (3) 
Art. 1.202. En los casos en que la ejecutoria haya 
sido dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, será 
(1) Solo puede concederse audiencia contra una ejecutoria 
al litigante que no haya comparecido en tiempo, á pesar de 
haber sido citado y emplazado por edictos, á causa de no te-
ner domicilio conocido, cuando concurran las circunstancias 
de este artículo. (Sent. 17 Marzo 1865.) 
Véase la doctrina de la sentencia de 10 de Noviembre de 
1863, nota al art. 1.194. 
(2) Solo las Audiencias pueden conocer en única instan-
cia, de los incidentes de au liencia del que ha sido condenado 
en rebeldía. (Sent. 12 Oct. 1860.) (3) Véase la doctrina de la sentencia de 10 de Noviembre 
de 1863, nota al art. 1.194. 
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este quien deba declarar si procede la audiencia del liti-
gante condenado en rebeldía. 
Art. 1.203. Si el Tribunal Supremo creyere proce-
dente oirlo, prevendrá á la Audiencia disponga se  le oiga 
en la forma que queda antes prevenida. 
Art. 1.204. Las sentencias dictadas en rebeldía po-
drán ejecutarse, pasados los términos antes señalados 
para oirá los litigantes contra quienes hayan recaido, 
de la manera prevenida eu el título correspondiente de 
esta Ley. 
Art. 1.205. Si el que haya obtenido sentencia en re-
beldía, pidiere se ejecute antes de cumplirse los términos 
expresados en el artículo anterior, no podrá decretarse 
sin que se preste fianza bastante á responder de lo que 
reciba, si oído el litigante rebelde se le mandare de-
volver. 
Art. 1.206. La fianza de que se habla en el preceden-
te artículo, se cancelará luego que trascurran los térmi-
nos señalados para pedir audiencia contra las sentencias 
dictadas en rebeldía. 
TÍTULOS ADICIONALES. (1) 
PRIMERO. 
DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS. 
Artículo 1.° (169. de la Ley de Enjuiciamiento Ater- 
(1) Estos títulos adicionales comprenden del órden de pro-
seder en las quiebras y del procedimiento de apremio, cuyas ma-
terias coustituian los títulos v y vni respectivamente de la 
Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de co-
mercio. Eu virtud del Decreto de Unificaeion de fueros ha 
quedado derogada dicha Ley de Enjuiciamiento Mercantil, 
excepto los referidos títulos v y vIII, los cuales con motivo 
de las reformas introducidas, pasan á formar parte de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, debiendo colocarse al final de la 
primera parte de esta, y constituyendo dos títulos adicio-
nales con numeracion separada. 
Sujetándonos al citado Decreto, colocamos en este lugar 
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cantil.) El procedimiento sobre las quiebras se dividirá 
en cinco secciones, arreglando las actuaciones de cada 
una de ellas en su respectiva pieza separada. que se sub-
dividirá en las hijuelas necesarias para el buen Orden y 
claridad del procedimiento, y que su curso se verifique 
con la rapidez posible, sin entorpecerse por incidencias 
que no pueden sustanciarse á la vez. (1) 
los dos títulos adicionales, redactados con arreglo á las mo-
dificaciones introducidas. La numeracion de los artículos de 
estos títulos la hemos ajustado al Decreto de Unificacion de 
fueros, y por consiguiente, empieza por el primero y sigue 
correlativamente hasta concluir el segundo título de los 
adicionales, y al propio tiempo al lado de la numeracion 
nueva ponemos la antigua, al objeto de que con entera faci-
lidad se pueda consultar el libro, que podrá responder á la 
par á las dos numeraciones, antigua y moderna. 
Nos parece bien el sistema que fija el Decreto de Unifica-
cion para que la numeracion del articulado de los títulos 
adicionales sea separada y no correlativa de los de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, porque de esta manera no hay que al-
terar los números de los títulos ni artículos de la segunda 
parte de esta última y porque no se destruye la jurispruden-
cia relativa á dichos artículos, que si ahora cambiasen de 
número darian lugar á lamentables equivocaciones y se con-
fundirian lastimosamente las disposiciones de la Ley en su 
relacion con las sentencias del Tribunal Supremo de Justi-
cia. Con el sistema adoptado desaparecen todos los inconve-
nientes, porque se conserva la numeracion antigua con to-
das las ventajas de lo que es conocido ya en la práctica, y 
porque la nueva pone más de relieve la parte adherida, evi- 
tando todo enlace de confusion y sí ofreciéndolo de claridad 
en sus relaciones con la parte antigua. 
El Orden establecido por el Decreto de Unificacion es el 
que adoptamos, y así en la forma como en la redaccion del 
articulado, nos hemos sujetado fielmente á las disposiciones 
de aquel. 
Debemos consignar además que dicho Decreto de Uni-
ficacion de fueros tiene hoy fuerza de Ley, con arreglo á la 
sancionada por las Cortes Constituyentes en 19 de Junio 
de 1869. 
(1) No son aplicables á la quiebra de un comerciante las 
disposiciones referentes al concurso de acreedores. (Sent. 25 
Oct. 1862.) 
Acumulados en una quiebra los autos de una ejecucion 
22 
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Art. 2.° (170.) La seccion primera comprenderá todo 
lo relativo ¡a la declaracion de quiebra; las disposiciones 
consiguientes á ella y su ejecucion; el nombramiento de 
los Síndicos é incidencias sobre su separacion y renova-
cion, y el convenio entre los acreedores y el quebrado 
que ponga término al procedimiento. 
La segunda, las diligencias de la ocupacion de bienes 
del quebrado y todo lo concerniente á la administracion 
de la quiebra hasta la liquidacion total y rendicion de 
cuentas de los Síndicos. 
La tercera, las acciones it que dé lugar la retroaccion 
de la quiebra sobre los contratos y actos de administra-
cion del quebrado precedentes á su declaracion. 
La cuarta, el exámen y reconocimiento de los crédi-
tos contra la quiebra y la graduacion y pago de los 
acreedores. 
La quinta, la calificacion de la quiebra y la rehabili-
taoion del quebrado. 
SECCION PRIMERA. 
Declaration de quiebras. 
Art. 3.° (171.) La exposition del comerciante que se 
manifieste en quiebra ha de presentarse arreglada y do- 
cumentada conforme á las disposiciones de los artículos 
contra el quebrado, con consentimiento del ejecutante, cual-
quier incidencia de la ejecucion no puede separarse ya de la 
quiebra. (Sent. 18 Agosto 1863.) 
Deben acumularse á los autos del juicio universal de 
quiebra todos los ejecutivos pendientes contra el quebrado. 
(sent. 9 Abril 1864.) 
Las demandas civiles contra el quebrado pendientes al 
declararse la quiebra, y las que posteriormente se intenten 
contra sus bienes, se siguen y sustancian con los Síndicos. 
(Sent. 11 Abril 1864.) 
Para que el juicio universal de quiebra atraiga á sí los 
procedimientos ejecutivos contra el quebrado, es necesario 
que estos hayan sido promovidos ó que se hallen pendientes 
despues de haberse proveido el auto de declaracion de quie-
bra. (Sent. 14 ¡unio 1866.) 
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1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021 y 1.022 del Código de 
Comercio. (1) 
De otro modo no se le dará curso ni aprovechará al 
interesado su presentacion para que se le tenga por Cu rd— 
(1) Es obligacion de todo comerciante que se encuentre 
en estado de quiebra ponerlo en conocimiento del Juez de 
primera instancia de su domicilio, dentro de los tres dies si-
guientes al en que hubiere cesado el pago corriente de sus 
obligaciones, entregando al efecto en la escribanía del mis-
mo Juzgado una exposicion en que se manifieste en quiebra, 
y designe su habitacion y todos los escritorios, almacenes y 
otros cualesquiera establecimientos de su comercio. (Artics-
lo 1.017 Cod. de Com.) 
Con la exposicion en que se manifieste en quiebra acom-
pañará el quebrado: 
1.° El balance general de sus negocios. 
2.° Una memoria 6 relacion que exprese las causas direc-
tas é inmediatas de su quiebra. (Art. 1.018 Cod. de Com.) 
En el balance general hará el quebrado la description va-
lorada de todas sus pertenencias en bienes muebles é in-
muebles, efectos y géneros de comercio, créditos y derechos 
de cualquiera especie que sean, así como igualmente de to-
das sus deudas y obligaciones pendientes. (Art. 1.019 Código 
d. Com .) 
Con la relacion de las causas de la quiebra podrá el que-
brado acompañar todos los documentos de comprobacion que 
tenga por conveniente. (Art. 1.020 Cod. de Corn.) 
Tanto la exposicion de quiebra como el balance y la rela-
cion prevenidas en el art. 1.018 llevarán la firma del quebra-
do 6 de persona autorizada bajo su responsabilidad para 
firmarestos documentos, con poder especial de que se acom-
pañará copia fehaciente, sin cuyo requisito no se les dará 
curso. (Art. 1.021 Cod. de Com.) 
Cuando la quiebra sea de una compañía en que haya só-
cios colectivos, se expresará en la exposicion el nombre v 
domicilio de cada uno de ellos, firmándola, así como tam-
bien los demás documentos que deban acompañarla, todos 
los sócíos que residan eu el pueblo al tiempo de hacerse la 
declaracion de quiebra. (Art. 1.022 Cod. de Con.) 
Admitiendo que la disposicion del art. 1.019 del Código 
de Comercio, en la parte que establece las condiciones inter-
nas que debe reunir el balance, sea general, de modo que en 
cuanto á ese extremo complete la de los otros artículos del 
título iv de dicho Código, debe estarse á la apreciacion que 
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plido con la obligaciou que le impone el art. 1.016 del  
mismo Código. (1)  
Art. 4.° (172.) El acreedorque solicite la declaracion  
de quiebra de su deudor, estará obligado áacreditar ante 
 
todas cosas su personalidad con el testimonio de la eje-.  
cucion despachada á su instancia contra el mismo deu-
dor, con cuyo prévio requisito se le admitirá la prueba 
que presente sobre los extremos comprendidos en  el ar-
ticulo 1.025 del Código (2) 
sobre aquel documento haya hecho la Sala sentenciadora, 
 
cuando contra esa apreciacion no se cita Ley alguna infrin-
gida. (Sett. 22 Junio 1867.) 
El art. 1.019 del Código de Comercio, que habla de la for-
macion del balance de los negocios del quebrado. se refiere 
al caso en que un comerciante se hubiere manifestado en 
quiebra, y no es aplicable al en que se haya hecho la decla-
racion á instancia de acreedor, y se forma el balance en vir-
tud de lo que se previene en el artículo 1.060. (Sent. 22 Ju-
nio 1867) (1) La declaracion formal del estado de quiebra se hace 
por providencia judicial á solicitud del mismo quebrado, ó 
instancia de acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de 
obligaciones mercantiles. (Art. 1.016 Cód. de Com.)  
la.s domicilio del comerciante el del lugar donde tiene su 
comercio, aunque viva en otra parts. 
El domicilio de una compañía es el lugar donde reside la 
razon ó casa social. 
Desde la suspension de pagos se considera al comercian-
te quebrado. 
Debe presentarse el estado del activo y del pasivo con se-
paracion de bienes rouables, inmuebles y semovientes, acree-
dores, créditos, su importe y clase. 
El poder general noes bastante. La Ley exije poder es-
pecial. 
La manifestacion de quiebra de una compañía debe ha-
cerla el administrador. 
En las sociedades en comandita los sócios solidarios, pero 
no los comanditarios. 
(2) Para providenciarse la declaracion de quiebra á ins-
tancia de acreedor legitimo sin que proceda la manifestacion 
expontánea del quebrado, es indispensable que conste pré-
viamente en debida forma la cesacion de pago del deudor, 
por haberse denegado generalmente á satisfacer sus obliga-




Probados estos en forma suficiente, hará el Tribunal 
la declaracion de quiebra sin citacion ni audiencia del 
quebrado, acordando las demás disposiciones consiguien-
tes á ella. (1) 
Art. 5.° (173.) Si el quebrado hiciere oposicion al 
auto de quiebra, se formará espediente separado y sobre 
ella, por cabeza del cual se pondrán la solicitud y justifi-
cacion del acreedor y testimonio del auto de declaracion 
de quiebra. (2) 
El quebrado podrá ampliar con vista de estos antece-
dentes los fundamentos de su oposicion; y al efecto, si lo 
hubiere pedido en el escrito ea que la hizo, se le entrega-
rá el espediente por término de tercero dia. 
Art. 6.° (174.) De la oposicion y de su ampliacion si 
el quebrado la hiciere ., se conferirá traslado al acreedor 
y por el mismo auto se abrirá la causa á prueba por tér-
mino de veinte dies, dentro de los cuales se admitirán á 
ambas partes las alegaciones y probanzas que les con-
vengan, conforme al art. 1.031 del Código. (3) 
Art. 7.° (175.) Los acreedores que coadyuvaren la 
impugnacion pie la reposicion del auto de quiebra, usa-
rán de su derecho en el estado que tenga el articulo 
cuando salgan al espediente sin retardarse sus trámites 
legales. 
da del cerramiento de sus escritorios y almacenes, sin haber 
dejado persona que en su representacion dirija sus depen-
dencias, y dé evasion á sus obligaciones. (Art. 1.025 Cód. de 
Comercio.) (1) La declaracion de quiebra se refiere siempre al dia d e . 
la. suspension de pagos. (Sent. 15 Junio 1883. ) (2) El quebrado puede hacer oposicion al auto de quiebra 
dentro de ocho dies, á contar desde la publicacion, segun el 
artículo 1.028 del Código de Comercio. (3) La sustanciacion de dicho artículo no podrá esceder 
de veinte dias, dentro de los cuales se recibirán por vía de justification las pruebas que se hagan por ambas partes, y 
ásu vencimiento se resolverá segun los méritos de lo obrado, 
admitiéndose solamente en el efecto devolutivo las apelacio-
nesque se interpongan de la providencia que se dó. (Artícu-
lo 1.031 Cód. de Corn.) 
Con audiencia del acreedor debe sustanciarse este artícu-
lo, segun el 1.030 del Código de Comercio. 
Art 8.° (176.) Si el acreedor conviniere en la solici-
tud del quebrado, se proveerá en primera audiencia la 
reposicion del auto de quiebra. 
Lo mismo se hark á instancia del quebrado conforme 
al art. 1.032 del Código, (1) si no se hubiere impugnado 
aquella en los ocho dias siguientes despues de habérsele 
conferido el traslado al acreedor. 
Art. 9.° (177.) Concluido el término de prueba pun- 
drá el Escribano nota del espediente, y se entregará este 
á cada una de las partes por el término improrogable de 
dos dias, que serán comunes para todos los acreedores 
que impugnen la reposicion para el polo efecto de ins-
truirse é informar en la Audiencia. 
Art. 10. (178.) Sin otra sustanciacion se señalará dia 
para la vista del articulo de reposicion dela quiebra, en-
terándose á las partes del señalamiento; y verificada la 
vista se fallará con arreglo á derecho. 
Art. 11. (179.) En el caso de decidirse la reposicion, 
se pondrá certificacion de la sentencia en las demás pie-
zas de autos de quiebra, aeordándose en cada una de 
ellas lo conveniente para la reintegracion del quebrado 
en sus bienes, papeles, libre tráfico y demás derechos. (2) 
Copia autorizada de la sentencia se fijará además en 
los estrados del Juzgado, se insertará en los periódicos 
á instancia del quebrado si le conviniere hacerlo. 
Art. 12. (180.) La accion de daños y perjuicios que 
compete al quebrado repuesto contra el acreedor que hu-
biere instado 6 sostenido la declaracion de quiebra con 
dolo, falsedad ó injusticia manifiesta, se ejercerá en el 
mismo espediente de reposicion, sustánciándose por los 
trámites del juicio ordinario. 
(1) La reposicion podrá tambien proveerse antes de ven-
cer el espresado término de veinte dias, si el acreedor que 
promovió la quiebra conviene en ella, 6 si par parte de el 6 
de otro acreedor legítimo no se hiciere contradiccion en los 
ocho dias siguientes á la notificacion del traslado que se 
confiera de la instancia del quebrado. (Art. 1.032 Cód. de Co-
mereio. ) (2) La reposicion procede si el quebrado prueba la false-
dad de los hechos 6 que está corriente en su pagos. (Articte -
lo 1.029 Cód. de Com.) 
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Art. 13. (181.) Sin perjuicio de la reclamacion del 
quebrado contra el auto de quiebra, inmediatamente que 
este se provea se comunicará al Comisario (1) su nom-. 
bramiento por oficio del Juez de primera instancia, y 
procederá á la ocupacion de los bienes y papeles de la 
quiebra, su inventario y depósito, ejecutando todo ello 
conforme á lo prevenido en los artículos L046, 1.04'7 y 
1.048 del Código. (2) 
Art. 14. (182.) Para el arresto del quebrado ; e expe-
dirá mandamiento á cualquiera de los alguaciles del Juz- 
(1) Para cada quiebra se nombra un Comisario, que antes 
era un individuo del Tribunal de Comercio y ahora, segun el 
Decreto-ley de Unification de fueros, debe ser un comer-
ciante matriculado. 
(2) La ocupacion do los bienes y papeles del comercio del 
quebrado tendrá efecto en la forma siguiente: 
1.° Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y 
efectos del quebrado quedarán cerrados bajo dos llaves, de 
las cuales tendrá una el Comisaria, y la otra se entregará al 
Depositario. 
2.° Igual diligencia se practicará en el escritorioó despa-
cho del quebrado, haciéndose constar en el acto por diligen-
cia, el numero, clases y estado de los libros de comercio que 
se encuentren, y poniéndose en cada uno de ellos á conti-
nuacion de la última partida una nota de las hojas escritas 
que tenga, la cual se firmará por el Comisario y el Escribano. 
Si los libros no tuvieren las formalidades prescritas por este 
Código, se rubricarán tambien por aquellos todas sus hojas. 
El quebrado ú otra persona en su nombre y con poder 
suyo podrá asistir á estas diligencias, y si lo solicitare se le 
dará una tercera llave, y firmará y rubricará en este Baso 
los libros con el Comisario y Escribano. 
3.° En el mismo acto de la ocupacion del escritorio se 
formará inventario del dinero, letras, pagarésy demás docu-
mentos de crédito pertenecientes á la masa, y se pondrán. en 
uu arca con dos llaves, tomándose las precauciones conve-
nientes para su seguridad y buena custodia. 
4.° Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en 
almacenes en que puedan ponerse sobrellaves, y los semo-
vientes, se entregarán al Depositario bajo inventario, deján-
dole al mismo quebrado la parte de ajuar y ropas de uso. dia-
rio que el Comisario estime prudentemente que le son nece-
sarias. 
5.° Los bienes raites se pondrán bajo la administracion 
	 AffElefilI=TMnr!wwisisz=zigismilliáll 
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fiado, arreglado al párrafo 2.° del artículo 1.044 del C6-
aigo, (1) en virtud del cual requerirá el ejecutor por ante 
Escribano que dé fé al mismo quebrado que en el acto 
preste fianza de cárcel segura. Si lo hiciese con persona 
abonada, quedará el quebrado arrestado en su casa, y en 
su defecto se le conducirá á la cárcel.  
Art. 15. (183) Se tendrá por persona abonada para 
prestar la fianza de cárcel segura todo vecino con casa  
abierta á su nombre, que gozando de buena reputacion 
asegure su subsistencia con las rentas de sus bienes, en 
el sueldo de su empleo, 6 en el ejercicio de alguna profe-
sion, arte ú oficio. 
Art. 16. (184.) Ofreciéndose duda al alguacil sobre 
la suficienc ia del fiador que presente el quebrado, será 
este conducido á presencia del Comisario de la quiebra, 
que proveerá lo que halle de justicia. 
interina del Depositario, quien recaudará sus frutos y pro- 	 l' 	 c 
ductos y dará las disposiciones convenientes para evitar 
cualquie a mal versacion. 
	 1 
6.° Con respecto á los bienes que se hallen fuera del pue- 	 1 
blo del domicilio del quebrado, se practicarán iguales dili- 
gencias en los pueblos donde se encuentren, despachándose 
á este fin los oficios convenientes á sus respectivos Jueces. 
Si los tenedores de estos bienes fueren personas abona-
das y de notoria responsabilidad, atendido su valor, se cons-
tituirá ea ellos el depósito, excusándose los gastos dele tras-
lacion á poder de otros sugetos. (Art. L046 C6d. de Com.)  
Cuando la quiebra sea de una sociedad colectiva, se ex-
tenderá la ocupaeion do bienes en los términos que prescri-
be el artículo anterior á todos los sócios que en el contrato 
de sociedad resulten responsables á las resultas de sus nego-
ciaciones. (Art. 1.047 Cod. de Com.) 
El Comisario con asistencia del Depositario, podrá exa-
minar á su voluntad todos los libros y papeles de la quiebra, 
sin extraerlos del escritorio, para tomar las instrucciones y 
apuntes quo necesite para el desempeño de las atribuciones 
que le corresponden. El quebrado podrá asistir por sí 6 por 
en apoderado á esta diligencia, para cuyo 
 fin se le citará pré-
viamente con señalamiento de dia y hora. (Art. 1.018 Có-
digo de Com.)  (1) El arresto del quebrado en su casa, si diese en el acto 
fianza de cárcel segura; y en defecto de darla, en la cárcel. 









Art. 17. (185.) La fijacion de los edictos en que se 
publique la quiebra, se hará con asistencia de Escribano, 
poniéndose en los autos diligencia que lo acredite, con 
expresion del dia y lugar en que se hubieren fijado. 
Para que tenga efecto en los demás pueblos donde el 
quebrado tenga establecimientos mercantiles, se dirigi-
rán los edictos con oficio á la autoridad judicial respec-
tiva á cada uno de ellos, exigiéndoles testimonio de ha-
berse fijado, que se unirá á los autos. 
Art. 18. (186.) Al oficio que se despache á la Admi-
nistracion de correos para la retencion de la correspon-
dencia del quebrado, acompañará certificacion del auto 
de quiebra, quedando nota en el expediente de haberse 
despachado esta forma. 
Art. 19. (187.) El quebrado, su apoderado si lo tu-
viere, ó el sugeto á cuyo cargo hubiere quedado la di-
reccion de sus negocios, en el caso de haberse ausenta-
do antes de la declaracion de quiebra, será citado en una 
sola diligencia para concurrir los dias de correo en el 
lugar y á la hora que el Comisario designe para la aper-
tura de la correspondencia. 
No concurriendo á la hora de la citacion, se verifica-
rá por el Comisario y el Depositario. 
Art. 20. (188 ) La solicitud del quebrado para su 
soltura, alzamiento de arresto ó concesion de  salvo-con-
ducto, no será admisible hasta que el Comisario haya 
dadocueuta al Juez de haberse concluido la ocupacion y 
el examen de todos los libros, documentos y papeles 
concernientes al tráfico del quebrado. 
Art. 21. (189.) En su caso y lugar se acordarán en 
esta pieza de autos las disposiciones previstas por los 
artículos 1.060 y 1.061 del Código. (1) 
Art. 22. (190.) El Comisario presentará al Juez de 
(1) Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse 
en quiebra el balance general de sus negocios segun se pre-
viene en el art. 1.018, ó cuando se hubiere hecho la declara-
cion de quiebra á instancia de sus acreedores, se le mandará 
que lo forme en el término más breve que se considere sufi-
ciente, el cual no podrá exceder 
 . de diez dios, poniéndole de 
manifeato al efecto en presencia del Comisario, los libros y 
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primera instancia el estado de los acreedores del quebra-
do que ha debido formar en los tres dies siguientes á la 
deciaracion de quiebra, y cou vista de él se fijará el dia 
para la celebracion de la primera junta general, convo-
cándose á ella los acreedores en el modo que previene el 
artículo 1.063 del Código. (1) 
En la misma providencia se determinará el número 
papeles de la quiebra que necesitare, sin extraerlos del escri-
torio. (Art. 1.060 Cód. de Com.) 
En el caso de que por ausencia, incapacidad 6 negligen-
cia del quebrado no se formare por este el balance general 
de sus negocios, se nombrará inmediatamente por el Juez 
de primera instancia un comerciante esperto que lo forme 
con señalamiento de un término breve y perentorio, que no 
podrá ser mayor de quince dias, y para ello se le facilitarán 
los libros y papeles del quebrado á presencia del Comisario 
y en el mismo escritorio. (Art. 1.061 Cód. de Com.) (1) El Comisario cuidará de formar en los tres dios si-
guientes á la deelaracion de quiebra el estado de los acree-
dores del quebrado por lo que resulte del balance, y los con-
vocará á la junta general por circular espedida al efecto, que 
se repartirá á domicilio en cuanto á los acreedores que resi-
dan en la misma poblacion; y á los ausentes se dirigirá por 
el primer correo, anotándose una y otra diligencia en el espe-
diente. Si el quebrado no hubiere presentado el balau,ce, se 
formará la•lista de los acreedores que deben convocarte indi-
vidualmente por lo que resulte del libro mayor, y en el caso 
de no haberlo, por los demás libros y papeles del quebrado 
y lasnoticias que dieren este ó sus dependientes. (Art. 1.063 
Cod. de Com.) 
Una de las disposiciones consiguientes á la declaracion 
formal de quiebra es la convocacion de los acreedores á la 
primera junta general. (Sent. 22 Junio 1867.) 
La sentencia que estima como primera en el órden legal 
la junta de acreedores celebrada con todas las condiciones 
prescritas para esta clase de actos, aunque sea la tercera 
que se celebre, por no haber reunido las dos primeras dichas 
condiciones, no infringe los artículos 1.062, 1.06'7 y 1.157 del 
Código de Comercio, ni ménos la doctrina de que el proce-
dimiento ha de continuar en el punto en que fue suspendi-
do. (Sent. 22 Junio 1867.) 
Eu el cano de que la junta general se deje sin efecto por 
sentencia ejecutoria, debe celebrarse de nuevo, sin que obste 
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de Síndicos que se hubieren de nombrar en la junta ge-
neral. (1) 
Art. 23. (191.) La citacion del quebrado para la jun-
ta se hará en persona 6 por cédula, que no pudiendo ser 
habido, se entregará en la forma que previene el artículo 
10 de esta Ley. (2) 
Art. 24. (192.) Para la celebracion de la junta gene-
ral de acreedores se pasará esta pieza de autos con to-
das las demás ei, el estado que tengan al Comisario, y 
se tendrán presentes al tiempo de su celebracion para dar 
á aquellos en el acto las esplicaciones que pidan sobre 
lo que resulte de todo lo obrado hasta. entonces. 
Art. 25. (193.) De la celebracion de la junta, en que 
se observará cuanto se dispone eu el art. 1.062 del 
 CO-
digo (3), se estenderá un acta circunstanciada que se 
leerá antes de levantarse la sesion, y la firmará el Comi-
sario, el Escribano, los acreedores concurrentes yel que-
brado 6 quien le haya representado en ella. 
Art. 26. (194.) El nombramiento de Síndicos hecho 
en la primera junta general de acreedores, 6 en otra pos-
terior, podrá ser impugnado ante el Juez de primera ins-
tancia por tacha legal que obste á la persona nombrada 
el lapso del tiempo marcado en el art. 1.062 del Código de 
Comercio. (Sent. 22 Junio 186'7.) El plazo máximo que señala 
dicho artículo es el de treinta dias desde que se hizo la de-
claracion judicial de la quiebra. 
(1) No podrá haber más de tres Síndicos, segun el artícu-
lo 1.068 del Código de Comercio. (2) Al quebrado alzado no se le cita. (Art. 1.065 Cod. de 
Comercio.) 
Antes del Decreto de Uniflcacion de fueros, regía el ar-
tículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Mercantil, que aho-
ra está derogado, y la citacion deberá hacerse segun la re-
gla que en sus arts. 206 y 20'7 establece la Ley de Enjuicia-
miento Civil para las citaciones ante el Juez municipal. (3) La edicion oficial dice 1.062, pero no debe ser 1.062, 
sino 1.061. 
«Constituida la junta en el dia y lugar. señalados para su 
celebracion, se dará conocimiento á los acreedores del ba- 
lance y memoria presentados por el quebrado, haciéndose en 
el acto por el Comisario, de oficio ó a instancia de qualquie-
ra de los concurrentes, todas las comprobaciones que crean 
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para ejercer este encargo, 6 por haberse procedido con-
tra derecho en el modo de su elecciou. 
Para que sea admisible esta reclamation es necesario 
que la haya precedido la protesta del reclamante contra 
el nombramiento ante la junta de acreedores en el acto 
de publicarse este, y que se deduzca ante el Juez dentro 
de los tres dias siguientes, por huyo trascurso quedará 
sin efecto la protesta. 
Art. 27. (195.) De la demanda deducida contra el 
nombramiento de los Síndicos, ó de alguno de ellos, se 
dará traslado á la persona que se pretenda escluir de 
este encargo, formando para su sustanciacion ramo se-
parado: 
Este procedimiento no estorbará que prévia la acepta-
cion y juramento del demandado, se le ponga en ejercicio 
de sus funciones. 
Art. 28. (196) Cuando por abusos en el desempeño 
de las funciones de la Sindicatura solicite un acreedor la 
separacion de algun Síndico, expondrá al Juezlos hechos 
en que se funda, acompañando su justificacion, ó dándola 
en el término preciso de ocho dias. 
El Juez, con vista de esta y de lo que en su razon in-
forme el Comisario, con referencia á lo que resulte de 
la pieza de administracion 6 de otrros datos de que hará 
mérito, decidirá de plano sobre la separacion del Sin-
dico. 
Art. 29. (197.) Si fuere el Comisario quien promo- 
conveniente con los libros y documentos de la quiebra que 
se tendrán á la vista. El Depositario presentará tambien á la junta un informe circunstanciado sobre el estado de las 
dependencias de la quiebra, y el juicio que puede formarse 
sobre sus resultados. Asimismo formará y presentará una 
nota de las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel 
dia. Si el quebrado ó su apoderado hicieren proposiciones 
en esta junta sobre el pago de los acreedores, se procederá 
con arreglo á las disposiciones de los artículos 1.153, 1.154 y 
1.155. En el caso de no hacerlas, ó de que de ellas no resulte 
convenio entre el mismo quebrado y sus acreedores, se pa-
sará en seguida al nombramiento de Síndicos de la quiebra.» (Art. 1.067 Cod. de Com. ) 
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viere la separacion de los Síndicos, ó alguno de ellos, 
fundará su exposicion en hechos determinados, sobre los 
que el Juez tomará instructivamente las noticias que 
crea oportunas, en vista de las cuales, y con presen-
cia de lo que resulte de la pieza de administracion, 
acordará lo que estime conveniente á los intereses de la 
quiebra. 
Art. 30. (198.) Las providencias en que se acuerde 
la separacion de aigun Sindico, bajo el concepto de ad-
ministrativas, no pararán perjuicio á la buena opinion y 
fama de la persona separada, y se llevarán á efecto sin 
admitirse recurso alguno contra ellas. 
Art. 31. (199.) Resultando de alguna junta el conve-
nio entre los acreedores y el quebrado, acordará el Juez 
por sí en seguida de haber recibido el act,,, la fijacion de 
edictos, convocando á los que tuvieren derecho para 
oponerse á la aprobacion del convenio, á deducirlo ante 
el Juzgado dentro de los ocho dias siguientes á la cele-
bracion de aquel, con apercibimiento que trascurridos 
estos sin haberse presentado oposicion legal, se acorda-
rá su aprobacion procediendo esta de derecho. Estos 
edictos se fijarán en los estrados del Juzgado y sitios 
acostumbrados de la poblacion, insertándose en el perió-
dico silo hubiese en ella. 
Art. 32. (200.) No se admitirá la oposicion de parte 
de los acreedores que por el acta de la junta resultare 
haber asentido en ella al convenio. 
Art. 33. (201.) De la oposieion que presenten los 
acreedores desidentes, ó los que no hubieren concurrido 
á la junta, se dará traslado al quebrado por término de 
tercero dia, recibiéndose en la misma providencia la cau-
sa á prueba por el de treinta dias, dentro de los cuales 
alegarán y probarán lo que les convenga las partes liti-
gantes, y cualquiera otro acreedor que posteriormente se 
presente á coadyuvar la oposicion. 
Art. 34. (202.) Las probanzas se harán con ci-
tacion recíproca y demás formalidades prevenidas por 
derecho. 
Art. 35. (203.) Luego que haya fenecido el término 
de prueba, se entregarán los autos por dos dial perento-
rios á cada una de las partes para el solo efecto de ins- 
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truirse de lo alegado y probado en ellos. 
La entrega que se haga al acreedor que formalizó la 
oposicion, será comun para todos los quo coadyuven su 
instancia. 
Art. 36. (204.) Devueltos que sean los autos por el 
quebrado, se procederá á su vista y determinacion en la 
primera audiencia vacante, citadas préviamente las partes. 
Art. 37. (205.) Si en el término de la Ley no se hi-
ciere oposicion al convenio, á su vencimiento se pondrá 
nota por el Escribano que lo acredite, y el Juez, con 
vista de la pieza de declaracion de quiebra, y la de su 
calificacion, resolverá lo que corresponda con arreglo á 
los artículos 1.159 y 1.161 del Código de Comercio. (1) 
(1)' El término para oponerse es el de ocho dias desde la 
celebracion del convenio. 
No haciéndose oposicion al convenio en tiempo hábil, de-
ferirá el Juez de primera instancia á su aprobacion, á ménos 
que resulte contravencion manifiesta á las formas de su ce-
lebracion, 6 que el quebrado se halle en cualquiera de los 
casos que previene el art. 1.148. (Art. 1.159 Cód. de Con.) 
No gozarán de la facultad declarada en el artículo prece-
dente: 
1.° Los alzados . 
2.° Los quebrados fraudulentos desde que los Jueces ha-
yan mandado proceder á la formacion. de causa criminal 
(esta es reforma introducida por el Decreto-ley de Unificacion 
de fueres). 
3.° Los que habiendo obtenido salvo-conducto para sus 
personas, se hubieren fugado, y no se presentaren cuando 
fueren llamados por el Juez de primera instancia 6 por el Co-
misario de la quiebra. (Art. 1.148 Cod. de Com.) 
Si el convenio se hiciere antes de haberse resuelto defini-
tivamente el espediente de calificacion de quiebra, y los Sín-
dicos hubieren pedido que se declarase de cuarta 6 quinta 
clase, suspenderá el Jaez de primera instancia dar provi-
dencia sobre su aprobacion hasta las resultas del expedien-
te de calificacion en el Juzgado, y si este se resolviere en los 
términos prescritos en el art. 1.114, quedará de derecho nulo 
el convenio. (Art. 1.161 Cod. de Com.) 
Se declaran especialmente pertenecer á la clase de acree-
dores de dominio con respecto á las quiebras de los comer-
ciantes: 
1.° Los bienes dotales que se conservaren en poder del 
S ECCION SEGUNDA. 
Administracion de is quiebra. 
Art. 38. (206) Por cabeza de la pieza relativa á esta 
Seccion se pondrá testimonio del auto de declaracion de 
quiebra sin otro antecedente, uniéndose á continuacion 
el inventario que debe formarse de todo el haber de ella 
existente en el domicilio del quebrado, con arreglo á los 
marido, de los que la mujer hubiere aportado almatrimonio, 
constando su recibo por escritura pública, de que se haya 
tomado razon en la forma prevenida en el art. 22. 
2.° Los bienes parafernales que la mujer hubiere adquiri-
do por título de herencia, legado 6 donacion, ya se hayan 
conservado en la forma que los recibió, 6 ya se hayan subro-
gado é invertido en otros, con tal que se haya cumplido la 
misma formalidad en las escrituras por donde conste su ad-
quisicion. 
3.° Cualquiera especie de bienes y efectos que se hubieren 
dado al quebrado en depósito, administracion, arrendamien-
to, alquiler ó usufructo. 
4.° Las mercaderías que tuviera el quebrado en su poder 
por comision de compra. venta, tránsito 6 entrega. 
5.° Las letras de cambio 6 pagarés que se hubieren remi-
tido al quebrado para su cobranza sin endoso 6 expresion de 
valor, que le trasladara su propiedad, y las que hubiese ad-
quirido por cuenta de otro, libradasó endosadas directamen-
te en favor del comitente. 
6.° Los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta 
corriente para entregarlos á persona determinada en nom-
bre y por cuenta del comitente, ó para satisfacer obligacio-
nes cuyo cumplimiento estuviese designado al domicilio del 
quebrado.  
7.° Las cantidades que se estuvieren debiendo al quebra-
do por ventas que hubiese hecho de cuenta ajena, y las le-
tras ó pagarés de la misma procedencia que obren en su po-
der, aunque no estén extendidas en favor del dueño de las 
mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obliga-
don procede de ellas, y que existian en poder del quebrado 
por cuenta del propietario para hacerlas efectivas y remitirle 
los fondos á su tiempo, lo cual se presumirá de derecho, si no 
estuviese pasada la partida en cuenta corriente entre ambos. 
8.° Los géneros vendidos al quebrado á pagar de conta- 
^ 
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párrafos 3.°, 4.° y 5.° del art. 1.046 del Código de Co-
mercio. (1) 
Art. 39. (207.) Para la ocupacion, inventario y de- 
pósito de los efectos y bienes de la quiebra que se hallen 
en distinto domicilio, se expedirán los oficios conve-
nientes á sus Jueces respectivos, poniéndose nota de ha-
berse verificado. 
Estos deberán remitir originales las diligencias que 
obren en su consecuencia, y venidas se unirán á los 
autos. 
Art. 40. (208.) Para toda extraccion que se haga de 
los almacenes sobrellavados 6 del arca de depósito de 
do, cuyo precio 6 parte dé 61 no hubiese satisfecho interin 
subsistan embalados en los almacenes del quebrado, ó en los 
términos en que se hizo la entrega, y en estado de distin-
guirse específicamente por las marcas y número de los far-
dosó bultos. 
9.° Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado al 
fiado, mientras no se le hubiese hecho la entrega material de 
ellas en sus almacenes, 6 en el paraje convenido para hacer-
la, ó que despues de cargadas de órden y por cuenta y riesgo 
del comprador se le hubiesen remitido las cartas de porte 6 
los conocimientos. 
En los casos de este párrafo y del precedente pueden los 
Síndicos retener los géneros comprados, 6 reclamarlos para 
la masa, pagando su precio al vendedor. (Art. 1.114 Cód. de 
Comercio.) (1) En el mismo acto de la ocupacion del escritorio se for-
mará inventario del dinero, letras, pagarés y demás docu-
mentos de crédito pertenecientes á la masa, y se pondrán en 
un area con dos llaves, tomándose las precauciones conve-
nientes para su seguridad y buena custodia. 
Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en al-
macenes en que puedan ponerse sobrellaves, y los semovien-
tes, se entregarán al Depositario bajo inventario, dejándole 
al mismo quebrado la parte de ajuar y ropas de uso diario 
que el Comisario estime prudentemente que le son necesa-
rias. 
Los bienes raices se pondrán bajo la administracion inte-
rina del Depositario, quien recaudará sus frutos y productos 
y dará las disposiciones convenientes para evitar cualquiera 
malversacion. (Párrafos 3.°, 4.° y 5.° del art. 1.046 del Código 
de Co rn .) 
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efectos, dinero, letras, pagarés y demás documentos de 
crédito pertenecientes á la masa, precederá providenpia 
formal del Comisario, cuya ejecucion se hará constar 
por diligencia que firmará este, el Depositario y el Es-
cribano. 
Art. 41. (209.) Con la misma formalidad se procede-
rá para hacer ingresos de caudales en la misma area. 
Art. 42. (210.) Los permisos que de el Comisario 
para las ventas urgentes de los efectos de la quiebra 6 
para los gastos indispensables que hayan de hacerse para 
su conservacion, han de acreditarse tambien en provi-
dencia formal á consecuencia de reclamacion del Deposi-
tario. (1) 
Art. 43. (211.) Del nombramiento de los Síndicos, 
su aceptacion y juramento se pondrá testimonio en esta 
pieza, acordándose en seguida la formacion del inventa-
rio general y entrega del haber y papeles de la quiebra á, 
los mismos, en la forma prevenida por los arts. 1.070, 
1.080 y 1.081 del Código. (2) 
(1) La intervencion del Síndico do una quiebra no varía 
la naturaleza de los bienes, y las ventas hechas por aquel 
surten todos los efectos legales. (Sent. 5 Junio i861.) 
Los gastos ordinarios son los de conservacion de los bie-
nes de la quiebra. Los estraordinarios se liarán por acuerdo 
del Comisario ó autorizacion del Juzgado. 
(2) Nombrados que sean los Síndicos y puestos en ejerci-
cio de sus funciones, procederán al inventario formal y gene-
ral de todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles 
de la quiebra, que autorizará con su asistencia el Comisa- 
rio. Los bienes y efectos que estén en manos de consignatarios, 
ó que por cualquiera otra razon se hallen en pueblo distinto 
de donde esté radicada la quiebra, se comprenderán en el in-
ventario por lo quo resulte del balance, libros y papeles del 
quebrado, con las notas que correspondan segun las contes-
taciones que se hayan recibido de sus tenedores ó Deposita-
rios. (Art. 1. 079 C6nt. de Cont.) 
El quebrado será citado para la formacion del inventa-
rio, y podrá asistir á ella por sí ó por medio de apoderado. 
(Art. 1.080 C6d de Cont.) 
Formalizado el inventario se hará la entrega á los Síndi-
cos de todos los bienes, efectos y papeles comprendidos en 
él bajo recibo, expidiéndose por el Comisario los oficios 
23 
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Art. 44. (212.) De las cuentas que presente el Depo-
sitario de su gestion, se conferirá traslado á los Síndicos, 
formándose para su exámen y calificacion ramo separa-
do dependiente de esta pieza, en el que con audiencia 
breve y  sumaria de ambas partes, y el informe del Comi-
sario, se acordará su aprobacion ó lo que proceda de de-
recho sobre los reparos que se pongan. (1) 
Art. 45. (213.) Las pretensiones de los Síndicos para 
los gastos extraordinarios que ocurran en el caudal de la 
quiebra, se calificaran instructivamente por el Comisario, 
tomando los informes estraiudiciales que crea necesarios, 
y resofriendo en vista de ellos lo que estime más venta-joso á los intereses de la masa, cuando la cantidad que 
hubiere de invertirse no escoda de mil reales vellon. 
Pasando de esta cantidad será necesaria la autoriza-
cion del Juez de primera instancia, que recaerá con jus-
tificacion de la necesidad del gasto, y de lo que en su ra-
zon informe el mismo Comisario. 
Art. 46. (214.) En el justiprecio y venta del caudal 
de la quiebra, segun su diferente calidad de efectos mer-
cantiles, bienes muebles de otra clase y bienes raices, se 
estará á lo que prescriben los arts. 1.084, 1.085, 1.086, 
1.08'7 y 1.088 del Código. (2) 
1 
convenientes para que se pongan á disposicion de los mis-
mos Síndicos los bienes v efectos que se hallen en otros pue-
blos. (Art. 1.081 Cod. de'Com.) 
(1) El Depositario rendirá cuenta dentro de los tres dias 
siguientes al nombramiento de los Síndicos, segun el artícu-
lo 1.082 del Código de Comercio. 
(2) Loa Síndicos, atendida la naturaleza de los efectos 
mercantiles de la quiebra, y consultando.la mayor ventaja 
posible á los intereses de esta, propondrán al Comisario la 
venta que convenga hacer de ellos en los tiempos oportunos, 
y este determinará lo conveniente, fijando el mínimun de 
los precios á que podrá verificarse, sobre lo que no podrá ha-
cerse alteracion sin causa fundada á juicio del mismo Comi-
sario. (Art. 1.084 Cod. de Com.) 
En la venta de los efectos de comercio pertenecientes á la 
quiebra, intervendrán necesariamente un corredor, y donde 
no lo haya, se ejecutará en subasta pública, anunciándo-
se con tres dies á lo ménos de anticipacion por edictos y 
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Art. 47. (215.) Todos los acreedores de la quiebra, 
así como el mismo qu ebrado, serán admitidos á ejercer 
la accion que concede el art. 1.089 (1) contra los Síndi-
cos que compraren ó hayan comprado efectos de la 
quiebra. 
Las reclamaciones de esta especie se harán en espe-
diente separado, sustanciándose como una demanda or-
dinaria. 
Art. 48. (216.) Para toda transaccion que hayan de 
hacer los Síndicos en los pleitos pendientes sobre intere-
ses de la quiebra precederá providencia del Juzgado, 
dada á propuesta del Comisario, en que se fijarán las 
bases de la transaccion. 
Art. 49. (217.) En un cuaderno separado anejo á es- 
ta pieza, se pondrán por diligencia, que firmarán el Co-
misario y los Sindicos, las entregas semanales que se 
hagan en el arca de depósito de los fondos que se vayan 
recaudando, dando fé el Escribano de su ingreso en la 
misma arca. 
avisos que se publicarán en el periódico, si lo hubiere en el 
pueblo. (Art. 1.085 C6d. de Com.) 
Para la regulacion de los precios á que se hayan de ven-
der los efectos mercantiles de la quiebra, atenderá el Comi-
sario á su coste, segun las facturas de compras y los gastos 
ocasionados posteriormente, procurando los aumentos que 
permita el precio corriente de géneros de igual especie y ca-
lidad en las mismas plazas de comercio. 
Si hubiere de hacerse rebaja en el precio de su coste, in-
clusos los gastos, para la eurjenacion de aquellos efectos, se 
habrá de verificar necesariamente la venta en subasta públi-
ca. (Art. 1.086 Cod. de Corn .) 
Los Síndicos promoverán el justiprecio de los bienes 
mueble del quebrado que no seau efectos de comercio y el 
de ios raices, para lo cual se nombrarán peritos por su parte 
y por la del quebrado, 6 por el Comisario en defecto de ha-
cerlo este. En caso de discordia se hará por el Juez de pri-
mera instaucia el nombramiento de tercer perito. (Art. 1.087 
Cósd de Com.) 
La venta de los bienes raices y la de los muebles, á escep-
cion de los del comercio del quebrado, se harán en pública su-
basta con todas las solemnidades de derecho, y en otra for-
ma serán de ningun valor. (Art. 1.088 Cod. de Com.) (1) Confiscacion ti beneficio de la quiebra. 
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Igual formalidad se observará para la estraccion de 
las partidas que en virtud de libramientos del mismo Co-
misario se saquen de ella. 
Art. 50. (218.) De las exposiciones que hagan los 
acreedores con vista de los estados mensuales que debe-
rán presentar los Síndicos sobre el estado de la adminis-
tracion de la quiebra, se dará conocimiento al Comisa-
rio, y con su informe acordará el Juez de primera ins-
tancia las providencias que halle convenientes en benefi-
cio de la masa. (1) 
Art. 51. (219.) Las providencias que el Comisario 
acuerde sobre la administracion de la quiebra en deseco 
peño de sus atribuciones, podrán reformarse por el Juz-
gado á instancia de los Síndicos, 6 de cual quiera de los 
interesados en ella, en lo cual se proce lerá de piano con 
vista de la reciamacion que se presente, y lo que sobre 
ella informe el Comisario. 
Art. 52. (220) No se admitirá recurso de apelacion 
ni de nulidad contra las providencias del Juez de primera 
instancia que se contraigan al Orden administrativo de la 
quiebra, sin decidir ningun derecho controvertido entre 
las partes. 
Art. 53. (221.) Las cuentas que den los Síndicos de 
su administracion corresponderán tambien á esta pieza 
de autos, en donde se procederá á su examen con arre-
glo á las disposiciones de los artículos 1.134 y 1.135 del 
Código; (2) y si se dedujesen agravios contra ellas, tan-
to por acuerdo de la junta de acreedores como por el 
quebrado 6 algun acreedor particular , se sustanciará 
(1) El estado mensual de la administracion lo prescribe 
el art. 1.095 del Código de Comercio. 
(2) Concluida que sea la liquidacion de la quiebra, rendi-
rán los Síndicos su cuenta, para cuyo examen convocará el 
Juzgado junta general de los acreedores que conserven in
-. 
 terés y vuz en la quiebra. En ella, con asistencia del quebra-
do, se deliberará sobre su aprobacion, oyendo antes, si se es-
timase necesario, el informe de una comision que haga el 
reconocimiento y comprobacion de la cuenta; y hallando mo-
tivos de reparo sobre ella, se deducirán estos en forma ante 
los Jueces de la quiebra. 
No obstante la aprobacion de la junta, podrá el quebrado 
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esta demanda por los trámites de derecho en esta misma 
pieza de autos, si estuviere evacuado todo lo concernien-
te á la administracion de la quiebra, ó en ramo separado 
si no estuviese concluida la liquidacion de esta. 
Art. 54. (222.) Las repeticiones de los acreedores 6 
del quebrado contra los Síndicos por los daños y perjui-
cios causados á la masa por fraude, malversacion ó ne-
gligencia culpable , se deducir.+n y sustanciarán en ramo 
separado, dependiente de esta pieza de autos, siguiéndo-
se en la sustanciacion los trámites legales del juicio or-
dinario. 
SECCION TERCERA. 
L'fectos de la retroaccion de la quiebre. 
Art. 55. (223.) La personalidad para pedir la re-
troaccion de los actos que en perjuicio de la quiebra 
haya hecho el quebrado en tiempo inhábil, 6 que por su 
earácter fraudulento puedan anularse aun cuando se hu-
bieren hecho en tiempo hábil, residirá en los Síndicos 
como representantes de la masa de acreedores de la quie-
bra y administradores legales de su haber. 
Art. 56. (224.) Si los acreedores observasen alguna 
omision en esta parte, se dirigirán al Comisario, quien 
tomando conocimiento de los antecedentes dará las dis-
posiciones necesarias para que se ejerciten las acciones 
de la masa, y si no lo hiciere podrá llevar el reclamante 
su queja al Juez de primera instancia. 
Art. 57. (225.) Los Síndicos estarán obligados á for- 
ó cualquier acreedor impugnar en juicio á sus espensas y 
bajo su responsabilidad individual lea cuentas de los Síndi-
cos, haciéndolo en el término de ocho dias. Por su trascurso 
sis haberse intentado reclamacion alguna, quedará firme é 
irrevocable la resolucion de la junta. (Art.1.134 Cód. de Com.) 
Cuando los Síndicos ó alguno de ellos cese en este encar-
go antes de concluirse la liquidacion de la quiebra, rendirán 
igualmente sus cuentas en un término breve, que no podrá 
exceder de quince dial, y se examinarán en la primera junta 
de acreedores que se celebre con prévio informe de los nue-
vos Síndicos. (Art. 1.135 Cód. de Corn.) 
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mar, dentro de los diez dias inmediatos á habérseles he-
cho la entrega de los libros y papeles de la quiebra, los 
estados siguientes: 
Uno de los pagos hechos por el quebrado en los quin-
ce dias precedentes á la declaracion de quiebra por deu-
das y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese pos-
terior á esta. (1) 
Otro de los contratos celebrados en los treinta dias 
anteriores á la declaracion de quiebra, que en el concep-
to de fraudulentos queden ineficaces de derecho con ar-
reglo al art. 1.039 del Código de Comercio, (2) y de las 
donaciones entre vivos que se encuentren comprendidas 
en las disposiciones del 1.040. 
Art. 58. (226.) Los estados de que trata el articulo 
anterior se comprobarán y visarán por el Comisario, con 
cuyo requisito dirigirán los Síndicos á los interesados 
sus reclamaciones extrajudiciales para obtener el reinte-r 
gro á la masa de lo que la pertenezca; y si estos fueren 
ineficaces acudirán los Síndicos á los medios de derecho 
que correspondan segun el objeto de cada reolamaoion, 
con la prévia autorizacion del Comisario. 
(I) Los pagos hechos quince días antes de la quiebra por 
deudas cuyo vencimiento fuere posterior á dicha quiebra, se 
devolverán á la masa por los que cobraron, con arreglo al 
artículo 1.038 del Código de Comercio. (2) Se reputan fraudulentos, y quedarán ineficaces de de-
recho con respecto á los acreedores del quebrado, los con-
tratos celebrados por este en los treinta dies precedentes á 
su quiebra que sean de las especies siguientes: 
1.a Todas las enajenaciones de bienes inmuebles hechas 
á título gratuito. 
2.a Las constituciones dotales hechas de •bienes propios á 
sus hijos. 
3.a Las cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos 
en pago de deudas, .no vencidas al tiempo de declararse la 
quiebra. 
4.6 Las hipotecas convencionales establecidas sobre obli-
gaciones de fecha anterior que no tuviesen ebta calidad, 6 
sobre préstamos de dinero 6 mercaderías, cuya entrega no 
se verificase de presente al tiempo de otorgarse la obliga-
cion ante el Escribano y testigos que intervinieron en ella. (Art. 1.039 Cód. de Corn .) 
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 Art. 59. (227.) Tambien formarán los Siudicos otro 
estado de los contratos hechos por el quebrado, que se 
hallen en alguno de los cuatro casos comprendidos en el 
articulo 1.041 del Código, (1) haciendo las averiguacio-
nes oportunas para cerciorarse de si en su otorgamiento 
intervino fraude; y hallando datos para probarlo en al-
guno de ellos, harán su exposicion motivada al Comisa-
rio, quien en vista de ella y de lo que resulte de las in-
vestigaciones que haga por su parte, acordará ó denega-
rá la autorizacion para que los Síndicos entablen las de-
mandas que hubieren propuesto. 
Art. 60. (228.) Las demandas de los Síndicos sobre 
la aplicacion del art. 1.038 del Código de Comercio, (2) 
se presentarán acompañadas de la prueba documental 
que acredite haberse hecho el pago en tiempo inhábil, y 
que la obliga cien no habia vencido hasta despues de la 
declaracio n de la quiebra. En caso necesario podrán los 
(1) Podrán anularse rí instancia de los acreedores, me-
diante la prueba de haberse obrado en fraude de sus de-
rechos: 
l.° Las enajenaciones á título oneroso de bienes raices 
hechas en el mes precedente á la declaracion de quiebra. 
2.°. Las constituciones dotales ó reconocimientos de capi-
tales hechos por un cónyuge comerciante en favor del otro 
cónyuge en los seis metes precedentes á la quiebra, sobre 
bienes que no fueren inmuebles de abolengo, ó los hubiere 
adquirido y poseido de antemano él cónyuge en cuyo favor 
se haga el reconocimiento de dote 6 de capital. 
3.° Toda eonfesion de recibo de dinero ó de efectos á títu-
lo de préstamo que hecha seis meses antes de la quiebra en 
escritura pública no se acreditare por la fé de entrega del 
Escribano, o habiéndose hecho por documento privado, no 
constare uniformemente de los libros de los contrayentes. 
4.° Todos los contratos, obligaciones y operaciones mer-
cantiles del quebrado que no sean anteriores de más de diez 
dias á la declaracion de la quiebra. (Art. 1.041 Cód. de Com.) (2) Las cantidades que el quebrad9 haya satisfecho en 
dinero, efectos ó valores de crédito en los quince dies prece-
dentes á la declaracion de quiebra por deudas y obligaciones 
directas, cuyo vencimiento fuese posterior á esta, se devol-
verán á la masa por los que las percibieron. (Art. 1.038 Co-
digo de Com.) 
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Sindicos preparar su accion con la coufesion judicial del 
deudor. 
Art. 61. (229.) La pretension delosSindicos ydocu-
mentos que la acompañen, se comunicarán al demanda-
do por tres dies, dentro de los cuales expondrá este lo 
que crea convenirle. 
Art. 62. (230.) No contestándosela demanda por el 
deudor, 6 sien lacontestacion no se desvaneciere la prue-
ba de las Síndicos, se le condenará á la devolucion. 
Art . 63. (231.) Si por la contestacion del deudor el 
Juez hallare mérito para recibir la causa á prueba, lo 
acordará por término de ocho dias perentorios: y cum-
;lido este, entregándose los autos á las partes por el de 
dos para que se instruyan, señalará dia para la vista, y 
fallará lo que corresponda en justicia. 
Art. 64. (232.) Para la reintegracion á la masa de 
los bienes extraidos de ella por contratos que hayan que-
dado ineficaces de derecho en virtud de la disposicion 
del art. 1.039 del Código de Comercio (1) se procederá 
por el juicio posesorio sumario, justificando los Síndicos 
por la escritura del mismo contrato hallarse este en el 
caso de la Ley. 
Art. 65. (233.) Las providencias que se den en apii-
caeion de los artículos 1.038, 1.039 y 1.040 del Código de 
Comercio, (2) se ejecutarán sin embargo 
 de apelacion. 
Art. 66. (234.) Las demandas de nulidad 6 de revo-
cacion de los contratcs.hechos por el quebrado en fraude 
de los acreedores se introducirán y sustanciarán segun 
las formas que rijan para el juicio ordinario en el Juz-
gado de primera instancia it quien competa su conoci-
miento. 
(1) Véase la nota al art. 57. 
(2) Véanse los notas de los artículos 57 y 59. 
Tambien se comprenden eu las disposiciones antes cita-
das las donaciones entre vivos que no tengan el carácter de 
remuneratorias, otorgadas despues del último balance, si de 
este resultaba ser inferior el pasivo del quebrado á su acti-
vo. (Art. 1.040 Cód. de Co rn .) 
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SECCION CUARTA. 
Rxám-en, graduacion y'pago de los créditos contra la quiebra. (1) 
Art. 07. (235.) Poniéndose por cabeza de la pieza de 
mutos correspondientes á esta Seccion el estado general 
de los acreedores de la quiebra, se dará, providencia á 
•continuacion,!prefijando el término dentro del cual hayan 
aquellos de presentar á los Síndicos los títulos justificati-
vos .de sus créditos, y el dia en que se hubiere de cele-
'brar:la junta de su exámen >y reconocimiento, arreglán-
dose.este señalamiento á lo prevenido en el art. 1.101 
tel Código. (2) 
La circulacion de esta disposicion á los acreedores se 
hará constar en los autos por oficio de los Síndicos, es-
tos al Comisario, y su notoriedad por edictos é inser- 
•cion en el periódico por diligencia del Escribano ac-
tuario. 
Art. 68. (236.) Despues de haberse proveido el auto 
¡s 	 de deciaracion de quiebra, no se podrá promover ni con- 
tinuar instancia alguna ejecutiva contra el quebrado, y 
las qua existan de esta clase en cua'q.uiera Juzgado 6 
(1) En caso de quiebra de una sociedad, los acreedores 
particulares de los sócio no entran en la masa de los de la 
compañía,•sino que, satifeehos que¡ estos sean, pueden usar 
de su derecho contra el residuo que corresponda al sócio 
deudor. (Sent. 29 Dic. 1870.) 
(2) El Juez que conozca en la quiebra fijará, luego que 
estén nombnados los Síndicos ton relacion á la estension, de 
les negoeios y dependencias de esta, y álas distancias á que 
se encuentren rospectivamente los acreedores, el término 
ydeutro del cual dei erán.estos presentar .á los mismos Síndi-
eoslos títulos justificativos de sus créditos, sin que pueda 
,eeoeder de sesenta dies. 
En la misma providencia se designará tambien el dia en 
que haya de celebrarse la junta de exámen y reconocimien-
cto de .cn•íditos, que será el duodécimo despues de vencido el 
;piano prefijado para la presentacion de documentos. 
Los Síndicos cuidarán de circular á todos los acreedores 
esta disposicion, que edesaás se Maná notoria por edictos, y 
se insertará e u el periódico. si lo hubiere en la misma plaza ó 




Tribunal se remitirán al que conozca de la quiebra para 
que corran bajo una misma cuerda con [esta pieza. 
Los interesados en estas ejecuciones serán compren-
didos en el estado general de acreedores, y convocados, 
para que con los títulos que tengan presentados en aque-
llos procedimientos, ó los que de nuevo entreguen á los 
Síndicos, usen de su derecho en la junta. 
Art. 69. (237.) Hechas todas las operaciones que 
para la justificacion y exámen de los créditos prescriben 
los arts. 1.102, 1.103, 1.104 y 1.103 del Código de Co- 
mercio, (1) si alguno de los acreedores ó el quebrado se 
tuvieren por agraviados de la resolucion de la junta, po- 
drán usar de su derecho ante el Juzgado que conociese 
de la quiebra, dentro del término de treinta dias, y no 
despues. (2) 
Art. 70. (238.) Las demandas de los acreedores so-
bre que se les reconozcan créditos que la junta hubiere 
desechado, se sustanciaran con los Síndicos que estarán 
(1) Reunidos los acreedores eu el dia señalado para la jun-
ta de eximen y reconocimiento de créditos, se hará la lectu-
ra del estado general de estos, de los documentos respecti-
vos de comprobacion, y del informe de los Síndicos sobre 
cada uno de ellos. 
Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí 6 
por medio de apoderado, 'podrán hacer sobre cada partida 
las observaciones que estimen oportunas. El interesado en 
el crédito, 6 quien le represente, satisfará en la forma que 
pueda convenirle, y se resolverá por mayoría de votos, sobre 
el reconocimiento 6 esclusion de cada crédito, regulándose 
aquella segun se 'ha establecido en el art. 1.069. 
El acuerdo de la junta deja á salvo el derecho de todos y 
cada uno de los acreedores á la quiebra; el del interesado en 
el crédito controvertido y el del quebrado, para que si se 
sintieren agraviados, usen de 61 en justicia como les conven-
ga; quedando entretanto privado de voz activa en la quiebra 
el acreedor cuyo crédito no sea reconocido. (Art. 1.105 Có-
digo de Com.) (2) En la clase de acreedores hipotecarios, entrará en su. 
lugar y grado la mujer del quebrado por los bienes dotales 
consumidos 6 enajenados al tiempo de la quiebra, y las arras 
prometidas en la escritura dotal, que no escedan de la tasa 
legal. (Art. 1.116 Cod. de Com.) 
Como se ordena en el art. 1.107 del Código de Comereío. 
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obligados á sostener lo acordado por aquella. 
En las que se instruyan por algun acreedor ó por el 
quebrado contra el reconocimiento de algun crédito, se 
entenderá la sustanciacion con el interesado en el crédito 
impugnado en la demanda, y toda la responsabilidad del juicio será de cargo del demandante. 
Art. 71. (239.) El órden de sustanciacion de estas de-
mandas será el prescrito en el título iv de esta Ley para 
el juicio ordinario, formándose para cada una de aque-
llas ramo separado. (1) 
Art. 72. (240.) La convocacion de los acreedores de 
2.a, 3.a y 4. a clase para la junta de examen de la clasifi-
cacion de crédito hecha por los Sindicos, se acreditará 
en los autos en la forma establecida en el art. 67 (antes 
el 235 de la Ley de Enjuiciamiento Mercantil). 
Art. 73. (241.) Los acreedores cuyas reclamaciones 
contra el órden de graduacion de créditos hubieren sido 
desechádas por la junta, tendrán el término perentorio 
de ocho dias para usar de su derecho en justicia. 
Pasados estos sin haberlo verificado, se tendrá por 
consentida la resolucion de la junta. 
Art. 74. (242.) Las demandas que se intentaren con-
tra los acuerdos de la junta en la graduacion de créditos, 
se sustanciarán con los Síndicos por los trámites del jui-
cio ordinario en la misma pieza corriente de esta Seccion, 
donde obren todos los antecedentes relativos al examen, 
reconocimiento y graduacion de créditos. 
Para que por estas demandas Do se embarace el re- 
partimiento de los fondos disponibles de la quiebra, se 
formará sobre esta operacion ramo separado con testi-
monio de los estados de clasificacion y de las actas de la junta de graduacion de créditos, procediéndose con ar-
reglo á los artículos 1.129, 1.130, 1.131, 1.132 y 1.133 
del Código de Comercio. (2) 
(1) El título iv de la antigua Ley de Enjuiciamiento Mer-
cantil, trataba del órden de proceder en el juicio ordinario. 
Ahora, con motivo del Decreto de Unificacion de fueros, que-
da derogado aquel título, y  el órden de sustanciacion deberá 
acomodarse á los artículos 224 y siguientes de la Ley de En-juiciamiento Civil. (2) En vista del acta de la junta de graduacion se proce 
••n••11111111! 
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stcCCION QUINTA. 
Cal ftcacion de la quiebra y rehabilitaciou del quebrado. 
Art. 75. (243.) La pieza de autos correspondiente á 
esta Seccion principiará con el informe que el Comisario 
•debe dar al Juez de primera instancia sobre lo que resul-
te del reconocimiento de los libros y papeles del quebra-
do, acerca de los capítulos que deben servir de bases para  
Qedcrá al repartimiento de todos los fondos disponibles de la 
quiebra por el órden de clases y prelacion que de aquella re-
sulte. (Art. 1.129 Cod. de Com.) 
Las cantidades que pudieran corresponder á los acreedo-
res que tengan demanda pendiente contra la masa por agra-
vie en el reconocimiento ó en la graduacion de sus créditos, 
incluirán en el estado de distribucion de las que se repar-
tan, conservándolos depositadas en el area de la quiebra 
hasta la decision del pleito que cause ejecutoria.. (Art. 1.130 
•Cdd. de Com.) 
A los acreedores que teniendo sus créditos reconocidos y 
graduados por los acuerdos de la junta se les hubiere h.echo 
impugnacion judicial por un acreedor particular, se les en-
tregaran sin embargo de esta las cantidades que les corres-
pondan, prestando fianza idónea á satisfaccion de los Síndi-
ame, de cuya responsabilidad serán las resultas de su insufi-
eifiieia. (Art. 1.131 C6d. de Con.) 
El Comisario de la quiebra dará mensualmente noticia al 
Juzgado que conozca de ella de las cantidades recaudadas y 
del total de los fondas existentes en el depósito, para que 
este disponga un nuevo repartimiento, el cual no podrá de-
jar de hacerse siempre que la existencia cubra un 5 por 100 
de los créditos que estén aún pendientes. 
Cada acreedor individualmente podrá hacer las instancias 
convenientes para que así se verifique, y á este efecto no se 
le negarán por el Comisario las noticias que pida sabre el 
estado de la recaudacion y existencias del depósito. (Artículo 
1.132 C6d. de Com.) 
Ningun acreedor podrá percibir cantidad alguna á cuenta 
de su crédito sin pres9enter el título constitutivo de este, so-
bre el cual se estenderá la nota del pago que se le haga, fir-
mándola en el acto el acreedor ó su legitimo apoderado eon 
los Síndicos, y dando además un recibo por separado é favor 
.da setos. (Art. 1.133 C6d. de Com.) 
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la calificacion de la quiebra, conforme al art. 1.138 del 
Código de Comercio. (1) 
Art. 76. (244) Los Síndicos ea la exposition que se 
les prescribe presentar por el art. 1.139 (2) y el Promo-
tor 'fiscal en la censura que ordena el art. 1.140, (3) de-
ducirán pretension formal sobre la calificacion de la 
quiebra, y unida á los autos se entregarán el quebrador 
por término de nueve dias para que conteste á esta soli-
citud. 
Art. 77. (245.) No usando el quebrado de la cornu_ 
nicacion de autos, ó en el caso de que los devuelva sin 
oponerse á la pretension de los Síndicos ó del Promotor, 
se procederá á la vista, prévio el señalamiento de dia, 
que se notificará á las partes, y el Juez hará la califica- 
cion que estime arreglada á derecho, segun lo que re-
sulte de esta piza de autos, y de la respectiva á la de--
claracion de quiebra, que se tendrá tambien presente. (4) 
Art. 78. (246.) Si el quebrado hiciëre oposícion á 1$ 
pretension de los Síndicos ó del Promotor fiscal, se re- 
cibirá la causa á prueba por el término que el Juez halle 
(1) Para hacer la calificacion de la quiebra se tendrá pre-
sente: 
1.° La conducta del quebrado en el cumplimiento de las 
obligaciones que se le imponen en los artículos 1.017 y 1.018. 
2.° El resultado de los balances que se formen de la si-
tuacion mercantil del quebrado. 	 - 
3.° El estado en que se encuentren los libros de su co-
me rcio. 
4.° La relacion que está á cargo del quebrado presentar 
sobre las causas inmediatas y directas que ocasionaron la 
quiebra, y lo que resulte de los libros, documentos y papeles 
de esta sobre su verdadero orígen. 
5.° Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el 
progreso del procedimiento se hagan contra el quebrado y 
sus bienes. (Art. 1.138 Cod. de Com.) (2) Exposicion sobre los caractéres de la quiebra fijando 
la clase en que debe ser clasificada. (3) Si el Promotor fiscal encontrare algas delito ó falta 
deberá promover su castigo. (4) Véanse los artículos 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 
1.008, 1.009 y 1.143 del Código de Comercio, y los 538, 539 y 
540 del nuevo Código penal vigente. 
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prudentemente necesario, segun lo, alegado por las par-
tes, prorogándolo, si estas lo pidiesen, hasta_ el máxi- 
mum de cuarenta dial que señala el art. 1.142 del .Có-
digo. (1) 
Art. 79. (247) Cumplido el término de prueba, se 
unirán por el Escribano las probanzas á los autos, y se 
entregarán estos por su órden á las partes para que se 
instruyan de sus méritos. 
Luego que los haya devuelto el quebrado se hará el 
señalamiento de dia para la vista, que se le hará saber, 
así como á los Síndicos. 
Art. 80. (248.) En la sentencia y suejecucion se pro-
cedera en la forma que esta prescrita por los artículos 
1.143 y 1.144 del Código. (2) 
Art. 81. (249.) El quebrado que habiendo sido califi-
cado de tercera clase y condenado como tal á pena de 
reclusion, se hallare en soltura ó arrestado en su casa, 
será trasladado inmediatamente á la prision que le esté 
señalada para cumplir su pena. 
Art. 82. (250.) LosSíndicos no harán gestion alguna 
bajo esta representacion en la causa criminal que se siga 
al quebrado de tercera, de cuarta ó de quinta clase, sino 
(1) El término de cuarenta días es el máximum. (2) Los artículos 1.143 y 1.144 del Código de Comercio, 
reformados con sujecion al Decreto de Unificacion de fueros, 
han quedado redactados en los siguientes términos: 
En vista de lo Plegado y probado por parte de los Síndi-
cos, del Promotor fiscal y del quebrado, el Juez hará la califi-
cacion definitiva de la quiebra cuando la considere de prime-
ra 6 segunda clase, con arreglo á los artículos 1.003 y 1.004, 
y mandará poner en libertad al quebrado en el caso de ha-
llarse todavía detenido. El quebrado, los Síndicos y el Pro-
motor fiscal podrán interponer apelacion de la providencia y 
se les admitirá en ambos efectos, ejecutándose no obstante 
en cuanto á la libertad del quebrado, si en ella se hubiese 
decretado. (Art. 1.143 reformado del Cód. de Co rn.) 
Cuando sustanciado el expediente de calificacion resulta-
sen méritos para calificar la quiebra de 3.' 4:' 6 5.' clase, se 
procederá á la formacion de causa criminal, cuya cabeza 
será la pieza de autos relativa á la calificacion. No obstará 
esto á que sigan las demás actuaciones de la quiebra. (Ar-
ticulo 1.144 reformado Cód. de Com., 
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por acuerdo de la junta general de acreedores. 
El que de estos use en aquel juicio de las acciones 
que le competan con arreglo á las Leyes criminales, lo 
hará á sus propias espensas, sin repetícion en ningun 
caso contra la masa por las resultas del juicio. 
Art. 83. (251.) Las instancias de los quebrados para 
su rehabilitacion se instruirán concluso el juicio de cali 
ficacion,, en la misma pieza en que este se haya ventila-
do, procediéndose en ella segun está prescrito en el tí-
tulo n, lib. iv del Código de Comercio. (1) 
SEGUNDO. 
D¢L - PROCEDI7.ílErTO DE APREA4IO. 
Art. 84. (350.) La vía de apremio tiene lugar en los 
Juzgados de primera instancia contra los deudores de las 
clases siguientes: 
1.° Los consignatarios á quienes sean entregadas las 
mercaderías que les viniesen consignadas, O cualquiera 
otra persona que las hubiere recibido con título legitimo, 
por los fletes en los trasportes marítimos y los portes en 
las conducciones terrestres, con tal que no haya trascur-
rido un mes desde el dia de la entrega. 
2.° Los aseguradores en los seguros marítimos, por 
el importe de las pérdidas ó daños que hubieren sobreve-
nido á las cosas aseguradas en los riesgos que corriesen 
á su cargo. 
3.° Los asegurados, por los premios de los seguros 
marítimos. 
4.° Los cargadores y capitanes de las naves, por las 
vituallas suministradas para el aprovisionamiento de es-
tas, y los consignatarios de las mismas cuando se haya 
hecho de su Orden este suministro. 
5.° Los mismos cargadores, por el pago de los sala-
rios vencidos de la tripulacion de la nave, ajustados por 
(1) Con arreglo al Decreto sobre Unificacion de fueros, 
los procedimientos en los juicios de quiebra continuarán ar-
reglándose á las prescri._ciones del lib. iv del Código de 
Comercio. 
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mesadas ó viajes, y los capitanes cuando aquellos no se 
hallaren en el lugar adonde deba. hacerse el pago. 
6.° Los que hayan contratado eon intervencion de. 
corredor, por los corretajes devengados en la negocia-. 
cion. (1) 
Art. $5'. (351.) Ei apremio no podrá decretarse si los 
acreedores que lo pidieren no justifican su derecho en 1a• 
forma siguiente: 
Los créditos por fletes cí portes, con el conocimiento , 
 ó la carta de porte original firmada del cargador, y el 
recibo de las mercaderías contenidas en este documen . 
to. (2) 
Los que procedan de los contratos de seguros, sea en 
favor de los aseguradores, ó bien -en el de los asegura-
dos, por la escritura pública, póliza ó contrata pri- 
(1) Hay que acreditar el derecho en todos los casos que 
cita este artículo, segun prescribe el siguiente, ó sea el 85 
de este título. 
(2) El conocimiento y la carta de porte han de estar es-
tendidos en la forma que prescriben los siguientes artículos. 
El cargador y el capitan de la nave que recibe la carga, 
no pueden rehusar entregarse mútuamente como título de 
sus respectivas obligaciones y derechos un conocimiento, en 
que se expresará: 
1. 0 EL nombre, matrícula y porte del buque. 
2.° El del espitan y el pueblo de su domicilio. 
3.° El puerto de la carga y el de la descarga. 
4.° Los nombres del cargador y del consignatario. 
5.° La calidad, cantidad, número de bultos y marcas de 
las mercaderías. 
6.° El flete y la capa contratadas. 
Puede oruitirse la designacion del consignatario, y po-
nerse á la Orden. (Art. '799 Cod. de Cona.) 
Tanto el cargador de las mercaderías, como el porteador 
de ellas, pueden exigirse mútuamente que se estienda una 
carta de porte en que se expresará: 
1. 0 El nombre, apellido y domicilio del cargador. 
2.° El nombre; apellido y domicilio del porteador. 
3.° El nombre; apellido y domicilio de la persona á quien 
vi dirigida la. mercadería. 
4.° La fecha en que se hace la expedicion. 
5.° El lugar en donde ha de hacerse la entrega. 
6.° La designacion de las mercaderías, en que se hará 
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vada, segun la forma en que se hubiere celebrado el se- 
guro. (1) 
Los suministros hechos para 
 el aprovisionamiento de 
la nave, por las facturas valoradas de los efectos sumi-
nistrados, aprobadas por el cargador, capitan O consig-
natario, de cuya Orden las ñaya entregado el acreedor. 
Los salarios de la tripulacion, por las copias de las 
contratas estendidas en el libro de cuenta y razon de la 
nave, conforme al art. 699 del Código, de que el capitan 
debe facilitar copia á cada interesado con la nota de los 
alcances que le resulten. En el caso que aquel .rehusare , 
dar este documento, se le obligará á exhibir el libro, y 
mencion de su calidad genérica, de su, peso, y de las marcas 
6 signos exteriores de los bultos en que se c ontengan. 
7.° El precio que se ha de dar por el por te. 
8.° El plazo dentro del que se ha de hacer la entrega al 
consignatario. 
9.° La indemnizacion que haya de abonar el porteador 
en caso de retardo, si sobre este punto ha mediado algun 
pacto (Art. 204 C6d. de Com.) (1) El contrato de seguro debe expresar los requisitos del 
siguiente artículo. 
De cualquiera manera que se efttienda el contrato de se-
guro, debe contener todas las circunstancias siguientes:  , 
1.a La fecha, con expresion de la hora en que se firma. 
2.a Los nombres, apellidos y domicilios del asegurador y 
asegurado. 
3.a Si el. asegurado hace asegurar efectos propias, 6 si 
obra en comision por cuenta de otro. 
4.' El nombre y domicilio del propietario de las cosas que 
se aseguran en el caso de hacerse el seguro por comisiou. 
5.a El nombre, porte, pabellon, matrícula, armamento y 
tripulacion de la nave en que se hace el trasporte de las co-
sas aseguradas. 
6.' El nombre, apellido y domicilio del capitan. 
7.a El puerto ó rada en que las mercaderías han sido 6 
deben ser cargadas. 
8.a El puerto de donde el navío ha debido ó debe partir. 
9.a Los puertos ó radas en que debe cargar ó descargar, 
ó por cualquiera otro motivo hacer escalas. 
10. La naturaleza, calidad y valor de los objetos asegu-
rados. 
11. Las marcas y números de los fardos, si las tuviesen. 
24 
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se estraerá, testimonio á su presencia de lo que resulte 
de sus asientos con respecto al crédito reclamado, equi-
valiendo este á la certification que el capitan hubiera de-
bido dar. 
Los corretajes, por las facturas de los contratos 
ó negociaciones de que procedan, firmadas del deu-
dor, ó por las pólizas de que deben conservar un ejem-
plar; y en defecto de uno y otro documento, por las 
copias de los asientos hechos en el Registro en confor-
midad de los arts. 91, 92, 93, 94 y 95 del Código de 
Comercio. (1) 
12. Los tiempos en que deben empezar y concluir los 
riesgos. 
13. La cantidad asegurada. 
14. El premio convenido por el seguro, y el lugar, tiempo 
y modo de su pago. 
15. La cantidad del premio que corresponda al viaje de 
ida y al de vuelta, si el seguro se hubiere hecho por viaje re-
dondo. 
16. La obligacion del asegurador á pagar el daño que so-
brevenga en los efectos asegurados. 
17. El plazo, lugar y forma en que haya de hacerse su 
pago. 
18. La sumision de los contratantes al juicio de árbitros 
en caso de contestacion, si hubieren convenido en ella, y cual-
quiera otra condicion lícita que hubieren pactado en el con-
trato. (Art. 811 C6d. de Co rn.) (1) Los corredores deben llevar un asiento formal, exac-
to y metódico de todas las operaciones en que intervie-
nen, y desde luego que concluyen una negociacion, la de-
ben anotar en un cuaderno manual foliado, expresando en 
cada artículo los nombres y domicilios de los contratantes, 
la materia del contrato, y todos los pactos que en él se hi-
cieren. Los artículos se pondrán por Orden riguroso de fe-
chas, en numeracion progresiva desde uno en adelante, que 
concluirá al fin de cada año. (Art. 91 C6d. de Com.) 
En las ventas expresarán la calidad, cantidad y precio 
de la cosa vendida, el lugar y época de la entrega, y la forma 
en que debo pagarse el precio. (Art. 92 C6d. de Cont .) 
En las negociaciones de letras anotarán las fechas, tér-
minos, vencimientos, plazas sobre que estén giradas, los 
nombres del librador, endosantes y pagador, los del cedente 
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Art. 86. (353.) El crédito sobre que se pida el apre-
mio ha de resultar líquido del titulo que se presente. De 
lo contrario no tendrá lugar hasta que se haga la líqui-
dacion por acuerdo comun de las partes, por sentencia 
judicial 6 por árbitros. 
Art. 87. (354.) No siendo el título del acreedor escri-
tura pública 6 póliza intervenida por el corredor, sino 
contrata privada ú otro documento que sin prévio reco-
nocimiento de los deudores no tenga fuerza ejecutiva, 
deberá este preceder al auto de apremio. Si el deudor ne-
gare la legitimidad del documento, usará el acreedor de 
su derecho en el juicio competente. 
Art. 88. (355.) En las demandas sobre corretajes ha- 
y tomador y el cambio convenido entre estos. (Art. 93 C6di-
go de Com.) 
En los seguros se expresarán igualmente, con referencia 
á la póliza firmada por los aseguradores, los nombres de es-
tos y el del asegurante, el objeto asegurado, su valor segun 
el convenio arreglado entre las partes, el lugar donde se 
carga y descarga, y la descripcion del buque en que se hace 
el trasporte, que comprenderá su nombre, matrícula, pa-
bellon, porte y nombre del capitan. (Art. 94 C6d. de Com.) 
Diariamente se trasladarán todos los artículos del cua-
derno manual á su registro, copiándolos literalmente sin 
enmiendas, abreviaturas ni interposiciones, guardando la 
misma numeracion que lleven en el manual. El registro ten-
drá las mismas formalidades que se prescriben en el art. 40. 
(Art. 95 C6d. de Co rn . 
El citado art. 40 nuevamente reformado en virtud del 
Decreto-ley de Unificacion de fueros, queda modificado en los 
siguientes términos: 
Los tres libros que se prescriben, de rigurosa necesidad 
en el órden de la contabilidad comercial, estarán encuader-
nados, forrados y foliados, en cuya forma los presentará 
cada comerciante en el Juzgado de primera instancia del 
partido, 6 en el de su domicilio en las poblaciones en que 
hubiere más de uno, para que en la primera hoja se ponga 
una nota en que se haga espresion del número de las que 
tenga el libro y de la fecha de la presentacion de este, firn a-
da por el Juez y un Escribano de actuaciones, poniéndose 
en todas las hojas el sello del Juzgado. No se exigirán dere-
chos algunos por esta diligencia. (Art. 40 reformado del Códi-
go de Co rn.) 
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brá de reconocer el deudor la firma de la factura 6 con-
trata que justifique la negociacion, y si solo se hubiere 
presentado nota del asiento del corredor, se comprobará 
la exactitud de esta por la confesion juaicial del mismo 
deudor, ó por sus libros de comercio. 
Art. 89. (356.) Con presentacion del título ejecutivo 
de su crédito pedirá el acreedor el apremio por medio de 
escrito, cuya forma se arreglará en los mismo términos 
que las demandas ejecutivas; y hallando el Juez que pro-
cede de derecho, se despachará mandamiento cometido 
á los alguaciles para que con asistencia de Escribano re-
quieran al deudor al pago de la deuda; y no haciéndolo 
en el acto, procedan al embargo de sus bienes. En el re- 
querimiento y ejecucion se observarán las disposiciones 
de los artículos 317 y 318 de esta Ley. (1) 
Art. 90. (357.) Hecho el embargo se citará al deu-
dor para la venta de los bienes embargados, si dentro de 
tercero dia no propusiere escepcion legítima contra el 
apremio. 
Art. 91. (358.) En este procedimiento se admitirán 
solamente las excepciones siguientes: 
Falsedad del título. 
Falta de personalidad en el portador. 
Pago. 
Transaccion 6 compromiso. 
Cualquiera de ellas que competa al deudor la ha de 
proponer por escrito y probarla en los tres d;as prefija-
dos en la citacion. 
Art. 92. (359.) La prueba de la excepcion ha de ser 
con documentos, ó por confesion judicial del acreedor, y 
no por ningun otro medio probatorio de los que tienen 
lugar en otros juicios. 
Art. 93. (360) Si el deudor presentare su oposicion 
la unirá el Escribano á los autos con los documentos que 
la acompañaren. 
(1) Como han quedado derogados los citados artículos 
317y318, en virtud del Decreto sobre Unification de fueros, 
en el requerimiento y ejecucion se observarán las disposi-
ciones de los artículos 949 á 953 de la Ley ele Enjuiciamiento 
Civil. 
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En el caso de que con ella pida la confesion judicial 
del acreedor sobre los hechos en qúe funde la escepcion, 
el Juez, si fuere dia de audiencia, deferirá á la declara-
cion, y se recibirá esta en seguida por uno de los Cón-
sules. (1) 
No presentándose oposicion por el deudor dentro del 
término de la citacion, pondrá nota el. Escribano que lo 
acredite, y despues no se le recibirá escrito alguno. 
Art. 94. (361.) En la primera audiencia se dará cuen-
ta de los autos, y segun sus méritos y lo que las partes 6 
sus defensores aleguen al tiempo de la vista, el Juez man-
dará proceder la venta de los bienes ejecutados, si el 
deudor no hubiere hecho oposicion á la demanda, 6 no 
hubiere probado su escepcion, y en el caso de haberlo 
hecho bien y  cumplidamente, revocará el auto de apre-
mio, condenando en las costas al actor. 
En este juicio no se impedirá á las partes que al tiem-
po de la vista presenten cualquiera documento que con-
venga á su defensa, y  haciéndolo se hará relacion por el 
Escribano de lo que de él resulte, y el Juez lo tendrá 
presente para dar su fallo. 
Art. 95. (362.) De la decision del Juzgado en el pro-
cedimiento de apremio no se dará recurso de apelacion, 
quedando á salvo el derecho á las partes para que en jui-
cio ordinario usen del que respectivamente les competa. 
Art. 96. (363.) En el caso de que por la sentencia se 
mande llevar á efecto el apremio, estará obligado el 
acreedor, antes de hacérsele pago de su crédito, si el deu-
dor lo exigiese, á asegurar con fianza idónea las resultas 
del juicio que este pueda intentar contra el titulo del 
acreedor. 
Esta fianza caducará de derecho si en el término de 
seis meses no se promoviere esta repeticion. 
(1) Ahora será por el Juzgado, á falta de los Cónsules. 
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SEGUNDA PARTE. 
,lURISDICCION VO LUNTARIA. (1) 
TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. (2) 
Art. 1.207. Se considerarán actos de jurisdiccion 
voluntaria todos aquellos en que sea necesaria O se soli-
cite la interveacion del Juez, sin estar empeñada ni pro-
moverse cuestion alguna entre partes conocidas y deter-
minadas. 
Art. 1.208. Los actos de la jurisdiccion voluntaria, 
de que no hace especial mencion esta Ley, se acomoda-
rán á las reglas siguientes: 
1. a Todas las actuaciones relativas á ellos se practi-
carán en los Juzgados de primera instancia y ante Es-
cribano, consignándose en el papel sellado correspon-
diente. 
(1) Las providoncias eu actos de jurisdiccion voluntaria 
son variables y modificables y ro causan ejecutoria. (Sent. 26 
Feb. 1859.) 
L.a protocolizacion (le un testamento es un acto de juris-
diccion voluntaria. (Sent. 8 Agosto 1859.) 
Únicamente á los Juzgados de primera instancia del fue-
ro ordinario corresponde el conocimiento de los actos de 
jurisdiccion voluntaria. (Sent. 2 Junio 1863.) 
(2) Los Juecesque ante  ó despues de admitida una deman-
da de divorcio ó nulidad de matrimonio, téngan que proveer 
sobre alimentoó depósito de mujer óhijos ; o nombramiento 
de tutor y curador, etc., acomodarán el procedimiento á las 
reglas que establece esta Ley en su2 a parte, arts. 1.207y si-
guientes. Así está determinado por dec ^eto de 23 de Noviem-
bre de 1872. 
Los actos judiciales en que se promueve una cuestion 
entre partes conocidas y determinadas, por ejemplo, en-
tre acreedor y deudor, no merecen el concepto de jurisdic-
cion voluntaria, por más que la cuestion no se haya empeiia- 
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2.a Son hábiles para ellas todos los dies y horas sin 
excepcion. 
3.a Si en algun caso procediese la audiencia de al-
guien, se prestará ú otorgará poniendo de manifiesto el 
expediente en la escribanía para que se instruya el que 
haya de evacuarla. 
4. a  En los casos en que la audiencia proceda, podrá 
oirse tambien en la forma prevenida en la regla anterior 
al que haya promovido expediente. 
5. a  Se oirá precisamente al Promotor fiscal: 1.° cuan-
do la solicitud promovida afecte á los intereses públicos: 
2.°, cuando se refiera á persona 6 cosa, cuya proteccion 
ó defensa competan á, las autoridads constituidas. 
6. a Se admitirán cualesquiera documentos que se pre-
sentaren, é igualmente las justificaciones que se ofrecie-
ren, sin necesidad de citacion ni de ninguna otra solem-
nidad. 
7. a Si á la solicitud promovida se hiciere oposiciou 
por alguno que tenga personalidad para formularla, se 
hará contencioso el expediente, y sujetará á los trámites 
establecidos para el juicio que corresponda. (1) 
8. a Si la oposicion se hiciere por quien no tenga per-
sonalidad para ello, podrá el Juez, desestimándola, dic-
tar providencia sobre la solicitud que se hubiere instrui-
do al promover el expediente. 
9.a El Juez podrá variar 6 modificar las providencias 
do por ciertos tramites, puesto que segun las palabras del 
artículo 1.207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, basta que la 
cuestion se haya promovido con las condiciones indicadas, 
sin necesidad de que se haya empeñado. (Sent. 15 Abril 1872.) 
Solo se consideran actos de jurisdictiou voluntaria aque-
llos en que se solicita la intervention del Juez sin estar pro-
movida ni empeñada cuestion alguna entre partes conocidas 
y determinadas, cuyas circunstacias no tienen aplicacion al 
caso en que el juicio de alimentos fué promovido por un 
otrosí en el escrito de replica, despues de contestada la de-
manda sobre los mismos bienes de que debían pagarse los 
alimentos, y siendo demandado sobre estos el mismo que 
habla contestado la primera. (Sent. 5 Marzo 1872.) (1) En un expediente de jurisdiction voluntaria desde 
luego que hay oposicion se hace contencioso y queda sujeto 
3^
 ^los trámites del juicio correspondiente. (Sent. 20 Feb. 1872. ) 
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que dictare sin sujecion estricta á los términos y formas 
establecidas respecto á las que deban su origen á la ju-
risdiccion contenciosa. (1) 
10.a De las providencias que se dictaren, se admiti-
rán para ante la Audiencia del territorio las apelaciones 
que se interpongan. 
11.a Las apelaciones se admitirán siempre libremen-
mente y en ambos efectos al que hubiere promovido el 
expediente. 
12.a Las que interpusieren los que hayan venido al 
mismo expediente, 6 llamados por el Juez, 6 para opo-
nerse á la solicitud que haya dado motivo á su forma--
cion, serán admitidas en un solo efecto. 
13.a La sustanciacion de todas las apelaciones se aco-
modará á los trámites establecidos para las que se inter-
pongan y admitan de sentencias interlocutorias. 
14.a Contra las sentencias que dictaren las Audiencias 
se dá el recurso de casacion. (2) 
Art. 1.209. Es estensivo á los actos de jurisdiccion 
voluntaria de que se hace especial mencion en esta Ley, 
lo prevenido en las reglas 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 8.a, 
(1) El Juez puede modificar las providencias que dictare 
sin sujecion estricta á los términos y formas establecidas 
respecto de las que deben su origen á la jurisdiccion con-
tenciosa. (Sent. 2 5 Feb. 1869.) (2) Esta regla debe entenderse concretada al párrafo pri-
mero de este artículo. (Sent. 30 Set. 1858.) 
Debe entenderse en armonía con los demás artículos de 
la Ley. (Sent. 29 Enero 1870.) 
Procede el recurso de casacion contra  las sentencias que 
dictaren las Audiencias en los expedientes de jurisdiccion 
voluntaria. (Sent. 4 Feb. 1870.) 
Este artículo 1.208 se refiere al modo de sustanciar los 
actos de jurisdiccion voluntaria cuando se deben convertir 
en contenciosos por la oposicion de parte legítima. (Sent. 10 
Marzo 1871.) Como disposicion de procedimiento no puede 
ser motivo para un recurso de casacion en el fondo. (Sent. 10 
Marzo 18'71.) 
Si bien con arreglo á lo establecido en el número 14 del 
artículo 1.208 y en el artículo 1.209 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se dá recurso de casacion contra las sentencias 
que dictaren las Audiencias sobre actos de jurisdiccion vo- 
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9.a, 10.a, 11. a, 12.a, 13. a y 14. a de las contenidas en el 
articulo que precede, debiendo además observarse res- 
pecto á cada uno de ellos lo que en su título correspon-
diente se previene. (1) 
TÍTULO H. 
DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES. 
Art. 1.210. Para decretar alimentos provisionales á 
quien tenga derecho á exigirlos, se necesita: (2) 
luntaria, debe entenderse para los casos en que tal recurso 
reuna las condiciones esenciales exigidas por aquella Ley y 
por la provisional sobre la reforma del mismo, cuales son la 
de que se refiera á sentencia que sin salir de la órbita de la jurisdiccion voluntaria tenga el carácter de definitiva, por-
que termine el juicio, 6 porque recayendo sobre un artículo 
baga imposible su continuation, y la de que dicho recurso 
no puede darse por infraccion de Ley ,6 de doctrina legal en 
ningun juicio despues del cual pueda promoverse otro sobre 
el mismo objeto. (Sent. 28 Feb. 1872.) 
R. D. de 18 de Abril de 1857, sobre los juicios de prorateo 
de pensiones forales en Galicia y Astúrias.—Artículo 1.° Se 
declaran comprendidos en el art. 1.208 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, como actos de voluntaria jurisdiction de que 
aquella no hace mencion especial, los juicios de prorateo de 
pensiones forales que se practican en Galicia y Astúrias.-
Art. 2.° Para determinar la clase de juicio que corresponda 
en caso de oposicion con arreglo á la citada Ley, se tomará 
por base el importe de la pension total.—Art. 3.° A demás 
de lo que se previene en el art. 1.° del presente Decreto, los 
Jueces de primera instancia aplicarán en los juicios de pro-
rateo las disposiciones contenidas en el tít. v, segunda parte 
de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil. 
(1) Los actos de jurisdiccion voluntaria no pueden acu-
mularse al juicio de concurso necesario de acreedores. (Set. 5 
Enero 1862.) 
•(2) Las providencias que deciden haber 6 no lugar á la 
prestacion de 'alimentos provisionales; no son definitivas 
para los efectos del artículo 1.011 de esta Ley. (Sent. 1° 
Mayo 1868.) 
En las cuestiones de alimentos, cuando estos se pidan inr 
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1.° Que se pidan por escrito. 
2.° Que se acredite cumplidamente el título en cuyo 
virtud se pidan. 
3.° Que se justifique aproximadamente el caudal del 
que deba darlos. (1) 
Art. 1.211. Hecho lo que queda dispuesto en el ar-
tículo anterior, el Juez hará la designacion, cuando pro-
ceda, de la suma en que deban consistir los alimentos, y dictará providencia mandándolos abonar por meses anti-
cipados en todos los casos. (2) 
cidentalmente en los casos de depósitos de personas ó en un juicio, será competente el que conozca de los autos. Cuando 
los alimentos sean el objeto principal de un juicio, será fuero 
competente el del lugar en que tenga su domicilio aquel á 
quien se pidan. (Regla 3.a, art. 309 Ley prov. Pod. lad.) 
Solo se deben otorgar á quien tenga derecho á exigirlos. . 
(Sent. 1.° Feb. 18'72.) 
(1) En los acuerdos de alimentos el Promotor, habiendo 
menores que deben ser alimentados, representa el patrono 
de estos. (Sent. 30 Oct. 1856.) 
En las diligencias para señalar alimentos provisionales 
no es necesario emplazar al que ha de pagarlos. (Sent. 30 
Oct. 1856.) 
Este artículo exije además de peticion escrita, justifica-
cion cumplida del título en cuya virtud se pidan los alimen-
tos y aproximada del caudal de quien deba darlos. (Sent. 11 
Abril 1861.) 
La Ley de Enjuiciamiento no prescribe el trámite del 
emplazamiento en los expedientes de ju•isdiccion volunta-
ria sobre prestacion de alimentos provisionales, y por consi-
guiente no puede suponerse como motivo de casacion en di-
chos expedientes la falta del emplazamiento. (Sent. 20 No-
viembre 186'7.) 
El padre de hijos ilegítimos tiene obligacion de darles 
alimentos en caso de necesidad, correspondiendo la aprecia-
cion de este hecho á los Tribunales, y habiendo de estarse á 
ella, si al hacerla no se ha cometido infraccion de Ley 6 doc-
trina legal. (Sent. 13 Mayo 1868.) (2) No se infringen las Leyes relativas á la regulacion de 
alimentos, cuando esta regulacion se hace con conocimiento 
de la importancia del caudal de la persona que los ha de 
prestar. (Sent. 21 Marzo 1862.) 
Las prescripciones relativas á los alimentos naturales no 
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Art. 1.212. Contra la sentencia en que se denieguen 
los alimentos procede la apelacion libremente y en am-
bos efectos. (1) 
Art. 1.213. Interpuesta la apelacion, se remitirán los 
autos á la Audiencia respectiva con citacion solo del que 
los haya promovido. 
Art. 1.214. Contra la sentencia en que se otorguen 
los alimentos, solo procede la apelacion en un efecto. 
Art. 1.215. Interpuesta, se estenderá certificacion de 
la sentencia, la cual se reservará en el Juzgado para su 
ejecucion, remitiéndose en seguida los autos á la Audien-
cia con citacion de ambas partes. (2) 
Art. 1.216. Inmediatamente que se dicte sentencia 
otorga ndo alimentos provisionales, se exigirá al que 
deba abonarlos el pago de la primera mensualidad. (3) 
Art. 1.217. Si no lo verificare, se procederá al em-
bargo y venta de bienes bastantes á cubrir su importe 
en la forma y por los trámites prevenidos para el proce-
dimiento de apremio despues del juicio ejecutivo. 
Lo mismo se hará con las demás mensualidades que 
vayan devengándose. (4) 
Art. 1.218. En este expediente no se permitirá nin-
guna discusion, ni sobre el derecho á percibir los ali-
mentos, ni sobre su entidad. 
deben aplicarse á los civiles, que han de prestarse conforme 
á la obligacion contraida. (Sent. 15 Enero 1866.) (1) Despues de un acto denegatorio de alimentos provi-
sionales, todavía puede seguirse otro juicio sobre lo mismo 
que ha sido objeto del expediente. (Sent. 14 Junio 1865.) (2) En los juicios sobre alimentos provisionales, denega-
dos que sean estos por el Juez, 6 interpuesta apelacion, de-
ben remitirse los autos á la Audiencia. (Sent. 21 Nov. 1865.) 
Los autos deben remitirse á la Audiencia si se interpone 
apelacion de la providencia del Juez. (Sent. 12 Junio 1868.) (3) Contra las sentencias sobre alimentos provisionales 
no cabe el recurso de casacion, sino el juicio ordinario. (Sen-
tencia 16 Oct. 1860 ) (4) En el juicio de alimentos queda fenecido, con ladesig-
nacion de la cantidad alimenticia', el acto de jurisdiccion vo-
luntaria. sin más actuaciones ulteriores que las necesarias 
para la ejecucion de lo juzgado conforme á este art. 1.21'7. (Sent. 31 Dic. 1861.) 
i — 365 — Cualesquiera reclamaciones que sobre lo uno 6 sobre lo otro se hicieren, se sustanciarán en juicio ordinario; y entretanto seguirá abonándose la suma señalada para 
alimentos. (1) 
TïTULO ITI. 
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES, Y DEL DISCERNIMIENTO 
DE ESTOS CARGOS. 
SECCION PRIMERA. 
Del nombramiento de tutores y curadores. 
Art. 1.219. Acreditado el nombramiento de tutor 
hecho por el padre en última disposicion, se le discernirá 
el cargo por el Juez, sin erigirle fianzas; si se le hubiere 
dispensado de ellas. (2) 
(1) En las actuaciones para señalar alimentos provisiona-
les no es necesario emplazar al que ha de pagarlos (Sent. 30 
Oct. 1856.) 
Limitados este artículo y la doctrina consignada por el 
Tribunal Supremo, en consonancia con dicho artículo, á de-
clarar que en el expediente de alimentos provisionales no 
cabe discusion ni sobre el derecho á percibirlos, ni sobre su 
entidad, tal precepto no se refiere á las pretensiones que 
tengan por objeto la cesacion de dichos alimentos por muer- 
te del obligado á abonarlos. (Sent. 5 Feb. 1866.) 
Si puede alterarse por sentencia obtenida en juicio ordi-
nario la cuota de alimentos señalada provisionalmente, esta 
alteracion ha de ser sin fuerza retroactiva, es decir, sin res-
titucion de lo consumido. (Sent. 20 Nov. 1869.) 
Infringe este , artículo la sentencia que estima la devolu-
cion de la diferencia entre la cantidad señalada provisional-
mente para alimentos y la designada definitivamente. (Sen-
tencia 20 Nov. 1869.) (2) El Juez que nombra un curador es el que debe cono-
cer de la demanda de remocion y nuevo nombramiento para 
dicho cargo. (Sent. 15 Set. 1864.) 
En las demandas en que se ejercitaren acciones relativas 
á la gestion de la tutela 6 curaduría, en las escusas de estos 
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Art. 1.220. No habiendo relevacion de fianzas, se 
exigirán proporcionadas al caudal que haya de adminis-
trarse. 
Art. 1.221. Si la madre, á falta de padre, hubiere 
nombrado tutor á su hijo, se discernirá tambien el car-
go al nombrado sin fianza si hubiere sido relevado de 
ella por la misma madre. 
Art. 1.222. Lo prevenido en el articulo anterior se 
observará tambien respecto al nombrado tutor por cual-
quiera persona que haya instituido here lero al menor, 6 
dejádole manda 6 legado de importancia. 
Art: 1.223. En los casos de que hablan los' dos 
artículos precedentes , puede el Juez exigir fianzas 
al tutor nombrado, aun cuando haya sido relevado de 
ellas, si á su juicio no ofrece las garantías suficien-
tes para que se estime asegurado el caudal que haya de 
entregársele. 
Art. 1.224. El importe de las fianzas se determinará 
con audiencia del Promotor. 
La misma audiencia deberá prestarse para la aprecia-
cion y aprobacion de las que se dieren. 
Art. 1.225 En los casos en que el menor tuviere 
cou anterioridad nombrado curador para pleitos, se oirá 
á este sobre la importancia y aprobacion de las fianzas 
en lugar del Promotor. 
Art. 1.226. No habiendo tutor nombrado por el pa-
dre, la madre, ú otra persona que haya instituido here-
dero al menor, 6 dejá.dole manda de importancia, desig-
nará el Juez para este cargo al pariente á quien corres-
ponda con arreglo á la Ley. 
Art. 1.227. Prévias la aceptacion del designado y la 
prestacion de las fianzas en la forma que queda preveni-
da, se le discernirá el cargo. 
Art. 1.228. No habiendo pariente á quien designar 
se hará constar esto debidamente, y el Juez elegirá la 
cargos despues de haber empezado á ejercerlos, y en las de- 
mandas de remocion de los guardadores cómo sospechosos, 
será fuero competente el del lugar en que se hubiese admi-
nistrado la guardaduría en su parte principal, ó el del domi-
cilio del menor. (Regla 6.6, art. 3)9 Ley Prov. Pod. Jud.) 
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 que haya de desempeñar el cargo, discernién-
doselo, prévio lo que queda establecido en el articulo an- 
rpersona
terior. 
Art. 1.229. En todos los casos en que el Juez hu-
biere de designar tutor, puede,, si el pariente más in-
mediato ó cualquiera otro de los que le sigan en órderi, 
no reuniese las cualidades necesarias para el desempeño 
de la tutela, conferirla á otra persona que merezca su 
confianza. 
Art. 1.230. Si sobre el nombramiento se empeñare 
cuestion, se sustanciará en vía ordinaria, y en el pleito 
que se siga representará al menor el mismo tutor que el 
Juez le hubiere nombrado, que tendra el carácter de su 
curador para dicho pleito determinadamente. (1) 
SECCIONI SEGUNDA. 
Del nombramiento de curadores para los bienes. 
Art. 1.231. Si el padre hubiere nombrado curador 
para sus hijos, se le discernirá el cargo en la forma que 
por él se haya prevenido. (2) 
Art. 1.232. Si el padre no hubiere relevado de fian-
zas á, la persona nombrada, no podrá discernírsele el car-
go sin que las haya préviamente prestado. 
(1) Un nombramiento de tutor, acordado sin oposicion 
alguna y sin haberse interpuesto apelacion de'la providencia, 
tiene el carácter de asunto definitivamente terminado. (Sen-
tencia 30 mero 1861.) 
Si sobre el nombramiento de tutor se empeñase cues-
tion, se sustanciará en via ordinaria. (Sent 28 Feb. 1872.) (2) Este artículo_ confirma la Ley 13, tít. mvi, Part. 6.a 
sobre los efectos de la curatela, equiparando á los incapaci-
tados con los menores de 25 años, mayores de 14. (Sent. 13 
Nov. 1868. ) 
En el nombramiento y discernimiento de los cargos de 
tutores ó curadores para los bienes y escusas de estos car-
gos, será fuero competente el del domicilio del padre 6 de la 
madre, cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su 
defecto el Juez del domicilio del menor ó del incapacitado, 6 
el de cualquier lugar en que tuviese bienes inmuebles. (Re-
gla 4. a Art. 309, Ley prov. Pod. Jud.) 
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Art. 1.233. ' Si la madre hubiere nombrado curador 
á sus hijos, se le discernirá tambien el cargo, exigiéndo-
le fianzas si no ha sido relevado de ellas, y sin exigírselas 
en el caso de haber esta relevacion: 
Art. 1.234. Lo dispuesto en el artículo anterior se 
observará tambien en el caso de que alguna persona que 
hubiere instituido heredero al menor, 6 dejádole manda 
de importancia, le haya nombrado curadora 
Art. 1.235. Puede, sin embargo, el Juez exigir fian-
zas al curador nombrado, en los casos de que hablan los 
dos artículos precedentes, aun cuando haya relevacion 
de ellas, si á su juicio no ofrece las garantías suficientes 
para que se estime asegurado el caudal del menor. 
Art.1.236. Si el menor se opusiere al nombramien-
to de curador hecho por la madre, 6 por la persona que 
le haya instituido heredero, 6 dejádole manda de impor-
tancia, y el Juez lo creyere fundado, podrá negar el dis-
cernimiento del cargo al nombrado. 
Caso de empeñarse cuestion sobre cualquiera de los 
particulares indicados en los articulos precedentes, se 
sustanciará en juicio ordinario, representando en él al 
menor: primero, el , tutor si lo hubiere tenido; segundo, 
el que haya sido su curador para pleitos; tercero, y á fal-
ta de los dos anteriores, el Promotor fiscal del Juzgado. 
Art. 1.237. No habiendo curador nombrado por el 
padre, madre 6 persona que haya instituido heredero al 
menor 6 dejádole manda de importancia, corresponderá 
al mismo menor su nombramiento. 
Art. 1.238. El nombramiento de curadores deberán 
hacerlo los menores ante el Juez por comparecencia que 
suscribirán. 
Art. 1.239. Si la persona nombrada no reuniere las 
condiciones necesarias para el desempeño del cargo, po-
drá el Juez negarle el discernimiento y exigir del menor 
que nombre otro en su lugar. 
Art. 1.240. Hecho el nombramiento, el Juez con au-
diencia del Promotor si no tuviere el menor con anterio-
ridad curador para pleitos, y con la de este en lugar de 
aquel, habiéndolo, determinará la fianza que el curador 
nombrado haya de prestar. 
Art. 1.241. La misma audiencia deberá tener lugar 
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para apreciar y aprobar la fianza que se prestare. 
Art. 1.242. Aprobada la fianza se discernirá el car-
o al nombrado. 
SSCCION TI3RGcRA. 
Del nombrarniento,de curadores ejeanplares. 
Art. 1.243. El nombramiento de curador ejemplar 
debe hacerse por el Juez del domicilio del que lo n ^ cesi-
tare, luego que tenga noticia de su incapacidad. 
Art. 1.244. A este nombramiento deberá preceder 
justificacion cumplida de la incapacidad. (1) 
Art. 1.245. Este nombramiento deberá recaer por 
su órden en las personas que á continuaci,on se expresan, 
si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlo: pa-
dre, hijos, mujer, madre, abuelos y hermanos del inca-
pacitado. 
Art. 1.246. Si hubiere varios hijos ó hermanos,,se-
rán preferidos los varones á las hembras, y el mayor al 
menor. 
Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán 
tambien preferidos los varones á las hembras; y en el caso 
de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte del padre 
á los que lo fueren por la de la madre. 
Art. 1.247. No habiendo ninguna de las personas 
indicadas en el articulo precedente, ó no siendo aptos 
para la curatela, el Juez podrá nombrar á la que estima-
re más á propósito para desempeñarla, prefiriendo, si 
reunieren la necesaria capacidad, las que sean parientes 
G amigos íntimos del incapacitado ó de sus padres. (2) 
Art. 1.248. Hecho y aceptado el nombramiento, se 
determinará con audiencia del Promotor del Juzgado el 
importe de la fianza que haya de prestar el curador nom-
brado. 
(1) El reconocimiento no es esencial; el Juzgado puede 
prescindir de él. (Sent. 28 Dic. 1863.) (2) El art. 1.247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es solo 
aplicable al caso de hacerse el nombramiento de tutor por 
el Juez en defecto de parientes 6 de la aptitud de estos. (Ssot-
tencia 20 Enero 1865.) 
25 
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La misma audiencia deberá tener lugar para la apre-
ciacion y aprobacion definitiva de la fianza que se pres-
tare. 
Art. 1.249. Dada y aprobada la fianza, se discernirá 
el cargo al nombrado. 
Art. 1.250. Discernido el cargo se hará entrega al 
curador del caudal del incapacitado, por inventario, que 
se unirá al expediente. (1) 
Art. 1.251. Todo expediente que se formare para el 
nombramiento de curador ejemplar, hecha que sea la 
entrega de los bienes, se protocolizará en la escribanía 
pública del lugar del domicilio del incapacitado, ó en la 
que el Juez designe si hubiere más de una. 
Caso de no haber ninguna, la protocolizacion se hará 
en la escribanía de la cabeza de partido que el Juez de-
terminare. (2) 
Art. 1.252. Se dará asimismo á reconocer al cura-
dor nombrado como tal á quien corresponda segun las 
circunstancias del caudal. 
(1) Deben entregarse tambien los documentos correspon-
dientes para la administracion de los bienes; y si no se hicie-
re, el Juzgado que hizo el nombramiento tiene jurisdicciou 
para reclamarlos, donde quiera que se hallaren. (Sent. 30 
Junio 1859.) 
(2) Con arreglo á la legislacion notarial vigente, laproto-
colizacion de toda clase de actos y contratos prevenida por 
las leyes, corresponde exclusivamente á los Notarios. Cuan-
do por consecuencia de actos, diligencias 6 procesos judicia-
les, haya de estenderse escritura matriz, el Juez ó Tribunal 
que de aquellos conozca, dispondrá que la autorice y proto-
cole Notario de residencia en el punto donde se halle esta-
blecido el Tribunal, por el que se le facilitarán los autos ori-
ginales y demás antecedentes necesarios para el desempeño 
de su cometido. La eleceion entre los Notarios que tengan 
dicha cualidad corresponde á los interesados, si la designa-
cion fuere unánime; no siéndolo, la hará el Juzgado 6 Tri-
banal. 
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6ECCIUN CUARTA. 
Del nombramiento de curador para pleitos. (I) 
Art. 1.253. No se nombrará curador para pleitos á 
los menores de doce y catorce años, ni se permitirá los 
nombren á los mayores de dichas dos edades respectiva-
mente, sino cuando sus tutores 6 curadores no puedan 
con arreglo á derecho representarlos. (2) 
Art. 1.254. En todos los demás casos no podrá re-
presentar á los menores más que su tutor Ó curador, sin 
que por ninguu pretesto se admita la representacion del 
curador par a pleitos. 
Art. 1.255. El nombramiento de curador para plei-
tos, cuando el Juez hubiere de hacerlo, debe recaer en 
,pariente inmediato, si lo hubiere, del menor; en sudefec-
to, en persona de su intimidad, Ó de la de sus padres; y 
no habiéndolos, 6 no siendo aptas las que hubiere, en ve-
cino del lugar del domicilio del menor, que mereciere la 
confianza del Juez. 
Art. 1.256. Los menores mayores de catorce años 
siendo varones, y de doce, si hembras, podrán nombrar 
curador para pleitos á quien tengan por conveniente. 
Art. 1.257. Queda sin embargo al prudente arbitrio 
del Juez otorgar al nombrado el discernimiento del car-
go, 6 negárselo, si creyere que no reune las circunstan-
cias necesarias para desempeñarlo. (3) 
(1) La providencia dictada en un incidente sobre nombra-
miento de curador ad litem de un menor, por la que se de-
niega á un pariente del mismo la entrega de autos que soli-
cita, á fin de formalizar la peticion que correspondiera en 
derecho, no puede ser objeto del recurso de casacion (Sen-
tencia 11 Junio 1860.) 
(2) En el nombramiento y discernimiento de los cargos 
de curadores para pleitos, será competente el Juez del lugar 
en que los menores ó incapacitados tengan su domicilio, ó 
el del lugar en que necesitaren comparecer en juicio. (Regla 
G.a. art. 309, Ley Prov. Pod. Jud.) 
(3) Se refiere al nombramiento de curador que ha de ha-
csrse por el Juez en defecto de parientes ó de la aptitud de
estos. (Sent. 20 Enero 1865.) 
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Art. 1.258. El nombramiento deberán hacerlo los 
menores por comparecencia que suscriban ante el Juez. 
Art. 1.259. Hecho que sea el nombramiento, si el 
Juez no encuentra en él dificultad, discernirá el cargo al 
nombrado (1) 
Art. 1.260. Si sobre el discernimiento del cargo se 
empeñare cuestion, se sustanciará en juicio ordinario, 
representando en él al menor el Promotor fiscal del Juz-
gado. 
SECCION QUINTA. 
Del discernimiento de los cargos de tutor y curador. 
Art. 1.261. Antes de hacer el Juez el discernimiento 
de todo cargo de tutor, curador para los bienes ó ejem-
plar, teniendo en consideracion la entidad del caudal fiel 
menor G incapacitado y las circunstancias de su'perSo-
na, y oyendo siempre al Promotor, determinara -si-Se ea-. 
tiende el desempeño del cargo fruto'pór pension. 
Caso de no declararse que se entienda en dicha forta, 
señalará el mismo Jaez lo que el menor deba consumir 
en sus alimentos y edacacion, y el tanto por ciento gííe 
haya de abonarse por la administracion. (2) 
'Art. 1.262. Declarado que el ejercicio del cargo se-
entiende fruto por pension, y consentida ó ejecutoria la 
esta declaraciou, el tutor ó curador hacen suyoa los fra- 
tos del caudal, y contraen la obligacion de cubrir todas 
las necesidades del menor, y las atenciones del mismo 
caudal. (3) 
(1) Es tan indispensable el discernimiento, que su falta 
invalida la representacion legal de un tutor ó curador (Stn-
tencia 29 Marzo 1865.) 
(2) Cuando al ser discernido el cargo de curador se hu-
biese señalado lo que este ha de percibir por razon de la ad-
ministracion de bienes, no se infringe el artículo 1.261 de la
, 
Ley de Enjuiciamiento Civil porque en el fallo ejecutorio so-
bre cuentas no se haga este señalamiento. (Sent. 5 Mar-
so 1866.) 
(3) El tutor á quien se señalen los frutos por alimento de 
los menores, queda relevado de la obligacion de dar cuentas 
de su administracion. (Sent. 7 Abril 1859.) 
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Art.1.263. Hecho el señalamiento de suma determi-
nada para alimentos, y de un tanto por ciento para la 
administracion, se abonarán sus respectivos importes en 
sus cuentas al tutor 6 curador, debiendo agregarse á la 
masa del caudal los productos íntegros del mismo. 
Art. 1.264. Al discernimiento de todo cargo de tu-
tor 6 curador deberá siempre preceder la justification 
cumplida de haber sido relevado por el padre de fianzas, 
ó por la madre ó personas que haya instituido heredero 
al menor 6 dejádole.manda de importancia, y de la apro- 
bacion del Juez en estos dos últimos casos, 6 el otorga-
miento de las correspondientes fianzas, con arreglo á lo 
que queda prevenido. 
Art. 1..265. Las fianzas, en los casos en que deban 
darse, serán siempre hipotecarias. 
Art. 1.266. La entidad de las fianzas deberá ser pro-
porcionada al caudal del menor, con exclusion de los 
bienes inmuebles. 
Art. 1.267. Serán además estensivas, en los casos 
en que no se dec'are se entienda fruto por pension el 
desempeño del cargo, al sobrante que de las rentas 6 pro-
ductos del caudal quedare, despues de rebajada de ellos 
la suma señalada para alimentos y el tanto por ciento de 
la administracion. 
Art. 1.268. Para el discernimiento del cargo de cu-
rador para pleitos; basta acreditar el nombramiento he-
cho de cualquiera de las maneras consignadas en esta 
Ley. 
Art. 1:269. Cumplido cuanto queds'dispuesto en los 
artículos que preceden, se exigirá al nombrado que otor-
gue en el mismo expediente la oportuna obligacion á 
desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo, 
bajo la responsabilidad que las Leyes imponen. 
Art. 1.270. Otorgada dicha obligacion, se estenderá 
en seguida la diligencia de discernimiento, en la cual el 
Juez dará facultades al nombrado para representar al 
menor con arreglo á las prescripciones legales, y para 
cuidar de su persona y bienes. 
ta 
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SECCleN SEXTA. 
Disposiciones comunes á las secciones anteriores. (1) 
Art. 1.271. En los Juzgados de primera instancia . 
habrá un registro en que se pondrá testimonio de todos 
los discernimientos que se hicieren de cargo de tutor ó 
curador para los bienes. 
Art. 1.272. El dia último de cada año examinarán . 
los Jueces dichos registros, y dictarán en su consecuen-
cia, de las medidas siguientes, las que correspondan se-
gun las circunstancias: 
1.a Si resultare haber fallecido algun tutor ó curador 
harán sean reemplazados como corresponde con arreglo 
á la Ley. 
2. a Si procedente de cualquiera enajenacion hubiere. 
alguna suma depositada para darle destino determinado,. 
procurarán tenga esto cumplido efecto. 
3.a Exigirán tambien rindan cuentas los tutores ó cu-
radores que deban darlas. 
4.a Obligarán á los mismos tutores y curadores, en 
los casos en que no se entienda el desempeño de sus car-
gos fruto por pension, á que depositen en el estableci-
miento publico destinado al efecto, los sobrantes de las-
rentas G productos del caudal de los menores, despues de 
cubierta la suma señalada para alimentos, y de pagado el 
tanto por ciento de administracion. 
5.a Procurarán la imposicion de cualesquiera fondos 
existentes á que no deba darse otra aplioacion e-pecial. 
6. a Tomando al efecto las noticias que estimen nece-
sarias del estado de la gestion de la tutela ó curatela,. 
adoptarán las determinaciones que estimen convenientes 
(1) Cuando el tutor y curador realiza un préstamo á nom-
bre de los menores, es el representante legítimo del crédito 
para entregarlo á quien corresponda, cumpliendo con los 
deberes que le impone su cargo. (Sent. 18 Nov. 1865.) 
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para evitar los abusos y remediar los que puedan haberse 
cometido. (1) 
Art. 1.273. Lo prevenido en el articulo anterior no 
se entiende con los tutores ó curadores nombrados, por 
el padre, y á quienes este haya relevado de fianzas. 
Art. 1.274. Sobre las cuentas que los tutores G eu- 
radores rindieren durante aun la menor edad de sus pu-
pilos, se oirá siempre al curador para pleitos de los mis-
mos si lo tuvieren; y si no á los Promotores fiscales. 
Art. 1.275. No oponiendo los mismos menores ni 
sus curadores para pleitos, ó Promotores en su caso, re-
paro á las cuentas, se aprobarán con la cualidad de sin 
perjuicio del derecho que las Leyes conceden á los mis-
mos para reclamar cualquier agravio que en ellas pueda 
habérseles causado. 
Art. 1.276., Los tutores y curadores, ya sean para 
los bienes, ya para pleitos, no pueden ser removidos por 
un acto de jurisdiccion voluntaria, aun cuando sea á so-
licitud de los menores. 
Para decretar su separacion, despues de discernido el 
cargo, es indispensable oirlos y vencerlos en juicio. (2) 
(1) Esto no se entiende con los nombrados por el padre 
con relevacion de fianza conforme al art. 1.273. (Sent. 3 Ju-
nio 1864.) 
La Ley de Enjuiciamiento Civil es inaplicable tratándose 
de un hecho anterior á su promulga.cion: lo dispnesto en la 
regla 0 del art. 1.272 no se entiende segun lo prevenido en 
el 1.273, con los tutores 6 curadores nombrados por el padre 
con relevacion de fianzas: para fundar un recurso de ca-
sacion tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supre-
mo, no basta alegar que se han infringido Leyes y doctri-
na, sino que es preciso citar determinadamente cuáles sean 
estas y aplicarlas á la cuestion debatida, expresando el mo-
tivo de las infracciones, y en las que estas consistan. (Sent. 3 
Junio 1864.) 
(2) No se infringe este artículo cuando el curador de un 
menor es removido, no por un acto de jurisdiccion volunta-
ria, sino, despues de haber sido oido y vencido en juicio. 
(Sent. 21 Junio 1862.) 
i a remoeion de los tutores y curadores no puede resol-
verse por un acto de jurisdiccion voluntaria. (Sentencia 
18 Abril 1863.) 
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TÍTUI.O IV. 
DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS. (I) 
Art. 1.277. Pod ^it decretarse el depósito: 
1.° De mujer casada que se proponga intentar ó haya 
intentado demanda de divorcio 6 querella de adulte-
rio. (2) 
2.° De mujer casada contra la cual hay intentado su. 
marido demanda de divorcio 6 acusacion de adulterio. 
3.° De mujer soltera que trate de contraer matrimó 
nio contra la voluntad de sus padres 6 curadores. 
4.° De hilo 6 hija de familia, pupilo 6 pupila, que 
sean maltrados por sus padres, tutor 6 curador, ú obli-
gados por los mismos it actos reprobados por las Leyes. 
5.° De huérfano 6 incapacitado que queden en aban-
dono por la muerte de la persona a ;cuyo cargo estu-
vieran. 
Art. 1.278. Solo los Jueces civiles ordinarios pue-
den decretar los depósitos en todos los casos de que ha-
bla el artículo anterior. (3) 
Art. 1.279. Es Juez competente para decretar los 
mismos depósitos, el de primera instancia del domicilo 
de la persona que deba ser depositada. 
(1) La materia, objeto de este título, ha sufrido algunas 
modificaciones con motivo de la Ley de 20 de Junio de 1862, 
relativa al consentimiento que necesitan los menores para 
casarse. La insertamos íntegra en el tít. ix de esta segunda 
parte. 
(2) Hay dos clases de depósito de mujer casadaque inten-
te el divorcio; uno provisional, anterior zí la admision de la 
demanda, y otro definitivo, en el caso de estar admitida. (Sen-
tencia 13 Nov. 
 1858.) 
En la materia de depósito de mujer casada, la Ley de En-
juiciamiento no ha derogado la jurisprudencia fundada en el 
espíritu de las Leyes Recopiladas. (Sent. 30 Junio 1866.) (3) La jurisdiccion que La Ley de Enjuiciamiento Civil 
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Art. 1.280. Sin embargo de la disposicion que pre-
cede, si circunstancias especiales lo exigieren, podrá el 
Juez del lugar en que se encontrare cualquiera persona 
que deba ser depositada, decretar el depósito interina y 
provisionalmente, remitiendo las diligencias al del domi-
cilio, y poniendo la persona á su disposicion. 
Art. 1.281. Para decretar el depósito en el caso del 
párrafo primero del art. 1.277, deberá preceder solicitud 
por escrito de la mujer. 
Art. 1.282. Presentada la solicitud, se trasladará el 
Juez acompañado de Escribano, á las casas del marido;. 
y sin que se halle este presente, hará comparecer á la 
mujer, para que manifieste si se ratifica ó no en el escrito 
en que haya pedido el depósito. 
Art. 1.283. Ratificándose, procurará se pongan ma-
rido y mujer de acuerdo sobre la persona que haya de 
encargarse del depósito. (1) 
Art. 1.284. Si no convinieren, el Juez elegirá la que 
crea más á propósito, bien de las designadas por ellos, 
si estimare infundada la oposicion que se le hubiere he-
cho, bien cualquiera otra de su confianza. 
Art, 1.285. Dispondrá tambien que en el acto se en-
treguen á la mujer la cama y ropa de su uso diario, for-
mándose de todo el oportuno inventario. 
concede á los Jueces ordinarios en lo referente á depósito de 
personas, está limitada á proveer al desvalido de la cama y 
ropa de su uso ordinario, señalarle alimentos provisionales y 
nombrarle, en su caso, curador para pleitos. (Sent. 6 Febre-
ro 1860. ) 
Solo los Jueees ordinarios. (Sent. 3 Julio 1868.) 
En los depósitos de personas será Juez competente el 
que conozca del pleito ó causa que los motive. Cuando no 
hubiere autos anteriores, será fuero competente el del do-
micilio de la persona que deba ser depositada. Cuando cir-
cunstancias particulares lo exigieren, podrá decretar inte-
rina y provisionalmente el depósito el Juez municipal del 
lugar en que se encontrare la persona que deba :er deposi-
tada, remitiendo las diligencias al del domicilio y poniendo 
á su disposicion la persona depositada. (Regla 2.a, art. 309 
Ley prov. Pod. Jud.) 
(1) La intervencion del marido proced 3 para el depósito 
provisional. (Sent. 13 ?Vov. 1858.) 
I^ 
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Art. 1.286. Si hubiere cuestion sobre las ropas que 
debieren entregarse, el Juez, sin ulterior recurso, y te-
niendo en cuenta las circunstancias de las personas, de-
terminará las que deban considerarse como de uso dia-
rio, y entregarse de consiguiente. 
Art. 1.287. Evacuado todo lo que queda prevenido 
en los anteriores artículos, extraerá á la mujer de las ca-
sas del marido y constituirá el depósito con la solemni-
dad debida. 
Art. 1.288. A continuation dictará providencia, 
mandando intimar al marido que no moleste á su mujer 
ni al Depositario, bajo apercibimiento de procederse con-
tra él á .lo que hubiere lugar; y á la mujer, que si dentro 
de un mes no acredita haber intentado la demanda de  di-
vorcio 6 la querella de adulterio, quedará sin efecto el 
depósito, y será restituida á las casas de su marido. 
Art. 1.289. Esta providencia se notificará en forma 
legal á la mujer y.al marido. 
Art.1.290. Ei término de un mes podrá aumentarse 
con un dia por cada seis leguas que diste el pueblo en 
que se constituya el depósito del en que residan el Juez 
eclesiástico ó el de primera instancia que hayan de cono-
cer de la demanda de divorcio 6 querella de adulterio. 
Art. 1.291. Si la mujer que pida el depósito residie-
re en pueblo distinto de el en que esté situado el Juzga-
do, podrá el Juez dar comision para constituir el depó- 
sito al de paz correspondiente, sin perjuicio de poderlo 
hacer por sí mismo, en los casos en que lo crea nece-
sario. 
Art. 1.292. Al Depositario se le facilitará un testi-
monio de la providencia en que se le haya nombrado y 
de la diligencia de constitucion del depósito para su res-
guardo. 
Art. 1.293. El término señalado para la duracion del 
depósito podrá prorogarse si se acreditare que por causa 
no imputable á la mujer, ha sido imposible intentar la 
demanda de divorcio o la querella de adulterio, ú obte-
ner su admision. 
Art. 1.294. Las pretensiones que puedan formularse 
por la mujer, por el marido ó por el Depositario, sobre 
variacion de depósito, ó cualesquiera otros incidentes á 
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que este pueda dar lugar, se sustanciarán eon un escrito-
por cada parte; y oidas en juicio verbal sus justificacio-
nes se dictará sentencia, la cual será apelable en ambos 
efectos. 
Esceptúanse las solicitudes que se refieran á alimen-
tos provisionales, las que se sustanciarán de la manera 
establecida en el titulo respectivo de esta Ley. (1) 
Art.  1.295. No acreditándose haberse intentado y 
admitido la demanda de divorcio 6 la querella de adulte-
rio dentro del término señalado, levantará el Juez el de- 
pósito, y restituirá á la mujer á las casas de su marido. 
Art. 1.296. Acreditándose la admision de la deman-
da de divorcio ó querella de adulterio, se ratificará el de-
pósito provisionalmente constituido. 
Art.1.297. Luego que se justifique estar admitida la. 
demanda de divorcio 6 la querella de adulterio, se podrá, 
constituir el depósito en otra persona que la mujer desig-
ne, si el Juez no encuentra en ello dificultad fundada, á 
pesar de la oposicion del marido. (2) 
Art. 1.298. Para decretar el depósito en el caso del 
(1) Cuando se trata del depósito provisional, de mujer ca-
sada, como que las. providencias no causan estado pare los 
efectos del art. 1.011, no es admisible recurso de casacion. (Sent. 28 Junio 1865.) 
Para tener derecho la mujer casada á exigir de su marido, 
tos alimentos provisionales, necesita- colocarse en la, situa-
cion que establece la ley, con especialidad en los arts. 1.281, 
1.287 y 1.288; esto es. haber solicitado su depósito por escri-
to, haber sido coustitúida en él y  acreditar dentro de su du-
racion que ha intentado demanda de divorcio ó querella de 
adulterio, porque de lo contrario seria restituida á la casa  de 
 su marido, como terminantemente se dispone en el artículo 
1:295. (S'ent. 1.° Feb. 1872. ) (2) En el mero hecho de suponerse por este artículo que 
el marido puede oponerse al nombramiento del Depositario 
designado por la mujer, se le reconoce personalidad para. 
ello; y hecha oposicion por el marido 4,1a persona designada 
por su mujer para Depositario, y desestimada por el inferior 
su reclamacion, la facultad concedida á este por el propio 
artículo para calificar las circunstancias y cualidades de 
aquel, se trasmite al superior, mediante apelacion admitida 
en ambos efectos. (Sent. 30 Junio 1866.) 
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párrafo segundo del art. 1.277, deberá préviamente acre-
ditarsehaberse admitido la demanda de divorcio 6 que-
rella de adulterio, promovidas por el marido. 
Art. 1.2,,9. Constando la admision de la demanda 6 
de la querella, el Juez se trasladará á las casas del mari-
do; procurará se ponga de acuerdo con la mujer sobre la 
persona en quien hubiere de constituirse el depósito; y.si 
no convinieren, nombrará el Juez la que el marido 
haya designado, si no hubiere razon fundada que lo 
impida. 
Habiéndola, elegirá la que estime más á propósito. 
Art. 1.300. Son aplicables á los depósitos que se 
constituyan en los casos de que habla el párrafo segun-
do del art. 1.277, la reglas establecidas en los artículos 
1.285, 1.286, 1.287, primera parte del 1.288, 1.289, 1.291, 
1.292 y 1.294. 
Art. 1.301. Para que pueda constituirse en depósito 
la mujer soltera en los casos de que habla el párrafo 
tercero del art. 1.277, deberá preceder Orden de la auto-
ridad á quien competa conocer de los expedientes de di-
senso. 
Art. 1.302. No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, podrán los .Jueces, en casos de suma urgencia, 
constituir á la mujer soltera que se halle en alguno de 
dichos casos, en depósito provisionalmente, y hasta tan-
to que se obtenga la Orden de la autoridad referida. 
Art. 1.303; Al constituirse este deposito provisio-
nal, se intimará á la que lo baya solicitado, que dentro 
de un término que el Juez señalará prudencialmente, 
atendidas las circunstancias del caso, y podrá prorogar 
si las mismas lo exigieren, obtenga y presente la órden 
para el depósito; bajo apercibimiento de que no presen-
tándola, se la hará volver las casas de sus padres 6 cu-
radores. 
Art. 1.304. Trascurrido el término que se hubiere 
señalado y sus prároiras, si se hubieren concedido, si no 
se presentare la Orden de la autoridad competente, cesa-
rá el depósito y se hará volver la mujer á las casas de 
sus padres ó curadores, estendiéndose esta diligencia en 
el expediente formado para el depósito. 
Art. 1.305. Recibida por el Juez la Orden para el de- 
{ 
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pósito, se trasladará á las casas de los padres 6 curado-
res, y hard que sin hallarse estos prsentes, manifieste si 
se ratifica ó no, la que lo haya pedido en su solicitud. 
Art. 1.306. Si no se ratificare, suspenderá el Juez la 
diligencia, dando cuenta á la autoridad quehaya librado 
la Orden para el depósito. 
Art. 1.307. Si se ratificare, ,procederá el Juez á exi-
gir del padre, madre 6 curador, que designen Deposi-
tario. 
Sobre esta designacion oirá á la hija 6 pupila. 
Art. 1:308. No oponiéndose á dicha designacion la 
interesada ó si, aun cuando se oponga, reune la persona 
designada las condiciones necesarias á juicio del Juez, y 
considera este la oposicion infundada, constituirá en ella 
el depósito. 
Art. 1.309. Si la persona designada por los padres 
O curadores no fuere á propósito á juicio del Juez, ócou-
sidera este fundada la oposicion í1 ella que haya hecho 
la interesada, designará otra y constituirá seguidamente 
el depósito. 
Art. 1.310. Este depósito continuará hasta que 
 se 
 verifique el matrimonio. 
Art. 1.311. Cesará el mismo depósito: 
1.° Si se denegare la licencia para el matrimonio por 
la autoridad correspondiente. 
2.° Si la interesada desistiere de sus 'pretensiones. 
En ambos casos, el Juez la volverá á 
 casa de sus pa-
dres 6 curadores, estendiéndose la oportuna\diligenciaen 
el expediente formado para el depósito. 
Art. 1.312. Para decretar el depósito de un hijo 6 
hija de familia, pupilo 6 pupila en los casos de que habla 
el párrafo cuarto del art. 1.277, se necesita: 
1.° Solicitud del interesado, en que'se ratifique. 
2.° Alguna justificacion, aun cuando no•sea cutnpli-
da, de los malos tratamientos 6 abusos de autoridad de 
los padres, tutores 6 curadores. 
Art. -1.313. Podrán los Jueces, no obstante lo dis-
puesto en el artículo anterior, sin solicitud del interesa-
do, decretar el depósito cuando les conste la imposibili-
dad en que se encuentre de formularla. 
Art. 1.314. Hecha la justificacion, procederá el Juez 
i 
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6. depositar al hijo 6 hija de familia, pupilo 6 pupiia, en 
poder de la persona que estime conveniente. 
Art. 1.315. Al depositarlo hará que los padres, tu-
tores 6 curadores le faciliten la cama y ropas de su uso, 
de todo lo cual se formará inventario, que se unirá al 
expediente. 
Si sobre esto se moviere cuestion, el Juez, sin ul-
terior recurso, determinará las ropas que hayan de en-
tregarse. 
Art. 1.316. El mismo Juez, atendidas lar circunstan-
cias de las personas, señalará la suma que para los ali-
mentos deban abonar provisionalmente los padres, tuto - 
res 6 curadores al Dep©sitario. 
Art. 1.317. Verificado el depósito, se hará saber al 
curador para pleitos, si lo tuviere el depositado, á fin de 
que practiquen en su defensa las gestiones que corres-
pondan. 
Art. 1.318. Si no tuviere curador para pleitos, se le 
exigirá lo nombre, 6 lo nombrará el Juez si no se halla-
re en la edad necesaria para hacerlo. 
Art. 1.319. Nombrado que sea el curador, se le en-
tregará el expediente, para que, pida lo que estime pro-
cedente, segun las circunstancias. 
Art. 1.320. Inmediatamente que tuviere noticia un 
Juez de que algun huérfano menor, si es varon de ca-
torce años, y de doce si es hembra, 6 incapacitado, se 
hallan en el caso de que habla el párrafo quinto del ar-
ticulo 1.277, procederá á depositarlos donde y como 
estime conveniente; adoptando respecto á sus bienes 
las precauciones oportunas, para evitar abusos de todo 
género. 
Art.1.321. Inmediatamente procederá el mismo Juez 
A proveerlos de tutor 6 curador ejemplar, poniéndolos á 
su disposicion. 
Art. 1.322. Tambien cuidará el Juez de que se haga 
la entrega al tutor 6 curador nombrado de los bienes del 
huérfano 6 incapacitado, luego que les estén discernidos 
sus cargos. 
DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. (1) , 
Art. 1.323. Es Juez competente para conocer de las 
diligencias que tengan por objeto el deslinde y amojona-
miento de cualesquiera terrenos, el del partido en cuyo 
término se hallen situados. 
Art. 1.324. Deducida la pretension, se señalarán dia 
y hora para el deslinde, citándose á fin de que concurran 
á él, á todos los dueños de los terrenos colindantes. 
Art. 1.325. Si alguno 6 algunos de ellos no fueren 
conocidos, se les citará por edictos, que se fijarán en los 
sitios públicos, en los cuales se expresarán el dia y la 
hora señalados para la diligencia. 
Art. 1.326. Tanto una corno otra citacion se harán 
con la anticipa;,ion necesaria, para que puedan concurrir 
los interesados el dia que se señalare. 
Art. 1.327. La diligencia podrá autorizarla el Juez 
con su presencia, 6 cometerse al Juez de paz ciel pueblo 
en cuyo término se halle situado el terreno que se trate 
de deslindar; la autorizará siempre un Escribano. 
Art. 1.328. Llegado el dia que se hubiere señalado, 
se procederá al deslinde y amojonamiento en su caso, 
con asistencia de los dueños de los terrenos colindantes 
que se presentaren. 
(I) El deslinde y apeo de una heredad, practicados con 
objeto de señalar sus limites, no interrumpe la posesion para 
los efectos de la prescripcion. (Sent. 23 Feb. 1859.) 
Aunque el decreto de 18 de Abril de 1857 dispone que los 
Jaeces de primera instancia apliquen en los juicios de pro-
rateo las disposiciones de este titulo v, las diligencias que 
se practiquen en los expresados juicios pertenecen á la ju-
risdiccion voluntaria; pero hecha oposicion al prorateo y 
negado el dominio de los bienes, terminó la jurisdiccion vo-
lnntariay siguió el pleito en la vía contenciosa, en la eual 
no puede servir de base á un recurso de casacion la infraccion 
de dicho decreto que solo se refiere á expedientes de juris-
diceion voluntaria. (Sent. 13 Feb. 1871.) 
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Art. 1.329. Tanto el que hubiere solicitado el des-
linde, como los demás concurrentes á la diligencia, po-
drán producir eu ella los títulos de sus fincas y hacer las 
reclamaciones que estimenprocedentes por Si, 6 por me-
dio de apoderado que nombren al efecto. (1) 
Tambien podrán concurrir á la misma diligencia, si 
uno 6 más de los interesados lo solicitaren, peritos de 
su nombramiento 6 elegidos por el Juez, cl ue conozcan 
el terreno y puedan dar las noticias necesarias para su 
deslinde. 
Art.. L330. Si hubiere habido conformidad en la di-
ligencia, se estenderá una acta expresiva de lo que se 
haya hecho, que suscribirán todos los concurrentes. 
Art. 1.331. El acta que se estienda se protocolizará 
precisamente mandando se den á los interesados las co-
pias que solicitaren. 
Art. 1.332. La protocolizacion de que habla el ar-
tículo anterior, se hará siembre en la escribanía del pue-
blo en cuyo término se hallare situado èl .terreno. que 
haya sido objeto de la diligencia de deslinde. 
•Si hubiere más de una, en la que el juez designare. 
No habiéndola, en la de la cabeza del partido judicial que 
el mismo juez determine. 
Art. 1.333. Si antes de practicarse la diligencia de 
deslinde se hiciere oposicion á, ella por el dueñ > de algun 
terreno colindante, se sobreseerá desde luego en el expe-
diente, reservando á las partes su derecho .para que lo 
ejerciten en juicio ordinario. (2) 
Art.1.334. Lo mismo sucederá en el caso de hacer-
se la oposicion en el acto de la diligencia, si sobre el 
punto en que consista no ha podido lograrse avenencia 
en el mismo acto. 
(1) La falta de reclamacion en tiempo por los interesados 
en el deslinde, le da fuerza y vigor contra las gestiones que 
posteriormente puedan entablarse. (Sent. 19 A bril 1859.) (2) Los vicios cometidos en un expediente de deslinde 
desaparecen legalmente desde que recae una ejecutoria. que 
decide sobre ellos. (Sent. 19 A bril 1859.) 
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TÍTULO VI, 
DE LAS INFORMACIONES PARA DISPENSA DE LEY. 
Art. 1.335. Será Juez competente para recibir las 
informaciones que tengan por objeto una dispensa de 
Ley., el del domicilio del que la solicite. (1) 
Art. 1.336. No podrán recibirse estas informaciones 
sino en virtud de Real Orden comunicada al Juez por su 
superior correspondiente. 
Art. 1.337. Recibida en el Juzgado la Real Orden , 
se procederá á darle cumplimiento, haciendo saber, al 
que la haya obtenido, de la informacion que se requiera 
sobre los hechos en la misma Real Orden prevenidos. 
Art. 1.338. Estas informaciones se recibirán siem -
p^e ante Escribano y con citacion del Promotor fiscal. 
Art. 1.339. El Escribano dará fe precisamente de 
conocer los testigos. Si no los conociere, exigirá que 
dos respondan del conocimiento de cada uno de ellos, y 
suscriban las declaraciones de los.que se encuentren en 
este caso. 
Art. 1.340. : Si hubieren de compulsarse documen-
tos, será indispensable para ello la concurrencia del Pro-
motor. 
En el caso de no compulsarse íntegros, deberá el Pro-
motor asegurar, bajo su firma, eu la diligencia que 
se estienda, use en la parte que se omite no hay nada 
contrario á lo de que se ponga testimonio, ni que lo 
modifique. 
Art. 1.341. Dada la informacion, se entregará al 
Promotor para que emita por escrito su juicio sobre ella. 
Art. 1.342. En el escrito que formule, deberá el 
(1) En las informaciones para dispensas de Ley, y en las 
habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por dere-
cho se requieran, será fuero competente el del domicilio del 




mismo Promotor consignar explícita y terminantemente 
si se halla acreditado en la forma prevenida el conoci- 
miento de los testigos que hayan declarado. 
Art. 1.343. Evacuada la audiencia del Promotor, el 
Juez consignará en seguida su dictámen sobre la misma 
informacion y remitirá el expediente á su superior inme-
diato. 
Art. 1.344. ' La Audiencia oirá al Fiscal; consignará 
tambien su dictámen en el expediente, y lo remitirá al 
Gobierno para su resolucion. 
Art. 1.345. Si se hubiere mandado hacer la informa-
cion con citacion de alguien, se le oirá, si citado, solici-
tare la entrega del expediente.' Tambien se admitirán los 
testigos y documentos que presentare sobre los hechos 
objeto de la informacion. 
Art. 1.346. Caso de ser menor la persona mandada 
citar, será indispensable su audiencia. 
Art. 1.347. Si pendiente una informacion mandada 
recibir sin citacion, se presentare alguna persona opo-
niéndose á la dispensa para que se recibe, se le oirá si 
tuviere conocido y legítimo interés en resistirla. 
Art. 1 348. De lo que expusiere cualquiera de los 
que deben ser oídos en estos expedientes, se dará conoci-
miento al que haya promovido la informacion y al Pro-
motor fiscal para que expongan lo conveniente. 
Art. 1.349. Unidos al expediente los escritos que se 
hayan presentado, los remitirá el Juez en 'la forma antes 
prevenida. 
TÍTULO VII. 
DE LAS HABILITACIONES PARA COMPARECER EN JUICIO. 
Art. 1.350. Es Juez competente para conceder habi-
litaciones á fin de comparecer en juicio, el del domicilio 
del que lo solicitare. 
Art. 1.351. necesitan liabilitacion para comparecer 
en juicio: 
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El hijo de familia, mayor 6 menor de edad, .y  la mu-jer casada que se encontraren en alguno de los casos si-
guientes: 
1 ° Hallarse el padre 6 marido ausentes sin que haya 
fundada esperanza de su próxima vuelta. 
2.° Ignorarse el paradero del padre 6 marido. 
3.° Negarse el padre 6 marido á representar en juicio 
al hijo 6 mujer. 
Art. 1.352. Para conceder la habilitacion, es necesa-
rio concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
1.a Ser demandado el que lo solicitare. 
2.a Seguirse grave perjuicio de no promover la de-
manda para que se pida la habilitacion. 
Fuera de estos casos no podrá otorgarse. 
Art. 1.353. Para conceder habilitacion, se oirá siem. 
pre al Promotur fiscal del Juzgado. 
Art. 1.354. Cuando la habilitacion se conceda á  un 
menor de edad, se le proveerá de curador para pleitos de 
la manera prevenida.en esta Ley. 
Art. 1.355. En el auto en que se conceda la habili- 
tacion al hijo de familia 6 mujer mayores de edad, se les 
autorizará para que otorguen poder á Procurador, y se 
les mandará dar testimonio del mismo auto para que eje-
cuten dicho nombramiento. 
Art. 1.356. No necesitan de habilitacion el hijo ni la 
mujer casada, para litigar con su padre 6 marido. (1) 
Art. 1.357. Cuando se pidiere la habilitacion, por 
negarse el padre 6 marido á representar en juicio al hijo 
ó á la mujer para la defensa de sus derechos, se sustan-
ciará la demanda en via ordinaria. 
Lo mismo sucederá cuando antes de haberse otorga-
do la que se haya pedido por ausencia, 6 ignorarse el 
paradero del padre 6 marido, comparecieren estos opo-
niéndose. 
Art. 1.358. Si el padre 6 el marido, en los; casos de 
ausencia y de ignorarse su paradero, comparecieren des-
pues de concedida la habilitacion, se hará. contencioso 
el expediente, y sustanciará en vía ordinaria. Mientras 
(1) El hijo nb necesita habilitacion para litigar con su padre. (Sent. 11 Julio 1871.) 
r 
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se  sustancia debidamente, seguirá surtiendo todos sus 
efectos la habilitacion. 
TITULO VIII. 
DE LAS INFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA. 3) 
Art. 1.359. Los Jueces admitirán y harán se practi-
quen las informaciones que ante ellos se promovieren, 
con tal que no se refieran á hechos de que pueda re-
sultar perjuicio á una persona conocida y determi-
nada. (2) 
Art. 1.360. Si admitida una informacion y estándo-
se practicando se formulare oposicion á ella, se sustan-
ciará en via ordinaria. 
Art. 1.361. Para admitir toda informacion de está 
clase se oirá al Promotor fiscal del Juzgado en que sé 
promoviere. 
Art. 1.362. Admitida que sea la informacion serán 
(1) Estas informaciones no son un medio legitimo para 
que las mujeres puedan acreditar la entrega de dotes á los 
maridos, porque habiéndose prohibido en principio que los 
Jueces admitan 6 hagan practicar las informaciones de ague 
lla especie que ante ellos se promúevan, cuando sean refe-
rentes á hechos de que pueda resultar perjuicio á una persona 
conocida y determinada, y siendo estos unos vicios insepara-
bles de tales informaciones, siempre que recaigan sobre en-
trega de dotes, es evidente que no se pueden practicar, y 
que si á pesar de ello se practican, no pueden surtir efecto 
alguno probatorio. (Sent. 27 Junio 1864.) 
(2) Para las informaciones de posesion de bienes raices y 
derechos reales, rigen desde 1.° de Enero de 1863, las dispo-
siciones de la Ley Hipotecaria. 
En las informaciones para perpétua memoril será fuero 
competente el del lugar 6 lugares en que hayan ocurrido los 
hechos 6 aquel en que estén, aunque sean accidentalmente, 
los testigos que hayan de declarar. Cuando estas informacio-
nes se refieran al estado actual de cosas inmuebles, será fuero 
competente el del lugar en que estuvieren sitas. (Regla 9.1, 
art. 309, Ley prov. Pod. Jud.) 
089 
examinados los testigos que se presentaren, dando fé el 
Escribano de su conocimiento. 
Art. 1.363. Si no los conociere el Escribano, se exi-
girá que, 6 traigan un documento bastante á comprobar 
Iá identidad de sus personas, 6 dos testigos que asegu-
ren conocerlos. 
Art. 1.364. Dada la informacion se pasará al Pro-
motor. Este se limitará á examinar las cualidades de los 
testigos, y si se ha acreditado su conocimiento en la for-
ma que queda prevenida, y consta la identidad de sus 
personas. 
Art. 1.365. Devuelto el expediente por el Promotor 
fiscal, y hallándose conforme en que se apruebe la infor-
macion, la aprobará el Juez si lo estimare procedente, 
mandando que se protocolice en el registro de un Escri-
bano público de la cabeza del partido judicial, y que se 
den de ella los testimonios que pidiere el que lo haya pro-
movido. 
Art. 1.366. Si el Promotor fiscal opusiere algunos 
reparos, hasta que se hayan subsanado, caso de ser pro-
cedentes, no podrá dictarse el auto de aprobacion. 
TÍTULO IX. 
DEL SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
b CURADORES PARA CONTRAER MATRIMONIO. ( 1 ) 
Art.1.367. En los casos en que con arreglo á las Le-
yes la autoridad judicial deba dar su licencia á un menor 
para contraer matrimonio, deberá acreditarse, previa y 
(1) La Ley de 20 de Junio de 1862, relativa al consentimiento 
que necesitan los menores para contraer matrimonio, contiene las 
Siguientes disposiciones: 
ARTJÇULO 1.° El hijo de familia que no ha cumplido 23 
anos, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casar-
se del consentimiento paterno. 
ART. 2.° En el caso del artículo anterior, si falta el padre 
b se halla impedido para prestar el consentimiento, corres- 
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cumplidameñte por el que la solicitare, hallarse en alga 
no de los tres casos siguientes: 
1.° No tener padre, madre, ni curador. 
2. ° Hallarse los mismos en paises con los cuales sea 
preciso invertir más de un año para comunicarse y ob-
tener respuesta. 
ponde la misma facultad á la madre,•y sucesivamente en 
iguales circunstancias al abuelo paterno y al materno. 
ART. 3.° A falta de la madre y del abuelo paterno y ma-
terno, corresponde la facultad de prestar el consentimiento 
para contraer matrimonio, al curador testamentario y al 
Juez de primera instancia sucesivamente. Se considerará in-
hábil al curador para prestar el consentimiento cuando el 
matrimonio proyectado lo fuese con pariente suyo dentro 
del cuarto grado civil. Tanto el curador como el Juez proce- 
derán en union con los parientes más próximos y cesará la 
necesidad de obtener su consentimiento, si los que desean 
contraer matrimonio, cualquiera que sea su sexo, han cum-
plido la edad de 20 años. 
ART. 4.° La junta de parientes de que, habla el artículo 
anterior, se compondrá: 
1.° De los ascendientes del menor. 
2.° De sus hermanos mayores de edad, y de los maridos 
de las hermanas de igual condicion, viviendo estas. A falta 
de ascendientes, hermanos y maridos de hermanas, ó cuando 
sef.n menos de tres, se completará la junta hasta el número 
de cuatro vocales con los parientes más allegados varones y 
mayores de edad, elegidos con igualdad entre las dos líneas, 
comenzando por la del padre. En igualdad de grado serán 
preferidos los parientes de más edad. El curador, aun cuan-
do sea pariente, no se computará en el número de los que 
han de formar la junta. 
ART. 5.° La asistencia á la junta de parientes será obli-
gatoria respecto de aquellos que residan en el domicilio del 
huérfano ó en otro pueblo que no diste más de seis leguas 
del punto en que haya de celebrarse la misma; y su falta, 
cuando no tenga causa legítima, será castigada con una 
multa que no excederá de diez duros. Los parientes que re-
sidan fuera de dicho rádio, pero dentro de la Península é islas 
adyacentes, serán tambien citados, aunque los podrá servir 
de justa escusa la distancia. En todo caso formará parte de 
la junta el pariente de grado y condicion preferentes, aun-
que no citado, que espontáneamente concurra. 




3.° Ignorarse el paradero del padre, madre G curador. 
Fuera de estos tres casos, el Juez no podrá otorgar 
la licencia. 
Art. 1.368. Acreditado hallarse en cualquiera de di-. 
chos casos el que pidiere la licencia, el Juez, prévios los 
informes y datos que reunirá, y resultando de ellos no 
haber obstáculo que legalmente pueda impedir el matri-
monio, otorgará su licencia, ó la denegará si estimare 
haberlo. 
vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los que 
hayan sido amigos de los padres del menor. 
ART. '7.° La reunion se efectuará dentro de un término 
breve, que se fijará en proporcion á las distancias; y los lla-
mados comparecerán personalmente '6 por apoderado espe-
cial, que no podrá representar más que á uno solo. 
ART. 8.° La junta de parientes será convocada y presidi-
da por el Juez de primera instancia del domicilio del huérfa-
no, cuando toque por la Ley prestar el consentimiento: en 
los demás casos lo será por el Juez de paz. Dichos Jueces ca-
lificarán las escusas de los parientes, impondrán las multas 
de que habla el art. 4.°, y elegirán los vecinos honrados lla-
mados por el art. 6.° 
ART. 9.° Las reclamaciones relativas á la admision, recu-
sacion 6 exclusion de algun pariente, se resolverán en acto 
previo y sin apelacion por la mismaunta, en ausencia de las 
personas interesadas. Solo podrá solicitar la admision el pa-
riente que se crea en grado y condiciones de preferencia. Las 
recusaciones de los mismos se propondrán unicamente por 
el curador 6 por el menor, y siempre con expresion de moti-
vo. Cuando de la resolucion de la junta resulte la necesidad 
de una nueva sesion, se fijará por el presidente el dia en que 
deba celebrarse. 
ART. 10. El curador deberá asistir á la junta, y podrá to-
mar parte en la deliberacion de los parientes respecto á la 
ventaja 6 inconvenientes del enlace proyectado; pero votará 
con separacion, ]o mismo que el Juez de primera instancia 
en su caso. Cuando el voto del curador 6 el del Juez de pri-
mera instancia no concuerde con el de la junta de parientes, 
prevalecerá el voto favorable al matrimonio. Si resultare 
empate en la junta presidida por el Juez de primera instan-
cia, dirimirá este la discordia. En la presidida por el Juez 
de paz dirimirá la discordia el patiente más inmediato; y si 
hubiese dos en igual grado, 6 cuando la junta se componga 
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Art. 1.369. La providencia que dictare denegandola 
licencia, es apelable libremente para ante la Audiencia  
del territorio.  
Art. 1.370. Si antes de darse la licencia se presenta-
ren el padre, madre ó curador del que la haya pedido, se  
sobreseerá inmediatamente en el expediente.  
Art. 1.371. Si despees de dada la licencia, pero antes  
solo de vecinos de mayor edad. 
ART. 11. Las deliberaciones de la junta de parientes se- 
rán absolutamente secretas. El Escribano y Secretario del 
Juzgado intervendrán solo en las votaciones y estension del 
acta, la cual deberán firmar todos los concurrentes, y con-
tendrá únicamente la constitucion de la junta y las resolu-
ciones y voto de la misma, y los del curador ó Juez en sus 
respectivos casos.  
ART. 12. Los hijos naturales no necesitan para contraer 
matrimonio del consentimiento de los abuelos. Tampoco de 
la intervencion de los parientes cuando el curador ó Juez 
sean llamados á darles el permiso. 
ART. 13. Los demás hijos ilegítimos solo tendrán obliga-
cion de impetrar el consentimiento de la madre; á falta de 
esta, el del curador, si lo hubiese; y por último, el del Juez 
de primera instancia. En ningun caso se convocará á los pa-
rientes. Los jefes de las Casas de espósitos serán considera-
dos para los efectos de esta Ley como curadores de los hijos 
ilegítimos recojidos y educados en ellas. 
ART. 14. Las personas autorizadas para prestar su con-
sentimiento no necesitan expresar las razones en que se fun-
den para rehusarlo, y contra su disenso no se dará recurso 
**L^ 	 alguno. 
t^rrt._ 15 	 Rt_ la Los h_ i_jos legítimos mayores de 23 aiios y leas 
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que contraviniesen á ras disposiciones del presenfe artículo 
incurrirán en la pena marcada en el 483 del Código penal, (ahora es el art. 603 del nuevo Código penal, y la pena es de cin-
ro á quince dias de arresto y repression) y el párroco que  auto - 
1 — 393 — de ejecutarse el matrimonio, se presentaren el padre, ma-dre 6 curador, el Juez la anulará y la recogerá para que no produzca ningun efecto. rizare tal matrimonio en la de arresto menor. 
ART. 16. Quedan derogadas todas las Leyes contrarias á 
las disposiciones contenidas en la presente. 
La Pragmática de 23 de Marzo de 1776 no concedió á los 
padres una facultad omnímoda y absoluta que pudiera es-
tenderse hasta despues de su muerte, .,sino que reservó á 
otras personas el derecho de sustituirlos en la concesion del 
consentimiento para los matrimonios de sus hijos. (Sent. 28 
Feb. 1560.) 
Por Decreto de las Córtes de 21 de Junio de 1822, se man-
dó la observancia uniforme de los capítulos 1.° y '7.°, se-
sion 24 del Concilio de Trento sobre la reformacion del ma-
trimonio. 
Por Real Orden de 16 de Diciembre de 1863, está resuelto 
que la obligacion del hijo á pedir el consejo paterno para 
contraer matrimonio, está cumplida con requerirlo y  acredi• 
ta^lo en los términos que previene el artículo 15 de la citada 
Ley de 20 de Junio de 1862, sin que las evasivas del padre 
puedan producir otro efecto que el de una negativa. 
Por Real Orden de 17 de Marzo de 1864, se resolvió que el 
Arzobispo de Zaragoza retirase la autorizacion que habia 
concedido á los párrocos y regentes parroquiales para fun-
cionar como Notarios eclesiásticos en los asuntos de disenso 
paterno. 
'Por Real Orden de 17 de Noviembre de 1864, se resolvió 
que á los párrocos y ecónomos ó regentes de las parroquias, 
no se les puede habilitar como Notarios eclesiásticos para 
los efectos del art. 15 de la citada Ley. 
El permiso 6 consejo para contraer matrimonio, unas 
veces se consigna judicialmente y otras por escritura pú-
. blica 6 acta notarial. Segun órdenes de 6 de Junio de 1867 
y 16' de Febrero de 1869, en el primer caso debe emplearse 
papel sellado de sesenta céntimos de escudo; en el segundo, 
para la copia, de tres escudos veinte céntimos, y en el úl-
timo el acta se estiende en papel del sello de cincuenta cén-
timos de peseta. 
Véanse la Ley del Matrimonio civil y el Reglamento. 
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Art. 1.372. Lo prevenido en los artículos anteriores 
tendrá asimismo lugar, si antes de darse la licencia,  ' 6 
despues de dada, con tal que sea antes de la celebracion 
del matrimonio, se supiere del paradero del  padre, ma-
dre ó curador. 
Art: .1.373. Cualesquiera cuestiones que se susciten 
en estos expedientes, se sustanciarán en los términos 
prevenidos en esta Ley, segun su índole y naturaleza; 
terminando, desde el momento en que se promuevan, la 
jurisdiction voluntaria del Juez. 
TÍTULO X.i 
DE LAS SUBASTAS {VOLUNTARIAS. 
 
 
Art. 1.374. Para anunciar 'cualquier subasta judicial 
deberá acreditarse por el que la solicite; 
1.° Que le pertenece lo que sea objeto de ella. 
2.° Que se halla en la libre administracion de sus 
bienes. 
Art. 1.375. Acreditados los estremos indicados en el 
artfculo anterior, el Juez accederá al anuncio de la su-
basta en la forma y bajo las condiciones qué propusiere 
el que la haya solicitado. 
Art. 1.376. 'Si no hubiere postor en el primer rema-
te, podrá anunciarse nueva subasta, con prevencion de 
que en el segundo remate se admitirán las posturas que 
lleguen al limite, que deberá préviamente fijar el que as-
pire á la venta. 
Art. 1.377. En este segundo remate será obligatorio 
admitir las posturas que se hayan hecho dentro del limi-
te fijado. 
Art. 1.378. Si en este segundo remate no hubiere. 
postor, lei interesado quedará en libertad para hacer lo 
que crea más conveniente, sin que pueda accederse á 
tercera subasta. 
Art. 1.379. Cualesquiera cuestiones que, ya entre el 
que haya promovido la subasta y los postores, ya entre 
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susciten, se sustanciarán en la forma que corresponda 
con arreglo á las prescripciones de esta Ley, y segun su 
índole y naturaleza. 
TÍTULO XI. 
DEL MODO DE ELEVAR Á ESCRITURA PÚBLICA EL TESTA- 
MENTO HECHO DE PALABRA. 
Art. 1.380. A instancia de parte legítima podrá ele-
varse á escritura pública el testamento hecho de pala-
bra. (1) 
Art. 1.381. Se entiende ser parte legítima para los 
efectos del artículo anterior: 
1. 0 El que tuviere interés en el testamento. 
2.° El que hubiere recibido en él cualquier encargo 
del testador. 
(1) Este artículo y los siguientes tratan de la manera de 
elevará instrumento público los testamentos hechos verbal-
mente ante el número de testigos que previene la Ley Reco-
pilada, y no son por tanto aplicables á los nuncupativos que 
puedan otorgarse en Cataluña ante Notario y dos testigos. 
(Sent. 25 Oct. 1861.) 
Segun el fuero especial de Aragon, es válido y firme el 
testamento otorgado ante el párroco y dos testigos vecinos 
del lugar, cuando no puede concurrir Escribano, con tal que 
sea adverado en forma. (Sent. 18 Set. 1863.) 
Cuando el testamento nuncupativo ordenado ante Escri-
bano no se redacta en escritura debidamente autorizada, 
para que sea declarado testamento, deben preceder las mis-
mas formalidades que para el hecho por cédula ante testigos 
exige este título. (Sent. 11 Junio 1864.) 
Los artículos 1.380 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil tratan de la manera de elevar a instrumento 
público los testamentos hechos verbalmente ante el número 
de testigos que previene la Ley Recopilada, y no sen por 
tanto aplicables á los llamados Sacramentales. (Sent. 18 .Tn-
nio 1864.) 
Ni por este artículo ni por el 1.383, se dispone que acep-
tado un medio de prueba de la existencia de un testamento, 
eJ^^6 
3.° El que con arreglo á las Leyes pueda representar 
sin poder á cualquiera de los que se encuentren en los 
casos que se expresan en los párrafos anteriores. 
Art. 1.382. Hecha la solicitud, se señalaran dia y 
hora para el examen de los testigos y del Escribano, si 
hubiere concurrido al otorgamiento. 
Art. 1.383. Los testigos y el Escribano en su caso 
serán examinados separadamente y de modo que no  ten-
gan conocimiento de lo declarado por los que les hayan 
precedido. 
Art. 1.384. El Escribano ante quien se practicaren 
estas actuaciones dará precisamente fé de conocer á los 
testigos. 
En lo.s casos en que no los conozca, exigirá la pre-
sentacion de dos testigos de conocimiento, los cuales sus-
cribirán las declaraciones de los que se encuentren en 
este caso.  
Art. 1.385. Tambien deberá acreditarse, si no  cons-
tare por notoriedad, la calidad del Escribano del otorga-
miento en los casos en que hubiere concurrido. 
Art. 1.386. Cuidará el Juez, bajo su responsabili-
dad, de que se expresen en las declaraciones la edad de 
los testigos y el lugar en que tuvieren su vecindad al 
otorgarse el testamento. 
Art. 1.387. Resultando de las declaraciones clara y 
terminantemente: 
1.° E l propósito deliberado que tuviere el testador de 
hacer su última disposicion. 
2.° La institucion de heredero ó el destino que el mis-
mo diera á todos sus bienes ó parte de ellos. 
3.° Que los testigos y el Escribano en su caso han 
no puede hacerse uso de los demás que reconoce el derecho. 
 (Nent.7 Dic. 1866.) 
En las diligencias para elevar á escritura pública los tes-
tamentos ó codicilos otorgados verbalmente, ó los escritos 
 
sin intervencion de Notario público, y en las que hayan de 
 
bracticarse para la apertura de los testamentos ó codicilos 
Cerrados, será fuero competente el del lugar en que se hu-
biesen otorgado respectivamente los escritos sin interven-
cion de Notario, los testamentos ó las carpetas. (Regla 15 
"Art. 309, Ley prov. Pod. Jud.)  
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oido de boca del testador, y en un solo acto, su d.isposi-
cion. 
4.° Que los testigos son los que exige la Ley, y re- 
unen las cualidades que la misma establece. 
El Juez declarará testamento lo que de dichas decla-
raciones resulte con la cualidad de sin perjuicio de ter-' 
cero, y mandará protocolizar el expediente en el registro 
de una escribanía pública, que designará al efecto. 
Art. 1.388. Sera preferida para la protocolizacion de 
todo testamento hecho de palabra y que se eleve á es-
critura pública, la escribanía del lugar en que tuviere su 
domicilio el testador. 
Si hubiere varias, se hará en la que designe el Juez. 
Art. 1.389. No habiendo Escribano público en el lu-
gar del domicilio del testador, tendrá lugar la protoco-
lizacion en la escribanía de la cabeza de partido qué el 
Juez determinare. 
TÍTULO XII. 
DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADOS. ( 1 ) 
Art. 1.390. Luego que se presentare ante cualquier 
Juez un testamento cerrado, hará que se estienda por el 
Escribano diligencia expresiva de su estado, firmándola 
la persona que haya hecho la presentacion. 
Art. 1.391. En dicha diligencia se expresará cómo 
se han encontrado su cubierta y sus sellos y las demás 
circunstancias que se noten y puedan dar á conocer el 
 estado del pliego que lo contenga y se haya presentado. 
Art. 1.392. Hecho lo que queda prevenido en el ar- 
(1) La apertura de testamento cerrado es un acto de ju-
risdiccion voluntaria. Su conocimiento corresponde á los 
Jueces de primera instancia. (Sent. 1. 0 Agosto 1859.) 
Cuando se deposita un testamento siempre queda á dis-
posicion del testador, sin que pueda negársele su entrega. 
Sant. 1.° Feb. 186 l.) 
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título anterior, dispondrá que se cite para el dia siguien-
te, 6 antes si es posible, al Escribano y testigos que fir-
men eu su cubierta, á fin de hacer ante ellos la solemne 
apertura del pliego. 
Art. 1.393. Si alguno 6 algunos de los testigos hu-
bieren fallecido, 6 se hallaren ausentes, serán abonados, 
examinándose dos testigos que conozcan las firmas de 
ellos y aseguren la semejanza de las del pliego con las 
legitimas. 
Art. 1.394. Si el Escribano hubiere fallecido, 6 se 
hallare ausente, será tambien abonado de la manera pre-
venida en el artículo anterior. 
El Juez y Escribano ante quien se instruya el expe-
diente cotejarán su signo con otros del mismo que sean 
indubitados, cuando esto pueda verificarse. 
Art. 1.395. Tanto el Escribano como los testigos, si 
están presentes,reconocera I sus firmas, expresando bajo 
jnramento si son de su puño y letra. 
Tambien expresarán con igual solemnidad, si vieron 
poner las firmas de los que hayan fallecido, ó estén au-
sentes, y las tienen por legítimas. 
Poniéndoseles el pliego de manifiesto y permitiéndo-
se lo reconozcan préviamente, expresarán igualmente si 
lo eucuentrán en el mismo estado en que se hallara cuan-
do firmaron su carpeta. 
• 	 Art. 1.396. Hecho todo lo que queda prevenido en 
los artículos precedentes, se abrirá el pliego por el Juez 
ante los Escribanos y testigos y la persona que lo hu-
biere presentado, leyéndose el testamento que contenga 
en presencia de todos ellos. 
Art. 1.397. Verificada la lectura se dictará providen-
cia, mandando protocolizar et testamento con todas las 
diligencias originales de su apertura, dándose á la per-
sona que lo haya presentado testimonio de la expresada 
providencia para su resguardo. 
Art. 1.398. Si hubiere memoria testamentaria se es-
tenderá diligencia expresiva de la persona que la haya 
presentado, 6 en poder de quien haya sido hallada, de 
su estado, y de si hay en ella las señales que en el testa-
mento se hayan consignado para darla á conocer. 
Art. 1.399. Hallándose en la memoria las señales re- 
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feridas en el articulo anterior, se mandará protocolizar juntamente con el testamento. 
Art. 1.400. La protocolizacion de los testamentos 
cerrados y memorias, se hará precisamente en el registro 
del Escribano que haya autorizado el otorgamiento de 
los primeros, siempre que sea posible .(1) 
Caso de no serlo por cualquier causa ; en la escribanía 
que designe el Juez de las del lugar del domicilio del tes-
tador. (2) 
TÍTULO XIII. 
DE LA VENTA DE BIENES DE MENORES É INCAPACITADOS, 
Y TRANSACCION SOBRE SUS DERECHOS. (3) 
Art. 1.401. Será necesaria licencia judicial para la 
(1) La protocolizacion del testamento cerrado debe ha-
cerse en el registro del Escribano que lo autorizó, siempre 
que sea posible. (Sent. 1.° Agosto 1859.) (2) La protocolizacion de un testamento es un acto de ju-
risdiccion voluntaria. (Sent. 8 Agosto 1859.) (3) Los albaceas no pueden enajenar lo que corresponde 
á menores sin que se justifique la necesidad y utilidad, y sin 
que intervenga el guardador y preceda la autorizacion del 
Juez, no pudiendo dispensarse de estas form•lidades por más 
ámplio que sea su mandato. (Sent. 22 Oct. 1857.) 
Aunque los albaceas tengan el carácter de árbitros ar-
bitradores y amigables componedores, no pueden enajenar 
bienes de la testamentaría sin formalizar inventario, y mu-
cho ménos habiendo herederos necesarios y menores. (Sen-
tencia 22 Oct. 1857.) 
Los albaceas no pueden enajenar los bienes raites de me-
nores, ni aun para pagar deudas, sin la licencia del Juez del 
lugar. (Sent. 19 Oct. 1859.) 
La venta de bienes inmuebles de meno-res es nula de de-
recho, si no han concurrido en ella las causas y solemnida- 
des que expresan las Leyes 60, tít. xvrn, Partida 3 a  y 18, ti-
tulo xvi, Partida 6. a El precepto de estas es absoluto y gene-
ral, y comprende todas las ventas, ya sean hechas por los 
mismos menores ó por sus guardadores, y aun cuando los 
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venta de bienes de menores é incapacitados que corres-
pondan á las clases siguientes: (1) 
La Bienes railes. 
2. a Derechos de toda clase. 
3.a Alhajas de plata, oro y piedras preciosas. 
4.a Biene inmuebles, y los muebles 6 . •semovientes de 
valor que puedan conservarse sin menoscabo. (2) 
primeros por ser casados y mayores de 18 años, tengan la 
administracion de sus bienes, sin que á esto se oponga lo 
prescrito en las Leyes 4.' y 5.a, tít. xi, Partida 5.a, porque 
estas no se relacionan á las enajenaciones de los inmuebles, 
que se rigen por otras Leyes, y porque si pudiesen hacerlas 
libremente los casados á quienes se concede su administra-
cion, vendria á convertirse en su perjuicio el privilegio que 
que se les otorgaba. (Sent. 19 Oct. 1865.) 
Una information judicial de necesidad de vender una fin-
ca, no puede regirse por las reglas de un juicio contencioso 
entre partes. (Sent. 12 Abril 1866.) 
(1) La prohibicion de enajenar bienes de menores sin de-
creto judicial es absoluta, y comprende á la mujer casada 
menor de 25 años. (Sent. 18 Set. 1862.) 
El decreto judicial no es necesario tratándose del padre 
administrador legítimo de los bienes del hijo constituido 
bajo su patria potestad. (Sent. 13 Feb. 1864.) 
En las autorizaciones para la venta de bienes de menores 
6 incapacitados, será fuero competente el del lugar en que 
los bienes se administraren, 6 el del domicilio de aquellos á 
quienes pertenecieren. (Regla 7.° art. 309, Ley prov. Poder 
Judicial.)  
(2) Entiéndase que no son aplicables las disposiciones de 
este titulo á los arrendamientos de bienes de menores. 
(Sent. 19 Abril 1861.) 
Este artículo y siguientes se contraen á las ventas de 
bienes de menores de edad que los guardadores hiciesen de 
los huérfanos que tienen bajo su custodia, y no se estien- 
den á las que los padres otorguen de los correspondientes á 
sus hijos menores. (Sent. 8 Mayo 1861.) 
El requisito indispensable del decreto judicial, prévio el 
oportuno expediente y venta en pública subasta para la va-
lidez de las enajenaciones de los bienes raines de los huérfa-
nos heclias.por sus tutores 6 guardadores, no comprende al 
padre, administrador legítimo de los del hijo constituido bajo 
su patria potestad, al cual la Ley atribuye diversa conside-
racion y constituye respecto á él una disposicion especial en 
1. 
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Art. 1.402. Para decretar la venta de bienes de me-
nores é incapacitados, se necesita: (1) 
1.° Que la pida por escrito el tutor del menor 6 este 
asistido de su curador: 
2.° Que se expresen el motivo de la enajenacion y el 
objeto á que deba aplicarse la suma que se obtenga. 
3.° Que se justifiquen la necesidad ó utilidad de la 
enajenacion. 
4.° Que se oiga sobre ello al curador para pleitos del 
menor, si lo tuviere nombrado con anterioridad, y en su 
defecto al Promotor fiscal del Juzgado. 
Art. 1.403. Dada la justificacion y evacuada la au-
diencia de curador 6 Promotor en su caso, el Juez traerá 
los autos á la vista, y otorgará 6 negará la autorizacion 
para la venta. 
Art. 1.404. La providencia que sobre la autorizacion 
se dictare, es apelable en ambos efectos. 
Art. 1.405. La autorizacion se concederá en todo 
caso bajo la condicion de haberse de ejecutar la venta en 
pública subasta y previo avalúo, si se tratare de bienes 
inmuebles. (2) 
la 9.0 , tit. xix, Partida 6.°, sin relevarle por ella de la obli- 
gacion de.conservar y restituir á su tiempo el peculio del 
menor, y de resarcirle de los perjuicios que este justifique 
haber sufrido por menoscabo ó enajenacion de aquel, sin una 
de las justas causas, constituyendo al efecto hipoteca legal 
en los bienes del padre, y estendiendo la responsabilidad, en 
su caso, á los enajenados cuando no concurre la circunstan-
cia de heredero. (Sent. 25 Oct. 1866.) (1) No puede verificarse la enajenacion de bienes de me-
nores, sin que se justifique su necesidady utilidad y sin que 
intervenga el guardador y prece da la autorizacion del Juez. 
(Sent. 22 Oct. 185'7.) 
La apreciacion de las pruebas sobre la necesidad y uti-
lidad corresponde á la Sala sentenciadora. (Sent. 11 Mar-
zo 1861.) 
Las Leyes de 11 de Octubre de 1820 y 28 de Juuio de 1821 
no están en opo icion; antes por el contrario, guardan con-
sonancia con las que prescriben las formalidades que deben 
observarse para la venta de los bienes raices de los menores. 
(Sent. 28 Nec. 1863.) 
 (2) Conforme á las Leyes 60, tít. xviir, Partida 3. 1 , y 18, 
título XVI, Partida 6.°, que debe entenderse como su genui-
27 
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Art. 1.406. El nombramiento de peritos para el ava-
ldo se hará siempre por el Juez. En el remate no podrá 
hacerse baja ninguna del valor que los péritos hayan 
dado á lo que se trate de vender. 
Art. 1.407. Si no hubiere postor en la primera su- 
basta, podrá verificarse nuevo avalúo y abrirse segundo 
remate. Lo mismo se hará si en esta segunda subasta 6 
cualesquiera otras que puedan hacerse, no se presenta-. 
ren tampoco licitadores. 
Art. 1.408. Si se tratare de bienes que no sean in-
muebles, deberá ejecutarse la venta de ellos con las so-
lemnidades posibles y que sean de costumbre en la loca-
lidad en que haya de verificarse. (1) 
Art. 1.409. Hecha la venta, cuidará el Juez, bajo su 
responsabilidad, de que se d6 al precio que se haya ob-
tenido la aplicacion indicada al solicitar la autorizacion 
para ella. (2) 
Art. 1.410. El precio se entregará, mientras se le dá 
la aplicacion correspondiente, al tutor 6 curador, si es-
tuvieren relevados de fianza, 6 si las que tengan presta-
das son suficientes para responder de él. 
En otro caso se depositarán en el establecimiento pú- 
blico en que deban constituirse los depósitos judiciales. 
Art. 1.411. Para conceder autorizacion á fin de tran- 
sigir sobre derechos de menores ó incapacitados, se ne- 
na explicacion, es de esencia para la validez de las ventas de 
bienes raices de los menores que se hagan en pública subas-
ta, siu que en otro caso sean eficaces respecto á los menores, 
requisito expresamente exigido por este artículo en conso-
nancia con la misma doctrina. (Sent. 12 Marzo 1864.) 
(1) No es válida y eficaz la enajenacion si no se hace con 
todos los requisitos legales. (Sent. 8 Oct. 1862.) 
La action de nulidad de una venta de bienes de menores 
es incompatible con la rescisoria de restitucion. (Sent. 29 
Abril 1865.) 
Para la validez de estas ventas son esenciales las causas y 
solemnidades de las Leyes 18, tít. xv, Partida 6.a y 60, ti-
tulo xvin, Partida 3.a (Sent. 3 Abril 1868.) (2) Hecha la venta, cuide el Juez que se dé al precio ob-
tenido la aplicacion indicada al solicitar la autorizacion. 
(Sent. 11 Nov. 1865.) 
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cesitan los mismos requisitos establecidos en el artículo 
1.402. (1) 
Art. 1.412. Para la justificacion de la necesidad ó 
utilidad de la transaccion deberá oirse á lo menos la 
opinion de tres Letrados en ejercicio de su profesion, á 
los cuales se pasarán préviamente todos los antecedentes 
necesarios para que puedan formar su juicio y emitir su 
dictámen con el debido conocimiento. 
Art. 1.413. Estimando el Juez bastantemente acredi-
tadas la necesidad ó utilidad de la transaccion, otorgará 
la autorizacion para hacerla, facilitando al tutor ó cura-
dor testimonio de su providencia para acreditarla debi-
damente. 
Si no estimare suficiente la justificacion hecha, podrá 
denegarla. La providencia que dictare es en todo caso 
apelable libremente y en ambos efectos. 
DISPOSICIONES FINALES. 
Art. 1.414. Todos los Jueces y Tribunales, cualquie-
ra que sea su fuero, que no tengan Ley especial (2) para 
sus procedimientos, los arreglarán, en los pleitos y ne-
gocios civiles de que conozcan, á las disposiciones que 
anteceden. 
Art. 1.415. Quedan derogadas todas las Leyes, Rea-
les Decretos, Reglamentos, órdenes y fueros en que se 
hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento Civil. (3) 
Aprobado por S. M.—Madrid 5 de Octubre de 1855.—
MANUEL DE LA FUENTE ANDRÉS. 
(1) La Ley del contrato en las transacciones sobre bienes 
y derechos de menores y su venta, se establece por la provi-
dencia que concede la autorizacion judicial necesaria para 
celebrarlas, en la forma que determinan los arts. 1.401 y si-
guientes de esta Ley, fijando los límites á que dicho contra-
to ha de ajustarse. (Sent. 25 Enero 1867.) (2) La Ley á que alude este art. 1.414, es la que com-
prende un sistema completo de enjuiciar. (Sent. 11 Ma-
yo 1860.) (3) Han quedado derogadas todas las antiguas reglas so-
bre procedimiento en asuetos civiles. (Sent. 8 Mayo 1862.) 
El derecho constituido en materia de procedimientos es 
la Ley del Enjuiciamiento Civil. (Sent. 21 Mayo 1870.) 
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TÍTULO ADICIONAL. (1) 
Artículo único. 
Las actuaciones judiciales á que se. refieren los articu-
los 121, 122, 148, 149, 151. 208, 230, 593, 644, 669, 670, 
674, 679, 745, 781, 794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976, 
.977, 986, 988, 990 (2) y cualesquiera otros que tengan 
por objeto hacer constar hechos que puedan interesar á 
los que promuevan informaciones sobre ellos en nego- 
cios de comercio, se practicarán en los Juzgados de pri-
mera instancia. 
Con relacion á este artículo'dispone el .Decreto sobre 
Unificacion de fueros lo siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, po-
drán practicarse las diligencias á que se refiere en los 
Juzgados de paz de los pueblos que no sean cabezas de 
partido, cuando la urgencia del negocio 6 la circunstan-
cia de existir allí los medios de prueba 6 los efectos mer-
cantiles lo requieran, prévia declaracion especial de los 
mismos Jueces, fundada en cualquiera de - dichas circuns-
tancias.» (Art. 17 del Decreto citado.) 
En las diligencias á que se refieren los dos artículos 
anteriores se observarán las reglas siguientes: 
1..a Cuando hubiere alguna 6 algunas personas á 
quienes puedan perjudicar, estas deben ser citadas para 
su práctica. 
(1) Este título adicional y su articulo único van colocados 
en este lugar, ó sea al final de la segunda parte de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, porque así lo dispone el art. 28, 
párrafo segundo del Decreto sobre Unificacion de fueros. Pe-
ro como los arts. 17 y 18 del referido Decreto tienen estre-
cha relacion con el expresado artículo 4nico del título adicio- 
nal, juzgamos útil y oportuno insertar á continuacion de 
aquel los dos artículos citados, al objeto de que aparezcan 
reunidas y la una al pié de la otra, las tres disposiciones que 
se armonizan y esplican recíprocamente. (2) Los artículos citados son del Código de Comercio. 
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2.0  Los Promotores fiscales en las cabezas de parti-
do, y los Procuradores síndicos de los Ayuntamientos 
en los demás pueblos, serán citados en los casos en que 
las diligencias puedan afectar á los intereses públicos 6 
á personas puestas bajo la proteccion especial de las Le-
yes, 6 que estén ausentes ó sean ignoradas. 
3.a Los Escribanos de actuaciones en los Juzgados de 
primera instancia y los Secretarios en los de paz, darán 
fé 6 certificarán del conocimiento de las personas que re-
clamen y de los testigos de las informaciones que en su 
caso se practiquen. 
Cuando no los conocieren, procurarán comprobar su 
identidad por documentos 6 por personas que los conoz-
can. En caso que faltaren medios de comprobacion de sù 
identidad, lo consignarán eu las diligencias. 
4.a La intervencion de los interesados, de los Promo-
tores fiscales y de los Procuradores síndicos en su caso, 
se limitará al conocimiento é indentidad de las personas 
que intervengan en las diligencias, y á su capacidad le-
gal respecto al carácter con que intervienen, á cuyo efec-
to se les entregarán las diligencias, concluidas que sean, 
antes de que recaiga providencia judicial. Cualquier otra 
reclamacion que hagan, solo dará lugar á que se declare 
salvo su derecho para que puedan usarlo donde y como 
lo estimen conveniente. 
5.a Si las objeciones que hagan los interesados, los 
Promotores fiscales ó los Procuradores síndicos versa-
ren sobre faltas subsanables, decretará el Juez lo que 
corresponda para completar en lo posible las diligen-
cias. 
6.a En vista de todo, el Juez resolverá lo que fuere 
procedente y mandará que las diligencias se protocoli-
cen, dándose de ellas testimoñio á los interesados que lo 
solicitaren. 
Cuando las diligencias se practiquen en los Juzgados 
de paz, dadas que sean las certificaciones, se remitirán al 
Juzgado de primera instancia, que mandará protocolizar-









DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN CUBA Y PUERTO-RICO. 
Por Real Cédula de 30 de Enero de 1855 se dictaron dife-
rentes disposiciones orgánicas de la administracion de jus-
ticia en las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, que no 
insertamos por carecer de aplicacion, en su mayor parte, 
despues de las diferentes reformas introducidas con 
 poste-
rioridad y resumidas en este libro. 
Por Real Decreto de 9 de Diciembre de 1865 se dispuso 
la promulgation en las islas de Cuba y Puerto-Rico de le 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que comenzó á regir en dichos 
puntos el dia 1.° de Julio de 1866. 
Por Real Orden de 9 de Diciembre de 1865, se establecie-
ron en Cuba y Puerto-Rico los Jueces de paz, con las atribu-
ciones que se determinan en la ley de Enjuiciamiento Civil. 
Instruccion de 9 de Diciembre de 1865 para la aplicacion de la 
Ley de Enjuiciamiento en las islas de Cuba y Puerto-..ico. (1) 
ARTÍCULO 1.° Las cantidades designadas para la Penínsu-
la en diversos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
reducidas á escudos, se computarán en las islas de Cuba 
y Puerto-Rico al respecto de dos escudos cincuenta cénti-
mos por uno. 
ART. 2.° Se esceptúan de la disposicion anterior: 
1.° Las cantidades que determinan el máximum de los juicios verbales y de menor cuantía. que continuarán siendo 
respectivamente las de cuatrocientos y dos mil escudos, 
segun está prevenido por los Reglamentos de 21 de Febrero 
de 1853. 
2.° El depósito que en su caso ha de preceder á la remi-
sion de los autos al Tribunal Supremo de Justicia, cuando 
(1) Por R. O. de 9 de Diciembre de 1865 se mandó que des-
de el dia 1. 0 de Julio de 1866 dejase de cobrarse la décima en 
las ejecuciones que se exigia en Cuba. 
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se hubiese admitido el recurso de easacion fundado en in-
fracción de la Ley 6 doctrina admitida por la jurisprudencia, 
y que se entenderá en dos mil escudos en metálico, confor-
me á lo actualmente establecido por la Real cédula de 30 de 
Enero de 1855. 
Si el recurso es por una de las causas'espresades en el ar-
tículo 1.013 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el depósito 
consistirá en mil escudos. 
Conforme á la proporeion que resulta, comparado el ar-
tículo 1.027 con el 1.029 de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
cuando la cantidad objeto de litigio sea inferior á seis mil 
escudos. no podrá esceder el depósito que se exija de la sesta 
parte de ella si el recurso se funda eu infraccion de Ley 6 
de doctrina, ni de la dozava parte cuando se funde en cual-
quiera de las causas expresadas en el art. 1.013. 
ART. 3.° El depósito de que anteriormente se trata, se 
constituirá en las Tesorerías generales de Hacienda pública. 
ART. 4.° La publication de edictos y otros actos judicia-
les que segun la Ley debe tener lugar en los Boletines oficia-
les de las provincias, se verificará en la Gaceta del Gobierno 
superior civil de la respectiva isla. 
ART. 5.° En la misma Gaceta tendrá lugar la insercion á 
que se refieren los artículos 231 y párrafo 2.° del 368, como 
tambien la que previene el párrafo 4.° del art. 556, y el 3.° 
del 591. 
ART. 6.° La tasacion de costas se hará por los Tasadores, 
donde los hubiere, por hallarse enajenado este oficio. En caso 
contrario, la tasacion se hará en los términos prevenidos 
por el art. 
 78 de la Ley. 
ART. '7.° Conforme á lo actualmente establecido por el 
articulo 51, párrafo 4.' de la Real cédula de 30 de Enero de 
1855, las Reales Audiencias de la Habana y de Puerto-Rico 
decidirán las cuestiones de competencia que se susciten en-
tre los diferentes Jueces y Tribunales de su territorio res-
pectivo, bien sean ordinarios 6 privilegiados, entre sí, ó 
con otros del mismo ó diverso fuero, remitiéndose á dichas 
Audiencias los autos para la decision de la contienda. 
ART. 8.° La Real Audiencia de la Habana decidirá las 
competencias que se susciten entre los mencionados Jueces 
6 Tribunales cuando cualquiera de los contendientes desem-
peñe su cargo en el territorio de la de Puerto-Rico, remi-
tiéndose los autos á la primera. Cuando la cuestion de com-
petencia se suscite entre Jueces ó Tribunales de la isla de 
Cuba y de Puerto-Rico y los de la Península, la decision del 
conflicto corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, y 
se remitirán al mismo los autos. 
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ART. 9.° Conforme á lo prevenido en el art. 262 de la Ley 
de Enjuiciamiento, el término ordinario de prueba no podrá 
esceder de sesenta dias cuando hubiere de hacerse dentro 
de cada isla y sus agregadas. 
ART. 10. El término estraordinario de prueba se otorga-
rá si hubiere de ejecutarse alguna fuera de cada isla y sus 
agregadas. 
El término extraordinario será: 
De cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba en la 
isla de Cuba y de Puerto-Rico recíprocamente ó en las de-
más Antillas. 
De seis meses, si en Europa ó en las islas Canarias. 
De ocho, si en los continentes de América, Africa ó esca-
las de Levante. 
De un año, si en Filipinas ó en cualquier otra parte del 
mundo de que no se haya hecho expresion. 
Tambien deberá otorgarse el término extraordinario aun-
que los hechos hayan tenido lugar dentro de cada isla y sus 
agregadas, cuando los testigos que sobre ellos deban decla-
rar se hallaren en cualquiera de los puntos designados. 
ART. 11. Cuando no haya conformidad entre las partes 
acerca de la inteligencia de algun documento otorgado en 
país extranjero, se remitirá por el Juez al intérprete del Go-
bierno superior civil para su traduccion, sin que esta pueda 
hacerse en ninguna otra forma. 
ART. 12. Los esclavos ó libertos por título gratuito del 
que los presentare como testigos en juicio, se entenderán 
comprendidos entre los dependientes ó criados é que se re-
fiere la disposicion 2.° del art. 320 de la Ley. 
ART. 13. En los Juzgados de la isla de Cuba donde aun 
no existen Contadores judiciales por hallarse enajenado este 
oficio, corresponderá á los mismos hacer las cuentas y par-
ticiones en el juicio voluntario de testamentaría, sujetán-' 
dose á lo que previenen los artículos 4'76 y siguientes de 
la Ley. 
Estos Contadores serán recusables por las mismas cau-
sas y en igual forma que los peritos. 
Donde no los hubiere, el período de division principiará 
y continuará dr la manera expresada en los artículos 467 y 
siguientes de la Ley. 
ART. 14. Se entenderá suprimido el art. 582 de la Ley de 
Enjuiciamiento, y ocupará su lugar el párrafo segundo 
del 581. 
ART. 15. La citacion y emplazamiento de las partes 
cuando se hubiere admitido el recurso de casacion ó de ape-
lacion por negativa de este, para que se personen en el Tri- 
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bunal Supremo de Justicia á usar de su derecho, se enten-
derá por término de seis meses, conforme se halla estable-
cido por Real cédula de 30 de Enero de 1855. 
ART. 16. Para evitar los peligros consiguientes á toda na-
vegacion dilatada, la remision de autos al Tribunal Supre - 
mo de Justicia cuando en ellos se hubiere admitido el re-
curso de casacion, ó cuando denegado este se hubiere inter-
puesto apelacion para ante el mismo Tribunal Supremo, se 
verificará siempre en testimonio literal, quedando los autos 
originales en la Audiencia respectiva. 
En igual forma se hará la remision de autos al Tribunal 
Supremo en los casos de competencia. 
ART. V7. Siempre que las disposiciones de la Ley de En-juiciamiento se refieren al territorio de la Penínsnla, se en-
tenderá que habla del de cada una de las islas de Cuba y 
Puerto-Rico y sus agregadas respectivas. 
ART. 18. Las Audiencias de la Habana y de Puerto-Rico 
resolverán prudencialmente las dudas ó dificultades acciden-
tales que pueda ofrecer la aplicacion y cumplimiento exac-
tos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando cuenta de la 
manera que proceda segun las Leyes. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
1. a En tanto que se dispone la aplicacion á las provincias 
de Ultramar del Código penal de la Península, y mientras 
no esté vigente en ellas, se entenderá que la conminaeion 
á que se refiere el art. 1.110 de la Ley de Enjuiciarnienao Ci-
vil es con los penas señaladas por la legislacion criminal que 
actualmente rige en dichas provincias. (1) 
2.° Si para el dia 1.° de Julio del año próximo no se hu-
biere llevado á cabo la reforma del sistema económico en las 
islas de Cuba y de Puerto-Rico estableciendo el impuesto di-
recto, en tanto que no se realiza se entenderán en suspenso 
la declaracion cuarta del art. 182 y la segunda del 200 de la 
Ley de Enjuiciamiento. 
(1) Véase la nota al art. 1.110, pág. 303. 
UNIFICACION DE FUEROS. 
DECRETO DE 6 DE DICIEMBRE DE 1868 SOBRE UNIFICACION DE 
FUEROS Y SUPRESION DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS ES-
PECIALES. (1) 
TÍTULO PRIMERO. 
De la refundicion de los fueros especiales en el ordinario. 
ARTICULO 1. ° Desde la publicacion del presente Decreto, 
la jurisdiccion ordinaria será la única competente para co-
nocer: 
1.° De los negocios civiles y causas criminales por deli-
tos comunes de los eclesiásticos, sin perjuicio de que el Go-
bierno español concuerde en su dia con la Santa Sede lo que 
ambas potestades crean co,Iveniente sobre el particular. 
2.° De los negocios comunes civiles y criminales de los 
aforados de Guerra y Marina de todas clases retirados del 
servicio, y de los de sus mujeres, hijos y criados, aunque es-
tén en el activo. 
3.° De los delitos comunes cometidos en tierra por la 
gente de mar y por los operarios de los arsenales, astille-
ros, fundiciones, fábricas y parques de Marina, Artillería ó 
(1) Este Decreto, dictado por el Gobierno Provisional de 
la Nacion, tiene fuerza do Ley segun la de las Córtes Cons-
tituyentes promulgada en 20 de Junio de 1869. 
Ya por virtud de la Ley de 11 de Abril de 1868, el Go-
bierno estaba autorizado para poner en ejecucion una Ley 
completa y definitiva de organizacion judicial y competen-
cia de los Tribunales, con supresion de los especiales de 
Hacienda, Comercio, Guerra, etc. 
La unification de fueros y supresion de Juzgados especia-
les que establece este Decreto, se estendió á las provincias 
de Ultramar por otro fecha 1.° de Febrero de 1869. 
No pueden servir de jurisprudencia en los conflictos ju-
risdiccionales las decisiones del Tribunal Supremo anterio-
res á este Decreto (hoy Ley) cuando no se hallen ajustadas 
en sus fundamentos ó estén en contradiccion en su parte 
dispositiva con las prescripciones de la nueva Ley. (Sent. 10 
Dic. 1869.) 
El Decreto de 6 de Diciembre de 1868 es la única legisla- 
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Ingenieros fuera de sus respectivos establecimientos. (1) 
4.° De los delitos contra la seguridad interior del Estado 
y del órden público cuando la rebelion ó sedition no tengan 
carácter militar; de los de atentado y desacato contra la au-
toridad, tumultos ó desórdenes públicos y sociedades secre-
tas; de los de falsification de sellos, marcas, moneda y docu-
mentos públicos; de los delitos de robo en cuadrilla, adulte-
rio y estupro; de los de injuria y calumnia á personas que no 
sean militares; de los de defra.udacion de los derechos de 
Aduanas y contrabando de géneros estancados ó de ilícito 
comercio cometidos en tierra, y de los perpetrados por los 
militares antes de pertenecer á la milicia, estando dados de 
baja en ella, durante la desertion ó en el desempeño de algun 
destino ó cargo público. (2) 
cion vigente para decidir las competencias que se suscitan 
entre las diferentes jurisdicciones admitidas por el mismo. 
(Sent. 10 Enero 1870.) 
Corresponde á la jurisdiccion ordinaria conocer de todas 
las causas criminales, escepto las reservadas al Senado y de-
más expresadas en la Ley del Poder Judicial. (Sent. 3 Ma-
yo 1871.) (1) Compete á la jurisdiccion ordinaria conocer de los da- 
litos comunes cometidos en tierra por la gente de mar. 
(Sent. 15 Junio 1870.) (2) Desde la publicacion del Decreto de 6 de Diciembre 
de 1868 sobre refundicion de fueros, corresponde á la juris-
diction ordinaria el conocimiento de las causas que se for-
men por delitos que no sean de los exceptuados en los pár-
rafos 3.° y 4.° del art. 1.°, debiendo entender la militar de 
Guerra y Marina de los que se especifican en el art. 4.° del 
expresado Deer ito. (Sent. 10 Dic. 1869.) 
La jurisdiction ordinaria es la competente para conocer 
de los delitos perpetrados por militares cuando estén dados 
de baja en la milicia. (Sent. 10 Dic. 1869.) 
Corresponde á la jurisdiction ordinaria conocer del delito 
de atentado contra la autoridad. (Sent:. 5 y 14 Enero 1870.) 
La jurisdiction militar es la competente para conocer de 
los delitos perpetrados por los militares que no estuvieren 
dados de baja en la milicia. ( gent. 8 Feb. 1870.) 
La jurisdiction ordinaria es la única competente para 
 co-
nocer de l eis delitos perpetrados por militares en el des-
empeño de algun destino ó cargo publico. (Sent. 31 Ma-
yo 1870.) 
Compete á la jurisdiccion ordinaria conocer de los delitos 
por desórdenes públicos. (Sent. 30 Junio 1870.) 
Jr- 
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5.° Da las faltas castigadas en el libro III del Código pe-
nal, esccpto aquellas á que las Ordenanzas, Reglamentos y 
bandos militares del ejército y armada señalan una mayor 
pena cuando fueren cometidas por militares, que serán de la 
competencia de la jurisdiccion de Guerra y la de Marina. 
6.° De los negocios civiles y causas criminales de los es-
tranjeros domiciliados 6 transeuntes. 
7.° De los negocios de Hacienda y de los delitos de con-
trabando, defraudacion y sus conexos, escepto el de resis-
tencia armada á los resguardos de costas. 
8.° De los negocios mercantiles. 
TÍTULO II. 
De la jurisdiccion eclesiásties. 
ART. 2cO Los Tribunales eclesiásticos continuarán csno-
ciendo de las causas sacramentales, beneficiales y de los de-
litos eclesiásticos, con arreglo á lo que disponen los sagra-
dos Cánones. 
Tambien será de su competencia conocer las causas de 
divorcio y nulidad del matrimonio, segun lo prevenido en el 
Santo Concilio de Trento; pero las incidencias respecto del 
depósito de la mujer casada, alimentos litis-expensas y demás 
asuntos temporales, corresponderán al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria. 
ART. 3.° Los Ordinarios y Metropolitanos nombrarún li-
bremente con arreglo á los Cánones, los Provisores v Oficia-
les que hayan de ejercer su jurisdiccion, y los agraciados en-
trarán en el desempeño de sus funciones sin necesidad de 
cédula auxiliatoria. 
No obstante lo dispuesto eu el párrafo anterior, los refe-
ridos Prelados comunicarán al Ministerio de Gracia y Justi-
cia los nombramientos, expresando las circunstancIas y mé-
ritos literarios que concurran en los nombrados. 
TÍTULO III. 
De la jurisdiccion de Guerra y de la de Marina. (1) 
ART. 4.° La jurisdiccion de Guerra y la de Marina serán 
(1) Solo se dá fuero á los militares que estando en activo 
servicio cometiesen algun delito no eseeptuado en este  De-
creto. (Sent. 27 Oct. 1869.) 
Por los Decretos de 6 y 31 de Diciembre de 18611, no se dá 
fuero á los militares cuando son ofendidos, sino cuando es- 
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las únicas competentes para conocer respectivamente con 
arreglo á las Ordenanzas militares del ejército y de la ar-
mada: (1) 
1.° De las causas criminales por delitos que no sean de 
los esceptuados en los párrafos tercero y cuarto del art. 1.° 
cometidos por militares y marinos de todas clases en activo 
servicio. (2) 
2.° De los delitos de traicion que tengan por objeto la 
entrega de una plaza, puesto militar, buque del Estado, ar-
senal 6 almacenes de municiones de boca 6 guerra al ene-
migo. 
37° De los delitos de seduccion de tropa española ó que se 
halle al servicio de España, para que deserte de sus bande-
ras en tiempo de guerra 6 se pase al enemigo. 
4.° De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, sal-
vaguardias y tropa armada, atentado y desacato á la autori-
dad militar. 
5.° De los delitos de seduccion y auxilio á la desercion en 
tiempo de paz. 
6.° De los delitos de robo de armas, pertrechos, municio-
nes de boca y guerra 6 efectos pertenecientes á la Hacienda 
militar en los almacenes, cuarteles, establecimientos milita-
res, arsenales y buques del Estado, y del de incendio come-
tido en los mismos parajes. 
7.° De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el ene-
migo que tienda á alterar el órden público, 6 á comprometer 
la seguridad de las mismas. 
tando en activo servicio cometan ellos algun delito no escep-
tuado an aquellos. (Sent. 27 Oct. 1869.) 
En este Decreto se designan los pleitos y causas que de-
ben ser de la competencia de Guerra y Marina, y no se com-
prenden los delitos de daño y desobediencia á los agentes de 
la autoridad. (Sent. 10 Dic. 1869.) (1) Por Decreto de 30 de Noviembre de 1872, expedido por 
el Ministerio de Marina, se dictan reglas para la sustancia-
cion de las causas y sumarias por delitos de la jurisdiccion 
de aquel ramo. 
(2) Los delitos comunes cometidos por los militares en 
activo servicio, deben ser castigados y reprimidos por la ju-
risdiccion especial de Guerra, con esclusion de la ordinaria. 
(Sent. 17 Enero 1871:) 
Los delitos comunes y no esceptuados, cometidos por 
los militares en activo servicio, deben ser castigados y re-
primidos por la jurisdiccion de Guerra, con esclusion de la 
ordinaria. (Sent. 28 Agosto 1871.) 
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8.° De los delitos que se cometan en los arsenales del 
 Es-
talo contra el régimen interior, conservacion y seguridad de 
estos establecimientos. 
9.° De los delitos y faltas comprendidos en los bandos 
que con arreglo á Ordenanza puedan dictar los generales en 
jefe de los ejércitos. . 
10.° De los delitos cometidos por los prisionero, de guer-
ra y personas de cualquiera clase, condicion y sexo que si-
gan al ejército en campaña. 
11.° De los delitos de los asentistas que tengan relacion 
con sus asientos y contratas. 
12.° De las causas por delitos de cualquiera clase cometi-
dos á bordo de las embarcaciones mercantes, así nacior.ales 
como extranjeras, de las de presas, represalias y contraban-
do marítimo, naufragios, abordajes y arribadas. 
13.° De las faltas especiales que se cometan por los mili-
tares en el ejercicio de sus funciones ó que afecten inmedia-
tamente al desempeño de las mismas. 
14.° De las infracciones de las reglas de policía de las na- 
ves, puertos, playas y zonas marítimas, de las Ordenanzas 
de marina y Reglamentos de pesca en las aguas saladas 
del mar. 
ART. 5.° La jurisdiction de Guerra será tambien rompe- 
tente por ahora para conocer de todos los delitos y faltas co- 
metidos por cualquiera clase de personas en las plazas fuer- 
tes de Africa. 
ART. 3.° Cuando un paisano sea juzgado ante la juris- 
diccion de Guerra 6 de Marina por delito que se halle casti- 
gado en el Código penal, la pena que este señale será la apli- 
cable en su caso. 
ART. '7.° La prevencion de los juicios de testamentaría y 
abintestato de los militares y marinos muertos en campaña 
ó navegacion, corresponderá á los jefes y autoridades de 
Guerra y Marina; entendiéndose para este efecto por pre-
vencion de tales juicios las diligencias expresadas en los ar-
tículos 351 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que deberán acordar, siempre que fuese posible, con dictá-
men de Asesor, y quedarán archivadas en los archivos espe-
ciales de las expresadas jurisdicciones cuando no hayan de 
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TÍTULO IV. 
De la supresion de los Juzgados especiales de Hacienda. 
ART. 8.° Se suprimen los Juzgados especiales de Hacien-
da. (1) 
Los negocios de esta clase se sustanciarán con arreglo á 
lo que disponen las Leyes comunes. 
ART. 9.° Los delitos de contrabando y defraudation se 
perseguirán conforme á lo ordenado en el Decreto de 20 de 
Junio de 1852; en su consecuencia se aplicarán las penas alli 
establecidas por los trámites que el mismo previene, con-
servándose al propio tiempo el procedimiento administra-
tivo. (2) 
TITULO V. 
De la supresion de los Tribunales de Comercio, y reforma del 
procedimiento actual en los . juicios que pasan ante esta jurisdiccion. 
ART. 10. Se suprimen los Tribunales especiales de Co-
mercio. 
Conforme á lo prescrito en el párrafo 8.° del art. 1. 0 , la jurisdiccion civil ordinaria será competente: 
1.° Para conocer en todas las contestaciones judiciales 
sobre obligaciones y derechos procedentes de negociaciones, 
contratos y operaciones mercantiles, ya estén comprendidas 
en las disposiciones del Código de Comercio por reunir los 
caractéres determinados en él, ya en Leyes especiales. 
2.° Para intervenir en los actos de jurisdiccion volunta-
ria que se funden en las disposiciones del mismo Código, 6 
que se refieran á las obligaciones que se mencionan en el 
párrafo anterior. 
ART. 11. Los procedimientos en toda clase de juicios con 
inclusion de los de árbitros y amigables componedores y de 
(1) Suprimidos los Juzgados de Hacienda. corresponde á 
la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de los negocios de 
dicho ramo y de los delitos de contrabando, defraudation y 
sus conexos, escepto el de resistencia armada á los resguar-
dos de las costas. (Sent. 30 Set. 1869.) 
(2) Más adelante insertamos el importante Real Decreto 
de 20 de Junio de 1852, pág. 430. 
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los actos de jurisdiccion voluntaria que versen sobre nego-
cios y causas de comercio, y no tengan tramitacion señalada 
especialmente en este Decreto, se arreglarán á las prescrip-
ciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
ART. 12. Se derogan el art. 325 y el libro v del Código de  
Comercio, la Ley de Enjuiciamiento en los negocios y cau-
sas de comercio dada en 24 de Julio de 1830, y todas las Le-
yes y disposiciones, cualquiera que sea su clase, que se ha-
yan publicado para su inteligencia, complemento y apli-
caciori. 
ART. 13. Esceptúanse de la derogacion prescrita en el  
artículo anterior:  
1.° Los procedimientos en los juicios de quiebra, los cua-
les continuarán arreglándose á las prescripciones del lib. iv  
del Código de Comercio, y al tít. v de la Ley de Enjuicia-
miento, en los negocios y causas de comercio, con las modi-
ficaciones que se expresarán más adelante.  
2.° El procedimiento de apremio en los casos y en la for-
ma que prescribe el tít. viii de la misma Ley, a escepcion 
 
del 352, que queda derogado.  
ART. 14. No obstante lo prescrito en el artículo anterior,  
será parte en la calificacion de las quiebras y rehabilitacion  
de los quebrados el Ministerio fiscal, en los términos que se  
prescriben en este Decreto.  
ART. 15. Con arreglo á lo ordenado en el art. 11, quedan  
suprimidos en los pleitos de comercio la tercera instancia y  
los recursos de nulidad y de injusticia notoria, y establecido  
el de casacion en los casos y forma que ordena la Ley de En-juiciamiento Civil. 
ART. 16. Las actuaciones judiciales á que se refieren los  
arts. 121, 122, 148, 149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674,  
6'79, 745, '781, '794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976, 97'7, 986, 
•988, 990 (1) y cualesquiera otros que tengan por objeto hacer  
constar hechos que puedan interesar á los que promuevan  
informaciones sobre ellos en negocios de • comercio, se prac-
ticarán en los Juzgados de primera instancia. (2)  
ART. 17. No obstante lo dispuesto en el artículo ante-
rior, podrán practicarse las diligenciass á que se refiero,  en 
los Juzgados de paz de los pueblos que no sean cabezas de 
 
partido, cuando la urgencia del negocio ó la circunstancia 
 
de existir allí les medios de prueba 6 los efectos mercantiles  
lo requieran, prévia declaracion especial de los mismos Jue- 
(1) Estos artículos son del Código de Comercio.  (2) Véase el título adicional á la segunda parte de la Ley 
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ces, fundada en cualquiera de dichas circunstancias. 
ART. 18. En las diligencias á que se refieren los dos ar- 
tículos anteriores se observarán las reglas siguientes: 
1.° Cuando hubiere alguna 6 algunas personas á quienes 
puedan perjudicar, estas deberán ser citadas para su prác-
cica. 
2.a Los Promotores fiscales en las cabezas de partido, y 
los Procuradores síndicos de los Ayuntamientos en los de-
más pueblos, serán citados en los casos en que las diligen-
cías puedan afectar á los intereses públicos 6 6. personas 
puestas bajo la proteccion especial de las Leyes 6 que estén 
ausentes 6 sean ignoradas. 
3.° Los Escribanos de actuaciones en los Juzgados de pri-
mera instancia y los Secretarios en los de Paz, darán f6 6 
certificarán del conocimiento de las personas que reclamen 
y de los testigos de las informaciones que en su caso se prac-
tiquen. 
Cuando no los conocieren procurarán comprobar su iden-
tidad por documentos 6 por personas que los conozcan. En 
caso de que faltaren medios de compróbacion de su identi-
dad, lo consignarán en las diligencias. 
4.a La intervencion de los interesados, de los Promoto-
res fiscales y de los Procuradores síndicos en su caso, se li-
mitará al conocimiento é identidad de las personas que in-
tervengan en las diligencias y á su capacidad legal respecto 
al carácter con que intervienen, á cuyo efecto se les entre-
garán las diligencias, concluidas que sean, antes de que 
recaiga providencia judicial. Cualquier otra reclamacion 
que hagan solo dará lugar á que se declare salvo su derecho 
para que puedan usarlo donde y como lo estimen conve-
niente. 
• 5. a Si las objeciones que hagan los interesados, los Pro-
motores fiscales 6 los Procuradores síndicos versaren sobre 
faltas subsanables, decretará el Juez lo que corresponda 
para completar en lo posible las diligencias. 
6. a En vista de todo el Juez resolverá lo que fuere pro-
cedente, y mandará que las diligencias se protocolicen, dán-
dose de ellas testimonio á los interesados que lo solicitaren. 
Cuando las diligencias se practiquen en los Juzgados de 
paz, dadas que sean las certificaciones, se remitirán al Juz-
gado de primera instancia que mandará protocolizarlas. 
ART. 19. La intervencion que el art. 110 del Código dá á 
los Tribunales de Comercio respecto á la formacion del 
Arancel del derecho de corretaje que han de percibir los 
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ART. 20. La facultad que segun el  art, 112 tenian los In-
tendentes, y que ahora corresponde á los Gobernadores de 
 
provincia, para delegar la presidencia de las reuniones de 
 
los Colegios de Corredores en uno de los Jueces del Tribu-
nal de Comercio, ó en otro Magistrado, se entenderá en ade-
lante concedida respecto á sus Secretarios, á los individuos 
 
de la Junta de Comercio y á lbs Alcaldes y Tenientes de al-
calde de la poblacion en que el Colegio, se reunes. 
ART. 21. La atribucion que el núm. 1.° del art. 115 del 
Código di á los Presidentes de los Tribunales de Comercio 
respecto al régimen de las Bolsas y casas de contratacion, 
pasará á los Gobernadores de provincia. 
ART. 22. Los artículos 16, 31, 40, 96, 110, 112, 114, 115, 
174, 1.044, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143 y 1.144 del Código 
 
de Comercio, quedarán reformados del modo siguiente: (1) 
«ART. 16. La matrícula de comerciantes de cada provin-
»cia, se circulará anualmente á los Juzgados de primera ins-
»taneia, y estos cuidarán de que se Sje una copia auténtica 
»en el átrio de sus Salas para conocimiento del comercio; 
»reservando la original en su Secretaría.» 
«ART. 31. Copia del asiento que se haga en el Registro 
»general de todos los documentos de que se toma razon en 
»el, se dirigirá sin dilaeion á espensas de los interesados por 
»el 
 Secretario del Gobierno de la provincia, á cuyo cargo está 
»el Registro, á los Juzgados de primera instancia del domi-
cilio de aquellos, pnra que la fijen en el estrado ordinario 
»de sus Audiencias, y se inserte en el Registro particular 
»que cada Juzgado deberá llevar de estos actos.» 
«ART. 40. Los tres libros que se prescriben de rigurosa  
»necesidad en el 6rden de la contabilidad comercial, estarán  
»encuadernados, forrados y foliados, eu cuya forma los pre-
asentará cada comerciante en el Juzgado de primera instan-
cia del partido, 6 en el de su domicilio en las poblaciones  
»en que hubiere más de uno, para que en la primera hoja  
»se penga una nota en que : e haga expresion del número de 
»las que tenga el libro y de la fecha de la presentacion de  
»este, firmada por el Juez y un Escribano de actuaciones,  
»poniéndose en todas sus hojas el sello del Juzgado. No se  
»exigirán derechos algunos por esta diligencia.»  
«ART. 96. En caso de  muerte ó destitucion de un Cor-
»redor colegiado, será de caigo y responsabilidad del Siudi-
»oo del Colegio recojer los registros del Corredor muerto 6 
(1) Véanse los títulos adicionales á la primera parte de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, pág. 320 y siguientes.  
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»destituido, y entregarlos en el archivo del Colegio de Cor-
redores pata su conservacion y custodia.» 
«ART. HO. Los Corredores percibirán el derecho de eor-
»retaje sobre los contratos en que intervengan, arreglado al 
»Arancel de cada plaza mercantil. En la que no le haya se 
»formará el Arancel por el Gobernador de la provincia, oyen-
»do instructivamente á la Junta de Comercio y á la del Co-
legio de Corredoreso se elevará á la aprobacion del Go 
»,bierno.» 
«ART. 112. Las reuniones no se verificarán en ningun 
»caso, por urgente que sea, sin pré via noticia y licencia por 
»escrito del Gobernador de la provincia, quien presidirá la 
»sesion por sí 6'delegará la presidencia en su Secretario, en 
»uno de los individuos de la Junta de Comercio, en el Alcal-
de 6 Teniente de alcalde de la poblacion en que el Colegio 
»se reuna y no en otra persona.» 
»ART. 114. Los individuos de la Junta de gobierno serán 
»nombrados en el primer domingo de Enero de cada año, en-
.»tre los individuos de la corporation en junta celebrada en 
»1a forma dispuesta en el 'art. 112, por pluralidad absoluta 
»de votos, dándose cuenta del resultado al Gobernador de la 
»provincia, quien en los ocho dias siguientes aprobará la 
»eleccion, si halla que se ha procedido en ella legalmente, 
»oyendo y decidiendo en dicho término las quejas que se le 
»den contra ella; y aprobada que sea, la comunicará al Sin-
dico cesante para que ponga en posesion á los, nuevos 
»electos.» 
«ART. 115. Es de cargo del Síndico y adjuntos de Corre-
»dores: 
«1.° Velar que en las casas de contratacion 6 Bolsa de 
»Comercio se observen las Leyes y Reglamentos sobre el 
»cambio y régimen interior de aquellos establecimientos, y 
»dar cuenta sin demora de cualquiera conti'avencion que 
»llegue á su noticia, al Gobernador de la provincia. 
»2.° Fijar despues de haber examinado las notas de todos 
»los Corredores de la plaza los precios de los cambios y mer-
»caderías, y estender la nota general que se Ejará en las 
»Bolsas, enviando copia autorizada de ella al Gobernador de 
»la provincia. 
»3.° Llevar un registro exacto de estas mismas notas, 
»para que los Tribunales y autoridades puedan estraer del 
»mismo registro los datos y noticias que convengan á la bue-
na administracion de justicia. El Gobernador de la provin-
cia y los Jueces y Tribunales pueden tambien ordenar la 
»presentacion de dicho registro, y examinarlo cuando lo 
»crean así necesario. 
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»Tambien pueden los particulares exigir del Síndico y 
nadjuntos las certificaciones que convengan •á su derecho, 
»de lo que resulte del registro sobre precios de cambios y 
»mercaderías, y aquellos se las librarán sin dificultad al-
guna, exigiendo los derechos que se señalarán en los Aran-
celes. 
»4.° Celar que los Corredores no contravengan á ningu-
na de las disposiciones. prohibitivas que van prescritas en 
slos arts. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 do este Códi-
go, y en caso que lo hagan, dar cuenta inmediatamente per 
»escrito al Gobernador de la provincia, bajo la multa de qui-
nientos escudos en caso de no hacerlo, y de separacion de 
»sus cargos. 
»5.° Evacuar los informes que se les pidan por las auto-
ridades v Tribunales de la Nacion sobre las inculpaciones 
»que se hagan á algun individuo del Colegio, con integridad, 
»exactitud é imparcialidad. 
»6.° Dar su dictámen sobre las diferencias que puedan 
»ocurrir entre Corredores y comerciantes en razon de nego-
ciaciones de cambio 6 de mercaderías, siempre que lo exija 
»el Tribunal ó Juez competente, y no en otro caso.» 
«ART. 174. Los factores deben tener un poder especial 
»de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico, del cual se 
»tomará razon en el Registro general de Comercio de la pr o-
»vincia, y se fijará un extracto en los estrados del Juzgado 
»de primera instancia del punto donde esté establecido el 
»factor.» 
ART. 1.044. Su disposicion primera se redactará así: 
«El nombramiento de Comisario de la quiebra en un co-
merciante matriculado si le hubiere...» 
Lo demás del artículo queda subsistente. 
ART. 1.139. Los arts. 1.139 y 1.140 formarán uno solo 
con el núm. 1.139. 
Se intercalará con el núm. 1.140 el artículo siguiente: 
«ART. 1.140. El informe del Comisario y la exposicion de 
»los Síndicos se pasarán al Promotor fiscal del Juzgado, para 
»que si encontrare algun delito 6 falta promueva su castigo 
»con arreglo á las Leyes.» 
«ART. 1.141. El informe y exposicion referidos y la cen-
sura del Promotor fiscal, se comunicarán al quebrado, el 
»cual podrá impugnar la calificacion propuesta segun con-
venga á su derecho.» 
«ART. 1.142. En el caso de oposicion podrán, así los Sín-
dicos y el Promotor fiscal, como el quebrado, usar de los 
»medios legales de prueba para acreditar los hechos que res-
pectivamente hayan alegado. El término para hacer esta 
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»prueba no excederá de cuarenta dies.» 
«ART. 1.443. En vista de lo alegado y probado por parte 
»de los Síndicos, del Promotor fiscal y del quebrado, el Juez 
»hará la calificacion de finitiva de la quiebra cuando la con-
sidere de primera ó segunda clase con arreglo á los artícu-
los 1.003 y 1.004, y mandará poner en libertad al quebrado 
»en el caso de hallarse todavía detenido. El quebrado, los 
»Síndicos y el Promotor fiscal podrán interponer apelacion 
»de la providencia, y se les admitirá en ambos efectos, eje-
cutándose no obstante en cuanto á la libertad del quebra-
do, si en ella se hubiera decretado.» 
«Anr. 1.144. Cuando sustanciado el expediente de califi-
»cacion resultaren méritos para calificar la quiebra de  ter-
»cera, cuarta ó quinta clase, se procederá á la formacion de 
»causa criminal, cuya cabeza será la pieza de autos relativa 
»á la calificacion. No obstará esto á que sigan las demás ac-
»t uaciones de la quiebra.» 
ART. 23. Los arts. 931, 941, 943, 903 y 979 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil quedarán reformados en los términos 
siguientes: 
«Art. 931. Para decretar el embargo preventivo, es ne-
cesario: 
»].° Que quien lo pida presente un título ejecutivo. 
»2.° Que aquel contra quien se pide se halle en uno de 
»los casos siguientes: 
»Que sea extranjero no naturalizado en la Nacion. 
»Que aunque sea español ó extranjero naturalizado, no 
»tenga domicilio ó bienes raices, ó un establecimiento agrí-
»cola, industrial 6 mercantil en el lugar donde corresponda 
»demandarle en justicia para el pago de una deuda. 
»Que aun teniendo las circunstancias que acaban de ex-
presarse, se haya fugado de su domicilio O establecimiento, 
»no dejando persona al frente de él, ó que se oculte 6 exista 
»motivo racional para creer que ocultará 6 malbaratará sus 
»bienes en daño de sus acreedores, sabiendo que se procede-
rá contra él.» 
ART. 941. El art. 941 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se adicionará al fin del modo siguiente: «4.° Las letras de 
»cambio sin necesidad de reconocimiento judicial respecto 
»al aceptante que no hubiere puesto tacha de falsedad á su 
»aceptacion al tiempo de, protestar la letra por falta de 
»pago. 
»5.° (1) Los cupones de obligaciones al por tador emitidas 
s. 
(1) Este núm. 5.° del art. 941, se halla reformado por la 
Ley de 12 de Dicembre de 1872, inserta en la pág. 231. 
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»por compañías legalmente autorizadas al efecto, siempre que 
»confronten con los títulos, y estos con los libros talona-
»rios, á. no ser que el Director ó persona que represente á la 
»compañía protesten en el acto de la confrontacion la false-
»dad de los títulos.» 
El art. 943 se adicionará del modo siguiente: 
«ART. 943. Si el deudor citado para reconocer su firma 
»dejare de comparecer, se le citará segunda vez bajo &perci-
»bimiento de declararlo confeso en la legitimidad de la mis- 
»ma, y si no compareciere, se decretará contra él la ejecu-
»cion, siempre que hubiere precedido protesta ó requeri-
miento al pago ante Notario, ó se hubiere celebrado acto: de 
»conciliacion sin haberse opuesto tacha de falsedad á la fir-
ma en que funda el acreedor la accion ejecutiva. 
»El que citado por segunda vez no compareciere, podrá, 
»á instancia del actor, ser citado por tercera vez, bajo aper-
»cibimieuto de haberle por confeso, si no mediare justa cau-
sa, y no compareciendo será habido por confeso á peticion 
»de parte, y se decretará la ejecucion. 
»El que con cualquier motivo manifestase que no puede 
»responder acerca de si es ó no suya la firma, será interroga-
»do por el Juez acerca de la certeza de la deuda, y si eludie-
re tambien responder categóricamente, será amonestado de 
»ser habido por, confeso si no responde categóricamente. Si 
»persistiere, hará elJuez esta declaracion. 
Al final del art. 963 se añadirá, en párrafo separado, lo 
siguiente: 
«Esceptúanse de lo que queda establecido las ejecuciones 
»que procedan de letras de cambio, en las que no se admiti-
»rán más escepciones que las prevenidas en el art. 545 del 
»Código de Comercio.» 
El art. 979 será sustituido por el siguiente: 
ART. 09. Consentida la sentencia de remate, confirma-
»da por la Audiencia, ó dada la fianza en el caso de pedirse 
»su ejecucion cuando se haya apelado, se hará pago inmedia-
»tamente de principal y costas, prévia tasacion de estas, si 
»lo embargado fuere dinero, sueldos, pensiones ó créditos 
»realizables en el acto. 
»Si fueran valores de comercio endosables 6 títulos al 
»portador emitidos por el Gobierno ó por las sociedades au-
»torizadas para ello, se hará su venta por el Corredor que el 
»Juez señ :le, uniéndose á los autos nota de la negociacion 
uque presentará el Corredor elegido, con certificacion al pió 
»ele .ella dada por los Síndicos del Colegio, ó donde no hubie-
re Colegio por los dos Corredores más antiguos, en la que 
»conste haberse hecho la negociacion al cambio corriente del 
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»dia de la fecha. [aspecto á los efectos que se coticen en 
»Bolsa, la eleccion del Juez deberá recaer en uno de sus 
»A gentes, y donde no lo hubiere, en un Corredor de comer-
cio. Cuando los bienes fueren de otra clase se procederá á 
»su justiprecio por peritos nombrados por las partes, y  ter-
»cero en su caso, para dirimir la discordia.» 
ART. 24. Los artículos 244, 245, 246 y 250 de la Ley de En-juiciamiento en los negocios y causas de comercio, quedarán 
redactados en la forma siguiente: 
«ART. 244. Los Síndicos, en la exposicion que se les pres-
»cribe presentar por el art. 1.139, y el Promotor fiscal en la 
»censura que ordena el art. 1.140, deducirán pretension for-
mal sobre la calificacion de la quiebra, y unida á los autos 
»se entregarán al quebrado por termino de nueve dies para 
»que conteste á esta solicitud.» 
«ART. 245. No usando el quebrado de la comunicacion de 
»autos, ó en el caso de que los devuelva sin oponerse á la pre-
»tension de los Síndicos ó del Promotor, se procederá á la 
»vista, previo el sefialamiento de dia, que se notificará á las 
»partes, y el Juez hará la calificacion que estime arreglada á 
»derecho, segun lo que resulte de esta pieza de autos, y de 
»la respectiva á la declaracion de quiebra, que se tendrá 
»tambien presente.» 
«ART. 246. Si el quebrado hiciere oposicion á la preten-
»sion de los Síndicos 6 del Promotor fiscal, se recibirá la 
»causa á prueba por el término que el Juez halle prudente-
»mente necesario, segun lo alegado por las partes, pro-
»rogándolo, si estas lo pidiesen, hasta el mínimun de cua-
»renta dios que sefials el art. 1.142 del Código.» 
«ART. 250. Los Síndicos no harán gestion alguna bajo 
»esta representacion en la causa criminal que se siga al 
»quebrado de tercera, de cuarta ó de quinta clase, sino por 
»acuerdo de la junta general de acreedores. 
»El que de estos use en aquel juicio de las acciones quele 
»competan con arreglo á las Leyes criminales, lo hará á sus 
»propias espensas, sin repeticion en ningun caso contra la 
»masa por las resultas del juicio.» 
ART. '25. En todos los artículos que el Código da Comer-
cio se refiere á los Intendentes, y el mismo Código 6 la Ley 
de Enjuiciamiento en negocios y causas mercantiles en la 
parte que se conserva, hacen mencion de los Tribunales de 
Comercio, 6 Jueces comisarios de quiebra, se sustituirán á 
la palabra Incidentes las de Gobernacion de provincias, á las 
de Tribunales de Comercio las de Jueces de primera instancia, 
y á las de Jueces comisarios la de Comisarios. 
La misma palabra de Comisario se sustituirá á la de Juez, 
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cuando en la Ley de Enjuiciamiento en los negocios y causas 
de comercio se usa de esta palabra para designar al Juez co-
misario. 
A. la frase de Prior del Tribunal de Comercio, cuando se 
refiere á autos judiciales, se sustituirá la de Juez. • 
ART. 26. Publicado que sea el presente Decreto, se harán 
nuevas ediciones oficiales del Código de Comercio y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en las cuales se pondrán en sus 
respectivos lugares las alteraciones que quedan ordenadas, 
dejándose de insertar las supresiones. 
ART. 27. Se procurará evitar, en cuanto sea posible, al-
teraciones en la numeracion de los artículos, dividiendo al 
efecto alguno ó algunos, cuyas disposiciones lo permitan sin 
perjudicar á su contexto. 
ART. 28. Se imprimirán como parte integrante de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil: 
1.° Al finalzde la parte primera, y con numeracion sepa-
rada, dos títulos adicionales, uno de ellos el 5.° de la Ley de 
Enjuiciamiento en los negocios y causas de comercio, segun 
ha sido reformado por este Decreto, y el otro scrá el 8.°, á 
escepcion del art. 352 que queda suprimido. 
2.° Al final de la segunda parte, como título adicional se 
pondrá de la misma manera el art. 16 de este Decrcto. 
ART. 29. Los Gobernadores de provincia reemplazarán en 
los patronatos y fundaciones, de cualquiera clase que fue-
ren, á los Tribunales de Comercio, á sus Priores y Cónsules 
que tuvieren á ellos llamamiento. 
ART. 30. Se derogan ¿todas las Leyes, Reglamentos y 




1.a Dentro de los treinta días siguientes á la publica-
cion de este Decreto en la Gaceta de Madrid, pasarán á 
los Juzgados y Tribunales competentes en el estado en qúe 
se hallen: 
1.° Los negocios civiles y causas criminales por delitos 
comunes pendientes en los Juzgados y Tribunales eclesiásti-
cos, y en los de Guerra y Marina, salva la escepcion que es-
presan los arts. 4.° y 5.° del presente Decreto. 
2.° Los pleitos civiles y causas criminales pendientes en 
los Juzgados de Hacienda. 
3.° Los asuntos pendientes en los Tribunales especiales 
de Comercio. 
2. 0 Se considerará desde luego como Juez competente 
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para conocer de los pleitos pendientes en los Tribunales de 
Comercio y en los Juzgados militares y eclesiásticos el del 
lugar en que se sigan. 
Donde hubiere más de un Juez, será el competente el del 
domicilio del demandado, en los pleitos, y si este no lo tu-
viere en el mismo pueblo, el Decano. 
,En las causas será competente el del lugar del delito; y 
sise hubiere cometido fuera del pueblo en que se siguierala 
causa, el Decano cuando hubiere más de un Juez. 
3.a Los pleitos y causas por delitos comunes pendien-
tes en segunda ó última instancia en los Tribunales ecle-
siásticos y en los militares, se pasarán en el estado en 
que se encuentren á la Audiencia en cuyo territorio resi-
dieren los Jueces que hayan dictado la sentencia en primera 
instancia. 
Si hubiere algun recurso de casacion pendiente en el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, se remitirán para su 
decision al Tribunal Supremo de Justicia en el estado en 
que se halle. 
4.a Los pleitos y causas pendientes al publicarse este De-
creto en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, Tribuna-
les eclesiásticos, Tribunales de Comercio, Auditorías de 
Guerra y de Marina, se continuarán sustanciando con suje-
cion á las Leyes anteriores, hasta que termine la instancia 
en que se encontraren. 
Desde la sentencia que ponga término á dieha instan-
cia, se acomodarán á las prescripciones de este.Decreto y de 
las Leyes comunes. 
5.a Los resguardos de depósitos que obran en los Juzga-
dos y Tribunales que se suprimen, y las consignaciones he-
chas con cualquier motivo en las Escribanías, se pondrán á 
la disposicion de los Jueces que deban conocer d'e los pleitos 
ó causas á que se refieran. 
6. 8 Los géneros y efectos que se hallen en las salas de 
depósitos de los Tribunales de Comercio, continuarán en 
ellos bajo la vigilancia de la Junta de. Comercio, y á disposi-
cion rie los Jueces competentes. 
7. a Los archivos de los Juzgados de Hacienda y Comer-
cio quedarán á disposicion de los Jueces de primera instan-
cia, los cuales deberán hacerse cargo de ello: y depositarlos 
donde lo estén los demás correspondientes á la jurisdiccion 
ordinaria. 
8.' Los libros de los Agentes de Bolsa y Corredores que 
cesen en sus cargos y de los quebrados que obren en los ar- 
chivos de los Tribunales de Comercio, se depositarán en los 
de las Juntas de Comereio, quedando los últimos á disposi- 
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cion de los Juzgados respectivos. 
9.a Los Jueces de Hacienda y los Abogados consultores 
de los Tribunales de Comercio que cesen á consecuencia de 
lo dispuesto en el presente Decreto, tendrán la misma con-
sideracion y derechos que los Jueces de término cesantes, si 
tuvieren en su carrera respectiva, ó en la judicial 6 fi scal 
del fuero comun, el tiempo de servicio necesario para obte-
ner la referida consideracion. • 
Los que tuvieren ménos tiempo de servicio, serán consi-
derados como Jueces de ascenso. 
10.a El Fiscal de Hacienda de la Audiencia de Madrid será 
considerado como Fiscal cesante de la misma Audiencia, si 
contare el tiempo de servicio necesario para obtener la men-
cionada consideracion. Si no lo tuviere, como Fiscai cesante 
de Audiencia de provincia. 
El Abogado fiscal de Hacienda del Tribunal Supremo de 
Justicia, como Abogado fiscal del mismo, si tuviere el tiem-
po necesario para ello, y si no lo tuviere, como Teniente fis-
cal de la Audiencia de Madrid. 
Los Promotores fiscales de Hacienda serán considerados 
como Promotores fiscales de término cesantes, si tuvieren 
en su carrera respectiva, ó en la judicial 6 fiscal del fuero 
comun, el tiempo de servicio suficiente para obtener la refe-
rida categoría. 
Los que tengan menos tiempo de servicio serán conside-
rados corno Promotores de ascenso. 
11.' Los Escribanos y subalternos de los Juzgados de Ha-
cienda y Tribunales de Comercio serán colocados en las va-
cantes de su clase que ocurran en los Tribunales y Juzgados 
de la jurisdiccion ordinaria, que continuarán •por ahora con 
la organizaciou que hoy tienen. 
12. Por los Ministerios á quienes corresponda se darán 
las órdenes oportunas para el cumplimiento de este Decre-
to, (1) del cual dará cuenta á las Córtes el Gobierno Provi-
sional. (2) 
(1) Expidieron las oportunas órdenes para su cumpli-
miento, Fomento en 17 de Diciembre de 1868; Guerra eu 31 
idem, y Marina en 8 de Febrero de 1869. (2) Por Decreto de 30 de Noviembre de 1872, expedido por 
el Ministerio de Marina, se dictan reglas para la sustancia-
cion de las causas y sumarias por delitos de la jurisdiccion 
de aquel ramo. 
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DISPOSICIONES VIGENTES 
SARRE JURISDICCION DE HACIENDA PARA LA REPRESION DE LOS 
DELITOS DE CONTRABANDO, DEFRAUDACION Y SUS CONEXOS. 
Real Decreto de 20 de Junio de 1852. 
TÍTULO II. (1) 
DE LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION, Y DE SUS 
PENAS. 
CAPITULO PRIMERO. 
De los delitos. 
ART. 11. Son objeto peculiar de este Decreto como deli-
tos directos: 
1.° El contrabando. 
2.° La defraudacion. 
Y corno delitos conexos: (2) 
3.° La seduction y resistencia contra la autoridad ó sus 
agentes que tenga por objeto la perpetration de los delitos 
de contrabando ó defraudacion. 
(1) El título primero trata del conocimiento de los nego-
cios judiciales de Hacienda en primera y segunda instancia, 
cuya parte ha quedado derogada en virtud de la unificacion 
de fueros, y por lo mismo omitimos dicho título primero, 
porque es inaplicable, y publicamos el segundo y sucesivos, 
que son los que pueden tener utilidad por estar vigentes. 
Por Real Orden de 25 de Junio de 1852 se aprobó la Ins-
truccion para llevar í. efecto este Real Decreto sobre juris-
diccion de Hacienda. (2) El conocimiento del delito de contrabando y sus co-
nexos corresponde á la Hacienda; pero si aparece que los de-
litos no son conexos, debe conocer la jurisdiccion ordinaria. (Sent. 28 Mario 1860.) 
No puede haber delito conexo de contrabando ó defrau-
dacion cuando no se ha formado causa de esta clase. (Sen-
tencio 13 Dic. 1861.) 
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4.° La falsificacion 6 suplantacion de documentos públi-
cos 6 privados, de marcas ó sellos de oficio, 6 de cualquiera 
otro signo peculiar de las oficinas de Hacienda, 6 adoptado 
para acreditar la fabricacion nacional, cometida para veri-
ficar, encubrir y escusar los delitos de contrabando y defrau-
dacion. 
5.° El robo 6 hurto de efectos estancados, existentes en 
los criaderos, fábricas, almacenes y dependencias de la Ha-
cienda pública. 
6.° Las omisiones y abusos de los empleados públicos y 
personas de cualquiera condicion en el cumplimiento de las 
obligaciones que, para perseguir ó impedir dichos delitos de 
contrabando ó defraudacion, les impongan los Reglamentos 
é Instrucciones. (1) 
'7.° Y cualesquiera otros delitos comunes que se cometan 
para ejecutar, facilitar 6 encubrir el contrabando 6 la de-
fraudacion. 
ART.18. Se incurre en delito de contrabando: 
1.° Por cualquier acto en que se prepare inmediatamente 
y á sabiendas la produccion, elaboracion 6 fabricacion de los 
efectos estancados. 
2.° Por todo acto de negociacion 6 tráfico de los mismos 
efectos, incluso el de revenderlos, aun cuando procedan de 
compra hecha á la Hacienda pública. (2) 
3. Por la detentacion de efectos de la clase de estancados 
que carezcan de signos positivos de legítima procedencia, si 
no se acredita su adquisicion legal con arreglo á las Leyes y 
Reglamentos del fisco, siempre que la cantidad detentada 
esceda de la que permiten las Instrucciones de Rentas á 
cada particular para su uso y consumo. 
4.° Por el trasporte de los efectos estancados sin guias 
expedidas por las oficinas de Hacienda, aun cuando se haga 
la conduccion por cuenta ajena, cualquiera que sea el medio 
de trasporte que se emplee. 
5.° Por la introduccion en el territorio españoll de efectos 
de cualquiera especie cuya importacion esté prohibida por 
las Leyes, Reglamentos ú órdenes vigentes. 
6.° Por el tráfico de estos mismos efectos ó por su con-
duccion en cualquiera género de trasporte, y por la simple 
(1) Toda omision 6 abuso en la persecucion del contra-
bando es delito conexo con este. (Sent. 23 Mayo 1857.) (2) Ni este artículo ni el siguiente se infringen en sus 
párrafos 2.° y 3.° por la absolucion de la instancia del reo en 
virtud de la apreciacion de los hechos que corresponde á la 
Sala sentenciadora. (Sent. 28 Nov. 1863.) 
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efectos imponibles, lasdeclaraciones 6 manifestacion del con-
tribuyente que hayan de servir para graduar la cuota del 
derecho de puertas 6 de consumo, siempre que la altera-
cion pudiera haber producido un menoscabo al Erario equi-
valente al cinco por ciento del importe de los derechos cor-
respondientes á la cantidad 6 calidad de los géneros decla-
rados. 
8.° Omitiendo la declaracion que debe hacerse para la 
exaccion de toda contribucion directa á la autoridad ú ofici-
na que corresponda, prévio el requerimiento de la Adminis-
tracion, en la forma prevenida en las Instrucciones. 
9.° Ocultando cualquiera propiedad, contrato, sucesion, 
posesion ú otro acto que esté sujeto á la exaccion del im-
puesto 6 derecho respectivo en la referida declaracion, y fal-
tando en ella á la verdad de los hechos, ó cometiendo simu-
lacion en los documentos,que la justifiquen. 
10.° Cometiendo falsedad en los mismos documentos. 
11.° Por toda otra especie de'violacion de las reglas ad-
ministrativas que tenga tendencia manifiesta y directa á 
eludir 6 disminuir el pago de lo que legítimamente debe sa-
tisfacerse por razon de una contribucion directa 6 indi-
recta. (1) 
ART. 20. Los delitos conexos enunciados en el art. 15, y 
cualesquiera otros comunes que se cometan para ejecutar, 
facilitar 6 encubrir el de contrabando 6 defraudacion, se con-
siderarán como de especie distinta; pero serán juzgados á la 
vez que estos ante los mismos Tribunales y en el mismo 
proceso. Sin embargo, cuando la seduccion ó resistencia se 
haga á individuos del cuerpo de carabineros del Reino, res-
guardo marítimo, guardia civil 6 tropa del ejército, se estará 
á lo determinado en las Leyes y disposiciones militares, j uz-
gándose por consiguiente á los reos de seduccion 6 resisten-
cia por los consejos de guerra respectivos independientemen-
te del delito de contrabando 6 defraudation, y de los demás 
conexos que no sean la seduccion 6 resistencia á los indivi-
duos de aquellos cuerpos. 
CAPITULO II. 
De las penas. 
ART. 21. Las penas que se sefialan por este Decreto á los 
(1) Solo es aplicable á los casos en que se trate de géneros 
ó cosas sujetas al pago de derechos 6 de algun otro impues-
to, pues sin esta circunstancia faltaria la materia y causa 
del delito. (Sent. 4 Enero 1859.) 
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delitos de contrabando y defraudacion, se aplicarán en ma-
yor 6 menor grado desde el máximo al mínimo, segun el nú-
mero y entidad de las circunstancias agravantes 6 atenuan-
tes que concurran en el caso. (1) 
ART. 22. Son circunstancias agravantes: 
1. 0 La calidad de empleado público en el delincuente. 
2.° Que el valor de los géneros aprehendidos, ó sobre que 
versa el proceso, pase de dos mil reales si fueren estancados, 
o de tres roil si solo prohibidos en los casos de contrabando, 
6 que el imparte de los derechos defraudados pase de seis mil 
reales en los delitos da defraudacion. 
3.° Que la conduccion por tierra de géneros de contra-
bando, se haga en cuadrilla que pase de tres hombres á ca-
ballo 6 á pié. 
4.° Que en el caso de conducir el contrabando lleven los 
delincuentes armas, aun cuando sean de las permitidas por 
los Reglamentos 
5.° Que se haya hecho por los mismos resistencia á la au-
toridad ó funcionario público que les hubiere perseguido. 
6.° Que se haya empleado cualquier género de falsifi-
cacion como medio de cometer el contrabando 6 defrauda-
eion. 
7.° Que en la operacion del contrabando ó defraudaeion 
haya mediado trato de aseguracion. 
8.° Que para hacer el contrabando de géneros estanca-
dos, tengan los delincuentes fábricas de elaboracion 6 alma-
cen 6 tienda para la venta. 
9.° La reincidencia, y cualquiera otra circunstancia de 
las que prueban malicia especial en el delincuente, 6 tras-
cendencia grave  en-el delito. 
ART. 23. Son circunstancias atenuantes: 
1.° La edad de ménos de diez y ocho años en el cul-
pable. 
2.° Qua no llegue á doscientos reales el valor de los gé-
neros, objeto del proceso, si fueren estancados, y á trescien-
tos si solo prohibidos en los casos de contrabando, 6 que el 
importe de los derechos defraudados no ascienda á seiscien-
tos reales. 
3.° Cualquiera otra circunstancia que disminuya mani-
fiestamente la malicia del culpado y el daño del delito. (2) 
(1) Las penas se han de aplicar en mayor 6 menor grado, 
desde el máximo al mínin o, segun el número y entidad de 
las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurran. 
(Sent. 5 Mayo 1866.) (2) Téngase presente la nota del art. 21. 
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ART. 24. Será pena comun para todo delito de contraban-
do, el comiso: (1) 
1.° Del género aprehendido que sea materia del delito. 
2.° De las yuntas y aperos empleados en la labor para el 
cultivo del tabaco ú otro producto agrícola estancado. 
3.° De las máquinas y utensilios empleados en la fabrica-
cion y elaboraciou de géneros estancados. 
4.° De las caballerías, carruajes 6 buques donde se tras-
porten y hallaren géneros de contrabando, si el valor de 
ellos llegare á una tercera parte del de toda la carga, valuán-
dose los estancados por el precio de estanco, y los prohibi-
dos por tasacion pericial. (2) 
5.° De los géneros lícitos que se hallaren en el mismo 
baul, fardo, bulto 6 caja donde hayan sido aprehendidos los 
prohibidos, siempre que el valor de estos constituya una ter-
cera parte, 6 más, de todo el contenido del bulto. 
Pero no se podrán decomisar los objetos de que tratan 
los números 2.°, 3.° y 4.° de este artículo, siempre que 
 re-
sulten, pertenecer á un tercero que no haya tenido complici-
dad en el delito, ni conocimiento del uso criminal que de 
ellos se hizo. 
Del mismo modo los géneros lícitos que se hallaren en el 
baul, fardo, bulto 6 caja en donde hayan sido aprehendidos 
los prohibidos, no serán decomisados si se probare con toda 
evidencia que dichos géneros lícitos nopertenecian al autor 
del fraude, y sí á un tercero, sin cuyo conocimiento se in-
cluyeron con los prohibidos. 
Si no hubiere habido aprehension, 6 no hubiere tenido 
lugar e:• la totalidad del género que por el procedimiento 
resulte haber sido materia del delito, se sustituirá al comiso 
la condenacion á pagar el valor del género que no haya sido 
aprehendido . 
ART. 25. Además de esta pena comun, incurrirá todo reo 
de contrabando de géneros estancados en una multa que no 
baje del triple, ni esceda dol séstuplo valor del género 
(1) En el caso de declararse la improcedencia del comiso, 
la Hacienda responde del valor en venta de los géneros de-
ctrmisados. (Sent. 26 Set. 1856.) 
A la Sa la sentenciadora corrèsponde apreciar los hechos 
para declarar la improcedencia de un comiso. (Sent. 31 Di-
ciembre 1860 ) (2) Aunque se establece el comiso de las caballerías, en 
el núm. 5 se dice que no se verificará si resultasen perte-
necer á un tercero que no haya tenido complicidad en el de-
lito. (Sent. 12 Junio 1862.) 
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aprehendido, 6 que del proceso resulte ser materia del de-
lito, estimándose este valor pur el precio de estanco. 
Para el reo de contrabando de géneros prohibidos, esta 
pena consistirá en una multa que no baje del duplo ni esceda 
del cuádruplo valor del género aprehendido. (1) 
ART. 26. Será pena coman en todo delito de defraudacian 
el comiso del género en que esta se hubiere cometido 6 in-
tentado cometer. 
Esceptúause de estas penas los casos expresados en los 
párrafos '7.°, 8.°, 9.° y 11.' del art. 19 de este Decreto. 
ART. 27. Los reos de delitos de defraudacion sufrirán 
además una multa que no baje del duplo ni esceda del cuá-
druplo del importe del derecho ó impuesto defraudado. 
Así el comiso del género como la imposicion de esta mul-
ta, se entenderán sin perjuicio del reintegro á la Hacienda 
pública, del derecho que haya sido objeto de la defrauda-
:clon. (2) 
ART. 28. Cuando los reos de contrabando ó defraudacion 
no tuvieren bienes eou que satisfacer la multa que les fuere 
impuesta, y el importe del reintegro á la Hacienda pública 
(1) Las diferentes locuciones empleadas en 1 o arts. 25 y 
27 no alteran su espíritu, que es castigar á los reos con mul-
tas circunscritas por límites determinados y graduados. 
(Sent. 30 Enero 1863.) 
Todo reo de contrabando incurre en una multa que no 
baje del triplo ni esceda del séstuplo del valor del género 
aprehendido, 6 que del proceso resulte ser materia del deli-
to, si se refiere á géneros estancados, y en la del duplo si á 
géneros prohibidos. (Sent. 
 30 Enero 1863.) 
Este artículo resultaria infringido por esceso, si en cabe-
za de cada reo se impusiera íntegra la. multa. (Sent. 30 Ene-
ro 1863) 
No se infringe por la absolucion de la instancia del reo 
en virtud de la apreciacion hecha por la Sala sentenciadora. 
(Sent. 28 Nov. 1863.) (2) Véase la nota del art. 25. 
Además del reintegro á la Hacienda debe pagarse la mul-
ta. (Sent. 27 Die. 1858.) 
Debe entenderse en el sentido de que reunidas las multas 
de todos los procesados, no escedan del cuádruplo del dere-
cho 6 impuesto defraudado. (Sent. 13 Nov. 1861.) 
La multa aplicable es una é indivisible entre todos los 
reos cuando son muchos. (Sent. 30 Enero 1863 ) 
No se infringe por la absolucion de la instancia, segun 
apreciacion de la Sala sentenciadora. (Sent. 28 Nov.  1863.) 
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del derecho 6 impuesto defraudado, sufrirán la prision 
correccional por vía de sustitucion y apremio, regulándo-
se á medio duro por dia de prision, pero sin que esta pue-
da esceder nunca de dos aiios. La pena por equivalencia se 
sufrirá en la cárcel del partido 6 de la capital de la pro-
vincia, siempre que su duracion no haya de'pasar de tres 
meses, y precisamente en presidio correccional si fuere por 
más tiempo. 
ART. 29. Siempre que en el delito de contrabando 6 de-
fraudacion ocurriere la circunstancia agravante expresada 
en el párrafo 4.° del art. 22, 6 la de ser reincidente por ter-
cera vez, se le impondrá además de la pena comun del  co-
miso y la pecuniaria 6 supletoria quo mereciere, la personal 
de siete meses á tres años de presidio correccional. 
ART. 30. Los reos procesados por el ejercicio habitual de 
contrabando á quienes se justifique plenamente dicho ejer-
cicio, sufrirán el máximum de la pena impuesta en el articu-
lo anterior. 
ART. 31. Los reos de los delitos conexos que espresa el 
art. 17, sufrirán por ellos las penas que establecen las Leyes 
comunes y las militares en los casos previstos en la illtima 
parte del art. 20, sin, perjuicio de las que merezcan por los 
delitos de contrabando 6 defraudacion. 
ART. 32. En la calificacion de los cómplices ó encubrido-
res de los delitos de contrabando 6 defraudacion, se observa-
rán las reglas establecidas por las Leyes comunes. 
ART. 33 En todos los procesos sobre los delitos de con-
trabando 6 defraudacion en que recaiga sentencia condena-
toria, se impondrá á los reos el pago de las costas procesa-
les, y de los gastos ocasionados por el juicio. (I) 
ART. 34. De las penas pecuniarias, que se impusieren á 
los hijos que no tengan peculio propio, responderán sus 
 pa-
dres, si estuvieren aquellos bajo la patria potestad, cuando 
no' probaren que no han podido evitarlo. 
ART. 35. Los maridos responderán de las penas pecunia-
rias en que por contrabando 6 defraudacion incurrieren sus 
mujeres, si estos no tuvieren bienes propios con que satisfa-
cerlas, y si no probaren que no han podido evitarlo. 
ART. 36. Las penas de presidio que segun este Decreto 
hayan de imponerse á mujeres y menores de diez y siete 
años, se entenderán de reclusion en una casa de correccion. 
ART. 37. Los indultos no se concederán hasta despues de 
(1) No se infringe por la absolution de la instancia 
on virtud de apreciacion de la Sala sentenciadora. (Sent. 28 
Nov. 1863.) 
^ 
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fenecidas las causas respectivas, ni podrá en ellas remitirse 
 
ni moderarse otra parte que la condena que consista en pe-
nas personales ó en la de multas. (1)  
TÍTULO 11I. 
DE LA PERSECUCION DEL CONTRABANDO Y DEFRAUDACION. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
De las personas obligadas ci perseguir el contrabando 
y defraudacion.  
ART. 38. La persecucion delcontrabandoy defraudacion 
estará especialmente á cargo de las autoridades, empleados 
y resguardos de Hacienda pública, en la  forma' qne respecto 
de cada clase prevengan los Reglamentos. 
ART. 39. Tendrán además obligacion de perseguir estos 
delitos las autoridades civiles y militares en su respectivo 
territorio, las tropas del ejército de mar y tierra, y toda 
fuerza pública armada: 
l.° Cuando fueren requeridas al intento por las autori-
dades de Hacienda. 
2.° Cuando hallaren infraganti á los delincuentes. 
3.° Cuando les fuere notorio algun delito de contrabando 
6 defraudacion, y pudieren realizar preventivamente la apre-
hension, no hallándose presentes los agentes del fisco, á 
quienes compete este acto preferentemente. En tales casos 
podrán reconocer los delincuentes, arrestarlos cuando asi 
proceda con arreglo á la Ley, y hacer constar la aprehen-
sion, debiendo poner en seguida, así los reos y géneros 
aprehendidos, como las diligencias formadas, á disposicion 
del Tribunal competente. 
ART. 40. Las autoridades y funcionarios á quienes se im- 
(1) Los indultos por delitos de contrabando y defrauda-
cion, no comprenden la sujecion á la vigilancia de la auto-
ridad, si clara y terminantemente no se consignan en ellos 
la concesion de esta gracia. (Orden de 23 de Julio de 1869, ex-
pedida por el Ministerio de Hacienda.) 
Por Decreto de 5 de Julio de 1870, está mandado que las 
peticiones y expedientes de indulto por delitos de contra-
bando y defraudacion á la Hacienda, corresponden al Minis-
terio de Gracia y Justicia para los efectos de la Ley de 18 de 
Junio de dicho año, sobre indultos. 
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pone la obligacion de perseguir el contrabando por los dos 
artículos anteriores, estaráu asimismo obligados á trasmitir 
á los respectivos Promotores fiscales de Hacienda las noti-
cias que adquieran relativas á aquellas personas que por sus 
circunstancias y método de vida puedan considerarse habi-
tualmente ocupadas en aquel ejercicio, á fin de que dichos 
r funcionarios cumplan con el deber que les impone el ar-
tículo 65. 
CAPÍTULO II. 
Del reconocimiento de los edilicios, caballerías, carruajes 
y embarcaciones. 
ART. 41. Para perseguir y aprehender el contrabando de 
efectos estancados en todo el Reino, y el contrabando y la 
defraudacion de los demás en la zona en que lo permitan las 
disposiciones vigentes, podrá el resguardo ú otra fuerza pú-
blica autorizada al intento, reconocer y registrar cualquier 
edificio público 6 particular, prévios los requisitos y en la 
forma que este Decreto prescribe. (1) 
ART. 42. No se procederá al reconocimiento de edificio 
alguno por los agentes de la Hacienda pública sin estar 
autorizados por mandamiento escrito de la autoridad com-
petente. 
ART. 43. Cuando se hubiere de hacer el reconocimiento 
en casas particulares, se acordarán estas diligencias por las 
autoridades judiciales 6 administrativas de la Hacienda pú-
blica, con prévio conocimiento de causa, justificándose sufi-
ciente motivo para el registro, bajo su responsabilidad, por 
los abusos que cometieren. (2) 
Cuando este se hubiere acordado sin fundamento, 6 se 
ejecutare sin los requisitos y formalidades que prescribe este 
Decreto, quedará al interesado su derecho á salvo para pedir 
la reparacion que haya lugar. 
ART. 44. Para los reconocimientos de tiendas, almacenes, 
posadas y establecimientos destinados al tráfico de cual- 
(1) Es legal la aprehension de géneros de contrabando 
fuera de la zona fiscal, cuando son perseguidos de cerca por 
la fuerza pública desde dicha zona. (Sent. 28 Mayo 1861.) (2) La entrada en el domicilio de un español ó extranjero 
para aprehender á un contrabandista perseguido por la au-
toridad ó sus agentes, podrá efectuarse siempre que concur- 
ran todas las circunstancias que menciona el último párrafo 
del art. 5.° de la Constitucion del Estado. 
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quier especie que sea, será suficiente que en virtud de sos-
pecha fundada, se acuerde por el jefe de la Administration 
local de Hacienda, bajo su responsabilidad. 
ART. 45. De todo reconocimiento que se intente hacer en 
cualquiera casa particular ó de tráfico, se ha de dar prévio 
aviso al Alcalde del pueblo para que asista al acto por sí ó 
por medio de sus Tenientes ó subalternos, omitiéndose la 
designation de la casa que haya de ser registrada, y reser-
vando:el indicarla para el acto mismo del reconocimiento. 
ART. 46. Los Alcaldes que sean requeridos al intento por 
los empleados de rentas ó del resguardo, no podrán escusar-
se ni diferir la práctica de la diligencia, bajo su responsabi-
lidad. 
Si se negaren á este servicio, ó lo resistieren, se llevará á 
efecto el registro con asistencia de dos vecinos honrados, y 
se hará constar aquella negativa ó resistencia por diligencia 
firmada del jefe de la fuerza y del Alcalde mismo requerido 
si se prestare á ello. Esta diligencia se unirá á su tiempo al 
proceso para que la conducta del Alcalde sea juzgada en 61, 
como incidencia del delito principal descubierto por el reco-
nocimiento. 
ART. 47 Para el reconocimiento de los edificios públicos, 
una vez obtenido el mandato de la autoridad competente, el 
aviso oficial que ha de preceder al registro, en vez de al Al-
calde, se dirigirá al jefe respectivo á cuyo cargo se hallaren 
aquellos. 
Con respecto á los palacios y sitios reales, el aviso se en-
tenderá para con el administrador, el Alcalde 6 conserje 
correspondiente; pero si el Monarca residiere en el edificio 
que se intente reconocer, no podrá tener lugar el reconoci-
miento sin prévio Real permiso. 
Tampoco podrán reconocerse los palacios del Senado y 
-Congreso de los Diputados sin permiso de sus respectivos 
Presidentes mientras se halle abierta la legislatura; pero 
bastará dirigir et aviso oficial á los encargados del gobierno 
interior de los edificios cuando no estuvieren las Córtes re-
unidas. 
Para reconocer los templos, lugares sagrados, casas de 
comunidad y demás establecimientos ó habitaciones de ecle-
siásticos, el aviso é requerimiento se dirigirá al vicario é su-
perior eclesiástico, en los pueblos donde le haya, y en su de-
fecto al cura párroco de la feligresía. Estos dispondrán, bajo 
su responsabilidad y sin demora, la asistencia de persona 
que represente la autoridad eclesiástica en el reconocimien-
to, el cual en todo caso se llevará á efecto. 
Respecto al registro de las casas de Embajadores y  Minis- 
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tros representantes de las Potencias extranjeras, se guarda-
rán las formalidades que para con los representantes de Es -. 
 paíia se observen en sus `córtes respectivas, y siempre debe-.
rá preceder la Real autorizacion expedida por el Ministerio 
de Estado. Y para el de las casas de los Cónsules se obten-
drá el permiso de la autoridad local. 
En cuanto á las de extranjeros transeuntes, el aviso pré-
vio para el reconocimiento se dará al Cónsul de la respectiva 
Nacion, donde le hubiere, y donde no, al Alcalde, omitién-
dose la designacion de la casa hasta el acto mismo del reco-
nocimiento. Este se verificará aunque el Cónsul no asista 
habiendo sido avisado. 
Pera el reconocimiento de cualquier establecimiento mi-
litar, se dará prévio aviso á la autoridad militar local, la 
cual en el acto nombrará un oficial que asista á aquel, y dis-
pondrá, bajo su responsabilidad, cuanto sea necesario para 
que no se embarace ni difiera la diligencia. 
ART. 48. Los carruajes y caballería que transiten fuera 
de poblaciones, solo podrán ser reconocidos á la entrada 6 
salida de estas, 6 en las posadas y ventas del tránsito; pero 
podrán ser custodiados ó llevados á la vista en caso de fun-
dada sospecha por el resguardo u otra fuerza pública, con 
tal que el reconocimiento se veriSque en la poblacion más 
inmediata. La detencion en caminos públicos .y en despobla-
do, solo podrá verificarse en los casos notorios de conduc-
cion de contrabando por hacerse este en cuadrilla, y consis-
tir en géneros estancados 6 conocidamente prohibidos, la 
carga principal de las caballerías 6 carruajes. 
ART. 49. Tambien podrán ser reconocidas las embarca-
ciones, siempre que se hallen en alguno de los casos expre-
sados en los párrafos 10.°, 11.°, 12.° y 13.° del art. 16 de este 
Decreto, 6 en cualquiera de los que determinen para el mis-
mo fin las Instrucciones de Aduanas; pero deberán obser-
varse las formalidades que estas prescriban en el reconoci-
miento de todo buque; y con respecto al de las naves extran-jeras, guardarse siempre las formas que para el acto estén 
previstas por los tratados vigentes con la Potencia de su 
bandera respectiva. 
ART. 50. No se hará de noche el reconocimiento de nin-
gun edificio público 6 privado; pero podrán tomarse durante 
ella por el jefe de la fuerza, las precauciones exteriores que 
sean necesarias para evitar que se extraiga el contrabando, 
6 se facilite la fuga de los culpables. 
ART. 51. Cuando al perseguir el resguardo á los contra-
bandistas los llevase á la vista, podrá reconocer sin deten-
cion y aunque fuere de noche, cualquier edificio público 6 
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privado donde se refugiaren, 6 donde introdujeren los efec-
tos del contrabando; quedando responsables los que hubie-
ren hecho el reconocimiento, si lo hubieren practicado sin 
que concurrieran las circunstancias que se prescriben en 
esta disposicion para que pueda verificarse. 
ART. 52. En toda clase de reconocimiento se observará 
por los individuos que lo practiquen la debida circunspec-
cion, sin propasarse á palabras descompuestas ni ofensivas, 
. y evitando todo acto estrepitoso que no sea necesario para 
asegurar el descubrimiento y aprehension de las defrauda-
ciones y de los delincuentes. De cualquier esceso que por 
aquellos se corneta, serán responsables los jefes que presi-
dan el acto, sin perjuicio del procedimiento que haya lugar 
contra su autor. 
i 
TÍTULO 111. 
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRABANDO 
Y DEFRAUDACION. 
Disposicion preliminar. 
ART. 53. Los procedimientos en los delitos de contraban-
do y defraudacion son admaristrativos 6 judiciales. Los pri-
meros tienen eselusivamente por objeto la declaracion, ven-
ta y distribucion del importe de los géneros decomisados: 
los segundos la imposicion de las penas señaladas en este 
Decreto á los reos de los expresados delitos y de los demás 
conexos con ellos. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
Del procedimiento administrativo. 
ART. 54. El procedimiento administrativo tendrá lugar 
solo en el caso de aprehension de géneros de contrabando 6 
defraudacion; esceptuándose, sin embargo, lo previsto en 
los artículos 90, 91 y 97 de la Instruccion de Aduanas. 
ART. 55. En toda aprehension de géneros de contraban-
do 6 defraudacion, que segun las Instrucciones deba produ-
cir actuaciones judiciales, se esteraderá en el acto una dili-
gencia en que se haga constar: 
1.° La clase y número de los aprehensores, su nombre, 
destino y graduacion. 
2.° El lugar, dia y hora en que se verifique la apre-
hension. 
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3.° Los nombres y vecindad de los conductores 6 tenedo-
res de los géneros, si se hallaren presentes, 6 las noticias ad-
quiridas sobre ellos si se hubieren fugado. 
4.° La designacion de los efectos aprehendidos, con ex- 
presion del número de cargas, bultos 6 fardos, de sus marcas 
y número de piezas contenidas en cada uno de ellos. 
5.° El número, clase y señas de las caballerías y carrua-jes, 6 la designacion del buque en que se hallaren conduci-
dos los efectos. 
6.° Las circunstancias particulares que hubiesen ocurri-
do en la aprehension, y que puedan interesar para la califica-
.¢ion del hecho. 
Esta diligencia se firmará por el jefe de la .aprehen- 
sion, el Alcalde del territorio, si hubiere concurrido, y dos 
testigos presenciales que, á ser posible, no sean de los apre-
hensores. (1) 
ART. 56. Los procedimientos administrativos tendrán 
lugar en las Administraciones principales de los ramos á que 
correspondan los objetos aprehendidos, á cuyo efecto se pa-
sarán á las mismas el acta de que trata el artículo anterior, 
y los géneros a.prejaendidos, con 
 los carruajes y caballerías 
en que se condujeren, y las personas de los reos En cuanto 
A los buques, quedarán embargados, haciéndolos custodiar 
.con fuerza suficiente. 
ART. 57. Una Junta, compuesta del administrador del 
ramo á que pertenezcan los efectos de que se trate, del ins-
pector primero, de uno de los vistas de la aduana, donde la 
hubiere, de un comerciante nombrado por los interesados y 
que acredite haber pagado el subsidio, y del Promotor fiscal 
de Hacienda, con presencia del acta 6 diligencia de aprehen-
sion, al tenor de lo, dispuesto en el art. 56, y oyendo á los 
interesados, declarará, prévio el reconocimiento pericial que 
se consignará por escrito: 1.° Si há lugar 6 no al comiso con 
arreglo á lo dispuesto en el presente Decreto, Instrucciones 
y Reglamentos respectivos. 2.° Si los reos aprehendidos han 
podido incurrir, segun lo que resulte del acta y diligencias 
.de aprehension, en pena personal. (2) 
(1) Este artículo se refiere al órden del procedimiento. (Sent.  10 Marzo 1864.) (2) Si el presunto reo se niega á concurrir á la junta, de-
be imputarse á si mismo.el no haber utilizado los beneficios 
de este artículo y de159. (Sent. 13 Nov. 1861.) 
Este artículo se refiere al órden del procedimiento. (Seen-
tencia 10 Marzo 1861.) 
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ART. 58. En las aprehensiones verificadas 3entro de la 
zona respectiva á que se refiere la última parte del art. 2.° 
de este Decreto, el procedimiento administrativo tendrá lu-
gar en los puntos que en dicho artículo se expresan, compo-
niendo ea este caso la Junta el administrador y vista de la 
aduana y el Promotor fiscal. 
ART. 59. Cuando los interesados se conformen con la de-
claracion del comiso, se llevará á efecto dicha declaracion 
sin ulterior recurso. Si no se conformaren, podrá acudir al 
Gobierno por conducto de la Direccion del ramo respectivo; 
pero solo para el efecto de la declaracion del comiso, de-
biendo resolverse la instancia en el término preciso de un 
mes, ejecutándose lo que el Gobierno resuelva, y sin que la 
queja interpuesta suspenda el curso de los procedimientos 
judiciales para la imposicion de las penas. Igual recurso 
podrá intentar el Promotor fiscal cuando creyere que la 
declaracion de la Junta pueda irrogar perjuicios á la Ha-
cienda. (1) 
ART. 60. La venta y distribucion del importe de los gé- 
neros decomisados se verificarán con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, siendo preferido el dueño de ellos por el tan-
to de la mayor postura. 
ART. 61. Hecha la declaracion del comiso por la Junta, el 
administrador pasará al Juzgado que corresponda copia lite-
ral autorizada del acta de aprehension y las diligencias, y 
tambieu los reos detenidos, cuando por aquella se hubiere 
declarado que dichos reos han podido incurrir en pena per-
sonal. 
ART. 62. Los Juzgados y Tribunales sustanciarán y de-
terminarán estas causas cou arreglo á lo establecido en el 
presente Decreto, respecto de la imposicion de las penas se-
ñaladas en el mismo á los delitos de contrabando y defrauda-




ART. 63. La Hacienda pública responde del valor en venta 
de los géneros decomisados, si en algun caso se declarase por 
los Tribunales la improcedencia del comiso. 
(1) Véase la nota del art. 57. 
Este artículo y el siguiente se refieren al órden del proce-
dimiento. (Seat. 10 llïrvrzo 1864.) 
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CAPITULO II. 
Del procedimiento judicial en primera instancia. 
ART. 64. El procedimiento judicial tendrá lugar, no solo 
por aprehension de géneros de contrabando y defraudacion, 
sino á instancia de parte 6 por denuncia del Promotor fiscal, 
esceptuándose los casos previstos en los artículos 90, 91 y 97 
de la Instruccion de Aduanas. 
ART. 65. Los Promotores fiscales están obligados, bajo 
su más estrecha responsabilidad, á denunciar, no solo los 
casos de contrabando 6 defraudacion'que les sean conocidos, 
sino á iniciar el correspondiente proceso criminal contra los 
que por su método de vida infundieran vehementes sospe-
chas de ocuparse habitualmente en el contrabando. 
ART. 66. El proceso empezará por un auto de oficio, en 
que se haga expresion de las causas que impulsan el proce-
dimiento. Por este auto se mandará unir al proceso el acta 
de aprehension y el expediente administrativo seguido por 
la Junta que entendió en la deelaracion del comiso, en el 
caso de haber habido aprehension, y la querella de parte, ó 
la denuncia del Promotor fiscal en el caso respectivo. 
ART. 67. Por el mismo auto se acordará recibir declara-
cion á los reos, lo cual, en el caso de haber sido arrestados, 
se verificará dentro de las , veinticuatro horas, si fuere posi- 
ble, 6 á más tardar, en las setenta y dos siguientes á la del 
auto de oficio. 
Tambien se procederá en los casos de aprehension á to-
mar declaracion á los testigos presenciales en número con-
veniente, y-por el órden de preferencia siguiente: 
1.° A los que no pertenezcan á la clase de aprehensores, 
ni de auxiliares accidentales, y no dependan habitualmente 
del jefe de la aprehension. 
2.° A los aprehensores por el órden inverso de su gra-
duacion. 
Estas declaraciones se tomarán personalmente por el Juez 
y nunca por delegacion suya, á menos de esillk legítima-
mente impedido, eu cuyo caso consignará la delegacion en 
auto formal, con expresion de las causas que legitime su im-
pedimento, y solo podrá hacerla en el Promotor fiscal, ó en 
otro funcionario público de los que estén autorizados para 
formar sumarias. 
ART. 68. Proveerá además el Juez la evacuacion de eitas, 
exámen de testigos, expedicion de exhortos y cuantas dili-
gencias sean conducentes a justificar la perpetracion del de 
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lito en todas sus circunstancias, y la responsabilidad de los 
culpables en todas sus incidencias, así como tamibien á pro-
curar la captura de estos si procede; pero cuidará de omitir 
diligencias inútiles, de abreviar el sumario en cuanto sea 
conciliable con la averiguacion de la verdad, quedando res-
ponsable en cada causa de los abusos y dilaciones que 
 en ella 
se notaren. 
ART. 69. Para todas las diligencias del sumario, será pré-
viamente citado el oficio fiscal, (le cuyo cargo será asistir 
personalmente á las que por su gravedad considere que ha-
cen interesante su concurrencia. 
No podrá esta escusarse en las declaraciones de los reos, 
testigos y peritos, á quienes se harán por el mismo oficio 
fiscal, con permiso y por medio del Juez, cuantas preguntas 
se estimen conducentes para la mayor exactitud y claridad 
de los hechos, estendiendo fiel y literalmente por el Escri-
bano las que se hicieren, así como las contestaciones de los 
declarantes. 
ART. '70. En estos juicios no se recibirá confesion á los 
reos, y terminadas que sean las diligencias preparatorias y 
de indagacion que quedan prevenidas, se pasará la causa al 
Promotor fiscal. 
ART. 71. Si el Promotor fiscal hallare que en el proceso 
falta alguna diligencia interesante para el complemento del 
sumario, lo devolverá dentro del tercero dia, limitándose á 
solicitar que se practique; pero cuando no mediare esta cir-
cunstancia, ó cuando se le entregue de nuevo la causa, eva-
cuada la diligencia, formalizará la acusacion que correspon-
da dentro de un término que no esceda de diez dies. 
ART. '72. En el escrito de acusacion será obligacion pre-
cisa del Promotor fiscal presentar articulados por órden los 
hechos y el derecho en que se funda su peticion, demostran-
do aquellos con referencia esplícita á los méritos del proce-
so, y citando las disposiciones legales en que se apoya la ca-
lificacion que haga del delito y la pena cuya aplicacion so-
licite. 
Tambien deberá hacerse cargo con la debida distincion 
de todas las incidencias del caso, expresar las circunstancias 
agravantes ó atenuantes del delito que en su sentir deter-
mine la graduacion de la condena, y clasificar á los reos 
segun su participacion en el delito, comprendiendo en su 
acusacion los conexos, para los efectos prevenidos en los ar-
tículos 20 y 29 de este Decreto. 
ART. 73. Del escrito de acusacion fiscal se conferirá tras-
lado á los reos, quienes contestarán dentro de un término 
que no podrá esceder de diez dias, para cada uno de los que 
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se defiendan separadamente, ni de veinte si la defensa se hi-
ciere comun. 
Cuando los acusados intentaren hacer probanzas, las ar-
ticularán en el mismo escrito de la defensa por medio de 
otrosíes. 
Del escrito de defensa entregará copia bajo de recibo la 
parte del acusado al oficio fiscal, y al acusador privado, si le 
hubiere. 
ART. 74. Trascurrido el término prescrito para contestar 
y no habiéndose devuelto por los acusados el proceso, se 
recojerá de oficio, y solo por causas especiales y graves po-
drá otorgarse un nuevo término improrogable de tres dias. 
ART. 75. Cuando se solicitaren probanzas por los reos, 
se recibirá la causa á prueba por el término que el Juez es-
time suficiente, segun sus circunstancias, pudiéndolo pro-
rogar solo hasta ochenta dies á instancia de parte y por cau-
sas graves. 
El Promotor fiscal y el acusador privado, si le hubiere, 
podrán articular pruebas. debiendo hacerlo en el término de 
seis dies desde la notificacion del auto de recibimiento á 
prueba por medio de escrito, del cual darán copia bajo de re-
cibo á la parte del acusado. 
ART. '76. La ratiiicacion de los testigoa del sumario no 
será diligencia necesaria en estos juicios y solo tendrá lugar 
cuando respecto de algunos lo solicitare el procesado 6 el 
acusador como medio de prueba. Ea las causas seguidas en 
rebeldía se, escusará absolutamente. 
 • 
ART. 77. Toda prueba de testigos se hará con citacion y 
asistencia del Promotor fiscal y acusador privado, si le hu-
biere ; y del defensor del procesado, los cuales podrán en el 
acto hacer preguntas y poner tachas ti los testigos, pudien-
do acreditarse esta dentro del mismo término de prueba, á 
cuyo fin se dará nota escrita á las partes de los nombres 
y vecindad de aquellos al tiempo de citarlas. 
ART. '78. Tambien deberán ser citadas las partes y usar 
del mismo derecho en toda diligencia de reconocimiento, 
inspeccion ocular y clasificacion de géneros 6 efectos que 
tuviere lugar por vía de probanza. (1) 
 
ART. '79. Fenecido el término de prueba, se unirán de 
oficio al proceso las practicadas y se entregará este por su 
órden á las partes tan solo para instruccion y por. el térmi-
no improrogable de tres dies, señalándose enseguida el de 
la vista. - 
ART. 80. La vista de estas causas será pública y se cele- 
(1) Solo se refiere á géneros 6 efectos. (Sent. 22Feb. 1862.) 
L 
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brará con asistencia del oficio fiscal, siempre que concurran 
los defensores de las partes. La asistencia del Ministerio fis-
caly de los defensores que hubieren sido nombrados de oficio 
será inescusable en primera instancia. El reo podrá tambien 
asistir si lo pretende. El acusador será el primero en el ór-
den de usar de la palabra. 
ART. 81. El Juez podrá dictar de oficio - providencia para 
mejor proveer, si lo estimare necesario., dentro de tres dies 
siguientes al de la vista. Cuando no lo hiciere, ó despues de 
evacuadas las diligencias que haya acordado, pronunciará 
sentencia en el término preciso de diez dias. 
ART. 82. El juicio sobre la certeza de los hechos, ha de 
formarse en esta clase de procesos por las reglas ordinarias 
de la crítica racional, aplicada á los indicios, datos y com-
probantes de toda especie que aparezcan en la causa. 
Respecto á la calificacion de la probanza de los delitos 
conexos, se observará lo que dispone 6 dispusiere el derecho 
comun. (1) 
ART. 83. En cualquier estado de la causa en que el pro-
cesado se allanare formalmente á sufrir la pena que la Ley 
señala al delito por que se• procede, se sobreseerá en los au-
tos, imponiendo y haciendo efectiva dicha pena; pero en 
todo caso de esta especie será requisito indispensable que el 
Promotor fiscal califique 'ó haya calificado préviamente el 
delito y la pena legal correspondiente en los términos que 
previene el art. 72, así como tambien que el Juez haga en el 
auto del sobreseimiento igual calificacion, considerando este 
auto como sentencia. 
dio habrá lugar á sobreseer en la causa por el allanamien-
to del' procesado, cuando con el contrabado 6 la defraudation 
concurriere un delito conexo, 6 hubiere de. imponerse pena 
personal. 
ART. 84. La circunstancia de hallarse prófugos los reos, 
no detendrá el curso del proceso, que seguirá en rebeldia 
con citacion de aquellos en estrados, recayendo á su tiempo 
la condena que corresponda. 
Esta se ejecutará en cuanto á las penas pecuniarias si 
hubiere bienes, sin perjuicio de que sobre ellas se abra nueva- 
. mente la causa á instancia del reo, si lo reclamare dentro'de 
un año. 
(1) Este artículo ha modificado las Leyes del tít. xvi, Par-
tida 3.', relativas al valor de la prueba testifical. (Sent. 21 
Enero 1864.) 
El juicio sobre los hechos debe formarse segun las reglas 
ordinarias de la crítica racional. (Sent. 21 Enero 1864.) 
30 
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Con respecto á las personas. se  oirá á los reos siempre 
que se presentaren 6 fueren habidos. 
ART. 85. De la sentencia definitiva dictada en primera 
instancia, podrán las partes interponer únicamente el recur- 
so de apelacion para ante el Tribunal superior, dentro de loe 
cinco dias siguientes al de la notificacion. 
ART. 86. Cuando no apelare alguna de las partes, 6 cuan- 
do en el caso previsto por el art. 83 se conformaren todas, el 
Juez llevará á efecto la sentencia, y quedándose con testi-
monio literal del sumario, de la censura fiscal y de la provi- 
dencia que hubiere dictado, remitirá la causa original por 
conducto del Fiscal, el cual en su vista podrá interponer el 
recurso de casacion ó el de responsabilidad contra el Juez 6 
Promotor fiscal. 
Si el Fiscal estimare arreglada la sentencia, devolverá 
los autos al Juez para que se archiven. 
En el caso de que por la sentencia se imponga la pena de 
muerte 6 la inmediata, se remitirá la causa al Tribunal su-
perior, apelen ó no las partes, para que tenga lugar la se-
gunda instancia. 
ART. 87. De los autos interloculorios podrá pedirse repo-
sicion, y la providencia en que esta se deniegue 6 conceda 
será motivada. 
De las providencias motivadas que no tengan fuerza de 
definitivas, no podrá apelarse por separado de las de esta 
clase, y solo podrán reclamarse en la segunda instancia, es-
presando agravios en el mismo escrito é informando junta-
mente en el acto de la vista sobre ellas y sobre el plinto 
principal, á fin de que el Tribunal superior, segun lo estime 
procedente, pueda resolver en el fondo, 6 mandar que se re-
pongan los autos 6 se subsane cualquiera vicio sustancial de 
que adolezca el procedimiento. 
ART. 88. Admitida la apelacion de las sentencias defini-
tivas, 6 con fuerza de tales, cuya admision tendrá siempre 
lugar en ambos efectos, 6 cuando proceda la segunda ins-
tancia, segun lo dispuesto en el párrafo último del ar-
tículo 85, se remitirán los autos originales á la Audiencia 
territorial, con citacion y emplazamiento de las partes, 
quedando testimonio literal del sumario y de la acusa-
clon fiscal. 
CAPÍTULO III. 
De la segunda y última instancia. 
ART. 89. En la segunda instancia no se admitirán más 
escritos que el de espresion de agravios y el de su contesta- 
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cion, los cuales deberán presentarse en el término de diez 
dias, que solo podrán prorogarse con justa causa por otros 
diez mas. En el mismo término podrá el apelado adherirse al 
recurso. 
ART. 90. La prueba documental podrá tener lugar en la 
segunda instancia; pero la testifical solo se admitirá sobre 
hechos nuevos, no alegados en la primera, y pertinentes, á juicio del Tribunal, ó cuando se haya negado en primera ins-
tancia la prueba que segun derecho correspondia admitirse. 
ART. 91. Presentado el último escrito, ó vencido el tér-
mino de prueba en su caso, se entregará el proceso á las par-
tes para instruccion y por el término preciso de seis dias, 
pasándose en seguida al Relator y señalándose dia para la 
vista con la brevedad posible. 
ART. 92. En cada causa designará la Sala el ponente que 
le proponga los puntos del hecho y del derecho sobre que 
deba recaer su fallo, y redacte las sentencias motivadas que 
dictare. 
El cargo de ponente lo desempeñarán por turno el Presi-
dente y Ministros cíe la Sala. 
ART. 93. La vista en esta instancia será tambien pública, 
con asistencia de las partes, en la forma prevenida en el ar-
tículo 80. 
Si el Tribunal no creyere indispensable alguna nueva di-
ligencia para mejor proveer, pronunciará sentencia dentro 
de diez dias. 
ART. 94. Si el por exámen del proceso de la segunda ins-
tancia notare el Ministerio fiscal que en las actuaciones se 
ha contravenido á la Ley 6 se ha incurrido en omision, abuso 
ú otro cualquier caso de responsabilidad, ya por el Juez, ya 
por el Promotor fiscal, estará obligado bajo su propia res-
ponsabilidad á promover el juicio correspondiente contra el 
que pareciere culpable. 
Cuando eu la segunda instancia se diere lugar por los 
Magistrados que de ella conocieren á que se les exija la res-
ponsabilidad por haber incurrido en los casos prevenidos en 
las Leyes, el Fiscal dará cuenta al Ministerio de Hacienda 
con la competente justificacion, para que por este se acuer-
de lo conveniente á fin de que se promueva en su caso el jui-
cio que corresponda. 
ART. 95. De la sentencia que se dicte en segunda instan-
cia no podrá interponerse más recurso que el de casacion. 
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CAPÍTULO IV. 
De los recursos de casacion. 
ART. 96. El recurso de casacion para ante el Tribunal Su-
premo tendrá lugar cuando el fallo definitivo dictado en ape-
lacion sea contrario á la Ley. 
Tambien tendrá lugar dicho recurso contra el mismo fa-
llo, cuando se hayan quebrantado en la causa en primera 6 
segunda instancia las reglas de enjuiciamiento: 
1.° Por defecto de emplazamiento en tiempo y forma de 
los que deban ser citados al juicio. 
2.° Por falta de personalidades 6 poder suficiente para 
comparecer como partes en el juicio.. 
3.° Por defecto de citacion para la sentencia, y para toda 
diligencia probatoria. 
4.° Por no haberse recibido la causa áprueba, debiéndose 
recibir, ó no haberse permitido á las partes hacer la prueba 
que hayan solicitado, siendo conducente y admisible. 
5.° Por no haberse notificado el auto de prueba, 6 la sen-
tencia definitiva en tiempo y forma. 
6.° Por haberse dictado la sentencia por un número de 
Jueces menor que el sefialado por la Ley. 
'7.° Por incompetencia de jurisdiccion. 
ART. 97. El recurso de casacion debe interponerse den-
tro de los diez dias siguientes al de la notificacion del fallo 
que lo motive, por escrito firmado de Letrado, en que se ex-
ponga la Ley ó regla de enjuiciamiento que se suponga in-
fringida. 
Aafi. 98. Al interponer el recurso, ofrecerá el que lo pro-
ponga depositar en las cajas del Tesoro 6 del Banco de San 
Fernando (Banco de Espafza), ú otro establecimiento autori-
zado, una cantidad en metálico igual á la mitad de la pena 
pecuniaria y valor del comiso, con tal que no esceda de tres-
cientos duros. El Tribunal mandará formalizar el depósito 
en el término que estime suficiente, con tal que no esceda 
de seis dias, y si al vencimiento no se hubiere verificado, no 
tendrá efecto el recurso. 
Al recurrente pobre le bastará obligarse en el proce-
so á responder de dicha cantidad cuando llegare á mejor 
fortuna. 
El oficio fiscal no está obligado á constituir' el áepó-
sito. 
ART. 99. Interpuesto el recurso, y acreditado el depósito 
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en su caso, la Audiencia mandará remitir la causa al Tribu-
nal Supremo con emplazamiento de las partes para que com-
parezcan á usar de su derecho dentro de veinte dias, conta-
dos desde su notiflcacion. 
ART. 100. La interposicion del recurso de casacion no 
suspenderá la ejecucion de la sentencia, salvo en los casos 
siguientes: 
1.° Si fuere de muerte. 
2.° Si en ella se impusiere la pena de argolla, degrada-
cion 6 alguna corporal que hubiere de cumplirse fuera de la 
Península é islas adyacentes. 
ART. 101. La Audiencia no podrá denegar la admision 
del recurso, sino en el caso de no verificarse el depósito ó no 
haberse propuesto en el termino y forma que prescribe el 
artículo 97. 
Contra el auto en que se denegare la admision del recur-
so de casacion, podrá interponerse el de apelacion al Tribu-
nal Supremo en el término de cinco dias, cuyo recurso se ad-
mitirá por la Audiencia, elevando al Tribunal Supremo tes-
timonio de lo que las partes solicitaren, con citacion de las 
mismas y señalamiento del término prescrito en el artículo 
99, para que comparezcan ante el mismo Tribunal, el cual 
declarará desierto el recurso si no compareciere el apelante 
en dicho término; y  en otro caso, sin más trámites que la entrega del testimonio por via de instruccion á las par-
tes, y la vista, decidirá irrevocablemente lo que estimare de justicia. 
ART. 102. Admitido el recurso de casacion, y recibida 
la causa en el Tribunal Supremo, se pasará á la Sala  prime-
ra, y por esta al Fiscal, para que exponga su dictámen, y á 
peticiou suya se declarará desierto el recurso si en el caso de 
no ser pobre la parte que lo haya interpuesto, no se hubiere 
presentado por medio de Procurador en el término del em-
plazamiento, condenándola al pago de las costas causadas, y 
a.la pérdida de la mitad de la cantidad depositada. 
Al recurrente pobre se le nombrará defensor de oficio si 
no lo tuviere. 
ART. 103. Evacuado el dictámen, se entregará con la 
causa á la parte del recurrente, para instruccion de su 
Letrado, por un término suficiente que no exceda de veinte 
dias. 
ART. 104. Devuelta la causa, y hecho, si se pidiere, 
el cotejo del apuntamiento, se señalará dia para la vista 
del recurso, y se procederá á ella, prévia citacion de las 
partes. 
ART. 105. A la vista y determination de estos recursos 
Flt 
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concurrirán siete Jueces, si el fallo quo los motive se hubie-
re dictado por cinco Ministros, y cinco si se hubiere dictado 
por un número menor. 
ART. 106. La sentencia se pronunciará dentro de los quin-
ce dias siguientes á la vista. 
ART. 107. En la sentencia se hará expresa declaracion d e . 
si há 6 no lugar al recurso, exponiendo los fundamentos del 
fallo. 
ART. 108. Cuando se declare haber lugar al recurso, se 
pasará la causa á la Sala segunda, compuesta de nueve Mi-
nistros distintos de los que hubieren dictado la providencia 
anterior. 
ART. 109. La Sala segunda determinará en última ins-
tancia las cuestiones sobre violacion de Ley; pero cuando 
declare la nulidad por infraccion de las reglas de Enjuicia-
miento, mandará reponer el proceso, y lo remitirá á la Sala 
de la Audiencia para que se prosiga en primera 6 segunda 
instancia por el Juzgado correspondiente, y una de sus Salas 
ordinarias, con arreglo á las Leyes y al estado á que se le 
reponga. 
Si determinare el Tribunal Supremo que no se reponga 
el proceso, se devolverá este á la Sala de la Audiencia para 
que se ejecute el fallo dictado por ella. 
ART. 110. Los fallos de la Sala segunda, que serán tam-
bien motivados, causarán ejecutoria, y contra ellos no ha-
brá recurso alguno. 
ART. 111. Siempre que se declare no haber lugar al re-
curso de casacion, se condenará al recurrente en las costas 
y en la pérdida de la suma depositada, 6 de qúe se obligó á 
responder siendo pobre. 
Esta cantidad, ó la mitad de ella en el caso del art. 98, se 
repartirá por iguales partes entre el acusador particular, si 
lo hubiere, y el fisco. 
ART. 112. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia . 
observarán en cuanto á proponer los puntos sobre que deban 
recaer sus fallos, y á la redaccion de las sentencias, lo dis-
puesto respecto á las Audiencias en el art. 92 de este De-
creto. 
ART. 113. En la Gaceta del Gobierno se publicarán los fa-
llos del Tribunal Supremo relativos á los recursos de casa-
cion, y los que dictaren de nuevo respectivamente el mismo 
Tribunal y las Audiencias despues de la devolu.cion de las 
causas. 
no á las del Civil. (Sent. 3 Feb. 1860.) 
(1) Se refiere á las Leyes del Enjuiciamiento Criminal y 
11 
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CAPITULO V. 
Disposician comun á los tres capítulos anteriores. 
ART. 114. En todo lo que no se halla especialmente de-
terminado por este Decreto respecto del enjuiciamiento, se 
observará lo que disponen las Leyes comunes. (1) 
ART. 115. El Gobierno dará cuenta á las Córtes de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto para su 
aprobacion. 
JURIÇsDiCCIQN 
Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. (1) 
Por Decreto de 13 de Octubre de 1868 se suprimió la ju-
risdiccion contencioso-administrativa que ejercian el Con-
sejo de Estado -y los Consejos provinciales. Los negocios 
pendientes ante el primero pasaron al Tribunal Supremo, y 
los de los segundos á las Audiencias. El conocimiento de 
las demandas que segun la antigua legislacion se entabla-
ban en primera y única instancia ante el Consejo de Estado, 
corresponde áhora á la Sala cuarta de dicho Tribunal Supre-
mo, con arreglo al citado Decreto y al art. 282 de la Ley pro-
visional del Poder judicial. • 
Por Decreto de 26 de Noviembre de 1868 se reorganizó el 
Tribunal Supremo, y con relacio,n á los negocios contencio-
so-administrativos se estableció lo siguiente: 
En los negocios contencioso-administrativos, se requiere: 
El número de tres Ministros para las providencias de sustan-
ciacion que no tienen señalado otro especial. El de siete, 
para las sentencias definitivas, las providencias de admision 
6 no admision de las demandas, las en que se conceda 6 nie-
gue la reposicion de otras providencias, y las de aclaracion 
de todas las que requieren el mismo número. El de once, 
para los recursos en que el Consejo de Estado haya infor-
mado en pleno y los de revision y sus aclaraciones. En estos  - 
casos se agregarán para completar el número, el Presidente 
del Tribunal 3 un Presidente de Sala á los Ministros que 
forman la dotacion de la tercera. (Art. 5.° Decreto citado.) 
A la Sala tercera, (2) el conocimiento de los negocios 
contenciosos de la Administracion procedentes de la Penín-
sula, islas adyacentes y provincias ultramarinas, ya sea en 
(1) Las cuestiones que no han sido propuestas, discutidas 
ni resueltas en la via gubernativa, no pueden ventilarse ni 
decidirse en la via contenciosa (Sentencia de la Sala cuarta 
del Tribunal Supremo, de 30 Set. 1871.) (2) Todoque este Decreto dice de la Sala tercer a, debe 
entenderse ahora con la Sala cuarta, segun el art. 282 de la 
Ley provisional del Poder judicial. 
4 
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instancia única, ya en apelacion 6 en recurso de nulidad. 
(Art. 6.°, párrafo 4.°) 
La Sala tercera sé arreglará en los negocios de que co-
nozca eu instancia única, y en los recursos de apelacion y 
nulidad, á las disposiciones por que se regia el Consejo de 
Estado para la sustanciacion y decision de lo contencioso-
administrativo, inclusa la práctica de la-- diligencias que 
para el esclarecimiento de los hechos sean necesarias, y por 
lo tanto á la Ley orgánica del mismo Cuerpo, dada en 17 de 
Agosto de 1860, al Reglamento sobre el modo de proceder el 
Consejo Real en los negocios contenciosos de la Administra-
cion, de 30 de Diciembre de 1846, al Real Decretó de 19 de 
Octubre de 1860, y á las demás Leyes y disposiciones que 
han venido rigiendo hasta aquí en los negocios contencioso-
administrativos, con las modificaciones que quedan ya esta-
blecidas, y las que establecen !os artículos siguientes. (Ar-
ticulo '7.°) 
Presentada en la Sala tercera una demanda contencioso-
administrativa, se oirá, por via de instruccion, sobre su pro-
cedencia al Ministerio fiscal, aunque no deba ser parte en el 
pleito. Si esto no se opusiere, declarará la Sala su admision 
cuando la considere procedente. Si el Fiscal hiciere oposi-
cion, 6 la Salà considerare que su admision requiere mayor 
eximen, 6 que es-improcedente, se señalará dia para la vis-
ta, con citacion de las partes, debiendo decidirse este punto 
dentro del tercer dia, fundando siempre la reàolucion, la 
cual producirá ejecutoria- Queda, por lo tanto, suprimida la 
consulta que antes hacia el Consejo de Estado sobre admi-
sion 6 denegacion de admision de las demandas, y la resolu-
cion del Gobierno sobre su procedencia. (Art. 8.°) 
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Go-
bierno resolverá sobre la procedencia de la via contenciosa 
• en los casos en que el Consejo hubiere elevado su informe 
antes del dia 13 de Octubre de este año. (Art. 9.°) 
Las sentencias definitivas que la Sala tercera pronuncie, 
se estenderán en la misma forma que las pronunciadas por 
las otras Salas; siempre serán fundadas, y sin perjuicio de • 
los recursos de aclaracion 6 revision en los casos que proce-
dan, causarán ejecutoria y se insertarán en la Coleccton le-
gislativa. Queda suprimida en lo sucesivo la consulta que se 
hacia al Gobierno con arreglo á las Leyes anteriores. Este, 
sin embargo, decidirá, segun ellas, sobre los proyectos de 
sentencias acordadas por la Sala de la Contencioso del Con-
sejo de Estado, 6 por este Cuerpo en pleno, antes del 13 de 
Octubre de este año. (Art. 10.) 
El Ministerio fiscal del Tribunal Supremo lo será en los 
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negocios contenciosos de la Administracion. Para auxiliarle 
en sus tareas habrá dos Abogados fiscales, que exclusiva-
mente se ocuparán en los negocios de la Sala tercera. La 
dotacion de cada uno será de 2.800 escudos anuales. (Art. 12.) 
Habrá en la Sala tercera tres Secret iarios Relatores, que 
darán cuenta de los negocios y asistirán á las vistas, los cua-
les tendrán fé pública en todo lo que se refiera al ejercicio 
de sus funciones. Su nombramiento recaerá siempre en Le-
trados. La dotacion de cada uno será de 2.800 escudos anua-
les, y además se les señalará á cada uno la retribution de 
600 escudos anuales para gastos de escritorio. (Art. 13.) 
Dos Ugieres llenarán en la Sala tercera las funciones que 
á los de su clase señalará el Reglamento de lo Contencioso 
por que se han regido el Consejo Real y el de Estado. La do-
tacion de cada Ugier será de 1.400 escudos anuales. (.Articu-
lo 15.) 
En la Sala tercera del Tribunal Supremo no percibirá ho-
norarios ninguno de sus subalternos. (Art. 17.) 
Los negocios contenciosos de la Administracion pendien-
tes 6 que en lo sucesivo se incoaren, de que conocian antes 
los Consejos provinciales, serán de la competencia de la 
Sala primera de la Audiencia del territorio á que corres-
pondan las provincias en que debian comenzarse. (Art. 18.) 
Los recursos de nulidad y de apelacion, cuando su admi-
sion proceda, se interpondrán para ante la Sala tercera del 
Tribunal Supremo de Justicia. (Art. 19.) 
Las Audiencias, en los pleitos contencioso- administrati-
vos, se arreglarán en sus procedimientos, incluso los de 
prueba, al Reglamento de 1.° de Octubre de 1845, sobre el 
modo de proceder los Consejos provinciales, y á las demás 
disposiciones que lo completan , sin más escepciones que las 
que se establecen en esta Ley. (Art. 20.) 
La administracion estará representada por el Ministerio 
fiscal en los negocios contencioso-administrativos que se 
sigan ante las Audiencias. (Art. 21.) 
Los Relatores, los Escribanos de Cámara y demás subal-
ternos de las Salas primeras de las Audiencias, segun sus 
respectivos cargos, desempeñarán las funciones que, según 
el Reglamento de 1.° de Octubre de 1845 sobre el modo de 
proceder los Consejos pro vinciales en los negocios conten-
ciosos de la Administracion, correspondian á los Secretarios 
y Ugieres, sujetándose, respecto al percibo de derechos, á 
los aranceles establecidos para los negocios comunes. (Ar-
ticula 22.) 
Las demandas contencioso-administrativas se interpon-
drán directamente en la Sala primera de la Audiencia res- 
4.. 
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pectiva, la cual oirá siempre al Ministerio fiscal, aunque no 
deba ser parte en el pleito, procediéndose en la forma pre-
venida respecto al Tribunal Supremo en el art. 7.° de este 
Decreto, para decidir la admision é no admision de la de-
manda. (Art. 23.) 
Cuando se niegue la admision, quedará espedito, al que 
se considerare agraviado, el recurso de apelacion ante la 
Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia. El fallo de 
esta Sala, admitiendo é rechazando la dernanda,'será ejecu-
torio. (Art. 24.) 
Cuando se admita la demanda por la Audiencia, no ha-
brá lugar á apelacion, pero podrá alegarse su improceden-
cia como escepcion perentoria, sin que esto impida ni sus-
penda el curso del pleito. (Art. 25.) 
Los dos citados Decretos de 13 de Octubre y 26 de No-
viembre de 1868, dictados por el Gobierno provisional de la 
Nacion, tienen fuerza dé ley, segun la de las Córtes Consti-
tuyentes de 20 de Junio de 1869. 
Los procedimientos en los negocios contencioso-adminis-
trativos, se acomodan á las disposiciones siguientes: las 
Audiencias deben observar el Reglamento de 1.° de Octubre 
de 1845, y la Sala cuarta del Tribunal Supremo, el de 30 de 
Diciembre do 1846. (1) Como uno y otro contienen prescrip- 
(1) Son fatales los plazos 6 términos señalados para re-
currir ála vía contenciosa, yen ellos se cuentan losdies con-
tinuos, sin exceptuar los festivos, á no ser que alguna dispo- 
sicion legal especial y aplicable al caso determine lo contra-
rio, con arreglo á la constante jurisprudencia establecida 
por el Consejo Real, el de Estado y el Supremo Tribunal de 
Justicia. ( Sent. de la Sala cuarta del Tribunal Supremo, de 26 
Set.  18'70.) 
En virtud de lo que se ordena en el art. 901 y número 1.° 
del 902 de la Ley provisional del Poder judicial, en las vaca-
ciones de los Tribunales desde 15 de Julio al 15 de Setiembre 
de cada año, deben sustaneiarse todos los pleitos civiles 
hasta que estén en estado de vista, en los cuales se hallan 
comprendidos los contencioso-administrativos, y por tanto 
se reputan dias hábiles los de las referidas vacaciones, así 
para la tramitacion como para entablar todos los recursos 
procedentes; resolucion clara y terminante que ha modifi-
cado lo que estaba prevenido acerca de este particular en 
las disposiciones anteriores. (Sent. 30 Enero 1872.) 
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ciones inaplicables en la actualidad, vamos á trascribir so-
lamente las reglas que están en vigor. 
Reglamento de 1.° de Octubre de 1845.—Procedi- 
miento en los negocios contencioso-administrativos. 
TITULO II. ( 1 ) 
DEL PROCEDIMIENTO. 
CAPITULO PRIMERO. 
De la discusion escrita. 
Art. 21. En los nogocios que se entablen á instancia de 
la administracion, se incoara el procedimiento con un es-
crito 6 memoria documentada que el jefe político mandará 
pasar al Consejo.—Art. 22. En los negocios que se entablen 
á instancia de particulares ó corporaciones, se incoará el 
procedimiento con la demanda documentada del particular 
6 corporacion.—Art. 23. El particular ó el representante de 
la corporacion, á cuyo nombre se produzca la demanda, la 
firmará de su puño, si pudiere, y la entregará personalmente 
ó por medio de su apoderado en la Secretaría del gobierno 
político.--Art. 24. Si en vista de la demanda decidiere el jefe 
político que el asunto que la motiva es de su exclusiva com-
petencia, le resolverá gubernativamente por sí, y comunicará 
su resolución al demandante. Cuando este insista en que el 
asunto no es de la competencia del jefe político, sino de la 
del Consejo provincial, podrá recurrir al ministerio de la Go-
bernacion de la Península, por el que, oido el Consejo Real, 
se decidirá lo conveniente.—Art. 25. Si el jefe político esti-
mare el asunto de la competencia del Consejo provincial, 
mandará que se dé cuenta á este de la demanda por la Secre- 
taría del mismo Consejo.—Art. 26. El nombramiento de apo-
derado podrá hacerse en las actuaciones por diligencia que au-
torice el Secretario del Consejo ante testigos.—Art. 27. El tér-
mino mayor que se señalará en el despacho ó cédula de em-
plazamiento para contestar la demanda, será de nueve dias y 
uno más por cada cinco leguas de distancia de la capital de 
la provincia al lugar del domicilio del demandado. Al seña-
lar este término se tendrá en cuenta el estado de las comu-
nicaciones. Cuando la demanda se dirija contra la Adminis- 
(1) El tít. 1.° se refería á la organizacion de los suprimi-
dos Consejos provinciales, como Tribunales administrativos. 
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tracion, se mandará pasar al jefe político, lel cual la devol-
verá al Consejo con la debida contestacion á la mayor bre-
vedad posible, sin que en ningun caso pueda dilatarlo por 
más de 3') dias.—Art. 28. Los emplazamientos dirigidos á 
particulares se harán en cédulas 6 despachos que contengan 
literalmente la demanda 6 memoria y una relacion expresi-
va de los documentos presentados con ella.-Art. 29. El tér-
mino para contestar al escrito en que se proponga escepeion 
dilatoria ó cualquiera otra pretension incidente de la princi-
pal, ó para evacuar cualquier traslado, será á lo más de seis 
dies, y á lo ménos de dos.—Art. 30. En la demanda y con-
testacion y en los demás escritos mencionados en el artículo 
anterior, antes de fijarse la pretension, se estenderá por 
párrafos numerados un resúmen de los puntos de hecho y 
de derecho que sustente el que produzca el escrito.—Art. 31. 
El actor, al deducir la demanda, y el demandado, al contes-
tarla, declararán la casa-habitacion que eligieren para que 
en ella se les hagan las citaciones y notificaciones. Cuando 
alguna de las partes no eligiere casa, y mientras no la 
elija, las notificaciones que le conciernan se harán eu estra-
dos.—Art. 32 De toda notificacion que hagan los ugieres, 
entenderán, una cédula original, y además una copia para 
cada una de las partes. Eu la casa elegida entregarán la co-
pia á la parte en su persona, si se hallare en ella, yen sude • 
fecto al dueño de la casa, individuos de la familia y criados, 
por el Orden que aquí se expresa. La persona á quien se en-
tregue la copia firmará, si pudiere, y si no, un testigo á su 
ruego, la cédula original, que se unirá en seguida al expe-
diente. Las cédulas contendrán literalmente la providencia 
notificada. Las notificaciones en que no se guarde la forma 
prescrita en este artículo, serán nulas.—Art. 33. No se ad-
mitirán como dilatorias más eseepciones que la incompeten-
cia del Consejo y la falta de'personalidad en el demandante, 
ya por carecer de las cualidades necesarias para comparecer 
en juicio, ya por no acreditar debidamente el carácter O re-
presentacion con que reclama.—Art. 34. Las escepciones di-
latorias se propondrán y sustanciarán todas al mismo tiem 
po.—Art. 35. Las escepciones no comprendidas en el art. 33 
no podrán suspender ni impedir el curso del juicio.—Art. 36. 
Sobre las escepciones dilatorias solo se admitirá un escrito 
de cada parte; sobre el fondo de la demanda podrán presen-
tarse dos.—Art. 37. En los negocios en que sea parte la 
Administraeion, las memorias presentadas á su nombre irán 
autorizadas por el jefe político, O por el encargado de la de-
pendencia administrativa á que corresponda la cuestion, 
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nada la discusion por escrito, se pasarán las actuaciones al 
consejero ponente, y á propuesta suya decidirá el Consejo si 
se ha de señalar dia para la vista pública 6 se ha de recibir 
prueba, determinando en este caso la que haya de hacerse y 
el término que se ha de conceder á las partes para verificar-
lo. Este término no podrá en ningun caso pasar de 30 dios. 
—Art. 39. Las diligencias de prueba que se practicaren fuera 
de audiencia, se harán ante el Vice presidente, á excepcion 
del caso en que el Consejo estime conveniente asistir á al-
gun reconocimiento 6 vista ocular. Tambien podrá el Con-
sejo delegar las expresadas diligencias á los jueces de pri-
mera instancia y alcaldes de los pueblos.—Art. 40. Los ex-
expedientes no se entregarán nunca á los particulares; pero 
estarán de manifiesto en la secretaría del Consejo para que 
las partes saquen los apuntes y copias que les convengan. 
CAPITULO II. 
De la vista del proceso. 
Art. 41. Evacuada la prueba 6 terminada la discusion 
escrita, se señalará un dia para la vista.—Art. 42. La vista 
de los pleitos será á puerta abierta, fuera de los casos en 
que la publicidad pueda dar ocasion á que se perturbe el 6r-
den. No podrá verse ningun pleito á puerta cerrada, sin 
que así lo acuerde el Consejo.—Art. 43. La vista comenzará 
haciendo el secretario relacion del 'expediente. Las partes 
y sus defensores expondrán verbalmente lo que crean con-
ducente á su defensa.—A rt. 44. El jefe político, cuando lo 
estime conveniente, podrá nombrar un defensor que sosten-
ga los derechos de la administracion, 6 autorizar para que 
le nombren á las corporaciones 6 funcionarios administrati-
vos, sobre cuyos actos verse la controversia.—Art. 45. Ter-
minada la vista podrá el Consejo, cuando lo estime necesa-
rio para mejor proveer, pedir informes 6 mandar practicar 
cualquiera diligencia de prueba que no sea la de tes-
tigos. 
CAPITULO III. 
De las sentencias. 
Art. 46. Terminada la vista. y en su caso las diligen-
cias que para mejor proveer se hubieren decretado, procede-
rá el Consejo, á la mayor brevedad posible, á la decision de-
finitiva del litigio. En todo caso dictará el Consejo la sen- 
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tencia dentro de siete dies á más tardar, contados desde el 
siguiente aquel en que se hubiere concluido para definiti-
va.—Art. 47.—Los Consejos no podrán abstenerse de fallar 
en ningun negocio á título de ser oscuras 6 incompletas las 
leyes 6 disposiciones legales, ó de no haber estas previsto el 
caso sobre el cual deba recaer el fallo.—Art. 48. La votacion 
del fallo se hará á puerta cerrada. El ponente someterá á 
la deliberacion del Consejo los puntos de hecho y de de-
recho sobre que deba recaer el fallo, y se votará sucesiva-
mente por su órden y en último lugar la decision. Votará 
primero el ponente y despues los demás consejeros por el 
órden inverso de su procedencia; el presidente votará el últi-
mo. Cuando hubiere discusion, el presidente hará un su-
cinto resúmen de ella antes de procederse á la votacion. 
—Art. 49. Los Consejos motivarán todas las providencias 
definitivas y las interlocutorias que á su juicio lo requieran. 
Las providencias se motivarán exponiendo clara y concisa-
mente los puntos de hecho y de derecho, y los principios 6 
disposiciones legales que les sean aplicables.—Art. 50. Nin-
guno de los votantes podrá negarse á firmar lo acordado 
por la mayoría, aunque él haya disentido de esta; pero 
podrá salvar, su voto dentro de las 24 horas de haberlo dalo, 
motivándole y firmándole en el libro que al efecto custo-
diará el Seeretario.—Art. 51. Al márgen de la sentencia 
anotará el secretario los nombres de los consejeros que 
asistieren á la vista y dictaren aquella. El Presidente y 
Secretario firmarán la sentencia dentro de las 24 horas de 
haberse dictado.—Art. 52. En toda votacion á que asista 
el jefe político, tendrá voto decisivo en caso de empate.—
Art. 53. Si al votar la sentencia discordaren los conseje-
ros, y no resultare mayoría, se verá el negocio por más 
consejeros, y se votará de nuevo por los primeros y por los 
segundos. En este caso el Consejo se asociará el numero 
de consejeros propietarios, y á falta de ellos, el de supernu-
merarios que se necesitare, llamándolos por el órden de su 
procedencia. 
CAPITULO IV. 
De la actuacion en rebeldía. 
Art. 54. Cuando alguna de las partes debidamente em-
plazada 6 citada no acudiere á exponer sus defensas, el 
Consejo, á instancia de los demás interesados, decidirá el 
asunto en rebeldía. La instancia por parte de la administra-
cion se entiende hecha desde el momento en que el Secreta- 
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rio expone al Consejo haber pasado el término señalado y lo 
certifica en las actuaciones.—Art. 55. La rebeldía podrá 
acusarse por escrito ó de palabra: en este último caso el 
Secretario extenderá la oportuna diligencia que firmarán 
las partes interesadas. Acusada que sea la rebeldía, el Con-
sejo procederá á fallar el pleito.—Art. 56. Para mejor pro-
veer en rebeldía, podrá el Consejo mandar practicar de oficio 
la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la de 
testigos.—Art. 57. La sentencia dictada en rebeldía, además 
de notificarse por cédula 6 despacho cuando sea posible 
se fijará en la Sala del Consejo, y se insertará en el Boletín 
oficial de la provincia. La insercion se acreditará poniendo 
en el expedientenn ejemplar del Boletin y la fijacion por di-
ligencia del Secretarlo:—Art. 58. (1) Contra la sentencia 
dada en rebeldía habrá el recurso de rescision ante el Consejo 
que la hubiere dictado. Antes de decidirse sobre la rescision 
de la sentencia no se podrá interponer apelacion ni otro re-
curso alguno.—Art. 59. La rescision de la sentencia dada 
en rebeldía podrásolicitarse dentro de quince dies, contados 
desde el siguiente al de su publicacion. Si la parte contu-
maz estuviere ausente de la provincia, podrá el Consejo se-
ñalarle en la sentencia un plazo más largo para quepueda so-
licitar la rescision.—Art. 60. El recurso de rescision no sus- 
(1) Es oportuno dar á conocer el proyecto de ley, aproba-
do definitivamente por el Congreso de los Diputados en 9 de 
Noviembre de 1872, sobre reforma del procedimiento en los 
asuntos contencioso-administrativos. Dice así: 
«Artículo único. En los pleitos contencioso-administra-
tivos, cuyo conocimiento correspondia antes á los Consejos 
provinciales y al Consejo de Estado, y hoy corresponde á 
las Salas primeras de las Audiencias y á la Sala cuarta del 
Tribunal Supremo de Justicia, las partes contrarias á la ad-
ministracion 6 coadyuvantes de ella podrán designar por sí 
mismas, 6 por medio de los abogados que las representen y 
defiendan, un procurador bajo cuya responsabilidad y por 
cuyo conducto se entreguen á losletrados los autos en todos 
los casos en que, segun el procedimiento vigente, se ponen 
de manifiesto en la Secretaría del Tribunal, y á cuyo cargo 
estén las gestiones necesarias para la debida representacion 
de los interesados. 
Cuando intervenga procurador, éste será el que lleve la 
representacion, quedando reformados en este sentido los 
artículos 27 y 58 del reglamento de 30 de Diciembre de 184¢, 




penderá la ejecucion de la sentencia dictada en rebeldía, á 
menos que el Consejo al dictarla hayaordenado lo contrario. 
Sin embargo, la ajecucion de la sentencia se extenderá 
siempre sin perjuicio de la rescision que pudiere intentarse, 
y se llevará á efecto, prévia la oportuna fianza, siempre que 
el Consejo creyere oportuno exigirla.—Art. 61. Admitido el 
recurso de rescision se oirán al reclamante sus defensas, y 
se le concederá para exponerlas y justificarlas la mitad á 
lo sumo del término ordinario.—Art. 62. La parte que por 
segunda vesfuere condenada en rebeldía, no podrá enta-
blar el recurso de rescision en el mismo negocio. 
CAPITULO V. 
De los recursos contra las sentencias definitivas. 
Seccion primera. 
Del recurso de interpretacion. 
Art. 63. Tendrá lugar el recurso de interpretacion con-
tra la sentencia, cuando la parte dispositiva de esta fuere 
contradictoria, ambigua ú oscura en sus cláusulas.—Ar-
tículo 64. El término para interponer el recurso de inter-
pretacion será de cinco dios, contados desde la notification 
de la sentencia.—Art. 65. El recurso de interpretacion no sus-
penderá la ejecucion de la sentencia que lo motive. Sin em-
bargo, el Consejo podrá, si lo reclamaren las circunstancias, 
sobreseer en la ejecucion de, la sentencia 6 de parte de ella 
hasta la debida aclaracion.—Art. 66. Si el Consejo, oidas las 
partes, estimare procedente la interpretacion, admitirá el 
recurso y dirimirá la contradiccion, ambigüedad ú oscuridad 
que ofrezca la sentencia, dentro de tercero dia.—Art. 67. 
No tendrá lugar el recurso de interpretacion respecto de la 
providencia de interpretacion. 
Seccion segunda. 
Del recurso de apelacion. 
Art. 68. Conforme á lo dispuesto en el art. 19 de la ley 
de organizacion de los Consejos provinciales, solo podrá ape-
larse de las sentencias dictadas en primera instancia por 
dichos consejos cuando el interés del litigio ó valor de la de-
manda, pudiendo sujetarse á una apreciacion material, lle-
gue á 2.000 rs.—Art. 69. La apelacion se interpondrá necesa- 
31 
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riamente dentro de diez dias, contados desde la fecha de la 
Dot i ficacion de la sentencia.—Art. '70. La apelacion se inter-
pondrá para ante el Consejo Real, salvo el caso previsto en 
el art. 109 de la ley de Ayuntamientos. La parte que no 
apele, podrá adherirse á is apelacion hasta el dia de la vista 
eselusive.—Art. 71. El recurso de apelacion no suspenderá 
la ejecucion de la sentencia, salvo si en esta se hubiere man-
dado lo contrario.—Art. '72. No podrá apelarse de las provi-
dNnuias interlocutorias: las nulidades y agravios - que con 
ellas se causaren, se ventilarán y decidirán en•el Consejo 
Real con los recursos de nulidad y apelacion que se inter-
pongan de las sentencias definitivas. 
Seocion tercera. 
Del recurso de nulidad para ante el Consejo Real. 
Art. 73. El recurso de nulidad contra las sentencias de-
finitivas dictadas por los Consejos provinciales, solo tendrá 
lugar e q los casos si guientes: 1.° Cuando el asunto no fuere 
de la competencia de la jurisdiccion administrativa. 2.° 
Cuando no hubiere dictado la sentencia el número de conse-jeros necesario. 3.° Cuando la sentencia fuere contraria en 
su tenor al texto expreso de las leyes, reales decretos y ór-
denes vigentes. 4.° Cuando alguna de las partes careciere de 
poder bastante ó de capacidad para litigar. 5.° Cuando al-
guna de las partes no hubiere sido emplazada en tiempo y 
forma. 6.° Cuando no se hubiere citado á alguna de las par-
tes para prueba 6 sentencia. '7.° Cuando se hubiere denegado 
la prueba necesaria para dictar justa sentencia.—Art. i 4. 
Para que proceda el recurso de nulidad en los casos prescri- 
tos en los párrafos 4.° , 5.°, 6.° y 7.° del artículo anterior, ha 
de haberse reclamado en primera instancia, en tiempo y 
forma contra la nulidad.—Art. 75. Ea los negocios de mayor 
cuantía no podrá intentarse el recurso de nulidad por sepa-
rado del recurso de apelacion. En todo caso el recurso de nu-
lidad se interpondrá dentro del mismo término y ea la mis-
ma forma que el recurso de apelacion.—Art. '76. Incumbe al jefe político interponer contra las sentencias gravosas á la. 
Administracion los recursos establecidos en este capítulo. 
DISPOSICION GENERAL. 
Art. '77. En todos los caros é incidentes no previstos por 
 
este Reglamento ÿ por la ley de 2 de Abril del presente año, 
los Consejos se atemperarán á la legislacion y jurispruden- 
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cia comunes, en cuanto su aplicacion sea compatible con el 
rápido curso de las cuestiones contencioso-administrativas 
y con la letra y espíritu de dicha Ley y Reglamento. 
Reglamento de 30 de Diciembre de 1846.—Modo 
de proceder en los negocios contenciosos de la 
administracion. 
TÍTULO II• ( 1 ) 
DEL ÓRDEN DE PROCEDER ANTE EL CONSEJO EN PRIMERA 
Y ÚNICA INSTANCIA. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
De la demanda. 
Art. 50. En los negocios que se entablen á instancia de 
la administracion se incoará el procedimiento con una me-
moria que presentará al Consejo el Fiscal á virtud de drden 
é instrucciones del respectivo Ministro de la Corona.—Ar-
tículo 51. Las demandas contra la administracion se remiti-
rán por el Vice-presidente del Consejo al Ministerio de don-
de-dimane la resolucion que las produjere.—Art. 52. Si en 
vista de la demanda estimare desde luego el Ministro de la 
Corona que procede la vía contenciosa, remitirá el expedien-
te al Consejo para el curso correspondiente.—Si el Ministro 
de la Corona no lo estimare así, desde luego oirá gubernati-
vamente al Consejo sobre esta cuestion previa, la resolverá 
en vista de la consulta sin ulterior recurso.—En todo caso, 
la resolucion del Ministro ha de dictarse dentro de un mes, 
contado desde la fecha de la remision de la demanda á la res-
pectivasecretaría.—A ^ t. 53. Las demandas y memorias se 
estenderán con claridad y precision, refiriendo sencillamen-
te los hechos que las motiven y la pretension que se deduz-
ea.—Art. 51. Antes de fijarse la pretension se estenderá por 
párrafos numerados nn resúinen de los puntos de hecho y de 
derecho en que se funde.—Art. 55. Con toda demanda y me-
moria se producirá copia simple íntegra y literal de las escri-
turas y documentos que sirvan de apoyo á la solicitud.—Si la 
escritura ó documentos escedieren de 25 pliegos, bastará que 
el original, si no tuviere matriz, se ponga de manifiesto en 
(1) El tít. I se referia á la competencia y régimen del an-
tiguo Consejo Real. 
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la secretaría del Consejo, ó si la tuviere, se entregue bajo re-
cibo á la parte contendiente.—Art. 56. Las escrituras poste-
riores á la demanda á cuya noticia hubiere llegado póste-
riormente el actor, las producirá este desde luego ú ofrecerá 
entregarlas ó exhibirlas en los términos y con la distincion 
expresados en el ariículo precedente.—El que hubiere mali-
ciosamente retrasado su presentacion Incurrirá en multa.-  
Art. 57. En ninguna demanda. ni escrito prestará juramento 
alguno.—Art. 58. Toda demanda de particulares deberá es-
tar firmada por un abogado del colegio de Madrid, prévio el 
correspondiente poder, 6 por los mismos interesados.—Ar-
tículo 59. La demanda que se dirija contra particular ó cor-
poracion se entregará á uti ugier para que haga el emplaza-
miento.—Cuando se dirija contra la administracion la de- 
manda, devuelta que sea esta por el Miuistro de la Corona 
al Vice-presidente del Consejo para el curso correspondien-
te, se entregará á un ugier para que emplace al Fiscal.—
Art., 60. El defensor, tutor, albacea, heredero, administra-
dory cualquiera otro que comparezca en juicio como parte 
en representacion avena, firmará la demanda y justificará 
documentalmente la personalidad que se atribuya.—A nin-
guna solicitud que carezca de este requisito se dará curso, 
pena de nulidad,—Art. 61. Sobre ninguna demanda podrá 
proveerse sin citacion del demandado, salvo las providencias 
interinas qua se dieren en los casos permitidos por dere-
cho.—Art. 62. Las demandas se harán saber á las partes 
por diligencia de ugier. 
CAPÍTULO IL 
DE LAS DILIGENCIAS DE UGIER. 
Seccion primera. 
De las diligencias de noti,flcacion y citacion ea general. 
Art. 63. Toda diligencia de notification 6 citacion que se 
practique fuera de los estrados de la seccion 6 del Consejo, 
se hará por un ugier del mismo.—Art. 61. Toda diligencia de 
citacion y notificacion por medio de ugier se estenderá:-
En una cédula original para la parte que la promueva:—En 
una ó tantas copias del original como fueren las partes 
que hayan de ser citadas 6 notificadas.—Art. 65: En el ori-
ginal y copia de toda cédula se hará constar:—Su fecha, el 
nombre, apellido, profesion, domicilio 6 residencia del actor 
y del citado 6 notificado, y cualquiera otra circunstancia que 
a 
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facilite el conocimiento exacto de ellos y sea notoria:—El 
lugar en que se deje la copia, la persona á quien se lea y en-
tregue, y la firma de esta:—El nombre, apellido y firma del 
ugir que la autorice.—Art. 66. La cédula expresará además 
la casa que la parte á cuya solicitud se haya expedido eligie-
re para que en ella se le comuniquen las notificaciones ytras-
lados.—Toda comunicacion ulterior concerniente á la parte, 
habrá de hacerse en la casa elegida, y en su defecto al Pro-
motor fiscal más antiguo de Madrid.—Art. 67. Copia de la 
cédula será leida y entregada en propia mano á la persona á 
quien concierna 6 á las personas que se espresarán en los ar-
tículos siguientes.—Art. 6.?. Si la persona citada no estuviere 
en casa, se leerá y dejará la cédula auno de sus parientes, fa-
miliares 6 domésticos con encargo de que se la entreguen.—
Si el ugier no hallare pariente ni criado á quien dejarla en-
tregará la cédula á un vecino, y en defecto de vecino al Pro-
motor fiscal.—Art. 69; Cuando la notificacion ó citacion hu-
biere de hacerse á una persona ausente de Madrid, se le co-
municará por medio de despacho al Juez del pueblo de su do-
micilio.—Cuando la notificacion 6 citacion hubiere de hacer-
se en los dominios españoles de Indias, se dirigirá eldespa-
cho por conducto del ministerio de Ultramar, y por el de 
Estado si la persona que ha de ser citada se hallare en país 
estranjero.—Art. 70. Si la parte á quien se diriga la notifica-
cion 6 citacion no tuviere dom.cilio fijo 6 se ignorase su pa-
radero, se insertará la cédula en la Gaeeta oficial y en el Bo-
letin de la urovincia donde se sepa que residia últimamente.- 
 71. El-Promotor fiscal dará aviso sin demora á los inte-
resados, cuyo paradero sepa de las cédulas que para ellas 
hubiere recibido.—Además llevará un registro donde senta-
rá en resúmen las cédulas, expresando la fecha en que las 
hubiere recibido y despachado.—Art. 72. Ninguna cédula 
será leida ni entregada en dias feriados, sin habilitacion de 
la secciou de lo contencioso.—El auto de la habilitacion se 
insertará en la cédula original y en sus copias.—Art. '73. No 
podráentregarse ninguna cédula antes de salir ni despues 
de ponerse el sol.—Art. '74. Ningun ugier podrá autorizar cé-
dula alguna ni diligencia en la cual tengan interés ellos, 
sus mujeres legítimas 6 sus parientes consanguineos 6 afines 
hasta el cuarto grado inclusive.—Art. 75. Será nula toda 
cédula en que se falte á lu dispuesto en los arts. 64, 65, 66, 
6'7, 70, '72, 73 y 74. 
Seccion segunda. 
De las diligencias de emplazamientdparticular. 
Art. 76. En las diligencias de emplazamiento se observa-
rán lus formalidades prevenidas respecto á las de simple 
notificacion 6 citacion y asimismo las siguientes.—Art. '77. 
La cédula de emplazamiento contendrá so pena de nulidad:-
1.° El nombre del Consejo.-2.° El dia de audiencia pública 
señalado por este Reglamento 6 por el Tribunal, para que 
los litigantes comparezcan en persona ó por medio de Aboga-
dos.-3.° Copia literal de la demanda. Copia ú oferta de en-
tregar 6 poner de manifiesto los documentos 6 escrituras en 
que se funde la demanda, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 55.—De los documentos y escrituras se entregará tan 
solo una copia, aunque los emplazados sean más de uno, si 
lo fueran marido y mujer, ó personas que tengan un interés 
comun en el negocio.—En la cédula original firmará el reci-
bo de los documentos la persona á quien se entreguen, y si 
no supiere, un testigo á su ruego.—Art. 78. El término del 
emplazamiento será el de nueve dias, y uno más por cada cin-
co leguas de distancia.—La seceion, sin embargo, al señalar 
dicho término, tendrá en cuenta el estado de las comunica-
ciones.—Art. '79. Los ayuntamietos de los pueblos serán 
emplazados en la persona de los alcaldes, y por regla gene-
ral el emplazamiento se entenderá con el jefe económico de 
cualquier establecimiento público cuando sea demandado 
alguno de esta clase.—Art. 80. En representacion de las 
compañías industriales ó corporaciones de otra especie serán . 
emplazados sus jefes 6 directores. 
CAPITT3-LO III. 
De la comparecencia de las parles en virtud del emplazamiento. 
Art. 8l: El dia penúltimo del emplazamiento. el actor 
presentará la cédula original de la secretaría del Consejo.—
Art. 82. Por el Orden de las fechas de presentacion de las cé-
dulas se despacharán los procesos, si no dispusiere otra cosa 
el Vice-presidente de la-seccion.—Art. 83. En el dia señalado 
en la cédula del emplazamiento comparecerán las partes 
ante la seccioo por sí 6 por medio de Abogado, con arreglo 
š lo prevenido en los arts. 27y 28.—Art. 84. La parte que no 
hubiere señalado domicilio para las notificaciones y trasla-
dos lo verificará á más tardar el dia del emplazamiento.— 
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Art. 85. Todas las notificaciones hasta la lejecucion de la 
sentencia inclusive que hayan de hacerse á las partes fuera 
de estrados se practicarán por cédula en la casa elegida, á 
no ser que la parte hubiere designado otra casa, 6 que haya 
trascurrido más de un año desde el pronunciamiento de la 
sentencia.--En tales casos y en el de no haberse elegido casa, 
se harán las notificaciones con arreglo á lo dispuesto en el 
capítulo anterior. 
CAPITULO IV. 
De las excepciones dilatorias. 
Art. 86. Las excepciones dilatorias son las siguientes:-
1.a Falta de personalidad en el actor por carecer de las cali-
dades necesarias para pedir en juicio, 6 por no acreditar el 
carácter 6 representacion con que reclama.-2.° Falta de 
personalidad en el Abogado defensor por insuficiencia 6 ile-
galidad del poder.-3.a Incompetencia del Consejo.-4. ° Li-
tispendencia.—Art. 87. Si el actor fuere estranjero, ei de-
mandado podrá escusarse de contestar la demanda mientras 
aquel no dé fianza de pagar las costas y los gastos y perjui-
cios que ocasione el proceso, 6 no deposite la suma equiva-
lente.—Art. 88. En el término del emplazamiento propondrá 
cl demandado de una vez todas las excepciones dilatorias, 
comunicándolas al actor por traslado, en la forma determí-
da por el art. 77.'-Las que propusiere despues no podrán 
suspender el curso de la demanda.—Dentro de seis dias de-
berá contestar el actor al escrito en que se proponga el ar-
tículo de no contestar, y pasados proveerá la seccion lo que 
fuere de justicia. 
CAPITULO V. 
De la discusion escrita. 
Art. 89. El demandado contestará á la demanda dentro 
de veinte dias, contados desde el siguiente al del emplaza-
miento, si no hubiere propuesto dilatorias, 6 desde el si-
guiente al de la notificacion de la providencia en que se hu-
bieren desestimado dichas excepciones.—Art. 90. En el caso 
del artículo anterior, la seccion, si estimare necesario que el 
actor replique y que el demandado contrareplique, liodrá 
concederles sucesivamente el término de diez dias para este 
efecto.—Art. 91. La parte que intente apoyar su pretension 
en hechos, los articulará con precision: y la contraria, á 
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quien perjudiquen, los confesará ó negará llanamente.—El si-
lencio ó las respuestas evasivas, podrán estimarse corno con-
fesion de los hechos á que se refieren.—Art. 92. Dichos es-
critos comprenderán:-1.° Los fundamentos y alegaciones 
de las partes de una manera sumaria por párrafos numera-
dos.-2.° Las pretensiones respectivas.—Art. 93. Los Abo-
gados de las partes y de la administracion se comunicarán 
entre si copia de dichos escritos autorizada con su firma.—
La entrega se hará constar por medio de recibo estendido al 
pié de los originales.—En el recibo se expresará el término 
del traslado ó comunicacion.—Art. 94. Concluida que sea la 
discusion escrita, los litigantes exhibirán en la secretaria 
los escritos originales y los documentos justificativos de su 
intencion, los cuales se entregarán á los funcionarios que 
hayan de hacer el informe y la relacion del proceso para que 
se instruyan y preparen •—Art. 95. Terminada. la  discusion 
escrita, se ¡señalará dia para la vista, haciéndose saber por 
cédula.—Art. 9e. Despues de contestada la demanda no 
podrá variarse, salvo si el actor desiste de ella. 
CAPITULO VI. 
De la vista de los procesos ante el Consejo pleno. 
Art. 97. Los procesos se verán á puerta abierta, salvo si 
la publicidad pudiere causar escándalo; aun en este caso no 
podrán verse á puerta cerrada, si no lo acordare el Consejo, 
oyendo en voz al Fiscal.—Art. 98. En los informes no podrá 
hacerse mérito de documentos, de los cuales no se hubieren 
entregado copias á las partes, ú ofrecídose entregar 6 exhibir 
con arreglo á los artículos 55 y 56.—Art. 99. En la vista in-
formará una vez el actor y otra el demandado, salvo si el 
que presidiere estimare necesario que repliquen mútuamen-
te.—Art. 100. Si una de las partes hubiere demorado con 
malicia la presentacion en la secretaria de los escritos y do-
cumentos con arreglo al art. 94, el Consejo podrá fallar el 
proceso en vista solo de los de su adversario. 
CAPITULO VII. 
De la actuacion en rebeldía. 
Art. 101. No compareciendo un litigante en virtud del em-
plazamiento, é no contestando á la demanda en el término 
señalado, el proceso será sentenciado en rebeldía, si la acu-
sare su adversario.—La rebeldía podrá acusarse por escrito, 
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que se producirá en la secretaría del Coneejo, 6 de palabra 
que estenderá por diligencia el secretario y firmará el acu-
sante.—Art. 102. Acusada la rebeldía, el actor obtendrá lo 
que pidiere en su demanda en cuanto no fuere injusta.—
Art. 103. Si el contumaz fuere el actor, el demandado será 
 
absuelto de la demanda.—Art. 104. Para mejor proveer en 
rebeldía, el Consejo podrá mandar practicar de oficio la prue-
ba que estime conveniente, con tal que no sea la de testigos. 
—
Art. 105. No se declarará la rebeldía contra el dema ndado, 
y se mandará emplazar de nuevo en el caso de que hubiere 
sido nula la cédula de emplazamiento.—Art. 106. Si por fuer-
za mayor y notoria alguna de las partes no pudiere compa-
recer en el término del emplazamiento, el Consejo suspende-
rá la declaracion de la rebeldía y podrá ordenar que el liti- 
gante sea nuevamente emplazado.—Art. 107. Cuando, fun-
dándose la demiinda en un mismo título y teniendo un mis-
mo objeto contra difereutes personas, las unas incurran en 
rebeldía, y las otras no, d Consejo, sino estimare conve-
niente fallar desde luego en rebeldía, podrá suspender su de-
cision hasta pronunciar la definitiva respecto á todos los de-
mandados.—Art. 108. La sentencia dictada en rebeldia, ade-
más de notificarse por cédula, se fijará en la tabla de anuncios 
 
del Consejo, y se insertará en la Gaceta oficial.—La insercion 
 
se acreditará poniendo en el proceso un ejemplar de la Gace-
ta. La fijacion se acreditará por diligencia del Secretario.—
Art. 109. Al contumaz declarado no se prestará audiencia ni  
se admitirá recurso alguno, salvo el de rescision.—Art. 110. 
 
La parte condenada en rebeldia podrá solicitar la rescision 
 
de la sentencia dentro de quince dias, contados desde el si-
guiente al de su notificación.—Art. 111. Si el condenado  
en rebeldía estuviere ausente, el Consejo podrá señalarle en  
la sentencia un plazo más largo para que pueda solicitar su  
rescision.—Art. 112. Aunque sean pasados dichos plazos, el  
condenado en rebeldía podrá á juicio del Consejo solicitar la  
rescision acreditando que no ha podido tener noticia de la  
demanda ni sentencia, 6 solicitar la misma rescision por au-
sencia, enfermedad grave ú otro accidente semejante.—Ar-
ticulo 113. En el caso del artículo anterior, no se admitirá el  
recurso que entable el condenado, si estando este presente  
le dedujere despues de pasados los quince dios posteriores al  
de haber cesado el impedimento, 6 haber llegado á su noti-
cia la demanda, la sentencia 6 alguna diligencia de su ejecu-
cion, ó si estando ausente dedujere el recurso despues de 
pasado el término preciso para hacerlo segun las distan-
cias.—Art. 114. Tampoco se admitirá el recurso un año des-
pues de haber tenido cumplido efecto la sentencia en rebel- 
[i 
^ 
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día eu el caso de que esta no se haya notificado.—Art. 115. 
El recurso de rescision se comunicará, so pena de nulidad, 
por cédula de emplazamiento.—En la cédula se señalará 
para comparecer en el término de seis dias, ó la audiencia 
inmediata al último de estos. Art. 116. El recurso de resci-
sion deducido en la forma prescrita y plazos señalados sus- 
penderá la ejecucion de la sentencia en rebeldía, á ménos 
que el Consejo al dictarla no hubiere ordenado su ejecucion 
sin perjuicio de la rescision y prévia fianza 6 sin ella.—Ar-
tículo 117. En el caso del art. 112 no se suspenderá la eje-
cucion de la sentencia si el Consejo no lo mandare al admi-
tir el recurso derescision.—Arta 118. Si se rescindiere la sen-
tencia continuará la actuacion desde el punto en que se 
hallaba antes del incidente de rebeldia.—Art. 119. El Con-
sejo podrá manar que se guarde, 6 rescindir en todo 6 en 
parte su primera sentencia dictada en rebeldía. Al márgen 
de la minuta de la sentencia en rebeldía se hará mencion de 
la que recayere en virtud del recurso de rescision.—Art. 120. 
En el caso del art. 107 la sentencia que recayere sobre el 
recurso de rescision aprovechará á las partes condenadas en juicio contradictorio:-1.° Si la sentencia descansare en fun- 
damentos comunes, pero desconocidos á dichas partes, ó 
cuya prueba haya dependido de los contumaces. 2.° Si la con-
dena fuere indivisible.—Art. 121. La parte que por segunda 
vez fuere condenada en rebeldía no podrá entablar el recurso 
de rescision en el mismo negocio. 
CAPITULO VIII. 
De las actuaciones de prueba en general. 
Art. 122. En los negocios en que el punto litigioso no 
pueda ser fallado desde luego en de fi nitiva, la seccion, á 
propuesta del ponente, podrá ordenará peticion de parte 6 
para mejor proveer: que las partes ó una de ellas juren po-
siciones; que se practique informacion.de testigos, recono• 
cimiento de peritos, inspeccion ocular, cotejo de documen-
tos, y cualesquiera otra diligencia probatoria que sea con-
ducente al descubrimiento de la verdad.—Art. 123. La see-
cion podrá delegar en los jueces de partido 6 en uno de_sus 
vocales 6 auxiliares las diligencias probatorias que se hubie-
ren de practicar en Madrid: para las que hubieren de ejecu-
tar fuera, comisionará á los respectivos Jueces 6 Alcaldes, 
segun lo estime. En el caso de este artículo, los Jueces dele-
gados guardarán en la probanza las disposiciones de este 
Reglamento concernientes á ella.—Art. 124. En toda provi- 
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dencia sobre prueba se señalará el dia en que la diligencia 
deba evacuarse ante la seccion 6 darse cuenta de ella.—Ar-
tículo 125. Las diligencias de prueba se harán saber á las 
partes en la forma ordinaria prescrita por este Reglamento. 
—Art. 126. Si la providencia se dictare en rebeldía el contu-
maz podrá solicitar su rescision en la forma y términos pres-
critos en el capítulo precedente.—Art 127. Las diferentes 
actuaciones de prueba, se practicarán en audiencia pública, 
salvo los actos que deban ejecutarse fuera de .los estrados 
para evitar escándalo.—Art. 128. Las partes podrán ver las 
actuaciones de prueba en la secretaría.—Art. 129. Concluida 
la prueba, se procederá á la vista del negocio sin nuevos es-
critos ni alegatos. 
CAPITULO IX. 
De las posiciones. 
Art. 130. Despues de contestada la demanda, y antes de 
verse el pleito en definitiva, podrá cada parte pedir que su 
adversario responda con juramento 6 sin 61 á posiciones 
concernientes al punto litigioso. Antes de contestar la de-
manda podrá pedirlo cada parte si las posiciones condujeren 
á cerciorarse de la capacidad de su adversario para compare-
cer en juicio, 6 del carácter 6 representacion con que haya 
de litigar.—Art. 131. No podrán exigirse nuevas posiciones 
sobre hechos que hayan sido una vez objeto de ellas.—Ar-
tículo 132. El que hubiere de ser interrogado, será citado 
para el acto por cédula con un dia de intervalo, y bajo aper-
cibimiento de que se le podrá estimar confeso, si no asis-
tiéndole justo motivo dejare de comparecer declarar. En 
caso de urgencia podrá reducirse á horas el término seña-
lado.—Art. 133. La parte que no quisiere consignar en es-
crito las posiciones, reservándose manifestarlas en el acto 
del interrogatorio, podrá hacerlo pidiendo únicamente que 
la contraria sea citada•al efecto. En el dia señalado para eva-
cuar las posiciones, el interesado las manifestará á la sec-
cion, y esta las mandará estender, é interrogará cobre ellas 
si fueren pertinentes y admisibles.—Art. 134. El que presi-
da examinará a la parte sobre cada hecho y sobre todas las 
circunstancias que sean conducentes á la averiguacion de la 
verdad. Cada parte responderá por sí misma de palabra, sin 
valerse de ningun borrador de respuesta, á presencia de la 
contraria, si asistiere. Si esta no asistiere, se celebrará careo 
entre ellas. Los consejeros, con la vénia del que presida, po-
drán hacer además á las partes las nuevas preguntas que es- 
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timen oporturias.—Art. 135. Las partes podrán hacerse recí-
procamente las preguntas y observaciones que juzguen couve-
nientes con permiso y por medio del que presida; pero sin 
atravesar la palabra ui interrumpirse.—Art. 136. El secreta-
rio leerá su declaracion á la parte, preguntándola si persiste 
en ella ó tiene algo que añadir ó variar. Si añadiere ó variare 
algo á lo dicho, se estenderá á continuacion, expresando en 
todo caso la circunstancia, criando ocurriere, de haber rehu-
sado ó no pedido firmar.—Art. 137. Si no asistiéndole justo 
motivo no compareciere la parte á declarar, 6 compareciendo 
rehusare responder ó respondiere de una manera evasiva 6 
ambigua, el Consejo podrá estimarla coufesa —Art. 138. Si 
una parte alegare achaque ó enfermedad grave que la impi-
da comparecer, el Consejo podrá comisionar un consejero 
auxiliar que le reciba declaracion en su casa ante al secre-
tario, á presencia ó fuera de la presencia de la otra parte, 
segun lo aconsejaren las circunstancias.—Art. 139. Si el co-
misionado al trasladarse á la casa de la parte averiguare que 
ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio á la próxi-
ma audiencia pública, y en ella será condenada la que alega-
re falso impedimento para no comparecer en un it multa que 
no podrá exceder de 100 rs. vn.—Art. 140. Si la parte no resi-
diere en Madrid, se librará despacho con los insertos necesa-
rios, fijando término para la devolucion del interrogatorio 
evacuado.—Art. 141. No se pedirán posiciones al Fiscal 6 
quien hiciere sus veces en representacion del Estado. En su 
lugar la parte contraria á la Administracion, propondrá por 
escrito las preguntas que quiera hacer. Los empleados de la 
Administration á quienes conciernan los hechos, evacuarán 
las preguntas por via de informe por conducto de la persona 
que represente al Estado. 
CAPITULO X. 
De la prueba de testigos. 
Art. 142. La providencia en que se admita la informacion 
testifical expresará los hechos sobre que deba esta recaer, 
los cuales serán precisos y conducentes.—Art. 143. Tres dias 
antes del señalado para la informacion se pondrá de mani-
fiesto en la secretaría una lista expresiva de los nombres, 
profesion y domicilio de los testigos presentados por las 
partes. Cada una de estas partes podrá oponerse á que sea 
examinado el testigo que no estuviere incluido ó claramente 
designado en la lista respectiva.—Art. 144. Los testigos que 
rehusen presentarse voluntariamente á declarar, serán cita- 
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dos por cédula con dos dias al menos de anticipacion al se-
ñalado para su ex.ímen en audiencia públicá. Serán citados 
á instancia de la parte que los presente, y en virtud del auto 
en que se admita la informacion, sin que pueda dejárseles 
copia de este ni de interrogatorio alguno.—Art. 145. La sec-
cion podrá proveer: 1.° Que el testigo inobediente sea con-
ducido á su presencia por la fuerza pública. 2.° Que esté ar-
restado hasta el dia señalado para recibírsele su declaracion, 
si no pudiere tomársele desde luego.—Art. 146. No se im-
pondrán estas penas: 1.° Si la cédula de citacion fuere nula. 
2.° Si la cédula no contuviere la cita de las disposiciones 
penales referidas. 3.° Si el testigo hubiere sido citado con 
intervalo de tiempo menor qu; el prescrito en el art. 144. 
Si estuviere legítimamente impedido para comparecer.—
Art. 147. No podrán ser examinados como testigos los as-
cendientes, descendientes, hermanos, tios y sobrinos por 
consanguinidad 6 afinidad de una de las partes. Tampoco 
podrá serlo su conjunta persona, aunque esté divorciado de 
ella.—Art. 148. Las demás personas serán examinadas como 
testigos, sin perjuicio de que las partes puedan proponer 
acerca de ellas, y el Consejo calificar segun reglas de saña 
crítica, las circuntancias conducentes á corroborar ó dismi-
nuir la fuerza probatoria de sus declaraciones.—Art. 149. El 
dia señalado para el examen leerá el Secretario el auto de 
prueba en audiencia pública fuera de la presencia de los 
testigos.—Las partes darán sumariamente sobre los hechos 
expresados en el auto las explicaciones que parezcan nece-
sarias.—Art. 150. Los testigos serán examinados separada 
y sucesivamente por el órden en que vinieren sentados en 
las listas que les correspondan, empezando por los del actor 
6 los de la parte que sustente los hechos controvertidos.—
Art. 151. El testigo será primeramente interrogado:—Por su 
nombre, apellido,-edad, estado, profesion y domicilio.—Si es 
pariente por consaguininidad 6 afinidad, y en qué grado, de 
algunas de las partes litigantes.—Si. es criado suyo domés-
tico.—Si es acreedor 6 deudor suyo.—Si tiene alguna otra 
relaeion eon alguna de ellas.—Art. 152. Antes de declarar, 
prestará el testigo juramento en la forma acostumbrada.—
Art. 153. Los testigos menores de 16 años cumplidos podrán 
ser examinados sin juramento.—Art. 154. Las disposi-
ciones de los aras. 134, 135 ,y 136, se observarán en el exá- 
men do los testigos.—Art. 155. La parte que interrumpiere 
al testigo en su declaracion podrá ser condenada en multa 
que no esceda de 200 reales de vellon.—En caso de reincí-
dencia incurrirá en doble multa, y podrá ser expulsada de 
los estrados.—Art. 156. Cada testigo, despues que evacue su 
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declaracion„ permanecerá en los estrados hasta que se con-
cluya la informacion, si la seccion no dispusiere otra co-
sa.—Art. 157. Los testigos cuyas declaraciones parezcan 
contradictorias podrán ser careados entre sí.—Art. 158. Si el 
testigo reclamare alguna indemnizacion pecuniaria por su 
asistencia al juicio la seccion determinará la que fuere justa. 
tomando en cuenta el estado y profesion del testigo y el 
tiempo que dure la informacion.—La providencia del pago 
de la indemnizacion será ejecutiva contra la parte á cuya 
instancia hubiere sido el testigo citado.—Art. 159. Si la in-
formacion ofreciere indicios graves de falso testimonio 6 de 
soborno de los testigos, la seccion mandará prender acto 
continuo á los presuntos reos, y los pondrá á disposicion del 
Juez competente, remitiéndole el tanto de culpa.—Art.160. 
Si los testigos citados no pudieren ser examinados el dia se-
ñalado para ello, lo serán en los siguientes sin necesidad de 
nueva citacion.—Art. 161. A peticion de cualquiera de las 
partes que pretenda producir nuevos testigos, podrá pro-
rogarse el término de prueba.—Nunca podrá concederse más 
de una próroga á cada una de las partes.—Art. 162. En los 
asuntos en que haya urgencia, podrán abreviarse los térmi-
nos señalados en los arts. 143 y 144.—Tambien podrán ser 
examinados los testigos el mismo dia en que se provea la 
informacion.—Los testigos que se hallen en peligro de 
muerte 6 á punto de ausentarse ápais estranjero o ultrama-
rino, podrán ser examinados aun antes de proponerse la de-
manda, y sin citacion contraria, si hubiese peligro en la de-
mora.—Art. 163. Si la inspeccion del lugar contribuyere á 
la claridad del testimonio, podrán ser examinados los testi-
gos en dicho lugar.—Art. 164. Si un testigo no pudiere asis-
tir en persona á los estrados por hallarse enfermo, la sec-
cion podrá comisionar uno ó más de sus vocales 6 auxilia-
res para que asistidos del Secretario se trasladen á la casa 
del testigo, y allí le reciban su declaracion á presencia de las 
partes 6 fuera de ella, segun las circunstancias.—Art. 165. 
Cuando la parte solicits el eximen de un testigo residente 
fuera de Madrid, se librará con citacion de la contraria 
despacho al Juez del domicilio de aquel, señalando un térmi-
nodentro del cual debe devolverse diligenciado.— Art. 166: En 
el caso del artículo anterior, y al tiempo de proveerse el auto 
de remision del exhorto, las partes podrán designar personas 
domiciliadas en la residencia del Juez requerido que las 
representen ea las actuaciones que ante el mismo hayan de  





De la prueba de peritos. 
Art. 167 Cuando el Consejo 6 la seccion ordenare al-
gun reconocimiento facultativo, designarán el objeto sobre 
el cual debe. recaer.—Art. 168. Dentro de las veinticuatro 
horas posteriores á la notificacion de la providencia relativa 
al reconocimiento, las partes, de comun acuerdo, nombrarán 
uno 6 tres peritos para que le practiquen; y no haciendolo, 
la seccion, 6 el Consejo respectivamente, los designará en el 
mismo número, ; limitándose á uno si se tratare de un objeto 
de poco valor.—Art. 169. Los peritos podrán ser recusados 
por causas posteriores á su nombramiento.—Tambien podrán 
serlo por causa anterior cuando hubieren sido nombrados de 
oficio —En el último caso no se admitirá la recusacion si no 
se propusiere dentro del término de tres dias siguientes al 
del nombramiento.—Art. 170. Los peritos podrán ser recu-
sados por las mismas causas que los consejeros con citacion 
yaudiencia de las partes.—Art, 171. Los peritos serán.cita-
dos en la misma 'forma qu.; para los testigos prescribe el 
art. 144.—Si no comparecieren ó rehusaren dar su  dicta-
men incurrirán en las mismas penas, salvo la do arresto.—
Su indemnizacion se determinará en la propia forma.—Ar-
tículo 172. Si el objeto del reconocimiento facultativo fuere 
de tal naturaleza que los peritos puedan dar su dictámen 
despues de aquel, serán examinados acto continuo en au-
diencia pública cada uno de ellos por separado en el órden 
que determine la seccion y en la forma prescrita respecto á 
los testigos.—Art. 173. Si el reconocimiento decretado exi-
giere la inspeccion ocular del sitio ó algun otro examen 
 previo, la seccion hará prestar de antemano á los peritos 
juramento de llenar bien y fielmente su encargo.—Tambien 
señalará el dia en que hayan de dar su dietámen, determi-
nando si lo han de hacer de palabra 6 por escrito.—Art. 174. 
Si la seccion determinare que den su dictámen de palabra, 
serán examinvdos los peritos en la forma prevenida por el 
art. 151.—Art. 175. Si proveyere que den su dictámen por 
escrito .los peritos le estenderán despues de haber conferen-
ciado entre sí.—El dictámen comprenderá su juicio motiva-
do y en caso de discordia el de cada uno de los peritos.—El 
dictámen será entendido por uno de los peritos y firmado por 
todos ellos.—E1 perito que desintiere del dictámen de la 
mayoría, podrá estender el suyo de su puño y letra.—Ar-
ticula 176. Si todos los peritos no supieren escribir, 6 si 
L 
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ninguno de ellos pudiese redactar el dictámen se comisio-
nará para que lo escriba, y si necesario fuere, para que ayu-
de á los peritos en la redaccion, á uno de los auxiliares del 
Consejo ó á otra persona que se estime conveniente. En este 
caso el dictámen será firmado por el que hubiere escrito y 
por los peritos. El Secretario estenderá por diligencia la en-
trega del dictámen, anotando en este el dia.—Art. 117. La 
diligencia será firmada por el actuario y el que le haya en-
tregado el dictámen, si supiere:— Art. 178. En la audiencia 
pública señalada para ver el dictámen de los peritos, le leerá 
el Secretario. La seccion podrá proveer que comparezcan 
los peritos á dar las explicacioi:es conducentes al esclareci-
miento ;ici dictámen.—Art. 179. Si la seccion 6 el Consejo 
en su caso, no se creyere suficientemente ilustrada con el 
primer reconocimiento y dictámen pericial, podrá proveer 
que se practique otro por los primeros peritos ó por otros. 
CAPÍTULO XII. 
De le inspection ocular. 
Art. 180. Cuando se hubiere acordado la inspeecion ocu-
lar de algun sitio, podrá examinarse este de la manera pres-
crita por los capítulos precedentes respecto á las partes, á los 
testigos y á los peritos. 
CAPITULO XIII. 
De le comprobacion de los documentos y escrituras no reconoci- 
dos 6 argüidos de falsos. 
Art. 181. Tendrá lugar la comprobacion de documentos 
y escrituras siempre que las presentadas sean útiles para la 
decision del negocio, y se encuentren en los casos siguien-
tes: 1.° Si una de las partes sostiene que la escritura produ-
cida es falsa. 2.° Si tratándose de un documento privado á la 
parte á quien se atribuya negare su letra y firma. 3.° Si una 
de las partes no reconociere como escrito ó firmado de puño 
de su causante 6 de un tercero el documento privado que á 
uno de estos atribuya.—Art. 182. En los casos del artículo 
anterior, la seccion r.,andará comparecer las partes en 
persona á los estrados el dia que determine De la compare-
cencia solo se dispensará á la parte que no pueda asistir por 
ausencia ó impedimento grave, en cuyo caso deberá repre-
sentarla un apoderado especial.—Art. 183. El dia señalado la 
seccion intimará á la parte que hubiere presentado el docu- 
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mento argüido de falso que declare si está en ánimo de ser-
virse de el.—Art. 184. Si la parte incurriere en rebeldía, re-
husare responder ó declarare que no trata de servirse del do-
cumento argüido, será este desechado del proceso,-Art. 185. 
Si la pacte declarare que piensa servirse del documento, la 
seccion mandará á la contraria que declare si persiste en 
sostener que el documento es falso, ó en no reconocerle por 
suyo, 6 no estimarle de aquel á quien le atribuya la  contra-
ria.—Art. 186. Si esta parte incurriere en rebeldía, rehusare 
responder ó no persistiere en su primera declaracion, el do-
cumento presentado se admitirá como auténtico, y se esti-
mará por reconocida su letra y firma.—Art 187. Si la parte 
persistiere en la declaracion, la seécion ordenará que esplique 
los fundamentos que le inducen para argüir de falo el do-
cumento 6 no reconocerlo por auténtico. Si la parte argu-
yere de falso el documento, será interpelado para que declare 
qué clase de falsedad es la que_atribuye al documento.—
Art. 188. En el caso del artículo anterior, el documento se 
entregará inmediatamente al Secretario para que se custo-
die, reconociéndole antes la seccion, y haciendo constar por 
diligencia el estado material en que se encuentre, las en- 
miendas, entrerenglonados y raspaduras que en él se advir-
tieren, y rubricando todas sus hojas el ponentè. Tambien las 
rubricarán las partes ó sus apoderados; y si no pudieren ó 
no quisieren, se hará constar así por diligencia que . firmará 
el Secretario.—Art. 189. La seccion mandará pur un auto 
preparatorio: 1.° Que las partes produzcan los documentos 
y articulen los hechos conducentes para probar la autenti-
cidad 6 falsedad del impugnado. 2.° Que señalen las escritu-
ras 6 'locumentos que puedan servir para el cotejo. Si del 
documento impugnado existiere protocolo 6 registro, la sec-
eion podrá disponer si lo estimare preciso, que sea traida la 
matriz, quedando copia literal y fehaciente de ella, la cualhará 
sus veces y tendrá la misma fuerza mientras no se devuelva, 
concluido que sea el cotejo, y archive de nuevo la original.—
Art. 190. Las partes antes del dia señalado, se comunicarán 
respectivamente los documentos que piensan producir, y los 
hechos que traten de alegar.—Art. 191. El depositario del 
original 6 matriz cuya presentacion se hubiere proveido será 
citado ó apremiado á hacerlo en la forma prevenida respecto 
á los testigos en los arts. 144 y 145.—Art. 192. Luego que 
venga la matriz se procederá en la forma prescrita por el ar-
tículo 188. Sin embargo, la seccion podrá dejar la matriz en 
poder de su depositario, imponiéndole la obligacion de pro-
ducirla en las Audiencias sucesivas.—Arta 193. El dia seña-
lado por el auto preparatorio, si los documentos producidos 
3.2 
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fueren concluyentes en favor ó en contra de la autenticidad 
del impugnado, la seccion proveerá en seguida admitiéndole 
ó desechándole del proceso.—Art. 194. Eu el caso contrario, 
por un segundo auto preparatorio la 
 , seccion decretará la 
comprobacion del documento por medio del cotejo. con paro 
ú otros indubitados. En el mismo auto señalará los docu-
mentos indubitados que deban servir para el cotejo. dispo-
niendo que sean traidos al efecto. Tambien recibirá iuforma-
cion de testigos sobre los hechos pertinentes articulados 
por las partes.—Art. 195. Se admitirán como auténticos ó fe-
hacientes para el cotejo de documentos y escrituras que de 
comun acuerdo señalaren las partes.—Art. 196. Si las partes 
no estuvieren acordes en la designacion, no se tendrán co-
mo indubitados para el cotejo más que los siguientes: los 
dooumentos auténticos. Los privados reconocidos por las 
partes. El impugnado en la parte en que no hubiere sido ar-
güido de falso.—Art. 197. En defecto ó insuficiencia de do-
cumentos de cotejo, la parte á quien se atribuya lo escrito 
en el impugnado 6 la firma que le autorice podrá ser reque-
rida á que forme un cuerpo de escritura que en el acto le 
dictará el ponente. Si la parte se negare á formar el cuerpo 
de escritura, se le podrá estimar confesa en el reconoci-
miento del documento impugnado.—Art. 198 En defecto de 
los medios de comprobacion expresados en los dos artículos 
que preceden, podrá emplearse cualquiera otro que sea bas-
tante para calificar de indubitado el que sirva para el co-
tejo.—Art. 199. Respecto á los documentos de cotejo y sus 
depositarios, se procederá con arreglo á los arts. 191 y 192.—
Art. 200. La seccion por sí misma hará la comprobacion por 
medio del cotejo despues dA haber oido las observaciones de 
las partes.—Art. 201. Sin embargo, el Consejo, podrá siem-
pre que lo estime conveniente consultar el dictámen de pe-
ritos, observando lo dispuesto en el art. 167. Los peritos en 
este caso serán nombrados de oficio con arreglo en cuanto á 
su número á lo prevenido en el art. 168 y examinados ver-
balmente en la forma prescrita para testigos.-Art. 202. L a. 
prueba testifical de los hechos se practicará con arreglo al 
capítulo 10.—Art. 203. Si de las diligencias de compro-
bacion resultaren indicios acerca de los autores ó compro-
bacion de la falsedad, y estos vivieren y fuere indispensable 
la decision prévia.del expediente criminal para fallar el pro-
ceso civil, se suspenderá el curso de este hasta la termina-
don de aquel. En todo caso se pasará al Juez competente el 
tanto de culpa que resulte de las declaraciones sobre fal-
sedad. 
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CAPÍTULO XIV. 
.De las providencias interlocutorias y  de las resoluciones defani- 
tivas. 
Art. 204. Las providencias interlocutorias serán dictadas 
por la  seccion de lo contencioso á los siete dios de tener es-
tado el proceso; y el Consejo pronunciará su resolucion de-
finitiva dentro de 15 dies, contados desde el siguiente al de 
hallarse concluso.—Art. 205. El Consejo motivará todas sus 
resoluciones definitivas y la seccion las providencias interlo-
cutorias, por las cuales conceda ó deniegue rel. ,osicion de otra. 
—Art. 2c6. No será válida ninguna providencia de la seccion, 
ni resolucion definitiva del Consejo que no haya sido dicta-
da respectivamente por tres vocales O quince ordinarios por 
lo ménos.—Art. 207. En falta de vocales ordinarios se aso-
ciará la seecion de lo contencioso el número suficiente de 
Consejeros de la seecion de Gracia y Justicia, principiando 
por el más moderno.—Art. 208. El Consejero que no asista . 
A la vista pública ante el Consejo, no tomará parte en la de-
liberacion y votacion del negocio. Tampoco votará el Conse-
jero que habiendo asistido á la vista no esté presente al tiem-
po de deliberar y votar el Consejo á no estar enfermo 6 te-
ter otro impedimento legítimo, y no quedar el número com-
petente de Consejeros para votar con arreglo al art. 206.—
Art. 209. El Consejero que por enfermedad ú otro legítimo 
impedimento tuviere que dar su voto por escrito, le remitirá 
motivado al que presida, el cual, despues de leerle á presen-
cia de los vocales, dispondrá que se trascriba literalmente 
en el libro correspondiente á continuacion de la resolucion 
de la mayoría, si fuere contrario á ella, y en otro caso que  " 
se anote el nombre del Consejero en el número de los votan-
tes.—Art. 210. Cuando empezado á ver un negocio, ó visto 
ya y no votado, enfermare ó de otro modo se inhabilitare al-
guno de los vocales concurrentes, no se suspenderá la vista 
ó determinacion si quedare el número suficiente —Art. 211. 
Si el número de los votantes no fuere suficiente, ni pudiere 
el impedido asistir á la votacion, se procederá á nueva vista 
ó votacion en su caso, citando á los que hubieren faltado á 
la vista anterior.—Art. 212. La votacion una vez comenza-
da, no podrá interrumpirse si no mediare impedimento in-
superable.—Art. 213. Si el Droceso estuviere en estado de 
ser decidido definitivamente en unos puntos y en otros no, 
podrá el Consejo fallarle definitivamente en cuanto á los 
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unos y á los otros, como mejor lo estime, segun las cir-
cunstancias del caso.—Art. 214. Para dictar su fallo comen-
zará el Consejo por asentar, á propuesta de la seccion de lo 
conteneioso, las cuestiones de hecho y de derecho pendien-
tes de su decision. Se votará por separado cala una de ellas. 
No se pasará á las cuestiones de derecho sino despues de ha-
berse resuelto las de hecho.—Art. 215. El Consejero de la 
seccion de lo contencioso que disienta de la mayoría acerca 
de la resolucion definitiva 6 puntos de derecho que deban 
proponerse al Consejo, podrá presentar su voto particular al 
 mismo.—Art. 216. En toda providencia interloeutoria y re-
solucion definitiva motivadas, se expresará: 1.° El nombre, 
apellido, profesiou, domicilio y cualquiera otra circunstan-
cia que facilite el- conocimiento de las partes, el carácter 
con que estas litiguen y los nombres de sus abogados defen. . 
sores. 2.° Las pretensiones respectivas. 3.° Las cuestiones 
de hecho y de derecho que el Consejo hubiere propuesto. 4.° 
Lo acordado en consecuencia por el Consejo.—Art. 217. Las 
decisiones definitivas del Consejo se esteuderán an forma de 
reales decretos. Ea la misma forma, y guardando además lo 
prescrito en el artículo anterior, se estenderán en su parte 
declarativa y resolutiva los votos particulares de los Conse-jeros que usen del derecho de hacerlos. Estos votos acompa-
ñarán á la decision definitiv e', al elevarse esta en consulta 
al Gobierno.--Art. 218. A. los que no hayan litigado en el 
proceso ó sus causas habientes, no se franqueará sin prévio 
decreto de la Seccion, certificacion de las providencias y re-
soluciones que en él hubieren recaido.—Art. 219. El Se- 
cretario expresará por diligencia la parte á quien diere la 
certificacion al pié de esta y al de la minuta original de 
la resolucion.—A la misma parte no podrá darse segunda 
certificacion sino en virtud de providencia acordada con ci-
tacion de las partes.—Art. 220. La notificacion de las provi-
dencias interlocutorias y resoluciones definitivas se hará 
por cédula de ugier, la cual contendrá, pena de nulidad, co-
pia literal de la providencia 6 del real decreto en su caso.—
Art. 221. El Consejo real observará lo dispuesto en los ar-
tículos 47, 48, 51 y el párrafo 1.° del 53 del Reglamento 3e 
los consejos provinciales de 1.° de Octubre de 1845.—Ar-
tículo 222. El real decreto será refrendado por el ministro 
de la Gobernacion de la Península.—Art. 223. Cuando S. M. 
no tuviere á bien conformarse con la resolucion del Consejo 
dictará en Consejo da ministros el real decreto motivado 
que estime justo. 
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CAPITULO XV. 
De la reposicion de las providencias interlocutorias. 
Art, 224. Dentro de tres dias, contados desde la notifica-
cion de una providencia, la parte á quien perjudique podrá 
solicitar su reposicion ante el Consejo 6 la Seccion respecti-
vamente.—Ait.225. La reposicion se decidirá cou cédula 
prévia de emplazamiento y un solo traslado.—Art 226. De 
la providencia confirmatoria é revocatoria no podrá pedirse 
reposicion. 
CAPITULO XVI. 
DEL RECURSO DE ACLARACION Y REVISION DE LAS RESOLUCIONES 
DEFINITIVAS. 
Seccion primera. 
De la aclaracion de las resoluciones. 
Art. 227. Tendrá lugar el recurso de aclaracion de las 
definitivas cuando la parte dispositiva de ellas fuere ambi- 
gua ú oscura en sus cláusulas. 
Seccion segunda. 
N la revision de las resoluciones. 
Art. 228. Habrá lugar á la revision de una definitiva:-
1.° Si hubiere contrariedad en sus disposiciones.-2.° Si hu-
biere recaido sobre cosas no pedidas.-3.° Si en ellas se hu-
biere omitido proveer sobre alguno de los capítulos de la 
demanda.-4.° Si se hubiere dictado por menor número de 
Consejeros de los que (para su validez requiere este Regla-
mento.—Art. 22d. Habrá lugar á la revision cuando el  Con-
sejo hubiere dictado resoluciones contrarias entre sí, respec-
to á los mismos litigantes sobre el propio cbjeto y en fuerza 
de idénticos fundamentos.—Art. 230. Habrá lugar en la re-
vision de la definiva que se hubiere dictado en virtud de 
confesiones y allanamientos hechos en poder 6 autorizacion 
suficientes por los defensores de las partes en estrados o por 
escrito, si las expresadas confesiones 6 allanamientos fueren 
contradichos por los interesados y demostrada su falsedad.—
Art. 231. Habrá lugar á la revision de una definitiva:-1. ° Si 
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despues de pronunciada se recobraren documentos decisivos 
detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte en cuyo 
favor se hubiere dictado.-2.° Si hubiere recaido en virtud 
de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de 
las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, 6 cuya 
ialsedad se reconociere 6 declarare despues —3.° Si habiéndo-
se dictado la definitiva en virtud de prueba testifical 6 de posi-
ciones, uno 6 muchos testigos 6 la parte jurante fueren con-
denados como falsarios en sus declaraciones.-4.° Si la de-
finitiva se hubiere ganado en virtud de cualquiera otra sor-
presa 6 maquinacion fraudulenta.—Art. 232. Habrá lugar á 
la revision de las definitivas dictadas en perjuicio de meno-
res de edad 6 entredichos de administrar sus bienes cuando 
sus tutores 6 curadores se húhieren descuidado en presen-
tar á su favor documentos decisivos.—Art. 233. Los acree-
dores, 6 los que traigan causa de ellos, podrán impugnar 
por el recurso de revision las definitivas que se hubieren 
dictado contra su deudor 6 contra su causarte en fuerza de 
colision fraudulenta 6 atentado contra sus derechos.—Ar-
tículo 234. No se interpondrá recurso de revision por error 
material que se hubiere cometido en la de finitiva en cuanto 
á los nombres, calidades y pretensiones de las partes, 6 por 
simple error de cálculo en su parte dispositiva. Sin embargo, 
se pedirá por escrito la rectificacion del error; y en el caso-
de que hubiere lugar á ella, se entenderá al márgen 6 á con-
tinuacion de la minuta de la sentencia. 
Section tercera. 
De los términos para interponer los recursos de aclaracion 
revision. 
Art. 235. El término sefialado para interponer los recur-
sos de aclaracion será de cinco dias, y para los de revision 
de dos meses contados: 1 ° Desde la notificacion de la defini-
tiva en los cases de los artículos 227 y 228. 2.° Desde la noti-
ficacion de la última definitiva en el caso del art. 229.—Ar-
tículo 236 En los casos previstos por el art. 231, el término 
para recurrir por via  de revision será el de dos meses, con-
tados desde el dia en que se descubrieren los documentos 
nuevos 6 el fraude, 6 desde el dia del reconocimiento 6 de-
claracion de la falsedad.—Art. 237. En los casos previstos 
por el art. 232, el término para recurrir por via de revision 
se prorogará en favor de los menores y entredichos de ad-
ministrar sus bienes hasta dos meses, contados desde la no-
tificacion de la definitiva hecha saber despues de haber cesa 
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do la menor edad ó interdiccion. En defecto de esta notifi-
eacion se prorogará dicho término por todo el tiempo qur: 
dure la accion rescisoria.—Art. 238. En el caso del art. 233 
los acreedores 6 sus causahabientes deducirán la demanda 
de revision á los dos meses, contados desde el dia en que hu-
bieren adquirido noticia judicial de la definitiva.—Art. 239. 
En . ningun caso podrá interponerse el recurso de revision 
cuando hubiere prescrito la accion ó la resolucion ejecutoria 
que lo motive.. 
Seccion cuarta. 
De la forma y trámites de les recursos de aclaracion 
y revision. 
Art. 240. La demanda sobre aclaracion y revision se in-
troducirá por cédula de emplazamiento, pena de nulidad.— 
Art. 241. Cuando la demanda de revision se fundare en con-
fesiones 6 allanamientos impugnados como falsos, el defen-
sor que los hubiere hecho será encausado por el Juez com-
petente.—Al efecto se le pasará á este un tanto de la sen-
tencia en que se cancele la anterior, dictada sobre falsos 
motivos.—Art. 242. Las demandas sobre aclaracion y revi-
sion se instruirán por los mismos trámites que cualquiera 
otra demanda.—Art. 243. Las demandas de aclaracion y re-
vision no suspenderán la ejeeucion de la sentencia que las 
motive.—Sin embargo, podrá el Consejo, en vista de las cir-
cunstancias del caso sobreseer en la ejecucion, exigiendo 
fianza del demandado 6 de la parte que activare la eje-
cucion. 
Seccion quinta. 
De las definitivas dictadas en virtud de los recursos de aclaracion 
y revision. 
Art. 244. Si el Consejo estimare procedente la aclaracion 
admitirá el recurso y declarará la duda ú oscuridad que 
ofrezca la de fi nitiva, sin variar en el fondo sus disposicio- 
nes.—Art. 245. El Consejo, si estimara procedente la revi-
sion, admitirá el recurso, y rescindirá en todo ó en parte la 
sentencia impugnada, segun que losfundamentos del recurso 
se refieren á la totalidad. ó tan solo á alguno de los capitulos 
de la senteneia.—Art. 246. Eu la misma definitiva de revision 
proveerá el Consejo sobre el fondo de la cuestion controver- 
tida que haya sido objeto de la resolucion rescindida.--Ar- 
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título 21'7. Cuando el Consejo admita el recurso de revision 
por la contrariedad de dos definitivas, rescindirá la última. 
en fecha, y mandará llevar á efecto la primera.—Art 248. El 
Secretario estenderá á continuacion de la minuta de la reso-
lucion primitiva la de aclaracion, ó revision que sobre ella 
recayere.— Art. 249 Nunca tendrá lugar el recurso de acla-
racion:-1.° Contra una definitiva sobre la cual se hubiere ya 
interpuesto una vez este recurso.-2.° Contra la definitiva 
misma de aclaracion y revision.-3.° Contra la definitiva que 
en el caso de revision hubiere recaido de nuevo acerca del 
fondo de la cuestion ventilada.—Art. 250. Las decisiones de 
los recursos de que trata este capítulo, se tomarán en la 
forma prevenida por las resoluciones finales en los negocios 
de que conoce el Consejo. 
CAPITULO XVII. 
Del recurso de apelacion de . las sentencias de los Consejos pro-
vinciales. 
Art. 251. En el término señalado por el art. 69 del Regla-
glamento de los Consejos provinciales de 1.° de Octubre de 
1845, la parte que se sintiere agraviada interpondrá el re-
curso de apelacion por escrito ante el Consejo respectivo, y 
se hará saber al apelado po cédula de ugier.—Art. 252. Den-
tro de tres meses si la alzada se interpusiere en Canarias, y 
de dos si en la Península é islas adyacentes, contados desde 
el trascurso de los diez dias concedidos para interponerla, el 
	 :- 
apelante mejorará el recurso deduciendo ante el Consejo 
Real la demanda de agravios por medio de uno de sus Abo- 
gados, apoderado debidamente, ó en su caso por el represen- 
tante de la Administrucion y de las corporaciones que están 
bajo su tutela.—Con la demanda presentará el apelante:— 
1. Certificacion de haber interpuesto el recurso y haberse 
notificado al apelado eu tiempo y forma.-2.° Certificacion 
sacada con citacion de la sentencia apelada, y de la proban-
za sobre que esta hubiere recaido.— Art. 253 En el término 
prescrito por el artículo anterior se presentará ante el Con-
sejo el Abogado del apelado con poder bastante para repre-
sentarle en juicio.—Art. 254. Si el apelante no mejorare el 
recurso en el término señalado, se declarará desierta la ape-
lacion, y la sentencia consentida á la primer rebeldia que le 
acuse el apelado.—Art. 255. Si el apelado no compareciere 
por medio da Abogado en el término del art. 252 y en la for-
ma allí determinada, se seguirá la instancia en rebeldía.- 
 
Articulo 256. Si en primera instancia no se h+:biere proveido 
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la ejecucion interina de la definitiva, la Seccion, á solicitud 
del apelado, podrá acordarla desde el primer  dia en que se le 
diere cuenta del negocio. —Art. 257. A instancia del apelan-
te podrá la Seccion desde el primer dia en que se le diere 
cuenta del recurso, y atendiendo á sus circunstancias:-
Prohibír 6 suspender en todo ó en parte la ejecucion interi-
na decretada par el inferior.—Mandar que preste fianza el 
apelado á quien el inferior no hubiere impuesto obligacion 
de otorgarla.—Art. 258. En la instancia de apelacion se ob-
servará lo dispuesto en los capítulos precedentes con las 
modificaciones que siguen.—Art. 259. No se admitirá en la 
instancia de apelacion ninguna pretension ni escepcion nue-
va, salvo aquellas que no se hayan podido proponer en la 
primera instancia.—Art. 260. La Seccion, ó el Consejo en su 
caso, para mejor proveer, podrá ordenar se practiquen de 
nuevo ante ella las diligencias probatorias de primera ins-
tancia que estimare viciosas 6 insuficientes.—Tambien po-
drá ordenar cualquiera otra clase de actuacion ó prueba 
que no se hubiere practicado ante el inferior.—A ^ t. 261. El 
Consejo confirmará ó revocará en todo 6 en parte la senten-
cia apelada, proveyendo de nuevo sobre los puntos en que la 
revocare.—Art. 262.—Si la apelacion no hubiere recaido más 
que sobre sobre algun incidente, el Consejo proveerá tan 
solo acerca de él, reservando al inferior h decision de lo prin-
cipal. Art. 263. Sin embargo, en el caso del artículo anterior 
el Consejo, si revocare el fallo del inferior, podrá decidir so-
bre el principal cuando lo pidieren todas laspartes.—Artícu- 
lo 264. El Consejo no podrá fallar sobre ninguno de los ca-
pítulos de la demanda que no se hubieren propuesto á la deci-
sion del inferior, salvo si se tratare:—De compensacion por 
causa posterior á la definitiva de primera instancia; — De in-
tereses y cualesquiera otras prestaciones accesorias vencidas 
despues de la definitiva;—De daños y perjuicios causados 
desde su pronunciamiento.---Art. 265. El Secretario del Con-
sejo remitirá al del inferior certificacion del real decreto que 
contenga la resolucion final en la segunda instancia dentro 
de la semana en que se publique en el Consejo.—E1 Secreta-
rio del inferior pondrá sin demora la certificatioo con la 
minuta de la definitiva en primera instancia, estendiendo al 
pié ó al márgen de ella la nota oportuns.—Art. 266. Los re-
cursos de aclaracion v revision contra las definitivas dicta-
das en apelacion tendrán lugar en los mismos• casos, térmi-
no y forma que los deducidos contra las resoluciones fina-
les de los negocios contencioso-administrativos que princi-
pian y terminan en el Consejo. 
CAPITULO XVIII. 
Del recurso de nulidad contra las deilnitivas de los consejos 
provinciales. 
Art. 267. El procedimiento del recurso de nulidad se ar-
reglará á lo dispuesto acerca del de apelaciou.—Art. 2d8. Si 
el recurso procediere en los casos previstos por los párrafos 
2.° y 3.°, art. 73 del Reglamento de los Consejos provincia-
les, el Consejo fallará luego el proceso en definitiva, y lo de- 
volverá para su ejecucion al Consejo respectivo —Si proce-
diere en el caso previsto por el párrafo 1.° del citado artículo, 
el Consejo dispondrá que se haga saber á las partes que acu-
dan dónde y cómo vieren convenirles.—En los casos de los 
párrafos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del mismo artículo, el Consejo, si 
procediere, repondrá el proceso al ser y estado que tenia 
antes de causarse la nulidad, y le devolverá al inferior que 
le hubiere formado para que le continúe y sustancie con ar-
reglo á las leyes. 
TÍTULO Ill. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 269. (1) Los plazos señalados por dias se enten-
derán de dias útiles, y no comprenderán el de su fecha ni el 
de su vencimiento.—Art. 270. Todo plazo que concluyere en 
domingo ú otro dia de fiesta legal, se prorogará al siguiente 
dia.—Art. 27 . Los plazos señalados por este Reglamento no 
podrán coartarse ni estenderse por el Consejo fuera de los 
casos en que se le reserva expresamente la facultad de ha-
cerlo.—Art. 272. El trascurso de un término señalado por 
este Reglamento para el ejercicio de algun derecho traerá 
(1) Conforme al espíritu del artículo 269 de este Regla-
mento, que determina que los plazos señalados por dias se 
entienden de dias útiles, y con el principio de que las excep-
ciones confirman la regla general, se ha establecido la cons-
tante jurisprudencia contencioso-administrativa, de que en 
los términos designados por meses corren los dias conti-
nuos, y por consiguiente se computan en ellos, no solo los 
de fiesta religiosa y nacional, sino tambien los de vacacio-
nes. (Sentencia de la Sala cuarta del 
 Tribunal Supremo, de aO 
de Enero de 1872.) 
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consigo la pérdida de este derecho.—Art. 273. Sin embargo 
se suspenderá dicho término por la muerte de la parte inte-
resada.—No volverá á correr contra sus herederos sino des-
de el vencimiento del concedido para hacer inventario ó de-
liberar. —Art. 274. Los plazos dejados al arbitrio del Consejo 
serán del tiempo absolutamente necesario para que se ejecute 
elacto.—No se prorogarán sin justa causa.—Art. 275. Será 
condenada á satisfacer daños y perjuicios:-1.° La parte que 
solicitare señalamiento de término en virtud de falsos moti-
vos.-2.° La que para asegurar su demanda ó defensa recur-
riere á falsas alegaciones y negativas, 6 imputaciones ca-
lumniosas ó cualquiera otro de los medios reprobados que 
sugiere la mala fé.-3.° La que sin legitimo fundamento 
dedujere recursos de interpretacion, revision, nulidad 6 ape-
lacion de una definitiva que no fuere susceptible de ellos.-
4.° Aquella cuya apelacion se estimare temeraria en todo 
otro caso.-5.° La que en virtud de sentencia ó actos cance-
lados á consecuencia de pago ú otro modo legítimo de extin-
guirse las obligaciones, hubiere conseguido que se proceda 
contra la persona 6 bienes de su adversario.-6.° La que con 
desprecio de las providencias del Consejo infringiere la pro-
hibicion que se le haya impuesto, 6 no restituyere los bienes 
que detentare.—Art. 276. Las multas que impusiere el Con-
sejo no podrán esceder de 10.000 rs.—Art. 277. La condena 
de daños y perjuicios comprenderá la indemnizacion com-
pleta de los causados.—Art. 278 En caso de concurrencia 
contra los bienes de la parte condenada entre la multa y la 
indemnizacion de daños, será esta pagada con preferen-
cia.—Art. 279. Sin perjuicio de las penas que van declara-
das, si los escritos producidos en el proceso contuvieren im-
putaciones calumniosas 6 injuriosas, el Conscjo podrá pro-
veer que estas se tachen, quedando siempre salva la accion 
de injurias, si procediere.—Art. 280. Serán condenados á 
pagar daños y perjuicios y en multa los actuarios y ugieres 
que hubieren practicado una diligencia nula.—Art. 281. Los 
actuarios, defensores y ugieres que infringieren las disposi-
ciones de este Reglamento ó no se conformaren con ellas, 
podrán ser condenados por cada contravencion, aunque esta 
no cause nulidad, en 500 rs. 6 en 1.000 si reincidieren en el 
curso de un mismo año.—Art. 282. Las penas referidas se 
impondrán con audiencia de aquel á quien se aplicaren, pré-




PARA LOS JUICIOS DE DIVORCIO Y NULIDAD DE MATRIMONIO. 
 
La Ley de Matrimonio civil ha establecido que el conoci-
miento y deci :ion de todas las cuestiones á que diere már-
gen la observancia de h., misma, correspondan á la jurísdic-
cion ordinaria, segun la forma y el modo de las Leyes de En-juiciamiento civil. (1) 
Al efecto, por Decreto de 23 de Noviembre de 1872, se es-
tableció el procedimiento que determinan los artículos si-
guientes: 
Articulo 1.° Las demandas de'nulidad de matrimonio y 
de divorcio propuestas en los Juzgados de primera instan-
cia con arreglo á la Ley provisional de 18 de Junio de 18'70 
sobre matrimonio civil, que se hallen sin curso, y las que se 
propongan en lo sucesivo, se sustanciarán y fallarán en juicio ordinario con sujecion á las reglas que determina el 
título '7.° de la Ley de Enjuiciamiento civil en cuanto sean 
aplicables; pero con las variantes que expresan los siguien-
tes artículos de este decreto.  
Art. 2.° A las demandas de divorcio precederá siempre, 
y aunque los cónyuges ó alguno de ellos sea menor de edad, 
el acto de conciliacion, 6 se hará constar que se ha intenta-
do sin efecto. La avenencia de las partes en este acto solo 
será eficaz para el caso que acordaren continuar su vida ma-
rital. El expresado acto de conciliacion se acomodará en 
cuanto le sean aplicables, á las disposiciones del tít. 6.° de 
la Ley de Enjuiciamiento civil. 
Art. 3.° Igual acto precederá á las demandas de nuli-
dad del matrimonio cuando la causa determinante de aque-
lla sea alguna de las comprendidas en los números 3.°, 4» y 
5.° del art. 92 de la Ley del matrimonio civil. Tampoco será 
válida la avenencia eu este acto fuera del caso expresado en 
el párrafo segundo del artículo anterior. El Juez ante el 
cual se celebre el acto enterará á los interesados de la obli-
gacion de rectificar ó subsanar los defectos que se relacionen 
con las causas que se citan en los números del mencionado 
artículo de la ley de matrimonio. 
á-^ 
(1) Véanse la nota 2 de la pág. 73, la 3 de la pág. 78 y el  
primer párrafo de la 2 de la pág. 359. 
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Art. 4.° A la admision de la demanda de nulidad del 
matrimonio ó de divorcio precederá una informacion suma-
ria, con arreglo á derecho, acerca de la certeza de los hechos 
6 causas que segun la ley puedan dar lugar á que se decla-
re la nulidad 6 el divorcio, siempre que unos ú otras no apa-
rezcan desde luego comprobados por documentos solemnes, 
públicos ú oficiales que la acompailen. 
Art. 5.° En los casos en que con arreglo al artículo 
anterior proceda la informacion prévia, se practicará con 
citacion y asistencia del ministerio fiscal ante el Juzgado que 
segun la Ley sea competente para conocer del negocio en 
el fondo. 
Art. 6.° En las demandas de divorcio, y cuando la ur-
gencia lo reclame, el Juez procederá con arreglo á lo dis-
puesto en la segunda parte de la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil respecto á los extremos expresados en el art. 87 de la Ley 
del matrimonio. Estas disposiciones se aplicarán igualmen-
te á las demandas de nulidad. 
Art. '7.° Los cony ujes menores de edad no tendrán nece-
sidad de curador para comparecer en juicio como demandan-
tes ó demandados, á no hallarse legalmeute incapacitados 
por otro concepto. 
Art. 8.° El ministerio fiscal será siempre parte en los 
juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio; debiendo 
ser oido en último lugar cuando no sea él el que promueva 
la demanda de nulidad. 
Art. 9.° Todos los incidentes del juicio se sustanciarán, 
segun los casos, con arreglo á las prescripciones legales 
vigentes para cada uno. 
Art. 10. Los Jueces y Tribunales apreciarán segun las 
reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de los docu-
mentos privados aunque sean reconocidos como eficaces 
por las partes, y las manifestaciones ó confesiones que es-
tas hicieren en juicio. 
Art. 11. Contra las providencias, autos y sentencias que 
se dicten en los juicios referidos podrán deducirse los re-
cursos ordinarios, extraordinarios y de casacion permitidos 
por las leyes vigentes, debiendo interponerse en el tiempo 
y forma que las mismas prescriben. 
ARANCELES VIGENTES 
DE LOS REGISTRADORES, RELATORES, NOTARIOS, ESCRIBANOS 
DE CÁMARA Y DE LOS JUZGADOS, PROCURADORES Y DE LOS 
JUZGADOS MUNICIPALES, (I) 
Arancel de los Registradores de la Propiedad. 
Pesetas. Cents, 
1.° Por el exámen y asiento de presentacion 
de cualquier título cuya inscripcion, ano-
tacion ó nota marginal se solicite, enten-
diéndose por un título todos los docu-
mentos que deban dar lugar á un solo 
asiento de presentacion (2 rs.)  
(1) Acerca de los Aranceles vigentes para los Relatores, 
Escribanos, etc., creemos útil consignar las siguientes ob-
servaciones; 
Los derechos señalados en los Aranceles respectivos se 
entienden siempre con esclusion del papel sellado. 
Ni por la calidad de las personas, ni por la de los negocios, 
se exigirán derechos dobles. 
No devengan derechos más actos que los que se expresan 
en estos Aranceles. 
El Relator 6 Escribano de cámara, ó Escribano de Juz-
gado, que fuesen recusados, percibirán los derechos que ex-
presa el Arancel, y los acompañados los cobrarán de la parte 
que recusó á aquellos desde que se admitió la recusacion. 
Para acreditar la duracion de los actos y diligeñcias cu-
yos derechos se gradúan por horas, firmarán las partes la 
nota, si asistieren al acto; y si no asistieren, se observarán 
las reglas siguientes:-1.a la duracion de las vistas de plei-
tos se acreditará en los Tribunales Supremo y Superiores, 
por nota que estenderá y firmará el Relator, y en los Juzga-
dos, por nota del Escribano actuario.-2.a La de las diligen-
cias de cotejos, inventarios, embargos y otras de igual natu-
raleza, por nota del Relator 6 diligencia del Escribano actua- 
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2.° Por cada línea de inscripcio,u 6 anctacion 
de 24 sílabas por lo ménos, que se haga 
en el Registro de la propiedad 6 en el de 
las hipotecas, por órden de fechas, y no 
sea de las trasladadas de los anteriores 
registros (40 cents. de real)  » l0 
3.° Si los títulos quo deba examinar el Regis-
trador pasaren de 20 fólios, cobrará ade-
más por cada fólio que escediere (10 cén-
timos ds real)  1 ', 
4.• Por cada línea de igual número de sílabas 
de inscripcion trasladada de dichos regis-
tros antiguos á los nuevos (10 céntimos 
de real)  » 2 4/ 
5.° Por cada asiento de referencia de hipoteca 
que se haga en el Registro de la propie-
dad con remision al principal corres-
pondiente en el Registro de las hipo-
tecas (1 real)  » 25 
6.° Por cada nota marginal que sea conse-
cuencia de otra inscripcion relativa á la 
misma finca, hecha al mismo tiempo y 
, por la cual se paguen honorarios (1 real). 	 » 25 
7.° Por la nota marginal que no estuviere com- 
rio dando f6.-3.' Los tasadores de joyas y demás personas 
que practican en sus respectivas casas los trabajos propios 
de sus profesiones, la expresarán al final de la certificacion 
que deben dar, 6. en la ratification que presten bajo jura-
mento en forma. 
En los negocios de menor cuantía, los curiales y cuantos 
tienen opcion,é. cobrar derechos, 
 no podrán percibir más que 
la mitad de los designados por cada actuacion 6 diligencia 
en estos Aranceles. La diligencia de prueba se considerará 
como la vista pública de los autos, y los derechos que se de-
venguen se graduarán por horas, percibiéndose tambien la 
mitad de los designados á aquella. 
En aquellos pleitos que, no escedan del límite que con ar= 
reglo á la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirve para distin-
guir los de mayor y menor cuautía, se devengarán las dos 
terceras partes de los derechos asignados en el Arancel, 
y en los que escedan de dicho límite se cobrararán los dere-
chas íntegros. , 
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prendida en el número anterior (4 rs.)... 	 1 	 » 
8.° Por la diligencia de ratificacion de los inte-
resados en alguna inscripcion ó anotacion 
preventiva, que deba hacerse 6 caucelarse 
por solicitud directa al Registrador (5 rs.). 1 25 
9.° Por la nota que debe ponerse en el título 
que se devuelva al interesado, expresando 
quedar hecha ó suspendida la inscripcion 
(2 rs.)  » 50 
10. Por la manifestacion del Registro de la pro-
piedad 6 de las hipotecas, por cada finca 
(4 rs.) 	 1 	 » 
11. Por la cancelacion de cualquiera inscrip-
cion ó anotacion proven tiva (6 rs.) 	 1 50 
12. Por la certificacion literal de asientos de 
cualquiera clase, por la primera página, 
esté ó no ocupada íntegramente (8 rs.) 
	 2 » 
13. Por cada una de las segundas y posteriores 
páginas de dichas certificaciones, contán-
dose por cada página 26 líneas de 20 síla-
bas (4 rs.). 	 1 	 » 
14. Por la certificacion en relacion, por cada 
uno de los asientos de inscripcion, de ano-
tacion preventiva ó de presentacion pen-
diente que comprenda (6 rs.) 	 1 50 
15. Por la certificacion de no existir en el Re-
gistro ningun asiento de los buscados (8 rs.)  	 2 	 » 
16. Por la busca en los antiguos registros para 
dar las certificaciones de que tratan los 
tres números anteriores, por cada año 
cuyos asientos se consulten (1 real 25 
céntimos) 
	
» 31 ,eI 
17. Por todas las operaciones que se practi-
quen para el registro de caca finca 6 de-
recho cuyo valor no esceda de 125 pesetas, 
se observará la siguiente escala: 
Si el derecho ó finca está valuado en ménos de 
25 pesetas (1 real) 	 » 25 
Desde 25 pesetas 25 céntimos á 50 pesetas (2 rs.) 	 » 50 
Desde 56 pesetas 25 céntimos á 75 pesetas (3 
reales) 	 » '75 
Desde '75 pesetas 25 céntimos á 125 pesetas (4 
reales)  	 1 	 » 
33 
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Cuando la finca 6 derecho esceda de 125 pesetas y no pase 
de 500 pesetas, se observará lo dispuesto en el art. 343 de la 
Ley Hipotecaria; pero en ningun caso de los comprendidos 
en el mismo el Registrador percibirá manos de una peseta 
por todas las operaciones que deba practicar para el registro 
de cada finca 6 derecho. 
Arancel de los Relatores. (1) 
Pesetas. Cénts. 
ART. 38. Por dar cuenta de expedientes, y 
estender el auto que recaiga, siendo de sustan-
ciacion, 6 de pase al Fiscal, 6 de admision de 
súplica no contradicha, llevará (13 rs.).  
Lai. 39. Si fuere para recibimiento á prue-
ba no impugnada, 6 de resólucion de algun in-
cidente de los que se determinan en el despacho 
sin preceder vista formal, con inclusion de la 
estension del auto (26 rs.) 
 6 50 
ART. 40. Por cada articulacion de prueba 
hecha en escrito ú otrosí, y por cada pregun-
ta útil del interrogatorio, además de los dere-
chos señalados en el artículo anterior (2 reales 
60 céntimos)  » d5 
ART. 41. Por el reconocimiento y estudio de 
los pleitos y causas, siendo originales, por cada 
hoja y de cada una de las partes no excediendo 
estas de dos 178 cénts. de real). 	 » 19 ul 
ART. 42. Y siendo en compulsa (1 real) 
	
» 25 
ART. 43. En los pleitos de cuentas, particion 
y division de bienes, de sucesion á títulos, pre 
rogativas de honor y cualesquiera otras preemi-
nencias anejas á las vinculaciones de sucesion, 
segun los llamamientos de la fundacion á bie-
nes que fueron vinculados, en los de concurso 
de acreedores cuando en este se trate de la li-
quidacion y graduacion de los créditos y no de 
algun accidente ó artículo, y en las causas de 
cuatro 6 más reos, 6 cuando á uno solo se le hi-
cieren más de seis cargos, por hoja en iguales 
términos. (1 real)  » 25 
(1) Este es el vigente aprobado por Real Decreto de 28 
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ART. 44. Y siendo en compulsa (1 real 24 ' 
céntimos) 	 » 31 
ART. 45. Cuando formen parte de los autos 
algunas piezas el documentos que por ser de le-
tra antigua hagan conocidamnete difícil su re-
conocimiento, la Sala graduará la cantidad que 
por esta deba cobrarse. Lo mismo se observará 
respecto de los planos topográficos. 
ART. 46. Par la fomacion de.apuntamiento, 
cualquiera que sea el número de sus hojas, lle-
vará por cada uno de los autos originales, y de 
cada una de las partes, no escediendo estas de 
dos (50 cénts. de real)  » 12 
ART. 4'7. Siendo las autos en compulsa, por 
hoja y parte .en los mismos términos (60 cénti-
mos de real)  » 15 
ART. 48. En los pleitos y causas expresadas 
en el art. 43 (72 cénts. de real) 	 » 18 
ART. 49. Y en los mencionados en el art. 44, 
en unosotros por hoja y parte en la forma re- 
referida ('78 cénts. de real)  » 19 X 
ART. 50. Cuando ^l apuntamiento no comes j  
prenda, atendido el punto que se vú á decidir,  
todo el resultado del proceso ni de los autos que  
hubiesen sido acumulados, los derechos se exi-
girán en proporcion al número de hojas que hu-
biese tenido que reconocer el Relator, sobre lo 
que pondrá su correspondiente nota.  
ART. 51. Si fuese necesario formar otro  • 
apuntamiento por no servir el primero, atendi-
da la diversidad del punto que vá á decidirse y 
del anterior, se percibirá la mitad de derechos  
de las hojas ya reconocidas de que sea preciso  
hacer nuevamente mérito, si se hubiesen cubra-
do anteriormente por entero, de lo que se pon-
drá la oportuna nota. 
 
ART. 52. Por el cotejo de apuntamiento coa 
citacion de las partes, llevará por cada hora de  
las que dure esta operacion, divididos entre  
aquellas si se verificase este acto de conformi-
dad de las mismas, y en otro caso de la que lo  
hubiere solicitado (22 rs.)  5 50 
ART. 53. Por corregir las pruebas del apun-
tamiento, si se imprimiese, llevará por cada  
1 
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pliego de impresion de este, en los términos 
prevenidos en el artículo anterior (8 rs.) 
	 2 
ART. 54. Por examinarlo ya impreso, corre-
gir y salvar las erratas que todavía hubiese, au-
torizar el ejemplar que ha de correr con el pro-
ceso, los que han de repartirse á los ministros y 
A, las partes, y el que ha de quedar para gobier-
no del Relator, llevará, incluso el acto de repar-
tirlos, por cada ejemplar (6 rs.) 
 1 50 
 
ART. 55. Por reconocer las alegaciones ó pa-
peles en derecho manuscritos é informe que ha 
de dar á la Sala, por pliego (4 rs.) 
 1 » 
ART. 56. Por el reconocimiento de los mis-
mos papeles 6 alegaciones déspues de impresos, 
y poner la nota mandada por la Ley, por pliego 
deimpresion de un ejempler (8 rs.) 
 2 ,> 
ART. 57. Y por el reconocimiento y notas de 
 
los demás ejemplares hasta el número preveni-
do en el art. 54, incluso el acto de repartirlos, 
 
por cad& uno (4 rs.) 
 1 » 
ART. 58. Por la formacion de árboles, no pa-
sando de 30 casillas, llevará por cada una del 
 
original que ha de acompañar al apuntamiento, 
repartidos entre todas las partes (4 rs.)  1 » 
 
ART. 59. Y si pasaren de 30, por cada una de 
 
las que escedan (5 rs.) 	 1 25, 
ART. 60. Por cada casilla de las copias, que 
 
han de ser tantas como los Ministros de la do-
tacion de la Sala, Relator y Abogado de las par-
tes (48 cénts. de real) 
 » 12 
ART. 61. Cuando por haberse valido cada 
 
una de las partes de distinto árbol genealógico, 
 
sea preciso en él que forma el Relator pata la 
 
vista del negocio presentar aquellos con sepa-
racion, cada parte satisfará los derechos corres-
pondientes á las casillas del presentado por la 
 
misma.  
ART. 62. Por la formacion de 111 lista origi-
nal de los bienes raices litigidsos, cuando fuere 
 
absolutamente necesaria para mejor inteligen-
cia del negocio, llevará por cada uno de los bie-
nes (1 real 74 . céhts.)  » 43 '( g 
ART. 63. Por la de la lista originai de reos 6 
personas comprendidas en las causas, por cada 
4 
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uso (1 real '72 cénts.) 	  
ART. 64. Por el decretero original que se 
forme en los pleitos de cuentas, por cada hoja 
que tenga el apuntamiento, distribuido entre 
las partes (1 real 24 cénts.) 	  
ART. 65. Y por cada pliego de copia (6 rs 	  
ART. 66. Cuando los pleitos 6 causas vinie-
sen en apelacion 6 consulta de artículo, auto in-
terlocutorio ú otro de cualquiera clase, no sien-
do de sobreseimiento, sentencia 6 definitivo que 
termine el negocio, llevará, segun la clase de 
aquellos, los derechos de reconocimiento de las 
hojas de que hubiera tenido que practicarla, y 
los de apuntamiento que correspondan confor-
me á lo prevenido en el art. 50, de lo que pon-
drá la oportuna nota. 
ART. 67. Si los pleitos 6 causas volvieren 
por cualquiera motivo á la superioridad, perci-
birá por reconocimiento la mitad de derechos 
de las hojas ya reconocidas de que sea necesario 
hacer nuevamente mérito, y en la misma pro-
porcion por apuntamiento, si fuere preciso for-
marlo segun lo establecido en el art. 51. 
ART. 68. En los artículos é incidentes de 
prueba, súplica, reposicion 6 acumulacion de 
procesos contradichos, 6 cualquiera otro para 
el que preceda vista, y en los de libertad 6 in-
dulto, haya 6 no contradiccion, en los recursos 
de fuerza y en las competencias, en los casos en 
que deban pagarse derechos, se arreglará res-
pectivamente para el percibo de los que deven-
gue á lo dispuesto' en los dos artículos ante-
riores. 
ART. 69. Por la asistencia á las vistas y ha-
cer relacion para la decision de los pleitos 6 
causas, tanto en lo principal como en los articu-
1os 6 incidentes, ya sea en segunda 6 tercera 
instancia, llevará por cada hora, aunque no lle-
gue á ella, divididos entre las partes (26 rs.)... 
ART. '70. Por la ostension de un auto para 
mejor proveer (12 rs.)  
ART. 
 '71. Si practicadas y venidas á la Sala 
las diligencias mandadas en este auto, se resol-
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de nueva vista, cobrará la cuarta parte de reco-
nocimiento, y de los árboles avistas que fueren 
necesarios, y el todo de reconocimiedto y apun-
tamiento de lo au mentado. Pero si hubiF ^e nue-
va vista, percibirá la tercera parte de los dere-
chos que por 'reconocimiento, árboles y listas 
hubiere llevado en la anterior, y el todo de re-
conocimiento y apuntamiento de lo aumentado, . 
y lo que importe la asistencia á la nueva vista. 
ART. 72. Por la estension del auto remitien-
do el asunto en discordia á más señores (10 rs.) 
ART. '73. En la vista para dirimir una dis- 
cordia cobrará la tercera parte de los derechos 
de reconocimiento, árboles y listas que usare, 
de lo que pondrá nota, y de lo que importa la 
asistencia á esta vista. 
•• ART. 74. Si los autos no se remitiesen en dis- 
cordia sobre lo principal, sino sobre algun pun-
to subalterno, accesorio 6 diferente, percibirá 
además de los derechos de asistencia á la nueva 
vista, la tercera parte de los do reconocimiento 
de lo que sea relativo, y de los árboles y listas 
que en su caso usare, de lo que pondrá igual-
mente nota. 
ART. '75. Si por declararse no visto el pleito 
ó causa, 6 por cualquier otro motivo indepen-
diente del Relator fuere preciso proceder á nue-
va vista, percibirá los derechos señalados en el 
artículo '73. 
ART. 76. Por la estension de las sentencias 
que han de publicarse en la Sala (90 rs.)  
ART. 77. Por la de los autos definitivos (22 rs.)  
ART. 78. En las revistas percibirá por entero 
los derechos de reconocimiento y apuntamiento 
de todo lo aumentado y de las copias de árboles 
y listas que necesitare formar, de que pondrá 
nota, y la mitad de derechos de reconocimiento 
de lo actuado. hasta la vista. 
ART. '79. Iguales derechos cobrará por la se-
gunda vista de un negocio en que, reservado al-
gun incidente para definitiva, no .hubiese re-
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ART. 80. Por dar cuenta de una causa de 
sobreseimiento, además de los derechos de re-
conocimiento señalados en el art. 41 y siguien-
tes (18 rs.)  
ART. 81. Por la estension del auto que re-
caiga, no siendo de pase al Fiscal, en cuyo caso 
percibirá la mitad de derechos (12 rs.)  
ART. 82. Por cada pliego de consulta en re-
lacion, además de lo que corresponda por recono-
cimiento de lo que fuere relativo, no habiendo 
apuntamiento, y los de iormacion de este, en su 
caso, llevará entre partes, ó de la que cause la 
consulta (12 rs.)  
ART. 83. Y poi cada uno de los de insercion 
en los mismos términos•(5 rs.)  
ART. 84. Si al Relator se le encargase por la 
Sala alguna liquidacion, cobrará la mitad de los 
derechos de vista de todo lo que necesitare re-
conocer, en el caso de haberlos cobrado antes 
por entero, y por cada pliego, distribuidos en- 
tre las partes (40 rs.)  
ART. 85. Si señalado un pleito para su vista, 
las partes transigieren antes de verificarse esta, 
cobrará el Relator los derechos expresados en 
este Arancel, escepto los de asistencia. 
ART. 86. Si el número de partes litigantes 
excediese de dos, se distribuirá entre todas las 
que litiguen la suma á que asciendan los dere-
chos correspondientes á las dos. 
ART. 87. Para graduar el número de partes 
litigantes en todos los casos expresados en los 
articulos de esta seccion, se previene: 1.° Que en 
los asuntos civiles y querellas por meras inju-
rias,'aunque sean dos o más los que litiguen, si 
lo hacen en un mismo escrito, sosteniendo el 
mismo derecho, serán considerados como una 
sola parte; pero si los derechos que sostuvieren 
fuesen distintos, serán considerados como par-
tes tambien distintas, aunque litiguen unidos. 
2.° Que en las causas criminales, si seis 6 más 
tratados como reos se defendiesen bajo de un 
escrito, serán considerados como dos partes. 
ART. 88. Por cualquier motivo que quedase 
vacante una Relatoría percibirá el que la des- 
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empeíïó 6 sus herederos, la remuneraeion ínte-
gra de los trabajos que estuvieran concluidos y 
firmados al tiempo de la vacante, y el sucesor 
en el destino no devengará derechos de lo que 
su antecesor hubiese ya llevado en el mismo ne-
gocio, aunque tuviese que hacer nuevo recono-
cimiento 6 trabajo. 
Aranceles de los Notarios. (1) 
Pesetas. Cénts. 
Escrituras matrices. 
NUMERO 1.° Por cada hoja de escritura ma-
triz en toda clase de contratos, testamentos y 
codicilos nuncupativos y otros actos no escep-
tuados expresamente en este Arancel (15 rs.) 3 75 
NÚM. 2.° Por el reconocimiento de antece-
dentes y por el de los documentos que deban 
unirse al registro 6 insertarse en sus copias, 6 
que sean necesarios para acreditar la personali- 
dad de los contratantes, por cada hoja (50 cén-
timos de real)  » 12 fit 
NÚM. 3.° Si los documentos que se expresan 
en el número anterior debieran reintegrarse con 
el papel sellado correspondiente, por cada nota 
puesta en el papel de reintegro se abonarán (2 
reales)   » 50 
N$M. 4.° Por las escrituras matrices de los 
contratos inscribibles en que medie cosa 6 can-
tidad que no esceda de 150 pesetas (600 rs.) se 
cobrara el 2 por 100, y en los que se refieran á 
cantidades de más de 150 á 250 pesetas (de 600 
reales á 1.000 rs.) el 4 por 100. 
Por derechos de la copia de dichas escrituras 
que debe llevarse al Registro de la propiedad se 
cobrará la mitad de los señalados á su respec-
tiva matriz. 
NGM. 5.° Por las escrituras matrices de toda 
clase de contrato en que medie cosa 6 cantidad 
mayor de 250 pesetas (1.000 rs.) hasta 2.500 (10.000 rs.) se cobrarán los derechos con suje-
cion al número 1.° de este Arancel. 
dé 1810.ste es el Arancel vigente segun la Ley de 2 de Junio 
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Núm. 6.° En los contratos de compra, venta, 
permuta, adjudicacion en pago de deudas, im-
posicion de censos y demás en que intervenga 
entrega material de dinero efectivo, 6 su equi-
valencia en otros valores, bien sea de presente, 
confesada 6 aplazada, siempre que no estén es-
ceptuados expresamente en este Arancel, se co-
brarán los derechos con arreglo á los párrafos 
siguientes: 
Por las escrituras matrices de los contratos 
cuyo valor ó cantidad esceda de 2.500 pesetas (10.000 rs.) y no pase de 25.000 (100.000 rs.) el 1 
por 100. 
Por las de aquellas en que verse cantidad de 
más de 25.000 pesetas (100.000 rs.) hasta 62.500 (250.000 rs.) se cobrará, además del tipo señala-
do en el párrafo anterior, el'/ Q por 100 de exceso. 
Por las de aquellas referentes á cantidad ma 
yor de 62.500 pesetas (250.000 rs.) hasta 125.000 (500.000 rs.) se cobrará, además de lo marcado 
en los pérrafos anteriores ', jg por 100 del exceso. 
Por las de aquellas en que  exceda de 125.000 
pesetas (500.000 rs.) á 250.000 (1.000.000 de rs.). 
se cobrará, además de los tipos fijados en los 
párrafos precedentes, '/ por 100 del exceso. 
Los contratos que versen sobre cantidad ma-
yor de 250.000 pesetas (1.000.000 de rs.) pagaran 
los derechos come- sino excedieran de•dichacan-
tidad. 
En estos contratos el Notario no podrá co-
brar los derechos á que se refiere el núm. 2.° de 
este Arancel. 
Las escrituras de declaracion del  capital que 
el marido aporta al matrimonio, las cartas de 
pago, los arriendos y subarriendos, y las escri-
turas de sociedad y compañía, se consideraráxi 
comprendidas en el núm. 1.° de este Arancel. 
Núm. '7.° En los contratos de redencion de 
censos, retroventas, préstamos con hipoteca, 
prenda 6 fianza 6 sin estas garantías, cesiones 
de créditos por causa onerosa, dotes, arras, capi-
tulaciones matrimoniales con aportacion y do-
naciones propter nupcias, se cobrarán tres cuar-
tas partes de losderechos proporcionales, segun 
los términos establecidos en el número anterior. 
Núm. 8.° Para la aplicacionde la referida es- 
L ..  
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cala servirá de tipo regulador en las imposicio- 
nes de censos, obligaciones, fianzas y constitu- 
cion de hipotecas el capital objeto del contrato. 
En las ventasy en las adjudicaciones en pago 
de  deudas el precio que resulte, rebajando las 
cargas sensuales y demás que no sean mera-
mente hipotecarias. 
En las redenciones de censos y cesiones de 
créditos el capital por que estas se hagan ó aque-
lles se rediman. ^.
Y en las permutas la finca de más valor. 
Vim. 9.° Por las escrituras de servicios pú-
blicos para el Estado se cobrarán los derechos 
siguientes:  
En los contratos hasta 25.000pesetas(100.000 
reales) 100 rs 	 • 25 » 
cuando excedan de esta suma hasta 250.000 
pesetas (1.000.000 de rs.) percibirá además X25 
centimos (1 real) por cada 250 pesetas (1.000 re.) 
de exceso.  
Desde 250.000 pesetas (1.000.000 de rs.) en 
adelante no devengará derecho el exceso de la 
cantidad.  
Nüns. 10.° Las escrituras de venta de propie-
dades y derechos del Estado y las de redencion 
de censos á que se refiere el Decreto de 22 de 
Diciembre de 1868, se cobrarán por ahora con 
arreglo á lo dispuesto en el citado Decreto y en 
la Instrucion de 31 de Mayo de 1855, 
Nuis. 11.° Cuando los actos y contratos se 
celebren fuera del estudio del Notario dentro  
del pueblo de su residencia, además de los dere-
chos correspondientes á la respectiva escrifura, 
segun su clase, cobrará los siguientes: 
En eapital donde resida Audiencia (20 rs.) 	 5 » 
En otras capitæles de provincia•(15 rs.):. 	 3 '75 
En los demás puntos (10 rs.)... . 	 2 50 
Siendo de noche se cobrará doble. 
Se esceptúa el caso en que el otorgante  
estuviere materialmente imposibilitado para 
efectuar el otorgamiento eu el estudio del No-
tario. 
Si este tuviere que abandonar el pueblo de 
su residencia á requerimiento de parte intere- 
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sada, percibirá en todos los casos sin escepcion 
dietas de 25 pesetas (100 rs.) en capitales donde 
resida Audiencia; 15 pesetas (60 rs.) en otras ca-
pitales de provincia, y 10 pesetas (40 rs.) en los 
demás pueblos, y los derechos correspondientes 
por el acto 6 contrato que debiera autorizar. 
NMM. 12.° Por los testamentos y codicilos 
cerrados con todas las diligencias consiguien-
tes á que su apertura diere lugar (200 rs.)  50 » 
Si el testamento 6 codicilo cerrado quedare 
depositado en poder del Notario, cobrará ade-
mas (80 rs.)  20 » 
NMM. 13.° Declaracion de pobre y su copia, 
incluso el otorgamiento, cuando tenga lugar 
fuera del estudio del Notario por imposibilidad 
material del otorgante (20 rs.) 
 5 » 
Núm. 14.° Por los poderes generales para 
pleitos (20 rs.) 
	 5 	 » 
NÚM. 15.° Notas de desglose, cancelacion, es-
tincion de obligaciones ú otras análogas que de-
ban ponerse al márgen de la escritura matriz (4 rs.) 
 1 » 
Copias. 
Núm. 16.° . - Por cada hoja de primeras, segun- 
das y posteriores copias de escritura matriz que 
se expidan dentro del año de su otorgamieuto (4 rs.) 
 1 » 
Si fueren de otros años , cobrará además 12'/ 2 
 céntimos de peseta ('/y real) por cada año que se 
le encargue de registrar, y 12 4/2 cénts. ('/ e real) 
de custodia y .conservation por cada año de an-
tigüedad. 
NaM. 17.° Notas marginales de haber expe- 
dido copia (2 rs.) 	 » 50 
Testimonios y demks actos notariales. 
NÚM. 18.° Cada hoja de testimonio en rela-
cion de cualquier clase de documentos exhibi-
dos á este fin (8 rs.) 
 2 
NÚM. 19.° Cada hoja de insertos 6 de testi- 
monio literal (4 rs.) 	 1 	 » 
Núm. 20.° Siendo los documentos exhibidos 1 
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correspondientes á los siglos XVI y XVII, se 
cobrarán por cada hoja de copia literal 1 peseta 
50 cénts. (6 rs.), por cada hoja en relacion, 3 pe-
setas (12 rs.), y cuando se refieran á fechas an-
teriores al siglo XVI se cobrarán 5 pesetas (20 
reales) por cada hoja de copia literal, y 10 pese-
tas (40 rs.) por cada hoja de copia en relacion. 
NMM: 21.° Cuando el Notario fuere requerido 
para dar testimonio fuera de su estudio, deven-
gará, por cada hora d+ ocupacion 7 pesetas 50 
céntimos (3n rs.) en las capitales donde resida 
Audiencia, 5 pesetas (20 rs.) en las otras capita-





gio, que debe ponerse con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 97 del Reglamento general para el 
cumplimiento de la Ley del Notariado. 
Las actas á que den lugar dichas legalizacio-
nes, así como las que produzcan los testimonios 
librados por exhibicion, no devengarán dere-
chos. 
NÚM.•24.° Por las subastas extrajudiciales 
en que intervengan á instancia de parte, cobra-
rá el Notario por cada hora de ocupacion 7 pese-
tas 50 cents. (30 rs.) en las capitales donde re-
sida Audiencia, 5 pesetas (20 rs.) en las otras 
capitales, y 2 pesetas 50 cénts. (10 rs.) en los 
demás pueblos. 
Las actas á que den lugar dichas subastas 
no devengarán derechos. 
I úM. 25.° Protocolizacion de expedientes ju-
diciales de faventarios, particiones y adjudica. 
clones de bienes, por cada hoja (65 cents. de 
 real.)  » 16 ¡4 
Núm. 26.° Cuando la protocolizacion tenga 
NI+ 
en los demás pueblos. 
Núm. 22.° Por las consultas y dictámenes so-
bre los asuntos de la profesion cobrará por cada 
hora en Madrid (20 rs.) 	  
En capital donde resida Audiencia (16 rs.) 
	  
En otras capitales de provincia (12 rs.) 
	
 
En los demás pueblos (R rs.) 
	  
Núm. 23.° Por la legalizacion de documentas 
3 pesetas (12 rs.) que el Notario no percibirá 
porque están representados en el sello del Cole- 
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lugar por diligencia, percibirá por derechos de 
esta (10 rs.) 	 2 50 
N M. 2'7.° Acta de protesto de letra ó pagaré 
con su copia, y la que en su caso corresponda, 
segun los arts. 514 y 515 del Código de Comer-
cio (30 rs.)  '7 50 
Núm. 28.° Diligencia que se practique en 
virtud de indicacion de documento protestado (10 reales)  2 50 
Por recibir el pago antes de haberse puesto 
el sol el dia del protesto, entregar la letra, y 
cancelar dicho protesto, segun el art. 521 del 
Código de Comercio, cobrará el Notario 7 pese-
tas 50 cénts. (30 rs.) por la primera hora de ocu-
paeion, y 5 pesetas (20 rs.) por cada una de las 
sucesivas. 
Núm. 29.° Fé de existencia (10 rs.) 
	
2 50 
NMM. 30.° Cédulas para notificaciones y re- 
querimientos, oficios y avisos á los Registrado-
res de la propiedad y actos análogos (8 rs.)  2 » 
'Archivos. 
Núm. 31.° Copias literales de las escrituras 
y demás actos protocolados y conservados en 
los archivos generales 6 especiales de las Nota-
rías, cuando la fecha del documento sea poste-
rior al siglo XVII, se cobrará por cada hoja (4 reales.)  
Cuando la copia se expida en relacion, se co- 
brará por hoja (8 rs.) 
	  
Siendo los documentos que se testimonien 
anteriores al siglo XVIII, se estará á lo dispues-
to en el núm. 20.° de este Arancel. 
Además se cobrará por busca 12 1/S  cénts. de peseta ( 1 /e real) por cada año que se encargue re-
gistrar, 6 1 peseta (4 rs.) por año cuando los 
protocolos se refieran á fecha anterior al pre-
sente siglo, y por derechos de conservacion y 
custodia 12 1 /2 cénts. de peseta( 1/ y real) porcada 
año de antigüedad. 
Núm. 32.° Si hubiere de ponerse nota en al-
gun protocolo archivado, se cobrará, además de 
los derechos que correspondan segun el número 
1 	 » 
2 » 
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anterior, por dicha nota (5 re.).. 	 . . 
NÚIM. 33.° Testimonios de instrumentos pú- 
blicos y de documentos protocolados que se die- 
nencen virtud de mandato judicial, se cobrará, 
además de los derechos de busca y conservacion, 




Nvnl. 34. Por el cotejo en virtud de manda-
miento judicial de las copias ó testimonios, 
cuando se verifiea en el lugar del archivo, por 
hora (15 rs.)  
DISPOSICIONES GENERALES. (1) 
1.a  El importe de papel sellado no está incluido-en este 
Arancel. 
2.a Los Notarios-archiveros expedirán sin derechos y en 
papel-del sello de oficio ó de pobres, segun los casos y  . sin 
perjuicio de reintegro á su tiempo, los testimonios ó copias 
de escrituras que debieren dar á instancia de las oficinas del 
Estado, ó de los declarados pobres para litigar, debiendo en 
este último caso, cuando proceda, mediar mandamiento ju-
dicial. 
3.a Los Notarios, al poner la cuenta de sus derechos, fija-
rán en todos los casos los números que apliquen de este 
Arancel. (2) 
4.a Las partes interesadas podrán impugnar las cuentas 
de los Notarios. 
La impugnacion se presentará ante el Juez de primera 
instancia del partido en que radique la Notaría de que  se 
 trate. 
El Juez resolverá sobre ella lo que estime procedente, 
prévia audiencia del Notario; y de la providencia que dictare 
podrá recurrir cualquiera de las partes á la Audiencia del 
territorio, la cual, prévia ls misma instruccion, decidirá sin 
ulterior recurso. 
(1) Por Decreto de 11 dé Junio de 18'70, se mandó que este 
Arancel rigiera en la Península desde 1.° de Julio y en las 
islas adyacentes desde el 15 del mismo. (2) Está mandado por Decreto de 11 de Junio de 1870, 
que todos los Notarios fijen en sus estudios un ejemplar del 
cuadro oficial del Arancel, y que solo se tengan por auténti-
cos los que lleven el sello de la Direccion general del ramo. 
1 25 
3 75 
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Para resolver la impugnacion se tendrá presente que la 
redaccion del instrumento debe acomodarse á la prescrip-
cion de los artículos 71 del Reglamento para la ejecucion de 
la Ley del Notariado y 9.° de la Instruccion sobre la manera 
de redactar los instrumentos públicos sujetos á registro; y 
servirá de tipo regulador de las hojas, asi en los registros 
como en las copias y testimonios, el número de 20 líneas en 
la plana: del sello y 24 en las demás. 
5.a Cuando el Notario se excediere en el cobro de sus de-
rechos, pagará además de la suma que se le ordene devol-
ver, y siempre que la Sala lo considere procedente, otro tan-
to por vía de multa en el papel sellado correspondiente, y 
en todo caso los gastos que produzca dicha impugnacion. 
6.° El Gobierno podrá hacer en el presente Arancel las 
reformas que la experiencia aconseje, prévia audiencia del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
7.a Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
relativas á derechos notariales. i 
Arancel 	 bas 'Escribanos  de (Dámara. (1) 
Pesetas. Cents. 
ART. 89. Por buscar, bien á intancia de par-
te ó por mandato del Tribunal, un pleito, causa 
ó expediente que estuviese en la Escribanía, sin 
curso, aunque sea por más de un año (5 rs.) 125 
ART. 90. Por la comprobacion de las piezas 
de autos y sus fojas con el índice que debe acom-
pañarlas cuando el repartidor los entrega en la 
Escribanía, si no llega á 400 hojas (6 rs.)  1 50 
ART. 91. Por cada 100 de las que pasen de 
este número (1 real) 
	 „ 25 
ART. 92. Por el reconocimiento y exámen 
que debe hacer de los autos, de su estado, natu-
raleza y partes que litigan, y en su progreso de 
sustanciacion, y por la custodia de los mismos 
y sus antecedentes y consiguiente responsabi-
lidad, llevará de cada una de las partes, no ex-
cediendo estas de dos, y por cada hoja de la .s del 
Juzgado de primera instancia y de lo que se obre 
en la Audiencia (24 cents. de real)  6 
ART. 93. Si el número de partes litigantes 
excediese de dos, se distribuirá entre ellas la 
suma que corresponda á las dos, sin que de la 
que haya satisfecho estos derechos una vez, 
pueda cobrarse más que el aumento sucesivo, 
anotándose de oficio su pago en el proceso, Tam-
poco podrá cobrarse más que este aumento, del 
que, habiendo ya dos partes en el proceso, se 
mostrase talen él, pero sin perjuicio de que 
reintegre á los que anteriormente litigaban la 
suma que le hubiera correspondido satisfacer de 
lo ya actuado, si desde un principio se hubiera 
mostrado parte. 
ART. 94. Por los autos acumulados, no sien- 
(1) Este es el Arancel vigente aprobado por R. D. de 28 
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do de la misma Escribanía, llevará la mitad de 
los derechos señalados en el art. 92, y la cuarta 
parte si lo fuesen y estuviesen sobreseidos por 
más de un año;. y en uno y otro caso, cuando la 
acumulacion se hubiese decretado en términos 
que indiquen una verdadera y perpétua union 6 
aotimulacion. 
ART. 95. Por el reconocimiento de compe-
tencias en los casos en que deban pagarse dere-
chos, en esta llevará, distribuidos entre las par-
tes (7 rs.) 
 1 75 
ART. 96. Por el de las causas que se remitan 
á la Sala con auto de sobreseimiento, divididos 
entre los procesados (9 rs.)  2 25 
ART. 97. Por el de los documentos que se 
presenten 6 exhiban con recursos, y de las dili-
gencias que se practiquen en los Juzgados en 
virtud de órdenes ódespachos de la'Sala, inclu-
sala rúbrica márginal, llevará por hoja (36 cén-
timos de real.) 
 » + 
ART. 98. Por dar cuenta por primera vez de 
todo pleito, causa ó parte de su formacion, re-
cursos á la Sala y extender el auto que recaiga 
(7 rs.)  1 75 
ART. 99. Por las providencias que causen es-
tado, como la admision de súplica no contradi-
cha, declaracion de pasada en autoridad de cosa juzgada, cualquiera sentencia ó auto de la Sala, 
y otras semejantes que esta dictare por la re- 
lacion del Escribano de cámara (7 rs.)...... • ... 1 75 
ART. 100. Por los demás autos de sustancia-
cion que se provean en todo el curso de los 
pleitos y causas, por cada uno (5 rs.)  1 25 
ART. 101. Por cada notificacion en los estra- 
dos de la Audiencia (2 rs.) 	 » 50 
ART. 102. Por las que se hagan á los Procu-
radores, inclusa la copia (3 rs. 50 céntimos de 
real.)  » 87 ' 
ART. 103. Por las que se hagan á los intere-
sados, inclusa la copia, y firmen ó no aquella 
(7 rs.)  1 75 
ART. 104. Por las que se hicieren á personas 
á quienes préviamente se pasase recado de aten-
cion, con copia (10 rs.)  2 50 
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ART. 105. Y si se hiciesen á corporaciones 6 
personas para las que sea preciso señalamiento 
de dia y hora, por todos los derechos (20 rs.)  
ART. 106: Y por cada una al Fiscal de S. M., 
inclusa la copia (5 re.) 	  
ART. 107. Por la extension de la respuesta 
que en el acto de la notificacion se diese cuando 
esté mandado admitirla (3 rs.)  
ART. 1(8. Por la entrega de los autos al Pro-
curador, incluso el recibo (3 rs.) 	  
ART. 109. Por reconocerlos al tiempo de la 
devolucion y cancelar el recibo (2 rs.) 	  
ART. 110. Por los pases de autos, causas yes- 
pedientes 6 diligencias ¡mandadas unir á los 
mismos, á los Magistrados, Fiscal de S. M., Re- 
lator, Tasador, Registrador y correo, con inclu- 
sion de la nota (3 rs.) 	 » '75 
ART. 111. Por cada medio pliego de órden, ofi- 
cio 6 aviso con relacion á pleitos 6 causas (3 rs.) 	 » 75 
ART. 112. Por cada medio pliego de exceso 
j2 rs.) 	 »  50 
ART. 113. Por las notas y diligencias de des- 
glose de documentos, de presentacion de escri- 
tos en términos fatales, y las demás prescritas 
en las Ordenanzas, con especial prevencion de 
que no devengan derechos mas notas que las 
que en este artículo se expecifican (3 rs.) 
	
» 75 
ART. 114. Por cada certificacion en relación, 




ART. 115. Por cada medio de exceso (4 rs.) 
	
1 » 
ART. 116. Por los insertos que contengan, 
por hoja (3 rs.) 
	
» 75 
Art. 117. Por cada provision 6 despacho 
para prueba, emplazamientos ú otros semejan- 
tes que se expidan durante el curso del negocio, 
no pasando de un pliego (12 rs.) 
	
3 » 
ART. 118. Por cada medio pliego de exceso (3 rs.) 	 » '75 
ART. 119. Por las ejecutorias para el cumpli-
miento de sentencias, llevarán por cada hoja en 
relacion (8 rs.)  
	
ART. 120. Por cada hoja de insertos (3 rs.) 	 » 75 
ART. 121. Las ejecutorias se despacharán 
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cual costeará los gastos de su expedition, sefia- 
larálos insertos que hayan de contener y . los do-
cumentos quo se hubieren de relacionar. Si las 
partes, aunque pidan el despacho de las ejecuto-
rias, no hiciesen el señalamiento, se insertarán 
lo documentos que previene el art. 8.° del Real 
DDcreto de 5 de Muero de 1844. 
ART. 122. Cuando las certificaciones, provi-
siones y ejecutorias se pidieren por duplicado, 
solo llevará la mitad de los derechos asignados. 
ART. 123. Por las copias certificadas de los 
documentos mandados desglosar de los autos, 
llevarán, incluso el desglose y recibo, por cada 
hoja (3 rs.) 
 » • 
ART. 124. Por la notificaeion, aceptacion, ju-
ramento, obligacion y fianza de los curadores ad 
litem y defensores de ausentes, testamentarías 
y concursas (20 rs.)   5 » 
ART. 125. Por el auto de discernimiento de 
la Sala (6rs) 	 1 50 
AaT. 126. Por cada hora de ocupacion en el 
cotejo de documentos y en recibir toda clase de 
declaraciones, así en causas civiles como crirni-
nales, confesiones con cargos, reconocimiento 
en rueda de presos y ratificaciones de testigos ó 
partes en declaraciones ó escritos, siendo dentro 
de la Audiencia, llevará, pero sin que en nin-
gun caso perciba ménos (10 rs.) 
 2 50 
ART. 12'7. Cuando las diligencias que expre-
sa el artículo anterior se practiquen fuera de la . 
Audiencia, así como tambien en los embargos y 
depósitos, llevarán por ahora en los términos 
expresados (12 rs)  3 » 
ART. 128. Por el edicto original que debe que-
dar en los autos, llamando á los tratados como 
reos, 6 litigantes ausentes ó desconocidos (5 rs.) 1 25 
ART,. 129. Por cada copia y diligencias de fi-jarlos 6 de pasarlos á las redacciones 6 autori-
dades para su insercion en los papeles públicos 
oficiales (5 rs )  1 25 
ART. 130. Por la diligencia de no haberse 
presentado el emplazado (3 rs.)  » '75 
ART. 131. Por el mandamiento de prision 
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ART. 132. Por la fianza de estar á derecho, 
pagar juzgado y sentenciado (40 rs.) 	  
ART. 133. Por la de cárcel segura (20 rs.) 	  
	
ART. 134. Por la de caucion juratoria (12 rs 	 ) 
ART. 135. Por el mandamiento de soltura, 
cualquiera que sea el número de los quo com-
prenda (7 rs.)  
ART. 136. Por la asistencia á una vista ocu-
lar dentro de la poblacion, cobrará cada dia ocu-
pando seis horas (60 rs.)  
ART. 137. Por la asistencia á la vista de plei-
tos y causas llevará por cada hora, aunque, no 
llegue á ella (12 rs )  
ART. 138. Y por la asistencia á la publica-
cion de sentencias que deba hacerse en la Sala, 
llevará, con inclusion de la diligencia de pro-
nunciamiento (12 rs.)  
ART. 139. Por la copia certificada de las sen-
tencias con sus notificaciones, que debe unirse á 
los autos, si excediese de una hoja (10 rs.) 	  
Por cada hoja de exceso (3 rs.) 	  
Por cada medio pliego de la copia, en la noti-
ficacion de las partes (3 rs.) 
	  
ART. 140. Y por la de los definitivos y cual-
quiera otro auto apelado que quede en el rollo 
cuando el proceso se devuelva al Juzgado de 
primera instancia (7 rs.) 
	  
ART. 144. Por la tasacion de costas é infor-
mes sobre ellas cuando, con arreglo á la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, deban practicarla los Es-
cribanos de cámara, llevarán los derechos asig-
nados al Tasador en los arts. 116 y 177. 
ART. 142. Por la remision de autos al Tribu-
nal Supremo, 6 su devolucion á los Juzgados, 
con el indice de las piezas y hojas de que se com-
ponen, llevará además de los derechos de la pro-
vision 6 certificacion en su caso (8 rs.)  
ART. 143. Cuando tenga que salir de la po-
blacion donde resida la Audiencia á alguna co-
mision que la misma le confiera, le serán regu- 
lados los derechos por esta; y si hubiere de des- 
empeíiarla dentro de la poblacion, percibirá los 











Juicios verbales y de menor cuantía. (2) 
ART. 317. Por la estension y autorizacion de 
 
las comparecencias y juicios verbales sobre in-jurias leves, llevarán los Escribanos por todos 
 
sus derechos (8 rs.)  
ART. 318. Por la estension y autorizacion de 
 
las comparecencias de las apelaciones de los jui-
cios verbales, civiles, percibirán por todos sus 
 
derechos, inclusos los del eximen de testigos, y 
 
los del testimonio del fallo que ha de remitirse 
 
al Juez de paz para su ejecucion, siempre que 
 
la duracion del acto no exceda de una hora (10 
 
reales) .   
Si pasare de ella, cualquiera .que fuere el 
 
tiempo de exceso (20 rs.) 	  
ART. 319. Las disposiciones del artículo an-
terior son aplicables á los juicios verbales que 
 
la Ley de Enjuiciamiento Civil ha introducido 
 
de nuevo en sus arts. 633, 681, 702, 714, 738 y 
 
754 respecto de los juicios de desahucio, retrac-
tor é interdictos.  
Pleitos ordinarios.  
ART. 320. Por el auto de admision 6 denega-
cion de toda demanda (5 rs.) 	  
ART. 321. Por exi.minar y rubricar los do-
cumentos que se presenten con la demanda ó 
 
con cualquier escrito durante la sustanciacion 
 
de los negocios de todas clases, llevará por cada 
 
hoja (42 cents. de real)  
ART. 322. Por cotejar la copia de la demanda 
 
en papel comun que la debe acompañar con la 
 





» 10 1/ 
(1) Aprobado por Real Decreto de 28 de Abril de 1860, que  
modificó los antiguos Aranceles judiciales.  (2) Véase el Arancel para los Juzgados municipales, que  
insertamos en otro lugar.  
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timos de real) 	 » 10 j} 
ART. 323. Por cada notificacion, citacion 6 
requerimiento que se haga á los Procuradores 6 
á los interesados, siendo en la Escribanía 6 en 
donde deban estar para pirlas, con inclusion de 
las copias de la providencia (2 rs. 60 cénts.) 	 » 65 
ART. 324. Y sise verificase fuera de la Escri- 
banía, llevará en los mismos términos (5 rs.) 	 1 25 
ART. 325. Por las notificaciones, emplaza- 
mientos y requerimientos que se hagan á perso-
nas particulares, prévio recado de atencion 
cuando este fuese de absoluta necesidad, y en 
los casos tan solo en que el uso y la práctica 
constante lo tienen establecido (9 rs.) 	 2 25 
ART. 326. Y si se hiciese á corporaciones 6 
personas, prévio señalamiento de dia y hora, 
llevará por todos sus derechos y copia de la pro- 
videncia, como en los artículos anteriores (16 
reales) 	 4 	 » 
Art. 327. Si se verificase por medio de cédu-
la 6 Memoria llevará, inclusos los derechos de 
la diligencia de haberla dejado (8 rs.)  2 » 
ART. 328. Si se practicase en estrados (1 real 
60 cénts.) 	 » 40 
ART. 329. Por cada notification, citacion, re-
querimiento 6 anuncio que se haga en los pape-
les públicos oficiales (5 rs.) 
 1 25 
ART. 330. Por la estension de la respuesta 
que en el acto de la notificacion, citacion 6 re-
querimiento se diere, cuando se mande admi-
tirla (2 rs.)  » 50 
ART. 331. Por la única diligencia en busca de 
la parte 6 testigos cuando la persona que ha de 
ser notificada se niega á firmar la diligencia (4 
reales)  1 
ART. 332. Por cada entrega de los autos á los 
Procuradores 6 á las partes, y cancelar el recibo 
á su devolucion (3 rs.)  » 75 
ART. 333. Por recojerlos á la Escribanía en 
virtud de mandato del Juzgado (5 rs.)  
ART. 334. Por la entrega de los que se man-
den acumular 6 de cuyo conocimiento se inhiba 
el Juzgado, á la Escribanía donde deben radicar (3 rs.) 	 » 75 
1 25 
011 
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ART. 335. Por el pase de los oficios, pleitos y 
causas al Regente, Fiscal, Tasador de pleitos, 
Promotor fiscal, corporaciones; oficinas, correo 
6 cualquiera otra persona,'eu donde no lo prac- 
tican los alguaciles (3 rs.) 	 » 75 
ART. 3Š6. Si el volúmen de los autos exigie- 
se el trabajo de un mozo para conducirlos ¡cual- 
quiera parte de las designadas en el artículo an- 
terior, llevará (3 rs.) 	 » 75 
ART. 337. Cuando se le mande por el Juez 
hacer constar la entrega de autos ó pliegos tí,. al-
guna persona ú oficios 6 en la Adminstracion 
de correos, llevará por todos sus derechos (8 rs.) 
ART. 338. Por el auto de contestacion á. la 
demanda y demás de sustanciacion en toda clase 
de juicios (3 rs.) 
 » 75 
ART. 339. Y si el auto contuviese resolucion 
acerca de alguno ó algunos otrosíes, llevará 
además por cada unode estos'(48 cénts. de real.) 
	
» 12 
ART. 340. Por el auto de prueba, de acumu-
lacion, los que deciden artículos, los interlo-
cutorios cou fuerza de definitivos, los de apro-
bacion de transacciones 6 de desistimiento de 
la prosecucion de los pleitos, no precediendo 
vista, llevará (6 rs.)  1 
	
ART. 341. Si precediese vista, Llevará (8 rs 	 ) 	 2 
ART. 342. Por la copia del escrito á que se 
refiere la segunda parte del art. 241 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, así como por las de in-
terrogatorios y otras que se saquen por los Es-
cribanos, cuando no las presentan las partes, 
por hoja (2 rs.)  » 50 
ART. 343. Por la diligencia de juramento de 
las partes 6 testigos, cuando se hace previamen- 
te á la recepcion de las declaraciones y con se- 
paracion, llevará por cada uno de los que lo ha 
yan prestado (48 cénts. de  real.) 	 » 12 
ART. 344. En las declaraciones de los testi 
gos 6 de las partes, llevará por cada hoja, aun- 
que no llegue (5 rs.) 	 1 25 
ART. 345. Por las ratificaciones simples de 
testigos, de escritos ó pretensiones de las par- 
tes, llevará porcada una (3 rs.) 	 » 75 
ART. 346. Si en las ratiricacionesse variasen 
2 
50 
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las declaraciones 6 pretensiones ampliándolas ó 
modificándolas, cobrará los derechos marcados 
para las declaraciones. 
ART. 347. Si las declaraciones ó ratificacio-
nes se recibiesen por medio de intérprete, lleva-' 
rá, no pasando de una hora (10 rs.)  2 50 
ART. 348. Y si excediese, llevará por cada 
media hora (5 rs.) 	 1 25 
ART. 349. Por comunicar las partes los 
nombres, profesion ó residencia de los testigos, 
por cada una de las listas (4 rs.)  1 » 
ART. 354. Por los mandamientos compulso- 
rios (6 rs.) 	 1 50 
ART. 351. Por la asistencia á los cotejos y 
compulsas de documentos, reconocimientos y 
vistas oculares, llevará, no pasando de una hora 
(10 rs.) 	 2 54 
ART. 352. Y por cada hora de exceso (8 rs.) 	 2 » 
ART. 353. Por la forrnaciou de árboles ge-
nealógicos, prévio mandato del Juzgado, unién-
dolos al proceso, llevará por cada casilla origi-
nal (1 real 50 cénts.) 
 » 37 
ART. 354. Por las copias que fueren necesa-
rias para al Juez y Letrados defensores de las 
r-_ 	 partes, llevará por cada casilla (30 cénts. de real)  , 	 » 	 7 ' /s ART. 355. Por la extension de las notas de 
presentacion de escritos, cuando las partes lo 
soliciten ó lo exija el estado y clase de los ne-
gocios, las de expedicion de testimonios, despa-
chos, oficios y demás de esta clase (1 real.)  » 25 
ART, 356. Por las diligencias de desglose (le 
documentos y su entrega, y demás que acredi- 
ten la ejecucion de lo mandado por el Juez (2 rs. 
50 cénts.) 
 » 62 '/2 
ART. •357. Y por los oficios que comprendan 
cualquiera determinacion del Juez, los de remi-
sion de autos ó causas á la Audiencia del terri-
ritorio ú otro Tribunal ó Juzgado con'expresion 
del número de piezas y hojas de que se compo- 




 358. Y por cada medio pliego de exceso (2 rs.) 	 » 50 
ART. 359. Por los oficios sencillos contestan- 
el recibo de autos ó diligencias, porlos de re- 
r 
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cuerdo de comunicaciones anteriores, remision 
 
de despachos y partes á la Audiencia y otros de 
 
esta clase, llevarán por cada uno (3 rs. )  » '75 
 
ART. 360. Por la formacion de extracto para 
 
la vista de autos, 6 para dar cuenta en junta de 
 
acreedores en los casos en que sea necesario, lle-
varán los Escribanos del Tribunal de Comercio, 
 
por cada hoja de las originales 
 que tenga el 
 
pleito, los mismos derechos que se han sefialado  
á los Relatores.  
ART. 361. Por la asistencia á las vistas de 
 
pleitos y causas, llevarán por cada hora (10 rs.) 
	 2 50 
ART. 362. Por la estension de autos definiti- 
vos 6 sentencias (9' rs.) 	 2 25 
ART. 363. Por cada hoja de la sentencia des- 
pues de la primera (3 rs.) 	 » 75 
ART. 364. Por el auto en que se manda reci-
bir informacion de cualquiera clase, el de apro-
bacion de los nombramientos de tutores y cu-
radores de menores y ausentes, 6 de peritos con 
cualquier objeto y otros de esta clase (5 rs).... 1 25 
ART. 365. Por el auto de cumplimiento de 
ejecutorias, requisitorias y despachos que se  
libren por otros Tribunales (5 rs.)  1 25 
ART. 366. Por el reconocimiento de dichos 
documentos, llevarán, por hoja (36 céntimos de 
real).  » 9 
ART. 367. Por la exposicion de autos en las 
Escribanías para que se enteren las partes ó sus 
defensores de las pruebas ó documentos en los 
casos determinados por la Ley, llevarán por cada 
dia (10 rs.)  2 50 
ART. 368. Por los despachos ó testimonios 
que se libren para ejecutar el auto 6 sentencia 
definitiva del pleito ó causa determinada, lleva-
rá por cada hoja en relacion (6 rs.)  1 50 
ART. 369. Por los despachos, testimonios, 
suplicatorias y requisitorias que se libren con 
cualquier objeto durante la sustanciacion de los 
negocios, llevará (12 rs.)  3 » 
ART. 370. Por la compulsa literal de autos, 
escrituras y otros documentos, llevará por cada 
hoja (3 rs.)  » 75 
ART. 371. Por cada hoja de insertos, su re- 
^r 
^• 	 ,^^ :^ 
	
— 
    
  
 




lacion y rúbrica (3 rs.) 	 » 75 
ART. 372. Por el testimonio en relacion del 
contenido del proceso, no comprendiendo más 
insertos que el auto en que se manda dar, lle- 
varán por cada pliego (12 rs.) 	 3 » 
ART. 373. Si estos testimonios, despachos 6 
compulsas se pidieren por duplicado, solo lle- 
vará por hoja de relacion é insertos (3 rs.) 	 » '75 
ART. 374. Por el testimonio que se debe dar 
á la Escribanía donde radica cualquier pleito, 
cuando se estima la acumulacion pedida 6 con- 
trovertida ('7 rs.) 	 1 '75 
ART. 375. Si contuviese insertos, se arregla-
rá á lo prevenido en los artículos anteriores. 
ART. 376. Por las copias de provisiones, des-
pachos ó certificaciones que se manden unir á 
los autos, 6 de solicitudes de que deba quedar 
copia en ellos, por las que se entreguen á los 
Vicarios, Visitadores eclesiásticos ó Provisores 
de las diócesis, Cabildos ú otras corporaciones, 
llevarán por cada hoja (3 rs.)  » '75 
ART. 377. Por poner en limpio los informes 
en los pleitos y causas que evacuen los Jueces 
para los Tribunales Superiores, llevará por 
pliego (3 rs.)  » '75 
ART. 378. Por el depósito de una jóven para 
suplir el consentimiento paterno, ó por el de 
otra persona con cualquier objeto (36 rs.)  9 » 
Juicios ejecutivos y  sumarios. 
ART. 379. Por el auto en que se manda reco- 
nocer un vale ó contrata (4 rs.) 	 1 	 » 
ART. 380. Por el auto en que se manda des- 
pachar 6 mejorar la ejecucion (5 rs.) 	 1 25 
ART. 381. Por el mandamiento de ejecucion 
(4 reales) 
	
1 	 » 




ART. 383. Por la diligencia de traba y mejo-
ra de ejecucion, embargo y desembargo de bie-
nes;y su depósito, ó del despojo de inquili- 
nos, no pasando de una hora (11 rs.) 	 2 '75 
ART. 384. Y por cada hora de exceso (8 rs.) 	 2 » 
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ART. 3Q5. Por el testimonio del embargo 6 
desembargo de bienes, sueldos 6 alquileres, que 
dé á las partes 6 al depositario de lo embargado, 
llevará por cada hoja (3 rs.)  > 15 
ART. 3t+6. Por la nota de recargo en cualquier 
testimonio de otro embargo, y la que debe po-
ner en los arriendos 6 recibos de inquilinato, lle- 
vará por cada una (2 rs.)  » 50 
ART. 387. Por el auto en que se admite la 
consignacion que haga el ejecutado de la canti- 
dad pedida (5 rs.) 	 1 25 
ART. 388. Por la citacion de remate (6 re.) 	 l 59 
ART. 389. Por la estension de la sentencia de 
remate, no precediendo vista (7 rs.) 
	
1 75 
ART. 390. Por cada hoja que siga á la prime- 
ra llevará (2 rs.) 
	
» 50 
ART. 391. Si precediese vista, se cobrará lo 
mismo que en el juicio ordinario. 
ART. 392. Por cada requerimiento al deudor, 
al depositario 6 á las partes, para que nombren 
tasadores de los bienes embargados (4 rs.).... 	 1 	 » 
ART. 393. Por la notificacion, aceptacion y juramento de los peritos tasadores, llevará por 
todos sus derechos (7 rs.) 	 î 75 
ART. 394. Por el edicto original que debe 
quedar en autos, anunciando al público la su- 
basta (4 rs.) 	 1 	 » 
ART. 395. Por cada copia del mismo, no ex- 
cediendo de medio pliego (3 rs.) 	 » '75 
ART. 396. Por la diligencia de haberse fijado 
el edicto (2 rs.) 
	  ..  	 » 50 
ART. 397. Por el anuncio de fincas 6 de otra 
clase, y el pase para su insercion en los papeles 
públicos oficiales (4 rs.) 	 1 	 » 
ART. 398. Por la asistencia á là venta de 
bienes muebles 6 raices, no excediendo de una 
hora de ocupacion (11 rs.) 	 2 '75 
ART. 399. Y por cada una de exceso (8 rs.).. 	 2 » 
ART. 400. Por la estension de la diligencia 
de remate de bienes (12 rs.) 	 3 » 
ART. 401. Por el reconocimiento de títulos y 
documentos que sean necesarios para practicar 
la liquidacion de cargas llevará por cada hoja 
útil que haya de reconocer, expresándolo por 
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nota en el expediente (42 céntimos de real.).. 	 » 10 X 
ART. 402. Pero si estos documentos hubie-
ren sido traidos al pleito y hubiesen cobrado an-
teriormente los derechos do reconocimiento, 
solo percibirá la mitad de los asignados en el 
número anterior. 
ART. 403. Por la liquidacion de cargas de la 
finca, llevará por hoja (18 rs.),  
ART. 404. Por el testimonio de insertos para 
unirlo al original de la escritura de venta, don-
de haya prúíecica de estenderlo, y  que solo com-prenderá la demanda, providencias definitiva 
 s, 
 tasacion de fincas, remate, liquidacion de car-
gas y su aprobacion, á no pedir expresamente 
la parte la insercion de algun otro documento, 
llevará por cada hoja (3 rs.)  
ART. 405. Por el testimonio que se expida en 
la córte parada Contaduría de aposento, llevará. (16 rs.)  
ART. 406. Por el que se dá para el Registro 
de hipotecas ú otro equivalente (8 rs.)  
ART. 407. Por la diligencia de contar el di-
nero consignado por el deudor 6 por el compra-
dor de los bienes, ó cualquiera cantidad que se 
entregue en la Escribanía, y su traslacion ,al 
Banco 6  a depósito que designe el Juez, llevará 
por cada hora de ocupacion (8 rs.)  
ART. 408. Por pasar á hacer las entregas del 
dinero de It venta y recojer las cartas de pago 
cuando se lo encarguen las partes, llevará, no 
excediendo de una hora (11 rs.) 
	  
ART. 409. Y,por cada hora de esceso (8 rs.) 
	  
ART. 410. Por el auto en que se manda dar 
la posesion de los bienes vendidos 6 adjudicados (7 rs.)   
ART. 411. Por el mandamiento de posesion (9 rs.)  
ART. 412. Por la asistencia á la posesion de 
bienes raices, ó:muebles, 6 de derechos, inclusa 
la diligencia de posesion, siendo en el pueblo 
donde reside el Juzgado (25 rs.)  
ART. 413. Si la posesion fuere de muchos bie-
nes divididos en distintas porciones, y en uno 6 
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glo á la dieta que se les señala en el art. 478 de 
este Arancel. 
ART. 414. Por el auto en que se admite jus-
tificacion sobre cualquiera clase de interdicto 
(5 rs)  1 25 
ART. 415. Por el auto en que se otorga ó nie- 
ga el interdicto (7 rs.) 	 1 75 
ART. 416. Cuando acompañe al Juez al sitio 
del interdicto, inclusa la diligencia, no excedien- 
do de una hora, llevará (11 rs.) 	 2 75 
ART. 417. Y por cada hora de exceso (8 rs.) 	 2 » 
ART. 418. Por el auto de retencion preven-
tiva, cuando esta se pida á perjuicio de la parte, 
y demás diligencias sumarias, hasta dejar ase-
gurados y en poder del depositario los efectos y 
muebles que .son objeto de la peticion, llevara 
los mismos derechos que se han señalado al au-
to de ejecucion, traba y demás diligencias que 
tienen relacion con este particular. 
Abintestatos, testamentartas y concursos. 
ART. 419. Por el auto para prevenir el cono-
cimiento del abintestato 6 testamentaría, de 
oficio ó á instancia de parte (5 rs.) 
 1 25 
ART. 420. Por todas las diligencias de aper-
tura de un testamento y su publicacion, sin in-
cluirse las declaraciones de los testigos (56 rs.). 14 » 
ART. 421. Por 'las curadurías de menores 
para pleitos, nombramiento de defensores de 
ausentes, testamentarías 6 concursos, su acep-
tacion, juramento, obligacion, fianza y discer-
nimiento en los autos (2i rs ) 
 5 » 
ART. 422. Por las tutelas 6 curadurías de 
personas y bienes, su aceptacion, juramento, 
obligacion y discernimiento, habiendo relevacion 
defianzas, Llevará por todos sus derechos. (20 rs.) 5 » 
ART. 423. Si no se relevase de fianza al ad-
ministrador, tutor 6 curador en cualquiera de 
los casos que se nombre, se arreglará el Escri-
bano para la percepcion de los derechos de la 
fianza á lo determinado en el art. 491. 
ART. 424. Por las diligencias á que concurran 
para la formacion de inventario, tasacion de bie-
nes, poner estos en custodia en los abintestatos, 
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testamantarías y concursos, llevará, no exce- 
diendo de una hora (11 rs.) 	 2 '75 
ART. 425. Y por cada hora de ocupacion ade- 
más (8 rs.). 	 2 	 » 
ART. 426. Por el auto y aprobacion de inven-
tario y particion de bienes, y por el que se de-
clara por bien formado el concurso y se nombra 
administrador de los bienes concursados (8 rs.). 2 » 
ART. 427. Por el testimonio del nombra-
miento 6 título de administrador de bienes rai-
ces, rentas 6 derechos de cualq niera clase (14 rs) 3 50 
ART. 428. Por el mandamiento de amparo al 
concursado (14 rs.) 	 3 50 
ART. 429. Por la asistencia á las juntas de 
acreedores y estender el acta que acuerden y su 
autorizacion, no excediendo de `una hora y aun-
que no llegue (26 rs.)  6 50 
ART. 430. Y por cada hora además (11 rs 	 ) 	 2 '75 
ART. 431.• Lo dispuesto en los artículos an-
teriores es aplicable á las juntas que previenen 
los arts. 374 y 423 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para declarar el derecho de los que se 
crean herederos en los juicios testamentarías 
y abintestatos. 
ART. 432. Por la estension de la sentencia de 
graduacion, llevará por la primera hoja. (10 rs.) 	 2 50 
ART. 433. Y por cada una de las demás (8 rs.) 	 2 » 
ART. 434. Por la protocolizacion de particio-
nesjudiciales6 estrajudiciales, llevará , por hoja . 
así como por las Memorias testamentarías (42 
céntimos de real) 
 » 10 X 
ART. 435. Si las particiones se verificasen por 
instrumento público de convenio de las partes, 
se arreglará á lo prevenido en el art. 496. 
ART. 436. Por los testimonios de dichas par-
ticiones 6 de las hijuelas que se den á los intere-
sados, llevará por cada hoja (5 rs.)  1 25 
ART. 437. Y por cada hoja, de insertos que 
comprendan (3 rs.) 	 » '75 
ART. 438. Por cada libramiento judicial has- 
ta la cantidad de 4.000 rs. (10 rs.) 	 2 50 
ART. 439. Y si excediese de esta cantidad, 
cualquiera que sea la que se libre, llevará por 
libramiento (20 rs.)  5 » 
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Derechos de tasacion y  repartos. 
ART. 479. Por la regulacion de los derechos 
de pleitos y causas en que se ha co:idenado á una 
parte, cuando se pida ó mande practicar por el 
Juez en donde no haya Tasador, llevará el Escri-
bano por cada hoja útil (12 cents. de real)  
ART. 480. Por la que practique cuando recai-
ga condenacion de costas y sea más de una par-
te la condenada á su pago, llevará por cada hoja 
de las que haya quo reconocer (24 cents. de real) 
ART. 181. Por el reparto de primeras instan-
cias civiles y criminales, llevará por anotarlo en 
 el libro y entregarlo á la Escribanía que corres-
ponda (3 rs.)  
ART. 482. Por cada noticia quo dé á los in-
teresados para saber el paradero de cualquiera 
negocio repartido dentro del año (2 rs.)  
ART. 483. Y si pasase el reparto de un año, 




1 	 » 
Arancel de los Procuradores. (1) 
De las A,udienacias territoriales. 
ART. 183. 	 Por cada aceptacion de poder ano- 
Pesetas. Cénts. 
tándolo en el libro (3 rs.) 
	  
> 75 
ART. 184. 	 Por la firma de la sustitucion dei 
poder en favor de cualquiera otro Procurador 
2 rs.) 	  » 50 
ART. 185. 
	 Por la aceptacion de curaduría y 
defensa de menores, ausentes y entredichos (4 rs.)   	 1 » 
ART. 186. 	 Por la obligacion y fianza que debe 
constituir en el caso expresado 	 en el artículo 
anterior (4 rs.)... 	  1 » 
ART. 187. 	 Por la entrega al repartidor de 
toda pretension nueva, y averiguar la Escriba- 
nía de cámara donde radica el negocio que bus- 
ca, para mostrarse parte 6 saber su estado (3 rs.) » 75 
ART. 188. 
	 Por cada pedimento de hecho, ra- 
zonado con vista ó relacion ádocumentos (8 rs.) 2 » 
ART. 189. 
	 Por cada escrito ó pedimento de 
sustánciacion, en toda clase de juicios (4 rs.) 	  1 > 
ART. 190. 	 Por la firma en los escritos esten- 
didos por Letrado, é instruirse de su contenido (4 	 rs.)   	 1 » 
(1) Este es el Arancel vigente aprobado por R. D. de 28 
de Abril de 1860. 
En las poblaciones donde los Procuradores ejercieren su 
oficio á la vez en el Tribunal Superior y en Tribunal 6 Juz-
gado de primera instancia, percibirán sus derechos con ar-
reglo al Arancel del Tribunal  ó Juzgado que entienda en el 
negocio por el cual los devenguen. 
35 
ART. 191. Por la copia de los mismos en pa-
pel sellado, por la que de ellos remita ó entre-
gue á la parte cuando esta se lo encargue, y por 
la de los presentados por los demás litigantes, 
mediando igual encargo, llevará por hoja del 
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presentado en los autos (2 rs. 50 cénts.) 
	 » 62 `ia 
ART. 192. Por cada notificacion que se haga 
al Procurador, inclusa la firma de ella, llevará 
(3 rs.).  
 » '75 
ART. 193. Por el nombramiento de peritos en 
el acto de la notificacion de la providencia del 
Tribunal, sea uno solo ó muchos (3 rs.)  » 75 
ART. 194. Por la toma de autos de la Escri-
banía y pasarlos al Abogado haciéndole cargo 
en el libro de conocimientos (4 rs.)  1 » 
ART. 195. Por devolverlos á la Escribanía, 
cancelando el cargo hecho al Abogado, y el re-
cibo que dejó en aquella (3 rs.) 
 » 75 
ART. 196. Por la presentacion material de 
cada uno de los testigos para las pruebas y jus- 
tificaciones de las partes, inclusa la nota de ellos 
que se unirá á los autos (2 rs.) 
 » 50 
ART. 197. Por la formacion de los árboles ge-
nealógicos que se acompañasen á cualquier es-
crito, donde hubiere costumbre de que los Pro-
curadores hagan este trabajo, llevarán por cada 
casilla (1 real 72 cénts )  » 43 
ART. 198. Por cada aviso de señalamiento ó 
suspension de la vista del pleito, hecho al Abo-
gado, á la parte, á su apoderado ó á cualquiera 
otra persona por órden de estos, verificándolo en 
el mismo dia en que se hubiere notificado la 
providencia (4 rs.)  1 
ART. 199. Por la asistencia personal del Pro-
curador á cualquiera diligencia que deba prac-
ticarse y exija su presencia, llevará por cada 
hora aunque no llegue á ella (4 rs.) 
 1 » 
ART. 200. Por su asistencia á la vista de plei-
tos y causas para los efectos prevenidos en las 
Ordenanzas, llevarán por cada audiencia (10 rs.) 2 50 
ART. 201. En el caso de que no se verifique 
la vista, no habiéndosele hecho saber en tiem -
po oportuno la suspension, percibirán la mitad 
de derechos. 
ART. 202. Por su asistencia á cualquiera junta, no pasando de una hora (14 rs.) 	 3 50 
ART. 20 3. Y por cada hora de exceso (8 rs.) 	 2 » 
ART. 204. Siempre que el Procurador tenga 
que dar recibo, sea cualquiera su objeto (3 rs.). 	 » 75 
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ART. 205. Cuando hubiere de asistir á algu-
na diligencia que se practique fuera del pueblo, 
llevará por dieta (48 rs.) 	 12 	 » 
ART. 206. Por la agencia de cada negocio 
contencioso, teniendo Un curso activo y no jus-
tificándose por el Procurador estar convenido 
con los interesados, se le graduará por cada mes 
(20 rs.).  	 5 	 » 
En los Jusgados de primera instancia. 
ART. 545. Por cada aceptacion de poder ano-
tándolo en el libro, y por su presentacion en la 
Escribanía (2 rs.) 
 » 50 
ART. 546. Por la firma de sustitucion de po-
der en favor de cualquiera otro Procurador (1 real)  . » 25 
ART. 547. Por la aceptacion de curaduría y 
defensoría de menores, ausentes ó entredichos (4 rs.).  1 » 
ART. 548. Por la obligacion y fianza que de-
be constituir en el caso expresado en el artículo 
anterior (4 rs.) 
 1 » 
ART. 549. Por cada entrega de cualquiera 
pretension al repartidor, y averiguar la Escriba-
nía donde radica el negocio para mostrarse par-
te 6 saber su estado (1 real) 
 » 25 
ART. 550. Por cada pedimento de hecho ra- 
zonado con vista de documento (6 rs.) 
	 1 50 
ART. 551. Por cada esprito 6 pedimento de 
sustanciacion en toda clase de juicios (3 rs.) 	 » 75 
ART. 552. Por la firma en los escritos esten- 
lidos por Letrados (3 rs.) • 	 » 75 
ART. 553. Por la copia de dichos escritos 
puestos por el Abogado, y por la de los presen-
tados por los demás litigantes que remitan 6 
entreguen á la pgrte cuando esta se lo encargue, 
llevará por hoja de los presentados (3 rs.)  » 75 
ART. 554 Por cada notificacion que se haga 
al Procurador, inclusa la firma de ella (3 rs.) 
	
S. '75 
ART. 555. Por el nombramiento de peritos en 
el acto de la notificacion de la providencia, sea 
uno 6 sean muchos (3 rs.) 
 » '75 
ART. 556. Por la toma de autos de la Escri-
banía y pasarlos al Abogado, haciéndole cargo 
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Pesetas. Céhts. 
en el libro de conocimientos (3 rs.) 
	 » 75 
ART. 557. Por devolverlos á la Escribaníá 
cancelando el cargo hecho al Abogado y el reci- 
bo que dejó en aquella (3 rs.) 
	 » 75 
,ART. 558. Si el volumen de los autos exigie- 
re el trabajo de un mozo para conducirlos, 11e- 
vará (3 rs.) 	 » '75 
ART. 559. Por la presentacion de cada uno 
de los testigos para las probanzas y justifica-
ciones de las partes, inclusa la nota de ellos, que 
deberá unirse á los autos (1 real) 
 » 25 
ART. 560. Por la formacion de árboles ge-
nealógicos que se acompañaren á cualquier es-
crito, donde hubiere costumbre los Procura-
dores hicieren este trabajo, llevará por cada ca-
silla (I real)  » 25 
ART. 561. Por cada aviso de señalamiento. ó 
suspension de la vista del pleito ó causa, hecho 
al Abogado, .á la parte, su apoderado 6 cualquie-
ra otra persona por Orden de estos, verificándo-
lo en el mismo dia en que se le hubiese notifi-
cado la providencia (4 rs.)  I » 
Aar. 562. Por la asistencia personal del Pro-
curador á cualquiera diligencia que deba prac-
ticarse y exija su presencia, llevará por cada 
hora (5 rs.)  1 25 
ART. 563. Por su asistencia á las vistas de 
pleitos ó causas anotándose su concurrencia, 
llevará por cada audiencia (8 rs.) 	 2 » 
ART. 561. En .el caso de que no se verifique 
la vista y no se le haya dado aviso eon la debida 
anticipacion (5 rs.)  1 25 
ART. 565. Siempre que el Procurador tenga 
• que dar recibo, sea cualquiera su objeto, lleva-
ra por él (2 rs.)  » 50 
ART. 566. Por la agencia de cada negocio 
contencioso teniendo un curso activo, llevará 
por mes sin incluir los portes de cartas (12 re.). 3 » 
ART. 567. Cuando los Procuradores hubie-
sen de salir fuera de la noblacion de la residen-
cia ordiaaria del juzgado ápracticar diligencias, 
cobrarán por dieta de seis horas de ocupicion 
en cada dia (30 rs.)  7 50 
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Artículos adicionales al Arancel de Procuradores. (1) 
Pesetas. Cénts. 
Arancel adiciona/,. 
1.° Por la asistencia á los juicios verbales en 
los casos nuevamente introducidos por la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, segun los arts. 661, 
669, 681, '702,715, 734, 738, 754, 901, 1.144, 1.151, 
1.163, y en ,cualquiera otro acto 6 comparecen-
cia que tenga analogía con los expresados, lle-
vará,por cada hora útil (20 rs.)  5 » 
2.° Por cada escrito de rebeldía, á que se re-
fieren los art. 252, 838, 961 y 1.039, y cualquie-
ra otro que presente el Procurador sin  dire ccion 
de Letrado, llevará, con inclusion de la firma (10 rs.) &   2 50 
3.° Por instruirse el Procurador, cuando no 
lo haga el Letrado, de las pruebas y de las de-
más actuaciones á que se refieren los art. 243, 
347, 434, 453, 481, 551 y 683 de la Ley, cuando 
los autos se pongan de manifiesto en la Escriba-
nía, llevará por reconocimiento de cada hoja (50 céntimos de real)  » 1` '/Q 
4.° Por asistencia á las diligencias de reco-
nocimiento por peritos, á que se refieren los ar-
ticulos 303 y 305 de la Ley ú otras análogas, lle-
vará por cada hora útil (20 rs.)  5 » 
5.° Por asistencia al juramento de testigos, 
con arreglo al art. 313 de la Ley, llevará por 
cada testigo (4 rs.)  1 » 
6.° Por asistencía á las juntas á que se refie-
ren los arts. 3'74, '423, 443, 458, 467, 475, 478, 
486, 511, 539, 575, 594, 622 y 661 de la Ley, 6 á 
otras análogas, llevarápor cada hora útil (20 rs.) 5 » 
    
(1) Estos artículos adicionales fueron aprobados por Real 
Orden de 20 de Junio de 1863. 
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Pesetas. Cénts. 
7.° , Por cada citacion y emplazamiento (4 rs.) 
	 1 » 
8.° Por el otorgamiento de la fianza á que se 
refiere el art. 932 de la Ley, cuando tenga poder 
para ello (10 rs.)  2 50 
9.° Por 'los . escritos, apartándose de apela-
ciones, recurso de casacion ú otros análogos, 
siempre que no vayan con direccion de Letrado, 
llevará con inclusion de la firma (10 rs.)  2 50 
10.° Por los escritos de demanda, contesta-
cion proponiendo pruebas y otros, cuando lo 
haga sin direccion de Letrado en los casos en 
que no es precisa, llevará por cada hoja (20 rs.). 5  » 
11.° Por asistencia é informe sobre hechos 
en los juicios de menor cuantía, cuando se pre-
sente con arreglo al art. 1.157, llevará por au-
diencia (60 rs.)  .15 » 
12.° Por asistencia á los juicios verbales en 
los casos de los arts. 1.172 y 1.179, cuando el 
valor de lo que se litiga no pasa de 600 rs., 
llevará por cada audiencia (10 rs.)  2 50 
13.° Por la asistencia á los actos de concilia-
cion, cuando concurriere á ellos, llevará por au-
diencia (20 rs.)  5 » 
14.° Por agencia y solicitud y demás diligen-
cias extrajudiciales que el Procurador tiene que 
practicar en todos los ple.tos y negocios judicia- 
les en que interviene, llevará por cada mes, ha- 
llándose en curso, en las Audiencias (30 rs.).... 	 '7 50 
Y en los Juzgados de primera instancia (20 rs.) 	 5 » 
Observándose, respecto del Tribunal Supre-
mo, lo dispuesto en el art. 1.° de los Aranceles 
vigentes. (1) 
(1) Dice así: los subalternos y dependientes del Tribunal 
Supremo de Justicia, cobrarán sus derechos conforme al 
Arancel establecido para las Audiencias, con el aumento de 
una cuarta parte sobre las cantidades asignadas á estas. 
Arancel de loa Juzgados municipales. (1) 
CAPÍTULO PRINIE ^O. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 1.° Los Jueces, Fiscales, Secretarios y subal-
ternos de los Juzgados municipales percibirán los derechos 
que se fijan en este Arancel. 
ART. 2.° No está comprendido en este Arancel el impor-
te del papel sellado. Los interesados satisfarán ,por separa- 
do el que requieran las actuaciones judiciales, y las certifi-
caciones 6 testimonios que se expidan á su instancia. 
ART. 3.° No se exigirán derechos dobles. Todos los que 
bajo una misma direccion y en un mismo escrito hagan 
igual pretension se considerarán como una sola parte para 
el efecto de los derechos que hayan de satisfacer, distribu-
yéndose entre ellos con igualdad la cantidad correspondien-
te á cada uno. 
ART. 4.° Los derechos señalados en este Arancel se au-
mentarán: 
En una tercera parte, siempre que siendo de dia tenga 
que trasladarse la audiencia fuera de la poblacion. 
En una mitad, cuando se verifique dentro de la pobla-
cion durante la noche. 
En un doble, cuando se verifique fuera de la poblacion y 
de noche. 
(1) , Artículo 1.° Se aprueba el adjunto Arancel para los 
Juzgados municipales, con carácter de provisional, y hasta 
tanto que pueda llevarse á •efecto la reforma de los Arance-
les judiciales en los términos que previene la primera dis-
posicion transitoria de  la Ley del Poder judicial. 
Art. 2.° El Arancel empezará á regir el dia 15 de Agosto 
próximo, y en su consecuencia los funcionarios que el mis-
mo comprende percibirán los derechos correspondientes por 
las actuaciones que practiquen desde aquella fecha. 
Art. 3.° Por el Ministerio de Gracia y Justicia se hará 
inmediatamente la impresion de dicho Arancel en la forma 
más oportuna para el objeto prescrito en el art. 17 del mis-
mo.—(Decreto de 19 de Julio de 1871.) 
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Este artículo solo es aplicable á las diligencias que no 
puedan practicarse dentro de la poblacion, ó que por su ur-
gencia no pudieran dilatarse hasta el dia. 
ART. 5.° Cuando los derechos se regulen por pliegos, cada 
llana que tenga sello contendrá por lo ménos 20 renglones, 
y 24 la que'no le tenga. Cada renglon constará de siete pa-
labras cuando ménos. 
ART. 6.° Cuando los actos ó diligencias se gradúen por 
horas, se hará constar el tiempo invertido al final , de cada 
acto y antes de las firmas que deban suscribirlo. La primera 
hora comenzada se tendrá por cumplida. En las demás se 
prorateará el aumento de derechos con relacion al tiempo de 
ella que se hubiese empleado. 
ART. 7.° Todos los que deben percibir derechos en los ne-
gocios judiciales pondrán en letra al pié de su firma los que 
devenguen, tanto en los negocios civiles como en los crimi-
nales. El que dejare de hacerlo satisfará una multa de 10 á 
20 pesetas; y si exigiere mas de lo que el Arancel establece, 
incurrirá en las penas que señala el Código penal al culpable 
de exacciones ilegales.  
ART. 8.° Los pobres no satisfarán derechos algunos en 
los negocios civiles. 
Cuando en estos solo fuere pobre alguno de los litigan-
tes, ninguno de los otros que sean parte en el misuio'nego-
cio pagaiá lo que el pobre deberia satisfacer á no serlo. Si 
hubiere condenacion de costas, solo podrán percibirlas los 
interesados por aquellos á quienes se hubieren impuesto 
 • y 
por la suma señalada á cada uno. 
ART. 9.° En los juicios de faltas no se podrán exigir de-
rechos al que haya sido absuelto. 
ART. 10. Serán de oficio las costas causadas por las dili-
gencias que tengan,por objeto determinar si un acto es deli-
to ó falta. 
ART. 11. Los derechos que este Arancel señala nunca po-
drán exceder, computados los de todos los partícipes: 
Primero. En los juicios civiles verbales, de la cuarta par-
te del valor de lo litigado. 
Segundo. Enla ejecucion de lo convenido en actos de con -
ciliacion 6 de lo sentenciado en• juicios verbales, de la octava 
parte de lo convenido 6 sentenciado. 
Tercero. En'los juicios de faltas en que se imponga sola-
mente multa, de la cuarta parte de la impuesta. 
Cuarto. En los juicios de faltas en que se imponga sola-
mente arresto, de una cantidad de pesetas igual al número 
de dias del arresto. Quinto. En los juicios de faltas en que se imponga multa 
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y arresto, de una cantidad compuesta de la cuarta parte de 
la multa y de tantas pesetas como sean los dias de arresto. 
Sesto. En los juicios de faltas en que solo se imponga re-
prension, de 10 pesetas. 
Sétimo. En los juicios de faltas en que se imponga re-
prension y multa, 6 reprension y arresto, de lo que corres-
ponderia si no se hubiere impuesto la reprension. 
Octavo. En la ejecucion de los juicios de faltas, de una 
cantidad igual á la correspondiente como derechos en los 
mismos juicios con arreglo á los números tercero, cuarto, 
quinto, sesto y sétimo de este artículo. 
Noveno. En subastas y remates de bienes inmuebles, 
muebles 6 semovientes, de la décima parte del precio en que 
se haya adjudicado el remate. 
Décimo. En todas las diligencias relativas á la preven-
cion de testamentarías y sucesiones intestadas, á hacer cons-
tar la muerte que did ocasion á ellas en el caso que proceda, 
asistencia al inventario y á las demás diligencias á que de-
ban concurrir los Jueces municipales, de la vigésima parte 
de la herencia líquida. 
ART. 12. Siempre que por consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo anterior no alcanzaren los derechos exigibles 
á cubrir los de todos los interesados, se distribuirán entre 
ellos en proporcion de la parte que á cada uno corresponda. 
Esceptúanse solo los subalternos, los cuales percibirán 
íntegramente lo que establece este Araneel por las citacio-
nes que hagan, quedando sujetos á lo que prescribe la pri-
mera parte de este artículo en lo relativo á las demás dili-
gencias que practiquen. 
ART. 13. En la distribucion proporcional que previene el 
artículo precedente, estarán comprendidos los derechos de 
los auxiliares y subalternos de los Tribunales de partido 
cuan do hubiere habido apelacion. 
ART. 14. En los Juzgados municipales en que hubiere un 
solo subalterno, serán esclusivamente para el los derechos 
señalados en este Arancel. _ 
Donde hubiera mas de uno y todos tengan iguales obli- 
gaciones, los derechos se distribuirán entre los mismos con 
igualdad. 
Donde hubiere mas de uno y sus funciones sean diferen- 
tes, se distribuirán los derechos en la proporcion que deter- 
mine un Reglamento especial que formará el Juez, y regirá 
previa aprobacion del Presidente del Tribunal de partido, 
el cual tendrá la facultad de reformarlo si lo estimase 
oportuno. 
En esteReglameñto se guardará necesariamente la igual- 
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dad de derechos entre los que tengan iguales obligaciones. 
ART. 15. En los derechos de los Secretarios se compren-
den los gastos que les ocasione el pago de los dependientes 
que puedan necesitar para estender y llevar al corriente los 
negocios. 
ART. 16. Cuando los Juzgados municipales desempeñen 
comisiones auxiliatorias de la Administracion, en cumpli-
miento de las Leyes ú otras disposiciones obligatorias, perci-
birán los derechos que en los casos respectivos les estuvie-
ren señalados. 
ART. 17. En cada Juzgado municipal estará siempre fijo 
este Arancel, de modo que pueda ser leido cómodamente 
por cuantos quieran enterarse de su contenido. 
CAPITULO II. 
DE LOS JUECES MUNICIPALES. 
Seccion primera. 
Actos de conciliacion. 
Pesetas. Cents. 
ART. 18. Los Jueces municipales percibirán 
por todos sus derechos en cada acto de concilia-
cion, ya sea preliminar á un juicio civil, ya á 
una querella criminal, cualquiera que sea su 
duracion y con inclusion del certificado (8 rs.). 2 » 
ART. 19. Cuando citado el demandado no se 
celebrare el acto por falta de comparecencia de 




ART. 20. Los Jueces municipales percibirán 
por todos sus derechos en cada juicio verbal, 
comprendiendo el exámen de los testigos, la 
práctica de cualquier otra clase de prueba, si las 
hubiere, y la sentencia, cuando el acto de com-
parecencia de las partes no excediere de una 
hora (12 rs.)  
Cuando excediere de una hora, por cada una 
de exceso (10 rs.) 	  
3 » 
2 50 
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ART. 21. Lo dispuesto en el artículo anterior se entende-
rá sin perjuicio de lo ordenado en el número primero del ar-
tículo 11 de este Arancel. 
Ejecucion de lo convenido en actos de conci,iacion 6 de lo sen- 
tenciado en juicios verbales. 
ART. 22. Por la ejecucion de lo convenido en acto de con-
eiliacion, cuando corresponda á los Juzgados municipales, ó 
de lo sentenciado en juicio verbal, percibirán los Jueces por 
sus derechos los que señala más adelante este Arancel por 
los actos y diligencias que comprende; pero sin que en nin-
gun caso exceda de lo establecido en el número segundo del 
art. 11 de este Arancel. 
Depósitos de personas. 
P esetas. Cénts. 
ART. 23. Por tolo lo que se actúe para el de-
pósito de una persona (12 rs.) 	  
Comparecencia para el consentimiento 6 consejo en 
los matrimonios de menores. 
ART. 24. Por todo lo relativo á la compare-
cencia de las personas que deben dar su consen-
timiento 6 consejo para el matrimonio, ya lo 
otorguen, ya lo denieguen, siempre que tenga 
lugar en dicha forma (8 rs.)  
Consejo de familia. 
ART. 25. Por la asistencia á los consejos de 
familia y cuantas actuaciones se practiquen con 
motivo del matrimonio de menores, cuando su 
presidencia corresponda á los Jueces municipa-
les y no exceda de una hora (12 rs.)  
	
Cuando exceda, por cada hora de exceso (8 rs 	 ) 
Embargos y  despojos de arrendamiento. 
ART. 26. Por cada auto de embargo, de su 
ampliacion, de su alzamiento ó de depósito 
ART. 27. Por cada auto de despojo de arren-








de bienes embargados (5 rs ) 
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Subastas y remates. 
Pesetas. Cénts. 
ART. 28. Por la asistencia á la subasta y re- 
mate de bienes inmuebles, no pasando de una 
hora (12rs.) 
	 3 	 » 
Cuando excediere, por cada hora (8 rs.) 	 2 » 
ART. 29. Asistencia á la subasta y r emate 
de bienes muebles ó semovientes cuando no pase 
de una hora (8 rs.) 	 2 » 
Cuando exceda de una hora, por cada una (6 rs.) 	 1 50 
ART. 30. En los casos de que tratan los dos artículos 
precedentes, nunca podrán exceder los derechos de lo esta-
blecido para todos lo., partícipes en el número noveno delar-
tículo 11 de este Arancel. 
Actos de posesion en bienes vendidos ó adjudicados. 
Pesetas. Cénts. 
'ART. 31. Auto para mandar dar la pose- 
sion (5 rs.) 	 1 25 
ART. 32. Asistencia á los actos de posesion 
en bienes raites en los casos en que proceda, 
inclusa la diligencia de posesion (16 rs.).  	 4 	 » 
Testamentarías y sucesiones intestadas. 
ART. 33. Por el auto de prevencion de una 
testamentaría 6 de una sucesion intestada, ya 
sea de oficio, ya á instancia de parte (5 rs.)  1 25 
ART. 34. Por todas las diligencias relativas 
á hacer constar la muerte, en el caso de que 
proceda (6 rs.)  1 50 
ART. 35. Por asistencia á la formacion de 
inventario y demás diligencias necesarias para 
poner en seguridad los bienes correspondientes 
á una testamentaría ó abintestato, en los casos 
en que proceda, no excediendo de una hora 
(12 rs.) 	 3 	 » 
Por cada hora de exceso (8 rs.)....  	 2 	 » 
ART. 36. Entiéndase lo prescrito en los tres artículos an-
teriores sin que en ningun caso puedan exceder los derechos 
de todos los partícipes de lo señalado en el número décimo 
del art. 11 de este A.ranccl. 
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Informaciones posesorias jura inscribir bienes inmuebles en el 
Registro de la propiedad. 
ART. 37. En los expedientes judiciales de posesion para 
inscribir bienes inmuebles en el Registro de la propiedad, 
en los casos en que con arreglo al art. 397 de la Ley Hipote-
caria corresponde á los Jueces municipales el conocimiento, 
percibirán los derechos que establece el art. 329 del Re-
glamento dado para la ejecucion de la misma Ley. 
Certificaciones relativas al Registro civil. 
ART. 38. Por las certificaciones que expidan relativas al 
Registro civil, los derechos que señala el art. 77 del Regla
-me.Lto dado para la ejecucion de la Ley sobre el mismo Re
gistro. 
Reconocimientos, inspecciones oculares, deslindes, 
cotejos y otras diligencias análogas. 
Pesetas. Cénts. 
ART. 39. Por asistencia á reconocimientos, 
cotejos, inspecciones oculares, deslindes y otras 
diligencias análogas á estas que tengan por 
objeto asegurar los bienes de personas desvali-
das ó ignoradas, de menores ó de ausentes, en 
los casos en que segun derecho corresponda, 
por la primera hora (12 rs 
 )  
Por cada una de las demás (8 rs.). 	  
IExpe 'icion y cumplimiento de despachos. 
ART. 40. Por la expedicion de exhortos, re-
quisitorias, suplicatorios ú otra clase de des-





ART. 41. Por las providencias de cumpli-
miento de ejecutorias, exhortos, requisitorias, 
certificaciones y despachos de cualquiera otra 
clase (6 rs.) . 
Entiéndese esto sin perjuicio de los derechos que segun 
otros articulos de esta seccion les correspondan por las dili-
gencias ú operaciones que tengan que practicar para cum-
plir los despachos. 
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Reglas generales relativas <í actos no comprendidos en los 
artículos que preceden de esta seccion. 
ART. 42. En los demás actos judiciales de carácter civil 
que no estén comprendidos en los artículos anteriores y en 
que intervengan los Jueces municipales, ya en virtud de su jurisdiccion propia, ya por consecuencia de comisiones auxi-
liatorias, percibirán los derechos que se exp resan en los ar-
tículos siguientes: 
Providencias y autos. 
Pesetas. Cénts• 
ART. 43. Por la primera providencia que dic- 
ten en cada negocio (4 rs.)  	 4 	 » 
ART. 44. Per cada una de las demás en el 
mismo negocio (2 rs.) 	 » 50 
ART. 45. Por cada otrosí á que próvean (1 
real) 	 » 25 
ART. 46 
	
 Por cada auto (8 rs.) 	 2 » 
Declaraciones, ratificaciones é interrogatorios. 
ART. 47. Por cada declaracion, ya sea de 
parte 6 de testigo, que no pase de una hoja (3 
reales), 	 » 75 
Por cada hoja de exceso (2 rs.).  	 » 50 
ART. 48. Por cada ratificacion simple (1 
real) 	 » 25 
ART. 49. Por cada ratificacion adicionada 6 
enmendada (2 rs.) 	 » 50 
ART. 50. Por cada declaracion 6 ratificacion 
por medic de intérprete, no pasando de una hoja 
(6 rs.).  1 50 
Cuando exceda,porcada una de exceso (4 rs.) 	 1 » 
ART. 51. En los interrogatorios, por cada 
pregunta (1 real) 	 » 25 
ART. 52. Cuando el interrogatorio sea por 
medio de intérprete, se aumentará por cada 
pregunta (1 real)  » 25 
ART. 53. Cuando sin salir del pueblo tuviere 
que ir el Juez á recibir declaracion fuera del lu-
gar en que celebra audiencia, se aumentará por 
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Pesetas. Cénts. 
todo el acto á lo que respectivamente queda se- 
ñalado (4 rs.) 	 1 	 » 
Seccion tercera. 
Negocios crimin ales. 
Juicios de faltas. 
Aier. 54. Por todos sus derechos en cada jui-
cio de faltas con el exámen de los denunciados, 
la práctiea de la prueba y la sentencia, cuan-
do fuere solo uno aquel contra quien se proceda 
(12 rs.)  3 » 
ART. 55. Cuando fueren dos ó más los denun-
ciados, se aumentará por cada uno de los que 
sean declarados culpables (3 rs.)  » 75 
ART. 56. Los dos artículos anteriores se entienden sin 
perjuicio de lo establecido en los números tercero, cuarto, 
quinto, sesto y sétimo del art. H de este Arancel. 
Ejecucion de lo sentenciado en juicio de faltas. 
ART. 57. En lo relativo á la ejecucion de lo sentenciado en juicio de faltas, se estará á los derechos fijados en este Aran-
cel por las diligencias que se practiquen; pero sin que en nin-
gun caso puedan exceder de lo prescrito en el número octa-
vo del art. 11 de este Arancel. 
Causas criminales. 
Pesetas. Cénts. 
ART. 58. Por el auto de oficio é admision de 
la querella (4 rs.)  
ART. 59. Por la ocupacion en las primeras 
diligencias para el descubrimiento de un delito, 
dar proteccion á los perjudicados, consignar las 
pruebas para que no puedan desaparecer, reco-jer y poner en custodia cuanto conduzca á la 
comprobacion del delito é identidad de los de-
lincuentes tomando al efecto las declaraciones 
oportunas , reconociendo personas , lugares, 
efectos, muebles, documentos, levantando cadá-
veres, midiendo terrenos, sacando planos, pro- 
1 » 
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Pesetas. Cents. 
curando y llevando á efecto la detencion de los 
que deban sufrirla con arreglo á las Leyes, 
practicando todas las demás diligencias nece-
sari-s ó convenientes, por la primera hora (20 
reales). 
 5 » 
Por cada una de las demás horas que emplee 
(12 rs.) 	 3 	 » 
ART. 60. Por la declaracion indagatoria de 
cada procesado (8 rs.) 	 2 	 » 
ART. 61. Por el auto de detencion, cuando no 
se hubiere decretado con las primeras diligen-
cias (4 rs.) 
 1 » 
ART. 62. Por el auto motivado y mandamien- 
to de prision ó de soltura (6 rs.) 
	 1 50 
ART. 63. Por asistencia á la diseccion anató-
mica de un cadáver, 6 á su exhumacion, no pa-
sando de una hora (20 rs.)  5 » 
Pasando de una hora, por cada una de exceso 
(12 rs.) 	 3 	 » 
ART. 64. Por cada diligencia de careo (4 rs 	 ) 	 1 » 
ART. 65. Por cada reconocimiento en rueda 
de presos (6 rs.) 	 1 50 
ART. 66. Por cada declaracion que se reciba 
á cualquiera de los reos despues de la indaga-
toria (4 rs.)..  1 » 
ART. 67. Respecto á .leclaracioiles, ratifica-
ciones é interrogatorios de los testigos, se es-
tará á lo prescrito en los artículos 47 al 53 de 
este Arancel, relativos á iguales diligencias en 
los negocios civiles. 
ART. 68. Por cada providencia que dicten, 
además de las que quedan mencionadas en los 
artículos anteriores (2 rs.)  » 50 
ART. 69. Por cada auto de que no queda 
hecha mencion expresa (4 rs.) 	 1 » 
CAPITULO III. 
DE LOS FISCALES MUNICIPALES. 
ART. 70. Los Fiscales municipales en 1ov negocios civi-
les 6 criminales á que concurran con los Jueces, percibirán  
los mismos derechos que á estos quedan señalados. 
2 » 
» '75 
1 	 » 
b 75 
1 	 » 
vi- 
fin 
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CAPITULO IV. 
DE LOS SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS 
Secci on primer a.  
Actos de conciliacioú. 
MUNICIPALES. 
Pesetas. Cents. 
ART. 71. Los Secretarios municipales perci-
birán por todos sus derechos en cada acto de 
conciliacion en que intervengan, estiendan y 
autoricen, ya sea en materia civil, ya como pre-
liminar al ejercicio de una accion criminal, con 
inclusion del certificado, no excediendo de un 
pliego (8 rs.) 	  
Por cada pliego de exceso (3 rs.) 	  
ART. '72. Cuando citado el demandado no lle-
gare á celebrarse por falta de comparencia de 
alguna de las partes (4 rs.)  
ART. '73. Cuando el demandado fuere citado 
por oficio dirigido al Juez de su residencia con 
arreglo á la Ley, percibirán además (3 rs.)  
ART. 74. Por la certificacion de no haber te-




ART. '75. Los Secretarios municipales perci-
birán por todos sus derechos en los juicios ver-
bales, incluso el eximen de testigos y la prác-
tica de cualquier otra diligencia de prueba, por 
su intervencion y por la estension y autoriza-
cion de lo que se actuare, inclusa la sentencia, 
cuando el acto no hubiere ,pasado de una hora (12 rs.)  3 » 
Cuando pasare de una hora, por cada una de 
exceso (10 rs.) 
	
2 50 
ART. 76. El artículo anterior se entiende sin perjuicio de 
lo ordenado en el número primero del art. 11 de este Arancel. 
36 
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Ejecncion de lo convenido en acto de conciliacion 
6 de lo sentenciado en juicio verbal. 
ART. 77. En las diligencias para la ejecucion de lo con-
venido en acto de conciliacion, cuando corresponda á los 
Juzgados municipales, ó de lo sentenciado en juicio verbal, 
percibirán por sus derechos`lo que más adelante se prescri-
be por los actos y diligencias que comprende; pero sin que 
en ningun caso excedan de lo ordenado en el número se-
gundo del art. 11. 
Depósito de personas. 
ART. 78. Por todo lo que actúen para el de-
pósito de una persona (12 rs.) 	  
ART. 70. Por la certificacion que expidan, á 
peticion de parte interesada, de haberse consti-
tuido el depósito (4 rs.)   
Comparecencia para el consentimiento 6 consejo 
en el matrimonio de menores. 
ART. 80. Por todos sus derechos en las dili-
•encias relativas á la comparecencia de las per-
sonas que deban dar su consentimiento 6 con-
sejo para el matrimonio (8 rs.) 
 2 » 
Consejo de familia: 
ART. 81. Por todas las actuaciones y asisten-
ciaá los consejos de familia con motivo del ma-
trimonio, cuando lo presidan los Jueces muni-
cipales y no excedan de una hora (12 rs.)  3 » 
Cuando excedan de una hora, por cada una 
de exceso (8 rs.) 	 2 	 » 
ART. 82. Por la expedicion de la certificacion 
(4 rs.) 	 1 	 » 
Embargos y despojos de arrendamientos. 
ART. 83. Por todas las diligencias relativas á 
embargo de bienes, 6 á su ampliacion, á su al-
zamiento 6 depósito de lo embargado, cuando 
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Pesetas. Cén ts. 
Cuando pase de una hora, por cada una de  
exceso (7 rs.) 	 1 75 
ART. 84. Por las diligencias del despojo de 
un arrendatario, no excediendo de una hora (8 
reales)  2 » 
Cuando excediere, por cada hora más (6 rs.) 	 1 50 
Subastas y remates. 
ART. 85. Por asistencia y autorizacion á la 
subasta y venta de bienes inmuebles, no pasan- 
do de una hora (12 rs.) 	 3 » 
Por cada hora de exceso (8 rs.) 
	 2 » 
ART. 86. Por asistencia a la subasta y rema- 
te de bienes muebles, si no pasa de una hora (8 
reales) 	 2 	 » 
Por cada hora de exce , o (6 rs.) 	 1 50 
ART. 8'7. En los casos de que tratan los dos artículosppre-
cedentes, nunca podrán exceder los derechos de lo estableci-
do para todos los partícipes en el número noveno del artícu-
lo 11 de este Arancel. 
A ctos de posesion en bienes vendidos ó adjudicados. 
Pesetas. Cénts. 
ART. 88. Diligencia de posesion judicial en 
bienes inmuebles (16 rs.) 
	
4 » 
Testamentaria y sucesiones intestadas. 
ART. 89. Por las diligencias judiciales que 
tengan por objeto hacer constar la muerte, 
cuando así proceda (6 rs.) 
 1 50 
ART. 90. Por las diligencias de la formacion 
de inventario y demás relativos á poner en se-
guridad los bienes, no excediendo de una hora (12 rs.) 
 3 » 
Por cada hora de exceso (8 rs.) 
	
2 » 
ART. 91. Entiéndase lo dispuesto en los dosartículos an- 
teriores sin que en ningun caso puedan exceder los derechos 
de todos los partícipes de lo señalado en el número décimo 
del art. 11 de este Arancel. 
Informaciones posesorias para inscribir bienes inmuebles en el 
Registro de la propiedad. 
ART. 92. En los expedientes posesorios para inscribir bie- 
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nes inmuebles en el Registro de la propiedad, percibirán los 
derechos que señala el art. 329 del Reglamento para la eje-
cucion de la Ley Hipotecaria. 
Certificaciones relativas al Registro civil. 
ART. 93. Por las certificaciones•relativas al Registro ci-
vil, devengarán los derechos señalados en el art. 77 del Re-
glamento dado para la ejecucion de la Ley sobre el mismo 
Registro. 
Reconocimientos. inspecciones oculares, deslindes, 
cotejos y otras diligencias. 
Pesetas. Cents. 
ART. 94. Por todas las diligencias y asisten-
cia, autorizacion y extension, reconocimientos, 
cotejos, inspecciones oculares, deslindes y otras 
diligencias análogas que tengan por objeto ase-
gurar los bienes de personas uesvalidas 6 igno-
radas, de menores ó de ausentes, por la prime-
ra hora (12 rs.) 
 3 » 
Por cada hora de exceso (8 rs.) 	 2 » 
Expedition y cumplimiento de despacho. 
ART. 95. Por la extension y expedicion de 
losexhortos, requisitorias, suplicatorios y des-
pachos de cualquiera otra clase (6 rs.)  • 1 50 
ART. 96. Por la intervenciou y autorizacion 
de las providencias mandando dar cumplimien-
to á exhortos, requisitorias, certificaciones y 
despachos de cualquiera otra clase (4 rs.)  1 » 
ART. 97. Lo ordenado en el artículo anterior se entiende 
sin perjuicio de los derechos que les correspondan por las 
 operaciones y diligencias judiciales que como consecuencia 
de los despachos expresados tengan que ejecutar. 
Reglas generales pzra los actos judiciales no comprendidos en los 
artículos precedentes de, esta seccion. 
ART. 98. En los actos judiciales de carácter civil nocom-
prendidos en los artículos anteriores, corresponderán á los 
Secretarios de los Juzgados municipales los derechos que á 
continuacion se expresan: 
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Emplazamientos, notificaciones y requerimientos . 
Pesetas. Cents. 
ART. 99. 	 Por cada emplazamiento, notifica- 
cion, citacion ó requerimiento que se haga á los 
interesados 6 sus procuradores en ellugar desti-
nado á la audiencia con inclusion de la copia 
de la providencia (3 rs.)  
ART. 100. 	 Cuando se hiciese fuera de la au- 
diencia (4 rs.) 	  
ART. 101. Cuando se haga prévio recado de 
atencion en los casos en quede derecho proceda, 
6 á corporaciones á que se haya préviamente de 
señalar dia y hora (5 rs.)  
ART. 102. 	 Cuando se practique por cédula ó 







(4 rs.) 	  1 » 
ART. 103. 
	
Cuando se practique en estrados (3 rs.) 	  » '75 
ART. 104. 
	
Cuando se haga por medio de los 
periódicos oficiales /5 rs.)   
	
1 25 
ART. 	 105. 	 Por extension 	 de la respuesta, 
cuando deba admitirse conforme á la Ley 6 por 




	 Por la diligencia en busca de la 
parte 6 de un testigo, cuando el emplazado, ci-
tado, notificado 6 requerido se niegue á firmar 
la diligencia (5 rs.)  1 25 
Entregas de despachos y autos. 
ART. 107. 
	 Por la entrega de despachos á la 




	 Cuando por disposicion de la Ley 
6 por providencia judicial se haya de hacer cons- 
tar la entrega de pliegos ó autosácualquier per- 
sona lí oficina (5 rs.) 
	  
1 25 
Providencias y autos. 
ART. 109. 
	 Por la extension y autorizacion de 




	 Por lo de cada otrosí (1 real) 	  » 25 
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Pesetas. Cents. 
ART. 111. Por la de cada auto (4 rs.) 
	 1 » 
Declaraciones, interrogatorios y ratificaciones. 
ART. 112. Por cada declaracion de parte ó de 
testigo que no pase de una hoja (3 rs.) 	 » 75 
Por cada hoja de exceso (2 rs.) 	 » 50 
ART. 113. Por cada ratificacion simple (1 real) 	 » 25 
ART. 114. Por cada ratificacion adicionada ó 
enmendada (2 rs.) 
	 » 50 
ART. 115. Por cada declaracion 6 ratificacion 
por medio de intérprete no pasando de una hoja (6 rs.) 
 1 50 
Cuando exceda de una hoja, por cada una de 
exceso (4 rs.) 	 7 	 » 
ART. 116. En los interrogatorios, por cada 
pregunta (1 real) 	 » 25 
ART. 117. En los interrogatorios por medio 
de intérprete, se aumentará por cada pregunta (1 real)  » 25 
ART. 118. Cuando sin salir del pueblo tuvie-
re que recibirse la declaracion fuera del local de 
ln Audiencia, se aumentará por todo el acto á 
lo que respectivamente queda sefialada (4 rs.)  1 » 
Seccion tercera. 
Negocios criminales. 
Juicios 	 de faltas. 
ART. 119. 	 Por todos los derechos en cada j ui- 
cio de faltas, comprendiendo todo lo dispuesto 
en el art. 53, cuando fuere uno solo el denuncia- 
do (12 rs.) 	  3 » 
ART. 120. 	 Cuando fueren varios los denun- 
ciados, se aumentará por cada uno de los que 
sean declarados culpables (3 rs.)..... ...... » '75 
ART. 121. 	 Entiéndense los dos artículos que preceden sin 
perjuicio de lo establecido en los números, tercero, cuarto, 
quinto, sesto y sétimo del art. 11 de este Arancel. 
Ejecncion de lo juzgado en juicio de faltas. 
Any. 122. En la ejecucion de lo sentenciado en juicio de 
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faltas percibirán los Secretarios los derechos que mas ade-
lante señala este Arancel por las actuaciones que practiquen; 
pero sín que puedan en ningun caso exceder de lo prescrito 
en el número octavo del art. 11 de este Arancel. 
Causas criminales. 
Pesetas. Cents. 
ART. 123. Por la estension y autorizacion del 
auto de oficio cabeza de proceso (4 rs.) 	 1 	 » 
ART. 124. Por el auto en que se admita una 
querella (3 rs.) 	 » 75 
ART. 125. Por la ocupacion en las primeras 
diligencias, entendiéndose por tales las com-
prendidas en el art. 59 de este Arancel, no pa- 
sando de una hora (16 rs.) 	 4 » 
Por cada hora de exceso (11 rs.) 	 2 75 
ART. 126. Por la declaracion indagatoria de 
cada procesado (8 rs.) 	 2 » 
ART. 127. Por la diligencia de haberse ex- 
puesto un cadáver para ser reconocido (4 rs.) 	 1 	 » 
ART. 128. Por la asistencia á la diseccion 
anatómica de un cadáver ó á su cxhumacion, 
no pasando de una hora (16 rs.) 
	
4 » 
Por cada hora de exceso (10 rs.) 	 2 50 
ART. 129. Por cada auto de detencion, cuan-
do no se decretare con las primeras diligencias (4 rs.)  1 » 
ART. 130. Por el auto motivado y el manda-
miento de prision ó de soltura, incluso el testi-
monio que se dé al interesado (6 rs.)  I 50 
ART. 131. Por cada diligencia de careo (4 rs ) 
	
1 	 » 
ART. 132. Por cada reconocimiento en rueda 
de presos (6 rs.) 	 1 50 
ART. 133. Por cada declaracíon que se reci-
ba á cualquiera de los reos despues de la inda-
gatoria (4 rs.)  1 » 
ART. 134. Por autorizar la providencia y el 
discernimiento del cargo de curador ad litem á 
los menores encausados (4 rs.)  1 » 
ART. 135. Por las declaraciones, ratificacio-
nes é interrogatorios de testigos, se estará á lo 
que respecto á los negocios civiles disponen los 
artículos 112 al 118 de este Arancel 
ART. 136. Por los emplazamientos. requeri-
mientos y notificaciones se estará é lo prescrito 
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Pesetas. Cents. 
 
acerca de los negocios civiles en los arts. 99 
 
al 106. 
ART. 137. Por la expedicion y cumplimiento 
 
de despachos, se estará á lo prescrito para los 
 
negocios civiles en lis arts. 95, 96 y 97.  
ART. 138. Por la entrega de despachos al  
que los presentó, 6 de pliegos ó autos á cualquier  
persona ú oficina, cuando deba hacerse constar,  
se estará á lo establecido para los negocios ci-
viles en los arts. 107 y 18.  
ART. 139. Por la estension y autorizacion de  
providencias 6 de autos no comprendidos ex-
presamente en' las disposiciones anteriores, se 
 
estará á lo dispuesto para los negocios civiles 
 
en los arts. 109, 110 y.111. 
ART. 140. Por la diligencia de haberse pre-
sentado cada reo en la cárcel ó en la Audiencia 
 (4 rs.) 
 1 »  
ART. 141. Por asistencia al acto de poner 
 
guardas de vista y diligencia en que se consigne 
 (6 rs.) 
 1 50' 
ART. 142. Por cada diligencia que tuvieren  
que estender de los no expresados en este  
Arancel (3 rs.) 
 » 75 
CAPITULO V.  
DE LOS SUBALTERNOS. 
ART. 143. Los subalternos de los Juzgados municipales  
percibirán los derechos que se establecen á coutinuaeion, 
 
observándose en los Juzgados en que haya más de uno lo 
 
dispuesto en el art. 14 de este Arancel respecto á la dis-
tribucion entre los partícipes.  
ART. 144. Por cala citacion para los actos de  
conciliacion, juicios verbales, juicios de faltas 6  
cualquiera otra diligencia judicial (2 rs.)  » 50 
 
ART. 145. Por cada pase de oficios ó de comu-
nicaciones que se les encargue (1 real.) 	 » 25 
ART.146. Por cada requerimiento que hagan  
en virtud de mandamiento judicial para pago  
de desahucios ó retenciones (2 rs.)   » 50 
ART. 147. Por las diligencias de embargo,  
depósitos de bienes, desembargo, despojo de in-  
quilinos y retenciones preventivas de bienes  
:^ r 
^ 
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Pesetas. Cents.  
muebles, no pasando de una hora (4 rs.) 	 1 » 
Por cada hora de exceso (3 rs.) 	 » 75  
ART. 148. Por cada dia de guarda de vista  (10 rs.) 	 2 50 
ART. 149. Por cada noche de guarda de vista  (16 rs.) 	 4 	 » 
ART. 150. Por asistir á las diligencias en ne-
gocios civiles que expresa el art. 39, 6 á los cri-
minales del art. 61 de este Arancel, no pasando  
de una hora (6 rs.) 	 1 50 
Por cada hora de exceso (3 rs.) 	 » 75  
ART. 151. Por asistir al acto de darse pose-
sion en bienes raíces, no pasando de una hora  
(8 rs.)  2 » 
Por cada hora de exceso (4 rs.) 	 1 » 
ART. 152. Por asistencia al depósito de una  
persona (4 rs.) 
	
1 	 » 
ART. 153. Por la detencion 6 prision de cada  
reo , asistiendo el Juez (10 rs.) 	 2 50 
ART. 154. Cuando hiciere la detencion 6 pri- 
sion, no asistiendo el Juez (16 rs.).....  	 4 	 » 
ART. 155. Por la conduccion de cada prenso de  
un punto á otro de la poblacion (8 rs.) 	 2 » 
ART. 156. Por la conduccion de reos, cobrará  





DE LOS PERITOS. 
ART. 157. Los médicos forenses y cualesquiera otros fa-
cultativos que por disposicion de los Juzgados municipales 
prestaren a la administracion de justicia el concurso de la 
ciencia, devengarán los derechos señalados en el Arancel 
de 13 de Mayo de 1862; pero sujetándose á lo prevenido por 
el Real Decreto de 20 de Marzo de 1865. 
ART. 158. Todos los demás peritos llamados á intervenir 
en las actuaciones civiles ó criminales que por dichos Juz-
gados se practiquen, percibirán los derechos que respectiva-
mente les señalan los Aranceles judiciales. 
ART. 159. Los derechos á que se refieren los dos artículos 
anteriores, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 11 de Este Ar ncel. 
Madrid 19 de Julio de 1871.—Aprobado pc- S. M.—ULLOA. 
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